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Site du Sentier 
!
 Orthophoto de 1979 provenant de l’Office fédéral de topographie (swisstopo, CH-3084 Wabern). ! !!!!
!
Orthophoto de 2008 provenant de l’Office fédéral de topographie (swisstopo, CH-3084 Wabern). 
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Site de La Burtignière !!!
!
Orthophoto de 1980 provenant de l’Office fédéral de topographie (swisstopo, CH-3084 Wabern). !!! !!!!!
!
Orthophoto de 2008-2009 provenant de l’Office fédéral de topographie (swisstopo, CH-3084 Wabern). 
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CodeOriginal Commune Lieu-dit Date Auteur Surface Altitude Exposition Pente Utilisation Relief X Y Repères Remarques Arbres Buissons Herbes Mousses litière Blocs Pierres Graviers Sol nu HmoyA HmaxA HmoyB HmaxB HmoyH HmaxH
1090_JDG Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes 20 07 1977 JDG 20 1093 497281 159810 100 51
1090_VR Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes 28 06 2013 VR 20 1093 226 5 fauché en légère pente 497277 159810
proche du sentier (1m à gauche) et proche 
du pont sur la rivière 0 0 80 20 20 0 0 0 20 34 25 60
1090_VR Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes 28 06 2013 VR 25 1093 226 5 fauché en légère pente 497277 159810
proche du sentier (1m à gauche) et proche 
du pont sur la rivière 0 0 80 20 20 0 0 0 20 34 25 60
1095_JDG Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 21 07 1976 JDG 20 1105 496140 158871 100 40
1095_VR Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 27 06 2013 VR 20 1105 114 0 fauché plat 496144 158872
haut de la butte sur le plat, à 1 m de la 
barrière, dans le coin à angle droit 0 0 100 5 20 0 0 0 0 37 30 70
1095_VR Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 27 06 2013 VR 25 1105 114 0 fauché plat 496144 158872
haut de la butte sur le plat, à 1 m de la 
barrière, dans le coin à angle droit 0 0 100 5 20 0 0 0 0 40 30 70
1106_JDG Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes 03 08 1976 JDG 15 1096 497238 159509
au nord, lac des Mortes, 
bas de pente 100 17
1106_VR Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes 26 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 15 1096 320 0
à la limite du 
molinion fauché bas de pente 497235 159506
bas d epente en bordure du lac des Mortes, 
à la limite du Molinion fauché 0 0 100 100 5 0 0 0 0 26 50 85
1106_VR Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes 26 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 25 1096 320 0
à la limite du 
molinion fauché bas de pente 497235 159506
bas d epente en bordure du lac des Mortes, 
à la limite du Molinion fauché 0 0 100 100 5 0 0 0 0 28 50 85
1109_JDG Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 03 08 1976 JDG 20 1101 497241 159571 100 49
1109_VR Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 27 06 2013 VR 20 1101 136 3 fauché en juillet en pente 497242 159570
proche du sentier au bord des lacs, en milieu 
de pente
caillou calcaire 
affleurant dans la pente 
du champ proche du 
relevé; présence de 
foyers de feu dans le 
champ en lisière de la 
forêt; proche du relevé 
5789
0 0 80 20 20 0 0 0 20 30 25 40
1109_VR Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 27 06 2013 VR 25 1101 136 3 fauché en juillet en pente 497242 159570
proche du sentier au bord des lacs, en milieu 
de pente
caillou calcaire 
affleurant dans la pente 
du champ proche du 
relevé; présence de 
foyers de feu dans le 
champ en lisière de la 
forêt; proche du relevé 
5789
0 0 80 20 20 0 0 0 20 30 25 40
1110_JDG Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes 03 08 1976 JDG 20 1091 496956 159251
roche presque 
affleurant, petite butte 100 31
1110_VR Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes 27 06 2013 VR 20 1091 170 1
pas fauché ni 
utilisé
en légère pente 
en direction du 
lac des Mortes
496957 159254 bordure du lac des Mortes sapin en hauteur à 6 mètres du point GPS 0 0 90 10 10 0 0 0 10 21 50 70
1110_VR Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes 27 06 2013 VR 25 1091 170 1
pas fauché ni 
utilisé
en légère pente 
en direction du 
lac des Mortes
496957 159254 bordure du lac des Mortes sapin en hauteur à 6 mètres du point GPS 0 0 90 10 10 0 0 0 10 21 50 70
1114_JDG Chapelle-des-Bois, FR Aux Grands Pins 05 08 1976 JDG 100 1089 496100 158181
contact tourbière - 
prairie arhenatherion 100 25
1114_VR Chapelle-des-Bois, FR Aux Grands Pins 24 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 100 1089 354 5 -
en pente, vers le 
Nord 496106 158181
bord de route, sous le chemin allant vers les 
Lacs, bord de pré de fauche et bord de 
tourbière
rochers aux alentours 0 0 100 15 80 0 0 0 0 23 110 180
1114_VR Chapelle-des-Bois, FR Aux Grands Pins 24 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 25 1089 354 5 -
en pente, vers le 
Nord 496106 158181
bord de route, sous le chemin allant vers les 
Lacs, bord de pré de fauche et bord de 
tourbière
rochers aux alentours 0 0 100 15 80 0 0 0 0 13 110 180
1115_JDG Chapelle-des-Bois, FR Bellefontaine 05 08 1976 JDG 30 1092 496768 159096 blocs apparents 100 54
1115_VR Chapelle-des-Bois, FR Bellefontaine 23 06 2012 VR 30 1092 200 1 non
en pente en 
direction du lac 
de Bellefontaine
496770 159094 en bordure du chemin longeant le lac de Bellefontaine, entre saules 0 0 100 5 80 0 0 0 0 30 40 100
1115_VR Chapelle-des-Bois, FR Bellefontaine 23 06 2012 VR 25 1092 200 1 non
en pente en 
direction du lac 
de Bellefontaine
496770 159094 en bordure du chemin longeant le lac de Bellefontaine, entre saules 0 0 100 5 80 0 0 0 0 30 40 100
1117_JDG Chapelle-des-Bois, FR Bellefontaine 05 08 1976 JDG 30 1092 496827 159166 non fauché 100 36
1117_VR Chapelle-des-Bois, FR Bellefontaine 24 06 2012 VR 30 1092 144 1 non
en pente en 




première bossette le long du chemin 
longeant le lac de Bellefontaine, à droite se 
trouve la buttes avec des roches, gros 
épicéas proches du relevé
0 0 95 0 100 0 0 0 5 17 40 80
1117_VR Chapelle-des-Bois, FR Bellefontaine 24 06 2012 VR 25 1092 144 1 non
en pente en 




première bossette le long du chemin 
longeant le lac de Bellefontaine, à droite se 
trouve la buttes avec des roches, gros 
épicéas proches du relevé
0 0 95 0 100 0 0 0 5 16 40 80
1118_JDG Chapelle-des-Bois, FR Bellefontaine 05 08 1976 JDG 40 1098 496809 159136
bande avançant 
presque jusqu'au lac 100 45
1118_VR Chapelle-des-Bois, FR Bellefontaine 25 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 40 1098 160 2
sentier aux 
abords
en légère pente 
contre le lac de 
Bellefontaine 
(sud-ouest)
496813 159149 en bordure du lac de Bellefontaine, 2ème petite buttes 0 0 100 20 30 0 0 0 0 28 40 97
1118_VR Chapelle-des-Bois, FR Bellefontaine 25 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 25 1098 160 2
sentier aux 
abords
en légère pente 
contre le lac de 
Bellefontaine 
(sud-ouest)
496813 159149 en bordure du lac de Bellefontaine, 2ème petite buttes 0 0 100 20 30 0 0 0 0 30 40 97
12/88a_JDG Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes 19 06 1988 JDG 50 1098 496738 159246
nord du lac 
Bellefontaine, légère 
pente, prairie de fauche
100 63
12/88a_VR Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes 26 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 50 1098 114 1 -
pente en 
direction du lac 496738 159245
prairie de fauche en dessus, dans une zone 
de petits sapins et bouleaux, avec 1 grand 
bouleau sur la droite
nombreux touradons de 
molinie 0 0 90 0 95 0 0 0 10 22 45 112
12/88a_VR Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes 26 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 25 1098 114 1 -
pente en 
direction du lac 496738 159245
prairie de fauche en dessus, dans une zone 
de petits sapins et bouleaux, avec 1 grand 
bouleau sur la droite
nombreux touradons de 
molinie 0 0 90 0 95 0 0 0 10 15 45 112
1224_JDG Le Chenit, CH Au Vieux Cheseau, proche du lac 05 09 1976 JDG 30 1005 509008 163323
vallonement avec bloca 
apparents par place 95
33




509008 163323 dans la bande derrière le pâturage, entre de gros épicéas
humide, nombreuses 
buttes et trous 0 0 50 50 20 0 0 0 0 26 25 70




509008 163323 dans la bande derrière le pâturage, entre de gros épicéas
humide, nombreuses 
buttes et trous 0 0 50 50 20 0 0 0 0 25 25 70
1296_JDG Le Chenit, CH Tête du Lac, Le Sentier 16 05 1977 JDG 20 1004 508334 162701 non fauché, contact Schoenetum-molinietum 100
35
RECOUVREMENTS (%) HAUTEURS STRATES (A : arbres; B : buissons; H : herbes)Nombre 
espèces
COORDONNEES REMARQUESINFORMATIONS SUR RELEVES
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CodeOriginal Commune Lieu-dit Date Auteur Surface Altitude Exposition Pente Utilisation Relief X Y Repères Remarques ARBRES BUISSONS HERBES MOUSSES LITIERE BLOCS PIERRES GRAVIER SOL NU HmoyA HmaxA HmoyB HmaxB HmoyH HmaxH
1296_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, Le Sentier 27 06 2012 VR 20 1004 320 0 fauché par le paysan plat 508334 162703
près des maisons des Crêtets, en bordure 
du petit sentier et du chemin
une petite bande de 
C.dav subsiste encore 




0 0 100 0 0 0 0 0 26 80 137
1296_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, Le Sentier 27 06 2012 VR 25 1004 320 0 fauché par le paysan plat 508334 162703
près des maisons des Crêtets, en bordure 
du petit sentier et du chemin
une petite bande de 
C.dav subsiste encore 




0 0 100 0 0 0 0 0 26 80 137
1297_JDG Le Chenit, CH Tête du Lac, Le Sentier 16 05 1977 JDG 20 1006 508321 162687 100 100 41
1297_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, Le Sentier 26 06 2013 VR 20 1006 0 1 fauché plat 508320 162685 en bordure du petit sentier à 5 m de la lisière, bordure du chemin des Crêtets
parcelle 1297 
appartenant à la 
commune
0 0 99 0 0 0 0 0 1 29 70 80
1297_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, Le Sentier 26 06 2013 VR 25 1006 0 1 fauché plat 508320 162685 en bordure du petit sentier à 5 m de la lisière, bordure du chemin des Crêtets
parcelle 1297 
appartenant à la 
commune
0 0 99 0 0 0 0 0 1 29 70 80
1351_JDG Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 14 06 1977 JDG 30 1003 509087 163098
Vieux Chesaux, ouest 
du chemin allant au 
berge, zone profonde 
inondée
80 90 15
1351_VR Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 28 06 2012 VR 30 1003 0 0 non plat 509087 163097 au bord du chemin inondé allant au champ, la zone est profonde et inondée
présence d'eau dans le 
relevé (20%) et aux 
alentours
0 0 60 100 0 0 0 0 21 30 80
1351_VR Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 28 06 2012 VR 25 1003 0 0 non plat 509087 163097 au bord du chemin inondé allant au champ, la zone est profonde et inondée
présence d'eau dans le 
relevé (20%) et aux 
alentours
0 0 60 100 0 0 0 0 21 30 80
1352_JDG Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 14 06 1977 JDG 20 1003 509071 163124 plus sec que le 1351 95 26





plat 509070 163122 touffes d'arbres devant le relevé; se situe à gauche du chemin inondé allant au pâturage
humide; menaces: 
phragmites? 0 1 70 1 20 0 0 0 19 29 90 25 60





plat 509070 163122 touffes d'arbres devant le relevé; se situe à gauche du chemin inondé allant au pâturage
humide; menaces: 
phragmites? 0 1 70 1 20 0 0 0 19 29 90 25 60
1376_JDG Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes, ruine 21 06 1977 JDG 35 1104 496693 159344 100 44
1376_VR Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes, ruine 27 06 2013 VR 35 1104 90 1 fauché légère pente 496692 159347
en dessus du relevé 58_89b, dans le champ; 
proche de la forêt
aplani en août 2013 
(nombreux troux creusé 
et rebouchés?)
0 0 90 80 20 0 0 0 0 43 25 50
1376_VR Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes, ruine 27 06 2013 VR 25 1104 90 1 fauché légère pente 496692 159347
en dessus du relevé 58_89b, dans le champ; 
proche de la forêt
aplani en août 2013 
(nombreux troux creusé 
et rebouchés?)
0 0 90 80 20 0 0 0 0 43 25 50
1377_JDG Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes, ruine 21 06 1977 JDG 30 1104 496848 159463 subplat 95 48
1377_VR Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes, ruine 26 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 30 1104 98 3 pas fauché
en pente vers 
l'est (lac) 496848 159462 est de la ruine, en haut de la colline 0 0 100 ? 90 0 0 0 0 31 50 93
1377_VR Chapelle-des-Bois, FR Les Mortes, ruine 26 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 25 1104 98 3 pas fauché
en pente vers 
l'est (lac) 496848 159462 est de la ruine, en haut de la colline 0 0 100 ? 90 0 0 0 0 29 50 93
1392_JDG Le Chenit, CH Tête du Lac, le Sentier 27 07 1977 JDG 20 1007 508451 162707 butte (moraine?) 100 36
1392_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, le Sentier 18 06 2012 VR 20 1007 340 2 non légèrement en pente 508450 162707
à gauche du relevé 1394, tout proche d'un 
grand sapin
Roseaux et filipendula 
comme menaces? 0 0 80 1 19 0 0 0 19 22 60 85
1392_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, le Sentier 18 06 2012 VR 25 1007 340 2 non légèrement en pente 508450 162707
à gauche du relevé 1394, tout proche d'un 
grand sapin
Roseaux et filipendula 
comme menaces? 0 0 80 1 19 0 0 0 19 25 60 85
1393_JDG Le Chenit, CH Tête du Lac, le Sentier 27 07 1977 JDG 30 1004 508464 162634 100 31
1393_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, le Sentier 19 06 2012 VR 30 1004 340 1 non




508463 162636 2 petits arbustes présents devant le relevé menaces: roseaux? 0 0 60 0 40 0 0 0 3 16 40 105
1393_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, le Sentier 19 06 2012 VR 25 1004 340 1 non




508463 162636 2 petits arbustes présents devant le relevé menaces: roseaux? 0 0 60 0 40 0 0 0 2 16 40 105
1394_JDG Le Chenit, CH Tête du Lac, le Sentier 27 07 1977 JDG 20 1011 508416 162682 100 33
1394_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, le Sentier 18 06 2012 VR 20 1011 340 3 non légèrement en pente 508415 162681
à droite du relevé 1392, sapins et un 
bouleau à droite, caricion davallianae à 
l'arrière
nombreux touradons 
formant de grosses 
buttes; menaces: saules
0 0 75 1 34 0 0 0 34 20 35 60
1394_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, le Sentier 18 06 2012 VR 25 1011 340 3 non légèrement en pente 508415 162681
à droite du relevé 1392, sapins et un 
bouleau à droite, caricion davallianae à 
l'arrière
nombreux touradons 
formant de grosses 
buttes; menaces: saules
0 0 75 1 34 0 0 0 34 21 35 60
1395_JDG Le Chenit, CH Tête du Lac, le Sentier 27 07 1977 JDG 30 1008 508551 162768 près de la maisonnette, faciès à Sesleria 90 22
1395_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, le Sentier 19 06 2012 VR 30 1008 320 0
coupe d'arbres 
car souches au 
sol
plat 508551 162770 dans une petite clairière bordée d'épicéas à droite et de bouleaux + saules à gauche souches au sol (10%) 0 1 80 0 60 0 0 0 6 30 55 70 40 100
1395_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, le Sentier 19 06 2012 VR 25 1008 320 0
coupe d'arbres 
car souches au 
sol
plat 508551 162770 dans une petite clairière bordée d'épicéas à droite et de bouleaux + saules à gauche souches au sol (10%) 0 1 70 0 60 0 0 0 5 29 55 70 40 100
1397_JDG Le Chenit, CH Les Bioux 28 07 1977 JDG 40 1110 509185 162919 100





au bord du petit sentier en bois, avant le 
chemin inondé, dans le champ, à 3 mètres 
du ponton
parcelle 939 
appartenant à Reymond 
Henri aux Bioux; 
présence de roseaux en 
bordure du petit sentier 
en bois
0 0 99 0 1 0 0 0 1 25 70 80





au bord du petit sentier en bois, avant le 
chemin inondé, dans le champ, à 3 mètres 
du ponton
parcelle 939 
appartenant à Reymond 
Henri aux Bioux; 
présence de roseaux en 
bordure du petit sentier 
en bois
0 0 99 0 1 0 0 0 1 25 70 80
INFORMATIONS SUR RELEVES COORDONNEES REMARQUES RECOUVREMENTS (%) Especes HAUTEURS STRATES (A : arbres; B : buissons; H : herbes)
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CodeOriginal Commune Lieu-dit Date Auteur Surface Altitude Exposition Pente Utilisation Relief X Y Repères Remarques ARBRES BUISSONS HERBES MOUSSES LITIERE BLOCS PIERRES GRAVIER SOL NU HmoyA HmaxA HmoyB HmaxB HmoyH HmaxH
1398_JDG Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 28 07 1977 JDG 20 1008 509113 163218
extrémité nord-est de la 
grève, non loin du point 
1007; terrain fortement 
valloné, ancienne 
grève, sol mince, 
végétation ouverte 70
41




509113 163216 au bord du champ en bordure du lac, dans une petite trouée parmi les arbres - 0 1 75 30 0 0 0 20 28 65 80 45 120




509113 163216 au bord du champ en bordure du lac, dans une petite trouée parmi les arbres - 0 1 75 30 0 0 0 20 33 65 80 45 120
1496_JDG Chapelle-des-Bois, FR Bellefontaine 01 08 1977 JDG 25 1092 496607 158918
rive nord lac 
Bellefontaine 100 75 53
1496_VR Chapelle-des-Bois, FR Bellefontaine 23 06 2012 VR 25 1092 130 1 -
en très légère 
pente 496612 158922
zone avec épicéas, proche du lac de 
Bellefontaine et proche d'un petit sentier 
faisant le bord des lacs
0 0 95 30 5 0 0 0 5 28 30 70
1497_JDG Chapelle-des-Bois, FR Sous le Feuillat 04 08 1977 JDG 30 1102 496564 158249 100 15 68
1497_VR Chapelle-des-Bois, FR Sous le Feuillat 26 06 2013 VR 30 1102 288 2 fauché en pente 496566 158250 0 0 100 1 1 0 0 0 0 42 50 60
1497_VR Chapelle-des-Bois, FR Sous le Feuillat 26 06 2013 VR 25 1102 288 2 fauché en pente 496566 158250 0 0 100 1 1 0 0 0 0 40 50 60
1498_JDG Chapelle-des-Bois, FR Sous le Feuillat 04 08 1977 JDG 20 1110 496660 158336 100 100 52




dans une cuvette 496660 158335 proche de la route des lacs, près de petits épicéas et saules




0 0 80 10 20 0 0 0 1 28 50 70




dans une cuvette 496660 158335 proche de la route des lacs, près de petits épicéas et saules




0 0 80 10 20 0 0 0 1 28 50 70
1508_JDG Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 16 08 1977 JDG 30 1047 503153 157351 100 26
1508_VR Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 04 07 2012 VR, SG, VF 30 1047 140 0 non plat 503152 157349 côté sud de la tourbière de la Pisse-Vache, lisière de saules au sud - 0 1 80 40 15 0 0 0 20 19 50 50 30 80
1508_VR Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 04 07 2012 VR, SG, VF 25 1047 140 0 non plat 503152 157349 côté sud de la tourbière de la Pisse-Vache, lisière de saules au sud - 0 1 80 40 15 0 0 0 20 19 50 50 30 80
1509_JDG Le Chenit, CH Carre 20 08 1977 JDG 16 1041 501324 156167 fond du pâturage, près de l'Orbe, bas de pente 1000 27





plat, en bas de 
pente 501321 156163
dessous la ferme du Carre, en bas du 
pâturage
+ eutrophe; 
CHANGEMENT 0 0 100 1 95 0 0 0 0 19 110 180





plat, en bas de 
pente 501321 156163
dessous la ferme du Carre, en bas du 
pâturage
+ eutrophe; 
CHANGEMENT 0 0 100 1 95 0 0 0 0 26 110 180
1510_JDG Le Chenit, CH Combes des Mines 20 08 1977 JDG 50 1106 501494 156890
clairière au sud du 
Sphagno-Picetum; 
parcourue par chevaux 
ou chamois
100 28
1510_VR Le Chenit, CH Combe des Mines 07 08 2012 VR 50 1106 316 2 - en légère pente depuis la forêt 501493 156890
combe des mines, dans une zone de 
clairière, après le relevé 1512, proche du 
1511
0 0 100 5 15 0 0 0 0 29 80 150
1510_VR Le Chenit, CH Combe des Mines 07 08 2012 VR 25 1106 316 2 - en légère pente depuis la forêt 501493 156890
combe des mines, dans une zone de 
clairière, après le relevé 1512, proche du 
1511
0 0 100 5 15 0 0 0 0 20 80 150
1511_JDG Le Chenit, CH Combe des Mines 20 08 1977 JDG 20 1106 501493 156878 100 26
1511_VR Le Chenit, CH Combe des Mines 07 08 2012 VR 20 1106 324 2 - en légère pente depuis la forêt 501491 156876
combes des mines, proche du relevé 1510, 
proche de la forêt, en dessus de tronc de 
bois mort couché au sol
0 0 100 35 15 0 0 0 0 18 60 118
1511_VR Le Chenit, CH Combe des Mines 07 08 2012 VR 25 1106 324 2 - en légère pente depuis la forêt 501491 156876
combes des mines, proche du relevé 1510, 
proche de la forêt, en dessus de tronc de 
bois mort couché au sol
0 0 100 35 15 0 0 0 0 20 60 118
1512_JDG Le Chenit, CH Combe des Mines 20 08 1977 JDG 20 1120 501525 156936 100 29
1512_VR Le Chenit, CH Combe des Mines 07 08 2012 VR 20 1120 286 2 - en légère pente depuis la forêt 501525 156941
combes des mines, proche du relevé 1513, 
proche de la tourbière
nombreux bout de bois 
mort au sol, relevé 
couvert de mousses
0 0 95 100 30 0 0 0 5 22 60 150
1512_VR Le Chenit, CH Combe des Mines 07 08 2012 VR 25 1120 286 2 - en légère pente depuis la forêt 501525 156941
combes des mines, proche du relevé 1513, 
proche de la tourbière
nombreux bout de bois 
mort au sol, relevé 
couvert de mousses
0 0 95 100 30 0 0 0 5 22 60 150
1513_JDG Le Chenit, CH Combe des Mines 20 08 1977 JDG 30 1117 501529 156948 100 25
1513_VR Le Chenit, CH Combe des Mines 07 08 2012 VR 30 1117 292 2 - en légère pente depuis la forêt 501532 156943
combes des mines, proche du relevé 1512, 
en bordure de saules
champignons dans le 
relevé 0 0 98 30 3 0 0 0 2 26 60 185
1513_VR Le Chenit, CH Combe des Mines 07 08 2012 VR 25 1117 292 2 - en légère pente depuis la forêt 501532 156943
combes des mines, proche du relevé 1512, 
en bordure de saules
champignons dans le 
relevé 0 0 98 30 3 0 0 0 2 24 60 185
1514_JDG Le Chenit, CH Burtignière 20 08 1977 JDG 10 1058 501785 157140
très beau suintement 
rocheux, bas du chemin 
menant à la combe aux 
mines (fontaine)
90 100 15
1514_VR Le Chenit, CH Burtignière 29 06 2012 VR 10 1058 110 5 barrière tout autour en légère pente 501784 157140
au-dessus du chemin derrière la tourbière de 
la Burtignière, dans une courbe (virage), 
suintement et petite rivière venant de la 
pente
suintement d'eau 
ressortant ensuite dans 
la fontaine sur le 
chemin; gros trous dans 
le relevés, piétiné par 
vaches; 
CHANGEMENT
0 0 95 25
3
0 0 0 5 36 60 120
1514_VR Le Chenit, CH Burtignière 29 06 2012 VR 25 1058 110 5 barrière tout autour en légère pente 501784 157140
au-dessus du chemin derrière la tourbière de 
la Burtignière, dans une courbe (virage), 
suintement et petite rivière venant de la 
pente
suintement d'eau 
ressortant ensuite dans 
la fontaine sur le 
chemin; gros trous dans 
le relevés, piétiné par 
vaches; 
CHANGEMENT
0 0 95 25
3
0 0 0 5 40 60 120
1556_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 25 08 1977 JDG 20 1036 502836 157706 60 100 25
1556_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 15 06 2012 VR, NB 20 1036 190 0 non plat, avec de petites buttes 502834 157708
au bord du petit sentier longeant l'Orbe, à 
côté d'une ceinture de bouleaux
menaces : 
embroussaillement 0 0 75 90 80 0 0 0 0 14 50
1556_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 15 06 2012 VR, NB 25 1036 190 0 non plat, avec de petites buttes 502834 157708
au bord du petit sentier longeant l'Orbe, à 
côté d'une ceinture de bouleaux
menaces : 
embroussaillement 0 0 75 90 80 0 0 0 0 15 50
RECOUVREMENTS (%) Especes HAUTEURS STRATES (A : arbres; B : buissons; H : herbes)INFORMATIONS SUR RELEVES COORDONNEES
REMARQUES
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CodeOriginal Commune Lieu-dit Date Auteur Surface Altitude Exposition Pente Utilisation Relief X Y Repères Remarques ARBRES BUISSONS HERBES MOUSSES LITIERE BLOCS PIERRES GRAVIER SOL NU HmoyA HmaxA HmoyB HmaxB HmoyH HmaxH
1557_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 25 08 1977 JDG 20 1037 502726 157846





1557_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 20 06 2012 VR, NB 20 1037 330 2 non




502726 157842 en face d'un grand bouleau et d'un plus petit pin, jeunes bouleaux aux alentours très humide 0 3 45 15 70 0 0 0 0 32 89 40 65
1557_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 20 06 2012 VR, NB 25 1037 330 2 non




502726 157842 en face d'un grand bouleau et d'un plus petit pin, jeunes bouleaux aux alentours très humide 0 3 45 15 70 0 0 0 0 32 89 40 65
1559_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 25 08 1977 JDG 20 1039 502818 157962 inondé 30 4
1559_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 06 08 2012 VR 20 1039 135 10 pâturé par les vaches en pente 502814 157961
bord du chemin au bord de la tourbière de 
Praz-Rodet, en pente, avec sentes de 
vaches en haut et en bas du relevé
eau présente dans le 
relevé, venant de la 
fontaine au dessus, sur 
le chemin; cailloux 
calcaire dans le relevé
0 0 90 10 2 5 0 0 10 38 90 182
1559_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 06 08 2012 VR 25 1039 135 10 pâturé par les vaches en pente 502814 157961
bord du chemin au bord de la tourbière de 
Praz-Rodet, en pente, avec sentes de 
vaches en haut et en bas du relevé
eau présente dans le 
relevé, venant de la 
fontaine au dessus, sur 
le chemin; cailloux 
calcaire dans le relevé
0 0 90 10 2 5 0 0 10 38 90 182
1565_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 25 08 1977 JDG 10 1029 503061 158098 100 100 22
1565_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 17 07 2012 VR, SG, SG, VF 10 1029 150 0





dans une petite 
cuvette
503059 158102
en bordure du pâturage, en bordure de la 
tourbière de Praz-Rodet, dans une petite 
cuvette à C. rostrata
1 bloc calcaire en 
bordure du relevé (1%); 
CHANGEMENT
0 0 85 20 50 1 0 0 15 8 70 120
1565_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 17 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1029 150 0





dans une petite 
cuvette
503059 158102
en bordure du pâturage, en bordure de la 
tourbière de Praz-Rodet, dans une petite 
cuvette à C. rostrata
1 bloc calcaire en 
bordure du relevé (1%); 
CHANGEMENT
0 0 85 20 50 1 0 0 15 8 70 120
1566_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 25 08 1977 JDG 30 1034 503186 158018 90 100 36
1566_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 17 07 2012 VR, SG, SG, VF 30 1034 86 2
zone pâturée, 
mais moins 
piétinée par les 







pâturage deriière la tourbière de Praz-Rodet, 
proche de la clôture séparant le pâturage de 
l'Orbe
nombreux trous de 
vaches dans le relevé et 
autour; eau apparente 
dans les trous de 
vaches
0 0 90 60 1 0 0 0 10 38 55 95
1566_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 17 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1034 86 2
zone pâturée, 
mais moins 
piétinée par les 







pâturage deriière la tourbière de Praz-Rodet, 
proche de la clôture séparant le pâturage de 
l'Orbe
nombreux trous de 
vaches dans le relevé et 
autour; eau apparente 
dans les trous de 
vaches
0 0 90 60 1 0 0 0 10 38 55 95
1568_JDG Le Chenit, CH Chez le Poisson (pisciculture) 30 08 1977 JDG 10 1007 509197 162961 100 12
1568_VR Le Chenit, CH Chez le Poisson (pisciculture) 26 06 2012 VR 10 1007 174 0 non plat 509197 162962
au bord du sentier en bois et au bord du 
chemin innondé allant au champ, derrière un 
saule
présence d'eau dans le 
relevé (1%) 0 0 89 30 10 0 0 0 10 12 110 170
1568_VR Le Chenit, CH Chez le Poisson (pisciculture) 26 06 2012 VR 25 1007 174 0 non plat 509197 162962
au bord du sentier en bois et au bord du 
chemin innondé allant au champ, derrière un 
saule
présence d'eau dans le 
relevé (1%) 0 0 89 30 10 0 0 0 10 15 110 170
1570_JDG Le Chenit, CH Burtignière 31 08 1977 JDG 15 1042 502759 157239 100 0 13





rive droite de l'Orbe, proche de la route 
principale, au niveau de la ferme de la 
Burtignière
CHANGEMENT 0 0 100 0 100 0 0 0 0 3 90 140





rive droite de l'Orbe, proche de la route 
principale, au niveau de la ferme de la 
Burtignière
CHANGEMENT 0 0 100 0 100 0 0 0 0 3 90 140
1571_JDG Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 31 08 1977 JDG 30 1039 502889 157314 100 60 30
1571_VR Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 19 07 2012 VR, SG, SG, VF, ALM 30 1039 320 1
piétiné et broûté 
par les vaches
légère pente au 
Nord-ouest 502888 157312
abord de la route, en face de la ferme de la 
Burtignière, à droite d'un petit chemin
trous de vaches; tronc 
(1%) 0 0 85 5 1 0 0 0 15 37 140
1571_VR Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 19 07 2012 VR, SG, SG, VF, ALM 25 1039 320 1
piétiné et broûté 
par les vaches
légère pente au 
Nord-ouest 502888 157312
abord de la route, en face de la ferme de la 
Burtignière, à droite d'un petit chemin
trous de vaches; tronc 
(1%) 0 0 85 5 1 0 0 0 15 35 140
1572_JDG Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 31 08 1977 JDG 40 1047 502948 157295 100 100 31




502949 157294 proche de la ferme de la Burtignière, et proche du paturâge
taches de filipendule; 
présence de grenouilles 0 0 100 0 5 0 0 0 0 28 45 110




502949 157294 proche de la ferme de la Burtignière, et proche du paturâge
taches de filipendule; 
présence de grenouilles 0 0 100 0 5 0 0 0 0 27 45 110
1573_JDG Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 31 08 1977 JDG 30 1047 503003 157395 fortement pâturé, sur tourbe 100 100 25
1573_VR Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 04 07 2012 VR, SG, VF 30 1047 300 6 non
en légère pente 
descendante 
vers la route
503002 157396 relevé proche d'un bouleau CHANGEMENT 0 0 100 0 0 0 0 0 19 85 180
1573_VR Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 04 07 2012 VR, SG, VF 25 1047 300 6 non
en légère pente 
descendante 
vers la route
503002 157396 relevé proche d'un bouleau CHANGEMENT 0 0 100 0 0 0 0 0 18 85 180
1574_JDG Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 31 08 1977 JDG 30 1048 503239 157587 100 30 42





en pente vers le 
sud-ouest 
(ruisseau)
503238 157588 proche du 1719, proche de la barrière 0 0 90 90 2 0 0 0 10 47 30 87





en pente vers le 
sud-ouest 
(ruisseau)
503238 157588 proche du 1719, proche de la barrière 0 0 90 90 2 0 0 0 10 36 30 87
1601_JDG Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 05 09 1977 JDG 30 1099 496344 159045 100 39
1601_VR Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 25 07 2012
VR, SG, SG, 




vers le nord-est 496346 159046 au bord d'un petit sentier, entre 2 lisière
1 caillou calcaire dans 
le relevé 0 1 98 25 40 2 0 0 0 43 66 55 101
1601_VR Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 25 07 2012
VR, SG, SG, 




vers le nord-est 496346 159046 au bord d'un petit sentier, entre 2 lisière
1 caillou calcaire dans 
le relevé 0 1 98 25 40 2 0 0 0 39 66 55 101
1608_JDG Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 05 09 1977 JDG 10 1099 496258 158924 60 100 13
1608_VR Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 16 08 2012 VR 10 1099 60 0 non plat 496257 158922 proche du 1609
eau présente dans le 
relevé sous forme de 
gouilles
0 0 70 80 100 0 0 0 0 14 30 95
INFORMATIONS SUR RELEVES COORDONNEES REMARQUES RECOUVREMENTS (%) Especes HAUTEURS STRATES (A : arbres; B : buissons; H : herbes)
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CodeOriginal Commune Lieu-dit Date Auteur Surface Altitude Exposition Pente Utilisation Relief X Y Repères Remarques ARBRES BUISSONS HERBES MOUSSES LITIERE BLOCS PIERRES GRAVIER SOL NU HmoyA HmaxA HmoyB HmaxB HmoyH HmaxH
1608_VR Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 16 08 2012 VR 25 1099 60 0 non plat 496257 158922 proche du 1609
eau présente dans le 
relevé sous forme de 
gouilles
0 0 70 80 100 0 0 0 0 14 30 95
1609_JDG Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 05 09 1977 JDG 25 1102 496276 158894 90 40 11
1609_VR Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 25 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 25 1102 106 0 - plat 496273 158891
tourbière du Loutret, au nord du lac de 
Bellefontaine, entre des pins 0 0 45 95 5 0 0 0 55 19 30 80
1610_JDG Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 05 09 1977 JDG 30 1099 496268 158948 100 40 11
1610_VR Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 16 08 2012 VR 30 1099 210 0 - plat 496266 158947
dans la tourbière dans la zone "Au Loutret", 
arbre mort à droite du relevé, gouilles d'eau, 
au bord d'un petit sentier passant ensuite 
par un petit couloir sans arbre
présence d'eau dans le 
relevé sous forme de 
gouilles de 10 cm de 
profondeur
0 0 55 70 60 0 0 0 0 7 30 50
1610_VR Chapelle-des-Bois, FR Au Loutret 16 08 2012 VR 25 1099 210 0 - plat 496266 158947
dans la tourbière dans la zone "Au Loutret", 
arbre mort à droite du relevé, gouilles d'eau, 
au bord d'un petit sentier passant ensuite 
par un petit couloir sans arbre
présence d'eau dans le 
relevé sous forme de 
gouilles de 10 cm de 
profondeur
0 0 55 70 60 0 0 0 0 7 30 50
1642_JDG Le Chenit, CH Carre 15 09 1977 JDG 25 1041 501409 156306 100 30 47
1642_VR Le Chenit, CH Carre 23 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1041 188 0
ruisselement 
venant du 
pâturage et du 
chemin
plat 501415 156306
au bord du chemin allant au Carre (à 
gauche), rive gauche de l'Orbe, près d'un 
bosquet de saules
CHANGEMENT : plus 
eutrophe 0 0 100 0 100 0 0 0 0 34 90 150
1644_JDG Le Chenit, CH Carre 15 09 1977 JDG 25 1036 501406 156473 100 28
1644_VR Le Chenit, CH Carre 18 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1036 320 0
clôturé donc plus 
d'influence du 
bétail ni des 
hommes
plat 501404 156475 abord de la tourbière du Carre, au bord du chemin, zone clôturée
dans une zone où la 
reine des prés est 
moins présente, 
nombreux touradons
0 0 85 3 100 0 0 0 15 16 70 148
1645_JDG Le Chenit, CH Carre 15 09 1977 JDG 20 1045 501055 156428
au nord de la tourbière, 
bas marais sur 
sphaignes
100 100 31
1645_VR Le Chenit, CH Carre 16 06 2012 VR 20 1045 330 10 non en pente, dolines toutes proches 501056 156426 dolines, proche de la tourbière du Carre
présence d'eau (<1), 
avec un ruisseau et des 
trous; CHANGEMENT
0 0 99 1
20
0 0 0 1 22 65 70
1645_VR Le Chenit, CH Carre 16 06 2012 VR 25 1045 330 10 non en pente, dolines toutes proches 501056 156426 dolines, proche de la tourbière du Carre
présence d'eau (<1), 
avec un ruisseau et des 
trous; CHANGEMENT
0 0 99 1
20
0 0 0 1 22 65 70
1646_JDG Le Chenit, CH Carre 15 09 1977 JDG 10 1049 501115 156457 100 100 29
1646_VR Le Chenit, CH Carre 16 06 2012 VR 10 1049 220 5 non en légère pente 501115 156456
en bas de pente, au dessus d'un arbre et 
d'un Caricion, et en-dessous d'un ancien 
Cynosurion
menaces: tend au 
filipendulion; 
CHANGEMENT
0 0 98 1 1 0 0 0 1 28 70 120
1646_VR Le Chenit, CH Carre 16 06 2012 VR 25 1049 220 5 non en légère pente 501115 156456
en bas de pente, au dessus d'un arbre et 
d'un Caricion, et en-dessous d'un ancien 
Cynosurion
menaces: tend au 
filipendulion; 
CHANGEMENT
0 0 98 1 1 0 0 0 1 33 70 120
1647_JDG Le Chenit, CH Carre 15 09 1977 JDG 10 1052 501163 156457 près de petit salix pentandra 100 80 29
1647_VR Le Chenit, CH Carre 16 06 2012 VR 10 1052 160 2 non plat 501166 156448 derrière des saules, au niveau de la tourbière du Carre
milieu très humide; sol 
nu couvert d'eau (2%) 0 0 95 5 5 0 0 0 2 38 35 62
1647_VR Le Chenit, CH Carre 16 06 2012 VR 25 1052 160 2 non plat 501166 156448 derrière des saules, au niveau de la tourbière du Carre
milieu très humide; sol 
nu couvert d'eau (2%) 0 0 95 5 5 0 0 0 2 44 40 70
1659_JDG Le Chenit, CH Chez le Poisson 19 09 1977 JDG 20 1007 508905 162762
station à iris, bas du 
champ sur une petite 
baraque
100 5 13
1659_VR Le Chenit, CH Chez le Poisson 26 06 2012 VR 20 1007 140 0 non plat 508904 162760
au bord du sentier, au bord des saules, en 
face d'un épicéa et à 500m de la pseudo-
roselière
CHANGEMENT, plus 
sec? 0 0 100 0 0 0 0 0 14 60 130
1659_VR Le Chenit, CH Chez le Poisson 26 06 2012 VR 25 1007 140 0 non plat 508904 162760
au bord du sentier, au bord des saules, en 
face d'un épicéa et à 500m de la pseudo-
roselière
CHANGEMENT, plus 
sec? 0 0 100 0 0 0 0 0 14 60 130
1660_JDG Le Chenit, CH Chez le Poisson 19 09 1977 JDG 40 1005 508925 162782 60 20 90 22
1660_VR Le Chenit, CH Chez le Poisson 26 06 2012 VR 40 1005 140 0 non plat 508926 162778 au bord du sentier et au bord des saules, 100m après la pseudo-roselière
CHANGEMENT, plus 
sec? 0 0 90 0 15 0 0 0 15 15 60 125
1660_VR Le Chenit, CH Chez le Poisson 26 06 2012 VR 25 1005 140 0 non plat 508926 162778 au bord du sentier et au bord des saules, 100m après la pseudo-roselière
CHANGEMENT, plus 
sec? 0 0 90 0 15 0 0 0 15 15 60 125
1665_JDG Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 20 09 1977 JDG 25 1005 508872 163131 au sud du pré dans Vieux Cheseau 100 40
1665_VR Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 28 06 2012 VR 25 1005 148 4 bord de champ fauché
en pente 
descendante 508873 163131
au bord du champ près du lac, grand épicéa 
à gauche du relevé, nombreux petits épicéas 
à côté (droite et gauche), présence d'Iris
0 10 85 1 20 0 0 0 5 31 120 40 93
1668_JDG L'Abbaye, CH Bas des Bioux 21 09 1977 JDG 25 1005 509482 163461
sous le village des 
Bioux, non loin des 
nouvelles villas, secteur 
extrême N-E de la carte
91 100 38
1668_VR L'Abbaye, CH Bas des Bioux 27 06 2012 VR 25 1005 20 0
traces de sentier 
allant au lac, 
présence de 
bateau
plus ou moins 
plat 509479 163460
proche du lac, avant le petit pont, à gauche 
du sentier 0 0 95 25 25 0 0 0 5 39 30 95
1669_JDG L'Abbaye, CH Bas des Bioux 21 09 1977 JDG 25 1007 509481 163453
en bordure, en 
alternance avec Molinie 
et Deschampsia 100
45 19
1669_VR L'Abbaye, CH Bas des Bioux 27 06 2012 VR 25 1007 10 1
sentier pour aller 
au lac, bateau 
entreposé dans 
la zone
en légère pente 509480 163451
au bord du lac, à côté du relevé 1668, mais 
un peu plus au sud, entre les bouleaux et 
épicéas
nombreuses petites 
buttes et creux 0 0 90 25 15 0 0 0 10 33 25 80
1670_JDG L'Abbaye, CH Bas des Bioux 21 09 1977 JDG 20 1008 509495 163444 100 22
1670_VR L'Abbaye, CH Bas des Bioux 26 06 2013 VR 20 1008 290 0
fauché 1 fois 
tardivement, puis 
broûté
plat 509496 163441 à la fin du petit sentier en bois (sentier fait un angle droit)
parcelle appartenant à 
Rochat Guy aux Bioux; 
présence de barrière 
pour les vaches
0 0 99 0 1 0 0 0 1 30 60 100
1670_VR L'Abbaye, CH Bas des Bioux 26 06 2013 VR 25 1008 290 0
fauché 1 fois 
tardivement, puis 
broûté
plat 509496 163441 à la fin du petit sentier en bois (sentier fait un angle droit)
parcelle appartenant à 
Rochat Guy aux Bioux; 
présence de barrière 
pour les vaches
0 0 99 0 1 0 0 0 1 31 60 100
1674_JDG Le Chenit, CH Carre 21 09 1977 JDG 20 1045 501043 156358 NW du Carre, sous la roche Brizanche 100 21
INFORMATIONS SUR RELEVES HAUTEURS STRATES (A : arbres; B : buissons; H : herbes)COORDONNEES REMARQUES RECOUVREMENTS (%) Especes
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CodeOriginal Commune Lieu-dit Date Auteur Surface Altitude Exposition Pente Utilisation Relief X Y Repères Remarques ARBRES BUISSONS HERBES MOUSSES LITIERE BLOCS PIERRES GRAVIER SOL NU HmoyA HmaxA HmoyB HmaxB HmoyH HmaxH
1674_VR Le Chenit, CH Carre 16 06 2012 VR 20 1045 290 2 bouses de vaches
en très légère 
pente 501040 156356
proche de la tourbière du Carre, au niveau 
des petits bouleaux et des petits pins





0 0 60 80 40 0 0 0 3 27 40 75
1674_VR Le Chenit, CH Carre 16 06 2012 VR 25 1045 290 2 bouses de vaches
en très légère 
pente 501040 156356
proche de la tourbière du Carre, au niveau 
des petits bouleaux et des petits pins





0 0 60 80 40 0 0 0 3 27 40 75
1677_JDG Le Chenit, CH Burtignière 21 09 1977 JDG 20 1043 501746 156854 100 22






au bord de la tourbière du côté gauche de la 
tourbière de la Burtignière, près du mur en 
pierre, églantier sur la gauche du relevé
0 0 65 80 35 0 0 0 1 13 30 50






au bord de la tourbière du côté gauche de la 
tourbière de la Burtignière, près du mur en 
pierre, églantier sur la gauche du relevé
0 0 65 80 35 0 0 0 1 13 30 50
1680_JDG Le Chenit, CH Burtignière 21 09 1977 JDG 12 1038 502416 157146
sagne de la Burtignière, 
en face du parc à 
génisse (taureau); 
tourbière à 150 de bord
80 100 15





502419 157147 au bord de la tourbière de la Burtignière (N-E), au bord du petit ruisseau 0 0 60 100 10 0 0 0 40 33 40 82





502419 157147 au bord de la tourbière de la Burtignière (N-E), au bord du petit ruisseau 0 1 60 100 10 0 0 0 40 36 70 40 82
1715_JDG Le Chenit, CH Burtignière 27 09 1977 JDG 20 1050 502293 156843
lisière sud avant 
Betulaie, en bordure 
Sphagnetum
100 55 27
1715_VR Le Chenit, CH Burtignière 03 07 2012 VR, SG, VF 20 1050 140 0 non plat 502294 156844
lisière au sud de la tourbière de la 
Burtignière, avec 1 bouleau penché à droite, 
de nombreux épicéas, des saules sur la 
gauche, le milieu et un peu ouvert
relevé très humide 0 10 85 80
20
0 0 0 15 35 65 45 150
1715_VR Le Chenit, CH Burtignière 03 07 2012 VR, SG, VF 25 1050 140 0 non plat 502294 156844
lisière au sud de la tourbière de la 
Burtignière, avec 1 bouleau penché à droite, 
de nombreux épicéas, des saules sur la 
gauche, le milieu et un peu ouvert
relevé très humide 0 10 85 80
20
0 0 0 15 35 65 45 150
1716_JDG Le Chenit, CH Burtignière 28 09 1977 JDG 30 1038 502086 156957 bas de la tourbière de la Burtignière 100 50 34
1716_VR Le Chenit, CH Burtignière 03 07 2012 VR, SG, VF 30 1038 100 0 non plat 502083 156954 au nord de la tourbière de la Burtignière, au bord de l'Orbe, dans la zone ouverte présence de crottes 0 0 70 1 30 0 0 0 30 30 50 110
1716_VR Le Chenit, CH Burtignière 03 07 2012 VR, SG, VF 25 1038 100 0 non plat 502083 156954 au nord de la tourbière de la Burtignière, au bord de l'Orbe, dans la zone ouverte présence de crottes 0 0 70 1 30 0 0 0 30 30 50 110
1719_JDG Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 28 09 1977 JDG 25 1044 503132 157565
au sud de la route, pré 
au-dessous du ruisseau 
sulfureux
100 80 34
1719_VR Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 27 07 2012 VR, SG, SG; VF 25 1044 330 2
pâturé par les 
vaches
en légère pente 
vers le ruisseau 
(ouest)
503132 157568 sud de la route principale, près du ruisseau (à l'est)
nombreux trous de 
vaches 0 0 70 80 2 0 0 0 30 42 40 100
1723_JDG Le Chenit, CH Burtignière 19 10 1977 JDG 30 1042 502044 156526 lisière sud, près du bois du Carre, très piétiné 90 1 39
1723_VR Le Chenit, CH Burtignière 16 07 2012 VR, SG, SG, VF 30 1042 300 0
barrière clôturant 
le pâturage, n'est 
actuellement plus 
pâturé car clôturé




à droite il y a le Bois du Carre, en haut la 
route, et à l'arrière il y a un bosquet de 
saules
abeilles; 
CHANGEMENT 0 0 100 3 10 0 0 0 0 16 130 185
1723_VR Le Chenit, CH Burtignière 16 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1042 300 0
barrière clôturant 
le pâturage, n'est 
actuellement plus 
pâturé car clôturé




à droite il y a le Bois du Carre, en haut la 
route, et à l'arrière il y a un bosquet de 
saules
abeilles; 
CHANGEMENT 0 0 100 3 10 0 0 0 0 16 130 185
1724_JDG Le Chenit, CH Burtignière 19 10 1977 JDG 20 1043 502037 156561
usous les arbres, 
passage fréquent du 
bétail voir de 
stationnement; inondé, 
trous remplis d'eau; sol 
très mou, tourbeux
80 0 12
1724_VR Le Chenit, CH Burtignière 16 07 2012 VR, SG, SG, VF 20 1043 314 1
présence de 
planches, pâturé 
et piétiné par 
vaches
légère pente 502039 156557
proche du relevé 1723, derrière le bosquet 
de saules, dans le pâturage proche de la 
clôture faisant un coude
grenouilles 0 0 55 65 0 0 0 0 45 46 50 105
1724_VR Le Chenit, CH Burtignière 16 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1043 314 1
présence de 
planches, pâturé 
et piétiné par 
vaches
légère pente 502039 156557
proche du relevé 1723, derrière le bosquet 
de saules, dans le pâturage proche de la 
clôture faisant un coude
grenouilles 0 0 55 65 0 0 0 0 45 46 50 105
1727_JDG Le Chenit, CH Burtignière 20 10 1977 JDG 20 1040 501922 156982 près de petit pont 100 80 41





bord du pâturage de Praz-Rodet, bord de la 
tourbière sur la rive gauche de l'Orbe, saule 
et Cynosurion à proximité
CHANGEMENT 0 0 100 25 35 0 0 0 0 15 75 140





bord du pâturage de Praz-Rodet, bord de la 
tourbière sur la rive gauche de l'Orbe, saule 
et Cynosurion à proximité
CHANGEMENT 0 0 100 25 35 0 0 0 0 14 75 140
18.06.1988_JD
G Le Chenit, CH Burtignière 18 06 1988 JDG 20 1038 502183 156706
lisière sud Burtignière, 
bas-marais en pente, 
structure en buttes 
légèrement marquées
90 50 29
18.06.1988_VR Le Chenit, CH Burtignière 20 06 2012 VR, NB 20 1038 300 8 non en pente, dans un petit fossé 502182 156707 lisière sud de la Burtignière, en pente 0 0 85 40 5 0 0 0 0 22 25 60
18.06.1988_VR Le Chenit, CH Burtignière 20 06 2012 VR, NB 25 1038 300 8 non en pente, dans un petit fossé 502182 156707 lisière sud de la Burtignière, en pente 0 0 85 40 5 0 0 0 0 22 25 60
482_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 23 07 1974 JDG 15 1039 502456 157549 après le canal sol tourbeux 80 29
INFORMATIONS SUR RELEVES COORDONNEES REMARQUES RECOUVREMENTS (%) Especes HAUTEURS STRATES (A : arbres; B : buissons; H : herbes)
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482_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 08 08 2012 VR 15 1039 130 0
champ 
habituellement 
fauché, mais pas 
en 2012 car pas 
assez intéressant 
pour le paysan
plat 502457 157547 au sud de la ferme de Praz-Rodet, dans le champ après le 2ème canal
très spongieux, mais 
pas d'eau 0 0 85 100 15 0 0 0 0 21 20 90
482_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 08 08 2012 VR 25 1039 130 0
champ 
habituellement 
fauché, mais pas 
en 2012 car pas 
assez intéressant 
pour le paysan
plat 502457 157547 au sud de la ferme de Praz-Rodet, dans le champ après le 2ème canal
très spongieux, mais 
pas d'eau 0 0 85 100 15 0 0 0 0 21 20 90
485_JDG Le Chenit, CH Burtignière 23 07 1974 JDG 50 1039 502192 157277
anciennement cultivé, 
sillons, présence de 
céréales, beaucoup de 
graminées 100
33




502190 157278 au bord du muret, dans le pâturage, au bord de la barrière eutrophisation? 0 0 98 9 3 0 0 0 2 41 90 117




502190 157278 au bord du muret, dans le pâturage, au bord de la barrière eutrophisation? 0 0 98 9 3 0 0 0 2 34 90 117
487_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 25 07 1974 JDG 100 1032 502337 157477 au dessus 486 prédominance de pâturage 100 21
487_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 08 08 2012 VR 100 1032 126 1 pâturé
en légère pente 
depuis le 
pâturage
502340 157477 entre le mur et la barrière
présence d'eau dans 
des trous de vaches 
dans le relevé
0 0 100 0 50 0 0 0 0 16 80 120
487_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 08 08 2012 VR 25 1032 126 1 pâturé
en légère pente 
depuis le 
pâturage
502340 157477 entre le mur et la barrière
présence d'eau dans 
des trous de vaches 
dans le relevé
0 0 100 0 50 0 0 0 0 12 80 120
488_JDG Le Chenit, CH Burtignière 25 07 1974 JDG 30 1037 502300 157432 le long du mur de pierre entre 4 et 5 (canaux)
milieu se retrouve tout 
le long du mur ou à peu 
près 100
27
488_VR Le Chenit, CH Burtignière 20 07 2012 VR, SG, VF 30 1037 138 1 pâturé par les vaches
nombreux trous 
de vaches 502299 157431
presque en face de la ferme Praz-Rodet, le 
long du mur et de la barrière (pâturage)
trous avec zones 
broûtée et non-broûtée, 
nombreuses bouses de 
vaches
0 0 80 1 3 0 0 0 20 40 20 110
488_VR Le Chenit, CH Burtignière 20 07 2012 VR, SG, VF 25 1037 138 1 pâturé par les vaches
nombreux trous 
de vaches 502299 157431
presque en face de la ferme Praz-Rodet, le 
long du mur et de la barrière (pâturage)
trous avec zones 
broûtée et non-broûtée, 
nombreuses bouses de 
vaches
0 0 80 1 3 0 0 0 20 37 20 110
489_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 26 07 1974 JDG 30 1039 502404 157515 100 26
489_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 08 08 2012 VR 30 1039 134 0 non fauché en 2012 plat 502408 157516
près de la ferme de Praz-Rodet (au sud), 
après le 3ème canal 0 0 98 100 25 0 0 0 0 22 25 105
489_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 08 08 2012 VR 25 1039 134 0 non fauché en 2012 plat 502408 157516
près de la ferme de Praz-Rodet (au sud), 
après le 3ème canal 0 0 98 100 25 0 0 0 0 22 25 105
492_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 26 07 1974 JDG 25 1035 502266 157316 sur tapis de mousses 100 29
492_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 07 08 2012 VR 25 1035 210 0
était fauché 
avant, mais pas 
fauché en 2012 
car pas assez 
intéressant pour 
le paysane
plat 502264 157311 Caricion davallianae entre le muret et 2 filipendulion (à gauche et à droite) - 0 0 100 25 35 0 0 0 0 36 35 93
493_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 29 07 1974 JDG 40 1039 502805 157505 100 35
493_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 05 07 2012 VR, SG, SG, VF 40 1039 238 1 non
légère pente, 
relief bombé 502806 157505
en dessous de la Burtignière, au bord de la 
route et de l'Orbe (rive droite), près des 
relevés 494 et 501
fourmillière 0 0 100 1 30 0 0 0 0 27 50
493_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 05 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1039 238 1 non
légère pente, 
relief bombé 502806 157505
en dessous de la Burtignière, au bord de la 
route et de l'Orbe (rive droite), près des 
relevés 494 et 501
fourmillière 0 0 100 1 30 0 0 0 0 26 50
494_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 29 07 1974 JDG 30 1033 502777 157566 plus bas que le 493, moins d'Helictotrichon 100 100 28




502777 157568 du côté droite de l'Orbe, au niveau de Praz-Rodet, bord de la tourbière 0 0 100 30 2 0 0 0 0 17 50 123




502777 157568 du côté droite de l'Orbe, au niveau de Praz-Rodet, bord de la tourbière 0 0 100 30 2 0 0 0 0 17 50 123
495_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 29 07 1974 JDG 20 1032 502790 157638
située entre la tourbière 
et la zone à Hierochloë; 
du côté de l'Orbe, 
Filipendula semble avoir 
plein de vitalité 100
30
495_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 05 07 2012 VR, SG, SG, VF 20 1032 64 0 non plat 502788 157640
au bord de la tourbière, rive droite de l'Orbe, 
dans un virage de l'Orbe CHANGEMENT 0 3 90 90 2 0 0 0 10 33 87 40 80
495_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 05 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1032 64 0 non plat 502788 157640
au bord de la tourbière, rive droite de l'Orbe, 
dans un virage de l'Orbe CHANGEMENT 0 3 90 90 2 0 0 0 10 38 87 40 80
497_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 29 07 1974 JDG 30 1035 502763 157643 100 17
497_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 27 07 2012 VR, SG, SG, VF 30 1035 212 0 - plat 502762 157641
en bordure de l'Orbe, rive droite, en face de 
la première tourbière de Praz-Rodet araignées 0 0 100 0 100 0 0 0 0 17 100 194
497_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 27 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1035 212 0 - plat 502762 157641
en bordure de l'Orbe, rive droite, en face de 
la première tourbière de Praz-Rodet araignées 0 0 100 0 100 0 0 0 0 17 100 194
498_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 29 07 1974 JDG 30 1034 502745 157631 100 19
498_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 31 07 2012 VR 30 1034 32 0 - plat 502744 157631
rive droite de l'Orbe au niveau de la 1ère 
tourbière de Praz-Rodet, proche du relevé 
497
0 0 100 0 100 0 0 0 0 10 80 167
498_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 31 07 2012 VR 25 1034 32 0 - plat 502744 157631
rive droite de l'Orbe au niveau de la 1ère 
tourbière de Praz-Rodet, proche du relevé 
497
0 0 100 0 100 0 0 0 0 8 80 167
501_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 30 07 1974 JDG 10 1037 502782 157543
pré de tourbière dans 
Praz-Rodet; quelques 
zones à callune, molinie 
et sphaignes (autre 
origine que le reste); 
mini tourbière dégradée 100
75 15




502782 157543 proche du 502, sur la rive droite de l'Orbe - 0 0 100 10 5 0 0 0 0 20 60 143
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502782 157543 proche du 502, sur la rive droite de l'Orbe - 0 0 100 10 5 0 0 0 0 20 60 143
502_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 30 07 1974 JDG 10 1033 502780 157546 sol irrégulier, forme de buttes peu marquées 100 100 9
502_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 05 07 2012 VR, SG, SG,  VF 10 1033 88 1 non en légère pente 502781 157546 rive droite de l'Orbe, proche du relevé 494 0 0 100 1 1 0 0 0 0 19 50 155
502_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 05 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1033 88 1 non en légère pente 502781 157546 rive droite de l'Orbe, proche du relevé 494 0 0 100 1 1 0 0 0 0 19 50 155
506_JDG Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 30 07 1974 JDG 50 1004 509063 163060
40-50m à l'ouest du 
poteau avec panneau; 
zone sans phragmites, 
circulaire; beaucoup de 
plantes sèches
30 15
506_VR Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 28 06 2012 VR 50 1004 170 0 non plat 509063 163058 milieu bas-marais, proche du relevé 1351 et du chemin inondé allant au champ
eau présente dans le 
relevé, tout le sol nu est 
couvert d'eau (10%)
0 0 50 90 70 0 0 0 10 12 80 110
506_VR Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 28 06 2012 VR 25 1004 170 0 non plat 509063 163058 milieu bas-marais, proche du relevé 1351 et du chemin inondé allant au champ
eau présente dans le 
relevé, tout le sol nu est 
couvert d'eau (10%)
0 0 50 90 70 0 0 0 10 12 80 110
507_JDG Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 30 07 1974 JDG 100 1000 508957 163016 50m + à l'ouest de 506; pas très homogène 50 17
507_VR Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 09 08 2012 VR 100 1000 30 0 - plat 508956 163016 en face d'un grand épicéa dans le champ, proche du 508 0 0 75 20 100 0 0 0 25 12 25 130
507_VR Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 09 08 2012 VR 25 1000 30 0 - plat 508956 163016 en face d'un grand épicéa dans le champ, proche du 508 0 0 75 20 100 0 0 0 25 12 25 130
508_JDG Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 30 07 1974 JDG 30 998 509018 163027 75 30 13
508_VR Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 09 08 2012 VR 30 998 136 0 - plat 509016 163026
en bordure de Molinion, à côté d'un zone 
riche en roseaux, en face d'un bosquet 
d'arbres derrière le champ
plus humide que le 
relevé 507 0 0 75 0 100 0 0 0 25 13 30 87
508_VR Le Chenit, CH Le Sentier, Au Vieux Cheseau 09 08 2012 VR 25 998 136 0 - plat 509016 163026
en bordure de Molinion, à côté d'un zone 
riche en roseaux, en face d'un bosquet 
d'arbres derrière le champ
plus humide que le 
relevé 507 0 0 75 0 100 0 0 0 25 11 30 87
510_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 31 07 1974 JDG 20 1031 502955 157740
dans le secteur jalonné, 
près de la cabane de 
pêche; sur sphaignes 100
18
510_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 05 07 2012 VR, SG, SG, VF 20 1031 50 2 non




bordure de tourbière, rive droite de l'Orbe, 
bosquet de saules en contrebas, proche du 
relevé 511
- 0 1 75 80 30 0 0 0 25 13 65 40 65
510_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 05 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1031 50 2 non




bordure de tourbière, rive droite de l'Orbe, 
bosquet de saules en contrebas, proche du 
relevé 511
- 0 1 75 80 30 0 0 0 25 13 65 40 65
511_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 31 07 1974 JDG 15 1037 502950 157734 en bordure de la tourbière 100 9






bord de la tourbière du côté droite de l'Orbe, 
en face de Praz-Rodet, à quelques pas d'un 
pin et du relevé 510
0 3 60 95 30 0 0 0 40 11 80 40 67






bord de la tourbière du côté droite de l'Orbe, 
en face de Praz-Rodet, à quelques pas d'un 
pin et du relevé 510
0 3 60 95 30 0 0 0 40 11 80 40 67
512_JDG Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 31 07 1974 JDG 10 1044 503046 157306
au-dessus de la ferme 
de la Burtignière, prairie 
très humide entourée 
d'arbres, près d'une 
tourbière probablement 
dégradée; très humide, 
en bordure des arbres 
au Sud 100
13
512_VR Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 04 07 2012 VR, SG, VF 10 1044 150 0 non + ou - plat 503048 157307 à droite du relevé 514, le long des saules
relevé très humide, 
avec suintement d'eau 
dans le relevé (5%), 
l'eau couvre 5% du sol 
nu
0 10 90 80 15 0 0 0 10 32 65 40 90
512_VR Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 04 07 2012 VR, SG, VF 25 1044 150 0 non + ou - plat 503048 157307 à droite du relevé 514, le long des saules
relevé très humide, 
avec suintement d'eau 
dans le relevé (5%), 
l'eau couvre 5% du sol 
nu
0 10 90 80 15 0 0 0 10 37 65 40 90
514_JDG Le Chenit, CH Burtignière, Pisse-Vache 31 07 1974 JDG 30 1052 503040 157306 sol piétiné 100 21




503039 157307 proche de la tourbière, à gauche du relevé 512, en bordure de la lisière de saules
présence d'eau dans le 
relevé et tout autour, 
très humide
0 0 95 60 15 0 0 0 5 34 50 122




503039 157307 proche de la tourbière, à gauche du relevé 512, en bordure de la lisière de saules
présence d'eau dans le 
relevé et tout autour, 
très humide
0 0 95 60 15 0 0 0 5 34 50 122
520_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 14 08 1974 JDG 10 1032 503145 157910
extrémité est, après la 
barrière, rive droite de 
l'Orbe; un peu broûté 100
26
520_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 31 07 2012 VR 10 1032 328 1 -
en légère pente 
en direction de 
l'Orbe
503146 157911
rive droite de l'Orbe au niveau de la fin de la 
tourbière de Praz-Rodet, extrémité est de la 
zone de la Burtignière (en face du pâturage), 
derrières les saules et après le muret
passer le muret et la 
barrière 0 0 100 0 90 0 0 0 0 18 90 175
520_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 31 07 2012 VR 25 1032 328 1 -
en légère pente 
en direction de 
l'Orbe
503146 157911
rive droite de l'Orbe au niveau de la fin de la 
tourbière de Praz-Rodet, extrémité est de la 
zone de la Burtignière (en face du pâturage), 
derrières les saules et après le muret
passer le muret et la 
barrière 0 0 100 0 90 0 0 0 0 19 90 175
525_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 14 08 1974 JDG 30 1036 502961 157773 zone jalonnée, près de baraque de pêcheurs 100 21
525_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 31 07 2012 VR 30 1036 168 0 non plat 502964 157770
rive droite de l'Orbe, en face du bosquet de 
saules sur la rive gauche, en face de la 
tourbière de Praz-Rodet
0 0 100 0 100 0 0 0 0 9 100 200
525_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 31 07 2012 VR 25 1036 168 0 non plat 502964 157770
rive droite de l'Orbe, en face du bosquet de 
saules sur la rive gauche, en face de la 
tourbière de Praz-Rodet
0 0 100 0 100 0 0 0 0 8 100 200
526_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 15 08 1974 JDG 15 1031 502904 157747 zone jalonnée, 2 saules 100 23
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526_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 31 07 2012 VR 15 1031 156 0 - plat 502904 157750
rive droite de l'Orbe, en face de la tourbière 
de Praz-Rodet, proche du relevé 529, 
proche de saules
hierochloé odorata aux 
abords entre 
Filipendulion et Caricion 
fuscae
0 0 100 0 100 0 0 0 0 6 100 142
526_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 31 07 2012 VR 25 1031 156 0 - plat 502904 157750
rive droite de l'Orbe, en face de la tourbière 
de Praz-Rodet, proche du relevé 529, 
proche de saules
hierochloé odorata aux 
abords entre 
Filipendulion et Caricion 
fuscae
0 0 100 0 100 0 0 0 0 9 100 142
529_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 15 08 1974 JDG 50 1034 502885 157743 100 13






bord de l'Orbe (rive droite), en face de la 
tourbière de Praz-Rodet, dans un coude de 
l'Orbe
0 0 100 0 100 0 0 0 0 8 105 181






bord de l'Orbe (rive droite), en face de la 
tourbière de Praz-Rodet, dans un coude de 
l'Orbe
0 0 100 0 100 0 0 0 0 7 105 181
532_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 15 08 1974 JDG 30 1029 503041 157802 de l'autre côté où tourne le fleuve 100 20
532_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 03 08 2012 VR 30 1029 286 0 pêcheurs? plat 503036 157802 rive gauche de l'Orbe, proche du relevé 534, au bord de saules (point à 6m du saule) 0 0 100 5 100 0 0 0 0 12 90 150
532_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 03 08 2012 VR 25 1029 286 0 pêcheurs? plat 503036 157802 rive gauche de l'Orbe, proche du relevé 534, au bord de saules (point à 6m du saule) 0 0 100 5 100 0 0 0 0 11 90 150
534_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 16 08 1974 JDG 20 1034 503054 157889 100 19
534_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 03 08 2012 VR 20 1034 112 0 pêcheurs? plat 503053 157892 rive gauche de l'Orbe, proche d'un bosquet de saules à 3 m, petit bouleau à 10 m 0 1 100 15 100 0 0 0 0 19 2 70 140
534_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 03 08 2012 VR 25 1034 112 0 pêcheurs? plat 503053 157892 rive gauche de l'Orbe, proche d'un bosquet de saules à 3 m, petit bouleau à 10 m 0 1 100 15 100 0 0 0 0 19 2 70 140
562_JDG Le Chenit, CH Burtignière 29 08 1974 JDG 20 1037 501855 156728 70 21
562_VR Le Chenit, CH Burtignière 23 07 2012 VR, SG, SG, VF 20 1037 150 1 -
en légère pente 
en direction de 
l'Orbe
501861 156727 bordure de la tourbière rive gauche de l'Orbe, proche du relevé 563 0 0 99 1 100 0 0 0 1 3 120 162
562_VR Le Chenit, CH Burtignière 23 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1037 150 1 -
en légère pente 
en direction de 
l'Orbe
501861 156727 bordure de la tourbière rive gauche de l'Orbe, proche du relevé 563 0 0 99 1 100 0 0 0 1 3 120 162
563_JDG Le Chenit, CH Burtignière 29 08 1974 JDG 15 1042 501822 156737 100 27
563_VR Le Chenit, CH Burtignière 18 07 2012 VR, SG, SG, VF 15 1042 172 0 - plat 501821 156737
en lisière de la tourbière sur la rive gauche 
de l'Orbe, à gauche du 578, dans une petite 
rentrée de la tourbière
CHANGEMENT 0 0 100 5 25 0 0 0 0 23 125 160
563_VR Le Chenit, CH Burtignière 18 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1042 172 0 - plat 501821 156737
en lisière de la tourbière sur la rive gauche 
de l'Orbe, à gauche du 578, dans une petite 
rentrée de la tourbière
CHANGEMENT 0 0 100 5 25 0 0 0 0 23 125 160
567_JDG Le Chenit, CH Burtignière 29 08 1974 JDG 40 1041 502659 157227
sagne des Burtignière, 
parc à génisses, entre 
de denses massifs de 
saules 100
45
567_VR Le Chenit, CH Burtignière 19 07 2012 VR, SG, SG, VF, ALM 40 1041 300 1 ruissellement?
en légère pente 
en direction de la 
tourbière
502658 157226 entre 2 massifs de saules, à la hauteur de la ferme (est de la tourbière de la Burtignière) CHANGEMENT 0 0 90 0 95 0 0 0 10 15 90 140
567_VR Le Chenit, CH Burtignirère 19 07 2012 VR, SG, SG, VF, ALM 25 1041 300 1 ruissellement?
en légère pente 
en direction de la 
tourbière
502658 157226 entre 2 massifs de saules, à la hauteur de la ferme (est de la tourbière de la Burtignière) CHANGEMENT 0 0 90 0 95 0 0 0 10 8 90 140
570_JDG Le Chenit, CH Burtignière 05 09 1974 JDG 30 1036 502017 156956 près du pont sur l'Orbe, dissimulé depuis 100
29
570_VR Le Chenit, CH Burtignière 02 08 2012 VR 30 1036 58 0 - plat 502016 156952 rive droite de l'Orbe, proche des saules et de la tourbière, proche des relevés 571, 572 0 0 95 80 90 0 0 0 5 36 45 125
570_VR Le Chenit, CH Burtignière 02 08 2012 VR 25 1036 58 0 - plat 502016 156952 rive droite de l'Orbe, proche des saules et de la tourbière, proche des relevés 571, 572 0 0 95 80 90 0 0 0 5 36 45 125
571_JDG Le Chenit, CH Burtignière 05 09 1974 JDG 30 1032 502015 156972 plus humide, lac affleurant 100 26
571_VR Le Chenit, CH Burtignière 02 08 2012 VR 30 1032 245 0 plat 502015 156975 rive droite de l'Orbe, en burdure, proche du relevé 577 nombreux touradons 0 0 90 20 100 0 0 0 5 19 85 125
571_VR Le Chenit, CH Burtignière 02 08 2012 VR 25 1032 245 0 plat 502015 156975 rive droite de l'Orbe, en burdure, proche du relevé 577 nombreux touradons 0 0 90 20 100 0 0 0 5 19 85 125
572_JDG Le Chenit, CH Burtignière 05 09 1974 JDG 40 1032 502034 156979
placette avec piézom 
avec petits saules, prés 
humide avec les pieds 
dans l'eau 100
15
572_VR Le Chenit, CH Burtignière 02 08 2012 VR 40 1032 246 0 - plat 502031 156977 rive droite de l'Orbe, après le relevé 577, près d'un bosquet de saules 0 0 95 2 100 0 0 0 5 9 80 145
572_VR Le Chenit, CH Burtignière 02 08 2012 VR 25 1032 246 0 - plat 502031 156977 rive droite de l'Orbe, après le relevé 577, près d'un bosquet de saules 0 0 95 2 100 0 0 0 5 9 80 145
576_JDG Le Chenit, CH Burtignière 05 09 1974 JDG 30 1037 502067 157065 100 12
576_VR Le Chenit, CH Burtignière 02 08 2012 VR 30 1037 142 0 non plat 502068 157062 bordure de l'Orbe, rive droite araignées, mouches 0 0 100 0 100 0 0 0 0 5 120 192
576_VR Le Chenit, CH Burtignière 02 08 2012 VR 25 1037 142 0 non plat 502068 157062 bordure de l'Orbe, rive droite araignées, mouches 0 0 100 0 100 0 0 0 0 5 120 192
577_JDG Le Chenit, CH Burtignière 05 09 1974 JDG 20 1034 502063 157015 ancien canal 100 9
577_VR Le Chenit, CH Burtignière 02 08 2012 VR 20 1034 294 0 - plat 502062 157014 rive droite de l'Orbe, dans une courbure, à quelques mètres d'un petit ruisseau (5m) beaucoup de mouches 15 0 95 5 100 0 0 0 5 13 7 10 180
577_VR Le Chenit, CH Burtignière 02 08 2012 VR 25 1034 294 0 - plat 502062 157014 rive droite de l'Orbe, dans une courbure, à quelques mètres d'un petit ruisseau (5m) beaucoup de mouches 15 0 95 5 100 0 0 0 5 14 7 10 180
578_JDG Le Chenit, CH Burtignière 12 09 1974 JDG 20 1037 501855 156757 bord de tourbière, près de 561 et 562 80 15
578_VR Le Chenit, CH Burtignière 18 07 2012 VR, SG, SG, VF 20 1037 256 0 - plat 501852 156756
bordure de tourbière sur la rive gauche de 
l'Orbe (en face de la tourbière de la 
Burtignière), entre 2 bosquets d'arbres, avec 
un tronc en biais, en lisière
CHANGEMENT 0 0 85 20 25 0 0 0 15 25 90 158
578_VR Le Chenit, CH Burtignière 18 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1037 256 0 - plat 501852 156756
bordure de tourbière sur la rive gauche de 
l'Orbe (en face de la tourbière de la 
Burtignière), entre 2 bosquets d'arbres, avec 
un tronc en biais, en lisière
CHANGEMENT 0 0 85 20 25 0 0 0 15 25 90 158
5789_JDG Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 18 06 1989 JDG 25 1097 497268 159616 90 43
5789_VR Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 27 06 2013 VR 25 1097 84 2 fauché
en légère pente 
vers le lac 497266 159614
dans les champs fauchés en bordure du lac 
des Mortes et en bordure du sentier, à 5 
mètres du bouleau et de l'épicéa
0 0 95 60 10 0 0 0 0 26 25 35
INFORMATIONS SUR RELEVES COORDONNEES REMARQUES RECOUVREMENTS (%) Especes HAUTEURS STRATES (A : arbres; B : buissons; H : herbes)
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CodeOriginal Commune Lieu-dit Date Auteur Surface Altitude Exposition Pente Utilisation Relief X Y Repères Remarques ARBRES BUISSONS HERBES MOUSSES LITIERE BLOCS PIERRES GRAVIER SOL NU HmoyA HmaxA HmoyB HmaxB HmoyH HmaxH
58/89b_JDG Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 18 06 1989 JDG 25 1100 496729 159337 100 62
58/89b_VR Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 27 06 2013 VR 25 1100 108 3 fauché
en légère pente 
vers les lacs 496728 159339 dans la pente, dans le champ fauché
cailloux calcaire à droite 
du relevé; terrain aplani 
en août 2013
0 0 100 2 2 0 0 0 0 42 30 60
582_JDG Le Chenit, CH Burtignière 12 09 1974 JDG 15 1041 502121 156654 point 1040, Burtignière, lisière sud 100 24
582_VR Le Chenit, CH Burtignière 20 06 2012 VR, NB 15 1041 320 10 non
en pente 
descendante en 
direction de la 
tourbière
502120 156655
petit sapin en face du relevé, nombreux 
touradons de Carex paniculata, bosquets de 
saules
nombreuses souches à 
côté du relevé; 
CHANGEMENT
0 10 95 50 25 0 0 0 1 33 60 50 85
582_VR Le Chenit, CH Burtignière 20 06 2012 VR, NB 25 1041 320 10 non
en pente 
descendante en 
direction de la 
tourbière
502120 156655
petit sapin en face du relevé, nombreux 
touradons de Carex paniculata, bosquets de 
saules
nombreuses souches à 
côté du relevé; 
CHANGEMENT
0 10 95 50 25 0 0 0 1 35 60 50 85
587_JDG Le Chenit, CH entre Carre et Burtignière 14 09 1974 JDG 50 1040 501664 156614
ouest du bois du Carre: 
filipendulion très pâturé 
ou piétiné 90
24






au bord du champ, derrière la clôture, rive 
gauche de l'Orbe (coude en face du Bois du 
Carre)
0 0 99 15 30 0 0 0 1 12 110 150






au bord du champ, derrière la clôture, rive 
gauche de l'Orbe (coude en face du Bois du 
Carre)
0 0 99 15 30 0 0 0 1 9 110 150
589_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 15 09 1974 JDG 20 1037 502742 157864
à l'extrémité de la 
tourbière Praz-Rodet, 
Nord.ouest, rive gauche 




589_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 17 07 2012 VR, SG, SG, VF 20 1037 148 1 -
en légère pente 
depuis le 
pâturage
502742 157866 bord de la tourbière 0 0 100 50 1 0 0 0 0 50 50 143
589_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 17 07 2012 VR, SG, SG, VF 25 1037 148 1 -
en légère pente 
depuis le 
pâturage
502742 157866 bord de la tourbière 0 0 100 50 1 0 0 0 0 50 50 143
593_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 15 09 1974 JDG 15 1035 502851 157685 100 10
593_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 03 08 2012 VR 15 1035 310 0 - plat 502849 157686
rive gauche de l'Orbe, proche du canal entre 
les 2 tourbières du Praz-Rodet, en face du 
C. fuscae, en face du groupe de bouleau
0 0 100 0 80 0 0 0 0 7 100 160
593_VR Le Chenit, CH Praz-Rodet 03 08 2012 VR 25 1035 310 0 - plat 502849 157686
rive gauche de l'Orbe, proche du canal entre 
les 2 tourbières du Praz-Rodet, en face du 
C. fuscae, en face du groupe de bouleau
0 0 100 0 80 0 0 0 0 11 100 160
597_JDG Le Chenit, CH Praz-Rodet 15 09 1974 JDG 20 1038 502649 157817
au-dessus du mur du 
pâturage, clôturé, sous 
le chemin avec fontaine 100
21




en pente 502651 157816
au bord du chemin venant de la ferme de 
Praz-Rodet et allant au Brassus en faisans 
le bord de la tourbière
eutrophisation? 0 0 98 10 60 0 0 0 2 32 65 172




en pente 502651 157816
au bord du chemin venant de la ferme de 
Praz-Rodet et allant au Brassus en faisans 
le bord de la tourbière
eutrophisation? 0 0 98 10 60 0 0 0 2 33 65 172
698_JDG Le Chenit, CH Tête du Lac, Le Sentier 16 07 1975 JDG 200 1005 508398 162724 100 17
698_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, Le Sentier 19 06 2012 VR 200 1004 350 0 non plat 508396 162724 quelques petits épicéas par-ci par-là
la zone est faite de 
beaux touradons de 
Schoenus
0 0 70 5 30 0 0 0 3 15 25 49
698_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, Le Sentier 19 06 2012 VR 25 1004 350 0 non plat 508396 162724 quelques petits épicéas par-ci par-là
la zone est faite de 
beaux touradons de 
Schoenus
0 0 70 5 30 0 0 0 3 9 25 49
699_JDG Le Chenit, CH Tête du Lac, Le Sentier 16 07 1975 JDG 30 1007 508499 162810
au abords de la rive, 
avant la ceinture de 
roseaux, dans une zone 
non plantée de la 
plantation de bouleaux 100
20
699_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, Le Sentier 19 06 2012 VR 30 1007 5 2 non
dans une petite 
cuvette très 
humide
508499 162812 maisonnette et forêt à droite du relevé, lac à l'arrière à quelques mètres
présence d'eau dans le 
relevé, 7% (espèces de 





0 20 55 35 60 0 0 0 12 40 125 30 95
699_VR Le Chenit, CH Tête du Lac, Le Sentier 19 06 2012 VR 25 1007 5 2 non
dans une petite 
cuvette très 
humide
508499 162812 maisonnette et forêt à droite du relevé, lac à l'arrière à quelques mètres
présence d'eau dans le 
relevé, 7% (espèces de 





0 15 55 30 60 0 0 0 10 20 40 125 30 95
804_JDG Chapelle-des-Bois, FR Chez Bourgeois 04 08 1975 JDG 50 1096 495892 158515 100 4
804_VR Chapelle-des-Bois, FR Chez Bourgeois 24 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 50 1096 348 1 -
en légère 
descente 495891 158514
filipendulion sous "Chez Bourgeois", avec 
prairie de fauche à l'arrière menaces: roseaux? 0 0 100 0 100 0 0 0 0 9 100 170
804_VR Chapelle-des-Bois, FR Chez Bourgeois 24 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 25 1096 348 1 -
en légère 
descente 495891 158514
filipendulion sous "Chez Bourgeois", avec 
prairie de fauche à l'arrière menaces: roseaux? 0 0 100 0 100 0 0 0 0 8 100 170
807_JDG Chapelle-des-Bois, FR Chez Bourgeois 04 08 1975 JDG 20 1098 495928 158444 75 23
807_VR Chapelle-des-Bois, FR Chez Bourgeois 24 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 20 1098 0 1 -




495929 158441 en dessous du relevé 807, sous la maison Chez Bourgeois, tourbière Aux Grands Pins
nombreux touradons de 
molinie 0 0 90 0 100 0 0 0 10 16 60 108
807_VR Chapelle-des-Bois, FR Chez Bourgeois 24 07 2012
VR, SG, SG, 
VF 25 1098 0 1 -




495929 158441 en dessous du relevé 807, sous la maison Chez Bourgeois, tourbière Aux Grands Pins
nombreux touradons de 
molinie 0 0 90 0 100 0 0 0 10 16 60 108
809_JDG Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 04 08 1975 JDG 30 1091 497172 159478 95 43
809_VR Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 27 06 2013 VR 30 1091 138 3 fauché en juillet
en pente vers le 
lac 497172 159481
dans la deuxième partie du champ au bord 
du lac des Mortes, proche de la lisière; saule 
en face du point GPS; sentier à 20m du 
point GPS en direction de la forêt
0 0 80 20 20 0 0 0 20 32 30 40
INFORMATIONS SUR RELEVES COORDONNEES REMARQUES RECOUVREMENTS (%) Especes HAUTEURS STRATES (A : arbres; B : buissons; H : herbes)
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CodeOriginal Commune Lieu-dit Date Auteur Surface Altitude Exposition Pente Utilisation Relief X Y Repères Remarques ARBRES BUISSONS HERBES MOUSSES LITIERE BLOCS PIERRES GRAVIER SOL NU HmoyA HmaxA HmoyB HmaxB HmoyH HmaxH
809_VR Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 27 06 2013 VR 25 1091 138 3 fauché en juillet
en pente vers le 
lac 497172 159481
dans la deuxième partie du champ au bord 
du lac des Mortes, proche de la lisière; saule 
en face du point GPS; sentier à 20m du 
point GPS en direction de la forêt
0 0 80 20 20 0 0 0 20 29 30 40
810_JDG Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 04 08 1975 JDG 30 1098 497181 159669 100 54
810_VR Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 26 07 2012
VR, SG, SG, 




en légère pente 
direction Nord 
(vers la rivière)
497180 159666 molinion dans le champ, du côté de la rivière 0 0 100 25 90 0 0 0 0 34 50 110
810_VR Chapelle-des-Bois, FR lac des Mortes 26 07 2012
VR, SG, SG, 




en légère pente 
direction Nord 
(vers la rivière)
497180 159666 molinion dans le champ, du côté de la rivière 0 0 100 25 90 0 0 0 0 34 50 110



























Dans la dernière colonne, figurent les résultats des quelques analyses de laboratoire effectuées : 
Perte au feu (PAF), texture (granulométrie minérale : limoneux, argileux, etc), taux de fibres 
(granulométrie organique : x % de fibres), quantité de cations dans le sol (CEC : saturé, mésosaturé, 
etc), quantité de carbone organique (Corg : x%). 
 
 
Coordonnées ± 3m 
GPS Garmin 
… / … (coordonnées anciennes de GALLANDAT, date du relevé)  
… / … (coordonnées nouvelles de RION, date du relevé)  
… / … (coordonnées sols et formes d’humus de RION, date du sondage) 
les coordonnées ciblées se situent en bas à gauche de la grille sur la base de 
l’exposition. 
Lieu Burtignière, Chapelle-des-Bois ou Le Sentier 
Altitude  prise avec le GPS 
Exposition / relief prise à la boussole, en se mettant dos à la pente, au milieu  d’une arête du carré 
Pente prise à la boussole (°) 
Utilisation humaine fauche, pâture, aucune 
Repères, remarques  indices pour aider à la relocalisation dans le futur 
  
relevé ancien de 
Gallandat 
surface m2 






surface 25 m2 
 nombre d’espèces x x x 
espèce 1 … abondance abondance  abondance 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) … … … … … … … … 
nouveau 
(RION)     … … … … … … … … 
nouveau 















Description de l’horizon 
(humidité, présence de 
mousses, texture, 





… … … … … …  
Végétation (date du relevé ancien; date du relevé nouveau) 
Sol et forme d’humus (année du sondage pédologique) 
N° relevé 
SOL Nom du sol selon le Référentiel pédologique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Nom du sol selon la WRB (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS Nom de la forme d’humus selon ZANELLA et al. (2011) 
Nom de la forme d’humus selon JABIOL et al. (2013) 
 
VEGETATION Classe / Ordre / Alliance / Association / Sous-association / variante 
ANCIENNE (GALLANDAT, surface m2)  
VEGETATION  Classe / Ordre / Alliance / Association / Sous-association / variante  
ACTUELLE (RION, même surface que GALLANDAT m2 et surface identique de 25 m2)  
Photo prise sur le 
terrain 
durant le nouvel 
inventaire 
(Vanessa Rion) 
Schéma du profil pédologique. Les formes d’humus représentent l’ensemble des 















































Coordonnées ± 3m 
502183 / 156706 (anciennes GALLANDAT, 18 juin 1988)  
502182 / 156707 (nouvelles RION, 20 juin 2012) 
502181 / 156710 (sol et forme d’humus RION, 15 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1038 m 
Exposition / relief 300° (Nord-Ouest) / en pente, dans un petit fossé 
Pente 8° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 29 22 22 
Carex davalliana 2 2 2a 
Succisa pratensis 2 2 2a 
Molinia caerulea 2 1 1 
Potentilla erecta 2 1 1 
Swertia perennis 2    
Carex rostrata 1 3 3 
Carex panicea 1 + + 
Eriophorum latifolium 1 + + 
Dactylorhiza fistulosa 1 + + 
Polygala amarella 1 + + 
Sanguisorba officinalis 1 + + 
Valeriana dioica 1    
Betula pubescens  B + 1   Betula pubescens  H 1 1 
Equisetum palustre + + + 
Eriophorum vaginatum + + + 
Pinguicula vulgaris + + + 
Primula farinosa + + + 
Salix repens  B + +   Salix repens  H + + 
Scabiosa lucida + + + 
Caltha palustris +    
Carex flava +    
Crepis paludosa +    
Filipendula ulmaria +    
Galium boreale +    
Lathyrus pratensis +    
Thesium pyrenaicum +    
Tofieldia calyculata +    
Veratrum album s.l. +    
Vicia cracca s.str. +    
Briza media   + + 
Carex flacca   + + 
Eriophorum angustifolium   + + 
Parnassia palustris   + + 
Trichophorum cespitosum   + + 
Végétation (1988 ; 2012) 
Relevé 18_06_1988 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Caricetum davallianae / Caricetum davallianae typicum, variante à 
Trichophorum cespitosum, forme à Eriophorum vaginatum 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ACTUELLE (RION, 20 m2 et 25 m2) Caricetum davallianae / Caricetum davallianae typicum, variante à 












[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+6 – +3 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en tapis continu ; absence 
de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
+3 – 0   S* - - - 
Horizon de mousses continu ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 5   [OFnoz] - - - 
Horizon discontinu de feuilles 
fragmentées, zoogène ; légèrement 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
5 – 20                      Hm1 10YR 2/1 6 5 
Horizon histique mésique, fibreux ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
PAF : 85.63% (MO)  
39% de fibres  
20 – 35            Hm2 10YR 2/1 6 5 
Horizon histique mésique, fibreux ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
35 – 50     Hf1 10YR 2/1 4 5 
Horizon histique très fibreux ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
PAF : 88.30% (MO) 
45% de fibres  
50 – 63  Hf2 10YR 2/1 4 5 
Horizon histique très fibreux ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
49% de fibres 
63 – 85  Hsnoz 10YR 2/1 6 6 
Horizon histique saprique non-
zoogène ; légèrement humide. 
Transition et limite non observées. 
PAF : 76.36% (MO) 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 90 50 - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 85 40 0 5 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 85 40 0 5 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE à horizons fibriques et saprique, calcique, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Hemic Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS FIBRIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 








































Coordonnées ± 3m 
502456 / 157549 (anciennes GALLANDAT, 23 juillet 1974)  
502457 / 157547 (nouvelles RION, 8 août 2012) 
502455 / 157548 (sol et forme d’humus RION, 13 août 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1039 m 
Exposition / relief 130° (Sud-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine fauché 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Praz-Rodet » ; au sud de la ferme de Praz-Rodet, dans le 
champ après le deuxième canal de drainage ; le champ est 
habituellement fauché, mais ne l’a pas été en 2012 car pas assez 









 nombre d’espèces 29 21 21 
Carex nigra 4 2 2a 
Rhinanthus minor 3 + + 
Polygonum bistorta 2 2 2a 
Silene flos-cuculi 2    
Anthoxanthum odoratum 1 2 2b 
Caltha palustris 1 1 1 
Epilobium palustre 1 1 1 
Galium palustre 1 + + 
Poa pratensis 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Agrostis capillaris 1    
Lathyrus pratensis 1    
Luzula campestris 1    
Trisetum flavescens 1    
Valeriana dioica 1    
Veronica serpyllifolia s.str. 1    
Festuca rubra aggr. + 2 2b 
Rumex acetosa + 1 1 
Deschampsia cespitosa + + 1 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus + + + 
Sanguisorba officinalis + + + 
Briza media +    
Carex pallescens +    
Carex echinata +    
Filipendula ulmaria +    
Taraxacum officinale aggr. +    
Trifolium repens s.str. +    
Trifolium pratense s.str. +    
Veronica chamaedrys +    
Carex rostrata   1 1 
Viola palustris   1 1 
Agrostis stolonifera   + + 
Eriophorum angustifolium   + + 
Festuca ovina aggr.   + + 
Galium uliginosum   + + 
Geum rivale   + + 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 482 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 15 m2) Trollio-Cirsietum potentilletosum, variante à Viola palustris 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 
































[cm] Nom  Couleur  
Indice Van 
Post pH Description de l’horizon 
+5.5 – +5 [OLn] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année, en paquets ici et là sur le 
sol à cause de la fauche (discontinu) ; humide ; absence de 
mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
+5 – 0 S* - - - Horizon de mousses important et continu ; humide Transition nette, limite droite. 
0 – 1 Hf 10YR 3/6 2 4.5 Horizon très fibreux, avec racines ; humide. Transition nette, limite droite. 
1 – 10 Hsnoz 10YR 3/1 8 5 
Horizon saprique, à structure grumeleuse, avec quelques 
racines ; texture limoneuse avec quelques sables ; humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
10 – 45 Hm 10YR 3/3 4 4.5 Horizon mésique, avec fibres ; humide. Transition graduelle, limite droite. 
45 – 90  Hf 10YR 3/4 2 4.5 Horizon très fibreux ; humide. Transition et limite non observées. 
!
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 15  - - 80 0 - - - 
nouveau 
(RION)     15 0 0 85 100 0 15 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 85 100 0 15 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRRIQUE à horizons saprique et mésique en surface, acide, mésotrophe  
(BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Fibric Histosol (WRB, 2006) 
 FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMOR avec tendance à l’assèchement en surface (ZANELLA et al., 2011)  



























Coordonnées ± 3m 
502192 / 157277 (anciennes GALLANDAT, 23 juillet 1974)  
502190 / 157278 (nouvelles RION, 20 juillet 2012) 
502185 / 157277 (sol et forme d’humus RION, 13 août 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1039 m 
Exposition / relief 130° (Sud-Est) / très légère pente depuis le muret en direction de l’Orbe 
Pente 1° 
Utilisation humaine pâturé par vaches et génisses 








 nombre d’espèces 32 41 34 
Caltha palustris 4    
Poa trivialis s.str. 3 1 1 
Carex acutiformis 3    
Rhinanthus minor 3    
Trifolium pratense s.str. 2 2 2a 
Trifolium repens s.str. 2 1 1 
Filipendula ulmaria 2 +  
Cardamine pratensis 2    
Festuca rubra aggr. 1 2 2a 
Agrostis stolonifera 1 1 1 
Phleum pratense 1 1 1 
Polygonum bistorta 1 1 1 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1 1 1 
Trollius europaeus 1 +  
Carex nigra 1    
Cirsium palustre 1    
Galium palustre 1    
Poa pratensis 1    
Sanguisorba officinalis 1    
Silene flos-cuculi 1    
Valeriana dioica 1    
Festuca pratensis s.str. + 2 2b 
Anthoxanthum odoratum + 1 1 
Juncus inflexus + 1 1 
Angelica sylvestris + +  
Rumex acetosa + + + 
Vicia cracca s.str. + + + 
Briza media +    
Carum carvi +    
Geum rivale +    
Myosotis scorpioides +    
Ranunculus aconitifolius +    
Alchemilla vulgaris aggr.   2 2a 
Cynosurus cristatus   2 2b 
Helictotrichon pubescens   2 2b 
Veronica chamaedrys   2 2a 
Alchemilla glabra aggr.   1 1 
Alopecurus pratensis   1 1 
Carex acuta   1 1 
Cirsium rivulare   1 1 
Dactylis glomerata   1 1 
Lathyrus pratensis   1 1 
Carex hirta   + + 
Anthriscus sylvestris   + + 
Cruciata laevipes   + + 
Glyceria notata   +  
Heracleum sphondylium s.str.   + + 
Lolium perenne   +  
Plantago major s.str.   + + 
Primula elatior s.str.   + + 
Ranunculus repens   + + 
Scirpus sylvaticus   + + 
Taraxacum officinale aggr.   + + 
Leucanthemum vulgare aggr.   r  
Crepis paludosa   r r 
Plantago lanceolata   r  
Veratrum album s.l.   r r 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 485 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 50 m2) Trollio-Cirsietum caricetosum paniculatae, variante à Carex acutiformis 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Groupement à  





















[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+2.5 – +2 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en poches (discontinu) ; 
sec ; traces de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
 
+2 – 0 S* - - - 
Horizon de mousses important et 
continu ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 12 Aci 10YR 3/3 0/4 6 
Horizon organo-minéral compact, 
avec racines abondantes ; sec ; 
absence d’éléments grossiers. 
Texture limoneuse, structure 
mésogrumeleuse avec agrégats 
stables. Transition nette, limite droite. 
 
12 – 20 Aci - Sci 10YR 4/3 0/4 6 
Horizon de transition ; sec ; absence 
d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure 
polyédrique et mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
 
20 – 39 Sci 10YR 5/3 0/4 6 
Horizon structural ; sec ; absence 
d’éléments grossiers. 
structure compacte et polyédrique. 
Texture argileuse. 
Transition nette, limite droite. 
Texture argileuse  
42% argiles / 36% 
limons / 22% sables 
Insaturé (mésosaturé) 
V = (S/T)*100 = 70% 
T = 52% 
S = 36 % 
39 – 45 Cca 10YR 8/1 4/4 6 
Horizon minéral ; sec ; composé 
d’éléments grossiers carbonatés (5% 
de cailloux de 2 à 5 cm). 
Transition et limite non observés. 
 
!
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 50  - - 100 0 - - - 
nouveau 
(RION)     50 0 0 98 9 0 3 2 
nouveau 
(RION)     25 0 0 98 9 0 3 2 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL CALCISOL haplique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Cambisol (Hypereutric) (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS MÉSOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011)  




































Coordonnées ± 3m 
502337 / 157477 (anciennes GALLANDAT, 25 juillet 1974)  
502340 / 157477 (nouvelles RION, 8 août 2012) 
502334 / 157480 (sol et forme d’humus RION, 13 août 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1032 m 
Exposition / relief 126° (Sud-Est) / très légère pente depuis le pâturage en direction de l’Orbe 
Pente 1° 
Utilisation humaine pâturé par vaches et génisses 








 nombre d’espèces 21 16 12 
Poa trivialis s.str. 4 1 1 
Caltha palustris 3 2 1 
Alopecurus pratensis 2 1 1 
Cirsium rivulare 1 1 + 
Phleum pratense 1 1 1 
Ranunculus aconitifolius 1    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1    
Trollius europaeus 1    
Trisetum flavescens 1    
Filipendula ulmaria + 2 2a 
Polygonum bistorta + 2 1 
Alchemilla vulgaris aggr. +    
Anthoxanthum odoratum +    
Cardamine pratensis +    
Ranunculus repens +    
Rhinanthus minor +    
Rumex acetosa +    
Silene flos-cuculi +    
Taraxacum officinale aggr. +    
Trifolium repens s.str. +    
Trifolium pratense s.str. +    
Scirpus sylvaticus   4 5 
Valeriana officinalis   2 1 
Agrostis stolonifera   1 1 
Carex nigra   1  
Carex rostrata   1  
Epilobium parviflorum   1 + 
Juncus inflexus   1  
Deschampsia cespitosa   + + 
Lathyrus pratensis   +  
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 100  - - 100 0 - - - 
nouveau 
(RION)     100 0 0 100 0 0 50 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 50 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 487 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 100 m2) Trollio-Cirsietum caricetosum paniculatae, variante typique 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  














[cm] Nom  Couleur HCl pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+2 – 0 OLv & OLn - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année et de 
l’année précédente ; légèrement 
humide ; absence de mycélium.  
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 5 An1 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral pâteux à 
mésogrumeleux, humide.  
Texture argileuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
5 – 22  An2 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral pâteux à 
mésogrumeleux, avec racines ; 
légèrement humide ; absence 
d’éléments grossiers.  
Texture argileuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
PAF : 44.95% (MO) 
Corg : ~20% 
Insaturé (oligosaturé) 
V=(S/T)*100 = 47.38% 
Texture argileuse 
65% argiles / 28% 
limons / 11% sables 






Horizon organo-minéral avec traces 
d’oxydo-réduction ; légèrement 
humide ; absence d’éléments grossiers. 
Texture argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
50 – 75 Hszo & g 10YR 2/1 0/4 5.5 
Horizon de juxtaposition, avec fibres et 
taches d’oxydo-réduction ; légèrement 
humide. 
Texture limono-argileuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
 





Horizon minéral rédoxique, avec taches 
d’oxydo-réduction ; légèrement humide.  
Texture limono-argileuse, structure 
massive. 
Transition graduelle, limite droite 
 
82 – 86  II Hs 10YR 2/1 0/4 5.5 
Horizon histique saprique ; légèrement 
humide ; quelques fibres. 
Transition et limite non observées. 
 
!
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL multi-alluvio-colluvial, à horizons sapriques (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 
























Coordonnées ± 3m 
502300 / 157432 (anciennes GALLANDAT, 25 juillet 1974)  
502299 / 157431 (nouvelles RION, 20 juillet 2012) 
502295 / 157432 (sol et forme d’humus RION, 13 août 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1037 m 
Exposition / relief 138° (Sud-Est) / très légère pente depuis le pâturage en direction de l’Orbe ; en bas de pente 
Pente 1° 
Utilisation humaine pâturé par vaches et génisses 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Praz-Rodet » situé dans le pâturage, entre le muret et la 









 nombre d’espèces 27 40 37 
Alchemilla vulgaris aggr. 2 1 1 
Dactylis glomerata 2 1 1 
Phleum pratense 2 1 1 
Poa trivialis s.str. 2 1 1 
Heracleum sphondylium s.str. 2    
Rhinanthus alectorolophus 2    
Trisetum flavescens 2    
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Trifolium pratense s.str. 1 1 1 
Cardamine pratensis 1 + + 
Lathyrus pratensis 1 + + 
Rumex acetosa 1 + + 
Veronica chamaedrys 1 + + 
Agrostis capillaris 1    
Chaerophyllum aureum 1    
Galium aparine 1    
Galeopsis tetrahit 1    
Helictotrichon pubescens 1    
Polygonum bistorta 1    
Taraxacum officinale aggr. 1    
Vicia sativa s.str. 1    
Cirsium rivulare + 2 2b 
Campanula rhomboidalis +    
Cerastium arvense s.str. +    
Crepis mollis +    
Thlaspi perfoliatum +    
Veronica serpyllifolia s.str. +    
Alopecurus pratensis   2 2a 
Festuca pratensis s.str.   2 2a 
Festuca rubra aggr.   2 2a 
Ranunculus repens   2 2a 
Agrostis stolonifera   1 1 
Carex hirta   1 1 
Cynosurus cristatus   1 1 
Juncus effusus   1  
Rumex crispus   1 1 
Scirpus sylvaticus   1 1 
Trifolium repens s.str.   1 1 
Caltha palustris   +  
Carex nigra   + + 
Carex leporina   + + 
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare   + + 
Cruciata laevipes   + + 
Filipendula ulmaria   + + 
Galium uliginosum   + + 
Juncus articulatus   + + 
Leontodon hispidus s.str.   + + 
Myosotis scorpioides   + + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   + + 
Veronica beccabunga   + + 
Vicia cracca s.str.   + + 
Achillea millefolium   r r 
Anthriscus sylvestris   r r 
Epilobium parviflorum   r  
Valeriana officinalis   r r 
Veronica officinalis   r r 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 488 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Trollio-Cirsietum colchicetosum, variante typique 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Groupement à 











[cm] Nom  Couleur HCl pH  Description de l’horizon 
+2.5 – 2 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches 
(discontinu) ; légèrement humide ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
2 – 0 S* - - - Horizon de mousses continu ; légèrement humide. Transition nette, limite droite. 
0 – 9 Ah 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère, pâteux, avec racines ; 
légèrement humide ; absence d’éléments grossiers ; présence 
d’enchytréides. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse avec 
agrégats stables. Transition graduelle, limite droite. 
9 – 33 Aho 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral hémiorganique ; légèrement humide ; 
absence d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse avec 
agrégats stables. Transition graduelle, limite droite. 
33 – 60 Aho – Grh  10YR 2/1 0/4 6 
Horizon de transition, organo-minéral (grumeleux) et minéral 
réductique ; légèrement humide ; absence d’éléments grossiers ; 
présence de matière organique et de traces de fer réduit. 
Texture limono-argileuse, structure plutôt compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 
60 – 75 Grh1 10YR 4/1 10YR 2/1 0/4 6 
Horizon minéral réductique ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure massive et plastique. 
Transition graduelle, limite droite. 
75 – 82 Grh2 10YR 4/1 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon minéral réductique ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse, structure plastique. 
Transition graduelle, limite droite. 
82 – 84 Cca 10YR 8/2 4/4 7 
Horizon minéral calcaire ; légèrement humide ; composé 
d’éléments grossiers carbonatés (90% de graviers < 1 cm). 
Transition et limite non observées. 
!
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 0 - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 80 1 0 3 20 
nouveau 
(RION)     25 0 0 80 1 0 3 20 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE à horizons A et G humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epigleyic Gleysol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL, à tendance MÉSOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 








































Coordonnées ± 3m 
502404 / 157515 (anciennes GALLANDAT, 26 juillet 1974)  
502408 / 157516 (nouvelles RION, 8 août 2012) 
502405 / 157518 (sol et forme d’humus RION, 13 août 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1039 m 
Exposition / relief 134° (Sud-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine fauché 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Praz-Rodet » ; au sud de la ferme de Praz-Rodet, dans le 
champ après le troisième canal de drainage ; le champ est 
habituellement fauché, mais ne l’a pas été en 2012 car pas assez 








 nombre d’espèces 26 22 22 
Carex nigra 3 2 2a 
Festuca rubra aggr. 3 1 1 
Rhinanthus minor 3 + + 
Anthoxanthum odoratum 2 2 2b 
Polygonum bistorta 2 2 2a 
Agrostis capillaris 2    
Crepis mollis 2    
Trisetum flavescens 2    
Geum rivale 1 3 3 
Caltha palustris 1 1 1 
Valeriana dioica 1 1 1 
Ajuga reptans 1    
Lathyrus pratensis 1    
Ranunculus aconitifolius 1    
Veronica chamaedrys 1    
Deschampsia cespitosa + 2 2a 
Filipendula ulmaria + 1 1 
Rumex acetosa + 1 1 
Galium uliginosum + + + 
Vicia cracca s.str. + + + 
Viola palustris + + + 
Ranunculus auricomus aggr. +    
Veronica serpyllifolia s.str. +    
Epilobium palustre r 1 1 
Cirsium rivulare r    
Trifolium pratense s.str. r    
Poa trivialis s.str.   1 1 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   1 1 
Agrostis stolonifera   + + 
Galium palustre   + + 
Helictotrichon pubescens   + + 
Linum catharticum   + + 
Potentilla erecta   + + 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 489 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Trollio-Cirsietum potentilletosum, variante à Viola palustris 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 















[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+4.5 – +4 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
poches (discontinu) ; absence de mycélium ; humide. 
Transition nette, limite droite. 
+4 – 0 S* - - - Horizon de mousses continu ; humide. Transition nette, limite droite. 
0 – 10  Hszo1 10YR 3/2 8 5 
Horizon histique saprique, zoogène, très noir ; 
humide ; quelques racines et graviers ; texture plutôt 
limoneuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
10 – 21  Hszo2 7.5YR 3/2 8 5 
Horizon histique saprique, zoogène, plus rougeâtre ; 
humide ; texture plutôt limoneuse avec nombreux 
grains de sables. 
Transition graduelle, limite droite. 
21 – 37 Hm 7.5YR 2.5/2 5 5 
Horizon histique mésique, avec quelques fibres 
reconnaissables ; humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
37 – 102   Hf 7.5YR 2.5/3 3 5 
Horizon histique fibrique, avec de nombreuses fibres 
reconnaissables et identifiables ; humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 0 - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 98 100 0 25 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 98 100 0 25 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE à horizons sapriques et mésique en surface, acide, mésotrophe 
(BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Fibric Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMOR, avec tendance à assèchement en surface (ZANELLA et al., 2011) 































Coordonnées ± 3m 
502266 / 157316 (anciennes GALLANDAT, 26 juillet 1974)  
502264 / 157311 (nouvelles RION, 8 août 2012) 
502263 / 157309 (sol et forme d’humus RION, 13 août 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1035 m 
Exposition / relief 210° (Sud-Ouest) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine fauché 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Praz-Rodet » ; au sud de la ferme de Praz-Rodet, dans le 
champ, à l’ouest des relevés 482 et 489 ; le champ est habituellement 









 nombre d’espèces 29 36 36 
Potentilla palustris 4    
Carex nigra 3 2 2a 
Sanguisorba officinalis 2 1 1 
Potentilla erecta 2 1 1 
Geum rivale 2 + + 
Rhinanthus minor 2    
Festuca rubra aggr. 1 2 2a 
Polygonum bistorta 1 1 1 
Galium uliginosum 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Agrostis capillaris 1    
Caltha palustris + 1 1 
Succisa pratensis + 1 1 
Swertia perennis + 1 1 
Anthoxanthum odoratum + + + 
Briza media + + + 
Filipendula ulmaria + + + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus + + + 
Aconitum napellus aggr. +    
Epilobium palustre +    
Euphrasia rostkoviana +    
Galium palustre +    
Luzula multiflora +    
Myosotis scorpioides +    
Scabiosa columbaria s.str. +    
Veronica chamaedrys +    
Viola palustris +    
Angelica sylvestris r 1 1 
Cruciata laevipes r    
Carex davalliana   3 3 
Carex flava   3 3 
Carex lasiocarpa   1 1 
Carex panicea   1 1 
Crepis paludosa   1 1 
Eriophorum angustifolium   1 1 
Molinia caerulea   1 1 
Valeriana dioica   1 1 
Carex flacca   + + 
Carex leporina   + + 
Cirsium rivulare   + + 
Deschampsia cespitosa   + + 
Parnassia palustris   + + 
Gymnadenia conopsea   r r 
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Pedicularis palustris   r r 
Clinopodium vulgare   r r 
Trollius europaeus   r r 
Trifolium pratense s.str.   r r 
Veratrum album s.l.   r r 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 492 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 25 m2) Trollio-Cirsietum potentilletosum, variante à Viola palustris 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 















[cm] Nom Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+3 – +1 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+1 – 0 [S*] - - - Horizon de mousses discontinu ; légèrement humide. Transition nette, limite droite. 
0 – 20  Hsnoz & Hm 10YR 2/1 6 5 
Horizon histique de juxtaposition, saprique non-zoogène 
et mésique ; poches de fibres ici-et-là dans l’horizon ; 
présence de racines ; humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
20 – 45  Hf 10YR 3/4 4 5.5 
Horizon histique fibrique, avec de nombreuses fibres 
reconnaissables et identifiables ; humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
45 – 78 Hm 10YR 2/1 5 5.5 
Horizon histique mésique, avec quelques fibres 
reconnaissables ; humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
78 – 92   Hsnoz 10YR 3/1 8 5.5 
Horizon histique saprique, non-zoogène ; humide ; 
texture un peu limoneuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
92 – 110  Hm 10YR 2/1 5 5.5 
Horizon histique mésique, avec fibres reconnaissables ; 
humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 25  - - 100 0 - - - 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 25 0 35 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE à horizons saprique et fibrique en surface, calcique, mésotrophe 
(BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Hemic Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 




































Coordonnées ± 3m 
502805 / 157505 (anciennes GALLANDAT, 29 juillet 1974)  
502806 / 157505 (nouvelles RION, 5 juillet 2012) 
502805 / 157509 (sol et forme d’humus RION, 16 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1039 m 
Exposition / relief 238° (Sud-Ouest) / très légère pente ; relief bombé 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Praz-Rodet » ; en-dessous de la Burtignière ; au bord de 









 nombre d’espèces 35 27 26 
Carex nigra 4 2 2b 
Polygonum bistorta 2 4 4 
Viola palustris 2 2 2a 
Luzula multiflora 2 2 2a 
Anthoxanthum odoratum 2 1 1 
Festuca rubra aggr. 2 1 1 
Caltha palustris 2 + + 
Epilobium palustre 2 + + 
Galium uliginosum 1 2 2a 
Geum rivale 1 1 1 
Deschampsia cespitosa 1 1 1 
Helictotrichon pubescens 1 1 1 
Potentilla erecta 1 1 1 
Filipendula ulmaria 1 +  
Veronica chamaedrys 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Carex canescens 1    
Carex leporina 1    
Crepis mollis 1    
Poa pratensis 1    
Valeriana dioica 1    
Agrostis capillaris 2    
Ajuga reptans 2    
Rumex acetosa + 2 2b 
Galium palustre + + + 
Lathyrus pratensis + + + 
Carex panicea +    
Carex echinata +    
Euphrasia rostkoviana +    
Luzula campestris +    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus +    
Sanguisorba officinalis +    
Trifolium pratense s.str. +    
Veronica officinalis +    
Cirsium rivulare r    
Festuca pratensis s.str.   2 2a 
Poa trivialis s.str.   1 1 
Festuca ovina aggr.   1 1 
Agrostis canina   + + 
Agrostis stolonifera   + + 
Angelica sylvestris   + + 
Equisetum palustre   + + 
Silene flos-cuculi   + + 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 493 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 40 m2) Trollio-Cirsietum potentilletosum, variante à Viola palustris 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 











Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 40  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     40 0 0 100 1 0 30 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 1 0 30 0 
Profondeur 
[cm] Nom  Couleur 
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en tapis continu ; absence 
de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 3  OFzo - - - 
Horizon de feuilles fragmentées par la 
faune ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
3 – 13   Hsl 10YR 2/2 3 5 
Horizon histique limique, zoogène ; 
présence de vers de terre et 
araignées ; présence de racines ; sec. 
Texture limoneuse ; structure 
grumeleuse, avec du minéral. 
Transition nette, limite droite. 




22% argiles / 23% 
limons / 45% sables 
13 – 23   Hm 10YR 3/2 2 5 
Horizon histique mésique, avec 
quelques fibres reconnaissables ; 
quelques racines ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
23 – 42  Hf1 10YR 3/3 3 5 
Horizon histique fibrique, avec de 
nombreuses fibres reconnaissables et 
identifiables ; légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
42 – 95    Hf2 10YR 3/4 3 5 
Horizon histique fibrique, avec de 
nombreuses fibres reconnaissables et 
identifiables ; légèrement humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésique en surface, acide, mésotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Fibric Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMOR, avec tendance à assèchement en surface (ZANELLA et al., 2011) 











































Coordonnées ± 3m 
502777 / 157566 (anciennes GALLANDAT, 29 juillet 1974)  
502777 / 157568 (nouvelles RION, 5 juillet 2012) 
592779 / 157566 (sol et forme d’humus RION, 16 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1033 m 
Exposition / relief 330° (Nord-Ouest) / en pente 
Pente 4° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 28 17 17 
Potentilla erecta 4 2 2b 
Carex nigra 3 2 2b 
Viola palustris 3 1 1 
Polygonum bistorta 2 3 3 
Anthoxanthum odoratum 2 + + 
Festuca rubra aggr. 2 + + 
Agrostis capillaris 2    
Nardus stricta 2    
Ajuga reptans 1 + + 
Luzula multiflora 1 + + 
Angelica sylvestris 1    
Carex leporina 1    
Cirsium palustre 1    
Sanguisorba officinalis + 2 2b 
Deschampsia cespitosa + 1 1 
Briza media +    
Carex panicea +    
Carex echinata +    
Crepis paludosa +    
Epilobium palustre +    
Euphrasia rostkoviana +    
Galium uliginosum +    
Geum rivale +    
Helictotrichon pubescens +    
Juncus effusus +    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus +    
Vicia cracca s.str. +    
Rhinanthus minor r    
Festuca ovina aggr.   1 1 
Agrostis stolonifera   + + 
Carex rostrata   + + 
Molinia caerulea   + + 
Poa trivialis s.str.   + + 
Rumex acetosa   + + 
Succisa pratensis   + + 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 494 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Festuca rubra 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 















[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+4 – +3 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
poches (discontinu) ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0  S* - - - Horizon de mousses continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 5    OFzo - - - Horizon de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
5 – 20    Hszo & Hm 10YR 2/2 4 4 
Horizon histique de juxtaposition, avec des fibres 
ici-et-là et des zones zoogènes sans fibres ou avec 
des fibres non-reconnaissables ; racines 
abondantes ; un peu de minéral ; légèrement 
humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
20 – 44   Hf 10YR 4/5 2 4 
Horizon histique fibrique, avec de nombreuses 
fibres reconnaissables et identifiables ; humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
44 – 86     Hf & Hm 10YR 3/6 2 4 
Horizon histique de juxtaposition, avec fibres 
(horizon fibrique et mésique) ; humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 100 2 0 0 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 2 0 0 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésique en surface, acide, mésotrophe 
(BAIZE & GIRARD, 2009) 
Fibric Histosol (WRB, 2006) 
 FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMOR, avec tendance à assèchement en surface (ZANELLA et al., 2011) 




































Coordonnées ± 3m 
502790 / 157638 (anciennes GALLANDAT, 29 juillet 1974)  
502788 / 157640 (nouvelles RION, 5 juillet 2012) 
502788 / 157637 (sol et forme d’humus RION, 16 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1032 m 
Exposition / relief 64° (Nord-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Praz-Rodet » ; en-dessous de la Burtignière ; rive droite de 
l’Orbe, au bord de la tourbière, dans un méandre de l’Orbe ; proche des 
relevés 493, 403, 501, 502 
Caltha palustris   + + 
Carex panicea   + + 
Carex rostrata   + + 
Potentilla palustris   + + 
Epilobium palustre   + + 
Melampyrum sylvaticum   + + 
Valeriana dioica   + + 








 nombre d’espèces 30 32 36 
Carex nigra 4 2 2a 
Potentilla erecta 2 2 2a 
Sanguisorba officinalis 2 1 1 
Viola palustris 2 1 1 
Festuca rubra aggr. 2 1 1 
Agrostis capillaris 2 + + 
Carex echinata 2    
Nardus stricta 2   + 
Polygonum bistorta 1 2 2a 
Luzula multiflora 1 1 1 
Lathyrus pratensis 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Trollius europaeus 1    
Filipendula ulmaria + 2 2a 
Galium uliginosum + 1 1 
Anthoxanthum odoratum + + + 
Deschampsia cespitosa + + + 
Geum rivale + + + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus + + 1 
Silene flos-cuculi + + + 
Crepis mollis + r r 
Alchemilla vulgaris aggr. +    
Angelica sylvestris +   r 
Briza media +    
Galium boreale +   r 
Luzula campestris +    
Rhinanthus minor +    
Veratrum album s.str. +    
Salix repens  B r + + + Salix repens  H + + 
Rumex acetosa r   r 
Succisa pratensis   2 2a 
Agrostis canina   1 1 
Betula pubescens  B   1 1 1 Betula pubescens  H   + 
Festuca ovina aggr.   1 1 
Carex flacca   + + 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 495 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Festuca rubra 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 












Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 3 90 90 0 2 10 
nouveau 
(RION)     25 0 3 90 90 0 2 10 
Profondeur 
[cm] Nom  Couleur 
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+4.5 – +4 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+4 – 0  S* - - - Horizon de mousses continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 5    OFzo - - - Horizon de feuilles fragmentées par la faune ; sec Transition nette, limite droite. 
5 – 13    Hszo 10YR 2/1 8 4 Horizon saprique zoogène, grumeleux, avec des racines ; sec. Transition nette, limite droite. 
13 – 27   Hszo1 & Hm1 10YR 2/1 8 5 
Horizon histique de transition, principalement saprique 
zoogène avec des fibres ici-et-là ; granuleux et aspect 
grumeleux ; quelques racines ; sec 
Transition nette, limite droite. 
27 – 50     Hszo2 & Hm2 10YR 2/1 6 5 
Horizon histique de transition, principalement saprique 
zoogène avec des fibres ici-et-là ; granuleux et aspect 
grumeleux ; humide. 
Transition nette, limite droite. 
50 – 63 Hszo3 & Hm3 10YR 2/1 6 5 
Horizon histique de transition, principalement saprique 
zoogène avec des fibres ici-et-là ; granuleux et aspect 
grumeleux ; humide. 
Transition nette, limite droite. 
63 – 106  Hm & Hszo 10YR 2/2 6 5 
Horizon histique de transition, principalement mésique avec 
des poches de fibres dégradées ; humide. 
Transition et limite non observées. 
Formes d’humus et sols 
SOL HISTOSOL SAPRIQUE à horizons mésiques, acide, mésotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Sapric Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HUMIHISTOAMPHI (ZANELLA et al., 2011) 









































Coordonnées ± 3m 
502763 / 157643 (anciennes GALLANDAT, 29 juillet 1974)  
502762 / 157641 (nouvelles RION, 27 juillet 2012) 
502759 / 157641 (sol et forme d’humus RION, 16 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1035 m 
Exposition / relief 212° (Sud-Ouest) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Praz-Rodet » ; en-dessous de la Burtignière ; rive droite de 
l’Orbe, au bord de la tourbière ; en face de la première tourbière située 








 nombre d’espèces 17 17 17 
Carex acuta 5    
Calamagrostis canescens 3 4 4 
Filipendula ulmaria 3 2 2b 
Sanguisorba officinalis 2 + + 
Caltha palustris 2    
Hierochloe odorata 1 1 1 
Lathyrus pratensis 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Cardamine pratensis 1    
Geum rivale 1    
Polygonum bistorta 1    
Ranunculus aconitifolius + 1  
Galium palustre + + + 
Aconitum napellus aggr. + + + 
Ranunculus auricomus aggr. +   1 
Phalaris arundinacea r 2 2a 
Carex acutiformis r    
Carex elata   2 2a 
Cirsium rivulare   1 1 
Angelica sylvestris   + + 
Anthriscus sylvestris   + + 
Galeopsis tetrahit   + + 
Valeriana officinalis   + + 
Veratrum album s.l.   r r 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 497 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Filipenduletum / Aconito-Filipenduletum typicum, variante à 
Calamagrostis canescens 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 













Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 100 0 0 100 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 100 0 
Profondeur 
[cm] Nom  Couleur HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 2 OFzo - - - Horizon de feuilles fragmentées par la faune ; sec Transition nette, limite droite. 
2 – 22 An 10YR 3/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines présentes ; aucun 
élément grossier ; sec. 
Structure mésogrumeleuse. 
Texture argilo-limoneuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
22 – 53 Goh  10YR 4/1 0/4 5 
Horizon minéral réductique, avec fer oxydé et matière 
organique ; sec. 
Texture limono-argileuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
53 – 70 Go & Hm 10YR 4/1 0/4 5 
Horizon de juxtaposition, avec horizon réductique oxydé, 
composé de poches de fibres ici-et-là ; présence de matériel 
minéral brillant ; sec. 
Texture limoneuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
70 – 77 Gr 10YR 3/1 0/4 5.5 
Horizon minéral réductique avec fer réduit ; sec. 
Texture limono-argileuse. 
Transition nette, limite droite. 
77 – 92 II Hsl 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon histique limique, zoogène ; quelques poches de fibres 
sont présentes ; sec. 
Texture limoneuse et fibreuse. 
Transition et limite non observées. 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE à horizon G humifère, à horizon saprique de profondeur (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epigleyic, Histic Gleysol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 


































Coordonnées ± 3m 
502745 / 157631 (anciennes GALLANDAT, 29 juillet 1974)  
502744 / 157631 (nouvelles RION, 31 juillet 2012) 
502745 / 157630 (sol et forme d’humus RION, 16 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1034 m 
Exposition / relief 32° (Nord-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Praz-Rodet » ; en-dessous de la Burtignière ; rive droite de 
l’Orbe, au bord de la tourbière ; en face de la première tourbière située 








 nombre d’espèces 19 10 8 
Filipendula ulmaria 5 3 3 
Carex acutiformis 3 2 2b 
Aconitum napellus aggr. 2    
Caltha palustris 2    
Polygonum bistorta 2    
Trollius europaeus 2    
Valeriana dioica 2    
Cardamine pratensis 1    
Ranunculus aconitifolius 1 1  
Vicia cracca s.str. 1 1 1 
Cirsium rivulare 1 + + 
Deschampsia cespitosa 1 + + 
Sanguisorba officinalis 1    
Agrostis capillaris +    
Carex acuta +    
Geum rivale +    
Poa pratensis +    
Silene flos-cuculi +    
Galium mollugo s.str. r    
Calamagrostis canescens   2 2b 
Phalaris arundinacea   1 1 
Valeriana officinalis   1  
Alopecurus pratensis   + + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 100 0 0 0 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 0 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 498 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Filipenduletum / Aconito-Filipenduletum typicum, variante à Trollius 
europaeus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 











[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+3 – 0 OLv & OLn - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année et de 
l’année précédente ; sec ; absence de 
mycélium.  
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 1 OFzo - - - 
Horizon de feuilles fragmentées, 
zoogène ; sec 
Transition nette, limite droite. 
 
1 – 17  An 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; 
avec racines ; présence de vers de 
terre ; sec 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumleuse. 
Transition nette, limite droite. 




argileuse 34% argiles / 
22% limons / 33% 
sables 





Horizon organo-minéral avec traces 
d’oxydo-réduction ; sec 
Texture  limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
 





Horizon minéral rédoxique, avec 
matière organique ; sec. 
Texture  limono-argileuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
70 – 78 gh2 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon minéral rédoxique, avec 
matière organique et quelques fibres ; 
sec. 
Texture limono-argileuse. 
Transition et limite non observées. 
PAF : 13.63% (MO) 
Insaturé (oligosaturé) 
V=(S/T) *100= 28.87% 
Texture limono-
argileuse 29% argiles / 
28% limons / 43% 
sables 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL surrédoxique, à horizons g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 



































Coordonnées ± 3m 
502782 / 157543 (anciennes GALLANDAT, 30 juillet 1974)  
502782 / 157543 (nouvelles RION, 5 juillet 2012) 
502785 / 157544 (sol et forme d’humus RION, 16 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1037 m 
Exposition / relief 288° (Ouest) / en pente vers l’ouest 
Pente 4° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 13 20 20 
Molinia caerulea 4    
Calluna vulgaris 3    
Trichophorum cespitosum 3    
Potentilla erecta 2 2 2b 
Festuca ovina aggr. 2 1 1 
Vaccinium oxycoccos 2    
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Eriophorum vaginatum 1    
Carex nigra + 2 2a 
Luzula multiflora + + + 
Agrostis capillaris +    
Luzula campestris +    
Vaccinium uliginosum +    
Deschampsia cespitosa   2 3 
Polygonum bistorta   2 2b 
Viola palustris   2 2a 
Festuca rubra aggr.   1 1 
Helictotrichon pubescens   1 1 
Silene flos-cuculi   1 r 
Agrostis stolonifera   + + 
Briza media   + + 
Carex echinata   + + 
Crepis mollis   + + 
Galium uliginosum   + + 
Rumex acetosa   + + 
Sanguisorba officinalis   + + 
Succisa pratensis   + + 
Leontodon hispidus s.str.   r + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 10  - - 100 75 - - - 
nouveau 
(RION)     10 0 0 100 10 0 5 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 10 0 5 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 501 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 10 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Calluna vulgaris, forme humide à Vaccinium oxycoccos 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 













[cm] Nom Couleur  
Indice 
van Post pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+3 – +2 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en poches 
(discontinu) ; sec ; absence de 
mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
 
+2 – 0  [S*] - - - 
Horizon de mousse discontinu ; 
sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 4    OFnoz - - - 
Horizon de feuilles fragmentées, 
non-zoogène ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
4 – 20    Hm 10YR 2/2 4 4 
Horizon histique mésique, avec 
fibres ; humide. 
Transition nette, limite droite. 
PAF : 74.55% (MO) 
20 – 52   Hf & Hm 10YR 3/4 4 4 
Horizon histique de 
juxtaposition, avec 
principalement un horizon 
histique composés de quelques 
fibres plus dégradées ici-et-là ; 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
52 – 86     Hf 10YR 4/3 3 4 
Horizon très fibreux ; humide. 




Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE à horizon mésique en surface, acide, mésotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Fibric Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMOR (ZANELLA et al., 2011) 



































Coordonnées ± 3m 
502780 / 157546 (anciennes GALLANDAT, 30 juillet 1974)  
502781 / 157546 (nouvelles RION, 5 juillet 2012) 
502778 / 157546 (sol et forme d’humus RION, 16 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1033 m 
Exposition / relief 88° (Est) / légère pente 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 9 19 19 
Polygonum bistorta 5 4 4 
Potentilla erecta 1 2 2b 
Carex nigra 1 1 1 
Festuca ovina aggr. 1 + + 
Luzula multiflora 1 + + 
Carex canescens 1    
Molinia caerulea 1    
Festuca rubra aggr. + 2 2a 
Anthoxanthum odoratum + + + 
Deschampsia cespitosa   1 2a 
Festuca pratensis s.str.   1 1 
Sanguisorba officinalis   1 1 
Agrostis stolonifera   + + 
Carex leporina   + + 
Potentilla palustris   + + 
Helictotrichon pubescens   + + 
Phleum pratense   + + 
Rumex acetosa   + + 
Viola palustris   + + 
Angelica sylvestris   r r 
Succisa pratensis   r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 10  - - 100 100 - - - 
nouveau 
(RION)     10 0 0 100 1 0 1 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 1 0 1 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 502 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 10 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Festuca rubra 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 





























[cm] Nom Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+4 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente 
formant un tapis continu ; absence de 
mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 5   OFnoz - - - 
Horizon de feuilles fragmentées non-
zoogène ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
5 – 17    Hm & Hsnoz 10YR 2/2 6 4 
Horizon histique de juxtaposition, mésique et  
saprique non-zoogène ; poches de zones 
plus dégradées et grumeleuses ici-et-là dans 
l’horizon ; présence de racines ; légèrement 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
17 – 24    Hm 10YR 3/3 5 4 
Horizon histique mésique ; présence de 
racines ; humide. 
Transition nette, limite droite. 
24 – 50   Hm & Hf 10YR 3/2 4 4 
Horizon histique de juxtaposition, mésique et  
fibrique ; poches de grosses fibres ici-et-là 
dans l’horizon ; présence de racines ; 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
50 – 68     Hf1 10YR 3/4 3 4 
Horizon très fibreux ; présence de racines ; 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
68 – 92  Hf2 10YR 3/4 3 4 
Horizon très fibreux ; présence de racines ; 
humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE à horizons mésiques et saprique en surface, acide, mésotrophe 
 (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Fibric Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMOR, avec tendance à l’assèchement en surface (ZANELLA et al., 2011) 




































Coordonnées ± 3m 
502955 / 157740 (anciennes GALLANDAT, 31 juillet 1974)  
502958 / 157743 (nouvelles RION, 5 juillet 2012) 
502957 / 157738 (sol et forme d’humus RION, 16 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1031 m 
Exposition / relief 50° (Nord-Est) / légère pente en direction de l’Orbe 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 18 12 12 
Potentilla erecta 3 1 1 
Molinia caerulea 2 3 3 
Carex nigra 2 2 2a 
Calluna vulgaris 2 1 1 
Trichophorum cespitosum 2 + + 
Carex echinata 2    
Eriophorum vaginatum + 2 2a 
Anthoxanthum odoratum + 1 1 
Vaccinium uliginosum + 1 1 
Luzula multiflora + + + 
Carex pauciflora +   
Carex rostrata +   
Festuca ovina aggr. +    
Festuca rubra aggr. +    
Luzula campestris +    
Viola palustris +    
Eriophorum angustifolium r    
Vaccinium oxycoccos r + + 
Melampyrum sylvaticum   1 1 
Pinus mugo subsp. uncinata  B   + + + Pinus mugo subsp. uncinata  H r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100  - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 1 75 80 0 30 25 
nouveau 
(RION)     25 0 1 75 80 0 30 25 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 510 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Calluna vulgaris, forme humide à Vaccinium oxycoccos 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ACTUELLE (RION, 20 m2 et 25 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 













[cm] Nom Couleur 
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+6 – +4 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente 
formant un tapis continu ; absence de 
mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+4 – 0   S* - - - Horizon de mousses important et continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 9     Hf1 10YR 4/3 2 5 Horizon très fibreux ; sec. Transition graduelle, limite droite. 
9 – 34     Hf2 10YR 4/3 3 5 Horizon très fibreux ; humide. Transition graduelle, limite droite. 
34 – 57    Hf & Hsnoz 10YR 2/1 3 5 
Horizon histique de juxtaposition, mésique et  
saprique non-zoogène ; poches de zones plus 
dégradées et grumeleuses ici-et-là dans 
l’horizon ; présence de racines ; humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
57 – 82     Hm & Hf 10YR 3/2 6 5 
Horizon histique de juxtaposition, mésique et  
fibrique ; poches de fibres en mosaïque dans 
l’horizon ; humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésique, acide, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Fibric Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMOR (ZANELLA et al., 2011) 



































Coordonnées ± 3m 
502950 / 157734 (anciennes GALLANDAT, 31 juillet 1974)  
502949 / 157737 (nouvelles RION, 5 juillet 2012) 
502949 / 157735 (sol et forme d’humus RION, 16 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1037 m 
Exposition / relief 48° (Nord-Est) / légère pente en direction de l’Orbe 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 9 10 10 
Vaccinium oxycoccos 2 1 1 
Trichophorum cespitosum 2 1 1 
Calluna vulgaris 2 + 1 
Eriophorum vaginatum 1 2 2b 
Molinia caerulea 1 2 2b 
Vaccinium uliginosum 1 1 1 
Carex rostrata 1    
Carex nigra + 1 1 
Melampyrum pratense + 1 1 
Pinus mugo subsp. uncinata  B  1 1 1 Pinus mugo subsp. uncinata  H r r 
Vaccinium myrtillus  r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 15 - - 100  - - - 
nouveau 
(RION)     15 0 3 60 95 0 30 40 
nouveau 
(RION)     25 0 3 60 95 0 30 40 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 511 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 15 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Calluna vulgaris, forme humide à Vaccinium oxycoccos 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ACTUELLE (RION, 15 m2 et 25 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 













[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+4 – +3 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
tapis continu ; sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0   S* - - - Horizon de mousses important et continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 6     Hf1 10YR 3/2 1 5 
Horizon très fibreux ; racines abondantes ; 
humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
6 – 20      Hf2 10YR 2/2 1 5 
Horizon très fibreux ; racines présentes ; 
humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
20 – 36     Hsnoz & Hf 10YR 2/2 5 5 
Horizon histique de juxtaposition, saprique 
non-zoogène et fibrique ; poches de fibres ici-
et-là dans l’horizon ; présence de racines ; 
humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
36 – 64     Hm & Hf & Hsnoz 10YR 2/2 7 5 
Horizon histique de juxtaposition, mésique, 
fibrique et saprique non-zoogène ; poches de 
fibres et de zones plus dégradées ici-et-là 
dans l’horizon ; présence de racines ; humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
64 – 82  Hm & Hf 10YR 2/2 4 5 
Horizon histique de juxtaposition, mésique et 
fibrique ; poches de fibres ici-et-là dans 
l’horizon ; présence de racines ; humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE à horizons fibriques et saprique en surface, acide, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Hemic Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS FIBRIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 







































Coordonnées ± 3m 
503046 / 157306 (anciennes GALLANDAT, 31 juillet 1974)  
503048 / 157307 (nouvelles RION, 4 juillet 2012) 
503046 / 157305 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1044 m 
Exposition / relief 150° (Sud-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
bord de la tourbière au sud de la route (au sud de la ferme de la 
Burtignière, tourbière de la Pisse-Vache) ; proche du relevé 514 ; 
prairie très humide en bordure de saules au sud ; suintement d’eau 








 nombre d’espèces 13 31 35 
Potentilla palustris 5 2 2a 
Carex rostrata 4 2 2a 
Carex nigra 2 2 2a 
Galium palustre 2 + + 
Cardamine pratensis 2   r 
Caltha palustris 1 1 1 
Polygonum bistorta 1 1 1 
Geum rivale 1 + 1 
Myosotis scorpioides 1    
Filipendula ulmaria + + + 
Galium uliginosum + + + 
Epilobium palustre +    
Deschampsia cespitosa r   + 
Salix caprea  B   r   Salix caprea  H r r 
Succisa pratensis   2 2b 
Swertia perennis   2 2a 
Briza media   1 1 
Festuca ovina aggr.   1 1 
Lathyrus pratensis   1 1 
Potentilla erecta   1 1 
Sanguisorba officinalis   1 1 
Valeriana dioica   1 1 
Angelica sylvestris   + + 
Betula pubescens  H   + + 
Carex diandra   + + 
Carex panicea   + + 
Equisetum palustre   + + 
Eriophorum angustifolium   + + 
Hierochloe odorata   + + 
Dactylorhiza fistulosa   + + 
Parnassia palustris   + + 
Vicia cracca s.str.   + + 
Viola palustris   + + 
Salix pentandra  B   r r r Salix pentandra  H   
Silene flos-cuculi   r  
Eriophorum vaginatum    + 
Salix repens  H   r 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 512 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 10 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae comaretosum, variante à Carex 
diandra 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
















[cm] Nom Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+4 – 0 OLv & S* - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente 
en mosaïque avec des mousses ; sec ; 
absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 5    OFnoz - - - 
Horizon de feuilles fragmentées, non-
zoogène ; très humide. 
Transition nette, limite droite. 
5 – 25      Hf1 10YR 4/4 2 4 
Horizon très fibreux ; racines présentes ; très 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
25 – 43       Hf2 10YR 5/3 1 4 Horizon très fibreux ; très humide. Transition nette, limite droite. 
43 – 60     Hf3 10YR 4/4 2 4 Horizon très fibreux ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
60 – 71     Hf4 10YR 4/4 2 4 Horizon très fibreux ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
71 – 93  Hf5 10YR 3/3 2 4 Horizon très fibreux ; très humide. Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 10 - - 100  - - - 
nouveau 
(RION)     10 0 10 90 80 0 15 10 
nouveau 
(RION)     25 0 10 90 80 0 15 10 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE, acide, flottant, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Fibric Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS FIBRIHISTOMOR (ZANELLA et al., 2011) 









































Coordonnées ± 3m 
503040 / 157306 (anciennes GALLANDAT, 31 juillet 1974)  
503039 / 157307 (nouvelles RION, 4 juillet 2012) 
503038 / 157312 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1052 m 
Exposition / relief 152° (Sud-Est) / légère pente en direction du sud-est 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
bord de la tourbière au sud de la route (au sud de la ferme de la 
Burtignière, tourbière de la Pisse-Vache) ; proche du relevé 512 ; 
prairie très humide en bordure de saules au sud ; présence d’eau dans 
le relevé et tout autour, très humide 
Cirsium rivulare   r r 
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   r r 
Salix cinerea  H   r r 








 nombre d’espèces 20 34 34 
Potentilla palustris 5 2 2a 
Carex nigra 4 2 2b 
Carex rostrata 2 2 2b 
Galium palustre 2 + + 
Potentilla erecta 1 2 2a 
Polygonum bistorta 1 1 1 
Carex diandra 1 + + 
Cardamine pratensis 1 r r 
Succisa pratensis + 2 2a 
Caltha palustris + 1 1 
Filipendula ulmaria + 1 1 
Galium uliginosum + 1 + 
Equisetum palustre + + + 
Geum rivale + + + 
Valeriana dioica + + + 
Carex paniculata +    
Epilobium palustre +    
Vicia cracca s.str. +    
Silene flos-cuculi r r r 
Poa pratensis r    
Lathyrus pratensis   2 1 
Swertia perennis   2 2a 
Agrostis canina   1 + 
Briza media   1 1 
Cirsium palustre   1 1 
Sanguisorba officinalis   1 1 
Carex flacca   + + 
Festuca ovina aggr.   + + 
Festuca rubra aggr.   + + 
Galium boreale   + + 
Luzula multiflora   + + 
Parnassia palustris   + + 
Viola palustris   + + 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 514 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae comaretosum, variante à Carex 
diandra 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
















[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+8 – +6 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente 
continu ; sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
+6 – 0    S* - - - Horizon de mousses ; très humide. Transition nette, limite droite. 
0 – 4       Hf 10YR 5/4 3 4 Horizon histique très fibreux ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
4 – 16        Hsnoz 10YR 2/1 5 4 
Horizon histique saprique non-zoogène ; 
racines abondantes ; très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
16 – 28     Hm1 10YR 3/3 3 4 Horizon histique mésique ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
28 – 42      Hm2 10YR 3/3 3 4 Horizon histique mésique ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
42 – 57   Hf 10YR 3/6 2 4 Horizon histique très fibreux ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
57 – 76  Hm 10YR 3/1 3 4 Horizon histique mésique ; très humide. Transition diffuse, limite droite. 
76 – 106  Hsnoz & Hf 10YR 3/4 8 4 
Horizon histique de juxtaposition, saprique 
non-zoogène et fibrique ; poches de fibres ici-
et-là dans l’horizon ; très humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 100  - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 95 60 0 15 5 
nouveau 
(RION)     25 0 0 95 60 0 15 5 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE à horizons fibriques et sapriques en surface et de profondeur, acide, oligotrophe 
(BAIZE & GIRARD, 2009) 
Hemic Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 



























Coordonnées ± 3m 
503145 / 157910 (anciennes GALLANDAT, 14 août 1974)  
503146 / 157911 (nouvelles RION, 4 juillet 2012) 
503144 / 157910 (sol et forme d’humus RION, 13 août 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1032 m 
Exposition / relief 328° (Nord-Ouest) / très légère pente en direction de l’Orbe 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
sur la rive droite de l’Orbe, au niveau de la fin de la tourbière de Praz-
Rodet sur l’autre rive ; extrémité est de la zone de la Burtignière, 








 nombre d’espèces 26 18 19 
Carex nigra 3    
Hierochloe odorata 3    
Caltha palustris 2 1 1 
Valeriana dioica 2    
Filipendula ulmaria 1 3 3 
Vicia cracca s.str. 1 2 2a 
Phalaris arundinacea 1 + + 
Aconitum napellus aggr. 1 + + 
Agrostis stolonifera 1    
Carex acuta 1    
Swertia perennis 1    
Cirsium rivulare + 2 2a 
Lathyrus pratensis + 1 1 
Ranunculus aconitifolius + 1 1 
Sanguisorba officinalis + 1 1 
Polygonum bistorta + + + 
Veratrum album s.str. + r r 
Cardamine pratensis +    
Carex rostrata +    
Deschampsia cespitosa +    
Galium palustre +    
Galium uliginosum +    
Myosotis scorpioides +    
Pedicularis palustris +    
Poa pratensis +    
Poa trivialis s.str. +    
Valeriana officinalis   2 2a 
Calamagrostis canescens   1 1 
Angelica sylvestris   + + 
Carex acutiformis   + 1 
Cirsium oleraceum   + + 
Galium mollugo s.str.   + 2a 
Galeopsis tetrahit   + + 
Lolium perenne   + 
Eriophorum vaginatum    + 
Salix repens  H   r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 10 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     10 0 0 100 0 0 0 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 0 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 520 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  
ANCIENNE (GALLANDAT, 10 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum succisetosum, variante à 
Swertia perennis 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 














[cm] Nom  Couleur HCl pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en tapis continu ; absence de 
mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 30 An1 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines 
présentes ; vers de terre et collemboles 
présents ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure 
pâteuse, plastique, massive et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
30 – 55 An2 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines 
présentes ; vers de terre et collemboles 
présents ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure 
pâteuse, plastique, massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
PAF : 44.39% (MO) 





argiles /43% limons / 
14 % sables) 
55 – 60  An – Gr  
10YR 2/1 
10YR 4/1 0/4 6 
Horizon de transition (organo-minéral à 
anmoor et minéral réductique) ; présence 
de fer réduit ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse, structure 
massive, pâteuse et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
60 – 68 Ccag 10YR 4/1 4/4 6 
Horizon minéral calcaire ; légèrement 
humide ; composé surtout de cailloux et de 
graviers jusqu’à 3 cm). 
Transition et limite non observées. 
 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL STAGNIQUE leptique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Endogleyic Gleysol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 




































Coordonnées ± 3m 
502961 / 157773 (anciennes GALLANDAT, 14 août 1974)  
502964 / 157770 (nouvelles RION, 31 juillet 2012) 
502962 / 157771 (sol et forme d’humus RION, 16 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1036 m 
Exposition / relief 168° (Sud) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 21 9 8 
Polygonum bistorta 3 r  
Carex nigra 3    
Hierochloe odorata 3    
Filipendula ulmaria 2 4 4 
Potentilla palustris 2    
Galium uliginosum 2    
Geum rivale 2    
Caltha palustris 1 r r 
Agrostis capillaris 1    
Carex canescens 1    
Cardamine pratensis 1    
Carex rostrata 1    
Festuca rubra aggr. 1    
Lathyrus pratensis 1    
Sanguisorba officinalis 1    
Valeriana dioica 1    
Phalaris arundinacea + 3 2b 
Galium palustre +    
Potentilla erecta +    
Poa trivialis s.str. +    
Viola palustris +    
Carex acutiformis   2 2b 
Cirsium oleraceum   1 1 
Galium aparine   + + 
Vicia cracca s.str.   + + 
Silene dioica   r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 100 0 0 0 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 0 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 525 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum succisetosum, variante à 
Swertia perennis 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 














[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - Horizon de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 7 An1 10YR 2/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines abondantes ; sec. 
Texture limoneuse ; structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
7 – 32  An2  10YR 2/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines présentes ; sec. 
Texture limoneuse ; structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
32 – 37  An3 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; sec. 
Texture limoneuse ; structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
37 – 42  An – g  10YR 3/1 0/4 5 
Horizon de transition (organo-minéral à anmoor et minéral 
rédoxique) ; présence de marbrures de fer réduit et oxydé ; 
légèrement humide. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
42 – 72 Goh 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon minéral réductique, humifère, comportant des taches 
homogènes de fer oxydé ; sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure plastique, massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
72 – 94  Grh 10YR 4/1 0/4 6 
Horizon minéral réductique, humifère, composé de fer réduit ; 
sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure plastique, massive. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE à horizon rédoxique, à horizons G humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Epigleyic Gleysol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 




































Coordonnées ± 3m 
502904 / 157747 (anciennes GALLANDAT, 15 août 1974)  
502904 / 157750 (nouvelles RION, 31 juillet 2012) 
502907 / 157749 (sol et forme d’humus RION, 16 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1031 m 
Exposition / relief 156° (Sud-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 23 6 9 
Filipendula ulmaria 4 2 2b 
Polygonum bistorta 3 1 1 
Carex nigra 2    
Galium uliginosum 2    
Geum rivale 2    
Hierochloe odorata 2    
Potentilla erecta 2    
Sanguisorba officinalis 2    
Vicia cracca s.str. 1 1 1 
Agrostis capillaris 1    
Caltha palustris 1   + 
Deschampsia cespitosa 1    
Festuca rubra aggr. 1    
Galium palustre 1    
Lathyrus pratensis 1   r 
Succisa pratensis 1    
Valeriana dioica 1    
Viola palustris 1    
Ranunculus aconitifolius + 2 2a 
Cardamine pratensis +    
Galium boreale +    
Swertia perennis +    
Crepis mollis r    
Calamagrostis canescens   4 4 
Phalaris arundinacea   + + 
Carex acutiformis   + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 15 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     15 0 0 100 0 0 0 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 0 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 526 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  
ANCIENNE (GALLANDAT, 15 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum succisetosum, variante à 
Swertia perennis 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 














[cm] Nom Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+3 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 3     OFzo - - - Horizon de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
3 – 6        An1 10YR 3/1 - 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; très dense en 
racines ; humide 
Texture limono-argileuse ; structure micro à 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
6 – 15         An2 10YR 3/1 - 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines 
abondantes ; humide 
Texture limono-argileuse ; structure 
mésogrumeleuse et massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
15 – 22      An3 10YR 3/1 - 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines et 
quelques fibres présentes ; humide 
Texture limono-argileuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
22 – 29       Hm 10YR 3/1 5 5 Horizon histique mésique ; humide. Transition graduelle, limite droite. 
29 – 34    bois & Hm 10YR 3/1 5 5 
Horizon comportant du bois ainsi que des poches 
de fibres ; humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
34 - 39  Hm & bois 10YR 2/2 5 5 
Horizon histique mésique comportant des poches 
de bouts de bois ; humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
39 – 48  Hm & charbon 10YR 2/1 6 5 
Horizon histique mésique comportant des poches 
de charbon ; humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
48 – 65  Hm 10YR 3/2 5 5 Horizon histique mésique ; humide. Transition graduelle, limite droite. 
65 – 89  Hm & Hsnoz 10YR 2/2 6 5 
Horizon histique de juxtaposition, mésique et 
saprique non-zoogène ; poches de fibres ici-et-là 
dans l’horizon ; humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE avec présence de charbon et de bois, calcique, eutrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Hemic Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 



































Coordonnées ± 3m 
502885 / 157743 (anciennes GALLANDAT, 15 août 1974)  
502881 / 157744 (nouvelles RION, 27 juillet 2012) 
502883 / 157748 (sol et forme d’humus RION, 16 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1034 m 
Exposition / relief 310° (Sud-Est) / en légère pente vers l’Orbe, nord-ouest 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
sur la rive droite de l’Orbe, en face de la tourbière de Praz-Rodet et de 
saules sur l’autre rive ; proche du relevé 526 et de saules ; dans un 








 nombre d’espèces 13 8 7 
Filipendula ulmaria 4 2 2b 
Calamagrostis canescens 3 4 4 
Carex acutiformis 2    
Polygonum bistorta 1 1 1 
Phalaris arundinacea 1 1 1 
Vicia cracca s.str. 1 1 1 
Lathyrus pratensis 1 + + 
Aconitum napellus aggr. 1    
Ranunculus aconitifolius + + + 
Caltha palustris +    
Hierochloe odorata +    
Veratrum album s.l. +    
Valeriana officinalis r    
Deschampsia cespitosa   +  
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 50 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     50 0 0 100 0 0 0 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 0 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 529 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  
ANCIENNE (GALLANDAT, 50 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum typicum, variante à 
Calamagrostis canescens 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 













[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
sec. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 3 [OHzo] - - - Horizon discontinu d’humification, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
3 – 24  Ah  10YR 3/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral humifère ; présence de vers de 
terres ; racines abondantes ; sec. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
24 – 42  Ahg 10YR 4/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral humifère, comportant quelques 
traces d’hydromorphie (marbrures de fer oxydé et 
réduit) ; présence de racines ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse et 
un peu massive. 
Transition nette, limite droite. 
42 – 70  Goh1  10YR 4/1 0/4 5 
Horizon minéral réductique, humifère, comportant du 
fer oxydé ; sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure plastique et 
collante. 
Transition nette, limite droite. 
70 – 92 Goh2 10YR 4/1 0/4 5 
Horizon minéral réductique, humifère, comportant du 
fer oxydé ; contient plus de minéral et notamment des 
poches de sables ; sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure plastique mais 
moins collante. 
Transition nette, limite droite. 
 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE surrédoxique, à horizons A et G humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Epigleyic Gleysol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMODER à tendance HÉMITERROMODER (ZANELLA et al., 2011) 



































Coordonnées ± 3m 
503041 / 157802 (anciennes GALLANDAT, 15 août 1974)  
503036 / 157802 (nouvelles RION, 3 août 2012) 
503033 / 157804 (sol et forme d’humus RION, 17 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1029 m 
Exposition / relief 286° (Sud-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 20 12 11 
Filipendula ulmaria 3 3 3 
Hierochloe odorata 3    
Carex acutiformis 2 2 2b 
Cirsium rivulare 2    
Deschampsia cespitosa 2    
Geum rivale 2    
Aconitum napellus aggr. 2    
Trollius europaeus 2    
Cirsium oleraceum 1 1 + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Lathyrus pratensis 1 + + 
Valeriana dioica 1    
Veratrum album s.l. 1    
Angelica sylvestris +    
Caltha palustris +    
Cardamine pratensis +    
Primula elatior s.str. +    
Sanguisorba officinalis +    
Valeriana officinalis +    
Scrophularia nodosa r    
Calamagrostis canescens   2 2b 
Galium mollugo s.str.   2 2a 
Phalaris arundinacea   2 2a 
Ranunculus aconitifolius   1 1 
Carex paniculata   +  + 
Polygonum bistorta   +   
Urtica dioica   r  r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 100 5 0 0 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 5 0 0 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 532 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum succisetosum, variante à 
Swertia perennis 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 















[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition graduelle, limite droite. 
1 – 35 Ah 10YR 2/2 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère ; présence de vers de terres ; sec. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
35 – 41  Agh  10YR 3/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral comportant des traces d’hydromorphie 
(marbrures de fer oxydé et réduit) et des poches de matière 
organique ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse et un peu 
collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
41 – 51   Agh & gh 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon de juxtaposition, organo-minéral et hydromophe, avec des 
poches d’horizon rédoxique (plus de minéral et de traces d’oxydo-
réduction) ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure plutôt massive et un peu 
collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
51 – 79  gh 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon minéral rédoxique, humifère, contenant des marbrures des 
fer oxydé et réduit (traces hétérogènes) ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure plutôt massive et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
79 – 100 II Hm 10YR 2/2 0/4 6 
Horizon histique mésique ; quelques traces de minéral ; légèrement 
humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
100 – 106  II Hsnoz & Hm 10YR 3/2 0/4 6 
Horizon histique de juxtaposition, saprique non-zoogène et 
mésique ; poches de fibres en mosaïque dans l’horizon ; légèrement 
humide. 
Transition et limite non observées. 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL à horizons A et g humifères, superposé à HISTOSOL MÉSIQUE calcique, eutrophe 
(BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol, superposed to Hemic Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL, superposé à HUMIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 




































Coordonnées ± 3m 
503054 / 157889 (anciennes GALLANDAT, 16 août 1974)  
503053 / 157892 (nouvelles RION, 3 août 2012) 
503053 / 157895 (sol et forme d’humus RION, 17 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1034 m 
Exposition / relief 112° (Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
sur la rive gauche de l’Orbe ; proche du relevé 532 ; un bosquet de 









 nombre d’espèces 19 19 19 
Filipendula ulmaria 3 3 3 
Carex acutiformis 2 1 1 
Phalaris arundinacea 2 1 1 
Hierochloe odorata 2 + + 
Aconitum napellus aggr. 2   Deschampsia cespitosa 2   
Trollius europaeus 2   Valeriana dioica 2   
Lathyrus pratensis 1 r r 
Cirsium rivulare 1   
Geum rivale 1   
Veratrum album s.l. 1   
Vicia cracca s.str. 1   
Polygonum bistorta + 2 2b 
Sanguisorba officinalis + 1 1 
Galium uliginosum + + + 
Valeriana officinalis + + + 
Caltha palustris +   
Primula elatior s.str. +   
Calamagrostis canescens  3 3 
Galium mollugo  1 1 
Galeopsis tetrahit  1 1 
Scutellaria galericulata  1 1 
Agrostis stolonifera  + + 
Galium aparine  + + 
Galium palustre  + + 
Angelica sylvestris  r r 
Betula pubescens  B  r r 
Potentilla erecta  r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 1 100 15 0 0 0 
nouveau 
(RION)     25 0 1 100 15 0 0 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 534 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum succisetosum, variante à 
Swertia perennis 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 















[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+4 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
absence de mycélium ; très sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; très sec. Transition graduelle, limite droite. 
1 – 10 A1 10YR 3/3 0/4 5 
Horizon organo-minéral comportant beaucoup de racines ; 
sec. 
Texture limoneuse, structure microgrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
10 – 26    A2 10YR 3/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral avec racines ; présence 
d’enchytréides ; sec. 
Texture limono-sableuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
26 – 43  gh 10YR 3/2 0/4 5 
Horizon minéral rédoxique, humifère, contenant des marbrures 
des fer oxydé et réduit (traces hétérogènes) ; présence de 
quelques fibres ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
43 – 52 g 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon minéral rédoxique plus foncé, contenant des 
marbrures des fer oxydé et réduit (traces hétérogènes) ; 
présence de quelques fibres ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure pâteuse et collante. 
Transition nette, limite droite. 
52 – 63 II Hm & Hsnoz 10YR 3/2 0/4 5 
Horizon histique de juxtaposition, mésique et saprique non-
zoogène ; poches de fibres non-identifiables et dégradées ; 
contient un peu de minéral ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 





Horizon minéral réductique, avec fer réduit ; présence de 
quelques taches de fer oxydé ici-et-là ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure massive et collante. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL réductique, à horizon g humifère en surface, à horizon histique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Endogleyic, Histic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 



































Coordonnées ± 3m 
501855 / 156728 (anciennes GALLANDAT, 29 août 1974)  
501861 / 156727 (nouvelles RION, 23 juillet 2012) 
501865 / 156726 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1037 m 
Exposition / relief 150° (Sud-Est) / très légère pente en direction de l’Orbe 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 21 3 3 
Carex acutiformis 3 2 2b 
Filipendula ulmaria 2 5 5 
Lathyrus pratensis 2    
Polygonum bistorta 2    
Sanguisorba officinalis 2    
Succisa pratensis 2    
Valeriana dioica 2    
Cirsium rivulare 2    
Aconitum napellus aggr. 1 r r 
Carex davalliana 1    
Caltha palustris 1    
Dianthus superbus 1    
Galium uliginosum 1    
Geum rivale 1    
Potentilla erecta 1    
Swertia perennis 1    
Trollius europaeus 1    
Agrostis stolonifera +    
Carex umbrosa +    
Veratrum album s.l. +    
Vicia cracca s.str. +    
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 70 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 99 1 0 100 1 
nouveau 
(RION)     25 0 0 99 1 0 100 1 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 562 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum succisetosum, variante à 
Swertia perennis 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 












[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 16 Ah 10YR 2/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère ; présence de vers de 
terres ; sec. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
16 – 46    Ag 10YR 2/1 10YR 3/4 0/4 6 
Horizon organo-minéral comportant des traces 
d’hydromorphie (marbrures de fer oxydé et réduit) ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse  
Transition graduelle, limite droite. 
46 – 65  gh 10YR 2/1 10YR 3/4 0/4 6 
Horizon minéral rédoxique, humifère, contenant des 
marbrures des fer oxydé et réduit (traces hétérogènes) ; 
sec. 
Texture limono-argileuse, structure plutôt massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
65 – 82 gh – Gr  GLEY1 7/10Y 10YR 3/4 1/4 6 
Horizon minéral de transition, avec un mélange d’horizon 
rédoxique humifère et réductique (fer réduit 
essentiellement) ; sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure massive et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
82 – 86 Gr – Cca  GLEY1 7/10Y 10YR 8/4 3/4 7 
Horizon minéral de transition, avec un mélange d’horizon 
réductique (fer réduit) et de cailloux et graviers calcaires 
(<3cm); légèrement humide. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL réductique, surrédoxique, à horizons A et g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Endogleyic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 











































pCoordonnées ± 3m 
501822 / 156737 (anciennes GALLANDAT, 29 août 1974)  
501821 / 156737 (nouvelles RION, 18 juillet 2012) 
501822 / 156738 (sol et forme d’humus RION, 23 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1042 m 
Exposition / relief 172° (Sud) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 27 23 23 
Carex davalliana 3    
Filipendula ulmaria 2 4 4 
Succisa pratensis 2 2 2a 
Cirsium rivulare 2 1 1 
Potentilla erecta 2 + + 
Lathyrus pratensis 2    
Sanguisorba officinalis 1 1 1 
Valeriana dioica 1 1 1 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Carex nigra 1 + + 
Geum rivale 1 + + 
Cardamine pratensis 1    
Dianthus superbus 1    
Galium uliginosum 1    
Polygonum bistorta 1    
Swertia perennis 1    
Trollius europaeus + 2 2b 
Aconitum napellus aggr. + + + 
Veratrum album s.l. + r r 
Carex flava +    
Carex umbrosa +    
Festuca rubra aggr. +    
Knautia arvensis +    
Parnassia palustris +    
Polygala amarella +    
Silene flos-cuculi +    
Briza media r    
Carex acutiformis   2 2b 
Deschampsia cespitosa   2 2a 
Galium mollugo s.str.   2 2a 
Primula elatior s.str.   1 1 
Carex flacca   1 1 
Clinopodium vulgare   + + 
Silene dioica   + + 
Bromus sterilis   + + 
Angelica sylvestris   r r 
Cirsium oleraceum   r r 
Gentiana lutea   r r 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 563 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  
ANCIENNE (GALLANDAT, 15 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum succisetosum, variante à 
Swertia perennis 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 














[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+1 – 0 [OLv]  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches 
(discontinu) ; sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 13 Aca 10YR 3/1 2/4 6.5 
Horizon organo-minéral carbonaté, avec racines ; sec ; 
présence de quelques petits cailloux (≤ 3 cm) ; présence 
de vers de terre ; décarbonatation en cours. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse.  
Transition nette, limite droite. 
13 – 33  Acag & Cca 10YR 3/1 4/4 7 
Horizon organo-minéral carbonaté avec poches de cailloux 
(≤ 5 cm) et de graviers ( ≤ 2 cm) calcaires ; taches d’oxydo-
réduction présentes ; sec. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse.  
Transition graduelle, limite droite. 
33 – 40 Cca 10YR 8/4 4/4 8 
Horizon minéral fragmenté composé de cailloux (≤ 5 cm) et 
de graviers ( ≤ 2 cm). 
Texture limono-argileuse. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 15 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     15 0 0 100 5 0 25 1 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 5 0 25 1 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RENDOSOL – RÉDOXISOL leptique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Rendzic Leptosol (Calcaric) – Epistagnic Stagnosol (Calcaric) (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance MÉSOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 





















Coordonnées ± 3m 
502659 / 157227 (anciennes GALLANDAT, 29 août 1974)  
502658 / 157226 (nouvelles RION, 19 juillet 2012) 
502663 / 157226 (sol et forme d’humus RION, 15 août 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1041 m 
Exposition / relief 300° (Nord-Ouest) / très légère pente en direction de la tourbière 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
à l’ouest de la route de Praz-Rodet et de la ferme de la Burtignière, 
proche d’une tourbière et d’un pâturage à génisses ; entre deux 








 nombre d’espèces 45 15 8 
Carex panicea 3    
Carex paniculata 2 3 3 
Filipendula ulmaria 2 3 4 
Caltha palustris 2 2 2a 
Carex rostrata 2 + + 
Lathyrus pratensis 2 r  
Scirpus sylvaticus 2 +  
Agrostis stolonifera 2    
Silene flos-cuculi 2    
Valeriana dioica 2    
Polygonum bistorta 1 1 1 
Geum rivale 1 +  
Epilobium palustre 1 r  
Carex davalliana 1    
Carex nigra 1    
Carex flava 1    
Cirsium palustre 1    
Potentilla palustris 1    
Dianthus superbus 1    
Equisetum palustre 1    
Juncus effusus 1    
Mentha arvensis 1    
Potentilla erecta 1    
Poa trivialis s.str. 1    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1    
Deschampsia cespitosa + +  
Sanguisorba officinalis + + + 
Galium palustre + +  
Vicia cracca s.str. + + + 
Agrostis capillaris +    
Anthoxanthum odoratum +    
Angelica sylvestris +    
Blysmus compressus +    
Briza media +    
Cardamine pratensis +    
Carex leporina +    
Festuca pratensis s.str. +    
Galium uliginosum +    
Luzula multiflora +    
Myosotis scorpioides +    
Dactylorhiza fistulosa +    
Ranunculus aconitifolius +    
Succisa pratensis +    
Trifolium repens s.str. +    
Festuca rubra aggr. r    
Carex acuta   2  
Poa pratensis   + + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 40 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     40 0 0 90 0 0 0 10 
nouveau 
(RION)     25 0 0 90 0 0 0 10 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 567 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 40 m2) Trollio-Cirsietum potentilletosum, variante à Carex davallianae 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 












[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; sec ; 
absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite ondulée. 
1 – 7 An1 10YR 2/1 0/4 5.5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines abondantes ; légèrement 
humide. 
Texture limono-argileuse ; structure micro à mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
7 – 15     An2 10YR 3/2 0/4 5.5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines abondantes ; légèrement 
humide. 
Texture limono-argileuse ; structure pâteuse et un peu mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
15 – 24   Hm 10YR 2/1 0/4 5 Horizon histique mésique ; légèrement humide. Transition nette, limite droite. 
24 – 35  gh1 & Hf1  
10YR 4/3 
10YR 3/2 0/4 5 
Horizon de juxtaposition, avec horizon rédoxique humifère (marbrures de 
fer oxydé et réduit) et poches de fibres ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse, structure plastique. 
Transition nette, limite droite. 





Horizon de juxtaposition, avec horizon rédoxique humifère (marbrures de 
fer oxydé et réduit) et poches de fibres ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse, structure plastique. 
Transition nette, limite droite. 
41 – 62 II Hm 10YR 2/1 10YR 7/3 0/4 5 
Horizon histique mésique ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
62 – 65 II An 10YR 3/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse ; structure pâteuse et collante. 
Transition nette, limite droite. 
65 – 82  II Go GLEY1 6/10Y 0/4 5 
Horizon minéral réductique, avec fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure plastique et collante. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL réductique, multi-histique, à horizons g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Histic, Epistagnic, Endogleyic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR de surface et enfoui (ZANELLA et al., 2011) 
EUANMOOR at the top and on the middle of the solum (Folic, Ombric, Garbic) (JABIOL 





































Coordonnées ± 3m 
502017 / 156956 (anciennes GALLANDAT, 5 septembre 1974)  
502016 / 156952 (nouvelles RION, 2 août 2012) 
502017 / 156950 (sol et forme d’humus RION, 26 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1036 m 
Exposition / relief 58° (Nord-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 29 36 36 
Trollius europaeus 4 2 2b 
Filipendula ulmaria 3 2 2b 
Geum rivale 2 2 2a 
Polygonum bistorta 2 2 2a 
Sanguisorba officinalis 2 2 2b 
Succisa pratensis 2 2 2a 
Aconitum napellus aggr. 2 2 2a 
Carex acutiformis 2    
Cirsium rivulare 1 2 2b 
Carex umbrosa 1 1 1 
Deschampsia cespitosa 1 1 1 
Festuca rubra 1 1 1 
Potentilla erecta 1 1 1 
Veratrum album s.str. 1 1 1 
Cardamine pratensis 1 + + 
Valeriana dioica 1 + + 
Galium uliginosum 1    
Vicia cracca s.str. 1    
Caltha palustris + 2 2a 
Cruciata laevipes + + + 
Galium boreale + + + 
Angelica sylvestris + + + 
Knautia arvensis + + + 
Agrostis capillaris +    
Agrostis stolonifera +    
Alchemilla vulgaris aggr. +    
Carex davalliana +    
Myosotis scorpioides +    
Carex pallescens r    
Carex elata   2 2a 
Astrantia major   1 1 
Galium mollugo s.str.   1 1 
Lathyrus pratensis   1 1 
Swertia perennis   1 1 
Carex flacca   + + 
Carex nigra   + + 
Gentiana lutea   + + 
Leontodon hispidus s.str.   + + 
Primula elatior s.str.   + + 
Rumex acetosa   + + 
Thesium pyrenaicum   + + 
Veronica chamaedrys   + + 
Colchicum autumnale   r r 
Heracleum sphondylium s.str.   r r 
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 570 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum succisetosum, variante à 
Swertia perennis 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 













[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3 – 0 OLv & S* - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
mosaïque avec des mousses ; absence de 
mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 2 OFzo - - - 
Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
2 – 40 Acih 10YR 3/2 1/4 5 
Horizon organo-minéral decarbonaté et humifère ;; 
présence de racines ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse.  
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon organo-minéral carbonaté, comportant des 
traces d’hydromorphie (marbrures de fer oxydé et 
réduit) ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
53 – 59  Go 10YR 8/2 10YR 8/6 4/4 6.5 
Horizon minéral réductique, avec fer oxydé ; 
légèrement humide. 
Texture limono-sableuse, structure massive, 
Transition nette, limite droite. 
59 – 68  Gr  10YR 8/2 GLEY1 7/10GY 4/4 7 
Horizon minéral réductique, avec fer réduit et 
aucune tache de fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture limono-sableuse, structure massive, 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 95 80 0 90 5 
nouveau 
(RION)     25 0 0 95 80 0 90 5 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE décarbonaté en surface, à horizon rédoxique, à horizon A humifère en surface 
(BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Epigleyic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 









































Coordonnées ± 3m 
502015 / 156972 (anciennes GALLANDAT, 5 septembre 1974)  
502015 / 156975 (nouvelles RION, 2 août 2012) 
502017 / 156978 (sol et forme d’humus RION, 26 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1032 m 
Exposition / relief 245° (Sud-Ouest) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
rive droite de l’Orbe, proche des saules ; du côté nord de la tourbière 









 nombre d’espèces 26 19 19 
Carex acutiformis 4    
Filipendula ulmaria 3 3 3 
Caltha palustris 2 2 2a 
Polygonum bistorta 2 2 2b 
Sanguisorba officinalis 1 2 2b 
Aconitum napellus aggr. 1 1 1 
Carex rostrata 1 + + 
Galium uliginosum 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1    
Cirsium rivulare + 1 1 
Lathyrus pratensis + 1 1 
Carex nigra + + + 
Angelica sylvestris +    
Carex davalliana +    
Carex acuta +    
Cardamine pratensis +    
Epilobium palustre +    
Equisetum palustre +    
Festuca rubra aggr. +    
Galium boreale +    
Geum rivale +    
Juncus inflexus +    
Molinia caerulea +    
Potentilla erecta +    
Trollius europaeus +    
Valeriana dioica +    
Carex elata   3 3 
Carex paniculata   2 2a 
Valeriana officinalis   2 2a 
Galium mollugo s.str.   + + 
Galium palustre   + + 
Poa trivialis s.str.   + + 
Ranunculus aconitifolius   + + 
Scutellaria galericulata   + + 
Veratrum album s.str.   r r 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 571 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum succisetosum, variante à 
Juncus inflexus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 













[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv & S* - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en mosaïque avec des 
mousses ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 2 OFzo - - - Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
2 – 15  An1 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; présence de racines et de quelques 
fibres ; humide. 
Texture limono-argileuse ; structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
15 – 40 An2 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; présence de quelques fibres ; 
humide. 
Texture limono-argileuse ; structure mésogrumeleuse et pâteuse. 
Transition nette, limite droite. 
40 – 62 g & Hs 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon de juxtaposition, avec un horizon rédoxique comportant des 
taches d’oxydo-réduction, et quelques fibres dégradées en poche ; très 
humide. 
Texture limono-argileuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
62 – 78 gh 10YR 4/5 0/4 5 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec marbrures de fer réduit et de 
fer oxydé ; très humide. 
Texture limono-argileuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
78 – 82  Cca 10YR 7/6 4/4 6 
Horizon minéral calcaire, avec des graviers et cailloux jusqu’à 5 cm de 
diamètre ; très humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 90 20 0 100 5 
nouveau 
(RION)     25 0 0 90 20 0 100 5 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL leptique, à horizon g humifère, à horizon histique saprique discontinu (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Histic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 




































Coordonnées ± 3m 
502034 / 156979 (anciennes GALLANDAT, 5 septembre 1974)  
502031 / 156977 (nouvelles RION, 2 août 2012) 
502035 / 156977 (sol et forme d’humus RION, 26 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1032 m 
Exposition / relief 246° (Sud-Ouest) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
rive droite de l’Orbe, proche des saules ; du côté nord de la tourbière 
de la Burtignière ; proche des relevés 570, 571, 576 et 577 ; près d’un 








 nombre d’espèces 15 9 9 
Carex acutiformis 5    
Caltha palustris 2 2 2b 
Carex paniculata 2 2 1 
Carex rostrata 2 + + 
Salix cinerea 2    
Filipendula ulmaria 1 3 3 
Polygonum bistorta 1 2 2a 
Sanguisorba officinalis 1    
Valeriana dioica 1    
Aconitum napellus aggr. +    
Galium palustre +    
Galium uliginosum +    
Swertia perennis +    
Cirsium rivulare r    
Potentilla erecta r    
Carex elata   3 3 
Valeriana officinalis   1 1 
Epilobium palustre   + + 
Ranunculus aconitifolius   + + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 40 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     40 0 0 95 2 0 100 5 
nouveau 
(RION)     25 0 0 95 2 0 100 5 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 572 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 40 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum succisetosum, variante à 
Swertia perennis 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
















[cm] Nom  Couleur  
Indice 
van Post pH  Description de l’horizon 
+4 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en tapis continu ; absence de 
mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1     OFnoz - - - 
Horizon continu de feuilles fragmentées, 
non-zoogène ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 17         Hsnoz 10YR 2/1 8 5 
Horizon histique saprique, non-zoogène ; 
très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
17 – 29         Hf 10YR 4/3 4 5 Horizon histique très fibreux ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
29 – 50      Hm 10YR 3/2 4 5 Horizon histique mésique ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
50 – 65 Hm & gh 10YR 4/1 6 5 
Horizon de juxtaposition, avec un horizon 
histique mésique contenant un horizon 
rédoxique humifère en poche ; très 
humide. 
Texture limono-argileuse, structure 
massive. 
Transition graduelle, limite droite. 






Horizon de juxtaposition, avec un horizon 
rédoxique contenant un horizon histique 
mésique en poche ; très humide. 
Texture argileuse, structure massive et 
collante. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique avec marbrures 
de fer réduit et de fer oxydé ; très humide. 
Texture argileuse, structure massive et 
collante. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE rédoxique, à horizons saprique et fibrique en surface, calcique, eutrophe 
(BAIZE & GIRARD, 2009) 
Hemic, Endostagnic Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 




































Coordonnées ± 3m 
502067 / 157065 (anciennes GALLANDAT, 5 septembre 1974)  
502068 / 157062 (nouvelles RION, 2 août 2012) 
502066 / 157061 (sol et forme d’humus RION, 26 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1037 m 
Exposition / relief 142° (Sud-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 12 5 5 
Filipendula ulmaria 4 3 3 
Carex acuta 4    
Phalaris arundinacea 2 3 3 
Vicia cracca s.str. 1    
Carex acutiformis + 1 1 
Aconitum napellus aggr. +    
Cardamine pratensis +    
Geum rivale +    
Primula elatior s.str. +    
Ranunculus aconitifolius +    
Caltha palustris r    
Polygonum bistorta r    
Lathyrus pratensis   + + 
Urtica dioica   + + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 100 0 0 100 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 100 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 576 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum typicum, variante à 
Calamagrostis canescens 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 












[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
1 – 23  Ah 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral humifère ; racines présentes ; 
absence d’éléments grossiers ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
23 – 43 Ag 10YR 4/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral avec traces d’oxydo-réduction ; 
absence d’éléments grossiers ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure compacte et massive. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique, humifère, avec taches d’oxydo-
réduction ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure plutôt massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
63 – 85 gh2 10YR 4/1 0/4 6 
Horizon minéral rédoxique, humifère, avec taches d’oxydo-
réduction ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
Formes d’humus et sols 
SOL RÉDOXISOL à horizons A et g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 



































Coordonnées ± 3m 
502063 / 157015 (anciennes GALLANDAT, 5 septembre 1974)  
502062 / 157014 (nouvelles RION, 2 août 2012) 
502063 / 157013 (sol et forme d’humus RION, 26 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1034 m 
Exposition / relief 294° (Nord-Ouest) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 9 13 14 
Carex acuta 5    
Caltha palustris 2 2 2a 
Phalaris arundinacea 1 1 1 
Carex acutiformis + 2 2b 
Filipendula ulmaria + 2 2b 
Ranunculus aconitifolius + 1 1 
Carex rostrata +    
Epilobium palustre +    
Valeriana dioica +    
Valeriana officinalis   2 2a 
Cirsium rivulare   1 1 
Deschampsia cespitosa   1 1 
Carex paniculata   + 1 
Geum rivale   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Sanguisorba officinalis   + + 
Salix triandra  A   r r 
Galium mollugo s.str.   + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 15 0 95 5 0 100 5 
nouveau 
(RION)     25 15 0 95 5 0 100 5 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 577 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum typicum, variante à 
Calamagrostis canescens 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 











[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+4 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - 
Horizon de feuilles fragmentées, zoogène ; légèrement 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 31  An 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines 
abondantes ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure pâteuse et 
compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 
31 – 49 Hm 10YR 3/3 0/4 5 
Horizon histique mésique, fibreux ; présence de 
quelques racines ; légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
49 – 77 g GLEY1 6/10Y 2/4 5 
Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de fer 
réduit et de fer oxydé ; présence de quelques fibres ; 
légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
77 – 94 Mca 10YR 4/1 3/4 5 
Horizon de substrats fragmentés, ici des dépôts de 
sables calcaires ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, avec beaucoup de sables, 
structure compacte. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL leptique, à horizon histique mésique en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Histic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 










































Coordonnées ± 3m 
501855 / 156757 (anciennes GALLANDAT, 12 septembre 1974)  
501852 / 156756 (nouvelles RION, 18 juillet 2012) 
501852 / 156758 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1037 m 
Exposition / relief 256° (Sud-Ouest) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 14 25 25 
Molinia caerulea 3 + + 
Potentilla erecta 2 + + 
Festuca ovina aggr. 2    
Nardus stricta 2    
Trichophorum cespitosum 2    
Polygonum bistorta 1 + + 
Anthoxanthum odoratum 1    
Eriophorum vaginatum 1    
Luzula multiflora 1    
Sanguisorba officinalis + 1 1 
Agrostis stolonifera +    
Calluna vulgaris +    
Carex nigra +    
Vaccinium vitis-idaea +    
Viola palustris +    
Filipendula ulmaria   4 4 
Carex acutiformis   2 2a 
Silene dioica   2 2a 
Cirsium rivulare   1 1 
Deschampsia cespitosa   1 1 
Galium mollugo s.str.   1 1 
Geum rivale   1  
Myosotis scorpioides   1 1 
Trollius europaeus   1 1 
Valeriana dioica   1 1 
Valeriana officinalis   1 1 
Caltha palustris   + + 
Carex flava   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Poa trivialis s.str.   + + 
Primula elatior s.str.   + + 
Succisa pratensis   + + 
Aconitum napellus aggr.   r r 
Angelica sylvestris   r r 
Cirsium oleraceum   r r 
Epilobium palustre   r r 
Végétation (1974 et 2012) 
Relevé 578 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Calluna vulgaris, forme sèche 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 



























[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+4.5 – 2.5 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
2.5 – 0 S* - - - Horizon de mousses continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 1  [OFzo] - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
sec. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 30 Anci 10YR 2/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor, décarbonaté ; 
présence de racines ; aucun élément grossier ; sec. 
Texture limono-argileuse ; structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 





Horizon organo-minéral avec traces d’oxydo-réduction, 
décarbonaté ; aucun élément grossier ; sec.  
Texture limono-argileuse ; structure mésogrumeleuse 
et massive. 
Transition nette, limite droite. 







Horizon minéral rédoxique humifère, avec taches 
d’oxydo-réduction ; sec. 
Texture argilo-limoneuse ; structure compacte et 
massive. 
Transition nette, limite droite. 
60 – 62 Cca 10YR 8/3 3/4 7 
Horizon minéral composé de 10% de cailloux calcaires 
(2-5 cm) et de 90% de graviers calcaires (<2cm) ; sec. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 80 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 85 20 0 25 15 
nouveau 
(RION)     25 0 0 85 20 0 25 15 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL leptique, décarbonaté en surface, à horizon g humifère (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 






























Coordonnées ± 3m 
502121 / 156654 (anciennes GALLANDAT, 12 septembre 1974)  
502120 / 156655 (nouvelles RION, 20 juin 2012) 
502119 / 156654 (sol et forme d’humus RION, 15 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1041 m 
Exposition / relief 320° (Nord-Ouest) / en pente vers la tourbière de la Burtignière 
Pente 10° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
en bordure sud de la tourbière de la  Burtignière ; proche du relevé 
18_08_1988 ; petit sapin en face du relevé, nombreux touradons de 









 nombre d’espèces 24 31 33 
Carex nigra 3    
Molinia caerulea 2 2 2a 
Succisa pratensis 2 1 1 
Potentilla erecta 2 + + 
Carex davalliana 2    
Primula farinosa 2    
Briza media 1    
Parnassia palustris 1    
Swertia perennis 1    
Betula pubescens  B + + + + Betula pubescens  H + + 
Carex flava + + + 
Carex panicea +    
Carex paniculata +    
Carex echinata +    
Pinguicula vulgaris +    
Salix repens +    
Scabiosa lucida +    
Thesium pyrenaicum +    
Viola palustris +    
Valeriana dioica r 2 2a 
Caltha palustris r + + 
Eriophorum latifolium r + + 
Dactylorhiza fistulosa r    
Polygala amarella r    
Carex rostrata   4 4 
Cirsium rivulare   2 2a 
Filipendula ulmaria   2 2a 
Centaurea montana   1 1 
Cirsium palustre   1 1 
Crepis paludosa   1 1 
Polygonum bistorta   1 1 
Aconitum neomontanum   + + 
Angelica sylvestris   + + 
Chaerophyllum villarsii   + + 
Equisetum palustre   + + 
Festuca rubra aggr.   + + 
Galium boreale   + + 
Galium mollugo s.str.   + + 
Geum rivale   + + 
Myosotis scorpioides   + + 
Primula elatior s.str.   + + 
Sanguisorba officinalis   + + 
Salix pentandra   B   + + + Salix pentandra   H + + 
Silene flos-cuculi   + + 
Trollius europaeus   + + 
Veratrum album s.l.   + + 
Vicia cracca s.str.   + + 
Ajuga reptans   + 
Salix repens   H   r 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 582 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 15 m2) Caricetum davallianae / Caricetum davallianae typicum, variante typique 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 












Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 15 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     15 0 10 95 50 0 25 1 
nouveau 
(RION)     25 0 10 95 50 0 25 1 
Profondeur 
[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+4 – 0 OLv & S* - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente, avec mousses en mosaïque 
; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 2    OFnoz - - - 
Horizon discontinu de feuilles 
fragmentées, non-zoogène ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
2 – 20          Hsnoz1 10YR 2/1 8 5.5 
Horizon histique saprique non-zoogène ; 
présence de racines ; humide. 
Transition nette, limite droite. 
PAF : 66.79% (MO) 
20 – 40          Hm 10YR 2/1 5 5.5 
Horizon histique mésique ; humide. 
Transition nette, limite droite. 
PAF : 64.26% (MO) 
28% de fibres  
40 – 50      Hf & Hm 10YR 2/1 4 5.5 
Horizon histique de juxtaposition, avec un 
horizon très fibreux contenant des 
poches de fibres plus fragmentées ; 
humide 
Transition nette, limite droite. 
PAF : 57.23% (MO) 
44% de fibres 
50 – 62  Hsnoz2 10YR 2/1 8 5.5 
Horizon histique saprique non-zoogène ; 
humide ; aspect grumeleux. 
Transition nette, limite droite. 
PAF : 65.99% (MO) 
62 – 74     Hsnoz3 10YR 2/1 8 5 
Horizon histique saprique non-zoogène ; 
humide ; aspect grumeleux. 
Transition nette, limite droite. 
PAF : 60.69% (MO) 
74 - 84 Grh 10YR 4/1 - 5.5 
Horizon minéral réductique, humifère, 
contenant du fer réduit ; humide. 
Texture argileuse, structure compacte et 
collante. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL SAPRIQUE réductique, à horizons mésiques et fibrique, calcique, eutrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Endogleyic Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS SAPRIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 




































Coordonnées ± 3m 
501664 / 156614 (anciennes GALLANDAT, 14 septembre 1974)  
501661 / 156616 (nouvelles RION, 23 juillet 2012) 
501662 / 156619 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1040 m 
Exposition / relief 188° (Sud) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune (anciennement pâturé) 








 nombre d’espèces 24 12 9 
Filipendula ulmaria 5 5 5 
Deschampsia cespitosa 2 2 2a 
Primula elatior s.str. 2 +  
Leucojum vernum 2    
Silene dioica 1 1 1 
Veratrum album s.l. 1 r  
Cirsium rivulare 1    
Galium boreale 1    
Geum rivale 1    
Trollius europaeus 1    
Valeriana dioica 1    
Galium mollugo s.str. + 1 1 
Vicia cracca s.str. + 1 1 
Polygonum bistorta + +  
Aconitum neomontanum + 1 1 
Angelica sylvestris +    
Caltha palustris +    
Cardamine pratensis +    
Cruciata laevipes +    
Dactylis glomerata +    
Juncus effusus +    
Sanguisorba officinalis +    
Valeriana repens +    
Galium palustre r    
Carex paniculata   2 2b 
Poa trivialis s.str.   1 1 
Valeriana officinalis   + + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 50 - - 90 - - - - 
nouveau 
(RION)     50 0 0 99 15 0 30 1 
nouveau 
(RION)     25 0 0 99 15 0 30 1 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 587 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  
ANCIENNE (GALLANDAT, 50 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum typicum, variante à Trollius 
europaeus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 













[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+1 – 0  OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 13   Acih 10YR 2/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère, décarbonaté ; aucun 
élément grossier ; racines présentes ; sec. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
13 – 30 Acig 10YR 4/2 1/4 6 
Horizon organo-minéral, décarbonaté, avec traces 
d’hydromorphie (oxydo-réduction) ; aucun élément grossier ; 
sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 









Horizon minéral rédoxique avec marbrures de fer réduit et de 
fer oxydé ; sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure massive et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 







Horizon minéral rédoxique avec marbrures de fer réduit et de 
fer oxydé ; quelques cailloux calcaires présents (< 3cm); sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure massive et collante. 





Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL surrédoxique, décarbonaté en surface, à horizon A humifère en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 


























Coordonnées ± 3m 
502742 / 157864 (anciennes GALLANDAT, 15 septembre 1974)  
502742 / 157866 (nouvelles RION, 17 juillet 2012) 
502738 / 157865 (sol et forme d’humus RION, 17 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1037 m 
Exposition / relief 148° (Sud-Est) / très légère pente provenant du pâturage 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 29 50 50 
Filipendula ulmaria 4 2 2a 
Juncus inflexus 2 1 1 
Valeriana dioica 2 + + 
Aconitum napellus aggr. 2 + + 
Caltha palustris 1 2 2a 
Festuca rubra aggr. 1 2 2a 
Geum rivale 1 2 2a 
Polygonum bistorta 1 2 2a 
Succisa pratensis 1 1 1 
Cirsium palustre 1 1 1 
Cirsium rivulare 1 1 1 
Carex flava 1 + + 
Carex hirta 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Cardamine pratensis 1    
Galium palustre 1    
Myosotis scorpioides 1    
Agrostis stolonifera + 2 2a 
Carex nigra + 2 2a 
Potentilla erecta + 2 2a 
Deschampsia cespitosa + + + 
Sanguisorba officinalis + + + 
Trollius europaeus + + + 
Agrostis capillaris +    
Ajuga reptans +    
Centaurea jacea s.str. +    
Cruciata laevipes +    
Primula elatior s.str. +    
Silene flos-cuculi r r r 
Alchemilla glabra aggr.   2 2a 
Briza media   2 2a 
Helictotrichon pratense   2 2a 
Anthoxanthum odoratum   1 1 
Carex davalliana   1 1 
Carex rostrata   1 1 
Dianthus superbus   1 1 
Galium uliginosum   1 1 
Hypericum maculatum s.str.   1 1 
Lathyrus pratensis   1 1 
Phleum pratense   1 1 
Carex acutiformis   + + 
Carex flacca   + + 
Carex leporina   + + 
Carex echinata   + + 
Crepis paludosa   + + 
Epilobium palustre   + + 
Equisetum palustre   + + 
Eriophorum latifolium   + + 
Galium boreale   + + 
Juncus effusus   + + 
Luzula multiflora   + + 
Poa trivialis s.str.   + + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   + + 
Rumex acetosa   + + 
Veronica chamaedrys   + + 
Stellaria graminea   r r 
Trifolium pratense s.str.   r r 
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 589 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum succisetosum, variante à 
Juncus inflexus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 















[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+4 – +3 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
poches ; absence de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0 S* - - - 
Horizon de mousses important et continu ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1  [OFzo] - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 26  An 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor; présence de 
racines ; aucun élément grossier ; légèrement 
humide. 
Texture limononeuse ; structure plastique et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
26 – 71   Gr 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon minéral réductique, avec fer réduit ; 
légèrement humide. 
Texture argileuse ; structure massive et plastique. 
Transition graduelle, limite droite. 
71 – 75   Gr – Cca   10YR 3/1 2/4 6 
Horizon minéral de transition, avec horizon réductique 
et nombreux cailloux (< 3cm) et graviers calcaires ; 
légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure massive. 
Transition et limite non observées. 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 90 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 100 50 0 1 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 50 0 1 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL STAGNIQUE (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epigleyic Gleysol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 



































Coordonnées ± 3m 
502851 / 157685 (anciennes GALLANDAT, 15 septembre 1974)  
502849 / 157686 (nouvelles RION, 3 août 2012) 
502847 / 157686 (sol et forme d’humus RION, 17 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1035 m 
Exposition / relief 310° (Nord-Ouest) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
rive gauche de l’Orbe ; proche de la tourbière de Praz-Rodet, et proche 
du ruisseau partageant les deux tourbières de Praz-Rodet ; en face 








 nombre d’espèces 10 7 11 
Calamagrostis canescens 5 1 1 
Filipendula ulmaria 2 4 4 
Carex acutiformis 2 1 1 
Carex acuta 1    
Caltha palustris 1    
Phalaris arundinacea + 2 2a 
Geum rivale +    
Lathyrus pratensis +    
Polygonum bistorta +    
Valeriana dioica +    
Galium mollugo s.str.   2 2a 
Urtica dioica   2 2a 
Silene dioica   + 1 
Galium aparine   1 
Aconitum napellus aggr.   r 
Heracleum sphondylium s.str   r 
Veratrum album s.l.   r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 15 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     15 0 0 100 0 0 80 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 80 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 593 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  
ANCIENNE (GALLANDAT, 15 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum typicum, variante à 
Calamagrostis canescens 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
































[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+0.5 – 0  OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 25   Ah 10YR 3/2 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère ; aucun élément grossier ; 
racines présentes ; sec. 
Texture limono-sableuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
25 – 43 gh 10YR 5/1 0/4 6 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec marbrures de fer 
réduit et de fer oxydé et poches de matière organique ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure massive et collante. 
Transition nette, limite droite. 
43 – 55 g1 10YR 6/1 0/4 6 
Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de fer réduit et 
de fer oxydé ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure massive et collante. 
Transition nette, limite droite. 
55 – 77 g2 10YR 4/1 0/4 6 
Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de fer réduit et 
de fer oxydé ; très humide. 
Texture argileuse, structure massive et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
77 – 82  II Hsnoz 10YR 2/2 0/4 6 
Horizon histique saprique non-zoogène ; sec. 
Texture limono-sableuse, structure fibreuse et un peu 
grumeleuse. 
Transition et limite non observées. 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL à horizons A et g humifères, à horizon histique saprique de profondeur (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Histic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 





































Coordonnées ± 3m 
502649 / 157817 (anciennes GALLANDAT, 15 septembre 1974)  
502651 / 157816 (nouvelles RION, 19 juillet 2012) 
502647 / 157819 (sol et forme d’humus RION, 17 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1038 m 
Exposition / relief 144° (Sud-Est) / en pente 
Pente 12° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
proche de la tourbière de Praz-Rodet, et proche des relevés 589 et 
1557 ; à l’est de la ferme de Praz-Rodet ; dans une zone clôturée du 








 nombre d’espèces 21 32 33 
Juncus inflexus 4 2 2a 
Carex hirta 3 + + 
Agrostis stolonifera 2 2 2a 
Poa pratensis 2    
Festuca rubra aggr. 1 1 1 
Phleum pratense 1 + + 
Cirsium rivulare 1 + + 
Briza media 1    
Caltha palustris 1   + 
Cardamine pratensis 1    
Cynosurus cristatus 1    
Festuca pratensis s.str. + 1 1 
Centaurea jacea s.str. + + + 
Epilobium palustre + + + 
Veronica chamaedrys + + + 
Carex nigra +    
Epilobium hirsutum +    
Juncus alpinoarticulatus +    
Lotus corniculatus +    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus +    
Trifolium pratense s.str. +    
Galium mollugo s.str.   3 3 
Lathyrus pratensis   2 2a 
Urtica dioica   2 2a 
Valeriana officinalis   2 2b 
Anthriscus sylvestris   1 1 
Dactylis glomerata   1 1 
Deschampsia cespitosa   1 1 
Filipendula ulmaria   1 1 
Galeopsis tetrahit   1 1 
Poa trivialis s.str.   1 1 
Vicia cracca s.str.   1 1 
Alopecurus pratensis   + + 
Carex flacca   + + 
Cirsium eriophorum s.str.   + + 
Cruciata laevipes   + + 
Heracleum sphondylium s.str.   + + 
Rumex acetosa   + + 
Rumex crispus   + + 
Clinopodium vulgare   + + 
Epilobium obscurum   r r 
Epilobium roseum   r r 
Myosotis scorpioides   r r 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 597 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Cirsio-Juncetum 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Cirsio-Juncetum caricetosum leporinae, variante à Blysmus compressus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 













[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en tapis continu ; 
mycélium présent ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 1 OFzo - - - 
Horizon continu de feuilles 
fragmentées, zoogène ; sec. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
1 – 22 Aci 10YR 4/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral décarbonaté ; 
racines présentes ; absence 
d’élément grossier ; présence de vers 
de terre ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
22 – 38 Aci – Sci    10YR 5/2 0/4 6 
Horizon de transition décarbonaté, 
avec horizon organo-minéral et un 
horizon structural ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse et polyédrique. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
38 – 50   Sci 10YR 5/6 0/4 6 
Horizon structural décarbonaté ; 
rougeâtre ; sec. 
Texture argileuse, structure 
polyédrique. 
Transition et limite non observées. 
Saturé (subsaturé) 
V = (S/T)*100 = 85% 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 98 10 0 60 2 
nouveau 
(RION)     25 0 0 98 10 0 60 2 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL CALCISOL haplique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Cambisol (Hypereutric) (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 





































Coordonnées ± 3m 
503153 / 157351 (anciennes GALLANDAT, 16 août 1977)  
503152 / 157349 (nouvelles RION, 4 juillet 2012) 
503152 / 157345 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1047 m 
Exposition / relief 140° (Sud-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune  








 nombre d’espèces 26 18 18 
Potentilla erecta 3 2 2a 
Eriophorum angustifolium 3 + + 
Anthoxanthum odoratum 2 1 1 
Carex nigra 2 2 2a 
Sanguisorba officinalis 2 + + 
Trichophorum cespitosum 2 + + 
Carex echinata 2    
Vicia cracca s.str. 2    
Viola palustris 2    
Festuca ovina aggr. 1 1 1 
Succisa pratensis 1 1 1 
Agrostis capillaris 1    
Lathyrus pratensis 1 + + 
Luzula multiflora 1 + + 
Carex leporina 1    
Cirsium palustre 1    
Festuca rubra aggr. 1    
Nardus stricta 1    
Polygonum bistorta 1    
Calluna vulgaris + 2 2b 
Eriophorum vaginatum + 2 2a 
Galium uliginosum + + + 
Briza media +    
Carex rostrata +    
Epilobium palustre +    
Salix repens +    
Molinia caerulea   2 2a 
Carex lasiocarpa   + + 
Vaccinium vitis-idaea   + + 
Potentilla palustris   r r 
Betula pubescens  B   r r r Betula pubescens  H r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1508 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Festuca rubra 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ACTUELLE (RION, 30 m2 et 25 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 














[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+5 – +3 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
tapis continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0   S* - - - Horizon de mousse important et continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 20 Hf 10YR 3/3 1 4 Horizon histique très fibreux ; sec. Transition nette, limite droite. 
20 – 30          Hf & Hm 10YR 3/1 2 4 
Horizon histique de juxtaposition, avec horizon 
très fibreux contenant des fibres plus dégradées 
en poche ; humide. 
Transition nette, limite droite. 
30 – 55       Hf 10YR 5/6 2 4 Horizon histique très fibreux ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
55 – 76  Hf & Hm 10YR 3/4 3 4 
Horizon histique de juxtaposition, avec horizon 
très fibreux contenant des fibres plus dégradées 
en poche ; très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
76 – 94      Hm 10YR 4/4 3 4 Horizon histique mésique ; très humide. Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 1 80 40 0 15 20 
nouveau 
(RION)     25 0 1 80 40 0 15 20 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE à horizons mésiques, acide, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Fibric Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMOR (ZANELLA et al., 2011) 




































Coordonnées ± 3m 
501324 / 156167 (anciennes GALLANDAT, 20 août 1977)  
501321 / 156163 (nouvelles RION, 23 juillet 2012) 
501318 / 156163 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1041 m 
Exposition / relief 100° (Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
en-dessous de la ferme du Carre, en bas du pâturage en pente ; rive 
droite de l’Orbe, dans la zone protégée par la clôture ; ruissellement 








 nombre d’espèces 27 19 26 
Juncus inflexus 4 2 2a 
Filipendula ulmaria 2 3 3 
Caltha palustris 2 2 2a 
Aconitum neomontanum 2 1 1 
Epilobium hirsutum 1 1 1 
Geum rivale 1 1 1 
Agrostis stolonifera 1    
Carex nigra 1    
Chaerophyllum aureum 1    
Cirsium rivulare 1   + 
Cruciata laevipes 1    
Dactylis glomerata 1    
Galium palustre 1    
Lathyrus pratensis 1    
Myosotis scorpioides 1   r 
Polygonum bistorta 1   + 
Poa trivialis s.str. 1    
Primula elatior s.str. 1    
Silene dioica 1    
Valeriana dioica 1    
Valeriana repens 1    
Vicia cracca s.str. + 1 1 
Angelica sylvestris +    
Cardamine pratensis +    
Anthriscus sylvestris +    
Rumex acetosa +    
Sanguisorba officinalis +    
Carex paniculata   2 2b 
Deschampsia cespitosa   2 2a 
Urtica dioica   2 2a 
Valeriana officinalis   2 2a 
Galeopsis tetrahit   1 1 
Heracleum sphondylium s.str.   1 1 
Juncus effusus   1 1 
Polemonium caeruleum   1 1 
Phalaris arundinacea   1 1 
Agropyron caninum   + + 
Galium aparine   +  
Ranunculus aconitifolius   + + 
Alopecurus pratensis    + 
Carex hirta    + 
Chaerophyllum hirsutum    + Galium aparine   + 
Galium mollugo s.str.   + 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1509 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 15 m2) Filipenduletum / Aconito-FIlipenduletum succisetosum, variante à 
Juncus inflexus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 












[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0  OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition graduelle, limite droite. 
1 – 21   An 10YR 2/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor ; présence de racines ; 
aucun élément grossier ; présence d’enchytréides ; 
humide. 
Texture limono-argileuse ; structure pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
21 – 39 gh & An 10YR 2/1 0/4 6 
Horizon de juxtaposition, avec un horizon rédoxique 
(avec taches d’oxydo-réduction), contenant un horizon 
organo-minéral à anmoor en poches ; très humide. 
Texture limono-argileuse ; structure pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
39 – 77 gh 10YR 4/1 GLEY1 4/10GY 1/4 6 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec des marbrures 
de fer réduit et de fer oxydé, et contenant de la matière 
organique en poche ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
77 – 80 Mca GLEY1 4/10GY WHITE2.5Y 8/2 4/4 8 
Horizon de substrats fragmentés, contenant des cailloux 
et des graviers ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure compacte. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 15 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     15 0 0 100 1 0 95 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 1 0 95 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL à horizons g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 











































Coordonnées ± 3m 
501494 / 156890 (anciennes GALLANDAT, 20 août 1977)  
501493 / 156890 (nouvelles RION, 7 août 2012) 
501497 / 156892 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1106 m 
Exposition / relief 316° (Nord-Ouest) / en légère pente depuis la forêt 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 28 29 20 
Chaerophyllum hirsutum 4 2 2a 
Scirpus sylvaticus 3 4 4 
Aconitum neomontanum 2 2 2a 
Caltha palustris 2 2 2a 
Cirsium rivulare 2 2 2b 
Polygonum bistorta 2 2 2a 
Crepis paludosa 2 1 1 
Veratrum album s.l. 2 1 1 
Cardamine pratensis 2    
Cirsium oleraceum 2    
Filipendula ulmaria 1 2 2b 
Trollius europaeus 1 2 2a 
Geum rivale 1 1 1 
Equisetum sylvaticum 1 +  
Juncus effusus 1 +  
Vicia cracca s.str. 1 r  
Ajuga reptans 1    
Deschampsia cespitosa 1    
Geranium sylvaticum + 2 2a 
Galium palustre + +  
Primula elatior s.str. + + + 
Carex acuta +    
Carex sylvatica +    
Galium uliginosum +    
Hypericum maculatum s.str. +    
Knautia dipsacifolia s.str. +    
Stellaria alsine +    
Valeriana dioica +    
Ranunculus aconitifolius   2 2a 
Silene dioica   2 2a 
Molinia caerulea   1 1 
Silene flos-cuculi   1  
Alchemilla vulgaris aggr.   +  
Astrantia major   + + 
Athyrium filix-femina   +  
Carex paniculata   +  
Epilobium parviflorum   +  
Leontodon hispidus s.str.   + + 
Potentilla erecta   + + 
Succisa pratensis   + + 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1510 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 50 m2) Chaerophylletum / Aconito-Chaerophylletum, variante à Cirsium 
oleraceum 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 














[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 15 An 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines abondantes ; 
aucun élément grossier ; présence de vers de terre ; 
légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
15 – 37  An – Gr   GLEY2 3/10BG 0/4 5 
Horizon de transition, avec horizon organo-minéral à 
anmoor et horizon réductique ; présence de fer réduit ; 
présence de quelques bout de bois et de racines ; 
légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
37 – 70   Gr – II Hm GLEY2 3/10BG 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon de transition, avec horizon réductique et horizon 
histique mésique ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
70 – 93  II Hm 10YR 3/2 0/4 7 Horizon histique mésique ; légèrement humide. Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 50 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     50 0 0 100 5 0 15 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 5 0 15 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE superposé à HISTOSOL MÉSIQUE calcique, eutrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epigleyic Gleysol superposed to Hemic Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR superposé à HUMIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 



























Coordonnées ± 3m 
501493 / 156878 (anciennes GALLANDAT, 20 août 1977)  
501491 / 156876 (nouvelles RION, 7 août 2012) 
501492 / 156874 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1106 m 
Exposition / relief 324° (Nord-Ouest) / en légère pente depuis la forêt 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Combe des Mines », au-dessus de la Burtignière ; dans 
une zone de clairière ; proche des relevés 1510, 1512 et 1513 ; proche 
de la forêt ; tronc d’arbre couché sur le sol au-dessous 
Lamium galeobdolon s.str. r    
Valeriana officinalis r   r 
Scirpus sylvaticus   3 3 
Juncus effusus   2 2a 
Cirsium rivulare   1 1 
Silene dioica   1 1 
Epilobium parviflorum   + + 
Leontodon hispidus s.str.   + + 








 nombre d’espèces 26 18 20 
Chaerophyllum hirsutum 5 2 2b 
Polygonum bistorta 2 2 2b 
Crepis paludosa 2 1 1 
Cardamine pratensis 2    
Equisetum sylvaticum 1 + 1 
Oxalis acetosella 1    
Filipendula ulmaria + 2 2b 
Geranium sylvaticum + 2 2b 
Ranunculus aconitifolius + 2 2b 
Geum rivale + 1 1 
Athyrium filix-femina + + 1 
Ajuga reptans +    
Deschampsia cespitosa +    
Knautia dipsacifolia s.str. +    
Lonicera nigra +    
Paris quadrifolia +    
Rubus idaeus +    
Salix caprea +    
Stellaria nemorum s.str. +    
Primula elatior s.str. r 1 1 
Veratrum album s.l. r 1 1 
Carex sylvatica r + + 
Alchemilla vulgaris aggr. r    
Galeopsis tetrahit r    
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 100 35 0 15 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 35 0 15 0 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1511 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Chaerophylletum / Aconito-Chaerophylletum, variante à Cirsium 
oleraceum 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 











[cm] Nom Couleur HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – +1 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poche ; absence 
de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
+2 – 0 S* - - - Horizon de mousses continu ; légèrement humide. Transition nette, limite droite. 
0 – 1  [OFzo] - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 20  A 10YR 4/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral ; racines abondantes ; présence de vers 
de terre ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse, structure très compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 
20 – 40   Go – A GLEY1 5/10Y 10YR 6/8 0/4 5 
Horizon de transition, avec mélange d’horizon réductique et 
organo-minéral ; taches de fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure massive et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
40 – 60   Go   GLEY1 5/10Y 0/4 5 
Horizon minéral réductique avec fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure massive et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
60 – 70  Go – Gr  GLEY7/5B 0/4 5 
Horizon minéral réductique de transition, avec mélange de fer 
oxydé et de fer réduit (homogène dans le mélange) ; présence 
de bois décomposé ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure massive et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
70 – 105 Gr(o) GLEY7/5B 10YR 6/8 0/4 5 
Horizon minéral réductique, composé de fer réduit, mais 
comportant quelques taches de fer oxydé ; présence de bois 
décomposé ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure massive et collante. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epigleyic Gleysol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 

























Coordonnées ± 3m 
501525 / 156936 (anciennes GALLANDAT, 20 août 1977)  
501525 / 156941 (nouvelles RION, 7 août 2012) 
501527 / 156941 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1120 m 
Exposition / relief 286° (Nord-Ouest) / en légère pente depuis la forêt 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Combe des Mines », au-dessus de la Burtignière ; dans 
une zone de clairière ; proche des relevés 1510, 1511 et 1513 ; proche 
de la tourbière ; nombreux bouts de bois mort au sol ; mousses 
abondantes au sol dans le relevé 
Galium uliginosum +    
Juncus effusus +    
Poa trivialis s.str. +    
Silene flos-cuculi +    
Carex sylvatica   2 2a 
Geranium sylvaticum   1 1 
Leontodon hispidus s.str.   1 1 
Primula elatior s.str.   1 1 
Astrantia major   + + 
Galeopsis tetrahit   + + 
Succisa pratensis   + + 








 nombre d’espèces 29 22 22 
Scirpus sylvaticus 4 2 2a 
Filipendula ulmaria 2 2 2b 
Geum rivale 2 2 2a 
Veratrum album s.l. 2 2 2a 
Crepis paludosa 2 1 1 
Polygonum bistorta 2 1 1 
Caltha palustris 2    
Cirsium rivulare 1 2 2b 
Deschampsia cespitosa 1 1 1 
Trollius europaeus 1 1 1 
Equisetum sylvaticum 1 + + 
Ajuga reptans 1    
Cardamine pratensis 1    
Potentilla erecta 1    
Ranunculus aconitifolius 1    
Valeriana dioica 1    
Chaerophyllum hirsutum + 3 3 
Silene dioica + 1 1 
Aconitum neomontanum + + + 
Vicia cracca s.str. + + + 
Agrostis stolonifera +    
Alchemilla vulgaris aggr. +    
Carex paniculata +    
Carex hirta +    
Epilobium alpestre +    
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 95 100 0 30 5 
nouveau 
(RION)     25 0 0 95 100 0 30 5 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1512 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Chaerophylletum / Aconito-Chaerophylletum, variante typique 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 












[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3 – 2  [OLv]  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poche ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+2 – 0 S* - - - Horizon de mousse continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 30   Ah 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral humifère ; racines abondantes ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse et un 
peu compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique humifère, avec des marbrures de 
fer réduit et de fer oxydé, et contenant de la matière 
organique en poche ; légèrement humide. 
Texture argileuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique humifère, avec des marbrures de 
fer réduit et de fer oxydé, et contenant de la matière 
organique en poche ; très humide. 
Texture argileuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique avec des marbrures de fer réduit 
et de fer oxydé ; très  humide. 
Texture argileuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral de transition, avec mélange d’horizon 
rédoxique et de cailloux de 1 cm et de graviers calcaires ; 
très humide. 
Texture argileuse ; structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL à horizons A et g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 



























Coordonnées ± 3m 
501529 / 156948 (anciennes GALLANDAT, 20 août 1977)  
501532 / 156943 (nouvelles RION, 7 août 2012) 
501534 / 156940 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1117 m 
Exposition / relief 292° (Nord-Ouest) / en légère pente depuis la forêt 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Combe des Mines », au-dessus de la Burtignière ; dans 
une zone de clairière ; proche des relevés 1510, 1511 et 1512 ; en 








 nombre d’espèces 25 26 24 
Chaerophyllum hirsutum 4 3 3 
Filipendula ulmaria 2 3 3 
Carex sylvatica 2 2 2b 
Cirsium rivulare 2 2 2a 
Geum rivale 2 2 2b 
Primula elatior s.str. 2 2 1 
Veratrum album s.l. 2 2 1 
Deschampsia cespitosa 2 1 + 
Trollius europaeus 2 1 1 
Hypericum maculatum s.str. 2    
Polygonum bistorta 1 2 2a 
Crepis paludosa 1 1 1 
Equisetum sylvaticum 1 1 1 
Sanguisorba officinalis 1 +  
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Cardamine pratensis 1    
Cruciata laevipes 1    
Knautia dipsacifolia s.str. 1    
Juncus effusus + 1 1 
Silene dioica + 1 1 
Cirsium palustre +    
Dactylis glomerata +    
Epilobium alpestre +    
Gentiana lutea +    
Alchemilla vulgaris aggr. r    
Scirpus sylvaticus   2 2a 
Aconitum neomontanum   1 1 
Succisa pratensis   1 + 
Astrantia major   + + 
Galeopsis tetrahit   + + 
Geranium sylvaticum   +  
Leontodon hispidus s.str.   + + 
Rubus idaeus   + + 
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Rumex acetosa   r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 98 30 0 3 2 
nouveau 
(RION)     25 0 0 98 30 0 3 2 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1513 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Chaerophylletum / Aconito-Chaerophylletum, variante typique 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 












[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3 – 2  OLv  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu 
; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+2 – 0 S* - - - Horizon de mousse continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
présence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 15   A 10YR 4/3 0/4 5 
Horizon organo-minéral ; racines abondantes ; sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure compacte à 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 







Horizon minéral rédoxique humifère, avec des marbrures de 
fer réduit et de fer oxydé, et contenant de la matière 
organique en poche ; sec. 
Texture argilo-limoneuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 





10 YR 6/8 
1/4 5 
Horizon minéral rédoxique avec des marbrures de fer réduit 
et de fer oxydé ; présence de cailloux de 1 cm (20%) ; sec. 
Texture argileuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 








Horizon minéral rédoxique avec des marbrures de fer réduit 
et de fer oxydé ; présence de quelques cailloux de 1 cm (5%) 
et de poches de sables verts ; sec. 
Texture argileuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
72 – 90  g3  






Horizon minéral rédoxique avec des marbrures de fer réduit 
et de fer oxydé ; sec. 
Texture argileuse ; structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL surrédoxique, à horizon g humifère (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 







































Coordonnées ± 3m 
501785 / 157140 (anciennes GALLANDAT, 20 août 1977)  
501784 / 157140 (nouvelles RION, 29 juin 2012) 
501784 / 157137 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1058 m 
Exposition / relief 110° (Sud-Est) / en légère pente depuis la forêt 
Pente 5° 
Utilisation humaine pâturé 
Repères, remarques  
au bord du chemin reliant Praz-Rodet à la tourbière du Carre, dans le 
pâturage et dans un virage ; au nord de la tourbière de la Burtignière ; 
suintement dans le relevé et petit ruisseau provenant du haut de la 
pente et arrivant ensuite dans la fontaine au bord du chemin ; gros 








 nombre d’espèces 15 36 40 
Primula farinosa 3    
Carex davalliana 1    
Carex panicea 2 1 1 
Juncus effusus 2    
Pinguicula vulgaris 2    
Tussilago farfara 2    
Potentilla erecta 1 + + 
Centaurea jacea s.str. 1    
Cirsium acaule 1    
Parnassia palustris 1    
Valeriana dioica + 1 1 
Briza media +   1 
Eriophorum latifolium +    
Leontodon hispidus s.str. +    
Thesium pyrenaicum +    
Carex paniculata   3 3 
Filipendula ulmaria   3 3 
Agrostis canina   2 2a 
Carex acuta   2 2a 
Chaerophyllum villarsii   2 2b 
Juncus inflexus   2 2a 
Anthoxanthum odoratum   1 1 
Caltha palustris   1 2a 
Carex nigra   1 1 
Cirsium rivulare   1 1 
Crepis paludosa   1 1 
Myosotis sylvatica   1 1 
Polygonum bistorta   1 1 
Poa pratensis   1 1 
Prunella vulgaris   1 1 
Scirpus sylvaticus   1 1 
Carex flacca   + + 
Carex flava   + + 
Carex hirta   + + 
Cirsium palustre   + + 
Cruciata laevipes   + + 
Dactylis glomerata   + 1 
Galium mollugo s.str.   + + 
Geum rivale   + + 
Lotus corniculatus   + + 
Mentha spicata   + 1 
Phleum pratense   + + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   + + 
Rumex acetosa   + + 
Silene flos-cuculi   + + 
Veronica chamaedrys   + + 
Vicia cracca s.str.   + + 
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Juncus alpinoarticulatus   + 
Veronico beccabunga   + 
Silene vulgaris    1 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1514 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 10 m2) Caricetum davallianae / Caricetum davallianae typicum, variante typique 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
















[cm] Nom  Couleur  HCl pH Description de l’horizon 
+3 – 2  [OLv]  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poche ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+2 – 0 S* - - - Horizon de mousses continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 15   An 10YR 3/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines abondantes ; 
sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
15 – 42 Hm 10YR 2/2 0/4 5 Horizon histique mésique ; aspect limoneux ; sec. Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique avec des marbrures de fer 
réduit et de fer oxydé ; sec 
Texture limono-argileuse ; structure massive. 
Transition nette, limite droite. 
55 – 62 II Hm 10YR 3/3 0/4 5 Horizon histique mésique ; aspect limoneux ; sec. Transition nette, limite droite. 
62 – 79  II g  10YR 3/1 1/4 5 
Horizon minéral rédoxique avec des marbrures de fer 
réduit et de fer oxydé ; présence de fibres ; sec 
Texture argilo-limoneuse ; structure massive. 
Transition diffuse, limite droite. 
79 – 80  II Cca WHITE2.5Y 8/2 3/4 6 
Horizon minéral composé de cailloux calcaires ; sec. 
Texture sablo-limoneuse.  
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 10 - - 90 - - - - 
nouveau 
(RION)     10 0 0 95 25 0 3 5 
nouveau 
(RION)     25 0 0 95 25 0 3 5 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL multi-fluvique, à horizons mésiques (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Histic, Fluvic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 




























Coordonnées ± 3m 
502836 / 157706 (anciennes GALLANDAT, 25 août 1977)  
502834 / 157708 (nouvelles RION, 15 juin 2012) 
502834 / 157710 (sol et forme d’humus RION, 17 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1036 m 
Exposition / relief 190° (Sud) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
dans la zone de la tourbière de Praz-Rodet, sur la rive gauche de 
l’Orbe ; au sud et en bordure de la tourbière, proche du ruisseau 
séparant les deux tourbières, et au bord de l’Orbe ; des bouleaux sont 








 nombre d’espèces 25 14 15 
Molinia caerulea 2 2 2b 
Potentilla erecta 2 2 2a 
Carex nigra 2 1 1 
Trichophorum cespitosum 2 + + 
Carex echinata 2    
Eriophorum angustifolium 2    
Festuca ovina aggr. 2    
Nardus stricta 2    
Calluna vulgaris 1 2 2a 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Eriophorum vaginatum 1 1 1 
Betula pubescens  B 1 +   Betula pubescens  H + + 
Agrostis capillaris 1    
Carex rostrata 1    
Potentilla palustris 1    
Hieracium lactucella 1    
Vaccinium oxycoccos 1    
Succisa pratensis 1    
Viola palustris 1    
Vaccinium uliginosum + 2 2a 
Lathyrus pratensis + + + 
Luzula campestris + + + 
Pedicularis palustris +    
Sanguisorba officinalis +    
Salix purpurea +    
Carex lasiocarpa   + + 
Cirsium palustre   + + 
Melampyrum sylvaticum   + + 
Galium uliginosum   + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 60 100 - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 75 90 0 80 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 75 90 0 80 0 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1556 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Calluna vulgaris, forme humide à Vaccinium oxycoccos 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ACTUELLE (RION, 20 m2 et 25 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 















[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+4 – +2 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
absence de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
+2 – 0 S* - - - Horizon de mousses continu ; légèrement humide. Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - 
Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; légèrement 
humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
1 – 8  OHzo 10YR 4/4 0/4 5 
Horizon d’humification continu, zoogène ; racines abondantes ; 
présence de fourmis ; légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
8 – 20   Hm 10YR 3/2 0/4 4 
Horizon histique mésique ; présence de racines ; légèrement 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
20 – 30  Hf1 – Hm1  10YR 3/2 0/4 5 
Horizon histique de transition, avec un mélange d’horizon très 
fibreux et d’horizons à fibres plus décomposées ; légèrement 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
30 – 42 Hf2 – Hm2  10YR 3/2 0/4 5 
Horizon histique de transition, avec un mélange d’horizon très 
fibreux et d’horizons à fibres plus décomposées ; humide. 
Transition nette, limite droite. 
42 – 57 Hm – Grh 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon de transition, avec un mélange d’horizon réductique 
humifère et de fibres ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse, structure collante. 
Transition nette, limite droite. 
57 – 68 Grh – Hm 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon de transition, avec un mélange d’horizon réductique 
humifère et de fibres ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure plastique et collante. 
Transition nette, limite droite. 
68 – 80 II Hsl & Hm 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon histique de juxtaposition, avec un horizon histique 
limique, composé de fibres en poche ; beaucoup de limons ; 
légèrement humide. 
80 – 95 II Gr & Hm GLEY1 5/10Y 0/4 5 
Horizon de juxtaposition, avec un horizon réductique composé 
de fibres en poches ; beaucoup de sables ; légèrement 
humide. 
Texture argilo-limoneuse, structure plastique et collante. 
Transition et limite non observées. 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE acide, oligotrophe, superposé à RÉDUCTISOL TYPIQUE épihistique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Hemic Histosol superposed to Epigleyic, Histic Gleysol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS DYSTERROMODER superposé à FIBRIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 

































Coordonnées ± 3m 
502726 / 157846 (anciennes GALLANDAT, 25 août 1977)  
502726 / 157842 (nouvelles RION, 20 juin 2012) 
502725 / 157840 (sol et forme d’humus RION, 17 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1037 m 
Exposition / relief 330° (Nord-Ouest) / légère pente ; dans une petite cuvette 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
dans la zone de la tourbière de Praz-Rodet, sur la rive gauche de 
l’Orbe ; au nord de la tourbière de Praz-Rodet ; proche du ruisseau 
séparant les deux tourbières ; proche du relevé 589 ; en face d’un 
grand bouleau et d’un petit pin ; présence de bouleaux aux alentours ; 








 nombre d’espèces 33 31 31 
Carex acutiformis 3 + + 
Carex davalliana 2 2 2a 
Trollius europaeus 2 1 1 
Caltha palustris 2 + + 
Carex umbrosa 2 + + 
Sanguisorba officinalis 2 + + 
Swertia perennis 2 + + 
Succisa pratensis 1 2 2a 
Potentilla erecta 1 1 1 
Briza media 1 + + 
Carex panicea 1 + + 
Cirsium rivulare 1 + + 
Dianthus superbus 1 + + 
Geum rivale 1 + + 
Luzula multiflora 1 + + 
Primula elatior s.str. 1 + + 
Primula farinosa 1 + + 
Agrostis stolonifera 1    
Carex pulicaris 1    
Festuca ovina aggr. 1    
Festuca rubra aggr. 1    
Galium boreale 1    
Leontodon hispidus s.str. 1    
Polygonum bistorta 1    
Vicia cracca s.str. 1    
Equisetum palustre + + + 
Galium uliginosum + + + 
Lathyrus pratensis + + + 
Parnassia palustris + + + 
Deschampsia cespitosa +    
Filipendula ulmaria +    
Phyteuma orbiculare +    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus +    
Carex rostrata   2 2a 
Betula pubescens  B   
  1 
1 1 
Betula pubescens  H + + 
Carex acuta   1 1 
Carex nigra   1 1 
Eriophorum angustifolium   1 1 
Molinia caerulea   1 1 
Anthoxanthum odoratum   + + 
Carex flacca   + + 
Valeriana dioica   + + 
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1557 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Filipenduletum / Aconito-Filipenduletum succisetosum, variante à 
Swertia perennis 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 














[cm] Nom Couleur  
Indice 
van Post pH  Description de l’horizon 
+2 – 0   OLv  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
tapis continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1    OFnoz - - - 
Horizon continu de feuilles fragmentées, non-
zoogène ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 43   Hsnoz 10YR 2/1 8 5 
Horizon histique saprique, non-zoogène ; 
présence de racines  ; humide. 
Transition nette, limite droite. 
43 – 53            Hsnoz & Hm 10YR 2/2 5 5 
Horizon histique de juxtaposition, avec un 
horizon histique saprique non-zoogène, 
comportant des fibres en poche ; humide. 
Transition nette, limite droite. 
53 – 70       Hm 10YR 3/4 3 5 Horizon histique mésique ; humide. Transition nette, limite droite. 
70 – 95  Hsnoz & Hm 10YR 2/1 6 5 
Horizon histique de juxtaposition, avec un 
horizon histique saprique non-zoogène, 
comportant des fibres en poche ; bout de bois 
présent ; humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 3 45 15 0 70 0 
nouveau 
(RION)     25 0 3 45 15 0 70 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL SAPRIQUE à horizons mésiques, calcique, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Sapric Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS SAPRIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 





































Coordonnées ± 3m 
502818 / 157962 (anciennes GALLANDAT, 25 août 1977)  
502814 / 157961 (nouvelles RION, 6 août 2012) 
502812 / 157959 (sol et forme d’humus RION, 17 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1039 m 
Exposition / relief 135° (Sud-Est) / pente assez importante dans le pâturage 
Pente 10° 
Utilisation humaine pâturé 
Repères, remarques  
dans la zone de pâturage au nord de la tourbière de Praz-Rodet ; 
proche du chemin reliant le village du Brassus à la ferme de Praz-
Rodet ; sentes de vaches au-dessus et en-dessous du relevé ; eau 
présente dans le relevé provenant de ruissellement du pâturage ; 








 nombre d’espèces 4 38 38 
Carex rostrata 2    
Glyceria notata 2    
Juncus articulatus 1 + + 
Caltha palustris + + + 
Juncus inflexus   3 3 
Cirsium palustre   2 2b 
Epilobium parviflorum   2 2a 
Festuca pratensis s.str.   2 2a 
Festuca rubra aggr.   2 2a 
Filipendula ulmaria   2 2b 
Phleum pratense   2 2a 
Vicia cracca s.str.   2 2a 
Agrostis stolonifera   1 1 
Alchemilla vulgaris aggr.   1 1 
Anthoxanthum odoratum   1 1 
Briza media   1 1 
Carex flacca   1 1 
Carex paniculata   1 1 
Carex hirta   1 1 
Dactylis glomerata   1 1 
Galium mollugo s.str.   1 1 
Lathyrus pratensis   1 1 
Myosotis scorpioides   1 1 
Poa trivialis s.str.   1 1 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   1 1 
Ranunculus repens   1 1 
Trifolium repens s.str.   1 1 
Valeriana officinalis   1 1 
Veronica beccabunga   1 1 
Deschampsia cespitosa   + + 
Galium uliginosum   + + 
Geum rivale   + + 
Lotus corniculatus   + + 
Potentilla erecta   + + 
Primula elatior s.str.   + + 
Rumex crispus   + + 
Taraxacum officinale aggr.   + + 
Urtica dioica   + + 
Valeriana dioica   + + 
Veronica chamaedrys   + + 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1559 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Groupement à  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Glyceria plicata et Juncus alpinoarticulatus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 













[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
poche ; mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 2 [OFzo] - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentées, 
zoogène ; sec. 
Transition diffuse, limite droite. 
2 – 24 Aca 10YR 3/1 4/4 6 
Horizon organo-minéral calcaire ; présence de 
racines ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure 
macrogrumeleuse. 
Transition diffuse, limite droite. 
24 – 30 Aca – Sca    10YR 3/2 4/4 6.5 
Horizon de transition calcaire, organo-minéral et 
structural ; présence de 10% de cailloux de < 5cm ; 
sec. 
Texture limono-argileuse, structure 
macrogrumeleuse et polyédrique. 
Transition diffuse, limite droite. 
30 – 50   Sca – Cca  10YR 4/2 4/4 6.5 
Horizon de transition calcaire, structural et minéral ; 
présence de 30% de cailloux de < 5cm et  20% de 
graviers ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure polyédrique. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 30 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 90 10 5 2 10 
nouveau 
(RION)     25 0 0 90 10 5 2 10 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL CALCOSOL haplique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Cambisol (Calcaric) (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 

































Coordonnées ± 3m 
503061 / 158098 (anciennes GALLANDAT, 25 août 1977)  
503059 / 158102 (nouvelles RION, 17 juillet 2012) 
503054 / 158099 (sol et forme d’humus RION, 17 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1029 m 
Exposition / relief 150° (Sud-Est) / plat ; petite cuvette 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune (cloturé) 
Repères, remarques  
au nord de la tourbière de Praz-Rodet ; proche du chemin reliant le 
village du Brassus à la ferme de Praz-Rodet ; pâturage aux alentours ; 
dans la zone clôturée autour de la tourbière de Praz-Rodet, formant un 








 nombre d’espèces 22 8 8 
Anthoxanthum odoratum 2    
Carex leporina 2    
Juncus effusus 2    
Viola palustris 2    
Ranunculus repens 1 + + 
Agrostis capillaris 1    
Carex echinata 1    
Deschampsia cespitosa 1    
Festuca rubra aggr. 1    
Potentilla erecta 1    
Poa trivialis s.str. 1    
Trifolium repens s.str. 1    
Caltha palustris + + + 
Carex nigra + + + 
Alchemilla vulgaris aggr. +    
Carex panicea +    
Cardamine pratensis +    
Filipendula ulmaria +    
Nardus stricta +    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus +    
Stellaria graminea +    
Succisa pratensis +    
Carex rostrata   5 5 
Galium uliginosum   1 1 
Galium palustre   + + 
Rumex crispus   + + 
Veronica scutellata   + + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 10 - - 100 100 - - - 
nouveau 
(RION)     10 0 0 85 20 1 50 15 
nouveau 
(RION)     25 0 0 85 20 1 59 15 
Végétation (1977 et 2012) 
Relevé 1565 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Cirsio-Juncetum /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 10 m2) Cirsio-Juncetum caricetosum leporinae, variante à Carex echinata 
VEGETATION  Phragmitetea / Phragmitetalia / Magnocaricion / Caricetum rostratae 











[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - 
Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
sec. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 18 Ah 10YR 3/3 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère ; racines 
présentes ; aucun autre élément grossier ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse, 
Transition nette, limite droite. 
18 – 24     Ag 10YR 3/2 0/4 6 
Horizon organo-minéral avec traces d’oxydo-
réduction ; présence de quelques racines ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure pâteuse. 
Transition nette, limite droite. 
24 – 40   gh 10YR 3/2 0/4 6 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec des 
marbrures de fer réduit et de fer oxydé, et contenant 
de la matière organique en poche ; sec. 
Texture argilo-limoneuse ; structure massive et 
pâteuse. 
Transition nette, limite droite. 
40 – 48  g  10YR 3/2 GLEY1 6/10Y 0/4 6 
Horizon minéral rédoxique, avec des marbrures de 
fer réduit et de fer oxydé ; sec. 
Texture argileuse ; structure massive et pâteuse. 
Transition nette, limite droite. 
48 – 55  Go GLEY1 6/10Y 0/4 6 
Horizon minéral réductique, avec du fer oxydé ; sec. 
Texture argileuse ; structure massive et pâteuse. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL réductique, surrédoxique, à horizons A et g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epistagnic, Epigleyic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 




























Coordonnées ± 3m 
503186 / 158018 (anciennes GALLANDAT, 25 août 1977)  
503184 / 158013 (nouvelles RION, 17 juillet 2012) 
593181 / 158011 (sol et forme d’humus RION, 17 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1034 m 
Exposition / relief 86° (Est) / légèrement en pente, depuis le pâturage et en direction de l’Orbe 
Pente 2° 
Utilisation humaine pâturé 
Repères, remarques  
au bord de l’Orbe, à l’extrémité est de la zone de la Burtignière et de la 
Praz-Rodet ; sur la rive gauche de l’Orbe, dans un pâturage, au bord 
de la clôture ; zone pâturée mais pas trop piétinée par les vaches car 








 nombre d’espèces 35 38 38 
Carex rostrata 2 2 2a 
Menyanthes trifoliata 2 2 2a 
Carex panicea 2 1 1 
Pedicularis palustris 2 1 1 
Primula farinosa 2 + + 
Carex davalliana 1 3 3 
Briza media 1 2 2a 
Carex hostiana 1 2 2a 
Carex flava 1 2 2b 
Eriophorum latifolium 1 2 2b 
Potentilla erecta 1 1 1 
Caltha palustris 1 + + 
Galium uliginosum 1 + + 
Parnassia palustris 1 + + 
Potentilla palustris 1    
Equisetum palustre 1    
Eriophorum angustifolium 1    
Festuca ovina aggr. 1    
Galium palustre 1    
Eleocharis quinqueflora 1    
Juncus alpinoarticulatus 1    
Dactylorhiza incarnata 1    
Carex nigra + 2 2a 
Succisa pratensis + 2 2a 
Carex paniculata + 1 1 
Dianthus superbus + 1 1 
Valeriana dioica + 1 1 
Filipendula ulmaria + + + 
Lathyrus pratensis + + + 
Dactylorhiza fistulosa + + + 
Sanguisorba officinalis + + + 
Blysmus compressus +    
Cardamine pratensis +    
Equisetum fluviatile +    
Sagina nodosa +    
Agrostis stolonifera   2 2a 
Festuca rubra aggr.   2 2a 
Juncus articulatus   2 2a 
Anthoxanthum odoratum   1 1 
Carex acutiformis   1 1 
Carex flacca   1 1 
Crepis paludosa   1 1 
Molinia caerulea   1 1 
Angelica sylvestris   + + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   + + 
Rhinanthus minor   + + 
Silene flos-cuculi   + + 
Swertia perennis   + + 
Vicia cracca s.str.   + + 
Veronica beccabunga   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1566 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Caricetum davallianae / Caricetum davallianae typicum, variante à 
Trichophorum cespitosum, forme à Menyanthes trifoliata 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ACTUELLE (RION, 30 m2 et 25 m2) Caricetum davallianae / Caricetum davallianae typicum, variante à 













[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+3 – 0   OLv & S* - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en tapis continu, avec poches 
de mousses ; présence de mycélium ; 
sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 3    OFnoz - - - 
Horizon continu de feuilles fragmentées, 
non-zoogène ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
3 – 11  Hsnoz & Hm 10YR 2/2 5 6 
Horizon histique de juxtaposition, avec un 
horizon histique saprique non-zoogène, 
comportant des fibres en poche ; racines 
abondantes ; très humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
11 – 26           Hm & Hsnoz 10YR 2/2 6 6 
Horizon histique de juxtaposition, avec un 
horizon histique mésique comportant des 
fibres plus décomposées en poche ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
26 – 42       An 10YR 4/3 - 6 
Horizon organo-minéral à anmoor ; sec. 
Texture limono-sableuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
PAF : 32.71% (MO) 
Saturé 
V=(S/T)*100= 95%            
42 – 53  Hsnoz & Hm 10YR 3/2 - 6 
Horizon histique de juxtaposition, avec un 
horizon histique saprique non-zoogène, 
comportant des fibres en poche ; sec. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
53 – 65      Hsnoz - Cca 10YR 3/2 - 6 
Horizon de transition, avec un mélande 
d’horizon histique saprique non-zoogène  
et de cailloux et graviers calcaires (< 5 
cm) ;  sec. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 90 100 - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 90 60 0 1 10 
nouveau 
(RION)     25 0 0 90 60 0 1 10 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL SAPRIQUE à horizon d’anmoor intercalé, calcique, mésotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Sapric Histosol (WRB, 2006) 
 FORME D’HUMUS SAPRIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 
































Coordonnées ± 3m 
502759 / 157239 (anciennes GALLANDAT, 31 août 1977)  
502761 / 157241 (nouvelles RION, 19 juillet 2012) 
502760 / 157244 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1042 m 
Exposition / relief 110° (Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
rive droite de l’Orbe ; au sud de la tourbière de la Burtignière ; proche 
de la ferme de la Burtignière et de la route principale reliant le village 
du Brassus en Suisse et le village de Bois d’Amont en France ; en 
bordure du pâturage situé au bord de la route ; ruissellement et eau 








 nombre d’espèces 13 3 3 
Juncus inflexus 5    
Carex hirta 2    
Phleum pratense 2    
Caltha palustris 1    
Cardamine pratensis 1    
Festuca pratensis s.str. 1    
Festuca rubra 1    
Polygonum bistorta 1    
Poa pratensis 1    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1    
Cirsium palustre +    
Myosotis scorpioides +    
Trifolium repens s.str. +    
Carex acutiformis   5 5 
Scirpus sylvaticus   + + 
Equisetum palustre   r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 15 - - 100 0 - - - 
nouveau 
(RION)     15 0 0 100 0 0 100 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 100 0 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1570 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Cirsio-Juncetum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 15 m2) Cirsio-Juncetum caricetosum leporinae, variante à Blymus compressus 
VEGETATION  Phragmitetea / Phragmitetalia / Magnocaricion / Caricetum acutiformis 












[cm] Nom Couleur  HCl pH Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
absence de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - Horizon de feuilles fragmentées, zoogène ; légèrement humide. Transition diffuse, limite droite. 
1 - 16 Aca 10YR 3/2 2/4 6 
Horizon organo-minéral calcaire ; racines et vers de terre présents ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon organo-minéral calcaire, avec traces d’oxydo-réduction ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique, avec des marbrures de fer réduit et de fer 
oxydé ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse ; structure massive et pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
40 – 53 g2 10YR 5/1 GLEY1 5/10Y 4/4 6.5 
Horizon minéral rédoxique, avec des marbrures de fer réduit et de fer 
oxydé ; petits sables ; légèrement humide. 
Texture argilo-sableux ; structure massive et pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon de transition, avec mélange d’horizon rédoxique et taches 
d’oxydo-réduction et contenant quelques fibres ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure massive et pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
67 – 98  gh1 10YR 4/1 10YR 5/6 3/4 6 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec des marbrures de fer réduit 
et de fer oxydé ; quelques fibres ; légèrement humide. 
Texture argilo-sableuse ; structure massive et pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
98 – 115  gh2 10YR 4/1 10YR 5/6 3/4 6 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec des marbrures de fer réduit 
et de fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argilo-sableuse ; structure massive et pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral réductique, avec fer réduit ; quelques taches de fer 
oxydé ici-et-là ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse ; structure massive et pâteuse. 
Transition et limite non observées. 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL surrédoxique, calcaire, à horizons g humifères, à horizon saprique, à horizon 
réductique de profondeur (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epistagnic, Gleyic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 



































Coordonnées ± 3m 
502889 / 157314 (anciennes GALLANDAT, 31 août 1977)  
502888 / 157312 (nouvelles RION, 19 juillet 2012) 
502893 / 157310 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1039 m 
Exposition / relief 320° (Nord-Ouest) / très légère pente 
Pente 1° 
Utilisation humaine pâturé 
Repères, remarques  
tourbière de la Pisse-Vache ; au sud de la tourbière de la Burtignière ; 
en face de la ferme de la Burtignière ; au sud de la route principale 
reliant le village du Brassus en Suisse et le village de Bois d’Amont en 
France ; dans le pâturage situé au bord de la route (piétiné et brouté) ; 









 nombre d’espèces 30 35 33 
Juncus effusus 4 2 2b 
Cirsium palustre 2 2 2a 
Festuca rubra 2 2 2a 
Festuca pratensis s.str. 1 1 1 
Rumex acetosa 1 1 1 
Alchemilla vulgaris aggr. 1 1 1 
Caltha palustris 1 + + 
Carex hirta 1 + + 
Carex leporina 1 + + 
Epilobium palustre 1 + + 
Galeopsis tetrahit 1 + + 
Polygonum bistorta 1 + + 
Cardamine pratensis 1 r r 
Agrostis capillaris 1    
Myosotis scorpioides 1    
Prunella vulgaris 1    
Deschampsia cespitosa + 3 3 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus + 1 1 
Ranunculus repens + 1 1 
Veronica chamaedrys + 1 1 
Cruciata laevipes + + + 
Galium uliginosum + + + 
Veronica beccabunga + + + 
Blysmus compressus +    
Carum carvi +    
Galium palustre +    
Geum rivale +    
Urtica dioica +    
Filipendula ulmaria r +  
Rumex obtusifolius r    
Agrostis stolonifera   1 1 
Cynosurus cristatus   1 1 
Trifolium pratense s.str.   1 1 
Phleum pratense   1 1 
Anthoxanthum odoratum   + + 
Carex nigra   + + 
Cirsium rivulare   + + 
Glyceria notata   + + 
Juncus articulatus   + + 
Leontodon hispidus s.str.   + + 
Trifolium repens s.str.   + + 
Veronica officinalis   +  
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare   r r 
Crepis mollis   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1571 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Cirsio-Juncetum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Cirsio-Juncetum caricetosum leporinae, variante à Carex echinata 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Cirsio-Juncetum / 















[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+2 – 0   OLv & S* - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu, avec mousses en poche ; absence de 
mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1    [OFzo] - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
sec. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 21   An  10YR 3/1 - 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines ; humide. 
Texture limono-argileuse, structure compacte, un peu 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
21 – 29             An – Hm – Hsnoz 10YR 3/1 6 5 
Horizon de transition, avec un mélange d’horizon 
organo-minéral à anmoor, d’horizon histique mésique 
et d’horizon histique saprique non-zoogène ; humide. 
Texture limono-argileuse, structure fibreuse et 
compacte, un peu mésogrumeleuse par endroits. 
Transition graduelle, limite droite. 
29 – 80       Hm & Hsnoz 10YR 3/1 6 5 
Horizon histique de juxtaposition, avec un horizon 
histique mésique comportant des poches de fibres 
plus décomposées ; très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
80 – 89  Hm 10YR 3/1 6 5 Horizon histique mésique ; très humide. Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 100 60 - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 85 5 0 1 15 
nouveau 
(RION)     25 0 0 85 5 0 1 15 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MESIQUE calcique, mésotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Hemic Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 

































Coordonnées ± 3m 
502948 / 157295 (anciennes GALLANDAT, 31 août 1977)  
502949 / 157294 (nouvelles RION, 4 juillet 2012) 
502952 / 157293 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1047 m 
Exposition / relief 344° (Nord-Ouest) / très légère pente depuis la tourbière 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune (clôturé) 
Repères, remarques  
tourbière de la Pisse-Vache ; au sud de la tourbière de la Burtignière ; 
en face de la ferme de la Burtignière ; au sud de la route principale 
reliant le village du Brassus en Suisse et le village de Bois d’Amont en 
France ; presque en face du relevé 1571, de l’autre côté du petit 








 nombre d’espèces 31 28 27 
Geum rivale 2 2 2a 
Festuca rubra aggr. 2 1 1 
Luzula multiflora 2 1 1 
Viola palustris 2 + + 
Anthoxanthum odoratum 2    
Carex panicea 2    
Nardus stricta 2    
Carex nigra 1 3 3 
Cirsium palustre 1 2 2a 
Polygonum bistorta 1 2 2b 
Potentilla erecta 1 2 2a 
Sanguisorba officinalis 1 2 2a 
Succisa pratensis 1 2 2a 
Carex leporina 1 1 1 
Crepis mollis 1 1 1 
Festuca ovina aggr. 1 1 1 
Galium uliginosum 1 1 1 
Deschampsia cespitosa 1 + + 
Agrostis capillaris 1    
Briza media 1    
Cardamine pratensis 1    
Carex echinata 1    
Crocus albiflorus 1    
Eriophorum angustifolium 1    
Poa pratensis 1    
Filipendula ulmaria + 2 2b 
Ajuga reptans +    
Juncus effusus +    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus +    
Trollius europaeus +    
Gentiana lutea r    
Agrostis canina   1 1 
Potentilla palustris   1 1 
Vicia cracca s.str.   1 1 
Agrostis stolonifera   + + 
Carex hirta   + + 
Epilobium palustre   + + 
Helictotrichon pratense   + + 
Hypericum maculatum s.str.   +  
Lathyrus pratensis   + + 
Rumex acetosa   + + 
Silene flos-cuculi   r r 
Veratrum album s.l.   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1572 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 40 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Festuca rubra 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 


















[cm] Nom Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+4 – +3   [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
poches ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0   S* - - - 
Horizon important et continu de mousses ; très 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1   OFzo  - - - 
Horizon de feuilles fragmentées, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 11              Hszo 10YR 2/1 5 4.5 Horizon histique saprique zoogène ; humide. Transition nette, limite droite. 
11 – 80        Hf 10YR 4/4 2 5 Horizon histique très fibreux ; très humide. Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 40 - - 100 100 - - - 
nouveau 
(RION)     40 0 0 100 0 0 5 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 5 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE à horizon saprique en surface, acide, mésotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Fibric Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS FIBRIHISTOMOR avec tendance à l’assèchement en surface (ZANELLA et al., 2011) 






































Coordonnées ± 3m 
503003 / 157395 (anciennes GALLANDAT, 31 août 1977)  
503002 / 157396 (nouvelles RION, 4 juillet 2012) 
503004 / 157398 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1047 m 
Exposition / relief 300° (Nord-Ouest) / très légère pente depuis la tourbière en direction de la route 
Pente 6° 
Utilisation humaine aucune (clôturé) 
Repères, remarques  
tourbière de la Pisse-Vache ; au sud de la tourbière de la Burtignière ; 
en face de la ferme de la Burtignière ; au bord et au sud de la route 
principale reliant le village du Brassus en Suisse et le village de Bois 









 nombre d’espèces 25 19 18 
Festuca rubra aggr. 2 1 1 
Potentilla erecta 2 1 1 
Deschampsia cespitosa 2 + + 
Carex echinata 2    
Eriophorum angustifolium 2    
Luzula multiflora 2    
Nardus stricta 2    
Viola palustris 2    
Polygonum bistorta 1 2 2b 
Juncus effusus 1 1 1 
Sanguisorba officinalis 1 1 1 
Carex nigra 1 + + 
Festuca ovina aggr. 1 + + 
Agrostis capillaris 1    
Agrostis stolonifera 1    
Anthoxanthum odoratum 1    
Carex panicea 1    
Succisa pratensis 1    
Trichophorum cespitosum 1    
Cirsium palustre +    
Filipendula ulmaria + 4 4 
Galium uliginosum + 1 1 
Potentilla palustris +    
Eriophorum vaginatum +    
Trollius europaeus +    
Geum rivale   3 3 
Aconitum napellus aggr.   2 2a 
Alchemilla glabra aggr.   2 2a 
Scirpus sylvaticus   1 1 
Agrostis canina   + + 
Cirsium rivulare   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Poa palustris   + + 
Rumex acetosa   +  
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1573 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Festuca rubra 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 













[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+1.5 – 1 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches ; 
absence de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 0 S* - - - Horizon continu de mousses ; légèrement humide. Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - Horizon de feuilles fragmentées, zoogène ; légèrement humide. Transition nette, limite droite. 
1 – 30   An 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines présentes ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
30 – 52 Hsl 10YR 3/1 0/4 4 
Horizon histique limique, avec beaucoup de minéral ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
52 – 72 gh GLEY1 5/10Y GLEY3/5GY 0/4 5 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec des marbrures de fer 
réduit et de fer oxydé, et contenant de la matière organique en 
poche et des fibres ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse ; structure massive et collante. 
Transition nette, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique humifère, avec des marbrures de fer 
réduit et de fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 100 100 - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 100 0 0 0 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 0 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL à horizon g humifère, à horizon histique saprique en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Histic, Endostagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 























Coordonnées ± 3m 
503239 / 157587 (anciennes GALLANDAT, 31 août 1977)  
503238 / 157588 (nouvelles RION, 27 juillet 2012) 
503241 / 157591 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1048 m 
Exposition / relief 322° (Nord-Ouest) / très légère pente depuis le pâturage en direction du petit ruisseau 
Pente 1° 
Utilisation humaine pâturé 
Repères, remarques  
nord de la tourbière de la Pisse-Vache ; en face de la ferme de la 
Burtignière ; au bord et au sud de la route principale reliant le village 
du Brassus en Suisse et le village de Bois d’Amont en France ; proche 
du relevé 1719 et de la barrière ; ruisseau présent partant de la 








 nombre d’espèces 42 47 36 
Juncus effusus 2 2 2b 
Caltha palustris 2 1 1 
Trifolium pratense s.str. 2 1 1 
Centaurea jacea s.str. 2 + + 
Blysmus compressus 2    
Carex panicea 2    
Cynosurus cristatus 1 2 2a 
Festuca pratensis s.str. 1 2 2a 
Polygonum bistorta 1 2 2a 
Alchemilla vulgaris aggr. 1 1 1 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Festuca rubra aggr. 1 1 1 
Carex leporina 1 1 1 
Trifolium repens s.str. 1 1 1 
Agrostis stolonifera 1 + + 
Briza media 1 + + 
Carum carvi 1 + + 
Cirsium palustre 1 + + 
Juncus articulatus 1 + + 
Prunella vulgaris 1 + + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1 + + 
Succisa pratensis 1 + + 
Valeriana dioica 1 + + 
Leontodon hispidus s.str. 1 r  
Agrostis capillaris 1    
Carex hirta 1    
Nardus stricta 1    
Carex nigra + + + 
Galium uliginosum + +  
Lotus corniculatus + + + 
Trollius europaeus + +  
Veronica chamaedrys + +  
Vicia cracca s.str. + + + 
Potentilla erecta + + + 
Cardamine pratensis + r r 
Myosotis scorpioides + r r 
Equisetum palustre +    
Euphrasia rostkoviana +    
Poa trivialis s.str. +    
Rumex acetosa +    
Cirsium rivulare r +  
Carex hostiana r    
Aconitum napellus aggr.   +  
Carex pallescens   2 2a 
Carex flacca   1 1 
Carex flava   1 1 
Geum rivale   1 1 
Phleum pratense   1 1 
Carex echinata   +  
Cruciata laevipes   +  
Filipendula ulmaria   + + 
Lathyrus pratensis   +  
Plantago major s.str.   + + 
Poa pratensis   +  
Sanguisorba officinalis   + + 
Epilobium parviflorum   r  
Veratrum album s.l.   r  
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1574 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Cirsio-Juncetum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Cirsio-Juncetum caricetosum leporinae, variante à Blysmus compressus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Cirsio-Juncetum / 













[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+1.5 – +1 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches ; absence 
de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+1 – 0 S* - - - Horizon continu de mousses ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 1  [OFzo] - - - Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition graduelle, limite droite. 
1 – 23  Ah 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral humifère ; racines abondantes ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
23 – 34   Ag 10YR 3/2 10YR 6/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral avec traces d’oxydo-réduction ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse et massive. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral réductique humifère, avec fer réduit ; quelques 
taches de fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse, structure massive et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
55 – 98  Gr(o)  
GLEY1 5G 6/1 




Horizon minéral réductique, avec fer réduit ; quelques taches de 
fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse, structure massive et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
98 – 115 Gr GLEY2 7/10BG 10YR 6/8 0/4 5 
Horizon minéral réductique humifère, avec fer réduit ; légèrement 
humide. 
Texture limono-argileuse, structure massive et collante. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 100 30 - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 90 90 0 2 10 
nouveau 
(RION)     25 0 0 90 90 0 2 10 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE à horizon rédoxique, à horizons A et G humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epistagnic, Epigleyic Gleysol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 




















Coordonnées ± 3m 
501409 / 156036 (anciennes GALLANDAT, 15 septembre 1977)  
501415 / 156036 (nouvelles RION, 23 juillet 2012) 
501412 / 156304 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1041 m 
Exposition / relief 188° (Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune (clôturé) 
Repères, remarques  
au lieu-dit « tourbière du Carre » ; rive gauche de l’Orbe ; au sud-est 
de la tourbière du Carre ; proche du chemin, et de l’autre côté du 








 nombre d’espèces 47 34 34 
Caltha palustris 2 1 1 
Cirsium rivulare 2 + + 
Festuca pratensis s.str. 2 + + 
Juncus effusus 2 + + 
Alchemilla vulgaris aggr. 2 r r 
Carex panicea 2    
Trifolium repens s.str. 2    
Trifolium pratense s.str. 2    
Filipendula ulmaria 1 2 2b 
Festuca rubra 1 1 1 
Polygonum bistorta 1 1 1 
Anthoxanthum odoratum 1 + + 
Dactylis glomerata 1 + + 
Deschampsia cespitosa 1 + + 
Poa pratensis 1 + + 
Agrostis stolonifera 1    
Briza media 1    
Cardamine pratensis 1    
Cynosurus cristatus 1    
Leontodon hispidus s.str. 1    
Prunella vulgaris 1    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1    
Ranunculus repens 1    
Silene flos-cuculi 1    
Trollius europaeus 1    
Valeriana dioica 1    
Carex paniculata + 3 3 
Angelica sylvestris + 1 1 
Galium palustre + + + 
Vicia cracca s.str. + + + 
Agrostis capillaris +    
Cerastium arvense s.str. +    
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare +    
Centaurea jacea s.str. +    
Crepis paludosa +    
Euphrasia rostkoviana +    
Geum rivale +    
Glyceria notata +    
Juncus articulatus +    
Mentha arvensis +    
Myosotis scorpioides +    
Plantago media +    
Potentilla erecta +    
Primula elatior s.str. +    
Sanguisorba officinalis +    
Veronica chamaedrys +    
Carex leporina r    
Phleum pratense   2 2a 
Polemonium caeruleum   2 2a 
Valeriana officinalis   2 2a 
Carex elata   1 1 
Anthriscus sylvestris   1 1 
Galeopsis tetrahit   1 1 
Juncus inflexus   1 1 
Agrostis canina   + + 
Agropyron repens   + + 
Carex hirta   + + 
Cruciata laevipes   + + 
Equisetum palustre   + + 
Galium uliginosum   + + 
Poa trivialis s.str.   + + 
Urtica dioica   + + 
Epilobium hirsutum   r r 
Lathyrus pratensis   r r 
Rumex crispus   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1642 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Cirsio-Juncetum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 25 m2) Cirsio-Juncetum caricetosum leporinae, variante à Blysmus compressus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  














[cm] Nom  Couleur  HCl pH Description de l’horizon 
+4 – 0   OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1   OFzo - - - Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 35    Anci1 10YR 2/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor, décarbonaté ; racines 
abondantes ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
35 – 52               Anci2 10YR 2/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor, décarbonaté ; racines 
abondantes ; humide. 
Texture limono-argileuse, structure pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
52 – 62        Anci3 10YR 2/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor, décarbonaté ; racines 
abondantes ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
62 – 76  Hsl 10YR 2/1 - 5.5 
Horizon histique saprique limique ; beaucoup de minéral 
(sables et limons) ; présence de fibres ; sec. 
Texture limono-argileuse. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 25 - - 100 30 - - - 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 100 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
 SOL HISTOSOL SAPRIQUE à horizons An décarbonatés, calcique, eutrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Sapric Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 






























Coordonnées ± 3m 
501406 / 156473 (anciennes GALLANDAT, 15 septembre 1977)  
501404 / 156475 (nouvelles RION, 18 juillet 2012) 
501405 / 156472 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1036 m 
Exposition / relief 320° (Nord-Ouest) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune (clôturé) 
Repères, remarques  
au lieu-dit « tourbière du Carre » ; rive gauche de l’Orbe ; à l’est de la 
tourbière du Carre ; proche du chemin, et de l’autre côté du pâturage ; 
proche des relevés 1642 ; nombreux touradons ; zone avec reine des 








 nombre d’espèces 28 16 16 
Carex panicea 3 + + 
Agrostis stolonifera 2 + + 
Cardamine pratensis 1    
Carex paniculata 2    
Ranunculus repens 2    
Carex rostrata 1 3 3 
Phalaris arundinacea 1 2 2a 
Deschampsia cespitosa 1 1 1 
Valeriana dioica 1 1 1 
Juncus effusus 1 + + 
Mentha arvensis 1    
Myosotis scorpioides 1    
Poa pratensis 1    
Silene flos-cuculi 1    
Caltha palustris + 1 1 
Polygonum bistorta + 1 1 
Filipendula ulmaria + + + 
Sanguisorba officinalis + + + 
Cirsium rivulare +    
Galium palustre +    
Geum rivale +    
Juncus articulatus +    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus +    
Trollius europaeus +    
Trifolium repens s.str. +    
Veronica beccabunga +    
Vicia cracca s.str. +    
Succisa pratensis r    
Carex nigra   3 3 
Galium elongatum   1 1 
Carex flava   + + 
Epilobium palustre   + + 
Origanum vulgare   + + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 25 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     25 0 0 85 3 0 100 15 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1644 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Cirsio-Juncetum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 25 m2) Cirsio-Juncetum caricetosum leporinae, variante à Blysmus compressus 
VEGETATION  Phragmitetea / Phragmitetalia / Magnocaricion / Caricetum rostratae  



























[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+1 – 0 [OLv] & S* - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
discontinu, avec présence de mousses en poche ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 5 OFzo - - - Horizon de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
5 – 52 Anci 10YR 2/2 1/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor, décarbonatation 
en cours ; racines abondantes ; légèrement humide. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
52 – 62   Acig 10YR 2/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral avec taches d’oxydo-
réduction, décarbonatation en cours ; légèrement 
humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
62 – 68 gh1 GLEY1 4/5GY 1/4 6 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec des 
marbrures de fer réduit et de fer oxydé, et contenant 
de la matière organique en poche ; légèrement 
humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite ondulée. 
68 – 81 gh2 GLEY1 4/5GY GLEY1 6/N 3/4 6 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec des 
marbrures de fer réduit et de fer oxydé, et contenant 
de la matière organique en poche ; légèrement 
humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite ondulée. 
81 – 86 Cca   WHITE2.5Y 8/2 4/4 8 
Horizon minéral calcaire, composée de cailloux et de 
graviers calcaires (< 5 cm) ; sec. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
 SOL RÉDOXISOL leptique, décarbonaté en surface, à horizons A et g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Endostagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 





























Coordonnées ± 3m 
501055 / 156428 (anciennes GALLANDAT, 15 septembre 1977)  
501056 / 156426 (nouvelles RION, 16 juin 2012) 
501059 / 156426 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1045 m 
Exposition / relief 330° (Nord-Ouest) / en pente depuis la tourbière du Carre vers les dolines 
Pente 10° 
Utilisation humaine aucune  
Repères, remarques  
au lieu-dit « tourbière du Carre » ; au nord de la tourbière du Carre ; 
dolines toutes proches ; présence d’eau (<1%) et de trous dans le 








 nombre d’espèces 31 22 22 
Potentilla erecta 2 1 1 
Molinia caerulea 2    
Succisa pratensis 2    
Agrostis stolonifera 1    
Angelica sylvestris 1    
Briza media 1    
Carex panicea 1    
Epipactis palustris 1    
Equisetum fluviatile 1    
Equisetum palustre 1    
Eriophorum angustifolium 1    
Eriophorum latifolium 1    
Eriophorum vaginatum 1    
Juncus articulatus 1    
Knautia dipsacifolia s.str. 1    
Menyanthes trifoliata 1    
Dactylorhiza incarnata 1    
Parnassia palustris 1    
Pedicularis palustris 1    
Primula farinosa 1    
Pyrola rotundifolia 1    
Swertia perennis 1    
Trichophorum cespitosum 1    
Valeriana dioica 1    
Vicia cracca s.str. + + + 
Betula pubescens +    
Carex davalliana +    
Crepis paludosa +    
Pinguicula vulgaris +    
Salix repens +    
Lathyrus pratensis r    
Trollius europaeus   4 4 
Filipendula ulmaria   3 3 
Caltha palustris   2 2a 
Festuca rubra aggr.   2 2a 
Polygonum bistorta   2 2b 
Carex elata   1 1 
Carex nigra   1 1 
Deschampsia cespitosa   1 1 
Festuca pratensis s.str.   1 1 
Geum rivale   1 1 
Phyteuma spicatum   1 1 
Sanguisorba officinalis   1 1 
Carex lepidocarpa   + + 
Carex flava   + + 
Carex leporina   + + 
Carex rostrata   + + 
Galium palustre   + + 
Galium uliginosum   + + 
Ranunculus aconitifolius   + + 
Silene flos-cuculi   + + 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1645 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Caricetum davallianae / Caricetum davallianae typicum, variante à 
Trichophorum cespitosum, forme à Eriophorum vaginatum 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 















[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3 – +2 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente ; absence de 
mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+2 – 0 S* - - - Horizon de mousses continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 11 An 10YR 3/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; présence de racines ; 
aucun élément grossier ; présence de vers de terre ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse ; structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon de transition composé d’un mélange d’horizon organo-
minéral à anmoor et un horizon réductique ; taches de fer 
oxydé ; racines ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse ; structure mésogrumeleuse et 
massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 100 100 - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 99 1 0 20 1 
nouveau 
(RION)     25 0 0 99 1 0 20 1 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE leptique, à horizon rédoxique, superposé à HISTOSOL MESIQUE calcique, mésotrophe 
(BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epistagnic, Epigleyic Gleysol superposed to Hemic Histosol (WRB, 2006) 
  
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR superposé à MÉSIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 




25 – 34   Go – g GLEY1 5/10Y 0/4 5 
Horizon minéral de transition, réductique et rédoxique ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
34 – 44  g GLEY1 5/10Y GLEY1 4/10Y 0/4 5 
Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de fer réduit et 
oxydé ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse ; structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
44 – 62 II Hf & Hm 10YR 3/3 0/4 4.5 
Horizon histique de juxtaposition, fibrique avec des poches de 
fibres décomposées ; légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
62 – 72 II Hm1 & Hsnoz1 10YR 4/1 0/4 4.5 
Horizon histique de juxtaposition, mésique avec des poches de 
fibres plus décomposées ; légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
72 – 96 II Hm2 & Hsnoz2 10YR 3/3 0/4 4.5 
Horizon histique de juxtaposition, mésique avec des poches de 
fibres plus décomposées ; légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
96 – 104 II Hsnoz & Hm 10YR 3/2 0/4 4.5 
Horizon histique de juxtaposition, essentiellement saprique 
avec des poches de fibres ; légèrement humide. 




























Coordonnées ± 3m 
501115 / 156457 (anciennes GALLANDAT, 15 septembre 1977)  
501115 / 156456 (nouvelles RION, 16 juin 2012) 
501115 / 156458 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1049 m 
Exposition / relief 220° (Sud-Ouest) / en pente depuis la tourbière du Carre vers les dolines 
Pente 5° 
Utilisation humaine aucune  
Repères, remarques  
au lieu-dit « tourbière du Carre » ; au nord de la tourbière du Carre ; 
au-dessus d’un arbre et en-dessous d’un ancien Cynosurion ; proche 








 nombre d’espèces 29 27 32 
Trichophorum cespitosum 3    
Trollius europaeus 2 4 4 
Molinia caerulea 2    
Potentilla erecta 2    
Succisa pratensis 2   2a 
Galium uliginosum 1 + + 
Carex panicea 1    
Equisetum fluviatile 1    
Eriophorum vaginatum 1    
Parnassia palustris 1    
Primula farinosa 1    
Swertia perennis 1    
Polygonum bistorta + 3 4 
Angelica sylvestris + + 2a 
Vicia cracca s.str. + + 1 
Anthoxanthum odoratum +    
Betula pubescens +    
Carex nigra +    
Carex flava +    
Carex pulicaris +    
Carex echinata +    
Potentilla palustris +    
Crepis paludosa +    
Eriophorum angustifolium +    
Galium boreale +    
Knautia dipsacifolia s.str. +    
Vaccinium oxycoccos +    
Pinguicula vulgaris +    
Viola palustris r + + 
Filipendula ulmaria   3 3 
Cirsium rivulare   2 2a 
Ranunculus aconitifolius   2 3 
Deschampsia cespitosa   2 2a 
Veratrum album s.l.   2 2a 
Aconitum neomontanum   1 1 
Alchemilla vulgaris aggr.   1 1 
Cruciata laevipes   1 1 
Geum rivale   1 1 
Juncus effusus   1 2a 
Primula elatior s.str.   1 1 
Sanguisorba officinalis   1 1 
Valeriana dioica   1 1 
Chaerophyllum villarsii   + 2b 
Dactylis glomerata   + + 
Hypericum maculatum s.str.   + + 
Juncus inflexus   + 1 
Lathyrus pratensis   + + 
Leontodon hispidus s.str.   + + 
Poa trivialis s.str.   + + 
Epilobium hirsutum   r r 
Galeopsis tetrahit   + 
Rumex acetosa   + 
Crepis paludosa   1 
Veronica chamaedrys   1 
Végétation (1977 et 2012) 
Relevé 1646 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 10 m2) Groupement à Molinia caerulea et Trichophorum cespitosum 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 














[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3 – 0 OLv & S* - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu, 
avec mousses en poche ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 36 Anci1 10YR 3/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor ; décarbonatation en 
cours ; présence de racines et de vers de terre ; aucun 
élément grossier ; présence de sables ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse ; structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
36 – 54   Anci2 10YR 3/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor ; décarbonatation en 
cours ; aucun élément grossier ; moins de sables ; très 
humide. 
Texture limono-argileuse ; structure pâteuse. 
Transition nette, limite droite. 
54 – 72 Acag GLEY1 5/10Y 10YR 4/1 2/4 6 
Horizon organo-minéral carbonaté, avec des traces d’oxydo-
réduction ; légèrement humide. 
Texture sablo-limoneuse ; structure pâteuse, un peu 
mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de fer réduit et 
oxydé ; légèrement humide.  
Texture sablo-limoneuse ; structure pâteuse et collante. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 10 - - 100 100 - - - 
nouveau 
(RION)     10 0 0 98 1 0 1 1 
nouveau 
(RION)     25 0 0 98 1 0 1 1 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL décarbonaté en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Endostagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 






























Coordonnées ± 3m 
501163 / 156457 (anciennes GALLANDAT, 15 septembre 1977)  
501166 / 156448 (nouvelles RION, 16 juin 2012) 
501168 / 156450 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1052 m 
Exposition / relief 160° (Sud-Est) / très légère pente en direction de la tourbière 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune  
Repères, remarques  
au lieu-dit « tourbière du Carre » ; au nord de la tourbière du Carre ; 
derrière des saules ; proche des relevés 1645, 1646 et 1674 ; milieu 








 nombre d’espèces 29 37 44 
Trichophorum cespitosum 3   1 
Molinia caerulea 2 3 3 
Potentilla erecta 2 2 2a 
Swertia perennis 2 2 2a 
Briza media 1 1 1 
Primula farinosa 1 + + 
Trollius europaeus 1 + 1 
Valeriana dioica 1 + + 
Carex panicea 1    
Carex pulicaris 1    
Juncus articulatus 1    
Carex davalliana + 3 3 
Angelica sylvestris + 1 1 
Succisa pratensis + 2 2a 
Crepis paludosa + 1 2a 
Dianthus superbus + 1 1 
Epipactis palustris + 1 1 
Carex flava + + + 
Filipendula ulmaria + + 1 
Geum rivale + +  
Sanguisorba officinalis + + + 
Vicia cracca s.str. + + + 
Eriophorum angustifolium +    
Eriophorum latifolium +   + 
Galium boreale +    
Galium uliginosum +   + 
Parnassia palustris +    
Lotus corniculatus r + + 
Polygala amarella r + + 
Carex nigra   1 1 
Cirsium rivulare   1 1 
Festuca rubra aggr.   1 1 
Dactylorhiza fistulosa   1 1 
Polygonum bistorta   1 1 
Agrostis stolonifera   + + 
Alchemilla vulgaris aggr.   + + 
Betula pubescens   H   + + 
Caltha palustris   + 1 
Equisetum fluviatile   + + 
Equisetum palustre   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Luzula multiflora   + + 
Rumex acetosa   + + 
Veratrum album s.l.   + + 
Viola palustris   + + 
Menyanthes trifoliata   r r 
Carex flacca   + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   + 
Silene flos-cuculi   + 
Anthoxanthum odoratum   1 
Eriophorum vaginatum   r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1647 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 10 m2) Groupement à Molinia caerulea et Trichophorum cespitosum 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ACTUELLE (RION, 10 m2 et 25 m2) Caricetum davallianae / Caricetum davallianae caricetosum flaccae, 












[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+2 – +1   [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en poche ; absence de 
mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
+1 – 0   S* - - - Horizon de mousse continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
 
0 – 1     OFnoz - - - 
Horizon continu de feuilles 
fragmentées, non-zoogène ; sec. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
1 – 27                Hsnoz 10YR 2/1 - 5 
Horizon histique saprique non-
zoogène ; racines ; très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
PAF : 85.29% (MO) 
27 – 44         Hm1 10YR 3/2 4 5 Horizon histique mésique ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
 
44 – 58  Hm2 10YR 3/4 3 5 Horizon histique mésique ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
 
58 – 73 Hm1 & Hsnoz1 10YR 2/1 5 5 
Horizon histique de juxtaposition, 
mésique avec des poches de fibres 
plus décomposées ; très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
73 – 105  Hm2 & Hsnoz2 10YR 2/1 5 5 
Horizon histique de juxtaposition, 
mésique avec des poches de fibres 
plus décomposées ; très humide. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 10 - - 100 80 - - - 
nouveau 
(RION)     10 0 0 95 5 0 5 2 
nouveau 
(RION)     25 0 0 95 5 0 5 2 
Sol et forme d’humus (2013) 
 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE à horizon saprique en surface, calcique, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Hemic Histosol (WRB, 2006) 
 FORME D’HUMUS HUMIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 







































Coordonnées ± 3m 
501043 / 156358 (anciennes GALLANDAT, 21 septembre 1977)  
501040 / 156356 (nouvelles RION, 16 juin 2012) 
501044 / 156358 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1045 m 
Exposition / relief 290° (Ouest) / très légère pente depuis la tourbière du Carre 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune  
Repères, remarques  
au lieu-dit « tourbière du Carre » ; au nord-ouest de la tourbière du 
Carre ; proche de la frontière (borne et muret) ; quelques petits 
bouleaux et petits pins présents dans la zone ; en bordure de la 
tourbière ; proche des relevés 1645, 1646 et 1647 ; présence de 
bouses de vaches ; milieu très humide mais sans eau apparente ; 








 nombre d’espèces 21 27 27 
Succisa pratensis 3 2 2a 
Trichophorum cespitosum 3 2 2a 
Potentilla erecta 2 1 1 
Nardus stricta 2 + + 
Carex panicea 2 + + 
Festuca ovina aggr. 2    
Swertia perennis 2    
Briza media 1 1 1 
Sanguisorba officinalis 1 1 1 
Trollius europaeus 1 1 1 
Agrostis stolonifera 1    
Carex pulicaris 1    
Danthonia decumbens 1    
Molinia caerulea + 1 1 
Primula farinosa + 1 1 
Carex rostrata + + + 
Galium uliginosum + + + 
Parnassia palustris + + + 
Carex echinata +    
Luzula multiflora +    
Valeriana dioica +    
Carex nigra   1 1 
Eriophorum angustifolium   1 1 
Valeriana officinalis   1 1 
Carex davalliana   + + 
Carex flacca   + + 
Dianthus superbus   + + 
Equisetum variegatum   + + 
Eriophorum vaginatum   + + 
Festuca rubra   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Dactylorhiza incarnata   + + 
Dactylorhiza fistulosa   + + 
Trifolium pratense s.str.   + + 
Polygala amarella   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1674 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Groupement à Molinia caerulea et Trichophorum cespitosum 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 











[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+4 – +2   OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
tapis continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+2 – 0  S* - - - Horizon de mousses continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 1    [OFnoz] - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentées, non-
zoogène ; très humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 5                Hf 10YR 2/1 4 5 
Horizon histique très fibreux ; racines ; très 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
5 – 20          Hsnoz & Hm 10YR 2/1 5 5 
Horizon histique de juxtaposition, saprique avec 
des poches de fibres; très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
20 – 30   Hf 10YR 3/2 4 5.5 Horizon histique très fibreux ; très humide. Transition nette, limite droite. 
30 – 55  Hm 10YR 2/1 4 5 Horizon histique mésique ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
55 – 74   Hm & Hsnoz 10YR 3/1 7 5 
Horizon histique de juxtaposition, mésique avec 
des poches de fibres plus décomposées ; très 
humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
74 – 100  Hsnoz & Hm 10YR 2/1 5 4.5 
Horizon histique de juxtaposition, saprique avec 
des poches de fibres; très humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 60 80 0 40 3 
nouveau 
(RION)     25 0 0 60 80 0 40 3 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE à horizons fibriques et saprique en surface, calcique, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Hemic Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 



































Coordonnées ± 3m 
501746 / 156854 (anciennes GALLANDAT, 21 septembre 1977)  
501746 / 156852 (nouvelles RION, 29 juin 2012) 
501748 / 156850 (sol et forme d’humus RION, 24 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1043 m 
Exposition / relief 110° (Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune  
Repères, remarques  
sur la rive gauche de l’Orbe, dans la zone de tourbière située au nord 
de la tourbière de la Burtignière ; proche du relevé 1514 ; églantier sur 
la gauche du relevé ; relevé situé en bordure de la tourbière ; 








 nombre d’espèces 22 13 13 
Nardus stricta 4    
Potentilla erecta 2 2 2a 
Anthoxanthum odoratum 2 1 1 
Festuca ovina aggr. 2 1 1 
Eriophorum angustifolium 2    
Viola palustris 2    
Carex nigra 1 1 1 
Carex echinata 1 + + 
Luzula multiflora 1 + + 
Trichophorum cespitosum 1 + + 
Agrostis capillaris 1    
Carex panicea 1    
Polygonum bistorta 1    
Eriophorum vaginatum + 3 3 
Molinia caerulea + 2 3 
Calluna vulgaris + 2 2b 
Deschampsia cespitosa +    
Sanguisorba officinalis +    
Succisa pratensis +    
Betula pubescens r    
Gentiana lutea r    
Salix repens r    
Carex lasiocarpa   + + 
Vaccinium oxycoccos   + + 
Vaccinium uliginosum   + + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 65 80 0 35 1 
nouveau 
(RION)     25 0 0 65 80 0 35 1 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1677 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Festuca rubra 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ACTUELLE (RION, 20 m2 et 25 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 













[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+4 – +3   OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0  S* - - - 
Horizon de mousses important et continu ; racines ; 
sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 20    Hf 10YR 4/4 3 4.5 Horizon histique très fibreux ; racines ; humide. Transition graduelle, limite droite. 
20 – 34                   Hm & Hf 10YR 3/6 3 4.5 
Horizon histique de juxtaposition, mésique avec des 
poches très fibreuses ; très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
34 – 52         Hf 10YR 4/4 3 4 Horizon histique très fibreux ; humide. Transition graduelle, limite droite. 
52 – 68   Hm1 10YR 3/4 3 4 Horizon histique mésique, fibreux ; humide. Transition graduelle, limite droite. 
68 – 80  Hm2 10YR 4/2 3 4 Horizon histique mésique, fibreux ; humide. Transition graduelle, limite droite. 
80 – 83   Hf 10YR 4/6 2 4 Horizon histique très fibreux ; humide. Transition graduelle, limite droite. 
83 – 104   Hm & Hf 10YR 3/4 2 4 
Horizon histique de juxtaposition, mésique avec des 
poches très fibreuses ; très humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE à horizons fibriques en surface et de profondeur, acide, oligotrophe 
(BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Hemic Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS FIBRIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 
























Coordonnées ± 3m 
502416 / 157146 (anciennes GALLANDAT, 21 septembre 1977)  
502419 / 157147 (nouvelles RION, 3 juillet 2012) 
502417 / 157139 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1038 m 
Exposition / relief 50° (Nord-Est) / légère pente descendante depuis la tourbière en direction du ruisseau 
Pente 5° 
Utilisation humaine aucune  
Repères, remarques  
relevé situé en bordure est de la tourbière de la Burtignière, proche de 
pâturages au sud et plus à l’est, et au bord d’un ruisseau partant du 
pâturage et allant se jeter dans l’Orbe plus au nord ; proche du relevé 








 nombre d’espèces 15 34 35 
Potentilla erecta 3 2 2a 
Molinia caerulea 2 3 3 
Carex nigra 2 2 2a 
Anthoxanthum odoratum 2 + + 
Carex echinata 2 + + 
Calluna vulgaris 1 1 1 
Luzula multiflora 1 + + 
Succisa pratensis 1 + + 
Trichophorum cespitosum 1 + + 
Nardus stricta 1    
Solidago virgaurea s.str. + 2 2a 
Equisetum palustre + 1 1 
Eriophorum vaginatum + 1 1 
Melampyrum sylvaticum + + + 
Viola palustris + + 1 
Carex rostrata   1 1 
Angelica sylvestris   + + 
Atropa bella-donna   + + 
Carex panicea   + + 
Carex pallescens   + + 
Carex umbrosa   + + 
Festuca rubra   + + 
Galium uliginosum   + + 
Juncus effusus   + + 
Polygonum bistorta   + + 
Sanguisorba officinalis   + + 
Trollius europaeus   +  
Vaccinium uliginosum   + + 
Vaccinium myrtillus   + + 
Veratrum album s.l.   + + 
Betula pubescens  B   r r 
Betula pubescens  H   + + 
Cirsium rivulare   r r 
Geranium sylvaticum   r r 
Lathyrus pratensis   r r 
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Picea abies  H   r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 12 - - 80 100 - - - 
nouveau 
(RION)     12 0 0 60 100 0 10 40 
nouveau 
(RION)     25 0 1 60 100 0 10 40 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1680 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 12 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Calluna vulgaris, forme sèche 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ACTUELLE (RION, 12 m2 et 25 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 













[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+4 – +3   OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0  S* - - - 
Horizon de mousses important et continu ; racines ; 
très humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 8    Hf 10YR 4/1 3 4 Horizon histique très fibreux ; racines ; très humide. Transition nette, limite droite. 
8 – 18                    Hm & Hsnoz 10YR 2/1 4 4 
Horizon histique de juxtaposition, mésique avec des 
poches de fibres décomposées ; très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
18 – 28          Hf 10YR 4/4 2 4 Horizon histique très fibreux ; racines ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
28 – 42    Hm1 & Hsnoz1 10YR 2/2 4 4 
Horizon histique de juxtaposition, mésique avec des 
poches de fibres décomposées ; très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
42 – 57   Hm2 & Hsnoz2 10YR 2/2 4 4 
Horizon histique de juxtaposition, mésique avec des 
poches de fibres décomposées ; très humide. 
Transition nette, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de fer 
réduit et oxydé ; très humide.  
Texture argileuse ; structure collante. 
Transition nette, limite droite. 





Horizon minéral réductique, avec fer réduit ; 
quelques taches d’oxydation présentes ; très 
humide.  
Texture argileuse ; structure collante. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
 
SOL RÉDOXISOL épihistique, à horizon réductique de profondeur (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Histic, Endostagnic, Endogleyic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS FIBRIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 




























Coordonnées ± 3m 
502293 / 156843 (anciennes GALLANDAT, 27 septembre 1977)  
502294 / 156844 (nouvelles RION, 3 juillet 2012) 
502292 / 156845 (sol et forme d’humus RION, 26 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1050 m 
Exposition / relief 140° (Sud-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune  
Repères, remarques  
relevé situé en bordure sud de la tourbière de la Burtignière, proche de 
pâturages au sud ; un bouleau penché sur la droite du relevé, 
nombreux épicéas et saules sur la gauche ; le milieu est un peu fermé 
et très humide ; à l’est des relevé 18_08_1988 et 582, situés 








 nombre d’espèces 27 34 34 
Potentilla erecta 2 2 2a 
Succisa pratensis 2 2 2a 
Anthoxanthum odoratum 2 1 1 
Solidago virgaurea s.str. 2 + + 
Viola palustris 2 r r 
Agrostis capillaris 2    
Molinia caerulea 1 4 4 
Cirsium palustre 1 2 2a 
Festuca rubra aggr. 1 1 1 
Galium uliginosum 1 + + 
Luzula multiflora 1 + + 
Trichophorum cespitosum 1 + + 
Carex flacca 1    
Carex panicea 1    
Epilobium palustre 1    
Eriophorum angustifolium 1    
Eriophorum vaginatum 1    
Nardus stricta 1    
Vicia cracca s.str. 1    
Calluna vulgaris +    
Cardamine pratensis +    
Carex echinata +    
Calamagrostis varia +    
Cerastium arvense s.str. +    
Filipendula ulmaria +    
Galium boreale +    
Galium palustre +    
Chaerophyllum villarsii   2 2b 
Geum urbanum   2 2a 
Salix repens  B   2 2 2a Salix repens  H + + 
Ajuga reptans   1 1 
Carex nigra   1 1 
Crepis mollis   1 1 
Festuca ovina aggr.   1 1 
Polygonum bistorta   1 1 
Agrostis canina   + + 
Angelica sylvestris   + + 
Leucanthemum vulgare aggr.   + + 
Cirsium rivulare   + + 
Potentilla palustris   + + 
Equisetum palustre   + + 
Melampyrum sylvaticum   + + 
Picea abies  H   + + 
Valeriana dioica   + + 
Veronica officinalis   + + 
Veratrum album s.l.   + + 
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Plantago lanceolata   r r 
Trollius europaeus   r r 
Veronica chamaedrys   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1715 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Caricetum fuscae / Caricetum fuscae trichophoretosum, variante à 
Festuca rubra 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion fuscae / 













[cm] Nom  Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+2 – 0 OLv & S* - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en tapis continu, avec 
des mousses en poche ; absence 
de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 1  OFnoz - - - 
Horizon continu de feuilles 
fragmentées, non-zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
1 – 17  Hsnoz 10YR 2/1 6 5 
Horizon histique saprique non-
zoogène ; racines abondantes ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
PAF : 88.65% (MO) 
17 – 22                     Hm1 10YR 2/3 4 4.5 
Horizon histique mésique, fibreux ; 
très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
22 – 49           Hm2 10YR 4/4 3 4 
Horizon histique mésique, fibreux ; 
très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
49 – 90     Hf 10YR 5/6 2 4 
Horizon histique très fibreux ; très 
humide. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 100 55 - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 10 85 80 0 20 15 
nouveau 
(RION)     25 0 10 85 80 0 20 15 
Sol et forme d’humus (2013) 
 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésiques en surface, acide, mésotrophe 
(BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Fibric Histosol (WRB, 2006) 
 FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMOR avec tendance à l’assèchement en surface (ZANELLA et al., 2011) 
































Coordonnées ± 3m 
502086 / 156957 (anciennes GALLANDAT, 28 septembre 1977)  
502083 / 156954 (nouvelles RION, 3 juillet 2012) 
502079 / 156951 (sol et forme d’humus RION, 26 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1038 m 
Exposition / relief 100° (Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune  
Repères, remarques  
relevé situé en bordure nord de la tourbière de la Burtignière, proche 
de l’Orbe plus au nord ; zone ouverte couverte de touradons de 
molinie ; dans la zone des relevés 570, 571, 572, 576 et 577, mais plus 








 nombre d’espèces 34 30 30 
Trollius europaeus 3 + + 
Carex acutiformis 3    
Carex umbrosa 3    
Swertia perennis 2 2 2a 
Sanguisorba officinalis 2 + + 
Molinia caerulea 1 4 4 
Carex davalliana 1 1 1 
Deschampsia cespitosa 1 + + 
Filipendula ulmaria 1 + + 
Potentilla erecta 1 + + 
Succisa pratensis 1 + + 
Cirsium palustre 1    
Galium uliginosum 1    
Geum rivale 1    
Lathyrus pratensis 1    
Polygonum bistorta 1    
Valeriana dioica 1    
Angelica sylvestris + 1 1 
Caltha palustris + 1 1 
Carex panicea + + + 
Crepis mollis + + + 
Galium boreale + + + 
Aconitum neomontanum + r r 
Agrostis capillaris +    
Agrostis stolonifera +    
Festuca rubra aggr. +    
Galium palustre +    
Gentiana lutea +    
Luzula campestris +    
Poa pratensis +    
Primula elatior s.str. +    
Pulmonaria officinalis +    
Thesium pyrenaicum +    
Veratrum album s.l. +    
Carex flava   2 2a 
Carex sempervirens   1 1 
Festuca ovina aggr.   1 1 
Briza media   + + 
Carex flacca   + + 
Carex nigra   + + 
Galium mollugo s.str.   + + 
Primula farinosa   + + 
Scabiosa lucida   + + 
Vicia cracca s.str.   + + 
Centaurea montana   r r 
Equisetum palustre   r r 
Leontodon hispidus s.str.   r r 
Picea abies   H   r r 
Thalictrum aquilegiifolium   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1716 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Groupement à Molinia caerulea et Trichophorum cespitosum 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 















[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv & S* - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu, avec des mousses en poche ; absence de 
mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 2 OFzo - - - 
Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
2 – 32 An1 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor, racines 
présentes ; beaucoup de sables ; légèrement 
humide. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
32 – 42   An2 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor, fibres présentes ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
42 – 50 gh GLEY1 5/5GY 10YR 5/8 0/4 5 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec des 
marbrures de fer réduit et de fer oxydé, et contenant 
de la matière organique en poche ; légèrement 
humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure massive. 
Transition nette, limite droite. 
50 – 52 Cca 10YR 7/6 4/4 7 
Horizon minéral calcaire, composé de cailloux  et de 
graviers (< 1cm) ; légèrement humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 100 50 - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 70 1 0 30 30 
nouveau 
(RION)     25 0 0 70 1 0 30 30 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL leptique, à horizon g humifère (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Fibric Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 





























Coordonnées ± 3m 
503132 / 157565 (anciennes GALLANDAT, 28 septembre 1977)  
503132 / 157568 (nouvelles RION, 27 juillet 2012) 
503134 / 157568 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1044 m 
Exposition / relief 330° (Nord-Ouest) / en légère pente vers le ruisseau à l’ouest 
Pente 2° 
Utilisation humaine pâturé 
Repères, remarques  
dans la zone de la tourbière de la Pisse-Vache ; relevé situé en 
bordure nord de la tourbière ; au bord et au sud de la route principale 
Le Brassus – Bois d’Amont (France) ; proches du relevé 1574 ; pâturé 
et piétiné par les vaches, d’où la présence de nombreux trous, remplis 
d’eau ; présence d’un ruisseau vers l’ouest partant de la tourbière et 








 nombre d’espèces 34 42 42 
Carex panicea 3 + + 
Juncus effusus 2 2 2a 
Carex hirta 2 1 1 
Trifolium repens s.str. 2 1 1 
Valeriana dioica 2 + + 
Carex davalliana 2    
Festuca pratensis s.str. 1 2 2a 
Blysmus compressus 1 2 2a 
Caltha palustris 1 2 2a 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Cirsium palustre 1 1 1 
Galium uliginosum 1 1 1 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1 1 1 
Agrostis stolonifera 1 + + 
Briza media 1 + + 
Cynosurus cristatus 1 + + 
Festuca rubra 1 + + 
Trifolium pratense s.str. 1 + + 
Carex leporina 1    
Centaurea jacea s.str. 1    
Geum rivale 1    
Polygonum bistorta 1    
Poa pratensis 1    
Carex nigra + 1 1 
Juncus articulatus + 1 1 
Myosotis scorpioides + 1 1 
Poa trivialis s.str. + + + 
Ranunculus repens + + + 
Equisetum palustre + + + 
Eriophorum angustifolium + + + 
Filipendula ulmaria + + + 
Leontodon hispidus s.str. + r r 
Ajuga reptans +    
Silene flos-cuculi +    
Juncus inflexus   2 2a 
Phleum pratense   1 1 
Cardamine pratensis   + + 
Cirsium rivulare   + + 
Epilobium palustre   + + 
Epilobium parviflorum   + + 
Galium mollugo s.str.   + + 
Geranium sylvaticum   + + 
Glyceria notata   + + 
Dactylorhiza fistulosa   + + 
Plantago lanceolata   + + 
Prunella vulgaris   + + 
Succisa pratensis   + + 
Veronica beccabunga   + + 
Crepis paludosa   r r 
Silene dioica   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1719 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Cirsio-Juncetum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 25 m2) Cirsio-Juncetum caricetosum leporinae, variante à Blysmus compressus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Cirsio-Juncetum / 













[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+4 – +3 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0 S* - - - 
Horizon de mousses important et continu ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 20  Hsnoz 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon histique saprique, non-zoogène ; racines ;  
compact ; légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
20 – 50  Hm – Gr(o) 10YR 3/1 GLEY2 4/10B 0/4 5 
Horizon de transition, avec un mélange d’horizon 
histique avec fibres et un horizon réductique avec fer 
réduit ; quelques taches de fer oxydé ; légèrement 
humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
50 – 100 Gr(o) GLEY2 6/5B GLEY1 6/10Y 0/4 6 
Horizon minéral réductique, avec fer réduit ; quelques 
taches d’oxydation présentes ; légèrement humide.  
Texture argileuse ; structure collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
100 – 106   Gr  GLEY1 6/10Y 4/4 6 
Horizon minéral réductique, avec fer réduit ; quelques 
cailloux présents ; légèrement humide.  
Texture argileuse ; structure collante. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 25 - - 100 80 - - - 
nouveau 
(RION)     25 0 0 70 80 0 2 30 
Sol et forme d’humus (2013) 
 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE épihistique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Histic, Epigleyic Gleysol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS SAPRIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 


































Coordonnées ± 3m 
502044 / 156526 (anciennes GALLANDAT, 19 octobre 1977)  
502043 / 156523 (nouvelles RION, 16 juillet 2012) 
502049 / 156026 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1042 m 
Exposition / relief 300° (Nord-Ouest) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune (clôturé) 
Repères, remarques  
dans la zone de la tourbière de la Burtignière (au sud-ouest de celle-ci) 
; à l’est de la forêt du « Bois du Carre » ; au nord de la route principale 
Le Brassus – Bois d’Amont ; bosquet de saules présent derrière le 
relevé (au nord) ; relevé séparé du pâturage présent au sud par une 
barrière ; légère pente depuis le pâturage ; proche du relevé 1724, 








 nombre d’espèces 39 16 16 
Filipendula ulmaria 2 5 5 
Agrostis stolonifera 2    
Carex panicea 2    
Carex hirta 2    
Centaurea jacea s.str. 2    
Deschampsia cespitosa 2    
Juncus effusus 2    
Succisa pratensis 2    
Caltha palustris 1 2 2a 
Valeriana dioica 1 1 1 
Cirsium palustre 1 + + 
Anthoxanthum odoratum 1    
Sanguisorba officinalis 1 + + 
Briza media 1    
Carex davalliana 1    
Carex flacca 1    
Cardamine pratensis 1    
Carex flava 1    
Dactylis glomerata 1    
Festuca rubra aggr. 1    
Geum rivale 1    
Phleum pratense 1    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1    
Cirsium rivulare + 3 3 
Polygonum bistorta + 2 2a 
Carex leporina +    
Chaerophyllum hirsutum +    
Crepis paludosa +    
Cynosurus cristatus +    
Festuca pratensis s.str. +    
Mentha arvensis +    
Myosotis scorpioides +    
Potentilla erecta +    
Poa trivialis s.str. +    
Prunella vulgaris +    
Scirpus sylvaticus +    
Swertia perennis +    
Trollius europaeus +    
Trifolium pratense s.str. +    
Carex paniculata   1 1 
Chaerophyllum villarsii   1 1 
Cirsium oleraceum   1 1 
Juncus inflexus   1 1 
Equisetum palustre   + + 
Galeopsis tetrahit   + + 
Galium uliginosum   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Veratrum album s.l.   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1723 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Cirsio-Juncetum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Cirsio-Juncetum caricetosum leporinae, variante à Blysmus compressus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  













[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+1 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en tapis continu ; absence 
de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 1 OFzo - - - 
Horizon continu de feuilles 
fragmentées, zoogène ; légèrement 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
1 – 35 An1 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor, 
racines et vers de terre présentes ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
PAF : 58.83% (MO) 
C org : 14% 
Insaturé (mésosaturé) 
V = (S/T)*100= 63.82% 
Texture argileuse  
59% argiles / 32% 
limons / 9% sables 
35 – 45   An2 10YR 2/1 10YR 3/4 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor, 
racines présentes ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
PAF : 54.77% (MO) 
Insaturé (mésosaturé) 
V = (S/T)*100= 58.92% 
Texture argileuse  
62% argiles / 28% 
limons / 10% sables 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30 - - 90 1 - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 100 3 0 10 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 3 0 10 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
 
SOL RÉDOXISOL à horizon g humifère (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Endostagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 
EUANMOOR (Folic, Ombric) (JABIOL et al., 2013) 
 
95
45 – 55 An3 10YR 2/1 10YR 3/4 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse et plastique. 
Transition graduelle, limite droite. 
PAF : 51.89% (MO) 
Insaturé (mésosaturé) 
V = (S/T)*100= 63.15% 
Texture argileuse 63% 
argiles / 26% limons / 
11% sables 
55 – 65 gh 10YR 4/1 GLEY1 4/10YR 0/4 5 
Horizon minéral rédoxique humifère, 
avec des marbrures de fer réduit et de 
fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure 
plastique. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
65 – 76  g GLEY1 5/10YR 0/4 5 
Horizon minéral rédoxique humifère, 
avec des marbrures de fer réduit et de 
fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse ; structure 
plastique. 



























Coordonnées ± 3m 
502037 / 156561 (anciennes GALLANDAT, 19 octobre 1977)  
502039 / 156557 (nouvelles RION, 16 juillet 2012) 
502035 / 156560 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1043 m 
Exposition / relief 314° (Nord-Ouest) / très légère pente en direction du pâturage (nord) 
Pente 1° 
Utilisation humaine pâturé 
Repères, remarques  
dans la zone de la tourbière de la Burtignière (au sud-ouest de celle-ci) 
; à l’est de la forêt du « Bois du Carre » ; au nord de la route principale 
Le Brassus – Bois d’Amont ; bosquet de saules présent au sud du 
relevé ; relevé situé dans le pâturage ; proche du relevé 1723 ; proche 
de la barrière, qui fait un angle droit ; présence de planches et de trous 









 nombre d’espèces 12 46 46 
Glyceria notata 4 2 2a 
Ranunculus repens 2 1 1 
Juncus articulatus 2    
Mentha arvensis 2    
Myosotis scorpioides 1 1 1 
Juncus effusus 1 + + 
Veronica beccabunga 1 + + 
Caltha palustris + 2 2a 
Agrostis stolonifera + 1 1 
Trifolium repens s.str. + + + 
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare + r r 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus +    
Juncus inflexus   2 2a 
Juncus compressus   1 1 
Carex flava   1 1 
Carex rostrata   1 1 
Juncus alpinoarticulatus   1 1 
Valeriana dioica   1 1 
Alchemilla vulgaris aggr.   + + 
Anthoxanthum odoratum   + + 
Blysmus compressus   + + 
Briza media   + + 
Carex flacca   + + 
Carex nigra   + + 
Carex hirta   + + 
Carex pallescens   + + 
Chaerophyllum villarsii   + + 
Cirsium palustre   + + 
Cirsium rivulare   + + 
Crepis paludosa   + + 
Cynosurus cristatus   + + 
Dactylis glomerata   + + 
Deschampsia cespitosa   + + 
Epilobium hirsutum   + + 
Equisetum palustre   + + 
Filipendula ulmaria   + + 
Galium mollugo s.str.   + + 
Galium uliginosum   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Leontodon hispidus s.str.   + + 
Polygonum bistorta   + + 
Potentilla erecta   + + 
Silene flos-cuculi   + + 
Trifolium pratense s.str.   + + 
Valeriana officinalis   r r 
Veronica chamaedrys   r r 
Angelica sylvestris   r r 
Cardamine pratensis   r r 
Cirsium oleraceum   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1724 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Groupement à  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Glyceria plicata et Juncus alpinoarticulatus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Groupement à  













[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+3 – +2 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en poche ; absence 
de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
+2 – 0 [S*] - - - 
Horizon de mousses continu ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 2  OFzo - - - 
Horizon continu de feuilles 
fragmentées, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
2 – 17  Ah1 7.5YR 2.5/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère ; 
racines présentes ; beaucoup de 
minéral ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
PAF : 41.78% (MO) 
C org : 18% 
Insaturé (mésosaturé) 
V = (S/T)*100= 69.32% 
Texture argileuse  
59% argiles / 32% 
limons / 9% sables 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 80 0 - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 55 65 0 0 45 
nouveau 
(RION)     25 0 0 55 65 0 0 45 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE leptique, à horizons A humifères en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epigleyic Gleysol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 
Stagnic DYSMULL (Drying up at the surface, Gleyic) (JABIOL et al., 2013) 
97
17 – 38 Ah2 7.5YR 2.5/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère ; 
racines présentes ; quelques 
cailloux présents ; légèrement 
humide. 
Texture argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
PAF : 20.84% (MO) 
38 – 50   Ah – Gr(o) 7.5YR 2.5/1 0/4 5 
Horizon de transition, avec un 
mélange d’horizon organo-minéral 
humifère et d’horizon réductique ; 
traces d’oxydation ; légèrement 
humide. 
Texture argileuse, structure 
pâteuse. 
Transition nette, limite droite. 
 
50 – 60 Gr(o) GLEY1 5/10Y 0/4 5 
Horizon minéral réductique, avec 
fer réduit ; taches d’oxydation 
présentes ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure 
pâteuse. 
Transition nette, limite droite. 
 
60 – 67  Ccag GLEY1 8/10Y GLEY1 5/10Y 4/4 7 
Horizon minéral composé de 
cailloux et de graviers calcaires ; 
quelques traces d’oxydo-
réduction ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure 
pâteuse. 






































Coordonnées ± 3m 
501922 / 156982 (anciennes GALLANDAT, 20 octobre 1977)  
501923 / 156984 (nouvelles RION, 20 juillet 2012) 
501924 / 156891 (sol et forme d’humus RION, 25 juillet 2013) 
Lieu La Burtignière, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1040 m 
Exposition / relief 332° (Nord-Ouest) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune (clôturé) 
Repères, remarques  
sur la rive gauche de l’Orbe, au nord de la tourbière de la Burtignière et 
au nord-est d’une autre tourbière et du relevé 1677 ; situé en face et 
au sud du relevé 1514 ; le pâturage est présent au nord ; saules et 
Cynosurion à proximité du relevé ; ruissellement provenant du 








 nombre d’espèces 41 15 14 
Carex davalliana 3    
Filipendula ulmaria 2 4 4 
Valeriana dioica 2 1 1 
Carex panicea 2 + + 
Juncus effusus 2 + + 
Trollius europaeus 1 3 3 
Polygonum bistorta 1 2 2a 
Agrostis stolonifera 1 + + 
Sanguisorba officinalis 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 r r 
Anthoxanthum odoratum 1    
Briza media 1    
Cardamine pratensis 1    
Carex flava 1    
Carex hirta 1    
Centaurea jacea s.str. 1    
Festuca rubra 1    
Geum rivale 1    
Leontodon hispidus s.str. 1    
Potentilla erecta 1    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1    
Succisa pratensis 1    
Swertia perennis 1    
Trifolium pratense s.str. 1    
Caltha palustris + 2 2b 
Aconitum neomontanum + 1 1 
Primula elatior s.str. + r  
Veratrum album s.l. + r r 
Carex flacca +    
Cerastium arvense s.str. +    
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare +    
Dianthus superbus +    
Galium uliginosum +    
Lotus corniculatus +    
Poa pratensis +    
Primula farinosa +    
Rhinanthus minor +    
Scirpus sylvaticus +    
Silene flos-cuculi +    
Trifolium repens s.str. +    
Veronica chamaedrys +    
Cirsium rivulare   + + 
Lathyrus pratensis   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1727 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Trollio-Cirsietum potentilletosum, variante à Carex davalliana 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito-  














[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+7 – 0 S* - - - Horizon de mousses important et continu ; légèrement humide. Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 38 An 10YR 2/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor, racines et vers de terre 
présentes ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse et 
pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
38 – 49   Ag 10YR 3/1 0/4 5 
Horizon organo-minéral avec taches d’oxydo-réduction ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse et 
pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
49 – 68 gh 10YR 3/1 10YR 4/1 0/4 6 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec des marbrures de 
fer réduit et de fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argileuse ; structure plastique. 
Transition graduelle, limite droite. 
68 – 88 g 
10YR 8/8 




Horizon minéral rédoxique, avec des marbrures de fer réduit et 
de fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argileuse ; structure plastique. 
Transition graduelle, limite droite. 
88 – 90  Cca WHITE2.5Y 8/1 3/4 7 
Horizon minéral composé de cailloux et graviers calcaires (< 
6cm) ; légèrement humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20 - - 100 80 - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 100 25 0 35 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 25 0 35 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL à horizon g humifère (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 


































Coordonnées ± 3m 
509063 / 163060 (anciennes GALLANDAT, 30 juillet 1974)  
509063 / 163058 (nouvelles RION, 28 juin 2012) 
509067 / 163056 (sol et forme d’humus RION, 12 août 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1004 m 
Exposition / relief 170° (Sud)  /  plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Aux Vieux Cheseaux », dans un bas-marais ; proche des 
relevés 507, 508, 1351 et 1352 ; proche du chemin inondé allant au 
champ situé plus au nord ; eau présente dans le relevé et recouvre 








 nombre d’espèces 15 12 12 
Schoenus ferrugineus 2 2 2b 
Succisa pratensis 2 2 2a 
Molinia caerulea 2 1 1 
Carex davalliana 1 1 1 
Salix repens   B 1 r   Salix repens   H r r 
Potentilla erecta 1    
Carex elata + 3 3 
Carex flacca +    
Carex hostiana +    
Carex panicea +    
Galium boreale +    
Parnassia palustris +    
Pinguicula vulgaris +    
Arenaria serpyllifolia r    
Phyteuma orbiculare r    
Carex lasiocarpa   3 3 
Phragmites australis   1 1 
Eriophorum latifolium   + + 
Galium uliginosum   + + 
Gymnadenia conopsea   + + 
Primula farinosa   + + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 50  - - 100 40 - - - 
nouveau 
(RION)     50 0 0 55 70 0 60 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 55 70 0 60 0 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 506 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 50 m2) Primulo-Schoenetum / Primulo-Schoenetum typicum, variante à Carex 
flacca 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 













[cm] Nom  Couleur  
Indice 
van Post HCl pH  Description de l’horizon 
+5 – +3 OLv - - 
- 
- 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en tapis continu ; très humide. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0   S* - - 
- 
- 
Horizon de mousses important et continu ; 
très humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 20   Hf1 10YR 3/1 2 
0/4 
5 
Horizon histique très fibreux ; racines 
abondantes ; très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
20 – 34                       Hf2 10YR 2/2 5 
0/4 
5 
Horizon histique très fibreux ; racines 
abondantes ; très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
34 – 51           Ag & Hf 10YR 4/1 5 
0/4 
5 
Horizon de juxtaposition, avec horizon 
organo-minéral composé de taches 
d’oxydo-réduction, ainsi que de fibres en 
poches ; très humide. 
Texture sableuse, structure particulaire et 
un peu massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
51 – 55      Ag - Mcra 10YR 4/1 WHITE2.5Y 9.5/1 - 
2/4 
6 
Horizon de transition, avec mélange 
d’horizon organo-minéral et de craie 
lacustre ; présence de taches d’oxydo-
réduction, très humide. 
Texture sablo-limoneuse, structure 
particulaire et un peu massive. 
Transition nette, limite droite. 
55 – 74  Mcra WHITE2.5Y 9.5/1 - 
3/4 
8 
Horizon minéral, composé de craie lacustre 
(sables et limons principalement) ; 
coquillages présents ; très humide. 
Texture sablo-limoneuse, structure 
particulaire et un peu massive. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL épihistique, issu de craie lacustre (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Histic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EPIHISTOMOR (ZANELLA et al., 2011) 


































Coordonnées ± 3m 
508957 / 163016 (anciennes GALLANDAT, 30 juillet 1974)  
508956 / 163016 (nouvelles RION, 9 août 2012) 
508954 / 163019 (sol et forme d’humus RION, 12 août 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1000 m 
Exposition / relief 30° (Nord-Est)  /  plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Aux Vieux Cheseaux », dans un bas-marais ; proche des 









 nombre d’espèces 17 12 12 
Molinia caerulea 3 2 2b 
Schoenus ferrugineus 2 3 3 
Succisa pratensis 2 1 1 
Phragmites australis 1 1 1 
Potentilla erecta 1 1 1 
Salix repens  B 1 1   Salix repens  H 1 1 
Swertia perennis 1 1 + 
Carex flacca 1    
Galium boreale 1    
Sanguisorba officinalis + + + 
Silaum silaus + r r 
Campanula rotundifolia +    
Colchicum autumnale +    
Festuca ovina aggr. +    
Vicia cracca s.str. +    
Phyteuma orbiculare r    
Trollius europaeus r    
Festuca rubra aggr.   1 1 
Carex panicea   + + 
Betula pubescens  H   r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 100  - - 50 - - - - 
nouveau 
(RION)     100 0 0 75 20 0 100 25 
nouveau 
(RION)     25 0 0 75 20 0 100 25 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 507 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 100 m2) Primulo-Schoenetum / Primulo-Schoenetum typicum, variante typique 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 










[cm] Nom Couleur HCl pH  Description de l’horizon 
Analyse de 
laboratoire 
+1 – 0 [OLv] & [S*] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en poches et mousses en 
poches ; absence de mycélium ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 15   Anci1 10YR 2/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor 
décarbonaté ; racines présentes ; 
légèrement humide. 
Texture argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
PAF : 48% (MO) 
Corg : ~29%  
Saturé : 
V=S/T= 91.44% 
Texture argileuse : 
62% argiles / 35% 
limons / 3% sables 
15 – 25   Anci2 7.5YR 2/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor 
décarbonaté ; racines présentes ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
 





Horizon de transition, avec mélange 
d’horizon organo-minéral à anmoor et 
d’horizon rédoxique ; taches d’oxydo-
réduction présentes ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
 




10YR 8/1 2/4 6.5 
Horizon de transition, avec mélange 
d’horizon organo-minéral à anmoor, 
d’horizon rédoxique et de craie lacustre ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure 
massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
40 – 84  Go – Mcra 10 YR 8/1 3/4 8 
Horizon de transition minéral, avec 
mélange d’horizon réductique (fer oxydé) 
et de craie lacustre ; légèrement humide. 
Texture sablo-argileuse, structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL réductique, décarbonaté en surface, issu de craie lacustre (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Epigleyic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 

































Coordonnées ± 3m 
509018 / 163027 (anciennes GALLANDAT, 30 juillet 1974)  
509016 / 163026 (nouvelles RION, 9 août 2012) 
509018 / 163026 (sol et forme d’humus RION, 12 août 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  998 m 
Exposition / relief 136° (Sud-Est)  /  plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Aux Vieux Cheseaux », dans un bas-marais, en bordure 
du Molinion, à côté d’une zone riche en Phragmites communis ; proche 
des relevés 506, 507, 1351 et 1352 ; en face d’un bosquet d’arbres 








 nombre d’espèces 13 13 11 
Schoenus ferrugineus 2 3 3 
Molinia caerulea 2 2 2b 
Potentilla erecta 2 1 1 
Succisa pratensis 2 1 + 
Phragmites australis 2    
Parnassia palustris 1 1 + 
Sanguisorba officinalis + +  
Gymnadenia conopsea +    
Dactylorhiza fistulosa +    
Pinguicula vulgaris +    
Primula farinosa +    
Salix repens +    
Swertia perennis +    
Carex elata   2 2a 
Festuca rubra aggr.   1 1 
Carex davalliana   + + 
Carex panicea   + + 
Equisetum variegatum   + + 
Eriophorum angustifolium   + + 
Linum catharticum   +  
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 95 30 - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 75 0 0 100 25 
nouveau 
(RION)     25 0 0 75 0 0 100 25 
Végétation (1974 ; 2012) 
Relevé 508 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Primulo-Schoenetum / Primulo-Schoenetum typicum, variante à Carex 
flacca 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 













[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 S* & [OLv] - - - 
Horizon de mousses continu, avec feuilles 
d’herbacées de l’année précédente en poches ; 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 12 Anci 10YR 2/2 1/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor décarbonaté ; 
racines présentes ; très humide. 
Texture argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
12 – 14 Anca – Mcra  10YR 3/3 2/4 6.5 
Horizon de transition, avec mélange d’horizon 
organo-minéral à anmoor et de craie lacustre ; 
racines présentes ; très humide. 
Texture argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
14 – 27 Mcra – Go  WHITE2.5 Y 8.5/1 WHITE7.5 YR /9/2 4/4 8 
Horizon de transition minéral, avec mélange de 
craie lacustre et d’horizon réductique (fer 
oxydé) ; très humide. 
Texture limono-argileuse, structure massive. 
Transition nette, limite droite. 
27 – 31 Mcra1 WHITE2.5 Y 8.5/1 4/4 8 
Horizon minéral de craie lacustre ; très humide ; 
beaucoup de sables fins. 
Texture limono-sableuse, structure massive à 
particulaire. 
Transition graduelle, limite droite. 
31 – 60  Mcra2 WHITE2.5 Y 8.5/1 4/4 8 
Horizon minéral de craie lacustre ; très humide. 
Texture limono-sableuse, structure massive à 
particulaire. 
Transition graduelle, limite droite. 
60 – 85 Mcra3 WHITE2.5 Y 8.5/1 4/4 8 
Horizon minéral de craie lacustre ; très humide ; 
beaucoup de sables grossiers. 
Texture limono-sableuse, structure massive à 
particulaire. 




Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE leptique, fluvique, décarbonaté en surface, issu de craie lacustre (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epigleyic, Fluvic Gleysol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 


































Coordonnées ± 3m 
508398 / 162724 (anciennes GALLANDAT, 16 juillet 1975)  
508396 / 162724 (nouvelles RION, 19 juin 2012) 
508397 / 162727 (sol et forme d’humus RION, 22 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1004 m 
Exposition / relief 350° (Nord)  /  plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit «  Tête du Lac » ; quelques petits épicéas sont présents ici-
et-là ; la zone a été fauchée en automne 2012 ; la zone comprend des 








 nombre d’espèces 17 15 9 
Molinia caerulea 3 2 3 
Schoenus ferrugineus 2 4 4 
Succisa pratensis 2 2 1 
Trichophorum cespitosum 1 2 + 
Potentilla erecta 1 1 1 
Carex panicea 1    
Carex davalliana + +  
Galium boreale + + + 
Carex nigra +    
Festuca ovina aggr. +    
Gymnadenia conopsea +    
Pinguicula vulgaris +    
Salix repens +    
Scabiosa lucida +    
Carex hostiana r + + 
Parnassia palustris r +  
Phyteuma spicatum r    
Festuca rubra aggr.   1 1 
Cirsium palustre   + + 
Galium uliginosum   +  
Linum catharticum   +  
Vicia cracca s.str.   +  
Picea abies  H   r  
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 200  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     200 0 0 70 5 0 30 3 
nouveau 
(RION)     25 0 0 70 5 0 30 3 
Végétation (1975 ; 2012) 
Relevé 698 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 200 m2) Primulo-Schoenetum / Primulo-Schoenetum typicum, variante à Carex 
flacca 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 













[cm] Nom Couleur HCl pH  Description de l’horizon 
+1 – 0 [OLv] & [S*] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches et 
mousses en poches ; absence de mycélium ; légèrement 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1   OFzo - - - 
Horizon de feuilles fragmentée, zoogène ; légèrement 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 35   Anci 10YR 2/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor décarbonaté ; racines 
présentes ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 





Horizon de transition, avec mélange d’horizon organo-
minéral à anmoor et de craie lacustre ; horizon rédoxique 
(marbrures de fer réduit et oxydé) présent en poches ; 
légèrement humide. 
Texture sablo-argileuse, structure massive. 
Transition nette, limite droite. 
47 – 94 Mcra & Go 10YR 7/1 3/4 7 
Horizon minéral calcaire de juxtaposition, principalement 
composé de craie lacustre ; présence d’horizon réductique 
avec fer oxydé ; légèrement humide ; nombreux coquillages 
dans la craie lacustre ; bien trié ; beaucoup de sables. 
Texture sablo-argileuse, structure massive et un peu 
particulaire. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL réductique, décarbonaté en surface, issu de craie lacustre (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Epigleyic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 

































Coordonnées ± 3m 
508499 / 162810 (anciennes GALLANDAT, 16 juillet 1975)  
508499 / 162812 (nouvelles RION, 19 juin 2012) 
508496 / 162808 (sol et forme d’humus RION, 22 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1007 m 
Exposition / relief 5° (Nord)  /  plat 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit «  Tête du Lac » ; maisonnette et forêt sur la droite du 
relevé ; lac de Joux présent à l’arrière à quelques mètres ; dans une 
petite cuvette très humide ; présence d’eau et de touradons de 









 nombre d’espèces 20 18 18 
Molinia caerulea 2 2 2a 
Schoenus ferrugineus 2 3 3 
Phragmites australis 2 1 1 
Potentilla erecta 2 1 1 
Succisa pratensis 1 2 2a 
Primula farinosa 1 1 1 
Salix repens B 1 1 1 1 Salix repens H +  
Carex flava 1 + + 
Cirsium palustre 1 + + 
Parnassia palustris 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Festuca ovina 1    
Pinguicula vulgaris 1    
Betula pubescens B + 2 2 2a Betula pubescens H +  
Carex davalliana + + + 
Carex flacca + + + 
Sanguisorba officinalis + + + 
Carex panicea +    
Deschampsia cespitosa +    
Mentha aquatica +    
Carex acuta   + + 
Festuca rubra aggr.   + + 
Filipendula ulmaria   + + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 20 55 35 0 60 12 
nouveau 
(RION)     25 0 15 55 30 0 60 10 
Végétation (1975 ; 2012) 
Relevé 699 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Primulo-Schoenetum / Primulo-Schoenetum typicum, variante à Carex 
flacca 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 





























[cm] Nom Couleur HCl pH  Description de l’horizon 
0 – 1  [OFzo] - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentée, zoogène ; 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 8   Aca1 10YR 3/2 3/4 7 
Horizon organo-minéral carbonaté ; racines présentes ; 
humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
8 – 30   Aca2 10YR 4/2 3/4 7 
Horizon organo-minéral carbonaté ; racines présentes ; 
humide ; beaucoup de sables, présence de squelette de 
< 1 cm et de racines. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
30 – 47   Mcra – Aca – Go   10YR 6/1 3/4 7 
Horizon de transition carbonaté, avec mélange d’horizon 
organo-minéral, de craie lacustre et d’horizon réductique 
avec fer oxydé ; humide ; beaucoup de sables (50%). 
Texture sablo-limoneux, structure massive et particulaire. 
Transition graduelle, limite droite. 
47 – 94 Mcra & Go 10YR 8/1 3/4 7 
Horizon de juxtaposition carbonaté, composé 
principalement de craie lacustre, avec traces de fer 
oxydé présentes en poches ; humide ; beaucoup de 
sables et de coquillages. 
Texture sablo-limoneux, structure massive et particulaire. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE calcaire, issu de craie lacustre (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epigleyic Gleysol (Calcaric) (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 









































Coordonnées ± 3m 
509008 / 163323 (anciennes GALLANDAT, 5 septembre 1976)  
509008 / 163323 (nouvelles RION, 22 juin 2012) 
509009 / 163323 (sol et forme d’humus RION, 12 août 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1005 m 
Exposition / relief 350° (Nord)  /  en très légère pente vers le lac de Joux 
Pente 3° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit «  Aux Vieux-Cheseaux » ; très proche du lac, dans une 
zone derrière la prairie de fauche ; entre de gros épicéas ; humide, 








 nombre d’espèces 33 26 25 
Schoenus ferrugineus 3 2 2a 
Molinia caerulea 2 1 1 
Succisa pratensis 2 1 1 
Carex panicea 2    
Primula farinosa 2    
Briza media 1 1 1 
Carex flacca 1 1 1 
Equisetum variegatum 1 + + 
Potentilla erecta 1 + + 
Salix repens  B 1 +   Salix repens  H + + 
Tofieldia calyculata 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Linum catharticum 1 r r 
Euphrasia rostkoviana 1    
Silene flos-cuculi 1    
Sesleria caerulea + 1 1 
Carex hostiana + + + 
Parnassia palustris + + + 
Pinguicula vulgaris + + + 
Sanguisorba officinalis + + + 
Valeriana dioica + + + 
Genista tinctoria + + + 
Epipactis palustris + r  
Picea abies  B + r   Picea abies  H r r 
Festuca ovina aggr. +    
Galium boreale +    
Gentiana ciliata +    
Gentiana verna +    
Gymnadenia conopsea +    
Hieracium murorum aggr. +    
Koeleria pyramidata +    
Leontodon hispidus s.str. +    
Silaum silaus r    
Betula pubescens  H   + + 
Calamagrostis varia   + + 
Festuca rubra aggr.   + + 
Polygala amarella   + + 
Scabiosa lucida   + + 
Dactylorhiza incarnata   r r 
Végétation (1976 ; 2012) 
Relevé 1224 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Primulo-Schoenetum / Primulo-Schoenetum equisetosum variegati 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 













[cm] Nom Couleur  HCl pH Description de l’horizon 
+4 – +3 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0 S* - - - 
Horizon de mousses important et continu ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0  – 1 OFzo  - - - 
Horizon de feuilles fragmentées, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 15 Aca  10YR 4/2 4/4 6 
Horizon organo-minéral carbonaté ; racines 
abondantes et compactes ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse, structure mésogrumeleuse 
et compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 
15 – 34 Aca – Go 10YR 7/2 4/4 8 
Horizon de transition carbonaté avec horizons 
organo-minéral et réductique (fer oxydé) ; racines 
présentes ; légèrement humide ; riche en argiles ; 
présence de petits graviers et petits cailloux. 
Texture argilo-limoneuse, structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
34 – 47  Go 10YR 8/3 4/4 8 
Horizon réductique minéral, avec traces de fer réduit ; 
légèrement humide ; présence de cailloux plats (10 
cm) et de graviers. 
Texture argilo-limoneuse, structure massive. 






Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 50 50 0 20 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 50 50 0 20 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE calcaire (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epigleyic Gleysol (Calcaric) (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 
Stagnic, Fluvic DYSMULL (Drying up at the surface, Calcaric, Gleyic) (JABIOL 
































Coordonnées ± 3m 
508334 / 162701 (anciennes GALLANDAT, 16 mai 1977)  
508334 / 162703 (nouvelles RION, 27 juin 2012) 
508332 / 162701 (sol et forme d’humus RION, 22 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1004 m 
Exposition / relief 320° (Nord-Ouest)  /  plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine fauché 
Repères, remarques  
au lieu-dit «  Tête du Lac » ; proche des maisons des Crêtets ; à droite 
du sentier et de la prairie fauchée ; une petite bande de Caricion 








 nombre d’espèces 35 26 26 
Carex davalliana 2    
Molinia caerulea 2    
Succisa pratensis 2    
Festuca ovina aggr. 1 3 3 
Lathyrus pratensis 1 1 1 
Crepis paludosa 1 + + 
Carex panicea 1    
Eriophorum angustifolium 1    
Galium uliginosum 1    
Leontodon hispidus s.str. 1    
Tephroseris helenitis 1    
Valeriana dioica 1    
Cirsium rivulare + 2 2a 
Caltha palustris + 2 2a 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus + 1 1 
Angelica sylvestris + + + 
Carex nigra + + + 
Centaurea jacea s.str. + + + 
Filipendula ulmaria + + + 
Galium boreale + + + 
Alchemilla vulgaris aggr. +    
Cardamine pratensis +    
Carex umbrosa +    
Gentiana verna +    
Helianthemum nummularium 
s.str. +    
Primula elatior s.str. +    
Primula farinosa +    
Sanguisorba officinalis +    
Salix repens +    
Scabiosa lucida +    
Sesleria caerulea +    
Trollius europaeus +    
Trifolium pratense s.str. r 2 2a 
Colchicum autumnale r    
Veronica chamaedrys r    
Agrostis canina   2 2a 
Poa trivialis s.str.   2 2a 
Phleum pratense s.str.    2 2a 
Carex leporina   1 1 
Cynosurus cristatus   1 1 
Lotus corniculatus   1 1 
Briza media   + + 
Holcus lanatus   + + 
Juncus effusus   + + 
Polygonum bistorta   + + 
Rhinanthus alectorolophus   + + 
Silene flos-cuculi   + + 
Trifolium repens s.str.   + + 
Vicia cracca s.str.   + + 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1296 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Groupement à Molinia caerulea et Trichophorum cespitosum 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum /  













[cm] Nom Couleur  HCl pH Description de l’horizon 
+1 – 0 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 32 Ah 10YR 2/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère ; racines abondantes, 
sec. 
Texture limono-sableuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
32 – 55   gh 10YR 5/6 0/4 6 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec marbrures de fer 
réduit et de fer oxydé ; matière organique présente en 
poches ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral réductique, avec traces de fer oxydé ; 
présence de sables et de graviers de 1 cm ; sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure massive. 







Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 100 0 0  0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 0 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL réductique, à horizons A et g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epistagnic, Endogleyic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 

























Coordonnées ± 3m 
508321 / 162687 (anciennes GALLANDAT, 16 mai 1977)  
508320 / 162685 (nouvelles RION, 26 juin 2012) 
508322 / 162682 (sol et forme d’humus RION, 22 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1006 m 
Exposition / relief -  /  plat 
Pente 1° 
Utilisation humaine fauché 








 nombre d’espèces 41 29 29 
Carex davalliana 3    
Trifolium pratense s.str. 2 2 2a 
Tephroseris helenitis 2    
Succisa pratensis 2    
Valeriana dioica 2    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1 2 2a 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Trifolium repens s.str. 1 1 1 
Briza media 1    
Carex nigra 1    
Cardamine pratensis 1    
Carex caryophyllea 1    
Festuca ovina aggr. 1    
Galium boreale 1    
Lathyrus pratensis 1    
Luzula multiflora 1    
Sesleria caerulea 1    
Trollius europaeus 1    
Veratrum album s.l. 1    
Caltha palustris + 2 2a 
Cirsium rivulare + 1 1 
Polygonum bistorta + 1 1 
Myosotis scorpioides + + + 
Silene flos-cuculi + + + 
Rumex acetosa + r r 
Carex panicea +    
Crepis paludosa +    
Filipendula ulmaria +    
Galium uliginosum +    
Genista tinctoria +    
Gentiana verna +    
Helictotrichon pubescens +    
Koeleria pyramidata +    
Molinia caerulea +    
Polygala amarella +    
Potentilla erecta +    
Primula farinosa +    
Scabiosa lucida +    
Vicia cracca s.str. +    
Carum carvi r    
Plantago lanceolata r    
Cynosurus cristatus   2 2a 
Agrostis stolonifera   1 1 
Alopecurus pratensis   1 1 
Bromus erectus s.str.   1 1 
Festuca arundinacea s.l.   1 1 
Festuca pratensis s.str.   1 1 
Festuca rubra aggr.   1 1 
Poa pratensis   1 1 
Trisetum flavescens   1 1 
Carex echinata   + + 
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare   + + 
Geum rivale   + + 
Lolium perenne   + + 
Phleum pratense s.str.   + + 
Rhinanthus alectorolophus   + + 
Taraxacum officinale aggr.   r r 
Valeriana officinalis   r r 
Plantago media   r r 
Primula veris s.str.   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1297 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Trollio-Cirsietum potentilletosum, variante à Carex davallianae 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum /  












[cm] Nom Couleur  HCl pH Description de l’horizon 
+0.5 – 0  [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1   [OFzo] - - - Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 20   Acah 10YR 2/1 2/4 7 
Horizon organo-minéral humifère et carbonaté ; racines 
présentes ; sec. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
20 – 45   gh 10YR 3/1 0/4 7 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec marbrures de fer 
réduit et de fer oxydé ; matière organique présente en 
poches ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
45 – 60 g 10YR 4/1 0/4 7 
Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de fer réduit et 
de fer oxydé ; sec. 
Texture à la limite entre argilo-limoneuse et limono-
argileuse, structure massive. 







Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 100 - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 99 0 0 0 1 
nouveau 
(RION)     25 0 0 99 0 0 0 1 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL surrédoxique, carbonaté en surface, à horizons A et g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 

































Coordonnées ± 3m 
509087 / 163098 (anciennes GALLANDAT, 14 juin 1977)  
509087 / 163097 (nouvelles RION, 28 juin 2012) 
509087 / 163093 (sol et forme d’humus RION, 12 août 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1003 m 
Exposition / relief 0° (Nord) /  plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit «  Aux Vieux Cheseaux » ; proche des relevés 506, 507, 508 
et 1352 ; la zone est profonde et inondée ; présence d’eau dans le 
relevé (20%) et tout autour ; aux abords du chemin inondé allant à la 








 nombre d’espèces 15 21 21 
Schoenus ferrugineus 4 2 2b 
Carex panicea 2 1 1 
Phragmites australis 2 1 1 
Potentilla erecta 1 1 1 
Primula farinosa 1 1 1 
Succisa pratensis 1 1 1 
Parnassia palustris 1 + + 
Molinia caerulea 1    
Carex davalliana + 2 2b 
Carex elata + 2 2a 
Eriophorum angustifolium + 1 1 
Sanguisorba officinalis + + + 
Salix repens   B + r   Salix repens   H r r 
Dactylorhiza fistulosa +    
Pedicularis palustris r + + 
Angelica sylvestris   1 1 
Equisetum palustre   + + 
Galium uliginosum   + + 
Polygala amarella   + + 
Vicia cracca s.str.   + + 
Betula pubescens  H   r r 
Cardamine udicola   r r 
Filipendula ulmaria   r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 80 90 - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 60 100 0 0 40 
nouveau 
(RION)     25 0 0 60 100 0 0 40 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1351 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Primulo-Schoenetum / Primulo-Schoenetum typicum, variante à Carex 
flacca 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 














[cm] Nom Couleur 
Indice 
van Post pH  Description de l’horizon 
+4 – +3 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
poches ; absence de mycélium ; très humide. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0   S* - - - 
Horizon de mousses important et continu ; très 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 10  Hf1 10YR 3/6 2 5 
Horizon histique très fibreux, avec racines 
abondantes ; très humide. 
Transition nette, limite droite. 
10 – 15                       Hf2 10YR 3/3 3 5 
Horizon histique très fibreux, avec racines 
abondantes ; très humide ; un peu plus décomposé. 
Transition nette, limite droite. 
15 – 35 Hm 10YR 2/1 4 5 Horizon histique mésique ; très humide. Transition nette, limite droite. 






Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE à horizons fibriques et saprique en surface, calcique, oligotrophe 
(BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Hemic Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS FIBRIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 





























 nombre d’espèces 26 28 28 
Schoenus ferrugineus 4 2 2b 
Succisa pratensis 2 2 2a 
Phragmites australis 2 1 1 
Carex panicea 2    
Carex flacca 1 1 1 
Galium boreale 1 1 1 
Molinia caerulea 1 1 1 
Potentilla erecta 1 1 1 
Valeriana dioica 1 + + 
Polygala amarella 1    
Salix repens B + 1   Salix repens H 1 1 
Carex hostiana + + + 
Gentiana verna + + + 
Parnassia palustris + + + 
Sanguisorba officinalis + + + 
Swertia perennis + + + 
Vicia cracca s.str. + + + 
Colchicum autumnale + r r 
Picea abies B + r r r Picea abies H   
Festuca ovina aggr. +    
Pinguicula vulgaris +    
Primula farinosa +    
Silaum silaus r + + 
Coordonnées ± 3m 
509071 / 163124 (anciennes GALLANDAT, 14 juin 1977)  
509070 / 163122 (nouvelles RION, 22 juin 2012) 
509068 / 163126 (sol et forme d’humus RION, 12 août 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1003 m 
Exposition / relief 200° (Sud-Ouest) /  plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit «  Aux Vieux Cheseaux » ; proche des relevés 506, 507, 508 
et 1351 ; sur la gauche du chemin inondé allant au lac ; des touffes 
d’arbres sont présentes devant le relevé ; humide avec des roseaux ; 
traces de passages humaine aux abords 
Centaurea jacea s.str. r    
Gentiana ciliata r    
Salix purpurea r    
Briza media   1 1 
Betula pubescens B   
  + 
+ + 
Betula pubescens H   
Carex lasiocarpa   + + 
Calamagrostis varia   + + 
Leucanthemum vulgare aggr.   + + 
Festuca rubra aggr.   + + 
Genista tinctoria   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Leontodon hispidus s.str.   + + 
Cirsium palustre   r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 95 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 70 1 0 20 19 
nouveau 
(RION)     25 0 0 70 1 0 20 19 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1352 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Primulo-Schoenetum / Primulo-Schoenetum typicum, variante à Carex 
flacca 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 











[cm] Nom Couleur HCl pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+1 – 0 OLv & [S*] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en tapis continu, avec 
mousses en poche ; absence de 
mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
0  – 1 OFzo - - - 
Horizon continu de feuilles fragmentées, 
zoogène ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
1 – 14 Aca 10YR 4/2 2/4 7 
Horizon organo-minéral carbonaté ; 
racines abondantes ; légèrement humide. 
Texture limoneuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
14 – 21 Aca – Ccra  10YR 4/2 2/4 8 
Horizon de transition avec mélange 
d’horizon organo-minéral et de craie 
lacustre ; légèrement humide. 
Texture limoneuse, structure pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
21 – 35 Ccra – Go 
WHITE2.5Y 9.5/2 
WHITE7.5Y 9.5/2 4/4 9 
Horizon de transition minéral et calcaire, 
avec craie lacustre et horizon 
réductique ; taches de fer oxydé ; très 
humide. 
Texture limoneuse, structure pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
 
35 – 52   Mcra WHITE2.5Y 9.5/2 4/4 9 
Horizon de craie lacustre ; très humide ; 
soyeux ; sables grossiers. 
Texture limoneuse, structure pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
52 – 62 Ccra – Go 
WHITE2.5Y 9.5/2 
WHITE7.5Y 9.5/2 4/4 9 
Horizon de transition minéral et calcaire, 
avec craie lacustre et horizon 
réductique ; taches de fer oxydé ; très 
humide. 
Texture limoneuse, structure pâteuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
Texture limoneuse 
19% argiles / 57% 
limons / 31% sables 
62 – 95 Mcra WHITE2.5Y 9.5/2 4/4 9 
Horizon de craie lacustre ; très humide ; 
soyeux ; sables fins. 
Texture limoneuse, structure pâteuse. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE calcaire, issu de craie lacustre (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epigleyic Gleysol (Calcaric) (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 



























Coordonnées ± 3m 
508451 / 162707 (anciennes GALLANDAT, 27 juillet 1977)  
508450 / 162707 (nouvelles RION, 18 juin 2012) 
508450 / 162703 (sol et forme d’humus RION, 22 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1007 m 
Exposition / relief 340° (Sud-Ouest) / légère pente  
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit «  Tête du Lac » ; proche des relevés 1393, 1394, 1395 ; à 
gauche du relevé 1394, tout proche d’un épicéa ; présence de reines 
des prés et de roseaux 
Knautia arvensis +    
Plantago media +    
Sanguisorba minor s.str. +    
Scabiosa columbaria s.str. +    
Scabiosa lucida +   r 
Trollius europaeus +    
Veratrum album s.l. r    
Filipendula ulmaria   2 3 
Festuca ovina aggr.   1 1 
Galium verum s.str.   1 1 
Galium uliginosum   + + 








 nombre d’espèces 36 23 25 
Galium boreale 3 1 1 
Deschampsia cespitosa 2 2 2a 
Bromus erectus s.str. 1 + + 
Molinia caerulea 2 2 2a 
Stachys officinalis s.str. 2 + + 
Euphorbia verrucosa 2 + + 
Carex panicea 2    
Sesleria caerulea 2    
Carex flacca 1 1 1 
Carex umbrosa 1 1 1 
Vicia cracca s.str. 1 1 1 
Potentilla erecta 1 + + 
Genista tinctoria 1 + + 
Sanguisorba officinalis 1 + + 
Silaum silaus 1 r r 
Galium pumilum 1    
Briza media 1    
Koeleria pyramidata 1    
Ranunculus nemorosus aggr. 1    
Succisa pratensis 1   + 
Carex caryophyllea + 1 1 
Colchicum autumnale + 1 1 
Festuca rubra aggr. + + + 
Lathyrus pratensis + + + 
Salix repens  H + + + 
Campanula rotundifolia +    
Centaurea jacea s.str. +    
Leucanthemum adustum +    
Hippocrepis comosa +    
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 80 1 0 19 19 
nouveau 
(RION)     25 0 0 80 1 0 19 19 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1392 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Trollio-Molinietum silaetosum, variante à Sesleria caerulea 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 














[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+4 – 0 OLv  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente ; sec ; 
absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 2 OFzo - - - Horizon de fragmentation continu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
2 – 12  Acih 10YR 3/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral décarbonaté, avec 
racines ; légèrement humide ; 10% de cailloux 
calcaires orangés ( ≤ 5 cm). 
Texture limono-argileux, structure 
mésogrumeleuse avec agrégats très instables. 
Transition diffuse, limite droite. 





Horizon de transition calcaire avec mélange 
d’horizon organo-minéral humifère et d’horizon 
minéral ; légèrement humide ; 70% de squelette : 
10% de graviers (≤ 2 cm) et 60% de cailloux 
orangés (≤ 5 cm) ; quelques traces d’oxydation 
présentes. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RENDOSOL – RÉDOXISOL leptique, décarbonaté en surface, à horizons A humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Rendzic Leptosol (Calcaric) – Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 































Coordonnées ± 3m 
508464 / 162634 (anciennes GALLANDAT, 17 juillet 1977)  
508463 / 162636 (nouvelles RION, 19 juin 2012) 
508462 / 162635 (sol et forme d’humus RION, 22 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1004 m 
Exposition / relief 340° (Sud-Ouest) / légère pente  
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit «  Tête du Lac » ; proche des relevés 1392, 1394, 1395 ; 








 nombre d’espèces 31 16 16 
Molinia caerulea 3 2 2b 
Carex umbrosa 3    
Deschampsia cespitosa 2 3 3 
Galium boreale 2 2 2b 
Succisa pratensis 2 + + 
Cirsium rivulare 2    
Colchicum autumnale 2    
Salix repens 2    
Festuca rubra aggr. 1 1 1 
Galium pumilum 1 1 1 
Briza media 1 + + 
Carex panicea 1 + + 
Potentilla erecta 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Carex flacca 1    
Festuca ovina aggr. 1    
Koeleria pyramidata 1    
Scabiosa lucida + + + 
Sesleria caerulea + + + 
Silaum silaus + + + 
Stachys officinalis s.str. +    
Campanula rotundifolia +    
Dianthus superbus +    
Filipendula ulmaria +    
Geum rivale +    
Genista tinctoria +    
Luzula campestris +    
Sanguisorba officinalis +    
Swertia perennis +    
Trollius europaeus +    
Veratrum album s.l. +    
Cirsium palustre   1 1 
Phragmites australis   1 1 
Ajuga reptans   + + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 60 0 0 40 3 
nouveau 
(RION)     25 0 0 60 0 0 40 3 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1393 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Trollio-Molinietum silaetosum, variante à Sesleria caerulea 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 














[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 [OLv ] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches 
(discontinu) ; sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo ] - - - Horizon de fragmentation discontinu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 40  Acah 10YR 2/1 2/4 6.5 
Horizon organo-minéral humifère et carbonaté ; 
présence de racines ; sec ; absence d’éléments 
grossiers. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 





Horizon de transition carbonaté, avec mélange d’horizon 
organo-minéral humifère, de craie lacustre, et d’horizon 
rédoxique ; présence de marbrures de fer réduit et de fer 
oxydé ; absence d’éléments grossiers ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
63 - 97 Mcra – Go  10YR 8/1 4/4 7.5 
Horizon minéral de transition, composé de craie lacustre 
et d’horizon réductique ; sec ; absence d’éléments 
grossiers ; présence de quelques petits coquillages ; 
présence de taches fer oxydé. 
Texture sablo-limoneuse, structure particulaire. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL réductique, calcaire, issu de craie lacustre, à horizons A humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Endogleyic Stagnosol (Calcaric) (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 

























Coordonnées ± 3m 
508416 / 162682 (anciennes GALLANDAT, 27 juillet 1977)  
508415 / 162681 (nouvelles RION, 18 juin 2012) 
508418 / 162681 (sol et forme d’humus RION, 22 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1011 m 
Exposition / relief 340° (Sud-Ouest) / légère pente  
Pente 3° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit «  Tête du Lac » ; proche des relevés 1392, 1393, 1395 ; à 
droite du relevé 1392 ; épicéa et bouleau à droite du relevé ; nombreux 
touradons de molinie formant de grosses buttes 
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris +    
Campanula rotundifolia +    
Leucanthemum adustum +    
Ranunculus nemorosus aggr. +    
Veratrum album s.l. +    
Centaurea jacea s.str. r    
Helictotrichon pubescens r    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus r    
Betula pubescens  H   + + 








 nombre d’espèces 33 20 20 
Galium boreale 2 2 2a 
Molinia caerulea 2 2 2b 
Sesleria caerulea 2 1 2a 
Selinum carvifolia 2    
Succisa pratensis 2    
Trollius europaeus 2    
Briza media 1    
Deschampsia cespitosa 1 2 2a 
Carex umbrosa 1 1 1 
Potentilla erecta 1 1 1 
Salix repens  B 1 1   Salix repens  H 1 1 
Carex panicea 1 + + 
Carex flacca + + + 
Colchicum autumnale 1    
Genista tinctoria 1    
Koeleria pyramidata 1    
Silaum silaus 1    
Carex caryophyllea + 1 1 
Vicia cracca s.str. + 1 1 
Dianthus superbus + + + 
Euphorbia verrucosa + + + 
Festuca rubra aggr. + +  
Geum rivale + + + 
Sanguisorba officinalis + + + 
Scabiosa lucida + + + 
Galium uliginosum   + + 
Stachys officinalis s.str.   + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 70 20 0 34 34 
nouveau 
(RION)     25 0 0 70 20 0 34 34 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1394 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Trollio-Molinietum silaetosum, variante à Sesleria caerulea 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 












[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 2 OFzo - - 6 Horizon continu de fragmentation, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite 
2 – 17 Acih 10YR 3/2 1/4 6 
Horizon organo-minéral humifère et décarbonaté ; 
racines présentes ; légèrement humide ; absence 
d’éléments grossiers ; quelques sables. 
Texture limoneuse, structure micro- à 
mésogrumeleuse.  
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon de transition carbonaté, avec mélange 
d’horizon organo-minéral humifère et d’horizon 
minéral ; 60% de squelette : 40% graviers ( ≤2 cm) 
et 20% cailloux (≤5 cm) ; quelques traces d’oxydo-
réduction présentes ; légèrement humide. 
Texture limoneuse, structure méso- à 
microgrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 






Horizon de transition carbonaté, avec mélange 
d’horizon organo-minéral humifère et d’horizon 
minéral ; 90% de squelette : 60% cailloux (≤5 cm) et 
30% graviers ( ≤2 cm) ; quelques traces d’oxydo-
réduction présentes ; légèrement humide. 
Texture limoneuse, structure méso- à 
microgrumeleuse.  
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RENDOSOL – RÉDOXISOL pachique, décarbonaté en surface, à horizons A humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Rendzic Leptosol (Calcaric) – Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 




































Coordonnées ± 3m 
508551 / 162768 (anciennes GALLANDAT, 27 juillet 1977)  
508551 / 162770 (nouvelles RION, 19 juin 2012) 
508552 / 162772 (sol et forme d’humus RION, 22 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1008 m 
Exposition / relief 320° (Sud-Ouest) / plat  
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit «  Tête du Lac » ; proche des relevés 1392, 1393 et 1394 ; 
dans une petite clairière aux abord de l’embouchure de l’Orbe et du lac 
de Joux ; clairière bordée d’épicéas et de saules et de bouleaux ; 
souches présentes au sol (10%) 
Filipendula ulmaria   + + 
Potentilla erecta   + + 
Primula farinosa   + + 
Salix myrsinifolia  B   + + + 
Salix myrsinifolia  H + + 








 nombre d’espèces 22 26 26 
Sesleria caerulea 4    
Molinia caerulea 2 3 2b 
Galium boreale 2 + + 
Salix repens B 2 + + + Salix repens H + + 
Silaum silaus 2 + + 
Succisa pratensis 1 2 2a 
Briza media 1 1 + 
Carex panicea 1 + + 
Campanula rotundifolia 1    
Cirsium acaule 1    
Koeleria pyramidata 1    
Deschampsia cespitosa + 3 2b 
Vicia cracca s.str. + 1 1 
Phragmites australis + + + 
Sanguisorba officinalis + + + 
Dianthus superbus +    
Galium pumilum +    
Scabiosa columbaria s.str. +    
Thymus pulegioides s.str. +    
Crepis mollis r    
Lotus corniculatus r    
Phyteuma orbiculare r    
Carex flacca   2 2a 
Cirsium palustre   2 2a 
Festuca rubra aggr.   1 1 
Colchicum autumnale   1 1 
Frangula alnus B   1 1 1 Frangula alnus H + + 
Galium uliginosum   1 1 
Stachys officinalis s.str.   + + 
Betula pubescens B   + + + Betula pubescens H + + 
Euphorbia verrucosa   + + 
Angelica sylvestris   + + 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1395 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Trollio-Molinietum silaetosum, variante à Sesleria caerulea 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 











[cm] Nom Couleur  HCl pH Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente ; sec ; 
absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 2 OFzo - - - Horizon de fragmentation continu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
2 – 10 Acah 10YR 3/1 3/4 6 
Horizon organo-minéral humifère et carbonaté ; racines 
présentes ; sec ; absence d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
10 – 20 Aca 10YR 3/2 3/4 6 
Horizon organo-minéral carbonaté ; squelette : 30% : 
20% de graviers (≤ 2 cm), 10% de cailloux (≤ 5 cm) ; 
sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 





Horizon de transition carbonaté, avec mélange 
d’horizon organo-minéral, de craie lacustre et d’horizon 
réductique ; squelette : quelques cailloux ( ≤ 5 cm) et 
craie lacustre ; présence de fer oxydé ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition diffuse, limite droite. 
31 – 63  Mcra – Go  10YR 7/1 3/4 8 
Horizon minéral et carbonaté de transition composé de 
craie lacustre et d’horizon réductique ; absence 
d’éléments grossiers ; présence de quelques petits 
coquillages ; présence de fer oxydé ; sec. 
Texture sablo-limoneuse, structure particulaire. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 90 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 1 80 0 0 60 6 
nouveau 
(RION)     25 0 1 70 0 0 60 5 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE calcaire, issu de craie lacustre, à horizon A humifère en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epigleyic Gleysol (Calcaric) (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 
Stagnic, Fluvic DYSMULL (Drying up at the surface, Calcaric, Gleyic) (JABIOL 
























Coordonnées ± 3m 
509185 / 162919 (anciennes GALLANDAT, 28 juillet 1977)  
509183 / 162919 (nouvelles RION, 26 juin 2013) 
509185 / 162928 (sol et forme d’humus RION, 23 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1010 m 
Exposition / relief 290° (Nord-Ouest) / plat  
Pente 0° 
Utilisation humaine fauché 
Repères, remarques  
proche du relevé 1568 ; au bord du petit sentier en bois (à 3 mètres), 
dans le champ, avant le chemin inondé ; présence de roseaux tout 








 nombre d’espèces 30 24 24 
Trollius europaeus 4 2 2a 
Cirsium rivulare 2 2 2a 
Polygonum bistorta 2 2 2b 
Filipendula ulmaria 2 1 1 
Phalaris arundinacea 2    
Trifolium pratense s.str. 1 2 2a 
Agrostis stolonifera 1 1 1 
Poa pratensis 1 1 1 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1 1 1 
Festuca pratensis s.str. 1 + + 
Lathyrus pratensis 1 + + 
Taraxacum officinale aggr. 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Dactylis glomerata 1    
Poa trivialis s.str. 1    
Sanguisorba officinalis 1    
Trisetum flavescens 1    
Caltha palustris + 2 2b 
Centaurea jacea s.str. + r r 
Agropyron repens +    
Alchemilla vulgaris aggr. +    
Cardamine pratensis +    
Anthriscus sylvestris +    
Colchicum autumnale +    
Crepis biennis +    
Deschampsia cespitosa +    
Helictotrichon pubescens +    
Heracleum sphondylium s.str. +    
Primula elatior s.str. +    
Rhinanthus minor +    
Alopecurus pratensis   2 2a 
Anthoxanthum odoratum   1 1 
Carex flava   1 1 
Cynosurus cristatus   1 1 
Festuca rubra aggr.   1 1 
Trifolium repens s.str.   1 1 
Rhinanthus alectorolophus   + + 
Rumex acetosa   + + 
Silene flos-cuculi   + + 
Valeriana officinalis   r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 40  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     40 0 0 99 0 0 1 1 
nouveau 
(RION)     25 0 0 99 0 0 1 1 
Végétation (1977 ; 2013) 
Relevé 1397 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 40 m2) Trollio-Cirsietum colchicetosum, variante à Veratrum album 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 












[cm] Nom Couleur HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0  [OLv] & [S*] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu, 
avec mousses en poche ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 2  [OFzo] - - - Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
2 – 30   Acih 10YR 2/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral humifère décarbonaté ; racines 
abondantes ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure microgrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
30 – 60   gh 




Horizon minéral rédoxique humifère avec alternance de fer 
réduit et de fer oxydé (marbrures) ; poches de matière 
organique ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure compacte et massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
60 – 80 g - Mcrag GLEY1 8/10Y 3/4 6.5 
Horizon minéral de transition, avec mélange d’horizon 
rédoxique et de craie lacustre ; alternance de fer réduit et de 
fer oxydé (marbrures) ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure compacte et massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
80 – 103  Mcrag GLEY1 8/10Y 4/4 7 
Horizon minéral carbonaté composé de craie 
lacustre ; quelques sables ; présence de taches d’oxydo-
réduction ; sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL décarbonaté en surface, issu de craie lacustre, à horizons A et g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 






















Coordonnées ± 3m 
509113 / 163218 (anciennes GALLANDAT, 28 juillet 1977)  
509113 / 163216 (nouvelles RION, 28 juin 2012) 
509113 / 163210 (sol et forme d’humus RION, 13 août 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1008 m 
Exposition / relief 20° (Nord) / très légère pente en direction du lac de Joux 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit «  Aux Vieux-Cheseaux », extémité nord-ouest de la grève ; 
au bord de la prairie de fauche en bordure du lac de Joux, dans une 
petite trouée dans les arbres (épicéas plantés) ; auparavant, 
végétation ouverte, maintenant végétation presque fermée ; nombreux 
déchets dans la zone 
Rhinanthus minor +    
Scabiosa columbaria s.str. +   
Silaum silaus +    
Thesium pyrenaicum +    
Laserpitium latifolium r    
Primula farinosa r    
Silene vulgaris s.str.   2 2a 
Dactylis glomerata   1 1 
Scabiosa lucida   1 1 
Vicia cracca s.str.   1 1 
Anthoxanthum odoratum   + + 
Calamagrostis varia   + + 
Galium mollugo s.str.   + + 
Ranunculus polyanthemophyllus   + + 
Trifolium repens s.str.   + + 
Viola hirta   + + 
Phyteuma spicatum   r r 
Epipactis atrorubens   r r 
Stellaria graminea   r r 
Festuca rubra aggr.   + 
Polygala amarella   + 
Veronica chamaedrys   + 








 nombre d’espèces 40 28 33 
Salix repens  B 3 1 1 1 Salix repens  H   
Sesleria caerulea 3 1 1 
Molinia caerulea 1 2 2b 
Succisa pratensis 1 2 2b 
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris 1 1 1 
Briza media 1 + + 
Carex caryophyllea 1 + + 
Carex montana 1    
Leucanthemum adustum 1   + 
Cirsium acaule 1    
Festuca ovina aggr. 1    
Genista tinctoria 1    
Hippocrepis comosa 1    
Koeleria pyramidata 1    
Thymus pulegioides s.str. 1    
Bromus erectus s.str. + 1 1 
Carex flacca + 1 1 
Lotus corniculatus + 1 1 
Potentilla erecta + 1 1 
Sanguisorba officinalis + 1 1 
Campanula rotundifolia + + + 
Deschampsia cespitosa + + + 
Galium boreale + + + 
Arabis hirsuta +    
Carex panicea +    
Carex flava +    
Centaurea jacea s.str. +    
Epipactis palustris +    
Gentiana verna +    
Helianthemum nummularium 
s.str. +    
Hieracium pilosella +    
Leontodon hispidus s.str. +    
Phyteuma orbiculare +    
Pimpinella saxifraga +    
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1398 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Trollio-Molinietum silaetosum, variante à Sesleria caerulea 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 











[cm] Nom Couleur  HCl pH Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées et d’aiguilles d’épicéas de l’année 
précédente en tapis continu ; présence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - 
Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
présence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 8 Aca 10YR 2/2 3/4 6 
Horizon organo-minéral humifère et carbonaté ; racines 
présentes ; beaucoup de sables ; sec. 
Texture limoneuse, structure microgrumeleuse, aspect 
poivre et sel. 
Transition graduelle, limite droite. 
8 – 16 Sca    10YR 2/2 3/4 6 
Horizon structural carbonaté ; racines abondantes, avec 
agrégats de 3 à 5 cm autour ; sec. 
Texture limoneuse, structure polyédrique à subpolyédrique. 
Transition graduelle, limite droite. 
16 – 20   Ccag 10YR 8/2 4/4 7 
Horizon minéral calcaire, composé de quelques cailloux et 
de quelques traces d’oxydo-réduction ; sec. 
Texture limoneuse. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 75 30 0 25 25 
nouveau 
(RION)     25 0 0 75 30 0 25 25 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL CALCOSOL – RÉDOXISOL leptique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Cambisol (Calcaric) (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 



































Coordonnées ± 3m 
509197 / 162961 (anciennes GALLANDAT, 30 août 1977)  
509197 / 162962 (nouvelles RION, 26 juin 2012) 
509196 / 162964 (sol et forme d’humus RION, 23 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1007 m 
Exposition / relief 174° (Sud) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
proche du relevé 1397 ; au bord du petit sentier en bois et du chemin 
inondé allant vers le lac et le champ ; derrière un saule ; présence 








 nombre d’espèces 12 12 15 
Iris sibirica 4    
Filipendula ulmaria 2 5 4 
Molinia caerulea 1 + + 
Sanguisorba officinalis 1 + + 
Deschampsia cespitosa + 1 1 
Galium mollugo s.str. + 1 1 
Polygonum bistorta + 1 1 
Valeriana dioica + + 1 
Carex panicea +    
Salix repens +    
Succisa pratensis +    
Swertia perennis +    
Carex elata   2 2b 
Caltha palustris   1 2a 
Cirsium rivulare   1 1 
Epilobium palustre   1 1 
Phragmites australis   1 1 
Colchicum autumnale   + 
Myosotis scorpioides   + 
Vicia cracca s.str.   + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 10  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     10 0 0 89 30 0 10 11 
nouveau 
(RION)     25 0 0 89 30 0 10 11 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1568 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 10 m2) Filipenduletum / Aconito-Filipenduletum succisetosum, variante à 
Molinia caerulea 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ACTUELLE (RION, 10 m2 et 25 m2) Filipenduletum / Aconito-Filipenduletum caricetosum paniculatae, 













[cm] Nom Couleur  HCl pH Description de l’horizon 
+1 – 0 [OLv] & [S*] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches, 
avec mousses en poches ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 2 OFzo - - - Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
2 – 32 Anci 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor, décarbonaté ; 
racines et rhizomes abondants ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse et 
compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 
32 – 72  gh 10YR 3/1 10YR 4/2 1/4 6 
Horizon minéral rédoxique humifère avec alternance de 
fer réduit et de fer oxydé (marbrures) ; poches de 
matière organique ; quelques fibres, racines et 
rhizomes présents ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure compacte et 
massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
72 – 85   Gr – gh  10YR 8/1 3/4 7 
Horizon minéral de transition, avec mélange d’horizon 
rédoxique et réductique (fer réduit) ; alternance de fer 
réduit et de fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
85 – 105  Gr 10YR 8/1 GLEY1 8/10Y 4/4 7 
Horizon minéral réductique, avec fer réduit ; présence 
de sables et de limons ; humide. 
Texture argileuse, structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL réductique, décarbonaté en surface, à horizons g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic, Endogleyic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 



































Coordonnées ± 3m 
508905 / 162762 (anciennes GALLANDAT, 19 septembre 1977)  
508904 / 162760 (nouvelles RION, 26 juin 2012) 
508902 / 162764 (sol et forme d’humus RION, 22 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1007 m 
Exposition / relief 140° (Sud-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 13 14 14 
Cirsium rivulare 2 1 1 
Calamagrostis canescens 2    
Filipendula ulmaria 2    
Iris sibirica 2    
Molinia caerulea 2    
Sanguisorba officinalis 2    
Deschampsia cespitosa 1 + + 
Colchicum autumnale 1    
Galium mollugo s.str. 1    
Angelica sylvestris +    
Lathyrus pratensis +    
Phragmites australis +    
Vicia cracca s.str. +    
Alopecurus pratensis   4 4 
Galeopsis tetrahit   2 2b 
Urtica dioica   2 2a 
Agrostis capillaris   1 1 
Dactylis glomerata   1 1 
Festuca pratensis s.str.   1 1 
Festuca rubra aggr.   1 1 
Agropyron repens   + + 
Galium aparine   + + 
Polygonum bistorta   + + 
Poa pratensis   + + 
Rumex acetosa   r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 100 0 0 0 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 0 0 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1659 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Filipenduletum / Aconito-Filipenduletum succisetosum, variante à 
Molinia caerulea 
VEGETATION  Artemisietea / Alliarietalia / Alliarion / Groupement à Galeopsis tetrahit 












[cm] Nom Couleur HCl pH  Description de l’horizon 
+1 – 0  [OLv]  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 2  OFzo - - - Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
2 – 30   Acih 10YR 3/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral humifère et décarbonaté ; racines 
abondantes ; sec. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
30 – 45   gh 10YR 4/2  2/4 6.5 
Horizon minéral rédoxique humifère, avec marbrures de fer 
réduit et de fer oxydé ; matière organique présente en 
poches ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
45 – 75 Mcrag 10YR 8/1 4/4 7 
Horizon minéral carbonaté composé de craie lacustre ; 
présence de taches d’oxydo-réduction ; sec. 
Texture limono-sableuse, structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL décarbonaté en surface, issu de craie lacustre, à horizons A et g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 



























Coordonnées ± 3m 
508925 / 162782 (anciennes GALLANDAT, 19 septembre 1977)  
508927 / 162778 (nouvelles RION, 26 juin 2012) 
508923 / 162782 (sol et forme d’humus RION, 22 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1005 m 
Exposition / relief 140° (Sud-Est) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 22 15 15 
Salix caprea 4    
Silene dioica 3 2 1 
Urtica dioica 2 2 2b 
Calamagrostis canescens 2    
Viburnum opulus 2    
Heracleum sphondylium s.str. 1 r r 
Angelica sylvestris 1    
Chaerophyllum aureum 1    
Deschampsia cespitosa 1    
Epilobium parviflorum 1    
Filipendula ulmaria 1    
Galium mollugo s.str. 1    
Geum rivale 1    
Phragmites australis 1    
Primula elatior s.str. 1    
Valeriana officinalis 1    
Agrostis stolonifera +    
Caltha palustris +    
Daphne mezereum +    
Lonicera nigra +    
Valeriana dioica +    
Epilobium montanum r    
Galeopsis tetrahit   4 4 
Alopecurus pratensis   2 2a 
Calamagrostis varia   1 1 
Cirsium rivulare   1 1 
Dactylis glomerata   1 1 
Festuca rubra aggr.   1 1 
Poa pratensis   1 1 
Agropyron repens   + + 
Galium aparine   + + 
Cirsium oleraceum   r r 
Erysimum cheiranthoides   r r 
Taraxacum officinale aggr.   r r 
Filipendula ulmaria   + + 
Potentilla erecta   + + 
Primula farinosa   + + 
Valeriana dioica   + + 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 40  60 20 90 - - - - 
nouveau 
(RION)     40 0 0 90 0 0 15 15 
nouveau 
(RION)     25 0 0 90 0 0 15 15 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1660 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 40 m2) Filipenduletum / Aconito-Filipenduletum succisetosum, variante à 
Molinia caerulea 
VEGETATION  Artemisietea / Alliarietalia / Alliarion / Groupement à Galeopsis tetrahit 












[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+1 – 0 OLv  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; sec ; absence de mycélium ; turricules de 
vers de terre en surface. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon de fragmentation discontinu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 32  Acih 10YR 2/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral humifère, décarbonaté ; 
racines abondantes ; absence d’éléments 
grossiers ; présence de vers de terre ; sec. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
32 – 44 Acih – Mcra – g   10YR 4/2 2/4 6.5 
Horizon de transition, composé d’un mélange 
d’horizon organo-minéral humifère décarbonaté, de 
craie lacustre et d’horizon rédoxique ; absence 
d’éléments grossiers ; taches d’oxydo-réduction ; 
sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure 
mésogrumeleuse à massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
44 – 64 Mcra – g  10YR 8/1 4/4 7 
Horizon minéral de transition, composé de craie 
lacustre et d’horizon rédoxique ; absence 
d’éléments grossiers ; présence de quelques petits 
coquillages ; présence de quelques taches d’oxydo-
réduction ; sec. 
Texture limono-sableuse, structure particulaire, 
friable et cassante. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL décarbonaté en surface, issu de craie lacustre, à horizons A humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 



























Coordonnées ± 3m 
508872 / 163131 (anciennes GALLANDAT, 20 septembre 1977)  
508873 / 163131 (nouvelles RION, 28 juin 2012) 
508870 / 163131 (sol et forme d’humus RION, 13 août 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1005 m 
Exposition / relief 148° (Sud-Est) / légère pente depuis la prairie de fauche 
Pente 4° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au bord de la prairie de fauche, entre la prairie et le bas-marais ; grand 
épicéa à gauche du relevé et nombreux autres petits épicéas présents 








 nombre d’espèces 40 30 30 
Succisa pratensis 3 1 1 
Galium boreale 3 1 1 
Carex panicea 1 2 2b 
Sesleria caerulea 1 2 2b 
Molinia caerulea 1 1 1 
Briza media 1 + + 
Carex flacca 1 + + 
Valeriana dioica 1    
Deschampsia cespitosa 1   + 
Festuca ovina aggr. 1    
Koeleria pyramidata 1    
Potentilla erecta 1    
Sanguisorba officinalis 1    
Salix repens  B 1  1   Salix repens  H 1 1 
Carex ornithopoda 1    
Leucanthemum adustum + 1 1 
Equisetum variegatum + 1 1 
Gentiana ciliata + 1 1 
Leontodon hispidus s.str. + 1 1 
Parnassia palustris + 1 1 
Schoenus ferrugineus + + + 
Silaum silaus + + + 
Vicia cracca s.str. + + + 
Euphorbia verrucosa +    
Thesium pyrenaicum +    
Lotus corniculatus +    
Phragmites australis +    
Scabiosa lucida +    
Cirsium acaule +    
Agrostis stolonifera +    
Carex caryophyllea +    
Centaurea jacea s.str. +    
Euphrasia rostkoviana +    
Galium pumilum +    
Hippocrepis comosa +    
Linum catharticum +    
Phyteuma orbiculare    
Phyteuma spicatum    
Plantago media    
Tofieldia calyculata +    
Carex montana +    
Bromus erectus s.str. r    
Carex hostiana r    
Swertia perennis   2 2a 
Campanula rotundifolia   1 1 
Carex umbrosa   1 1 
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare   1 1 
Filipendula ulmaria   + + 
Galium uliginosum   + + 
Iris sibirica   + + 
Valeriana officinalis   + + 
Picea abies  B   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1665 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 25 m2) Primulo-Schoenetum / Primulo-Schoenetum typicum, variante à Carex 
flacca 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 













[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+1 – 0 OLv & [S*] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en tapis continu, avec mousses 
en poche ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0  – 16 Aca 10YR 3/2 3/4 6 
Horizon organo-minéral carbonaté ; racines 
abondantes ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure micro à 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
16 – 24 Aca – Mcra 10YR 4/2 4/4 7 
Horizon de transition carbonaté composé 
d’un mélange d’horizon organo-minéral et 
de craie lacustre ; présence de quelques 
racines ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure micro à 
mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
24 – 32 Mcra – Go   WHITE2.5YR 9.5/1 WHITE10YR 9.5/2 4/4 8 
Horizon minéral de transition, carbonaté, 
composé d’un mélange de craie lacustre et 
d’horizon réductique, avec fer oxydé ; 
présence de sables grossiers ; sec. 
Texture limono-sableuse, structure et 
aspect de poudre. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 25  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     25 0 10 85 1 0 20 5 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE calcaire, issu de craie lacustre (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epigleyic Gleysol (Calcaric) (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance MÉSOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 




























Coordonnées ± 3m 
509482 / 163461 (anciennes GALLANDAT, 21 septembre 1977)  
509479 / 163460 (nouvelles RION, 27 juin 2012) 
509481 / 163456 (sol et forme d’humus RION, 23 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1005 m 
Exposition / relief 20° (Nord) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Les Bioux » ; au bord du lac de Joux ; relevé situé à 
gauche du sentier, proche du petit pont, proche du relevé 1669 ; traces 








 nombre d’espèces 38 38 38 
Succisa pratensis 2 3 3 
Galium boreale 2 2 2a 
Molinia caerulea 2 1 1 
Carex panicea 2 1 1 
Festuca ovina aggr. 2    
Schoenus ferrugineus 2    
Briza media 1 2 2a 
Carex flacca 1 2 2a 
Salix repens  B 1 1   Salix repens  H 1 1 
Vicia cracca s.str. 1 1 1 
Genista tinctoria 1 + + 
Polygala amarella 1 + + 
Primula farinosa 1 + + 
Rhinanthus minor 1 + + 
Cirsium acaule 1    
Equisetum variegatum 1    
Gentiana ciliata 1    
Gymnadenia conopsea 1    
Pinguicula vulgaris 1    
Potentilla erecta 1    
Selaginella selaginoides 1    
Lotus corniculatus + 1 1 
Centaurea jacea s.str. + + + 
Euphrasia rostkoviana + + + 
Parnassia palustris + + + 
Sanguisorba officinalis + + + 
Silaum silaus + + + 
Valeriana dioica + + + 
Tofieldia calyculata + r r 
Carex ornithopoda +    
Calamagrostis varia +    
Epipactis palustris +    
Linum catharticum +    
Phyteuma orbiculare +    
Picea abies +    
Plantago media +    
Thesium pyrenaicum +    
Sanguisorba minor s.str. r    
Festuca pratensis s.str.   2 2a 
Carex hostiana   1 1 
Dactylis glomerata   1 1 
Festuca rubra   1 1 
Helictotrichon pubescens   1 1 
Koeleria pyramidata   1 1 
Ranunculus nemorosus aggr.   1 1 
Anthoxanthum odoratum   + + 
Bromus erectus s.str.   + + 
Cynosurus cristatus   + + 
Filipendula ulmaria   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Plantago lanceolata   + + 
Prunella vulgaris   + + 
Trifolium repens s.str.   + + 
Trifolium pratense s.str.   + + 
Valeriana officinalis   + + 
Listera ovata   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1668 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 25 m2) Primulo-Schoenetum / Primulo-Schoenetum equisetosum variegati 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 












[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3 – 0  S* & [OLv]  - - - 
Horizon de mousses continu, avec poche de feuilles 
d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
absence de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 2  OFzo - - - 
Horizon continu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
2 – 10   Acih 10YR 2/1 1/4 6 
Horizon organo-minéral humifère décarbonaté ; dense en 
racines ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
10 – 20   Aci 10YR 2/1 1/4 6.5 
Horizon organo-minéral décarbonaté ; racines présentes ; 
riches en graviers (40% < 1mm) ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon de transition, avec mélange d’horizon organo-
minéral et de cailloux et graviers carbonatés ; squelette fait 
de 40% de cailloux < 5cm et de 20% de graviers < 1mm ; 
présence de traces d’oxydo-réduction ; légèrement humide. 
Texture limoneuse, structure particulaire. 
Transition graduelle, limite droite. 
30 – 67  Ccag 10YR 8/2 4/4 8 
Horizon minéral carbonaté, composé de 60% cailloux (< 5 
cm), et de 40% de graviers (< 1 mm) ; présence de taches 
d’oxydo-réduction ; légèrement humide. 
Texture limoneuse, structure particulaire. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 25  - - 91 100 - - - 
nouveau 
(RION)     25 0 0 95 25 0 25 5 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RENDOSOL – RÉDOXISOL décarbonaté en surface, à horizon A humifère en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Rendzic Leptosol (Calcaric) – Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 























Coordonnées ± 3m 
509481 / 163453 (anciennes GALLANDAT, 21 septembre 1977)  
509480 / 163451 (nouvelles RION, 27 juin 2012) 
509480 / 163449 (sol et forme d’humus RION, 23 juillet 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1007 m 
Exposition / relief 10° (Nord) / plat 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au lieu-dit « Les Bioux » ; au bord du lac de Joux ; relevé situé à 
gauche du sentier, proche du petit pont, proche du relevé 1668 ; traces 
de sentier allant au lac ; bateaux entreposés dans la zone ; entre des 








 nombre d’espèces 19 33 33 
Salix repens  B 3 1   Salix repens  H 1 1 
Calamagrostis varia 3   3 
Sanguisorba officinalis 2 + + 
Molinia caerulea 2    
Succisa pratensis 1 3  
Potentilla erecta 1 1 1 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Colchicum autumnale 1    
Deschampsia cespitosa 1    
Filipendula ulmaria 1    
Galium mollugo s.str. 1    
Festuca ovina + 1 1 
Centaurea jacea s.str. + + + 
Angelica sylvestris +    
Picea abies +    
Polygonum bistorta +    
Valeriana dioica +    
Astrantia major r + + 
Plantago major s.str. r    
Briza media   2 2a 
Koeleria pyramidata   2 2a 
Schoenus ferrugineus   2 2a 
Carex flacca   1 1 
Carex panicea   1 1 
Festuca rubra aggr.   1 1 
Parnassia palustris   1 1 
Ranunculus nemorosus aggr.   1 1 
Sesleria caerulea   1 1 
Tofieldia calyculata   1 1 
Carex hostiana   + + 
Crepis paludosa   + + 
Equisetum fluviatile   + + 
Galium boreale   + + 
Genista tinctoria   + + 
Holcus lanatus   + + 
Lotus corniculatus   + + 
Primula farinosa   + + 
Prunella vulgaris   + + 
Rhinanthus alectorolophus   + + 
Silaum silaus   + + 
Thesium pyrenaicum   + + 
Trollius europaeus   + + 
Trifolium pratense s.str.   + + 
Polygala amarella   r r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 25  - - 100 45 - - - 
nouveau 
(RION)     25 0 0 90 25 0 15 10 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1669 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion /Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 25 m2) Filipenduletum / Aconito-Filipenduletum succisetosum, variante à   
 Molinia caerulea 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 













[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3 – 0  S* & [OLv]  - - - 
Horizon de mousses continu, avec poche de feuilles 
d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
absence de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1  [OFzo] - - - 
Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
1 – 8   Acah1 10YR 3/1 2/4 7 
Horizon organo-minéral humifère carbonaté ; racines 
abondantes ; présence de graviers et de sables ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure micro à 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
8 – 15   Acah2 10YR 3/2 3/4 7 
Horizon organo-minéral humifère carbonaté ; présence 
de graviers (50%) et de cailloux (20%) ; légèrement 
humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon de transition, composé d’un mélange d’horizon 
organo-minéral et d’horizon rédoxique ; beaucoup de 
cailloux (80%) ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse à 
massive. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique avec alternance de fer 
réduit et de fer oxydé (marbrures) ; cailloux présents 
(80%) ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure compacte et 
massive. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique avec alternance de fer 
réduit et de fer oxydé (marbrures) ; cailloux présents 
(70%) ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure compacte et 
massive. 
Transition et limite non observées. 
 
Formes d’humus et sols 
SOL RÉDOXISOL calcaire, surrédoxique, à horizons A humifères en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epistagnic Stagnosol (Calcaric) (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 
































Coordonnées ± 3m 
509495 / 163444 (anciennes GALLANDAT, 21 septembre 1977)  
509496 / 163441 (nouvelles RION, 26 juin 2013) 
509499 / 163444 (sol et forme d’humus RION, 15 août 2013) 
Lieu Le Sentier, Vallée de Joux, Suisse 
Altitude  1008 m 
Exposition / relief 290° (Ouest) / plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine fauché puis pâturé (barrière) 








 nombre d’espèces 22 30 31 
Deschampsia cespitosa 4    
Filipendula ulmaria 3    
Valeriana officinalis 2 + + 
Astrantia major 2    
Galium mollugo s.str. 2    
Molinia caerulea 2    
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Angelica sylvestris 1    
Colchicum autumnale 1    
Sanguisorba officinalis 1    
Salix repens 1    
Cirsium rivulare + 1 1 
Polygonum bistorta + 1 1 
Lathyrus pratensis + + + 
Carex panicea +    
Festuca ovina aggr. +    
Heracleum sphondylium s.str. +    
Potentilla erecta +    
Poa trivialis s.str. +    
Scabiosa columbaria s.str. +    
Silene dioica +    
Urtica dioica +    
Cynosurus cristatus   2 2b 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   2 2a 
Rhinanthus alectorolophus   2 2a 
Trifolium pratense s.str.   2 2a 
Agrostis stolonifera   1 1 
Alopecurus pratensis   1 1 
Anthoxanthum odoratum   1 1 
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare   1 1 
Festuca arundinacea s.l.   1 1 
Festuca pratensis s.str.   1 1 
Festuca rubra aggr.   1 1 
Myosotis scorpioides   1 1 
Poa pratensis   1 1 
Rumex acetosa   1 1 
Alchemilla glabra aggr.   + + 
Briza media   + + 
Caltha palustris   + + 
Geum rivale   + + 
Plantago lanceolata   + + 
Prunella vulgaris   + + 
Silene flos-cuculi   + + 
Taraxacum officinale aggr.   + + 
Trisetum flavescens   + + 
Trifolium repens s.str.   + + 
Medicago lupulina   r r 
Phleum pratense   + 
Végétation (1977 ; 2013) 
Relevé 1670 
VEGETATION Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion /Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Filipenduletum / Aconito-Filipenduletum succisetosum, variante à 
 Molinia caerulea 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Calthion / Trollio-Cirsietum / 












[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+1 – 0  [OLv]  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1  [OFzo] - - - Horizon discontinu de feuilles fragmentées, zoogène ; sec. Transition graduelle, limite droite. 
1 – 15   Ah 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère ; racines présentes ; sec. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon organo-minéral avec traces d’oxydo-réduction ; 
racines présentes ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse et 
massive. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique humifère, avec marbrures de fer 
réduit et de fer oxydé ; matière organique présente en 
poches ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
35 – 43  g – Cca  10YR 8/3 4/4 6 
Horizon minéral de transition carbonaté, composé de 
mélange d’horizon rédoxique et de cailloux (moraine locale 
du glacier local de la Vallée de Joux) ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 99 0 0 1 1 
nouveau 
(RION)     25 0 0 99 0 0 1 1 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizons A et g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epistagnic Stagnosol (Calcaric) (WRB, 2006 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 
Stagnic OLIGOMULL (Drying up at the surface) (JABIOL et al., 2013) 
122
!Coordonnées ± 3m 
496738 / 159246 (anciennes GALLANDAT, 19 juin 1988)  
496738 / 159245 (nouvelles RION, 26 juillet 2012) 
496739 / 159246 (sol et forme d’humus RION, 18 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1098 m 
Exposition / relief 114° (Sud-Est)  /  légère pente en direction du lac 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au nord du lac de Bellefontaine, en-dessous d’une prairie de fauche, 
dans une zone de petits sapins de bouleaux, avec un grand bouleau 


















 nombre d’espèces 62 22 15  
Molinia caerulea 2 3 3 
Anthoxanthum odoratum 2    
Carex montana 2    
Carex sempervirens 2    
Serratula tinctoria s.str. 2    
Carex flacca 1 2 2a 
Carex panicea 1 2 2b 
Festuca rubra aggr. 1 1 + 
Potentilla erecta 1 1 1 
Briza media 1 + + 
Anemone narcissiflora 1    
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris 1   
 
Astrantia major 1    
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare 1   
 
Leucanthemum adustum 1    
Festuca ovina aggr. 1    
Galium boreale 1    
Galium pumilum 1    
Gymnadenia conopsea 1    
Hippocrepis comosa 1    
Leontodon hispidus s.str. 1    
Lotus corniculatus 1    
Luzula campestris 1    
Traunsteinera globosa 1    
Plantago media 1    
Polygala amarella 1    
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1   
 
Rhinanthus minor 1    
Sanguisorba officinalis 1    
Trollius europaeus 1    
Trifolium montanum 1    
Trifolium pratense s.str. 1    
Succisa pratensis + 2 2a 
Gentiana lutea + + + 
Primula farinosa + +  
Valeriana dioica + +  
Dactylorhiza fistulosa + r  
Ajuga reptans +    
Antennaria dioica +    
Carex pulicaris +    
Centaurea jacea s.str. +    
Cirsium acaule +    
Colchicum autumnale +    
Coeloglossum viride +    
Crocus albiflorus +    
Cynosurus cristatus +    
Dianthus superbus +    
Helictotrichon pubescens +    
Lathyrus pratensis +    
Linum catharticum +    
Narcissus radiiflorus +    
Phyteuma orbiculare +    
Prunella vulgaris +    
Ranunculus montanus +    
Scabiosa lucida +    
Thymus pulegioides s.str. +    
Thesium pyrenaicum +    
Trisetum flavescens +    
Vicia cracca s.str. +    
Alchemilla vulgaris aggr. r    
Crepis mollis r    
Silene flos-cuculi r    
Carex davalliana   2 2b 
Carex nigra   2 2a 
Swertia perennis   2 2a 
Angelica sylvestris   +  
Bartsia alpina   + + 
Carex flava   +  
Equisetum palustre   + + 
Eriophorum angustifolium   +  
Galium uliginosum   + + 
Parnassia palustris   + + 
Cirsium rivulare   r  
Végétation (1989 ; 2012) 
Relevé 12/88a 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 50 m2) Trollio-Molinietum / Trollio Molinietum caricetosum sempervirentis, 
variante à Cirsium acaule, forme à Hypochaeris maculata 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / 




Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 50  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     50 0 0 90 0 0 95 10 
nouveau 













[cm] Nom Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+3 – 0 [OLv]  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1     [OFnoz] - - - Horizon de fragmentation discontinu, non-zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 30  An 10YR 2/1 - 5.5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines présentes ; très 
humide. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
30 – 49     Hm1 10YR 2/2 7 4.5 Horizon histique mésique ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
49 – 75    Hm2 10YR 2/2 5 4.5 Horizon histique mésique ; très humide. Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE calcique, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Hemic, Folic, Ombric Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 













Coordonnées ± 3m 
496729 / 159337 (anciennes GALLANDAT, 16 juin 1989)  
496728 / 159339 (nouvelles RION, 27 juin 2013) 
496725 / 159337 (sol et forme d’humus RION, 18 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1100 m 
Exposition / relief 108° (Est)  /  en légère pente en direction du lac 
Pente 3° 
Utilisation humaine fauché 
Repères, remarques  
au nord du lac de Bellefontaine, dans le champ fauché, au-dessus du 
relevé 12_88a ; caillou calcaire présent à droite du relevé ; la zone a 
été creusée et probablement un peu aplanie en août 2013 
Trollius europaeus + + + 
Trifolium pratense s.str. + + + 
Ajuga reptans + r r 
Agrostis capillaris +    
Antennaria dioica +    
Aster bellidiastrum +    
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare +   
 
Cirsium acaule +    
Cirsium tuberosum +    
Coeloglossum viride +    
Crocus albiflorus +    
Gentiana cruciata +    
Gentiana lutea +    
Gentiana verna +    
Helictotrichon pubescens + + + 
Hieracium pilosella +    
Narcissus poeticus +    
Nardus stricta +    
Phyteuma orbiculare +    
Plantago media +    
Polygala vulgaris s.str. +    
Ranunculus auricomus aggr. +    
Sanguisorba minor s.str. +    
Selaginella selaginoides +    
Thymus pulegioides s.str. +    
Valeriana dioica +    
Succisa pratensis   2 2a 
Carum carvi   1 1 
Festuca rubra aggr.   1 1 
Carex pallescens   + + 
Cynosurus cristatus   + + 
Dactylis glomerata   + + 
Pimpinella major   + + 
Plantago lanceolata   + + 
Silene flos-cuculi   + + 
Valeriana officinalis   + + 
Leucanthemum adustum   r r 








!nombre!d’espèces! 62$ 41$ 41$
Serratula tinctoria s.str. 2 2 2b 
Carex sempervirens 2 + + 
Carex caryophyllea 2    
Molinia caerulea 1 2 2b 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Carex panicea 1 1 1 
Sanguisorba officinalis 1 1 1 
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris 1 + 
+ 
Briza media 1 + + 
Galium boreale 1 + + 
Galium pumilum 1 + + 
Linum catharticum 1 + + 
Lotus corniculatus 1 + + 
Luzula multiflora 1 + + 
Potentilla erecta 1 + + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Trifolium montanum 1 + + 
Gymnadenia conopsea 1 r r 
Anemone narcissiflora 1    
Carex pulicaris 1    
Colchicum autumnale 1    
Festuca ovina aggr. 1    
Hippocrepis comosa 1    
Polygala amarella 1    
Primula farinosa 1    
Rhinanthus minor 1    
Scabiosa lucida 1    
Thesium pyrenaicum 1    
Carex flacca + 1 1 
Alchemilla vulgaris aggr. + + + 
Cardamine pratensis + + + 
Bromus erectus s.str. + + + 
Centaurea jacea s.str. + + + 
Lathyrus pratensis + + + 
Dactylorhiza fistulosa + + + 
Végétation (1989 ; 2013) 
Relevé 58/59b 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 25 m2) Trollio-Molinietum / Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, 
variante à Carex hostiana, forme à Cynosurus cristatus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / 
ACTUELLE (RION, 25 m2) Trollio-Molinietum / Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, 
















[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
mycélium présent ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - Horizon de fragmentation continu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 10 Aci 10YR 3/3 0/4 5.5 
Horizon organo-minéral décarbonaté ; racines abondantes ;  
absence d’éléments grossiers ; présence de vers de terre et 
d’enchytréides ; sec, 
Texture limono-sableuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
10 – 30 Aci – Sca 10YR 3/3 1/4 5.5 
Horizon de transition, avec mélange d’horizon organo-minéral 
décarbonaté et d’horizon structural carbonaté ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse et 
polyédrique. 
Transition graduelle, limite droite. 
30 – 33 Sca – Cca 
10YR 3/3 
10YR 5/6 3/4 6 
Horizon minéral de transition carbonaté, avec mélange d’horizon 
structural et de petits cailloux et graviers ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure subpolyédrique. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 25  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 2 0 2 0 
Sol et forme d’humus (2013)  
SOL CALCOSOL décarbonaté en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Cambisol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 


































Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 50  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     50 0 0 100 0 0 100 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 0 0 100 0 
Coordonnées ± 3m 
495892 / 158515 (anciennes GALLANDAT, 4 août 1975)  
495891 / 158514 (nouvelles RION, 24 juillet 2012) 
495891 / 158514 (sol et forme d’humus RION, 19 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1096 m 
Exposition / relief 348° (Nord-Ouest)  /  en légère pente en direction de la tourbière des Grands Pins 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
près du lieu-dit « Chez Bourgeois », au nord-ouest du lac de 
Bellefontaine et à l’est de la tourbière des Grands Pins ; prairie de 








 nombre d’espèces 4 9 8  
Filipendula ulmaria 5 2 2b 
Phragmites australis 2 4 4 
Carex acutiformis 1 3 3 
Colchicum autumnale r r r 
Cirsium rivulare   2 2a 
Trollius europaeus   2 2a 
Sanguisorba officinalis   1 1 
Valeriana officinalis   1 1 
Vicia cracca s.str.   r  
Végétation (1975 ; 2012) 
Relevé 804 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 50 m2) Aconito-Filipenduletum / Aconito-Filipenduletum caricetosum 
paniculatae, variante à Phragmites australis 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / FIlipendulion / 
ACTUELLE (RION, 50 m2 et 25 m2) Aconito-Filipenduletum / Aconito-Filipenduletum caricetosum 











[cm] Nom  Couleur   HCl pH  Description de l’horizon 
Analyses de 
laboratoire 
+2 – 0 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
poches (discontinu) ; sec ; absence de 
mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 3 [OFzo] - 0/4 6 
Horizon de fragmentation discontinu, 
zoogène ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
3 – 17 An 10YR 2/2 0/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor, avec 
racines abondantes ; sec ; absence d’éléments 
grossiers ; présence de vers de terre. 
Texture limoneuse, structure 
mésogrumeleuse.  
Transition nette, limite droite. 
 
17 – 37 An – gh 10YR 2/2 0/4 6 
Horizon de transition compact ; sec ; absence 
d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure 
mésogrumeleuse. 
Présence de marbrures dues à la 
relocalisation du fer (rédoxique). 
Transition graduelle, limite droite. 
 
37 – 57 gh1 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon minéral rédoxique humifère ; sec ; 
absence d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
57 – 95 gh2 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon minéral rédoxique humifère ; sec ; 
absence d’éléments grossiers ; présence de 
fibres non-décomposées. 
Texture argileuse, structure compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 
Texture argileuse  
65% argiles / 33% 
limons / 2% sables 
95 – 107 gh - Cca 




Horizon minéral de transition ; sec ; présence 
de 20% de cailloux carbonatés (≤ 5 cm). 
Transition et limite non observées. 
Texture argileuse 
45% argiles / 39% 
limons / 16% 
sables 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL surrédoxique, à horizons g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 







































Coordonnées ± 3m 
495928 / 158444 (anciennes GALLANDAT, 4 août 1975)  
495929 / 158441 (nouvelles RION, 24 juillet 2012) 
495929 / 158441 (sol et forme d’humus RION, 19 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1098 m 
Exposition / relief 0° (Nord)  / en très légère pente, proche de la tourbière des Grands Pins 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
près du lieu-dit « Chez Bourgeois », au nord-ouest du lac de 
Bellefontaine et proche de la tourbière des Grands Pins ; en-dessous 









 nombre d’espèces 23 16 16  
Molinia caerulea 3 3 3 
Trollius europaeus 2 + + 
Bartsia alpina 2     
Eriophorum latifolium 2     
Primula farinosa 2     
Trichophorum cespitosum 2     
Carex davalliana 1 2 2b 
Succisa pratensis 1 2 2a 
Carex rostrata 1     
Parnassia palustris 1     
Carex hostiana + 1 1 
Equisetum palustre +     
Juncus effusus +     
Leontodon hispidus s.str. +     
Dactylorhiza fistulosa +     
Pinguicula vulgaris +     
Selaginella selaginoides +     
Alchemilla vulgaris aggr. r     
Epipactis palustris r     
Euphrasia rostkoviana r     
Listera ovata r     
Lotus corniculatus r     
Valeriana dioica r     
Carex panicea   2 2a 
Festuca ovina aggr.   2 2a 
Sanguisorba officinalis   2 2a 
Galium boreale   1 1 
Potentilla erecta   1 1 
Carex flacca   + + 
Carex montana   + + 
Cirsium rivulare   + + 
Filipendula ulmaria   + + 
Galium pumilum   + + 
Veratrum album s.l.   r r 
Végétation (1975 ; 2012) 
Relevé 807 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Caricetum davallianae / Caricetum davallianae typicum, variante typique 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 












[cm] Nom Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
Analyse de 
laboratoire 
+1 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année 
précédente en tapis continu ; sec ; 
absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
 
0 – 1    OFnoz - - - 
Horizon de fragmentation discontinu, 
non-zoogène ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
1 – 27   Hsnoz 10YR 2/1 9 5.5 
Horizon histique saprique non-
zoogène ; légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
PAF : 70.04% (MO)  
27 – 35                        Hsnoz & Hm 10YR 2/1 6 5.5 
Horizon histique de juxtaposition, 
avec un horizon saprique non-
zoogène composé de fibres en 
poche ; légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
35 – 50  Hm 10YR 2/2 6 5.5 
Horizon histique mésique ; 
légèrement humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
 
50 – 82 Hm & Hf 
10YR 2/2 
10YR 3/1 4 5.5 
Horizon histique de juxtaposition, 
avec un horizon mésique composé 
d’un horizon fibrique en poche ; 
légèrement humide. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 90 0 0 100 10 
nouveau 
(RION)     25 0 0 90 0 0 100 10 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE à horizons sapriques en surface, calcique, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Hemic, Folic, Ombric Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 































Coordonnées ± 3m 
497172 / 159478 (anciennes GALLANDAT, 4 août 1975)  
497172 / 159481(nouvelles RION, 27 juin 2013) 
497170 / 159484 (sol et forme d’humus RION, 14 août 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1091 m 
Exposition / relief 138° (Sud-Est)  /  en pente en direction du lac des Mortes 
Pente 3° 
Utilisation humaine fauché 
Repères, remarques  
au nord du lac des Mortes ; dans la deuxième partie du champ, proche 
de la lisière ; le sentier se situe à 20 m environ du point GPS du 
relevé ; saule présent en face du point GPS 
Gentiana verna +    
Gymnadenia conopsea +    
Pinguicula vulgaris +    
Thesium pyrenaicum +    
Veratrum album s.l. r r r 
Carex pulicaris r    
Bartsia alpina   1 1 
Carex montana   + + 
Galium palustre   + + 
Dactylorhiza incarnata   + + 
Ajuga reptans   r r 
Plantago media   r  
Swertia perennis   r r 








 nombre d’espèces 43 32 29  
Molinia caerulea 2 2 2a 
Succisa pratensis 2 2 2a 
Carex davalliana 2 1 1 
Carex panicea 2 1 1 
Carex caryophyllea 2    
Carex hostiana 1 2 2b 
Potentilla erecta 1 1 1 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Ranunculus nemorosus aggr. 1 + + 
Lotus corniculatus 1 r r 
Anemone narcissiflora 1    
Carex sempervirens 1    
Colchicum autumnale 1    
Lathyrus pratensis 1    
Linum catharticum 1    
Parnassia palustris 1    
Scabiosa lucida 1    
Carex flacca + 1 1 
Cirsium rivulare + 1 1 
Galium boreale + + + 
Hippocrepis comosa + + + 
Dactylorhiza fistulosa + + + 
Primula farinosa + + + 
Sanguisorba officinalis + + + 
Trollius europaeus + + + 
Trifolium pratense s.str. + + + 
Trifolium montanum + + + 
Valeriana dioica + + + 
Prunella vulgaris + r  
Rhinanthus minor + r r 
Serratula tinctoria s.str. + r r 
Agrostis capillaris +    
Antennaria dioica +    
Anthoxanthum odoratum +    
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris +    
Centaurea jacea s.str. +    
Gentiana campestris s.str. +    
Végétation (1975 ; 2013) 
Relevé 809 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 
hostiana, forme à Bartsia alpina 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 30 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 













[cm] Nom  Couleur HCl pH Description de l’horizon 
+4 – +3 [OLv]  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches (discontinu) ; 
sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0 S* - - - Horizon de mousses important et continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon de fragmentation discontinu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 16 Ah 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère ; légèrement humide ; présence 
de racines ; absence d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse, pâteuse et 
collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
16 – 26 Sg – Ag  10YR 3/1 0/4 6 
Horizon de transition avec un mélange d’horizon organo-minéral et 
structural ; absence d’éléments grossiers ; quelques racines 
présentes ; présence de taches d’oxydo-réduction sous forme de 
marbrures de fer réduit et de fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure polyédrique et mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon de juxtaposition structural avec poches d’horizon rédoxique 
et de marbrures de redistribution du fer ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure polyédrique. 
Transition graduelle, limite droite. 
36 – 48 g 10YR 4/1 0/4 6.5 
Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de redistribution 
hétérogène du fer ; sec. 
Texture argileuse, structure compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 
48 – 50 g – Cca 10YR 4/1 4/4 6 
Horizon minéral de transition, rédoxique et calcaire ; sec ; présence 
de quelques cailloux calcaires (≤ 5 cm). 
Texture argileuse, structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 95 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 80 20 0 20 20 
nouveau 
(RION)     25 0 0 80 20 0 20 20 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizon A humifère (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 




















Coordonnées ± 3m 
497181 / 159669 (anciennes GALLANDAT, 4 août 1975)  
497180 / 159666 (nouvelles RION, 26 juillet 2012) 
497182 / 159662 (sol et forme d’humus RION, 14 août 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1098 m 
Exposition / relief 14° (Nord)  /  en pente en direction du lac des Mortes 
Pente 2° 
Utilisation humaine probablement anciennement fauché 








 nombre d’espèces 54 34 34  
Molinia caerulea 2 2 2b 
Sanguisorba officinalis 2 2 2a 
Trollius europaeus 2 1 1 
Carex sempervirens 2 1 1 
Colchicum autumnale 2 + + 
Carex panicea 2 + + 
Galium boreale 1 2 2a 
Potentilla erecta 1 2 2a 
Centaurea jacea s.str. 1 1 1 
Euphrasia rostkoviana 1 + + 
Thesium pyrenaicum 1 + + 
Agrostis capillaris 1     
Carum carvi 1     
Carex caryophyllea 1     
Rhinanthus minor 1     
Scabiosa lucida 1     
Trifolium repens s.str. 1     
Trifolium pratense s.str. 1     
Valeriana dioica 1     
Anemone narcissiflora 2     
Carex flacca + 2 2a 
Succisa pratensis + 2 2a 
Campanula rotundifolia + 1 1 
Gentiana lutea + 1 1 
Carex hostiana + + + 
Deschampsia cespitosa + + + 
Trifolium montanum + + + 
Vicia cracca s.str. + r r 
Cirsium acaule + r r 
Alchemilla vulgaris aggr. +     
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris +     
Bartsia alpina +     
Campanula rhomboidalis +     
Carex pulicaris +     
Cirsium rivulare +     
Crepis mollis +     
Galium uliginosum +     
Gentiana campestris s.str. +     
Gymnadenia conopsea +    
Hippocrepis comosa +    
Linum catharticum +    
Lotus corniculatus +    
Parnassia palustris +    
Plantago media +    
Polygala amarella +    
Primula elatior s.str. +    
Primula farinosa +    
Selaginella selaginoides +    
Serratula tinctoria s.str. +    
Thymus pulegioides s.str. +    
Filipendula ulmaria r    
Platanthera bifolia r    
Ranunculus auricomus aggr. r    
Ranunculus nemorosus aggr. r    
Astrantia major   2 2b 
Bromus erectus s.str.   2 2a 
Geranium sylvaticum   2 2a 
Pimpinella major   1 1 
Agrostis stolonifera   1 1 
Briza media   + + 
Carex davalliana   + + 
Leucanthemum vulgare aggr.   + + 
Hieracium murorum aggr.   + + 
Holcus lanatus   + + 
Hypochaeris maculata   + + 
Veratrum album s.l.   + + 
Stachys officinalis s.str.   r r 
Listera ovata   r r 
Végétation (1975 ; 2012) 
Relevé 810 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 
hostiana, forme à Bartsia alpina 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 30 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 













[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+7 – +2 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente continu ; sec ; 
absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
+2 – 0 [S*] - - - Horizon de mousses important et discontinu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - Horizon de fragmentation continu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 15 Ag 10YR 3/3 0/4 5 
Horizon organo-minéral avec traces d’oxydo-réduction ; absence 
d’éléments grossiers ; racines abondantes ; sec. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
15 – 21 Sg – Ag  10YR 4/3 0/4 5 
Horizon de transition avec un mélange d’horizon organo-minéral 
et structural ; absence d’éléments grossiers ; quelques racines 
présentes ; présence de taches d’oxydo-réduction sous forme de 
marbrures de fer réduit et de fer oxydé ; traces de charbon ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure polyédrique et 
mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 







Horizon minéral rédoxique humifère, avec marbrures de 
redistribution hétérogène du fer (fer oxydé et réduit) ; sec. 
Texture argileuse, structure compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 









Horizon minéral de transition, composé d’horizon rédoxique 
humifère et de cailloux calcaires (≤ 3cm) ; traces d’oxydo-
réduction ; sec. 
Texture argileuse, structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 100 25 0 90 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 25 0 90 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizons g humifères (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL (ZANELLA et al., 2011) 























Coordonnées ± 3m 
497281 / 159810 (anciennes GALLANDAT, 20 septembre 1977)  
497277 / 159810 (nouvelles RION, 28 juin 2013) 
497277 / 159813 (sol et forme d’humus RION, 14 août 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1093 m 
Exposition / relief 226° (Sud-Ouest)  /  en pente en direction du ruisseau des Mortes 
Pente 5° 
Utilisation humaine fauché 








 nombre d’espèces 51 34 35  
Sanguisorba officinalis 2 1 1 
Succisa pratensis 2 1 1  
Centaurea jacea s.str. 2 + + 
Colchicum autumnale 2 r r 
Carex sempervirens 2     
Galium boreale 2     
Koeleria pyramidata 2     
Molinia caerulea 1 2 2a  
Carex flacca 1 1 1 
Festuca rubra aggr. 1 1 1  
Serratula tinctoria s.str. 1 1 1 
Leucanthemum adustum 1 + +  
Phyteuma orbiculare 1 + +  
Potentilla erecta 1 + + 
Thymus pulegioides s.str. 1 + +  
Trifolium pratense s.str. 1 + +  
Valeriana dioica 1 + +  
Gymnadenia conopsea 1 r  r 
Carex panicea 1     
Deschampsia cespitosa 1     
Festuca ovina aggr. 1     
Galium pumilum 1     
Linum catharticum 1     
Ophioglossum vulgatum 1     
Plantago media 1     
Prunella vulgaris 1     
Scorzonera humilis 1     
Scabiosa lucida 1     
Swertia perennis 1     
Hippocrepis comosa + 1 1 
Carum carvi + + + 
Carex montana + + + 
Lotus corniculatus + + + 
Trifolium montanum + + + 
Vicia cracca s.str. + + + 
Agrostis capillaris +     
Agrostis stolonifera +     
Alchemilla vulgaris aggr. +     
Anthoxanthum odoratum +     
Bromus erectus s.str. +     
Carex caryophyllea +     
Cirsium rivulare +    
Gentiana lutea +    
Gentiana campestris s.str. +    
Dactylorhiza incarnata +    
Thesium pyrenaicum +    
Trollius europaeus +    
Veratrum album s.l. +    
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris r + + 
Filipendula ulmaria r    
Ranunculus auricomus aggr. r    
Carex hostiana   2 2a 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   + + 
Briza media   + + 
Dactylis glomerata   + + 
Euphorbia verrucosa   + + 
Helictotrichon pratense   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Plantago lanceolata   + + 
Polygala amarella   + + 
Ajuga reptans   r r 
Medicago lupulina   r r 
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Rhinanthus minor   + 
Végétation (1977 ; 2013) 
Relevé 1090 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 
hostiana, forme à Cynosurus cristatus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 20 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 













[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+1 – 0 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches 
(discontinu) ; sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon de fragmentation discontinu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 15 A 10YR 3/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral ; légèrement humide ; présence de 
racines ; absence d’éléments grossiers. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse, un peu 
compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 
15 – 18 Ag 10YR 3/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral avec marbrures de fer réduit et de fer 
oxydé ; légèrement humide ; absence d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse, un peu 
compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique humifère, avec marbrures de 
redistribution hétérogène du fer (fer oxydé et réduit) ; sec. 
Texture argileuse, structure compacte et massive. 
Transition nette, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de redistribution 
hétérogène du fer (fer oxydé et réduit) ; sec. 
Texture argileuse, structure compacte et massive. 
Transition nette, limite droite. 
43 – 45 Cca 
GLEY1 6/10Y 
+ 
GLEY 1 7/56Y 
+ 
10 YR 7/8 
3/4 6 
Horizon minéral composé de cailloux calcaires (≤ 3cm) ; sec. 
Texture limoneuse. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 80 20 0 20 20 
nouveau 
(RION)     25 0 0 80 20 0 20 20 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizon g humifère (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORMES D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 























Coordonnées ± 3m 
496140 / 158871 (anciennes GALLANDAT, 21 juillet 1976)  
496144 / 158872 (nouvelles RION, 27 juin 2013) 
496142 / 158871 (sol et forme d’humus RION, 18 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1105 m 
Exposition / relief 114° (Est)  /  à plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine fauché 
Repères, remarques  dans le champ en haut d’une butte, sur le replat, proche de la barrière faisant un angle droit 
Plantago media +    
Rhinanthus minor +    
Carex hostiana   1 1 
Carex montana   1 1 
Trifolium medium   1 1 
Alchemilla vulgaris aggr.   + + 
Anthoxanthum odoratum   + + 
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris   + + 
Astrantia major   + + 
Carex nigra   + + 
Festuca pratensis s.str.   + + 
Galium boreale   + + 
Gymnadenia conopsea   + + 
Linum catharticum   + + 
Dactylorhiza fistulosa   + + 
Phyteuma orbiculare   + + 
Polygala amarella   + + 
Primula veris s.str.   + + 
Trifolium montanum   + + 
Valeriana dioica   + + 
Valeriana officinalis   r r 
Colchicum autumnale   r r 
Luzula multiflora   r r 








 nombre d’espèces 40 37 40  
Carex panicea 2 2 2a 
Succisa pratensis 2 2 2a 
Lotus corniculatus 2 + + 
Agrostis capillaris 2    
Briza media 2    
Carex pulicaris 2    
Centaurea jacea s.str. 2    
Cirsium rivulare 2    
Sanguisorba officinalis 1 2 2a 
Trollius europaeus 1 2 2a 
Carex flacca 1 1 1 
Carex sempervirens 1 + + 
Cynosurus cristatus 1 + + 
Festuca rubra aggr. 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Agrostis stolonifera 1    
Bromus erectus s.str. 1    
Carum carvi 1   r 
Prunella vulgaris 1    
Trifolium repens s.str. 1    
Trifolium pratense s.str. 1    
Molinia caerulea + 2 2a 
Potentilla erecta + 1 1 
Serratula tinctoria s.str. + 1 1 
Carex pallescens + + + 
Lathyrus pratensis + + + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus + + + 
Ajuga reptans +    
Allium schoenoprasum +    
Cardamine pratensis +    
Carex flava +    
Dactylis glomerata +    
Galium pumilum +    
Gentiana lutea +   r 
Gentiana verna +    
Helictotrichon pubescens +    
Koeleria pyramidata +    
Pimpinella major +    
Végétation (1976 ; 2012) 
Relevé 1095 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 
hostiana, forme à Cynosurus cristatus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 20 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 














[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+5 – 0 OLv  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon de fragmentation discontinu, zoogène ; sec. Transition diffuse, limite droite. 
1 – 32  Aci 10YR 3/2 0/4 6 
Horizon organo-minéral décabonaté avec racines 
abondantes ; sec ; absence d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
32 - 34 Acag & Cca 10YR 3/2 4/4 7 
Horizon organo-minéral avec poche de cailloux 
calcaires (20% ≤ 5 cm) ; présence de quelques taches 
d’oxydo-réduction ; sec.  
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition et limite non observées 
 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 100 5 0 20 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 5 0 20 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RENDOSOL – RÉDOXISOL leptique, décarbonaté en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Rendzic Leptosol (Calcaric) – Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 































Coordonnées ± 3m 
497238 / 159509 (anciennes GALLANDAT, 3 août 1976)  
497235 / 159506 (nouvelles RION, 26 juillet 2012) 
497240 / 159503 (sol et forme d’humus RION, 14 août 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1096 m 
Exposition / relief 320° (Nord-Ouest)  /  à plat, en bas de pente 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune (à la limite du Molinion fauché) 








 nombre d’espèces 17 26 28  
Carex davalliana 2 3 3 
Molinia caerulea 2 2 2a 
Sanguisorba officinalis 2 1 1 
Eriophorum angustifolium 2 + + 
Carex lasiocarpa 2    
Potentilla erecta 1 1 1 
Pedicularis palustris 1 + + 
Carex nigra 1    
Carex hostiana + 1 1 
Parnassia palustris + 1 1 
Primula farinosa + 1 1 
Eriophorum latifolium +    
Galium boreale +    
Succisa pratensis r 2 2a 
Carex panicea r 1 1 
Galium palustre r    
Prunella vulgaris r    
Briza media   1 1 
Festuca rubra aggr.   1 1 
Juncus articulatus   1 1 
Angelica sylvestris   + + 
Carex rostrata   + + 
Centaurea jacea s.str.   + + 
Cirsium rivulare   + + 
Filipendula ulmaria   + + 
Valeriana dioica   + + 
Pinguicula vulgaris   + + 
Rhinanthus minor   r r 
Salix repens  B   r r 
Salix repens  H   + + 
Trifolium pratense s.str.   r r 
Vicia cracca s.str.   r r 
Gymnadenia conopsea   r r 
Euphrasia rostkoviana   r Swertia perennis   r 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 100 100 0 5 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 100 0 5 0 
Végétation (1976 ; 2012) 
Relevé 1106 
VEGETATION Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 15 m2)  Caricetum davallianae / Caricetum davallianae typicum, variante typique 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 















[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+5.5 – 5 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poche ; 
absence de mycélium ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
5  – 0 S* - - - 
Horizon de mousses important et continu ; légèrement 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - 
Horizon de fragmentation discontinu, zoogène ; légèrement 
humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
1 – 25 An   10YR 2/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines présentes ; 
légèrement humide. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
25 – 48 An – Gr 10YR 2/1 GLEY2 2.5/5PB 0/4 6 
Horizon de transition avec un mélange d’horizon organo-
minéral à anmoor et d’horizon réductique avec fer réduit ; 
quelques fibres ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure compacte. 
Transition nette, limite droite. 
48 – 56 Grh GLEY2 5/10B 0/4 6 
Horizon minéral réductique humifère, avec fer réduit ; 
légèrement humide. 
Texture argileuse, structure compacte. 
Transition nette, limite droite. 







Horizon minéral de transition réductique, avec fer oxydé et 
fer réduit ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 
95 – 107 Gr – Cca GLEY1 6/10B 3/4 7 
Horizon minéral de transition réductique, avec du fer 
réduit et des cailloux calcaires ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure compacte. 
Transition et limite non observées. 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDUCTISOL TYPIQUE à horizon G humifère (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epigleyic Gleysol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 




















Coordonnées ± 3m 
497241 / 159571 (anciennes GALLANDAT, 3 août 1976)  
497242 / 159570 (nouvelles RION, 27 juin 2013) 
497239 / 159569 (sol et forme d’humus RION, 19 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1101 m 
Exposition / relief 136° (Sud-Est)  /  en pente en direction du lac 
Pente 3° 
Utilisation humaine fauché 
Repères, remarques  
dans le champ en bordure du lac des Mortes, dans le milieu de la 
pente, proche du sentier ; caillou calcaire affleurant à côté ; prés, 
présence de nombreux foyers de feu dans le champ en bordure de la 
forêt ; proche du relevé 5789 
Leucanthemum adustum +    
Colchicum autumnale +    
Crepis biennis +    
Deschampsia cespitosa +    
Filipendula ulmaria +    
Helictotrichon pubescens +    
Koeleria pyramidata +    
Linum catharticum +    
Pimpinella major +    
Prunella vulgaris +    
Ranunculus auricomus aggr. +    
Trisetum flavescens +    
Carex hostiana   2 2a 
Carex davalliana   1 1 
Carex flacca   1 1 
Trifolium medium   1 1 
Dactylorhiza incarnata   + + 
Dactylorhiza fistulosa   + + 
Polygala amarella   + + 
Primula farinosa   + + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   + + 
Trifolium montanum   + + 
Valeriana dioica   + + 
Valeriana officinalis   r r 
Ajuga reptans   r r 
Phyteuma orbiculare   r r 








 nombre d’espèces 49 30 30  
Galium boreale 4 r r 
Sanguisorba officinalis 2 + + 
Agrostis capillaris 2    
Carex caryophyllea 2    
Centaurea jacea s.str. 2    
Gentiana lutea 2    
Laserpitium latifolium 2    
Thesium pyrenaicum 2    
Veratrum album s.l. 2    
Molinia caerulea 1 2 2a 
Carex montana 1 + + 
Cirsium rivulare 1 + + 
Hippocrepis comosa 1 + + 
Potentilla erecta 1 + + 
Trollius europaeus 1 + + 
Briza media 1    
Campanula rhomboidalis 1    
Carex sempervirens 1    
Festuca rubra aggr. 1    
Galium pumilum 1    
Heracleum sphondylium s.str. 1    
Hypericum maculatum s.str. 1    
Phyteuma spicatum 1    
Plantago media 1    
Primula veris s.str. 1    
Scabiosa lucida 1    
Succisa pratensis + 2 2a 
Lotus corniculatus + 1 1 
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris + + + 
Carex panicea + + + 
Lathyrus pratensis + + + 
Trifolium pratense s.str. + + + 
Vicia cracca s.str. + + + 
Anemone narcissiflora +    
Anthoxanthum odoratum +    
Bromus erectus s.str. +    
Campanula rotundifolia +    
Végétation (1976 ; 2013) 
Relevé 1109 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 
hostiana, forme à Cynosurus cristatus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 20 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 














[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+4 – +3 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poche ; sec ; 
absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0  S* - - - Horizon de mousses important et continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 16 A 10YR 3/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral compact, avec racines présentes ; sec ; 
absence d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse avec 
agrégats stables.  
Transition graduelle, limite droite. 
16 – 22  Ag – S 10YR 4/2 0/4 5 
Horizon de transition, avec un mélange d’horizon organo-
minéral et structural ; présence de bouts de briques et de 
charbon ; sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure polyédrique et 
mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 






Horizon minéral rédoxique humifère, avec marbrures de fer 
réduit et oxydé ; sec. 
Texture argileuse, structure compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 






Horizon minéral de juxtaposition, avec un horizon rédoxique 
(avec traces d’oxydo-réduction) et quelques cailloux calcaires ; 
sec. 
Texture argileuse, structure compacte. 
Transition et limite non observés. 
 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 80 20 0 20 20 
nouveau 
(RION)     25 0 0 80 20 0 20 20 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizon g humifère (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance MESOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 









































Coordonnées ± 3m 
496956 / 159251 (anciennes GALLANDAT, 3 août 1976)  
496957 / 159254 (nouvelles RION, 27 juin 2013) 
496954 / 159254 (sol et forme d’humus RION, 18 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1091 m 
Exposition / relief 170° (Sud-Est)  /  en légère pente en direction du lac des Mortes 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 31 21 21 
Molinia caerulea 2 2 2b 
Sanguisorba officinalis 2 2 2a 
Serratula tinctoria s.str. 2 2 2b 
Gentiana lutea 2 1 1 
Carex caryophyllea 2     
Centaurea jacea s.str. 2     
Carex flacca 1 2 2a 
Succisa pratensis 1 2 2a 
Carex panicea 1 1 1 
Trollius europaeus 1 1 1 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Agrostis stolonifera 1     
Briza media 1     
Dianthus superbus 1     
Thesium pyrenaicum 1     
Anemone narcissiflora + + + 
Carex sempervirens + + + 
Colchicum autumnale + r r 
Angelica sylvestris +     
Campanula rotundifolia +     
Leucanthemum adustum +     
Cirsium acaule +     
Crepis mollis +     
Dactylis glomerata +     
Festuca rubra +     
Gymnadenia conopsea +     
Helictotrichon pubescens +     
Luzula multiflora +     
Silene vulgaris s.str. +     
Veratrum album s.str. +     
Potentilla erecta r 1 1 
Carex montana   2 2a 
Astrantia major   + + 
Cirsium rivulare   + + 
Valeriana dioica   + + 
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Phyteuma orbiculare   r r 
Pimpinella major   r r 
Platanthera chlorantha   r r 
Végétation (1976 ; 2013) 
Relevé 1110 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Cirsium 
acaule, forme à Hypochaeris maculata 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 20 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Cirsium 













[cm] Nom  Couleur  HCl pH Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année; sec ; absence de 
mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - Horizon de fragmentation continu, zoogène ; sec. Transition diffuse, limite droite. 
1 – 23  Aci 10YR 2/2 1/4 5 
Horizon organo-minéral décarbonaté compact, avec 
racines abondantes ; sec ; absence d’éléments grossiers. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse.  
Transition diffuse, limite droite. 
23 – 33  Acig – Cca 10YR 2/2 1/4 5 
Horizon de transition composé d’un mélange d’horizon 
organo-minéral décarbonaté et d’horizon minéral ; moins 
compact ; présence de quelques petites racines ; sec ; 
présence de quelques petits cailloux (≤ 5 cm) et de taches 
d’oxydo-réduction. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
33 – 40  Ccag 




Horizon minéral fragmenté composé de cailloux (≤ 5 cm) et 
de graviers ( ≤ 2 cm) ; présence de taches d’oxydo-
réduction. 
Texture limono-argileuse. 
Transition et limite non observées. 
 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 90 10 0 10 10 
nouveau 
(RION)     25 0 0 90 10 0 10 10 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RENDISOL – RÉDOXISOL leptique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Rendzic Leptosol (Hypereutric) – Stagnosol (WRB, 
2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 






























Coordonnées ± 3m 
496100 / 158181 (anciennes GALLANDAT, 5 août 1976)  
496106 / 158181 (nouvelles RION, 24 juillet 2012) 
496107 / 158174 (sol et forme d’humus RION, 19 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1089 m 
Exposition / relief 354° (Nord)  /  en pente en direction de la tourbière des Grands Pins 
Pente 5° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
en bordure de la route allant aux lacs, en bordure de champ fauché et 
en bordure de la tourbière des Grands Pins ; rochers présents aux 
alentours 
Carex montana   +  
Campanula rhomboidalis   +  
Carex pallescens   + + 
Equisetum palustre   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Silene dioica   +  








 nombre d’espèces 25 23 13 
Filipendula ulmaria 5 4 5 
Polygonum bistorta 2 2 2a 
Geranium sylvaticum 2 1  
Ajuga reptans 2    
Cirsium rivulare 1 1 1 
Dactylis glomerata 1 1 1 
Deschampsia cespitosa 1 1 + 
Heracleum sphondylium s.str. 1 1  
Galium mollugo s.str. 1 + + 
Sanguisorba officinalis 1 +  
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Agropyron repens 1    
Primula elatior s.str. 1    
Astrantia major + 1  
Hypericum maculatum s.str. + 1 1 
Molinia caerulea + 1 + 
Rubus idaeus + 1  
Gentiana lutea + +  
Geum rivale + +  
Agrostis stolonifera +    
Colchicum autumnale +    
Festuca rubra aggr. +    
Knautia dipsacifolia s.str. +    
Trollius europaeus +    
Vicia sepium r    
Succisa pratensis   1  
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 100  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     100 0 0 100 15 0 80 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 15 0 80 0 
Végétation (1976 ; 2012) 
Relevé 1114 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 
ANCIENNE (GALLANDAT, 100 m2) Filipenduletum / Aconito-Filipenduletum typicum, variante à Trollius 
europaeus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Filipendulion / Aconito- 











[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
Analyse de 
laboratoire 
+1.5 – 1 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente 
en poche ; sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
 
1 – 0 S* - - - Horizon de mousses continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
 
0 – 1  [OFzo] - - - 
Horizon de fragmentation discontinu, non-
zoogène ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
 
1 – 20    An1 10YR 2/1 0/4 5.5 
Horizon organo-minéral à anmoor avec 
racines abondantes ; sec ; absence 
d’éléments grossiers ; présence 
d’enchytréides. 
Texture limoneuse, structure 
mésogrumeleuse.  
Transition nette, limite droite. 
 
20 – 50  An2 10YR 2/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral à anmoor avec 
racines abondantes ; sec ; absence 
d’éléments grossiers ; présence de vers de 
terre. 
Texture limoneuse, structure pâteuse.  
Transition nette, limite droite. 
 
50 – 74 gh 10YR 3/2 10YR 7/2 0/4 6.5 
Horizon minéral rédoxique humifère, 
marbrures de fer réduit et oxydée ; sec ; 
absence d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure compacte 
et collante. 
Transition nette, limite droite. 
 
74 – 100 Gr1 – Cca1 
GLEY1 
8/10Y 4/4 8 
Horizon minéral de transition ; sec ; présence 
de 40% de cailloux carbonatés (≤ 5 cm) et de 
fer réduit. 
Transition graduelle, limite droite. 
Texture limoneuse  
11% argiles / 39% 
limons / 50% sables 
100 – 117  Gr2 – Cca2  GLEY1 7/N 4/4 8 
Horizon minéral de transition ; sec ; présence 
de 20% de cailloux carbonatés (≤ 5 cm) et de 
fer réduit. 
Transition et limite non observées. 
Texture limoneuse  
13% argiles / 43% 
limons / 44 % sables 
 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL réductique, à horizon g humifère (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Epistagnic, Endogleyic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 



























Coordonnées ± 3m 
496768 / 159096 (anciennes GALLANDAT, 5 août 1976)  
496770 / 159094 (nouvelles RION, 23 juin 2012) 
496768 / 159097 (sol et forme d’humus RION, 18 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1092 m 
Exposition / relief 200° (Sud-Ouest)  /  en légère pente en direction du lac 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 54 30 30 
Molinia caerulea 2 3 3 
Sanguisorba officinalis 2 3 3 
Serratula tinctoria s.str. 2 3 3 
Gentiana lutea 2 2 2a 
Galium boreale 2 1 1 
Carex sempervirens 2 + + 
Carex montana 2     
Cirsium acaule 2     
Carex flacca 1 2 2a 
Potentilla erecta 1 2 2a 
Succisa pratensis 1 2 2a 
Thesium pyrenaicum 1 1 1 
Festuca rubra aggr. 1 1 1 
Helictotrichon pubescens 1 1 1 
Colchicum autumnale 1 + + 
Crepis mollis 1 + + 
Lotus corniculatus 1 + + 
Trifolium montanum 1 + + 
Picea abies  B 1 r   Picea abies  H r r 
Achillea millefolium 1     
Bromus erectus s.str. 1     
Centaurea scabiosa s.str. 1     
Phyteuma orbiculare 1     
Sanguisorba minor s.str. 1     
Trollius europaeus + 2 2a 
Astrantia major + + + 
Lathyrus pratensis + + + 
Luzula multiflora + + + 
Primula farinosa + + + 
Trifolium pratense s.str. + + + 
Vicia cracca s.str. + + + 
Agrostis capillaris +     
Alchemilla vulgaris aggr. +     
Antennaria dioica +     
Brachypodium pinnatum +     
Campanula rotundifolia +     
Centaurea jacea s.str. +     
Dactylis glomerata +     
Dianthus superbus +     
Euphorbia verrucosa +    
Galium pumilum +    
Gymnadenia conopsea +    
Heracleum sphondylium s.str. +    
Hippocrepis comosa +    
Hypericum maculatum s.str. +    
Knautia arvensis +    
Koeleria pyramidata +    
Linum catharticum +    
Pimpinella major +    
Rhinanthus minor +    
Thymus pulegioides s.str. +    
Carex pallescens r    
Leucanthemum adustum r    
Hieracium murorum aggr. r    
Angelica sylvestris   1  1 
Cirsium rivulare   1  1 
Anthoxanthum odoratum   +  + 
Briza media   +  + 
Carex panicea   +  + 
Leucanthemum vulgare aggr.   +  + 
Végétation (1976 ; 2012) 
Relevé 1115 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Cirsium 
acaule, forme à Hypochaeris maculata 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 30 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Cirsium 













[cm] Nom  Couleur HCl pH Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1  [OFzo] - - - Horizon de fragmentation discontinu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 20 Ah1 10YR 3/2 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère, avec racines abondantes ; 
sec ; présence de vers de terre ; absence d’éléments grossiers. 
Texture limono-sableuse, structure mésogrumeleuse avec 
agrégats stables.  
Transition nette, limite droite. 
20 – 35   Ah2 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère, avec racines ; sec ; absence 
d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse avec 
agrégats stables.  
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de redistribution 
hétérogène du fer (fer oxydé et réduit) ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure compacte et massive. 
Transition graduelle, limite droite. 






Horizon minéral composé d’éléments grossiers carbonatés (10 
% de cailloux  ≤ 5cm, et 60% de graviesr ≤ 2cm); sec. 
Transition et limite non observés. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 100 5 0 80 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 5 0 80 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL leptique, à horizons A humifères en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORMES D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 











































Coordonnées ± 3m 
496827 / 159166 (anciennes GALLANDAT, 5 août 1976)  
496826 / 159168 (nouvelles RION, 24 juin 2012) 
496824 / 159168 (sol et forme d’humus RION, 18 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1092 m 
Exposition / relief 144° (Sud-Est)  /  en légère pente en direction du lac 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
au bord du lac de Bellefontaine, en bordure du sentier longeant les 
lacs ; gros épicéas présents proches du relevé ; à droite, une butte est 








 nombre d’espèces 36 17 16 
Serratula tinctoria s.str. 3 3 3 
Molinia caerulea 2 4 4 
Carex montana 2 1 1 
Gentiana lutea 2 + + 
Trollius europaeus 1 3 3 
Centaurea montana 1 2 2a 
Galium boreale 1 1 1 
Potentilla erecta 1 1 1 
Sanguisorba officinalis 1 1 1 
Succisa pratensis 1 1 1 
Festuca rubra aggr. 1 + + 
Agrostis capillaris 1    
Astrantia major 1    
Carex sempervirens 1    
Cirsium acaule 1    
Hippocrepis comosa 1    
Thesium pyrenaicum 1    
Carex flacca + 2 2a 
Carex panicea + 1 1 
Briza media + + + 
Anemone narcissiflora +    
Bromus erectus s.str. +    
Carex caryophyllea +    
Dactylis glomerata +    
Dianthus superbus +    
Euphrasia rostkoviana +    
Festuca ovina aggr. +    
Gentiana campestris s.str. +    
Lotus corniculatus +    
Luzula multiflora +    
Phyteuma orbiculare +    
Plantago media +    
Scabiosa lucida +    
Vicia cracca s.str. +    
Centaurea jacea s.str. r    
Picea abies r    
Cirsium rivulare   2 2a 
Angelica sylvestris   + + 
Veratrum album s.l.   +  
Végétation (1976 ; 2012) 
Relevé 1117 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Cirsium 
acaule, forme à Hypochaeris maculata 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 30 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Cirsium 















[cm] Nom Couleur  HCl pH Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis continu ; 
sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1  OFzo - - - Horizon de mousses important et continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 25 Anci 10YR 2/2 1/4 5 
Horizon organo-minéral à anmoor décarbonaté, avec racines 
abondantes ; sec ; absence d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse avec 
agrégats stables.  
Transition graduelle, limite droite. 
25 – 35   Anci – Ccag  10YR 2/2 1/4 5 
Horizon de transition, avec mélange d’horizon organo-minéral à 
anmoor et de cailloux et graviers (60%) ; présence de taches 
d’oxydo-réduction ; présence de racines ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse et 
compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral composé de cailloux et graviers calcaires ; 
présence de taches d’oxydo-réduction ; sec. 
Texture plutôt argileuse, structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 95 0 0 100 5 
nouveau 
(RION)     25 0 0 95 0 0 100 5 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RENDISOL - RÉDOXISOL leptique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Rendzic Leptosol (Hypereutric) – Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 
































Coordonnées ± 3m 
496809 / 159136 (anciennes GALLANDAT, 5 août 1976)  
496813 / 159149 (nouvelles RION, 25 juillet 2012) 
496809 / 159149 (sol et forme d’humus RION, 18 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1098 m 
Exposition / relief 160° (Sud-Est)  /  en légère pente en direction du lac 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 45 28 30 
Carex montana 2 2 2a 
Molinia caerulea 2 2 2b 
Serratula tinctoria s.str. 2 2 2b 
Succisa pratensis 2 2 2a 
Galium boreale 1 2 2a 
Gentiana lutea 1 1 1 
Carex flacca 1 1 1 
Potentilla erecta 1 1 1 
Sanguisorba officinalis 1 1 1 
Trollius europaeus 1 1 1 
Carex sempervirens 1 + + 
Euphrasia rostkoviana 1 + + 
Gentiana campestris s.str. 1 + + 
Lotus corniculatus 1 + + 
Thesium pyrenaicum 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Agrostis capillaris 1    
Campanula rotundifolia 1    
Centaurea jacea s.str. 1    
Leucanthemum adustum 1    
Festuca rubra aggr. 1    
Linum catharticum 1    
Luzula multiflora 1    
Astrantia major + 2 2a 
Angelica sylvestris + + + 
Bromus erectus s.str. + + + 
Briza media + + + 
Cirsium acaule + + + 
Trifolium montanum + r r 
Carex panicea +    
Carex pallescens +    
Carex caryophyllea +    
Crepis mollis +    
Galium pumilum +    
Gymnadenia conopsea +    
Helictotrichon pubescens +    
Hippocrepis comosa +    
Koeleria pyramidata +    
Phyteuma orbiculare +     
Plantago media +    
Ranunculus auricomus aggr. +    
Thymus pulegioides s.str. +    
Hieracium murorum aggr. r r r 
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris r    
Primula farinosa r    
Festuca ovina aggr.   1 1 
Campanula rhomboidalis   + + 
Holcus lanatus   + + 
Leucanthemum vulgare aggr.   r r 
Knautia arvensis   r r 
Colchicum autumnale   r 
Geranium sylvaticum   r 
Végétation (1976 ; 2012) 
Relevé 1118 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 40 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Cirsium 
acaule, forme à Hypochaeris maculata 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 40 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Cirsium 











[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+4 – +3 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches 
(discontinu) ; sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
+3 – 0  S* - - - Horizon de mousses continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 1 OFzo - - - Horizon de fragmentation continu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 10 Aci1 10YR 2/2 0/4 6 
Horizon organo-minéral décarbonaté ; racines abondantes ; 
absence d’éléments grossiers ; sec. 
Texture limoneuse, structure micro à mésogrumeleuse. 
Transition nette, limite droite. 
10 – 23 Aci2    10YR 2/2 0/4 6 
Horizon organo-minéral décarbonaté ; présence de racines ; 
absence d’éléments grossiers ; sec. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
23 – 34   Scag 10YR 3/2 4/4 7 
Horizon structural calcaire, avec taches d’oxydo-réduction ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure polyédrique. 
Transition diffuse, limite droite. 
34 – 46  Ccag 10YR 6/2 10YR 7/4 4/4 7 
Horizon minéral calcaire, composé de cailloux, de sables et de 
graviers ; sec. 
Texture limoneuse. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 40  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     40 0 0 100 20 0 30 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 20 0 30 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL CALCOSOL – RÉDOXISOL leptique, décarbonaté en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Cambisol (Calcaric) – Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 

















Coordonnées ± 3m 
496693 / 159344 (anciennes GALLANDAT, 21 juin 1977)  
496692 / 159347 (nouvelles RION, 27 juin 2013) 
496689 / 159347 (sol et forme d’humus RION, 18 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1104 m 
Exposition / relief 90° (Est)  /  en légère pente en direction du lac 
Pente 1° 
Utilisation humaine fauché 
Repères, remarques  
dans un champ, en bordure de forêt ; en dessus des relevés 58_89b et 
12_88a ; traces d’aplanissement, avec de nombreux trous creusés et 








 nombre d’espèces 44 43 43 
Serratula tinctoria s.str. 3 1 1 
Carex montana 3 + + 
Carex sempervirens 2     
Hippocrepis comosa 2     
Carex panicea 1 1 1 
Festuca rubra aggr. 1 1 1 
Molinia caerulea 1 1 1 
Briza media 1 + + 
Lotus corniculatus 1 + + 
Luzula multiflora 1 + + 
Gymnadenia conopsea 1 + + 
Polygala amarella 1 + + 
Potentilla erecta 1 + + 
Galium boreale 1 + + 
Sanguisorba officinalis 1 + + 
Anemone narcissiflora 1     
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris 1     
Bromus erectus s.str. 1     
Cirsium acaule 1     
Crocus albiflorus 1     
Festuca ovina aggr. 1     
Galium pumilum 1     
Gentiana lutea 1     
Gentiana verna 1     
Hypochaeris maculata 1     
Plantago media 1     
Primula farinosa 1     
Sanguisorba minor s.str. 1     
Thymus pulegioides s.str. 1     
Thesium pyrenaicum 1     
Trifolium montanum 1     
Trollius europaeus + 1 1 
Trifolium pratense s.str. + 1 1 
Anthoxanthum odoratum + 1 1 
Centaurea jacea s.str. + + + 
Leucanthemum adustum + + + 
Ajuga reptans + r r 
Antennaria dioica +     
Crepis mollis +    
Euphrasia rostkoviana +    
Koeleria pyramidata +    
Linum catharticum +    
Polygala vulgaris s.str. +    
Scabiosa lucida +    
Carex flacca   2 1 
Succisa pratensis   2 2b 
Dactylorhiza fistulosa   1 1 
Carum carvi   + + 
Carex hostiana   + + 
Carex flava   + + 
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare   + + 
Cirsium palustre   + + 
Cynosurus cristatus   + + 
Helictotrichon pratense   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Dactylorhiza incarnata   + + 
Phyteuma orbiculare   + + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   + + 
Rhinanthus minor   + + 
Silene flos-cuculi   + r 
Trifolium medium   + + 
Valeriana dioica   + + 
Valeriana officinalis   + + 
Veratrum album s.l.   + + 
Vicia cracca s.str.   + + 
Colchicum autumnale   r r 
Myosotis scorpioides   r r 
Platanthera chlorantha   r r 
Végétation (1977 ; 2013) 
Relevé 1376 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 35 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Cirsium 
acaule, forme à Hypochaeris maculata 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 35 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 













































Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 35  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     35 0 0 90 80 0 20 10 
nouveau 
(RION)     25 0 0 90 80 0 20 10 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL leptique, à horizons A et S calcaires (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance MESOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 




[cm] Nom  Couleur  HCl pH Description de l’horizon 
+4 – +2 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches 
(discontinu) ; sec ; absence de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
+2 – 0  S* - - - Horizon de mousses continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 30 Aca 10YR 3/3 2/4 6 
Horizon organo-minéral carbonaté ; racines abondantes ; 
absence d’éléments grossiers ; présence de vers de terre ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon de transition structural et rédoxique, composé de 
marbrures de fer réduit et de fer oxydé ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure polyédrique. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de fer réduit et de 
fer oxydé ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
60 – 67  Ccag 10YR 5/3 4/4 6 
Horizon minéral composé de cailloux calcaires ; sec ; quelques 
taches d’oxydo-réduction. 
Texture limono-argileuse, structure massive. 



























Coordonnées ± 3m 
496848 / 159463 (anciennes GALLANDAT, 21 juin 1977)  
496848 / 159462 (nouvelles RION, 26 juillet 2012) 
496845 / 159462 (sol et forme d’humus RION, 18 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1104 m 
Exposition / relief 98° (Est)  /  en légère pente en direction du lac 
Pente 3° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 48 31 29 
Carex sempervirens 2 2 2a 
Serratula tinctoria s.str. 2 2 2b 
Carex montana 2 1 1 
Gentiana lutea 2 1 1 
Cirsium acaule 2 r r 
Anemone narcissiflora 2    
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris 2    
Hippocrepis comosa 2    
Plantago media 2    
Primula farinosa 2    
Molinia caerulea 1 3 3 
Carex panicea 1 1 1 
Potentilla erecta 1 1 1 
Festuca rubra aggr. 1 1 1 
Sanguisorba officinalis 1 1 1 
Leucanthemum adustum 1 + + 
Hypochaeris maculata 1 + + 
Trifolium montanum 1 r r 
Bromus erectus s.str. 1    
Briza media 1    
Carex nigra 1    
Carex pulicaris 1    
Gentiana verna 1    
Koeleria pyramidata 1    
Phyteuma orbiculare 1    
Polygala amarella 1    
Ranunculus auricomus aggr. 1    
Sanguisorba minor s.str. 1    
Scabiosa lucida 1    
Thymus pulegioides s.str. 1    
Carex flacca + 2 2b 
Centaurea jacea s.str. + + + 
Gymnadenia conopsea + + + 
Thesium pyrenaicum + + + 
Lotus corniculatus + r r 
Vicia cracca s.str. + r r 
Antennaria dioica +    
Anthoxanthum odoratum +    
Astrantia major +    
Carum carvi +    
Carex caryophyllea +    
Euphrasia rostkoviana +    
Gentiana campestris s.str. +    
Helictotrichon pubescens +    
Linum catharticum +    
Nigritella rhellicani +    
Rhinanthus minor +    
Trifolium pratense s.str. +    
Geranium sylvaticum   2 2a 
Trollius europaeus   2 2a 
Succisa pratensis   1 1 
Cirsium rivulare   + + 
Carex davalliana   + + 
Campanula rhomboidalis   r r 
Colchicum autumnale   r r 
Hieracium murorum aggr.   r  
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Parnassia palustris   r r 
Pimpinella major   r r 
Plantago lanceolata   r  
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1377 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Cirsium 
acaule, forme à Hypochaeris maculata 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 30 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Cirsium 
























[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+2 – 0 OLv - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en tapis 
continu ; sec ; mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon de fragmentation discontinu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 15 Aci 10YR 3/2 0/4 6 
Horizon organo-minéral décarbonaté ; racines 
abondantes ; absence d’éléments grossiers ; présence 
de vers de terre ; sec. 
Texture argilo-limoneuse, structure mésogrumeleuse et 
un peu compacte. 
Transition diffuse, limite droite. 
15 – 27 Aci – Sca 10YR 3/3 1/4 6 
Horizon de transition organo-minéral et structural ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition diffuse, limite droite. 
27 – 35 Sca – Cca 10YR 3/3 10YR 8/4 4/4 6 
Horizon de transition structural et composé de 10%  de 
cailloux calcaires ; sec. 
Texture limono-argileuse. 
Transition et limite non observées. 
 
N.B. : dans ce sondage, il manque l’information sur la présence ou non de mousses !  
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 100 5 0 90 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 5 0 90 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL CALCOSOL décarbonaté en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Cambisol (Calcaric) (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 


























Coordonnées ± 3m 
496607 / 158918 (anciennes GALLANDAT, 1er août 1977)  
496612 / 158922 (nouvelles RION, 23 juin 2012) 
496612 / 158923 (sol et forme d’humus RION, 18 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1092 m 
Exposition / relief 130° (Est)  /  en très légère pente en direction du lac 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 53 28 28 
Molinia caerulea 2 2 2b 
Trollius europaeus 2 2 2b 
Bartsia alpina 2 1 1 
Sanguisorba officinalis 2 1 1 
Succisa pratensis 2 1 1 
Cirsium rivulare 1 1 1 
Anthoxanthum odoratum 1 + + 
Briza media 1 + + 
Carex panicea 1 + + 
Festuca rubra aggr. 1 + + 
Colchicum autumnale 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Potentilla erecta 1 + + 
Agrostis capillaris 1    
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris 1    
Carex pulicaris 1    
Carex sempervirens 1    
Carex caryophyllea 1    
Festuca ovina aggr. 1    
Gentiana campestris s.str. 1    
Koeleria pyramidata 1    
Linum catharticum 1    
Parnassia palustris 1    
Scabiosa lucida 1    
Thymus pulegioides s.str. 1    
Thesium pyrenaicum 1    
Trifolium montanum 1    
Valeriana dioica + 1 1 
Swertia perennis + 1 1 
Astrantia major + + + 
Carex hostiana + + + 
Carex montana + + + 
Gymnadenia conopsea + + + 
Lotus corniculatus + + + 
Luzula multiflora + + + 
Polygonum bistorta + + + 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus + + + 
Centaurea jacea s.str. +    
Leucanthemum adustum +    
Deschampsia cespitosa +    
Galium pumilum +    
Gentiana verna +    
Juncus alpinoarticulatus +    
Phyteuma orbiculare +    
Plantago media +    
Primula farinosa +    
Prunella vulgaris +    
Ranunculus montanus +    
Selaginella selaginoides +    
Trifolium pratense s.str. +    
Veratrum album s.l. +    
Dactylorhiza fistulosa r    
Pinguicula vulgaris r    
Anemone narcissiflora   2 2b 
Carex flacca   2 2a 
Carex davalliana   1 1 
Galium uliginosum   + + 
Leontodon hispidus s.str.   + + 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1496 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 
hostiana, forme à Bartsia alpina 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 












[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3.5 – +2.5 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches 
(discontinu) ; sec ; mycélium présent. 
Transition nette, limite droite. 
+2.5 – 0  S* - - - Horizon de mousses important et continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 4 OFzo - - - Horizon de fragmentation continu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
4 – 21 A   10YR 3/2 0/4 6 
Horizon organo-minéral ; sec ; racines abondantes ; 
absence d’éléments grossiers ; présence de quelques 
sables. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
21 – 40   Ag 10YR 3/1 0/4 6 
Horizon organo-minéral avec taches d’oxydo-réduction ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure compacte. 
Transition graduelle, limite droite. 









Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de fer réduit et 
de fer oxydé ; sec. 
Texture argileuse, structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral composé de 70% de graviers et de 10% de 
cailloux calcaires ; sec ; présence de taches d’oxydo-
réduction. 
Texture limono-argileuse. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 25  - - 100 75 - - - 
nouveau 
(RION)     25 0 0 95 30 0 5 5 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL surrédoxique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 













Coordonnées ± 3m 
496564 / 158249 (anciennes GALLANDAT, 4 août 1977)  
496566 / 158250 (nouvelles RION, 26 juin 2013) 
496568 / 159249 (sol et forme d’humus RION, 14 août 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1102 m 
Exposition / relief 288° (Ouest)  /  en très légère pente en direction de la route et du lac 
Pente 2° 
Utilisation humaine fauché 








 nombre d’espèces 67 43 41 
Carex panicea 2 2 2a 
Molinia caerulea 2 2 2a 
Trollius europaeus 2 2 2a 
Valeriana dioica 2 2 2a 
Cirsium rivulare 2 1 1 
Sanguisorba officinalis 2 1 1 
Centaurea jacea s.str. 2 +  
Carex pulicaris 2    
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Briza media 1 1 1 
Carum carvi 1 1 1 
Lotus corniculatus 1 1 1 
Medicago lupulina 1 1 1 
Trifolium pratense s.str. 1 1 1 
Carex hostiana 1 + + 
Leucanthemum adustum 1 + + 
Cynosurus cristatus 1 + + 
Festuca rubra aggr. 1 + + 
Lathyrus pratensis 1 + + 
Linum catharticum 1 + + 
Prunella vulgaris 1 + + 
Succisa pratensis 1 + + 
Vicia cracca s.str. 1 + + 
Colchicum autumnale 1 r r 
Agrostis capillaris 1    
Alchemilla vulgaris aggr. 1    
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris 1    
Bromus erectus s.str. 1    
Euphrasia rostkoviana 1    
Gentiana lutea 1    
Gymnadenia conopsea 1    
Hippocrepis comosa 1    
Koeleria pyramidata 1    
Ophioglossum vulgatum 1    
Phyteuma orbiculare 1    
Plantago media 1    
Potentilla erecta 1    
Primula elatior s.str. 1    
Scabiosa lucida 1    
Thesium pyrenaicum 1    
Trifolium montanum 1    
Carex flacca + 2 2a 
Helictotrichon pubescens + 1 1 
Carex davalliana + + + 
Carex flava + + + 
Rhinanthus minor + + + 
Veratrum album s.str. + r r 
Ajuga reptans + r r 
Achillea millefolium +    
Astrantia major +    
Campanula rhomboidalis +    
Campanula rotundifolia +    
Carex pallescens +    
Crepis mollis +    
Deschampsia cespitosa +    
Equisetum palustre +    
Festuca pratensis s.str. +    
Galium boreale +    
Galium pumilum +    
Heracleum sphondylium s.str. +    
Parnassia palustris +    
Polygala amarella +    
Primula farinosa +    
Ranunculus montanus +    
Serratula tinctoria s.str. +    
Cirsium acaule r    
Listera ovata r    
Carex nigra   2 2a 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus   2 2a 
Filipendula ulmaria   1 1 
Alchemilla fissa aggr.   + + 
Cardamine udicola   + + 
Holcus lanatus   + + 
Juncus filiformis   + + 
Dactylorhiza fistulosa   + + 
Plantago lanceolata   + + 
Primula veris s.str.   + + 
Silene flos-cuculi   + + 
Allium schoenoprasum   r  
Caltha palustris   r r 
Végétation (1977 ; 2013) 
Relevé 1497 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 
hostiana, forme à Cynosurus cristatus 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 30 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 




























Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 15 - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 100 1 0 1 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 100 1 0 1 0 
Sol et forme d’humus 
SOL RÉDOXISOL surrédoxique, avec traces de briques, à horizon A humifère en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 
Stagnic OLIGOMULL (Drying up at the surface) (JABIOL et al., 2013) 
142
!Profondeur 
[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+0.5 – 0 [OLv] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches 
(discontinu) ; légèrement humide ; pas de mycélium. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1   [OFzo] - - - 
Horizon de fragmentation discontinu, zoogène ; 
légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 16  Ah 10YR 3/2 0/4 5.5 
Horizon organo-minéral humifère, avec racines 
abondantes ; légèrement humide ; absence d’éléments 
grossiers. 
Texture limoneuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
16 – 23  Ag – Sg  10YR 4/2 0/4 5.5 
Horizon de transition, organo-minéral et structural ; 
légèrement humide ; présence de taches d’oxydo-
réduction ; présence de bouts de briques. 
Texture argilo-limoneuse, structure subpolyédrique et 
massive. 
Transition graduelle, limite droite. 
23 – 43    g – S  10YR 4/1 0/4 5 
Horizon structural, rédoxique et structural ; légèrement 
humide ; marbrures de fer réduit et de fer oxydé. 
Texture argilo-limoneuse, structure subpolyédrique. 
Transition graduelle, limite droite. 







Horizon minéral rédoxique, avec marbrures de fer réduit 
et de fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argileuse, structure massive. 
Transition graduelle, limite droite. 





Horizon minéral composé de petits cailloux et graviers 
calcaires ; présence de taches d’oxydo-réduction ; 
légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure massive. 






















Coordonnées ± 3m 
496660 / 158336 (anciennes GALLANDAT, 4 août 1977)  
496660 / 158335 (nouvelles RION, 26 juin 2013) 
496663 / 158336 (sol et forme d’humus RION, 14 août 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1110 m 
Exposition / relief 318° (Nord-Ouest)  /  dans une petite cuvette, en très légère pente en direction de la route et du lac 
Pente 1° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
en bordure de la route des Lacs ; proche du relevé 1497 ; proche de 
petits épicéas et saules ; relevé humide avec un sol tourbeux et litière 
abondante ; nombreux touradons de Molinia caerulea ; en bordure de 
champ fauché 
Carex nigra + + + 
Filipendula ulmaria + + + 
Bartsia alpina +    
Carex flacca +    
Cardamine pratensis +    
Leucanthemum adustum +    
Festuca pratensis s.str. +    
Geum rivale +    
Polygala amarella +    
Primula elatior s.str. +    
Primula farinosa +    
Ranunculus auricomus aggr. + + + 
Veratrum album s.l. +    
Cirsium palustre r 1 1 
Dactylorhiza incarnata r    
Phyteuma orbiculare r    
Potentilla palustris   1 1 
Crepis mollis   + + 
Allium schoenoprasum   + + 
Angelica sylvestris   + + 
Astrantia major   + + 
Carex flava   + + 
Crepis paludosa   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Luzula multiflora   + + 
Dactylorhiza fistulosa   r r 
Valeriana officinalis   r r 








 nombre d’espèces 52 28 28 
Molinia caerulea 2 3 3 
Carex panicea 2 1 1 
Trollius europaeus 2 1 1 
Agrostis stolonifera 2    
Succisa pratensis 2 + + 
Briza media 2    
Carex hostiana 2    
Carex pulicaris 2    
Caltha palustris 1 2 2a 
Equisetum palustre 1 1 1 
Polygonum bistorta 1 1 1 
Sanguisorba officinalis 1 + + 
Carex davalliana 1 + + 
Swertia perennis 1 + + 
Valeriana dioica 1 + + 
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris 1    
Centaurea jacea s.str. 1    
Cirsium rivulare 1    
Colchicum autumnale 1    
Deschampsia cespitosa 1    
Euphrasia rostkoviana 1    
Festuca rubra aggr. 1    
Galium boreale 1    
Juncus alpinoarticulatus 1    
Koeleria pyramidata 1    
Lotus corniculatus 1    
Parnassia palustris 1    
Potentilla erecta 1    
Prunella vulgaris 1    
Rhinanthus minor 1    
Scabiosa lucida 1    
Thesium pyrenaicum 1    
Trifolium montanum 1    
Trifolium pratense s.str. 1    
Vicia cracca s.str. 1    
Anthoxanthum odoratum + + + 
Végétation (1977 ; 2013) 
Relevé 1498 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 20 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 
hostiana, forme à Bartsia alpina 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  

























[cm] Nom Couleur  
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+1 – 0 [OLv] & [S*] - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches, 
avec poches de mousses ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 50    An 10YR 2/1 - 5 
Horizon organo-minéral à anmoor ; racines présentes ; 
très humide. 
Texture limono-argileuse, structure pâteuse et 
mésogrumeleuse. 
Transition diffuse, limite nette. 
50 – 86    Hf 10YR 3/3 4 5 Horizon histique très fibreux ; très humide. Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 20  - - 100 100 - - - 
nouveau 
(RION)     20 0 0 80 10 0 19 1 
nouveau 
(RION)     25 0 0 80 10 0 19 1 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE calcique, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Fibric Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS EUHISTOANMOOR (ZANELLA et al., 2011) 

























Coordonnées ± 3m 
496344 / 159045 (anciennes GALLANDAT, 5 septembre 1977)  
496346 / 159046 (nouvelles RION, 25 juillet 2012) 
496343 / 159053 (sol et forme d’humus RION, 14 août 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1099 m 
Exposition / relief 118° (Est)  /  en très légère pente vers le nord-est 
Pente 2° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 39 43 39 
Succisa pratensis 3 2 2a 
Astrantia major 2 2 2a 
Carex sempervirens 2 2 2a 
Molinia caerulea 2 2 2a 
Carex montana 2 1 1 
Carex panicea 2    
Stachys officinalis s.str. 1 2 1 
Carex flacca 1 2 2a 
Serratula tinctoria s.str. 1 2 2b 
Potentilla erecta 1 1 1 
Sanguisorba officinalis 1 1 1 
Bartsia alpina 1 + + 
Trollius europaeus 1 1 1 
Briza media 1 + + 
Lotus corniculatus 1 +  
Primula farinosa 1 + + 
Thesium pyrenaicum 1 + + 
Cirsium acaule 1    
Galium pumilum 1    
Linum catharticum 1    
Phyteuma orbiculare 1    
Valeriana dioica 1    
Cirsium tuberosum + 1 1 
Genista tinctoria + 1 1 
Cirsium rivulare + + + 
Festuca ovina aggr. + + + 
Hippocrepis comosa + + + 
Parnassia palustris + + + 
Trifolium montanum + + + 
Vicia cracca s.str. + + + 
Colchicum autumnale + r  
Gentiana lutea + r r 
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris +    
Carex pulicaris +    
Gymnadenia conopsea +    
Picea abies +   
Salix repens +   
Antennaria dioica r    
Calluna vulgaris r    
Agrostis capillaris   +  
Arenaria serpyllifolia   + + 
Bromus erectus s.str.   + + 
Carex davalliana   + + 
Carex umbrosa   +  
Centaurea jacea s.str.   + + 
Leucanthemum vulgare aggr.   + + 
Galium uliginosum   + + 
Gentiana campestris s.str.   + + 
Lathyrus pratensis   + + 
Listera ovata   + + 
Dactylorhiza fistulosa   + + 
Pimpinella major   + + 
Pinus mugo subsp. uncinata  B   + + 
Campanula rotundifolia   r r 
Swertia perennis   r r 
Hieracium murorum aggr.   r r 
Végétation (1977 ; 2013) 
Relevé 1601 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 
hostiana, forme à Bartsia alpina 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 30 m2 et 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 
















[cm] Nom Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 
+3 – 2 [OLv] - - - Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches ; sec. Transition nette, limite droite. 
+2 – 0  S* - - - 
Horizon de mousses continu ; sec ; présence d’escargots, 
mycélium présent. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 1 [OFzo] - - - Horizon de fragmentation discontinu, zoogène ; sec. Transition nette, limite droite. 
1 – 7 Aca1 10YR 3/3 2/4 6 
Horizon organo-minéral calcaire ; racines abondantes ;  
absence d’éléments grossiers ; sec, 
Texture limono-sableuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
7 – 25 Aca2    10YR 3/3 2/4 6 
Horizon organo-minéral calcaire ; racines présentes ;  absence 
d’éléments grossiers ; sec, 
Texture limono-sableuse, structure mésogrumeleuse. 
Transition graduelle, limite droite. 
25 – 32   Aca – Sca 10YR 3/4 4/4 6 
Horizon de transition, organo-minéral et structural carbonaté ; 
absence d’éléments grossiers ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure mésogrumeleuse et 
polyédrique. 
Transition graduelle, limite droite. 
32 – 43  Sca – Cca 10YR 4/4 10YR 8/2 4/4 7 
Horizon de transition, structural et riche en minéral ; composé 
de 10% de cailloux et de 80% de graviers calcaires ; sec. 
Texture limono-argileuse, structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 - - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 98 25 2 40 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 98 25 2 40 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL CALCOSOL haplique (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Cambisol (Calcaric) (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS OLIGOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 































Coordonnées ± 3m 
496258 / 158924 (anciennes GALLANDAT, 5 septembre 1977)  
496257 / 158922 (nouvelles RION, 16 août 2012) 
496250 / 158919 (sol et forme d’humus RION, 14 août 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1099 m 
Exposition / relief 60° (Nord-Est)  /  plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
dans la tourbière du Loutret, au nord du lac de Bellefontaine ; proche 
des relevés 1601, 1609 et 1610 ; eau présente dans le relevé sous 








 nombre d’espèces 13 14 14 
Molinia caerulea 2 2 2a 
Carex rostrata 2 1 1 
Eriophorum latifolium 2    
Primula farinosa 2    
Trichophorum alpinum 2    
Eriophorum angustifolium 1 1 1 
Bartsia alpina 1 r r 
Parnassia palustris 1 r r 
Carex panicea 1    
Trichophorum cespitosum + 3 3 
Potentilla erecta + 1 1 
Pinguicula vulgaris + + + 
Carex hostiana +    
Calluna vulgaris   1 1 
Drosera rotundifolia   1 1 
Andromeda polifolia   + + 
Rhynchospora alba   + + 
Succisa pratensis   + + 
Picea abies  H   r r 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1608 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 10 m2) Groupement à Trichophorum alpinum et Bartia alpina 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 













[cm] Nom Couleur 
Indice 
van Post pH  Description de l’horizon 
+4 – +2 [OLv]  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
poches ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
2 – 0    S* - - - Horizon de mousses continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 1  [OFnoz] - - - 
Horizon de fragmentation discontinu, zoogène ; très 
humide. 
Transition nette, limite droite. 
1 – 54  Hm 10YR 2/2 5 4.5 
Horizon histique mésique ; racines abondantes ; 
très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
54 – 90  Hf1 10YR 3/3 3 4.5 Horizon histique très fibreux ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
90 – 98  Hf2 10YR 3/3 3 4.5 Horizon histique très fibreux ; très humide. Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 10  - - 60 100 - - - 
nouveau 
(RION)     10 0 0 70 80 0 100 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 70 80 0 100 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE à horizon mésique en surface, acide, flottant, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Fibric Histosol (WRB, 2006) 
 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMOR (ZANELLA et al., 2011) 


































Coordonnées ± 3m 
496276 / 158894 (anciennes GALLANDAT, 5 septembre 1977)  
496273 / 158891 (nouvelles RION, 25 juillet 2012) 
496271 / 158890 (sol et forme d’humus RION, 18 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1102 m 
Exposition / relief 106° (Est)  /  plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 








 nombre d’espèces 11 19 19 
Molinia caerulea 5 1 1 
Succisa pratensis 2 1 1 
Trichophorum cespitosum 1 2 2b 
Carex panicea 1    
Salix repens 1    
Bartsia alpina + 1 1 
Potentilla erecta + 1 1 
Eriophorum vaginatum + + + 
Carex davalliana +    
Cirsium rivulare +    
Swertia perennis +    
Carex rostrata   2 2a 
Eriophorum angustifolium   2 2a 
Calluna vulgaris   1 1 
Drosera intermedia   1 1 
Drosera rotundifolia   1 1 
Rhynchospora alba   1 1 
Andromeda polifolia   + + 
Carex nigra   + + 
Euphrasia rostkoviana   + + 
Menyanthes trifoliata   + + 
Vaccinium oxycoccos   + + 
Primula farinosa   + + 
Trichophorum alpinum   + + 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1609 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 25 m2) Groupement à Molinia caerulea et Trichophorum cespitosum 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae / 















[cm] Nom  Couleur 
Indice 
van Post pH  Description de l’horizon 
+3 – +2 [OLv]  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en 
poches ; absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+2 – 0    S* - - - Horizon de mousses continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 17 Hf1 10YR 3/3 3 5 
Horizon histique très fibreux ; racines abondantes ; très 
humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
17 – 52   Hf2 10YR 3/3 3 4 
Horizon histique très fibreux ; racines présentes ; très 
humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
52 – 72  Hf & Hm 10YR 2/2 5 4.5 
Horizon histique de juxtaposition, avec un horizon 
fibrique contenant des fibres plus décomposées en 
poche ; très humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 25  - - 90 40 - - - 
nouveau 
(RION)     25 0 0 45 95 0 5 55 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL FIBRIQUE à horizon mésique, acide, flottant, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
 Fibric Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS MÉSIHISTOMOR (ZANELLA et al., 2011) 





























Coordonnées ± 3m 
496268 / 158948 (anciennes GALLANDAT, 5 septembre 1977)  
496266 / 158947 (nouvelles RION, 16 août 2012) 
496264 / 158945 (sol et forme d’humus RION, 18 juillet 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1099 m 
Exposition / relief 210° (Sud-Ouest)  /  plat 
Pente 0° 
Utilisation humaine aucune 
Repères, remarques  
dans la tourbière du Loutret, au nord du lac de Bellefontaine ; entre 
des pins ; proche des relevés 1601, 1608 et 1609 ; arbre mort présent 
à droite du relevé ; gouilles d’eau présentes de 10 cm de profondeur ; 
au bord d’un petit sentier traversant la tourbière et passant ensuite par 








 nombre d’espèces 11 7 7 
Molinia caerulea 4    
Carex panicea 2    
Carex umbrosa 2    
Sanguisorba officinalis 2    
Succisa pratensis 2    
Swertia perennis 2    
Carex davalliana 1    
Potentilla erecta 1    
Trollius europaeus 1    
Cirsium rivulare +    
Gentiana lutea +    
Rhynchospora alba   2 2a 
Trichophorum cespitosum   2 2b 
Calluna vulgaris   1 1 
Eriophorum vaginatum   1 1 
Andromeda polifolia   + + 
Carex rostrata   + + 
Eriophorum angustifolium   + + 
Végétation (1977 ; 2012) 
Relevé 1610 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Tofieldietalia / Caricion davallianae /  
ANCIENNE (GALLANDAT, 30 m2) Groupement à Molinia caerulea et Trichophorum cespitosum 
VEGETATION  Scheuchzerio-Caricetea fuscae / Scheuchzerietalia palustris /  













[cm] Nom Couleur 
Indice van 
Post pH  Description de l’horizon 
+3 – +2 [OLv]  - - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches ; 
absence de mycélium ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
+2 – 0    S* - - - Horizon de mousses continu ; sec. Transition nette, limite droite. 
0 – 5 [OFnoz] - - - 
Horizon important de fragmentation discontinu, non-
zoogène ; sec. 
Transition nette, limite droite. 
5 – 20    Hm 10YR 2/2 5 4 
Horizon histique mésique ; racines abondantes ; très 
humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
20 – 72   Hm & Hf 10YR 2/2 5 4 
Horizon de juxtaposition composé d’un horizon histique 
mésique contenant des zones fibreuses en poche ; racines 
présentes ; très humide. 
Transition graduelle, limite droite. 
72 – 80  Hm 10YR 2/2 4 4 Horizon histique mésique ; très humide. Transition graduelle, limite droite. 
80 – 93  Hm & Hf & Hsnoz 10YR 2/2 6 4 
Horizon de juxtaposition composé d’un horizon histique 
mésique contenant des zones fibreuses et des zones plus 
dégradées en poche ; très humide. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 30  - - 100 40 - - - 
nouveau 
(RION)     30 0 0 55 70 0 60 0 
nouveau 
(RION)     25 0 0 55 70 0 60 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL HISTOSOL MÉSIQUE, acide, flottant, oligotrophe (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Hemic Histosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS FIBRIHISTOMODER (ZANELLA et al., 2011) 


































Coordonnées ± 3m 
497268 / 159616 (anciennes GALLANDAT, 18 juin 1989)  
497266 / 159614 (nouvelles RION, 27 juin 2013) 
497263 / 159607 (sol et forme d’humus RION, 14 août 2013) 
Lieu Chapelle-des-Bois, France 
Altitude  1097 m 
Exposition / relief 84° (Est)  /  en très légère pente vers le lac des Mortes 
Pente 2° 
Utilisation humaine fauché 
Repères, remarques  
au nord du lac des Mortes ; proche des relevés 1109, 809 et 1106 ; 
dans le pré de fauche à 5 mètres d’un bouleau et d’un épicéa, proche 








 nombre d’espèces 42 26 26 
Carex hostiana 2 2 2b 
Molinia caerulea 2 2 2a 
Bartsia alpina 2 1 1 
Potentilla erecta 2 1 1 
Primula farinosa 2 + + 
Sanguisorba officinalis 2 + + 
Carex davalliana 1 1 1 
Carex flacca 1 1 1 
Carex panicea 1 1 1 
Succisa pratensis 1 1 1 
Ranunculus acris subsp. 
friesianus 1 + + 
Serratula tinctoria s.str. 1 + + 
Swertia perennis 1 + + 
Trollius europaeus 1 + + 
Valeriana dioica 1 + + 
Briza media 1    
Carex pulicaris 1    
Carex sempervirens 1    
Cirsium tuberosum 1    
Hippocrepis comosa 1    
Phyteuma orbiculare 1    
Rhinanthus minor 1    
Dactylorhiza fistulosa + 1 1 
Trifolium pratense s.str. + 1 1 
Trifolium montanum + 1 1 
Lotus corniculatus + + + 
Polygala amarella + + + 
Vicia cracca s.str. + + + 
Veratrum album s.str. + r r 
Anthyllis vulneraria subsp. 
alpestris +    
Carex caryophyllea +    
Centaurea jacea s.str. +    
Galium boreale +    
Galium uliginosum +    
Gymnadenia conopsea +    
Homogyne alpina +    
Juncus alpinoarticulatus +    
Parnassia palustris +    
Pinguicula vulgaris +    
Plantago media +    
Prunella vulgaris +    
Selaginella selaginoides +    
Cirsium rivulare   + + 
Valeriana officinalis   + + 
Ajuga reptans   r r 
Linum catharticum   r r 
Végétation (1989 ; 2013) 
Relevé 5789 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ANCIENNE (GALLANDAT, 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 
hostiana, forme à Bartsia alpina 
VEGETATION  Molinio-Arrhenatheretea / Molinietalia / Molinion / Trollio-Molinietum / 
ACTUELLE (RION, 25 m2) Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis, variante à Carex 













[cm] Nom  Couleur  HCl pH  Description de l’horizon 




- - - 
Feuilles d’herbacées de l’année précédente en poches, avec 
mousses en poches ; légèrement humide. 
Transition nette, limite droite. 
0 – 20   Ah 10YR 3/2 0/4 6 
Horizon organo-minéral humifère ; racines présentes ; 
absence d’éléments grossiers ; légèrement humide. 
Texture limono-argileuse, structure pâteuse et collante. 
Transition graduelle, limite droite. 
20 – 30  Ag 10YR 4/2 0/4 5 
Horizon organo-minéral, avec taches d’oxydo-réduction ;  
légèrement humide ; absence d’éléments grossiers. 
Texture limono-argileuse, structure massive.  
Transition graduelle, limite droite. 









Horizon minéral rédoxique, avec alternances de fer réduit et 
de fer oxydé ; légèrement humide. 
Texture argilo-limoneuse, structure plastique et massive. 
Transition graduelle, limite droite. 









Horizon minéral de transition avec mélange d’horizon 
rédoxique et de cailloux et graviers calcaires ; légèrement 
humide. 
Texture argilo-limoneuse, structure massive. 
Transition et limite non observées. 
 
Relevés surface [m2] 
Recouvrements [%] 
Arbres Buissons Herbes Mousses Rochers Litière Sol nu 
ancien 
(GALLANDAT) 25  - - 90 - - - - 
nouveau 
(RION)     25 0 0 95 60 0 10 0 
Sol et forme d’humus (2013) 
SOL RÉDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizon A humifère en surface (BAIZE & GIRARD, 2009) 
Epistagnic Stagnosol (WRB, 2006) 
FORME D’HUMUS HYDROMULL à tendance MÉSOTERROMULL (ZANELLA et al., 2011) 














Numéro Nom Abreviation Numéro Nom Abreviation
1700 Achillea millefolium ACMIL 87600 Carex flava CARFL
8500 Agrostis canina AGCAN 88600 Carex hirta CARHI
8600 Agrostis capillaris AGCAP 88700 Carex hostiana CAHOS
9300 Agrostis stolonifera AGSTO 89200 Carex lasiocarpa CALAS
10400 Ajuga reptans AJREP 89400 Carex lepidocarpa CALEP
24200 Allium schoenoprasum ALSCH 89500 Carex leporina CARLE
26000 Alopecurus pratensis ALPRA 90300 Carex montana CAMON
31000 Andromeda polifolia ANPOL 90700 Carex nigra CANIG
33400 Anemone narcissiflora ANNAR 91600 Carex pallescens CARPA
34100 Angelica sylvestris ANSYL 91700 Carex panicea CAPAN
35400 Anthoxanthum odoratum ANODO 91800 Carex paniculata CAPAT
35900 Anthriscus sylvestris CHSIL 93700 Carex rostrata CAROS
36900 Anthyllis vulneraria subsp. alpestris ANTAL 93900 Carex sempervirens CASEM
44300 Arenaria serpyllifolia ARSER 94700 Carex sylvatica CASIL
55200 Astrantia major ASMAJ 94800 Carex tomentosa CATOM
55700 Athyrium filix-femina ATFIL 95000 Carex umbrosa CAUMB
56500 Atropa bella-donna ATBEL 97100 Carum carvi CACAR
58700 Bartsia alpina BAALP 98800 Centaurea jacea s.str. CEJAC
60500 Betula pubescens BEPUB 99200 Centaurea montana CEMON
62800 Blysmus compressus BLCOM 103800 Cerastium fontanum subsp. vulgare CECAE
65200 Briza media BRMED 113700 Cirsium acaule CIACA
65700 Bromus erectus s.str. BRERE 114100 Cirsium eriophorum s.str. CIERE
67200 Bromus sterilis BRSTE 114800 Cirsium oleraceum CIOLE
70700 Calamagrostis canescens CALAN 114900 Cirsium palustre CIPAL
71400 Calamagrostis varia CAVAR 115100 Cirsium rivulare CISAL
73600 Calluna vulgaris CALVU 115400 Cirsium tuberosum CITUB
73700 Caltha palustris CALTP 116600 Clinopodium vulgare SAVUL
77000 Campanula rhomboidalis CARHO 117700 Colchicum autumnale COAUT
77100 Campanula rotundifolia CAROT 124000 Crepis mollis CRMOL
79800 Cardamine pratensis CAPRA 124300 Crepis paludosa CRPAL
80600 Cardamine udicola CAUDI 126300 Cruciata laevipes CRLAE
82900 Carex acuta CAGRA 129400 Cynosurus cristatus CYCRI
83000 Carex acutiformis CAACU 131800 Dactylis glomerata DAGLO
84900 Carex caryophyllea CAVER 132300 Dactylorhiza incarnata ORINC
85700 Carex davalliana CADAV 133500 Daphne laureola DALAU
86000 Carex diandra CADIA 134800 Deschampsia cespitosa DECAE
86700 Carex echinata CARST 136800 Dianthus superbus DISUP
86800 Carex elata CAELA 142100 Drosera intermedia DRINT
87500 Carex flacca CAFLA 142300 Drosera rotundifolia DRROT
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148300 Epilobium hirsutum EPHIR 193200 Gymnadenia conopsea GYCON
148800 Epilobium obscurum EPOBS 196700 Helictotrichon pratense HEPRA
148900 Epilobium palustre EPPAL 196800 Helictotrichon pubescens HEPUB
149000 Epilobium parviflorum EPPAR 198600 Heracleum sphondylium s.str. HESPH
149100 Epilobium roseum EPROS 206100 Hierochloe odorata HIODO
149600 Epipactis atrorubens EPATR 206300 Hippocrepis comosa HICOM
150300 Epipactis palustris EPIPA 206800 Holcus lanatus HOLAN
150700 Equisetum fluviatile EQLIM 210700 Hypericum maculatum s.str. HYMAC
151100 Equisetum palustre EQPAL 212000 Hypochaeris maculata HYPMA
151400 Equisetum sylvaticum EQSIL 215600 Iris sibirica IRSIB
151600 Equisetum variegatum EQVAR 217700 Juncus alpinoarticulatus JUALP
155200 Eriophorum angustifolium ERANG 218100 Juncus articulatus JUART
155400 Eriophorum latifolium ERLAT 218600 Juncus compressus JUNCP
155600 Eriophorum vaginatum ERVAG 218800 Juncus effusus JUEFF
157400 Erysimum cheiranthoides ERYCH 218900 Juncus filiformis JUFIL
161800 Euphorbia verrucosa EUVER 219100 Juncus inflexus JUINF
163600 Euphrasia rostkoviana EUROS 221400 Knautia arvensis KNARV
168500 Festuca ovina aggr. FEOVI 223900 Koeleria pyramidata KOPYR
169200 Festuca pratensis s.str. FESPR 230400 Lathyrus pratensis LAPRA
170100 Festuca rubra aggr. FESRU 233100 Leontodon hispidus s.str. LEOHI
173100 Filipendula ulmaria FIULM 236200 Leucanthemum adustum CHADU
174000 Frangula alnus FRALN 236900 Leucanthemum vulgare aggr. CHPRA
177100 Galeopsis tetrahit GATET 241100 Linum catharticum LICAT
177600 Galium aparine GAAPA 242000 Listera ovata LIOVA
178000 Galium boreale GABOR 242700 Lolium multiflorum LOMUL
178200 Galium elongatum GAELO 242800 Lolium perenne LOPER
178900 Galium mollugo s.str. GAMOL 244400 Lotus corniculatus LOCOR
179400 Galium palustre GAPAL 246100 Luzula campestris LUCAM
179700 Galium pumilum GAPUM 247100 Luzula multiflora LUMUL
180700 Galium uliginosum GAULI 255300 Medicago lupulina MELUP
181000 Galium verum s.str. GAVER 256600 Melampyrum sylvaticum MESIL
182100 Genista tinctoria GETIN 258500 Mentha spicata MESPI
183200 Gentiana campestris s.str. GENCA 258800 Menyanthes trifoliata METRI
184100 Gentiana lutea GELUT 263400 Molinia caerulea MOCOE
185400 Gentiana verna GEVER 266800 Myosotis scorpioides MYPAL
189300 Geranium sylvaticum GESIL 267100 Myosotis sylvatica MYOSY
189600 Geum rivale GERIV 269700 Nardus stricta NASTR
189700 Geum urbanum GEURB 282600 Origanum vulgare ORVUL
191700 Glyceria notata GLPLI 292700 Parnassia palustris PAPAL
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294600 Pedicularis palustris PEDPA 365500 Salix pentandra SAPEN
297900 Phalaris arundinacea TYARU 366000 Salix repens SAREP
300000 Phleum pratense s.str. PHPRA 366400 Salix triandra SATRI
300300 Phragmites australis PHCOM 369000 Sanguisorba officinalis SAOFF
301800 Phyteuma orbiculare PHORB 377100 Scabiosa lucida SCLUC
302400 Phyteuma spicatum PHSPI 379000 Schoenus ferrugineus SCFER
302800 Picea abies PIEXC 379700 Scirpus sylvaticus SCSIL
303800 Pimpinella major PIMAJ 382600 Scutellaria galericulata SCGAL
304800 Pinguicula vulgaris PIVUL 391000 Serratula tinctoria s.str. SETIN
305800 Pinus mugo subsp. uncinata PIMON 392200 Sesleria caerulea SECOE
307800 Plantago lanceolata PLLAN 394200 Silaum silaus SISEL
307900 Plantago major s.str. PLMAJ 394900 Silene dioica SIDIO
308100 Plantago media PLMED 395200 Silene flos-cuculi SILFC
308500 Platanthera chlorantha PLCHL 397300 Silene vulgaris s.str. SIVUL
310600 Poa palustris POPAL 401400 Solidago virgaurea s.str. SOVIR
310800 Poa pratensis POPRA 406100 Stachys officinalis s.str. BEOFF
311300 Poa trivialis s.str. POTRI 407500 Stellaria graminea STGRA
311900 Polemonium caeruleum POCOE 410100 Succisa pratensis SUPRA
312500 Polygala amarella POAMA 410300 Swertia perennis SWPER
314400 Polygonum bistorta POBIS 413100 Taraxacum officinale aggr. TAOFF
322400 Potentilla erecta POERE 415500 Thalictrum aquilegiifolium THAQU
323800 Potentilla palustris COPAL 417700 Thesium pyrenaicum THPYR
326000 Primula elatior s.str. PRELA 421000 Thymus pulegioides s.str. THPUL
326200 Primula farinosa PRFAR 421600 Tofieldia calyculata TOCAL
328100 Prunella vulgaris PRVUL 423800 Trichophorum alpinum TCHAL
336500 Ranunculus aconitifolius RAACO 423900 Trichophorum cespitosum TRCAE
336700 Ranunculus acris subsp. friesianus RAFRI 426000 Trifolium medium TRMED
339605 Ranunculus nemorosus aggr. RANEM 426300 Trifolium montanum TRMON
340500 Ranunculus polyanthemophyllus RANPO 426900 Trifolium pratense s.str. TRPRA
340900 Ranunculus repens RAREP 427200 Trifolium repens s.str. TRIRE
344100 Rhinanthus alectorolophus RHALE 429400 Trisetum flavescens TRFLA
344800 Rhinanthus minor RHMIN 430600 Trollius europaeus TREUR
345800 Rhynchospora alba RHALB 433400 Urtica dioica URDIO
354400 Rubus idaeus RUIDA 434800 Vaccinium myrtillus VAMYR
358900 Rumex acetosa RUACE 434900 Vaccinium oxycoccos OXQUA
359900 Rumex crispus RUCRI 435000 Vaccinium uliginosum VACUL
363700 Salix caprea SACAP 435300 Vaccinium vitis-idaea VAVIT
363800 Salix cinerea SACIN 435600 Valeriana dioica VADIO
365000 Salix myrsinifolia SALNI 435800 Valeriana officinalis VALOF
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437900 Veratrum album s.l. VERAL
441000 Veronica beccabunga VEBEC
441400 Veronica chamaedrys VECHA
442400 Veronica officinalis VEOFF
443300 Veronica scutellata VESCU
445000 Vicia cracca s.str. VICRA
450300 Viola hirta VIHIR
451100 Viola palustris VIPAL
3600 Aconitum napellus aggr. ACCOM
3800 Aconitum neomontanum ACPYR
7700 Agropyron caninum AGRCA
8100 Agropyron repens AGREP
14000 Alchemilla fissa aggr. ALFIS
15000 Alchemilla glabra aggr. ALGLA
21100 Alchemilla vulgaris aggr. ALXAN
106700 Chaerophyllum hirsutum CHCIC
107100 Chaerophyllum villarsii CHVIL
132200 Dactylorhiza fistulosa ORLAT
166100 Festuca arundinacea s.l. FEARU
327200 Primula veris s.str. PRVER
425600 Trifolium hybridum s.str. TRHYB
202700 Hieracium murorum aggr. HIMUR
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absolue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fréquence constance
Carex flacca CAFLA 1 0.456 0.001 45 38 II 1 1 1 1 2a 2a 2a 1 1 1 2a 2a 2a 1 2b 15 100.000
Molinia caerulea MOCOE 6 0.291 0.001 56 48 III 2a 2a 2a 1 2b 2a 2a 2a 2b 2a 2b 3 4 2b 3 15 100.000
Succisa pratensis SUPRA 1 0.228 0.008 65 56 III 1 2a 2a 2b 1 + 2a 1 2a 2a 2a 2a 1 2a 1 15 100.000
Sanguisorba officinalis SAOFF 1 0.257 0.001 68 58 III 1 2a + + 1 1 1 + 1 + 2a 3 1 1 1 15 100.000
Trollius europaeus TREUR 1 0.316 0.001 38 32 II 2a + 1 2b 2a 1 + + + 1 2a 3 1 2a 14 93.333
Vicia cracca s.str. VICRA 1 0.141 0.272 67 57 III + + + + + + + + + + + + + r 14 93.333
Potentilla erecta POERE 6 0.192 0.021 69 59 III + 1 + + + 1 1 + 1 1 2a 1 1 1 14 93.333
Serratula tinctoria s.str. SETIN 1 0.867 0.001 13 11 I 1 1 r 1 2b + 2b r 2b 3 3 2b 2b 13 86.667
Lotus corniculatus LOCOR 1 0.437 0.001 21 18 I + + 1 + + 1 + + r + + r 12 80.000
Carex panicea CAPAN 1 0.304 0.006 38 32 II 2a + 1 + 2a 1 1 1 1 + 1 1 12 80.000
Carex montana CAMON 1 0.629 0.001 13 11 I + 1 + + + 1 + 2a 1 2a 1 11 73.333
Dactylorhiza fistulosa ORLAT 1 0.412 0.001 29 25 II r + + 1 + + 1 + + r r 11 73.333
Trifolium montanum TRMON 1 0.628 0.001 11 9 + + + + + 1 + + + r r 10 66.667
Cirsium rivulare CISAL 7 0.300 0.001 56 48 III + 1 1 + + 1 + 1 2a + 10 66.667
Colchicum autumnale COAUT 1 0.179 0.094 16 14 I r r r + r r + r r 9 60.000
Briza media BRMED 2 0.211 0.026 38 32 II + + + 1 + + + + + 9 60.000
Valeriana dioica VADIO 1 0.123 0.275 40 34 II + + + + 1 2a + + + 9 60.000
Festuca rubra FESRU 10 0.274 0.002 56 48 III 1 + 1 + + 1 1 + 1 9 60.000
Carex hostiana CAHOS 1 0.340 0.002 18 15 I 2a 1 2a + + + 2b 2b 8 53.333
Trifolium pratense s.str. TRPRA 5 0.454 0.001 26 22 II + + 1 1 1 + + + 8 53.333
Galium boreale GABOR 2 0.302 0.006 27 23 II + r + + + 1 1 2a 8 53.333
Ranunculus acris subsp. friesianus RAFRI 5 0.361 0.001 27 23 II + + + + + 2a + + 8 53.333
Lathyrus pratensis LAPRA 5 0.124 0.307 50 43 III + + + + + + + + 8 53.333
Carex sempervirens CASEM 1 0.364 0.002 9 8 + + 2a + + + + 2a 7 46.667
Ajuga reptans AJREP 1 0.089 0.382 11 9 + r r r r r r r 7 46.667
Gentiana lutea GELUT 1 0.360 0.003 11 9 + r r 1 2a + 1 1 7 46.667
Carex davalliana CADAV 2 0.196 0.041 24 21 II 1 1 + + 1 1 + 7 46.667
Gymnadenia conopsea GYCON 1 0.277 0.005 9 8 + r + + + r + 6 40.000
Astrantia major ASMAJ 1 0.181 0.048 13 11 I + + 2a + + 2a 6 40.000
Anthoxanthum odoratum ANODO 10 0.240 0.009 39 33 II + 1 + 1 1 + 6 40.000
Leucanthemum adustum CHADU 1 0.333 0.003 5 4 r + + + r + 5 33.333
Phyteuma orbiculare PHORB 1 0.333 0.003 5 4 r + + r + r 5 33.333
Carum carvi CACAR 1 0.294 0.006 6 5 r + r + 1 1 5 33.333
Centaurea jacea s.str. CEJAC 1 0.145 0.088 13 11 I + + + + + 5 33.333
Polygala amarella POAMA 1 0.133 0.111 13 11 I + + + + + 5 33.333
Primula farinosa PRFAR 4 0.137 0.111 19 16 I + + + + + 5 33.333
Luzula multiflora LUMUL 10 0.322 0.001 21 18 I r + + + + 5 33.333
Valeriana officinalis VALOF 3 0.100 0.473 29 25 II r r + + + 5 33.333
Hippocrepis comosa HICOM 1 0.267 0.009 4 3 r 1 + + + 4 26.667
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris ANTAL 1 0.187 0.03 5 4 r + + + + 4 26.667
Pimpinella major PIMAJ 1 0.154 0.068 5 4 r + + r r 4 26.667
Linum catharticum LICAT 1 0.171 0.044 6 5 r + + r + 4 26.667
Bartsia alpina BAALP 1 0.174 0.051 7 6 r 1 + 1 1 4 26.667
Thesium pyrenaicum THPYR 1 0.142 0.08 8 7 + + 1 + + 4 26.667
Rhinanthus minor RHMIN 1 0.122 0.121 9 8 + + + + r 4 26.667
Cynosurus cristatus CYCRI 5 0.622 0.001 15 13 I + + + + 4 26.667
Swertia perennis SWPER 2 0.171 0.052 18 15 I 1 r + r 4 26.667
Veratrum album s.str. VERAL 7 0.536 0.001 26 22 II + r r r 4 26.667
Platanthera chlorantha PLCHL 1 0.200 0.012 3 3 r r r r 3 20.000
Trifolium medium TRMED 1 0.200 0.019 3 3 r 1 1 + 3 20.000
Dactylorhiza incarnata ORINC 1 0.143 0.064 4 3 r + + + 3 20.000
Leucanthemum vulgare aggr. CHPRA 1 0.057 0.585 7 6 r + + r 3 20.000
Plantago lanceolata PLLAN 1 0.106 0.154 7 6 r + + + 3 20.000
Bromus erectus s.str. BRERE 2 0.165 0.073 9 8 + + + + 3 20.000
Helictotrichon pubescens HEPUB 10 0.168 0.046 9 8 + 1 + 1 3 20.000
Silene flos-cuculi SILFC 5 0.128 0.133 20 17 I r + + 3 20.000
Angelica sylvestris ANSYL 2 0.122 0.215 28 24 II 1 + + 3 20.000
Anemone narcissiflora ANNAR 1 0.133 0.147 2 2 r 2b + 2 13.333
Gentiana campestris s.str. GENCA 1 0.133 0.148 2 2 r + + 2 13.333
Campanula rhomboidalis CARHO 1 0.070 0.448 3 3 r + r 2 13.333
Hieracium murorum aggr. HIMUR 2 0.040 0.942 3 3 r r r 2 13.333
Medicago lupulina MELUP 1 0.126 0.188 3 3 r r 1 2 13.333
Primula veris s.str. PRVER 1 0.123 0.164 3 3 r + + 2 13.333
Cirsium acaule CIACA 1 0.113 0.224 4 3 r + r 2 13.333
Helictotrichon pratense HEPRA 10 0.142 0.108 4 3 r + + 2 13.333
Holcus lanatus HOLAN 1 0.058 0.599 5 4 r + + 2 13.333
Carex pallescens CARPA 5 0.072 0.404 6 5 r + + 2 13.333
Geranium sylvaticum GESIL 7 0.466 0.001 8 7 + r 2a 2 13.333
Alchemilla vulgaris aggr. ALXAN 5 0.328 0.001 11 9 + + + 2 13.333
Dactylis glomerata DAGLO 5 0.275 0.005 15 13 I + + 2 13.333
Carex flava CARFL 2 0.122 0.214 17 15 I + + 2 13.333
Parnassia palustris PAPAL 4 0.269 0.009 19 16 I + r 2 13.333
Festuca ovina FEOVI 10 0.265 0.009 21 18 I + 1 2 13.333
Galium uliginosum GAULI 10 0.270 0.004 40 34 II + + 2 13.333
Carex nigra CANIG 10 0.326 0.002 43 37 II + 2a 2 13.333
Alchemilla fissa aggr. ALFIS 1 0.067 0.724 1 1 r + 1 6.667
Arenaria serpyllifolia ARSER 1 0.067 0.72 1 1 r + 1 6.667
Cirsium tuberosum CITUB 1 0.067 0.706 1 1 r 1 1 6.667
Juncus filiformis JUFIL 1 0.067 0.707 1 1 r + 1 6.667
Thymus pulegioides s.str. THPUL 1 0.067 0.712 1 1 r + 1 6.667
Achillea millefolium ACMIL 5 0.035 0.939 2 2 r r 1 6.667
Cardamine udicola CAUDI 1 0.050 0.836 2 2 r + 1 6.667
Hypochaeris maculata HYPMA 1 0.037 0.833 2 2 r + 1 6.667
Knautia arvensis KNARV 3 0.061 0.57 2 2 r r 1 6.667
Centaurea montana CEMON 8 0.042 0.824 3 3 r 2a 1 6.667
Galium pumilum GAPUM 2 0.081 0.349 3 3 r + 1 6.667
Listera ovata LIOVA 1 0.055 0.615 3 3 r + 1 6.667
Pinus mugo subsp. uncinata PIMON 6 0.305 0.005 3 3 r + 1 6.667
Ranunculus nemorosus aggr. RANEM 2 0.084 0.321 3 3 r + 1 6.667
Campanula rotundifolia CAROT 2 0.160 0.059 4 3 r r 1 6.667
Euphorbia verrucosa EUVER 2 0.180 0.035 5 4 r + 1 6.667
Euphrasia rostkoviana EUROS 2 0.063 0.522 5 4 r + 1 6.667
Stachys officinalis s.str. BEOFF 2 0.121 0.142 5 4 r 1 1 6.667
Genista tinctoria GETIN 4 0.134 0.095 6 5 r 1 1 6.667
Cerastium fontanum subsp. vulgare CECAE 5 0.259 0.018 7 6 r + 1 6.667
Prunella vulgaris PRVUL 5 0.090 0.227 7 6 r + 1 6.667
Crepis mollis CRMOL 10 0.154 0.077 8 7 + + 1 6.667
Cardamine pratensis CAPRA 5 0.191 0.052 9 8 + + 1 6.667
Picea abies PIEXC 4 0.073 0.482 9 8 + r 1 6.667
Galium palustre GAPAL 10 0.090 0.314 12 10 + + 1 6.667
Myosotis scorpioides MYPAL 5 0.366 0.001 12 10 + r 1 6.667
Leontodon hispidus s.str. LEOHI 7 0.451 0.001 15 13 I + 1 6.667
Festuca pratensis s.str. FESPR 5 0.548 0.001 17 15 I + 1 6.667
Cirsium palustre CIPAL 5 0.103 0.295 20 17 I + 1 6.667
Caltha palustris CALTP 3 0.253 0.006 45 38 II r 1 6.667
Polygonum bistorta POBIS 10 0.365 0.001 52 44 III + 1 6.667
Filipendula ulmaria FIULM 3 0.304 0.001 65 56 III 1 1 6.667
Dans les 117 relevés A l'intérieur du groupe 1TABLEAU HOMOTONE - GROUPE 1
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absolue 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 fréquence constance
Molinia caerulea MOCOE 6 0.291 0.001 56 48 III 1 2a 2b 2b 2b 2b 3 1 2b 2a 1 3 3 4 3 3 4 17 94.444
Succisa pratensis SUPRA 1 0.228 0.008 65 56 III 1 + + 2a 2b 2a 3 2a 2a 2a 2a 2a + + 2a 3 2a 17 94.444
Potentilla erecta POERE 6 0.192 0.021 69 59 III 1 + + 1 + 1 1 2a 1 1 2a 1 + 1 1 2a 16 88.889
Sanguisorba officinalis SAOFF 1 0.257 0.001 68 58 III 1 + + + 1 1 + 2a 1 + + + + 2a + 15 83.333
Carex flacca CAFLA 1 0.456 0.001 45 38 II + 1 + 2a 1 2a 2a 2a 1 + 2a + + 1 14 77.778
Briza media BRMED 2 0.211 0.026 38 32 II + + + + 2a 2a + 1 2a 1 + + 2a 13 72.222
Carex panicea CAPAN 1 0.304 0.006 38 32 II 1 + + + 1 + 1 1 2b + 1 2a 1 13 72.222
Vicia cracca s.str. VICRA 1 0.141 0.272 67 57 III + 1 + 1 1 1 1 r r + + + + 13 72.222
Festuca rubra FESRU 10 0.274 0.002 56 48 III 2a + 1 1 + 1 1 2a 1 1 1 1 12 66.667
Galium boreale GABOR 2 0.302 0.006 27 23 II 1 2b 2a + + 1 2a 2a + 1 + 11 61.111
Filipendula ulmaria FIULM 3 0.304 0.001 65 56 III + 3 + + + + + 1 + + + 11 61.111
Salix repens SAREP 4 0.391 0.002 19 16 I + 1 + 1 1 1 r 1 2a 9 50.000
Carex davalliana CADAV 2 0.196 0.041 24 21 II 3 + 3 3 3 2b 1 + 2b 9 50.000
Galium uliginosum GAULI 10 0.270 0.004 40 34 II + + + 1 + + + + + 9 50.000
Valeriana dioica VADIO 1 0.123 0.275 40 34 II 1 + 2a + + 1 + + + 9 50.000
Deschampsia cespitosa DECAE 10 0.320 0.001 41 35 II + 2a 3 2a 2b + 1 + + 9 50.000
Swertia perennis SWPER 2 0.171 0.052 18 15 I 1 1 r + 2a 2a 2a + 8 44.444
Angelica sylvestris ANSYL 2 0.122 0.215 28 24 II 1 + + + 1 1 + + 8 44.444
Trollius europaeus TREUR 1 0.316 0.001 38 32 II r 1 1 + 1 + + r 8 44.444
Carex hostiana CAHOS 1 0.340 0.002 18 15 I 1 1 + 1 2a 1 + 7 38.889
Primula farinosa PRFAR 4 0.137 0.111 19 16 I + + 1 + + + + 7 38.889
Anthoxanthum odoratum ANODO 10 0.240 0.009 39 33 II + + + 1 1 + 1 7 38.889
Carex nigra CANIG 10 0.326 0.002 43 37 II 2a 2a 1 2a + + 1 7 38.889
Scabiosa lucida SCLUC 2 0.179 0.044 8 7 + r + + 1 + + 6 33.333
Parnassia palustris PAPAL 4 0.269 0.009 19 16 I + + 1 + + 1 6 33.333
Festuca ovina FEOVI 10 0.265 0.009 21 18 I 1 1 1 2a 1 1 6 33.333
Cirsium rivulare CISAL 7 0.300 0.001 56 48 III + + + 1 + + 6 33.333
Silaum silaus SISEL 2 0.155 0.061 7 6 r r + + + + 5 27.778
Bromus erectus s.str. BRERE 2 0.165 0.073 9 8 + + 1 1 + 2a 5 27.778
Carex flava CARFL 2 0.122 0.214 17 15 I 3 2b + 2a + 5 27.778
Crepis paludosa CRPAL 7 0.445 0.001 17 15 I 1 1 2a + + 5 27.778
Equisetum palustre EQPAL 8 0.117 0.188 20 17 I + + r 1 + 5 27.778
Lotus corniculatus LOCOR 1 0.437 0.001 21 18 I 1 1 1 + + 5 27.778
Trifolium pratense s.str. TRPRA 5 0.454 0.001 26 22 II r + + r + 5 27.778
Veratrum album s.str. VERAL 7 0.536 0.001 26 22 II r + + r + 5 27.778
Dactylorhiza fistulosa ORLAT 1 0.412 0.001 29 25 II r + 1 r r 5 27.778
Caltha palustris CALTP 3 0.253 0.006 45 38 II 1 + 1 1 2a 5 27.778
Lathyrus pratensis LAPRA 5 0.124 0.307 50 43 III + + + + + 5 27.778
Euphorbia verrucosa EUVER 2 0.180 0.035 5 4 r + + + 2a 4 22.222
Sesleria caerulea SECOE 2 0.121 0.11 5 4 r + 2a 1 1 4 22.222
Stachys officinalis s.str. BEOFF 2 0.121 0.142 5 4 r + + + r 4 22.222
Centaurea jacea s.str. CEJAC 1 0.145 0.088 13 11 I + 1 + + 4 22.222
Polygala amarella POAMA 1 0.133 0.111 13 11 I + + + r 4 22.222
Cirsium palustre CIPAL 5 0.103 0.295 20 17 I 1 2a 1 2a 4 22.222
Geum rivale GERIV 7 0.280 0.005 31 26 II + + + + 4 22.222
Polygonum bistorta POBIS 10 0.365 0.001 52 44 III 1 1 1 1 4 22.222
Carex caryophyllea CAVER 2 0.167 0.032 3 3 r 1 1 + 3 16.667
Koeleria pyramidata KOPYR 2 0.167 0.037 3 3 r 1 1 2a 3 16.667
Campanula rotundifolia CAROT 2 0.160 0.059 4 3 r + + 1 3 16.667
Pedicularis palustris PEDPA 2 0.088 0.327 4 3 r r + 1 3 16.667
Euphrasia rostkoviana EUROS 2 0.063 0.522 5 4 r + + r 3 16.667
Carex umbrosa CAUMB 2 0.076 0.359 6 5 r 1 1 + 3 16.667
Dianthus superbus DISUP 2 0.066 0.426 6 5 r + 1 1 3 16.667
Genista tinctoria GETIN 4 0.134 0.095 6 5 r + + + 3 16.667
Leucanthemum vulgare aggr. CHPRA 1 0.057 0.585 7 6 r + + + 3 16.667
Crepis mollis CRMOL 10 0.154 0.077 8 7 + + + 1 3 16.667
Thesium pyrenaicum THPYR 1 0.142 0.08 8 7 + 1 + + 3 16.667
Picea abies PIEXC 4 0.073 0.482 9 8 + r r + 3 16.667
Rhinanthus minor RHMIN 1 0.122 0.121 9 8 + + r + 3 16.667
Phragmites australis PHCOM 4 0.400 0.001 10 9 + 1 + + 3 16.667
Astrantia major ASMAJ 1 0.181 0.048 13 11 I 2b + + 3 16.667
Colchicum autumnale COAUT 1 0.179 0.094 16 14 I 1 1 + 3 16.667
Betula pubescens BEPUB 4 0.249 0.012 17 15 I + + + 3 16.667
Luzula multiflora LUMUL 10 0.322 0.001 21 18 I + + + 3 16.667
Carex rostrata CAROS 8 0.775 0.001 24 21 II + 2a r 3 16.667
Agrostis stolonifera AGSTO 5 0.371 0.001 26 22 II 1 2a + 3 16.667
Ranunculus acris subsp. friesianus RAFRI 5 0.361 0.001 27 23 II + + + 3 16.667
Valeriana officinalis VALOF 3 0.100 0.473 29 25 II + + r 3 16.667
Equisetum fluviatile EQLIM 2 0.111 0.214 2 2 r + + 2 11.111
Galium pumilum GAPUM 2 0.081 0.349 3 3 r 1 + 2 11.111
Listera ovata LIOVA 1 0.055 0.615 3 3 r r r 2 11.111
Menyanthes trifoliata METRI 2 0.069 0.508 3 3 r 2a r 2 11.111
Ranunculus nemorosus aggr. RANEM 2 0.084 0.321 3 3 r 1 1 2 11.111
Tofieldia calyculata TOCAL 4 0.075 0.397 3 3 r r 1 2 11.111
Cirsium acaule CIACA 1 0.113 0.224 4 3 r r r 2 11.111
Holcus lanatus HOLAN 1 0.058 0.599 5 4 r + + 2 11.111
Eriophorum latifolium ERLAT 8 0.051 0.675 6 5 r 2b + 2 11.111
Juncus articulatus JUART 5 0.207 0.022 7 6 r 1 2a 2 11.111
Plantago lanceolata PLLAN 1 0.106 0.154 7 6 r + r 2 11.111
Prunella vulgaris PRVUL 5 0.090 0.227 7 6 r + + 2 11.111
Potentilla palustris COPAL 8 0.102 0.229 8 7 + 1 + 2 11.111
Carex sempervirens CASEM 1 0.364 0.002 9 8 + 1 1 2 11.111
Gymnadenia conopsea GYCON 1 0.277 0.005 9 8 + r r 2 11.111
Ajuga reptans AJREP 1 0.089 0.382 11 9 + + 1 2 11.111
Gentiana lutea GELUT 1 0.360 0.003 11 9 + 1 + 2 11.111
Carex montana CAMON 1 0.629 0.001 13 11 I 2a + 2 11.111
Trifolium repens s.str. TRIRE 5 0.731 0.001 13 11 I + + 2 11.111
Eriophorum angustifolium ERANG 8 0.390 0.001 14 12 I 1 + 2 11.111
Veronica chamaedrys VECHA 5 0.309 0.006 14 12 I + r 2 11.111
Viola palustris VIPAL 10 0.575 0.001 14 12 I + r 2 11.111
Dactylis glomerata DAGLO 5 0.275 0.005 15 13 I 1 1 2 11.111
Silene flos-cuculi SILFC 5 0.128 0.133 20 17 I + + 2 11.111
Galium mollugo GAMOL 9 0.202 0.026 21 18 I + + 2 11.111
Allium schoenoprasum ALSCH 2 0.056 1 1 1 r + 1 5.556
Epipactis atrorubens EPATR 2 0.056 1 1 1 r r 1 5.556
Epipactis palustris EPIPA 2 0.056 1 1 1 r 1 1 5.556
Frangula alnus FRALN 2 0.056 1 1 1 r + 1 5.556
Galium verum s.str. GAVER 2 0.056 1 1 1 r 1 1 5.556
Geum urbanum GEURB 2 0.056 1 1 1 r 2a 1 5.556
Iris sibirica IRSIB 2 0.056 1 1 1 r + 1 5.556
Ranunculus auricomus aggr. RAAUR 2 0.056 1 1 1 r + 1 5.556
Ranunculus polyanthemophyllus RANPO 2 0.056 1 1 1 r + 1 5.556
Salix myrsinifolia SALNI 2 0.056 1 1 1 r + 1 5.556
Thalictrum aquilegiifolium THAQU 2 0.056 1 1 1 r r 1 5.556
Viola hirta VIHIR 2 0.056 1 1 1 r + 1 5.556
Hypochaeris maculata HYPMA 1 0.037 0.833 2 2 r + 1 5.556
Phyteuma spicatum PHSPI 3 0.067 0.475 2 2 r r 1 5.556
Silene vulgaris s.str. SIVUL 2 0.037 0.983 2 2 r 2a 1 5.556
Solidago virgaurea s.str. SOVIR 6 0.158 0.08 2 2 r + 1 5.556
Stellaria graminea STGRA 10 0.058 0.528 2 2 r r 1 5.556
Veronica officinalis VEOFF 2 0.045 0.955 2 2 r + 1 5.556
Centaurea montana CEMON 8 0.042 0.824 3 3 r r 1 5.556
Clinopodium vulgare SAVUL 5 0.037 0.781 3 3 r r 1 5.556
Hieracium murorum aggr. HIMUR 2 0.040 0.942 3 3 r + 1 5.556
Calamagrostis varia CAVAR 4 0.156 0.052 4 3 r + 1 5.556
Pinguicula vulgaris PIVUL 8 0.082 0.303 4 3 r + 1 5.556
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris ANTAL 1 0.187 0.03 5 4 r 1 1 5.556
Melampyrum sylvaticum MESIL 6 0.426 0.001 5 4 r + 1 5.556
Pimpinella major PIMAJ 1 0.154 0.068 5 4 r 1 1 5.556
Rhinanthus alectorolophus RHALE 5 0.259 0.022 5 4 r + 1 5.556
Carex lasiocarpa CALAS 4 0.156 0.072 6 5 r 1 1 5.556
Chaerophyllum villarsii CHVIL 3 0.133 0.098 6 5 r 2b 1 5.556
Bartsia alpina BAALP 1 0.174 0.051 7 6 r + 1 5.556
Cerastium fontanum subsp. vulgare CECAE 5 0.259 0.018 7 6 r + 1 5.556
Veronica beccabunga VEBEC 5 0.314 0.005 7 6 r r 1 5.556
Geranium sylvaticum GESIL 7 0.466 0.001 8 7 + 2a 1 5.556
Aconitum neomontanum ACPYR 7 0.390 0.001 9 8 + r 1 5.556
Agrostis canina AGCAN 10 0.183 0.043 9 8 + + 1 5.556
Carex leporina CARLE 5 0.142 0.094 9 8 + + 1 5.556
Helictotrichon pubescens HEPUB 10 0.168 0.046 9 8 + 1 1 5.556
Schoenus ferrugineus SCFER 4 0.972 0.001 9 8 + 2a 1 5.556
Alchemilla vulgaris aggr. ALXAN 5 0.328 0.001 11 9 + + 1 5.556
Trifolium montanum TRMON 1 0.628 0.001 11 9 + + 1 5.556
Carex paniculata CAPAT 3 0.492 0.001 12 10 + 1 1 5.556
Eriophorum vaginatum ERVAG 6 0.872 0.001 12 10 + r 1 5.556
Trichophorum cespitosum TRCAE 8 0.306 0.005 13 11 I + 1 5.556
Cynosurus cristatus CYCRI 5 0.622 0.001 15 13 I + 1 5.556
Leontodon hispidus s.str. LEOHI 7 0.451 0.001 15 13 I r 1 5.556
Carex acutiformis CAACU 9 0.824 0.001 17 15 I 1 1 5.556
Festuca pratensis s.str. FESPR 5 0.548 0.001 17 15 I 2a 1 5.556
Rumex acetosa RUACE 10 0.569 0.001 22 19 I + 1 5.556
TABLEAU HOMOTONE - GROUPE 2
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absolue 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fréquence constance
Filipendula ulmaria FIULM 3 0.304 0.001 65 56 III 3 4 4 3 3 5 5 4 2b 3 3 3 5 2b 14 100.000
Polygonum bistorta POBIS 10 0.365 0.001 52 44 III + 1 1 2b 2a 2a 2a 2a 1 2b 4 2a 1 13 92.857
Caltha palustris CALTP 3 0.253 0.006 45 38 II 2a 2a 2a 2a 2b 2b 2a 2a 2a 2a 1 11 78.571
Cirsium rivulare CISAL 7 0.300 0.001 56 48 III + 1 1 1 + 2b 1 2a 3 + 10 71.429
Vicia cracca s.str. VICRA 1 0.141 0.272 67 57 III 1 + + 1 + r + + 1 + 10 71.429
Carex paniculata CAPAT 3 0.492 0.001 12 10 + 2b 3 2a 1 2b 3 1 3 8 57.143
Deschampsia cespitosa DECAE 10 0.320 0.001 41 35 II 2a 1 2a + 1 1 2a + 8 57.143
Sanguisorba officinalis SAOFF 1 0.257 0.001 68 58 III + + 2b + 2b 1 1 + 8 57.143
Galium mollugo GAMOL 9 0.202 0.026 21 18 I + 1 + 1 + 1 + 7 50.000
Lathyrus pratensis LAPRA 5 0.124 0.307 50 43 III 1 + r 1 + + r 7 50.000
Carex elata CAELA 3 0.189 0.028 10 9 + 2b 3 3 2a 1 1 6 42.857
Valeriana dioica VADIO 1 0.123 0.275 40 34 II 1 1 + 1 1 1 6 42.857
Juncus inflexus JUINF 5 0.209 0.024 11 9 + 2a 2a 1 1 1 5 35.714
Ranunculus aconitifolius RAACO 7 0.203 0.027 13 11 I + + + + 3 5 35.714
Veratrum album s.str. VERAL 7 0.536 0.001 26 22 II r r 1 2a r 5 35.714
Valeriana officinalis VALOF 3 0.100 0.473 29 25 II 2a 2a 1 + 2a 5 35.714
Geum rivale GERIV 7 0.280 0.005 31 26 II 1 2a + 1 1 5 35.714
Galium uliginosum GAULI 10 0.270 0.004 40 34 II + + + + + 5 35.714
Cruciata laevipes CRLAE 3 0.147 0.094 8 7 + + + 1 + 4 28.571
Aconitum neomontanum ACPYR 7 0.390 0.001 9 8 + 1 1 1 1 4 28.571
Galeopsis tetrahit GATET 5 0.166 0.09 13 11 I 1 + + 1 4 28.571
Dactylis glomerata DAGLO 5 0.275 0.005 15 13 I 1 1 + + 4 28.571
Juncus effusus JUEFF 5 0.141 0.096 15 13 I 1 + 2a + 4 28.571
Poa trivialis s.str. POTRI 5 0.175 0.037 16 14 I + 1 + + 4 28.571
Carex rostrata CAROS 8 0.775 0.001 24 21 II + + + + 4 28.571
Trollius europaeus TREUR 1 0.316 0.001 38 32 II 3 2b 4 4 4 28.571
Carex nigra CANIG 10 0.326 0.002 43 37 II + + 1 1 4 28.571
Epilobium hirsutum EPHIR 3 0.141 0.118 4 3 r 1 r r 3 21.429
Chaerophyllum villarsii CHVIL 3 0.133 0.098 6 5 r 2b 2b 1 3 21.429
Poa pratensis POPRA 5 0.241 0.01 9 8 + + 1 + 3 21.429
Carex hirta CARHI 5 0.345 0.001 12 10 + + + + 3 21.429
Galium palustre GAPAL 10 0.090 0.314 12 10 + + + + 3 21.429
Veronica chamaedrys VECHA 5 0.309 0.006 14 12 I + + 1 3 21.429
Equisetum palustre EQPAL 8 0.117 0.188 20 17 I + + + 3 21.429
Rumex acetosa RUACE 10 0.569 0.001 22 19 I + + + 3 21.429
Angelica sylvestris ANSYL 2 0.122 0.215 28 24 II + 2a 1 3 21.429
Festuca rubra FESRU 10 0.274 0.002 56 48 III 1 2a 1 3 21.429
Potentilla erecta POERE 6 0.192 0.021 69 59 III 1 + 1 3 21.429
Polemonium caeruleum POCOE 3 0.143 0.088 2 2 r 1 2a 2 14.286
Hypericum maculatum s.str. HYMAC 3 0.073 0.419 3 3 r 1 + 2 14.286
Heracleum sphondylium s.str. HESPH 5 0.094 0.295 6 5 r 1 r 2 14.286
Agrostis canina AGCAN 10 0.183 0.043 9 8 + 2a + 2 14.286
Urtica dioica URDIO 5 0.173 0.067 9 8 + 2a + 2 14.286
Aconitum napellus aggr. ACCOM 10 0.086 0.395 10 9 + 1 2a 2 14.286
Alchemilla vulgaris aggr. ALXAN 5 0.328 0.001 11 9 + 1 r 2 14.286
Myosotis scorpioides MYPAL 5 0.366 0.001 12 10 + r + 2 14.286
Primula elatior s.str. PRELA 7 0.536 0.001 12 10 + + 1 2 14.286
Epilobium palustre EPPAL 10 0.365 0.003 13 11 I 1 + 2 14.286
Leontodon hispidus s.str. LEOHI 7 0.451 0.001 15 13 I + + 2 14.286
Phleum pratense PHPRA 5 0.425 0.002 15 13 I + 2a 2 14.286
Colchicum autumnale COAUT 1 0.179 0.094 16 14 I + r 2 14.286
Carex flava CARFL 2 0.122 0.214 17 15 I + + 2 14.286
Crepis paludosa CRPAL 7 0.445 0.001 17 15 I 1 1 2 14.286
Festuca pratensis s.str. FESPR 5 0.548 0.001 17 15 I 1 + 2 14.286
Cirsium palustre CIPAL 5 0.103 0.295 20 17 I + + 2 14.286
Silene flos-cuculi SILFC 5 0.128 0.133 20 17 I + + 2 14.286
Dactylorhiza fistulosa ORLAT 1 0.412 0.001 29 25 II r r 2 14.286
Carex panicea CAPAN 1 0.304 0.006 38 32 II + 1 2 14.286
Anthoxanthum odoratum ANODO 10 0.240 0.009 39 33 II 1 + 2 14.286
Carex flacca CAFLA 1 0.456 0.001 45 38 II + + 2 14.286
Molinia caerulea MOCOE 6 0.291 0.001 56 48 III + + 2 14.286
Succisa pratensis SUPRA 1 0.228 0.008 65 56 III 2a 2a 2 14.286
Agropyron caninum AGRCA 3 0.071 0.586 1 1 r + 1 7.143
Carex lepidocarpa CALEP 3 0.071 0.567 1 1 r + 1 7.143
Mentha spicata MESPI 3 0.071 0.567 1 1 r 1 1 7.143
Myosotis sylvatica MYOSY 3 0.071 0.536 1 1 r 1 1 7.143
Juncus alpinoarticulatus JUALP 5 0.057 0.603 2 2 r + 1 7.143
Knautia arvensis KNARV 3 0.061 0.57 2 2 r + 1 7.143
Phyteuma spicatum PHSPI 3 0.067 0.475 2 2 r 1 1 7.143
Scutellaria galericulata SCGAL 9 0.045 0.858 2 2 r + 1 7.143
Silene vulgaris s.str. SIVUL 2 0.037 0.983 2 2 r 1 1 7.143
Agropyron repens AGREP 5 0.097 0.224 3 3 r + 1 7.143
Campanula rhomboidalis CARHO 1 0.070 0.448 3 3 r + 1 7.143
Carex acuta CAGRA 8 0.032 0.897 4 3 r 2a 1 7.143
Anthriscus sylvestris CHSIL 5 0.107 0.181 5 4 r 1 1 7.143
Chaerophyllum hirsutum CHCIC 7 0.789 0.001 5 4 r + 1 7.143
Rumex crispus RUCRI 5 0.158 0.048 5 4 r r 1 7.143
Carex pallescens CARPA 5 0.072 0.404 6 5 r + 1 7.143
Carex umbrosa CAUMB 2 0.076 0.359 6 5 r 1 1 7.143
Galium aparine GAAPA 9 0.109 0.187 6 5 r + 1 7.143
Prunella vulgaris PRVUL 5 0.090 0.227 7 6 r 1 1 7.143
Veronica beccabunga VEBEC 5 0.314 0.005 7 6 r + 1 7.143
Cirsium oleraceum CIOLE 9 0.203 0.041 8 7 + 1 1 7.143
Thesium pyrenaicum THPYR 1 0.142 0.08 8 7 + + 1 7.143
Cardamine pratensis CAPRA 5 0.191 0.052 9 8 + + 1 7.143
Carex leporina CARLE 5 0.142 0.094 9 8 + + 1 7.143
Phragmites australis PHCOM 4 0.400 0.001 10 9 + 1 1 7.143
Scirpus sylvaticus SCSIL 7 0.914 0.001 10 9 + 1 1 7.143
Alopecurus pratensis ALPRA 5 0.456 0.001 11 9 + + 1 7.143
Gentiana lutea GELUT 1 0.360 0.003 11 9 + + 1 7.143
Silene dioica SIDIO 7 0.553 0.001 11 9 + 1 1 7.143
Astrantia major ASMAJ 1 0.181 0.048 13 11 I 1 1 7.143
Phalaris arundinacea TYARU 9 0.564 0.001 13 11 I 1 1 7.143
Viola palustris VIPAL 10 0.575 0.001 14 12 I + 1 7.143
Swertia perennis SWPER 2 0.171 0.052 18 15 I 1 1 7.143
Lotus corniculatus LOCOR 1 0.437 0.001 21 18 I + 1 7.143
Agrostis stolonifera AGSTO 5 0.371 0.001 26 22 II + 1 7.143
Galium boreale GABOR 2 0.302 0.006 27 23 II + 1 7.143
Ranunculus acris subsp. friesianus RAFRI 5 0.361 0.001 27 23 II + 1 7.143
Briza media BRMED 2 0.211 0.026 38 32 II 1 1 7.143
TABLEAU HOMOTONE - GROUPE 3
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absolue 4 4 4 4 4 4 4 4 fréquence constance
Schoenus ferrugineus SCFER 4 0.972 0.001 9 8 + 2b 2b 2b 3 4 3 3 2a 8 100.000
Succisa pratensis SUPRA 1 0.228 0.008 65 56 III 1 2a 2a + 1 2a 1 1 8 100.000
Molinia caerulea MOCOE 6 0.291 0.001 56 48 III 1 1 2b 3 2a 2b 1 7 87.500
Potentilla erecta POERE 6 0.192 0.021 69 59 III 1 1 1 1 1 1 + 7 87.500
Salix repens SAREP 4 0.391 0.002 19 16 I r 1 r 1 1 + 6 75.000
Festuca rubra FESRU 10 0.274 0.002 56 48 III + 1 1 + 1 + 6 75.000
Phragmites australis PHCOM 4 0.400 0.001 10 9 + 1 1 1 1 1 5 62.500
Betula pubescens BEPUB 4 0.249 0.012 17 15 I r + 2a r + 5 62.500
Parnassia palustris PAPAL 4 0.269 0.009 19 16 I + + + + + 5 62.500
Sanguisorba officinalis SAOFF 1 0.257 0.001 68 58 III + + + + + 5 62.500
Carex davalliana CADAV 2 0.196 0.041 24 21 II 2b 1 + + 4 50.000
Vicia cracca s.str. VICRA 1 0.141 0.272 67 57 III + + + + 4 50.000
Carex elata CAELA 3 0.189 0.028 10 9 + 2a 3 2a 3 37.500
Carex hostiana CAHOS 1 0.340 0.002 18 15 I + + + 3 37.500
Primula farinosa PRFAR 4 0.137 0.111 19 16 I 1 + 1 3 37.500
Cirsium palustre CIPAL 5 0.103 0.295 20 17 I r + + 3 37.500
Carex panicea CAPAN 1 0.304 0.006 38 32 II 1 + + 3 37.500
Carex flacca CAFLA 1 0.456 0.001 45 38 II 1 + 1 3 37.500
Equisetum variegatum EQVAR 4 0.194 0.02 3 3 1 + + 2 25.000
Calamagrostis varia CAVAR 4 0.156 0.052 4 3 1 + + 2 25.000
Carex lasiocarpa CALAS 4 0.156 0.072 6 5 1 + 3 2 25.000
Genista tinctoria GETIN 4 0.134 0.095 6 5 1 + + 2 25.000
Silaum silaus SISEL 2 0.155 0.061 7 6 1 + r 2 25.000
Picea abies PIEXC 4 0.073 0.482 9 8 + r r 2 25.000
Polygala amarella POAMA 1 0.133 0.111 13 11 I + + 2 25.000
Eriophorum angustifolium ERANG 8 0.390 0.001 14 12 I 1 + 2 25.000
Swertia perennis SWPER 2 0.171 0.052 18 15 I + + 2 25.000
Galium boreale GABOR 2 0.302 0.006 27 23 II 1 + 2 25.000
Briza media BRMED 2 0.211 0.026 38 32 II 1 1 2 25.000
Galium uliginosum GAULI 10 0.270 0.004 40 34 II + + 2 25.000
Valeriana dioica VADIO 1 0.123 0.275 40 34 II + + 2 25.000
Filipendula ulmaria FIULM 3 0.304 0.001 65 56 III r + 2 25.000
Gentiana verna GEVER 4 0.125 0.16 1 1 1 + 1 12.500
Cardamine udicola CAUDI 1 0.050 0.836 2 2 1 r 1 12.500
Tofieldia calyculata TOCAL 4 0.075 0.397 3 3 1 + 1 12.500
Carex acuta CAGRA 8 0.032 0.897 4 3 1 + 1 12.500
Pedicularis palustris PEDPA 2 0.088 0.327 4 3 1 + 1 12.500
Pinguicula vulgaris PIVUL 8 0.082 0.303 4 3 1 + 1 12.500
Sesleria caerulea SECOE 2 0.121 0.11 5 4 1 1 1 12.500
Eriophorum latifolium ERLAT 8 0.051 0.675 6 5 1 + 1 12.500
Linum catharticum LICAT 1 0.171 0.044 6 5 1 r 1 12.500
Leucanthemum vulgare aggr. CHPRA 1 0.057 0.585 7 6 1 + 1 12.500
Scabiosa lucida SCLUC 2 0.179 0.044 8 7 + + 1 12.500
Gymnadenia conopsea GYCON 1 0.277 0.005 9 8 + + 1 12.500
Trichophorum cespitosum TRCAE 8 0.306 0.005 13 11 I + 1 12.500
Leontodon hispidus s.str. LEOHI 7 0.451 0.001 15 13 I + 1 12.500
Colchicum autumnale COAUT 1 0.179 0.094 16 14 I r 1 12.500
Carex flava CARFL 2 0.122 0.214 17 15 I + 1 12.500
Equisetum palustre EQPAL 8 0.117 0.188 20 17 I + 1 12.500
Angelica sylvestris ANSYL 2 0.122 0.215 28 24 II 1 1 12.500
Dactylorhiza fistulosa ORLAT 1 0.412 0.001 29 25 II r 1 12.500
Lathyrus pratensis LAPRA 5 0.124 0.307 50 43 III + 1 12.500
TABLEAU HOMOTONE - GROUPE 4
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absolue 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fréquence constance
Cirsium rivulare CISAL 7 0.300 0.001 56 48 III 2a 1 2a 1 1 2b + + + + 1 1 12 85.714
Festuca rubra FESRU 10 0.274 0.002 56 48 III 1 1 1 2a 2a 2a 1 + 2a 1 1 1 12 85.714
Trifolium repens s.str. TRIRE 5 0.731 0.001 13 11 I + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 11 78.571
Festuca pratensis s.str. FESPR 5 0.548 0.001 17 15 I 1 + 1 2b 2a 1 2a 2a 2a 1 1 11 78.571
Agrostis stolonifera AGSTO 5 0.371 0.001 26 22 II 1 1 1 1 1 1 + + 1 1 2a 11 78.571
Cynosurus cristatus CYCRI 5 0.622 0.001 15 13 I 1 2a 1 2b 2b 1 1 2a + + 10 71.429
Phleum pratense PHPRA 5 0.425 0.002 15 13 I 2a + + 1 1 1 1 1 2a + 10 71.429
Trifolium pratense s.str. TRPRA 5 0.454 0.001 26 22 II 2a 2a 2a 2a 2a 1 1 1 + + 10 71.429
Ranunculus acris subsp. friesianus RAFRI 5 0.361 0.001 27 23 II 1 2a 1 2a 1 + 1 + 1 1 10 71.429
Anthoxanthum odoratum ANODO 10 0.240 0.009 39 33 II 1 1 1 1 1 + 1 1 + 1 10 71.429
Caltha palustris CALTP 3 0.253 0.006 45 38 II 2a 2a 2b + + 1 2a 2a + + 10 71.429
Polygonum bistorta POBIS 10 0.365 0.001 52 44 III + 1 2b 1 1 + 2a + + 9 64.286
Alopecurus pratensis ALPRA 5 0.456 0.001 11 9 + 1 2a 1 1 2a + 4 2a 8 57.143
Rumex acetosa RUACE 10 0.569 0.001 22 19 I r + 1 + + 1 + r 8 57.143
Lathyrus pratensis LAPRA 5 0.124 0.307 50 43 III 1 + + 1 + + 1 2a 8 57.143
Filipendula ulmaria FIULM 3 0.304 0.001 65 56 III + 1 + + + + 2b 1 8 57.143
Vicia cracca s.str. VICRA 1 0.141 0.272 67 57 III + + + + + + 2a 1 8 57.143
Carex hirta CARHI 5 0.345 0.001 12 10 + + 1 + 1 + 1 + 7 50.000
Myosotis scorpioides MYPAL 5 0.366 0.001 12 10 + + 1 + 1 1 1 r 7 50.000
Veronica chamaedrys VECHA 5 0.309 0.006 14 12 I 2a + 1 + r + + 7 50.000
Dactylis glomerata DAGLO 5 0.275 0.005 15 13 I 1 1 + 1 1 1 1 7 50.000
Valeriana officinalis VALOF 3 0.100 0.473 29 25 II r r + r r 1 2b 7 50.000
Taraxacum officinale aggr. TAOFF 5 0.429 0.001 6 5 r r + + + + r 6 42.857
Ranunculus repens RAREP 5 0.391 0.002 7 6 r + 2a 1 + 1 1 6 42.857
Alchemilla vulgaris aggr. ALXAN 5 0.328 0.001 11 9 + 2a 1 1 1 + 1 6 42.857
Poa trivialis s.str. POTRI 5 0.175 0.037 16 14 I 2a 1 1 + 1 1 6 42.857
Briza media BRMED 2 0.211 0.026 38 32 II + + + + + 1 6 42.857
Carex nigra CANIG 10 0.326 0.002 43 37 II + + + + 1 + 6 42.857
Cerastium fontanum subsp. vulgare CECAE 5 0.259 0.018 7 6 r + 1 + r r 5 35.714
Juncus articulatus JUART 5 0.207 0.022 7 6 r + + + 1 + 5 35.714
Veronica beccabunga VEBEC 5 0.314 0.005 7 6 r + + + + 1 5 35.714
Cardamine pratensis CAPRA 5 0.191 0.052 9 8 + + r r + r 5 35.714
Poa pratensis POPRA 5 0.241 0.01 9 8 + 1 1 1 + 1 5 35.714
Juncus inflexus JUINF 5 0.209 0.024 11 9 + 1 2a 2a 3 2a 5 35.714
Juncus effusus JUEFF 5 0.141 0.096 15 13 I + 2b 2b 2a + 5 35.714
Leontodon hispidus s.str. LEOHI 7 0.451 0.001 15 13 I + + r r + 5 35.714
Cirsium palustre CIPAL 5 0.103 0.295 20 17 I 2a + 1 + 2b 5 35.714
Silene flos-cuculi SILFC 5 0.128 0.133 20 17 I + + + + + 5 35.714
Galium uliginosum GAULI 10 0.270 0.004 40 34 II + + 1 + + 5 35.714
Deschampsia cespitosa DECAE 10 0.320 0.001 41 35 II 3 + + 1 + 5 35.714
Rhinanthus alectorolophus RHALE 5 0.259 0.022 5 4 r + + + 2a 4 28.571
Cruciata laevipes CRLAE 3 0.147 0.094 8 7 + + + + + 4 28.571
Carex leporina CARLE 5 0.142 0.094 9 8 + 1 + + 1 4 28.571
Urtica dioica URDIO 5 0.173 0.067 9 8 + + 2a 2a 2b 4 28.571
Centaurea jacea s.str. CEJAC 1 0.145 0.088 13 11 I + r + + 4 28.571
Galeopsis tetrahit GATET 5 0.166 0.09 13 11 I + 1 2b 4 4 28.571
Crepis paludosa CRPAL 7 0.445 0.001 17 15 I + r r + 4 28.571
Galium mollugo GAMOL 9 0.202 0.026 21 18 I + + 1 3 4 28.571
Geum rivale GERIV 7 0.280 0.005 31 26 II + + 1 + 4 28.571
Valeriana dioica VADIO 1 0.123 0.275 40 34 II + + 1 + 4 28.571
Carex flacca CAFLA 1 0.456 0.001 45 38 II 1 + 1 + 4 28.571
Glyceria notata GLPLI 5 0.214 0.018 3 3 r + + 2a 3 21.429
Anthriscus sylvestris CHSIL 5 0.107 0.181 5 4 r + r 1 3 21.429
Rumex crispus RUCRI 5 0.158 0.048 5 4 r 1 + + 3 21.429
Heracleum sphondylium s.str. HESPH 5 0.094 0.295 6 5 r + + r 3 21.429
Prunella vulgaris PRVUL 5 0.090 0.227 7 6 r + + + 3 21.429
Epilobium palustre EPPAL 10 0.365 0.003 13 11 I + + + 3 21.429
Carex flava CARFL 2 0.122 0.214 17 15 I 1 1 1 3 21.429
Lotus corniculatus LOCOR 1 0.437 0.001 21 18 I 1 + + 3 21.429
Potentilla erecta POERE 6 0.192 0.021 69 59 III + + + 3 21.429
Blysmus compressus BLCOM 5 0.143 0.131 2 2 r 2a + 2 14.286
Festuca arundinacea s.l. FEARU 5 0.143 0.116 2 2 r 1 1 2 14.286
Plantago major s.str. PLMAJ 5 0.143 0.107 2 2 r + + 2 14.286
Trisetum flavescens TRFLA 5 0.143 0.117 2 2 r 1 + 2 14.286
Agropyron repens AGREP 5 0.097 0.224 3 3 r + + 2 14.286
Alchemilla glabra aggr. ALGLA 10 0.154 0.049 4 3 r + 1 2 14.286
Epilobium parviflorum EPPAR 7 0.207 0.024 4 3 r + 2a 2 14.286
Carex pallescens CARPA 5 0.072 0.404 6 5 r 2a + 2 14.286
Galium aparine GAAPA 9 0.109 0.187 6 5 r + + 2 14.286
Plantago lanceolata PLLAN 1 0.106 0.154 7 6 r + + 2 14.286
Cirsium oleraceum CIOLE 9 0.203 0.041 8 7 + r r 2 14.286
Scirpus sylvaticus SCSIL 7 0.914 0.001 10 9 + + 1 2 14.286
Silene dioica SIDIO 7 0.553 0.001 11 9 + r 1 2 14.286
Primula elatior s.str. PRELA 7 0.536 0.001 12 10 + + + 2 14.286
Equisetum palustre EQPAL 8 0.117 0.188 20 17 I + + 2 14.286
Angelica sylvestris ANSYL 2 0.122 0.215 28 24 II + r 2 14.286
Succisa pratensis SUPRA 1 0.228 0.008 65 56 III + + 2 14.286
Cirsium eriophorum s.str. CIERE 5 0.071 0.559 1 1 r + 1 7.143
Epilobium obscurum EPOBS 5 0.071 0.582 1 1 r r 1 7.143
Epilobium roseum EPROS 5 0.071 0.588 1 1 r r 1 7.143
Erysimum cheiranthoides ERYCH 5 0.071 0.569 1 1 r r 1 7.143
Juncus compressus JUNCP 5 0.071 0.574 1 1 r 1 1 7.143
Lolium perenne LOPER 5 0.071 0.595 1 1 r + 1 7.143
Plantago media PLMED 5 0.071 0.58 1 1 r r 1 7.143
Achillea millefolium ACMIL 5 0.035 0.939 2 2 r r 1 7.143
Agrostis capillaris AGCAP 5 0.044 0.8 2 2 r 1 1 7.143
Juncus alpinoarticulatus JUALP 5 0.057 0.603 2 2 r 1 1 7.143
Veronica officinalis VEOFF 2 0.045 0.955 2 2 r r 1 7.143
Clinopodium vulgare SAVUL 5 0.037 0.781 3 3 r + 1 7.143
Medicago lupulina MELUP 1 0.126 0.188 3 3 r r 1 7.143
Primula veris s.str. PRVER 1 0.123 0.164 3 3 r r 1 7.143
Calamagrostis varia CAVAR 4 0.156 0.052 4 3 r 1 1 7.143
Carex acuta CAGRA 8 0.032 0.897 4 3 r 1 1 7.143
Epilobium hirsutum EPHIR 3 0.141 0.118 4 3 r + 1 7.143
Carex echinata CARST 6 0.190 0.033 5 4 r + 1 7.143
Holcus lanatus HOLAN 1 0.058 0.599 5 4 r + 1 7.143
Carum carvi CACAR 1 0.294 0.006 6 5 r + 1 7.143
Chaerophyllum villarsii CHVIL 3 0.133 0.098 6 5 r + 1 7.143
Crepis mollis CRMOL 10 0.154 0.077 8 7 + r 1 7.143
Geranium sylvaticum GESIL 7 0.466 0.001 8 7 + + 1 7.143
Agrostis canina AGCAN 10 0.183 0.043 9 8 + 2a 1 7.143
Bromus erectus s.str. BRERE 2 0.165 0.073 9 8 + 1 1 7.143
Helictotrichon pubescens HEPUB 10 0.168 0.046 9 8 + 2b 1 7.143
Carex paniculata CAPAT 3 0.492 0.001 12 10 + 1 1 7.143
Eriophorum angustifolium ERANG 8 0.390 0.001 14 12 I + 1 7.143
Festuca ovina FEOVI 10 0.265 0.009 21 18 I 3 1 7.143
Carex rostrata CAROS 8 0.775 0.001 24 21 II 1 1 7.143
Veratrum album s.str. VERAL 7 0.536 0.001 26 22 II r 1 7.143
Galium boreale GABOR 2 0.302 0.006 27 23 II + 1 7.143
Dactylorhiza fistulosa ORLAT 1 0.412 0.001 29 25 II + 1 7.143
Carex panicea CAPAN 1 0.304 0.006 38 32 II + 1 7.143
Trollius europaeus TREUR 1 0.316 0.001 38 32 II 2a 1 7.143
Sanguisorba officinalis SAOFF 1 0.257 0.001 68 58 III + 1 7.143
TABLEAU HOMOTONE - GROUPE 5
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absolue 6 6 6 6 6 6 fréquence constance
Calluna vulgaris CALVU 6 0.834 0.001 9 8 + 2b 2a 2b 1 1 1 6 100.000
Eriophorum vaginatum ERVAG 6 0.872 0.001 12 10 + 2a 1 3 2a 2b 1 6 100.000
Trichophorum cespitosum TRCAE 8 0.306 0.005 13 11 I + + + + 1 + 6 100.000
Carex nigra CANIG 10 0.326 0.002 43 37 II 2a 1 1 2a 1 2a 6 100.000
Molinia caerulea MOCOE 6 0.291 0.001 56 48 III 2a 2b 3 3 2b 3 6 100.000
Vaccinium uliginosum VACUL 6 0.833 0.001 5 4 r 2a + 1 1 + 5 83.333
Anthoxanthum odoratum ANODO 10 0.240 0.009 39 33 II 1 1 1 1 + 5 83.333
Potentilla erecta POERE 6 0.192 0.021 69 59 III 2a 2a 2a 1 2a 5 83.333
Luzula multiflora LUMUL 10 0.322 0.001 21 18 I + + + + 4 66.667
Vaccinium oxycoccos OXQUA 6 0.445 0.001 4 3 r + + 1 3 50.000
Melampyrum sylvaticum MESIL 6 0.426 0.001 5 4 r + 1 + 3 50.000
Carex lasiocarpa CALAS 4 0.156 0.072 6 5 r + + + 3 50.000
Betula pubescens BEPUB 4 0.249 0.012 17 15 I r + + 3 50.000
Galium uliginosum GAULI 10 0.270 0.004 40 34 II + + + 3 50.000
Lathyrus pratensis LAPRA 5 0.124 0.307 50 43 III + + r 3 50.000
Vaccinium myrtillus VAMYR 6 0.333 0.004 2 2 r r + 2 33.333
Pinus mugo subsp. uncinata PIMON 6 0.305 0.005 3 3 r + 1 2 33.333
Carex echinata CARST 6 0.190 0.033 5 4 r + + 2 33.333
Festuca ovina FEOVI 10 0.265 0.009 21 18 I 1 1 2 33.333
Succisa pratensis SUPRA 1 0.228 0.008 65 56 III 1 + 2 33.333
Sanguisorba officinalis SAOFF 1 0.257 0.001 68 58 III + + 2 33.333
Atropa bella-donna ATBEL 6 0.167 0.106 1 1 r + 1 16.667
Luzula campestris LUCAM 6 0.167 0.098 1 1 r + 1 16.667
Melampyrum pratense MEPRA 6 0.167 0.09 1 1 r 1 1 16.667
Vaccinium vitis-idaea VAVIT 6 0.167 0.099 1 1 r + 1 16.667
Solidago virgaurea s.str. SOVIR 6 0.158 0.08 2 2 r 2a 1 16.667
Carex pallescens CARPA 5 0.072 0.404 6 5 r + 1 16.667
Carex umbrosa CAUMB 2 0.076 0.359 6 5 r + 1 16.667
Geranium sylvaticum GESIL 7 0.466 0.001 8 7 + r 1 16.667
Potentilla palustris COPAL 8 0.102 0.229 8 7 + r 1 16.667
Picea abies PIEXC 4 0.073 0.482 9 8 + r 1 16.667
Eriophorum angustifolium ERANG 8 0.390 0.001 14 12 I + 1 16.667
Viola palustris VIPAL 10 0.575 0.001 14 12 I 1 1 16.667
Juncus effusus JUEFF 5 0.141 0.096 15 13 I + 1 16.667
Cirsium palustre CIPAL 5 0.103 0.295 20 17 I + 1 16.667
Equisetum palustre EQPAL 8 0.117 0.188 20 17 I 1 1 16.667
Carex rostrata CAROS 8 0.775 0.001 24 21 II 1 1 16.667
Veratrum album s.str. VERAL 7 0.536 0.001 26 22 II + 1 16.667
Angelica sylvestris ANSYL 2 0.122 0.215 28 24 II + 1 16.667
Dactylorhiza fistulosa ORLAT 1 0.412 0.001 29 25 II r 1 16.667
Carex panicea CAPAN 1 0.304 0.006 38 32 II + 1 16.667
Trollius europaeus TREUR 1 0.316 0.001 38 32 II + 1 16.667
Polygonum bistorta POBIS 10 0.365 0.001 52 44 III + 1 16.667
Cirsium rivulare CISAL 7 0.300 0.001 56 48 III r 1 16.667
Festuca rubra FESRU 10 0.274 0.002 56 48 III + 1 16.667
TABLEAU HOMOTONE - GROUPE 6
Dans les 117 relevés A l'intérieur du groupe 6
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absolue 7 7 7 7 7 fréquence constance
Scirpus sylvaticus SCSIL 7 0.914 0.001 10 9 + 3 2a 2a 4 5 5 100.000
Polygonum bistorta POBIS 10 0.365 0.001 52 44 III 2b 1 2a 2a 1 5 100.000
Cirsium rivulare CISAL 7 0.300 0.001 56 48 III 1 2b 2a 2b + 5 100.000
Filipendula ulmaria FIULM 3 0.304 0.001 65 56 III 2b 2b 3 2b 2a 5 100.000
Chaerophyllum hirsutum CHCIC 7 0.789 0.001 5 4 r 2b 3 3 2a 4 80.000
Silene dioica SIDIO 7 0.553 0.001 11 9 + 1 1 1 2a 4 80.000
Primula elatior s.str. PRELA 7 0.536 0.001 12 10 + 1 1 1 + 4 80.000
Leontodon hispidus s.str. LEOHI 7 0.451 0.001 15 13 I + 1 + + 4 80.000
Crepis paludosa CRPAL 7 0.445 0.001 17 15 I 1 1 1 1 4 80.000
Veratrum album s.str. VERAL 7 0.536 0.001 26 22 II 1 2a 1 1 4 80.000
Geum rivale GERIV 7 0.280 0.005 31 26 II 1 2a 2b 1 4 80.000
Carex sylvatica CASIL 7 0.600 0.001 3 3 r + 2a 2b 3 60.000
Equisetum sylvaticum EQSIL 7 0.600 0.001 3 3 r 1 + 1 3 60.000
Geranium sylvaticum GESIL 7 0.466 0.001 8 7 + 2b 1 2a 3 60.000
Aconitum neomontanum ACPYR 7 0.390 0.001 9 8 + + 1 2a 3 60.000
Astrantia major ASMAJ 1 0.181 0.048 13 11 I + + + 3 60.000
Trollius europaeus TREUR 1 0.316 0.001 38 32 II 1 1 2a 3 60.000
Deschampsia cespitosa DECAE 10 0.320 0.001 41 35 II 1 + + 3 60.000
Succisa pratensis SUPRA 1 0.228 0.008 65 56 III + + + 3 60.000
Epilobium parviflorum EPPAR 7 0.207 0.024 4 3 r + + 2 40.000
Galeopsis tetrahit GATET 5 0.166 0.09 13 11 I + + 2 40.000
Ranunculus aconitifolius RAACO 7 0.203 0.027 13 11 I 2b 2a 2 40.000
Juncus effusus JUEFF 5 0.141 0.096 15 13 I 2a 1 2 40.000
Valeriana officinalis VALOF 3 0.100 0.473 29 25 II r 1 2 40.000
Caltha palustris CALTP 3 0.253 0.006 45 38 II 2a 1 2 40.000
Vicia cracca s.str. VICRA 1 0.141 0.272 67 57 III + + 2 40.000
Athyrium filix-femina ATFIL 7 0.200 0.042 1 1 r 1 1 20.000
Daphne laureola DALAU 7 0.200 0.047 1 1 r r 1 20.000
Rubus idaeus RUIDA 7 0.200 0.044 1 1 r + 1 20.000
Picea abies PIEXC 4 0.073 0.482 9 8 + r 1 20.000
Alopecurus pratensis ALPRA 5 0.456 0.001 11 9 + 1 1 20.000
Phleum pratense PHPRA 5 0.425 0.002 15 13 I 1 1 20.000
Poa trivialis s.str. POTRI 5 0.175 0.037 16 14 I 1 1 20.000
Rumex acetosa RUACE 10 0.569 0.001 22 19 I r 1 20.000
Agrostis stolonifera AGSTO 5 0.371 0.001 26 22 II 1 1 20.000
Dactylorhiza fistulosa ORLAT 1 0.412 0.001 29 25 II r 1 20.000
Molinia caerulea MOCOE 6 0.291 0.001 56 48 III 1 1 20.000
Potentilla erecta POERE 6 0.192 0.021 69 59 III + 1 20.000
TABLEAU HOMOTONE - GROUPE 7
Dans les 117 relevés A l'intérieur du groupe 7
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absolue 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 fréquence constance
Carex rostrata CAROS 8 0.775 0.001 24 21 II + 2a 2b 1 2a 2a + 3 5 3 4 11 100.000
Succisa pratensis SUPRA 1 0.228 0.008 65 56 III 2b 2a + 1 2a 2b 2a 1 8 72.727
Potentilla erecta POERE 6 0.192 0.021 69 59 III 1 2a 1 1 1 1 1 + 8 72.727
Eriophorum angustifolium ERANG 8 0.390 0.001 14 12 I + + 1 2a 1 1 + 7 63.636
Carex nigra CANIG 10 0.326 0.002 43 37 II 2a 2b + 1 1 + 3 7 63.636
Sanguisorba officinalis SAOFF 1 0.257 0.001 68 58 III 1 1 + 1 + + + 7 63.636
Parnassia palustris PAPAL 4 0.269 0.009 19 16 I + + r + + + 6 54.545
Caltha palustris CALTP 3 0.253 0.006 45 38 II 1 1 + + 1 + 6 54.545
Molinia caerulea MOCOE 6 0.291 0.001 56 48 III 2a 1 1 1 1 2a 6 54.545
Eriophorum vaginatum ERVAG 6 0.872 0.001 12 10 + 1 + + + + 5 45.455
Trichophorum cespitosum TRCAE 8 0.306 0.005 13 11 I 2b 3 2b 2b + 5 45.455
Equisetum palustre EQPAL 8 0.117 0.188 20 17 I + + + + + 5 45.455
Dactylorhiza fistulosa ORLAT 1 0.412 0.001 29 25 II + r r + + 5 45.455
Briza media BRMED 2 0.211 0.026 38 32 II 1 1 + 1 + 5 45.455
Carex panicea CAPAN 1 0.304 0.006 38 32 II + + + + + 5 45.455
Galium uliginosum GAULI 10 0.270 0.004 40 34 II + + + + 1 5 45.455
Valeriana dioica VADIO 1 0.123 0.275 40 34 II 1 + + 1 2a 5 45.455
Betula pubescens BEPUB 4 0.249 0.012 17 15 I + 1 1 + 4 36.364
Primula farinosa PRFAR 4 0.137 0.111 19 16 I + + 1 + 4 36.364
Geum rivale GERIV 7 0.280 0.005 31 26 II 1 + + + 4 36.364
Carex flacca CAFLA 1 0.456 0.001 45 38 II + + + + 4 36.364
Lathyrus pratensis LAPRA 5 0.124 0.307 50 43 III 1 1 + + 4 36.364
Polygonum bistorta POBIS 10 0.365 0.001 52 44 III 1 1 1 1 4 36.364
Filipendula ulmaria FIULM 3 0.304 0.001 65 56 III + 1 + 2a 4 36.364
Andromeda polifolia ANPOL 8 0.273 0.007 3 3 r + + + 3 27.273
Rhynchospora alba RHALB 8 0.273 0.009 3 3 r 2a + 1 3 27.273
Calluna vulgaris CALVU 6 0.834 0.001 9 8 + 1 1 1 3 27.273
Galium palustre GAPAL 10 0.090 0.314 12 10 + + + + 3 27.273
Swertia perennis SWPER 2 0.171 0.052 18 15 I 2a 2a + 3 27.273
Salix repens SAREP 4 0.391 0.002 19 16 I r + r 3 27.273
Silene flos-cuculi SILFC 5 0.128 0.133 20 17 I r r + 3 27.273
Carex davalliana CADAV 2 0.196 0.041 24 21 II 2a + 2a 3 27.273
Trollius europaeus TREUR 1 0.316 0.001 38 32 II 1 1 + 3 27.273
Cirsium rivulare CISAL 7 0.300 0.001 56 48 III r + 2a 3 27.273
Festuca rubra FESRU 10 0.274 0.002 56 48 III + + + 3 27.273
Carex diandra CADIA 8 0.182 0.022 2 2 r + + 2 18.182
Drosera rotundifolia DRROT 8 0.182 0.028 2 2 r 1 1 2 18.182
Salix pentandra SAPEN 8 0.182 0.075 2 2 r r + 2 18.182
Pinguicula vulgaris PIVUL 8 0.082 0.303 4 3 r + + 2 18.182
Dianthus superbus DISUP 2 0.066 0.426 6 5 r + + 2 18.182
Eriophorum latifolium ERLAT 8 0.051 0.675 6 5 r + + 2 18.182
Bartsia alpina BAALP 1 0.174 0.051 7 6 r r 1 2 18.182
Potentilla palustris COPAL 8 0.102 0.229 8 7 + 2a 2a 2 18.182
Cardamine pratensis CAPRA 5 0.191 0.052 9 8 + r r 2 18.182
Primula elatior s.str. PRELA 7 0.536 0.001 12 10 + + + 2 18.182
Polygala amarella POAMA 1 0.133 0.111 13 11 I r + 2 18.182
Viola palustris VIPAL 10 0.575 0.001 14 12 I + + 2 18.182
Carex flava CARFL 2 0.122 0.214 17 15 I + + 2 18.182
Cirsium palustre CIPAL 5 0.103 0.295 20 17 I 1 1 2 18.182
Festuca ovina FEOVI 10 0.265 0.009 21 18 I 1 + 2 18.182
Luzula multiflora LUMUL 10 0.322 0.001 21 18 I + + 2 18.182
Trifolium pratense s.str. TRPRA 5 0.454 0.001 26 22 II r + 2 18.182
Galium boreale GABOR 2 0.302 0.006 27 23 II + + 2 18.182
Angelica sylvestris ANSYL 2 0.122 0.215 28 24 II + + 2 18.182
Deschampsia cespitosa DECAE 10 0.320 0.001 41 35 II + 1 2 18.182
Vicia cracca s.str. VICRA 1 0.141 0.272 67 57 III + + 2 18.182
Drosera intermedia DRINT 8 0.091 0.365 1 1 r 1 1 9.091
Galium elongatum GAELO 8 0.091 0.332 1 1 r 1 1 9.091
Origanum vulgare ORVUL 8 0.091 0.353 1 1 r + 1 9.091
Salix caprea SACAP 8 0.091 0.333 1 1 r r 1 9.091
Salix cinerea SACIN 8 0.091 0.313 1 1 r r 1 9.091
Trichophorum alpinum TCHAL 8 0.091 0.351 1 1 r + 1 9.091
Veronica scutellata VESCU 8 0.091 0.323 1 1 r + 1 9.091
Nardus stricta NASTR 10 0.051 0.639 2 2 r + 1 9.091
Centaurea montana CEMON 8 0.042 0.824 3 3 r 1 1 9.091
Equisetum variegatum EQVAR 4 0.194 0.02 3 3 r + 1 9.091
Hierochloe odorata HIODO 9 0.086 0.279 3 3 r + 1 9.091
Menyanthes trifoliata METRI 2 0.069 0.508 3 3 r + 1 9.091
Carex acuta CAGRA 8 0.032 0.897 4 3 r 1 1 9.091
Dactylorhiza incarnata ORINC 1 0.143 0.064 4 3 r + 1 9.091
Vaccinium oxycoccos OXQUA 6 0.445 0.001 4 3 r + 1 9.091
Euphrasia rostkoviana EUROS 2 0.063 0.522 5 4 r + 1 9.091
Rumex crispus RUCRI 5 0.158 0.048 5 4 r + 1 9.091
Carex umbrosa CAUMB 2 0.076 0.359 6 5 r + 1 9.091
Chaerophyllum villarsii CHVIL 3 0.133 0.098 6 5 r + 1 9.091
Ranunculus repens RAREP 5 0.391 0.002 7 6 r + 1 9.091
Scabiosa lucida SCLUC 2 0.179 0.044 8 7 + + 1 9.091
Aconitum neomontanum ACPYR 7 0.390 0.001 9 8 + + 1 9.091
Agrostis canina AGCAN 10 0.183 0.043 9 8 + + 1 9.091
Picea abies PIEXC 4 0.073 0.482 9 8 + r 1 9.091
Ajuga reptans AJREP 1 0.089 0.382 11 9 + + 1 9.091
Myosotis scorpioides MYPAL 5 0.366 0.001 12 10 + + 1 9.091
Epilobium palustre EPPAL 10 0.365 0.003 13 11 I + 1 9.091
Phalaris arundinacea TYARU 9 0.564 0.001 13 11 I 2a 1 9.091
Juncus effusus JUEFF 5 0.141 0.096 15 13 I + 1 9.091
Carex acutiformis CAACU 9 0.824 0.001 17 15 I + 1 9.091
Crepis paludosa CRPAL 7 0.445 0.001 17 15 I 1 1 9.091
Galium mollugo GAMOL 9 0.202 0.026 21 18 I + 1 9.091
Agrostis stolonifera AGSTO 5 0.371 0.001 26 22 II + 1 9.091
Veratrum album s.str. VERAL 7 0.536 0.001 26 22 II + 1 9.091
Ranunculus acris subsp. friesianus RAFRI 5 0.361 0.001 27 23 II r 1 9.091
Valeriana officinalis VALOF 3 0.100 0.473 29 25 II 1 1 9.091
Anthoxanthum odoratum ANODO 10 0.240 0.009 39 33 II + 1 9.091
A l'intérieur du groupe 8
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absolue 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 fréquence constance
Filipendula ulmaria FIULM 3 0.304 0.001 65 56 III 2b 3 3 4 2b 2b 3 3 5 3 4 4 4 2b 2b 15 93.750
Carex acutiformis CAACU 9 0.824 0.001 17 15 I 5 2b 1 2b + 2b 1 2b 1 1 2b 2a 2b 3 14 87.500
Phalaris arundinacea TYARU 9 0.564 0.001 13 11 I 2a 1 + 2b + 1 2a 1 3 2a 1 11 68.750
Lathyrus pratensis LAPRA 5 0.124 0.307 50 43 III + 1 r + + r + + + 9 56.250
Calamagrostis canescens CALAN 9 0.500 0.001 8 7 + 4 2b 1 4 4 2b 3 1 8 50.000
Vicia cracca s.str. VICRA 1 0.141 0.272 67 57 III + 1 2a + 1 1 + + 8 50.000
Galium mollugo GAMOL 9 0.202 0.026 21 18 I 2a 2a 1 2a 2a 1 + 7 43.750
Cirsium rivulare CISAL 7 0.300 0.001 56 48 III 1 + 2a 1 1 1 2a 7 43.750
Sanguisorba officinalis SAOFF 1 0.257 0.001 68 58 III + 1 1 1 1 + 1 7 43.750
Aconitum napellus aggr. ACCOM 10 0.086 0.395 10 9 + + + r r + r 6 37.500
Ranunculus aconitifolius RAACO 7 0.203 0.027 13 11 I 1 1 2a + 1 1 6 37.500
Valeriana officinalis VALOF 3 0.100 0.473 29 25 II + 2a + 1 2a 1 6 37.500
Cirsium oleraceum CIOLE 9 0.203 0.041 8 7 + + 1 + r r 5 31.250
Angelica sylvestris ANSYL 2 0.122 0.215 28 24 II + + r r r 5 31.250
Caltha palustris CALTP 3 0.253 0.006 45 38 II 1 r + + 2a 5 31.250
Polygonum bistorta POBIS 10 0.365 0.001 52 44 III + 1 1 2b + 5 31.250
Silene dioica SIDIO 7 0.553 0.001 11 9 + r 1 + 2a 4 25.000
Veratrum album s.str. VERAL 7 0.536 0.001 26 22 II r r r r 4 25.000
Deschampsia cespitosa DECAE 10 0.320 0.001 41 35 II + 2a 1 1 4 25.000
Galium aparine GAAPA 9 0.109 0.187 6 5 r + + 1 3 18.750
Urtica dioica URDIO 5 0.173 0.067 9 8 + r + 2a 3 18.750
Galeopsis tetrahit GATET 5 0.166 0.09 13 11 I + + 1 3 18.750
Geum rivale GERIV 7 0.280 0.005 31 26 II + 1 + 3 18.750
Trollius europaeus TREUR 1 0.316 0.001 38 32 II 2b 1 2a 3 18.750
Potentilla erecta POERE 6 0.192 0.021 69 59 III r + + 3 18.750
Hierochloe odorata HIODO 9 0.086 0.279 3 3 r 1 + 2 12.500
Carex paniculata CAPAT 3 0.492 0.001 12 10 + + 1 2 12.500
Galium palustre GAPAL 10 0.090 0.314 12 10 + + + 2 12.500
Primula elatior s.str. PRELA 7 0.536 0.001 12 10 + 1 + 2 12.500
Valeriana dioica VADIO 1 0.123 0.275 40 34 II 1 1 2 12.500
Succisa pratensis SUPRA 1 0.228 0.008 65 56 III 2a + 2 12.500
Bromus sterilis BRSTE 9 0.063 0.846 1 1 r + 1 6.250
Lolium multiflorum LOMUL 9 0.063 0.848 1 1 r + 1 6.250
Salix triandra SATRI 9 0.063 0.833 1 1 r r 1 6.250
Scutellaria galericulata SCGAL 9 0.045 0.858 2 2 r 1 1 6.250
Clinopodium vulgare SAVUL 5 0.037 0.781 3 3 r + 1 6.250
Anthriscus sylvestris CHSIL 5 0.107 0.181 5 4 r + 1 6.250
Heracleum sphondylium s.str. HESPH 5 0.094 0.295 6 5 r r 1 6.250
Carex elata CAELA 3 0.189 0.028 10 9 + 2a 1 6.250
Phragmites australis PHCOM 4 0.400 0.001 10 9 + 4 1 6.250
Scirpus sylvaticus SCSIL 7 0.914 0.001 10 9 + + 1 6.250
Alopecurus pratensis ALPRA 5 0.456 0.001 11 9 + + 1 6.250
Gentiana lutea GELUT 1 0.360 0.003 11 9 + r 1 6.250
Myosotis scorpioides MYPAL 5 0.366 0.001 12 10 + 1 1 6.250
Epilobium palustre EPPAL 10 0.365 0.003 13 11 I r 1 6.250
Colchicum autumnale COAUT 1 0.179 0.094 16 14 I r 1 6.250
Poa trivialis s.str. POTRI 5 0.175 0.037 16 14 I + 1 6.250
Betula pubescens BEPUB 4 0.249 0.012 17 15 I r 1 6.250
Carex flava CARFL 2 0.122 0.214 17 15 I + 1 6.250
Equisetum palustre EQPAL 8 0.117 0.188 20 17 I r 1 6.250
Agrostis stolonifera AGSTO 5 0.371 0.001 26 22 II + 1 6.250
Galium uliginosum GAULI 10 0.270 0.004 40 34 II + 1 6.250
Carex nigra CANIG 10 0.326 0.002 43 37 II + 1 6.250
Carex flacca CAFLA 1 0.456 0.001 45 38 II 1 1 6.250
Molinia caerulea MOCOE 6 0.291 0.001 56 48 III + 1 6.250
A l'intérieur du groupe 9
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absolue 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 fréquence constance
Deschampsia cespitosa DECAE 10 0.320 0.001 41 35 II + + 1 2a 1 1 + + 3 2a 10 100.000
Carex nigra CANIG 10 0.326 0.002 43 37 II + 2a 2a 2a 2b 2b 2a 3 2a 1 10 100.000
Polygonum bistorta POBIS 10 0.365 0.001 52 44 III 2b 2a 2a 2a 4 3 2a 2b 2b 4 10 100.000
Festuca rubra FESRU 10 0.274 0.002 56 48 III 1 2a 2b 1 1 + 1 1 1 2a 10 100.000
Rumex acetosa RUACE 10 0.569 0.001 22 19 I + 1 1 2b + r + + + 9 90.000
Potentilla erecta POERE 6 0.192 0.021 69 59 III 1 2a + 1 2b 2a 2a 2b 2b 9 90.000
Viola palustris VIPAL 10 0.575 0.001 14 12 I 1 + 2a 1 1 + 2a + 8 80.000
Festuca ovina FEOVI 10 0.265 0.009 21 18 I + + 1 1 1 1 1 + 8 80.000
Agrostis stolonifera AGSTO 5 0.371 0.001 26 22 II 2a + + + + + + + 8 80.000
Anthoxanthum odoratum ANODO 10 0.240 0.009 39 33 II 1 2b 2b 1 + + 1 + 8 80.000
Galium uliginosum GAULI 10 0.270 0.004 40 34 II 1 1 + + 2a 1 1 + 8 80.000
Sanguisorba officinalis SAOFF 1 0.257 0.001 68 58 III 1 + + 2b 1 2a + 1 8 80.000
Luzula multiflora LUMUL 10 0.322 0.001 21 18 I + 2a + 1 1 + + 7 70.000
Geum rivale GERIV 7 0.280 0.005 31 26 II 3 2a + 3 1 + 2a 7 70.000
Epilobium palustre EPPAL 10 0.365 0.003 13 11 I + 1 1 + + + 6 60.000
Succisa pratensis SUPRA 1 0.228 0.008 65 56 III 1 + 2a 2a + r 6 60.000
Vicia cracca s.str. VICRA 1 0.141 0.272 67 57 III + + + + + 1 6 60.000
Silene flos-cuculi SILFC 5 0.128 0.133 20 17 I r + + r r 5 50.000
Caltha palustris CALTP 3 0.253 0.006 45 38 II 2a 1 1 + + 5 50.000
Lathyrus pratensis LAPRA 5 0.124 0.307 50 43 III + 1 + + + 5 50.000
Filipendula ulmaria FIULM 3 0.304 0.001 65 56 III 4 2a 1 2a 2b 5 50.000
Agrostis canina AGCAN 10 0.183 0.043 9 8 + + + 1 1 4 40.000
Helictotrichon pubescens HEPUB 10 0.168 0.046 9 8 + + 1 1 + 4 40.000
Poa trivialis s.str. POTRI 5 0.175 0.037 16 14 I + 1 1 + 4 40.000
Carex rostrata CAROS 8 0.775 0.001 24 21 II 1 1 + + 4 40.000
Ranunculus acris subsp. friesianus RAFRI 5 0.361 0.001 27 23 II + + 1 1 4 40.000
Crepis mollis CRMOL 10 0.154 0.077 8 7 + r 1 + 3 30.000
Potentilla palustris COPAL 8 0.102 0.229 8 7 + + 1 + 3 30.000
Carex leporina CARLE 5 0.142 0.094 9 8 + + 1 + 3 30.000
Galium palustre GAPAL 10 0.090 0.314 12 10 + + + + 3 30.000
Angelica sylvestris ANSYL 2 0.122 0.215 28 24 II + r r 3 30.000
Valeriana dioica VADIO 1 0.123 0.275 40 34 II + 1 + 3 30.000
Alchemilla glabra aggr. ALGLA 10 0.154 0.049 4 3 r 2a 2a 2 20.000
Helictotrichon pratense HEPRA 10 0.142 0.108 4 3 r 2a + 2 20.000
Carex echinata CARST 6 0.190 0.033 5 4 r + + 2 20.000
Rhinanthus minor RHMIN 1 0.122 0.121 9 8 + + + 2 20.000
Aconitum napellus aggr. ACCOM 10 0.086 0.395 10 9 + 2a + 2 20.000
Carex hirta CARHI 5 0.345 0.001 12 10 + + + 2 20.000
Veronica chamaedrys VECHA 5 0.309 0.006 14 12 I + + 2 20.000
Juncus effusus JUEFF 5 0.141 0.096 15 13 I 1 + 2 20.000
Phleum pratense PHPRA 5 0.425 0.002 15 13 I 1 + 2 20.000
Festuca pratensis s.str. FESPR 5 0.548 0.001 17 15 I 2a 1 2 20.000
Cirsium palustre CIPAL 5 0.103 0.295 20 17 I 1 2a 2 20.000
Equisetum palustre EQPAL 8 0.117 0.188 20 17 I + + 2 20.000
Galium boreale GABOR 2 0.302 0.006 27 23 II + r 2 20.000
Dactylorhiza fistulosa ORLAT 1 0.412 0.001 29 25 II r r 2 20.000
Briza media BRMED 2 0.211 0.026 38 32 II 2a + 2 20.000
Carex flacca CAFLA 1 0.456 0.001 45 38 II + + 2 20.000
Cirsium rivulare CISAL 7 0.300 0.001 56 48 III + 1 2 20.000
Poa palustris POPAL 10 0.100 0.252 1 1 r + 1 10.000
Agrostis capillaris AGCAP 5 0.044 0.8 2 2 r + 1 10.000
Nardus stricta NASTR 10 0.051 0.639 2 2 r + 1 10.000
Stellaria graminea STGRA 10 0.058 0.528 2 2 r r 1 10.000
Hypericum maculatum s.str. HYMAC 3 0.073 0.419 3 3 r 1 1 10.000
Melampyrum sylvaticum MESIL 6 0.426 0.001 5 4 r + 1 10.000
Dianthus superbus DISUP 2 0.066 0.426 6 5 r 1 1 10.000
Eriophorum latifolium ERLAT 8 0.051 0.675 6 5 r + 1 10.000
Linum catharticum LICAT 1 0.171 0.044 6 5 r + 1 10.000
Poa pratensis POPRA 5 0.241 0.01 9 8 + + 1 10.000
Scirpus sylvaticus SCSIL 7 0.914 0.001 10 9 + 1 1 10.000
Ajuga reptans AJREP 1 0.089 0.382 11 9 + + 1 10.000
Juncus inflexus JUINF 5 0.209 0.024 11 9 + 1 1 10.000
Eriophorum angustifolium ERANG 8 0.390 0.001 14 12 I + 1 10.000
Leontodon hispidus s.str. LEOHI 7 0.451 0.001 15 13 I + 1 10.000
Betula pubescens BEPUB 4 0.249 0.012 17 15 I 1 1 10.000
Carex acutiformis CAACU 9 0.824 0.001 17 15 I + 1 10.000
Carex flava CARFL 2 0.122 0.214 17 15 I + 1 10.000
Crepis paludosa CRPAL 7 0.445 0.001 17 15 I + 1 10.000
Salix repens SAREP 4 0.391 0.002 19 16 I + 1 10.000
Carex davalliana CADAV 2 0.196 0.041 24 21 II 1 1 10.000
Trifolium pratense s.str. TRPRA 5 0.454 0.001 26 22 II r 1 10.000
Veratrum album s.str. VERAL 7 0.536 0.001 26 22 II r 1 10.000
Carex panicea CAPAN 1 0.304 0.006 38 32 II + 1 10.000
Trollius europaeus TREUR 1 0.316 0.001 38 32 II + 1 10.000
Molinia caerulea MOCOE 6 0.291 0.001 56 48 III + 1 10.000
A l'intérieur du groupe 10
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Relevés 1090 1095 1109 1110 1115 1117 1118 1376 1377 1496 1497 1601 5789 58.89b 809 1106 12.88a 1392 1393 1394 1395 1398 1498 1566 1647 1665 1668 1669 1715 1716 492 807 810 1114 1509 1514 1568 1642 1645 1646 1723 1727 567 570 571 572 587 1224 1351 1352 506 507 508 698 699 1296 1297 1397 1559 1571 1574 1659 1660 1670 1719 1724 485 488 597 1508 1556 1677 1680 510 511 1510 1511 1512 1513 487 1557 1565 1608 1609 1610 1644 1674 18_06_1988 512 514 582 1570 497 498 520 525 526 529 532 534 562 563 576 577 578 593 804 1572 1573 482 489 493 494 495 501 502 589
Groupe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
espèce abréviation strate
Achillea millefolium ACMIL r r
Aconitum napellus aggr. ACCOM 2a 1 + + r + r r 2a +
Aconitum neomontanum ACPYR r 1 1 1 1 2a + 1 +
Agropyron caninum AGRCA +
Agropyron repens AGREP + + +
Agrostis canina AGCAN + 2a + 2a + 1 + + 1
Agrostis capillaris AGCAP 1 +
Agrostis stolonifera AGSTO 2a + 1 + 1 1 1 1 + 1 + 1 1 1 2a 1 + + + + + + + + + 2a
Ajuga reptans AJREP r r r r r r r + 1 + +
Alchemilla fissa aggr. ALFIS +
Alchemilla glabra aggr. ALGLA + 1 2a 2a
Alchemilla vulgaris aggr. ALXAN + + + r 1 1 1 1 + 2a 1
Allium schoenoprasum ALSCH +
Alopecurus pratensis ALPRA + 1 2a 4 2a 1 1 2a + 1 +
Andromeda polifolia ANPOL + + +
Anemone narcissiflora ANNAR + 2b
Angelica sylvestris ANSYL 1 + + + + + + 1 + 1 1 1 2a + 1 + r + + + + + r r r + r r
Anthoxanthum odoratum ANODO + + 1 + 1 1 + + 1 1 + 1 + 1 + 1 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 1 + 1 + 2b 2b 1 + + 1 + 1
Anthriscus sylvestris CHSIL 1 + r 1 +
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris ANTAL + + + + 1
Arenaria serpyllifolia ARSER +
Astrantia major ASMAJ + + + 2a + 2a + + 2b 1 + + +
Athyrium filix-femina ATFIL 1
Atropa bella-donna ATBEL +
Bartsia alpina BAALP 1 + 1 1 + r 1
Betula pubescens BEPUB H + + + + r r r + + + 1 + + +
Betula pubescens BEPUB B + + 2a r r 1 + r 1
Blysmus compressus BLCOM 2a +
Briza media BRMED + + + + + + 1 + + 1 + + + + 2a 1 2a 2a 2a + + + 1 1 1 + 1 + + + + + 1 + 1 1 + 2a
Bromus erectus s.str. BRERE + + + + 1 1 + 2a 1
Bromus sterilis BRSTE +
Calamagrostis canescens CALAN 4 2b 1 4 4 2b 3 1
Calamagrostis varia CAVAR + + + 1
Calluna vulgaris CALVU 2b 2a 2b 1 1 1 1 1 1
Caltha palustris CALTP r 2a + 1 1 1 2a 2a 2a 1 2a 2a 2b 2a 2a 2a 2b 2a 2a 2b + + 1 + 2a 2a + 2a 1 + + 1 1 1 + 1 r + 2a + 1 1 + + 2a
Campanula rhomboidalis CARHO + r +
Campanula rotundifolia CAROT r + + 1
Cardamine pratensis CAPRA + + r r + r + r r
Cardamine udicola CAUDI + r
Carex acuta CAGRA 2a + 1 1
Carex acutiformis CAACU 1 + 5 2b 1 2b + 2b 1 2b 2b 1 2b 2a 1 3 +
Carex caryophyllea CAVER 1 1 +
Carex davalliana CADAV 1 + 1 + + 1 1 3 2b + 3 3 1 3 2b + 2b 1 + + 2a + 2a 1
Carex diandra CADIA + +
Carex echinata CARST + + + + +
Carex elata CAELA 2b 1 1 2a 3 3 2a 3 2a 2a
Carex flacca CAFLA 1 1 1 2a 2a 2a 1 1 2b 2a 2a 2a 1 1 1 2a 1 + 2a 1 1 + 2a 2a 1 + + + 2a + + 1 1 + 1 1 + + + + + + 1 + +
Carex flava CARFL + + + 2b + 2a 3 + + + 1 1 1 + + + +
Carex hirta CARHI + + + 1 + 1 + + 1 + + +
Carex hostiana CAHOS 2a 1 2a + + + 2b 2b 1 2a 1 1 + 1 + + + +
Carex lasiocarpa CALAS 1 + 3 + + +
Carex lepidocarpa CALEP +
Carex leporina CARLE + + 1 + 1 + 1 + +
Carex montana CAMON + 1 + 2a 1 2a + 1 + 1 + 2a +
Carex nigra CANIG + 2a 2a + 2a 1 1 + 2a 1 1 + + + + + 1 + + 2a 1 1 2a 2a 1 1 + + 3 1 2a 2b + 3 + 2a 2a 2b 2b 2a 2a 1 2a
Carex pallescens CARPA + + + 2a + +
Carex panicea CAPAN 2a + 1 + 1 1 1 + 2a 1 1 1 1 2b + + + 1 1 1 1 + 1 2a + 1 + 1 + + + + + + + + + +
Carex paniculata CAPAT 1 2b 3 3 1 3 2a 1 2b 1 + 1
Carex rostrata CAROS + r 2a + + + + 1 1 2a 5 1 2a + 3 + 3 2a 2b 4 1 + + 1
Carex sempervirens CASEM + + + + 2a 2a + 1 1
Carex sylvatica CASIL + 2a 2b
Carex umbrosa CAUMB 1 1 + 1 + +
Carum carvi CACAR + r + 1 1 +
Centaurea jacea s.str. CEJAC + + + + + + + + 1 + r + +
Centaurea montana CEMON 2a r 1
Cerastium fontanum subsp. vulgare CECAE + + + r 1 r +
Chaerophyllum hirsutum CHCIC + 2a 2b 3 3
Chaerophyllum villarsii CHVIL 2b 2b 2b 1 + +
Cirsium acaule CIACA + r r r
Cirsium eriophorum s.str. CIERE +
Cirsium oleraceum CIOLE 1 r r + 1 + r r
Cirsium palustre CIPAL + 1 2a 1 2a + + r + + 2b 2a + 1 + + 1 1 2a 1
Cirsium rivulare CISAL + + 1 2a + 1 1 + + 1 + + 1 + + + 1 + 1 1 + 2a 3 + 2b 1 2a 1 2a + 1 1 1 + + 1 2b + r 2b 1 2b 2a + + r 2a 1 + 2a 1 1 1 2a + 1
Cirsium tuberosum CITUB 1
Clinopodium vulgare SAVUL r + +
Colchicum autumnale COAUT r r r + r r r + r 1 1 + + r r r
Crepis mollis CRMOL + + 1 + r 1 r +
Crepis paludosa CRPAL + 1 2a + 1 1 1 + r + r 1 1 1 1 1 +
Cruciata laevipes CRLAE + + 1 + + + + +
Cynosurus cristatus CYCRI + + + + + 1 2a 1 1 2a 2b + + 2b 1
Dactylis glomerata DAGLO + + 1 1 1 1 + + 1 1 1 + 1 1 1
Dactylorhiza fistulosa ORLAT r + + r 1 r + + 1 + + r + 1 r r r r r + r r r + + + r r r
Dactylorhiza incarnata ORINC + + + +
Daphne laureola DALAU r
Deschampsia cespitosa DECAE 2a 3 2a 2b + 1 + + + + 2a 1 + 1 2a 1 2a + 3 + + 1 1 + + 1 + + 2a 1 1 + + 1 2a 1 1 + 3 2a +
Dianthus superbus DISUP + 1 1 + + 1
Drosera intermedia DRINT 1
Drosera rotundifolia DRROT 1 1
Epilobium hirsutum EPHIR 1 r r +
Epilobium obscurum EPOBS r
Epilobium palustre EPPAL 1 + + + + + r + 1 1 + + +
Epilobium parviflorum EPPAR 2a + + +
Epilobium roseum EPROS r
Epipactis atrorubens EPATR r
Epipactis palustris EPIPA 1
Equisetum fluviatile EQLIM + +
Equisetum palustre EQPAL + 1 + + r + + + + + + 1 + + + + + r + +
Equisetum sylvaticum EQSIL 1 + 1
Equisetum variegatum EQVAR + + +
Eriophorum angustifolium ERANG + 1 1 + + + 1 1 2a + 1 + + +
Eriophorum latifolium ERLAT 2b + + + + +
Eriophorum vaginatum ERVAG r 2a 1 3 1 2a 2b + 1 + + +
Erysimum cheiranthoides ERYCH r
Euphorbia verrucosa EUVER + + + + 2a
Euphrasia rostkoviana EUROS + r + + +
Festuca arundinacea s.l. FEARU 1 1
Festuca ovina FEOVI 1 + 1 1 1 1 1 2a 3 1 1 1 + 1 + + 1 1 1 1 +
Festuca pratensis s.str. FESPR + 2a + 1 1 + 2a 1 2a 1 1 2a 2b 2a 1 2a 1
Festuca rubra FESRU 1 + 1 + 1 1 + + 1 1 1 + 1 1 + 2a 1 1 1 1 2a 1 2a 1 + + 1 1 1 + 1 1 2a 2a 1 1 1 1 + 2a 2a 1 + + + + 1 1 2b 1 1 + 1 1 2a 2a
Filipendula ulmaria FIULM 1 + 3 + + + 1 + + + + + 5 3 3 4 2b 3 3 5 4 4 2b 3 3 5 r + + 1 2b + + + + 1 2b 2b 2b 3 2a + + 1 2a 2b 3 3 4 2b 2b 3 3 5 4 3 2b 4 4 2b 2b 4 1 2a 2a
Frangula alnus FRALN H +
Frangula alnus FRALN B 1
Galeopsis tetrahit GATET 1 1 + + + 2b 4 1 + + + + 1
Galium aparine GAAPA + + + + + 1
Galium boreale GABOR + r 1 1 2a + + + 1 2b 2a + + 1 2a + + 1 2a + 1 + + + + r +
Galium elongatum GAELO 1
Galium mollugo GAMOL + + + + + 1 1 + 1 1 + + 3 + 2a 2a 1 2a + 1 2a
Galium palustre GAPAL + + + + + + + + + + + +
Galium pumilum GAPUM + 1 +
Galium uliginosum GAULI + + + + + 1 + + + + + + + + + + + + + + 1 + + + + + + 1 + + + + 1 1 + + 2a 1 + 1
Galium verum s.str. GAVER 1
Genista tinctoria GETIN 1 + + + + +
Gentiana campestris s.str. GENCA + +
Gentiana lutea GELUT r 1 2a + 1 1 r + 1 + r
Gentiana verna GEVER +
Geranium sylvaticum GESIL r 2a 2a + r 2a 2b 1
Geum rivale GERIV + + + + 1 + 1 1 2a + + 1 + 1 1 2a 2b + 1 + + + + 1 2a 3 + 3 1 + 2a
Geum urbanum GEURB 2a
Glyceria notata GLPLI + + 2a
Gymnadenia conopsea GYCON r + + + + r r r +
Helictotrichon pratense HEPRA + + + 2a
Helictotrichon pubescens HEPUB 1 1 + 1 2b + 1 1 +
Heracleum sphondylium s.str. HESPH 1 r r + + r
Hieracium murorum aggr. HIMUR r r +
Hierochloe odorata HIODO + 1 +
Hippocrepis comosa HICOM 1 + + +
Holcus lanatus HOLAN + + + + +
Hypericum maculatum s.str. HYMAC 1 + 1
Hypochaeris maculata HYPMA + +
Iris sibirica IRSIB +
Juncus alpinoarticulatus JUALP + 1
Juncus articulatus JUART 1 2a + + + 1 +
Juncus compressus JUNCP 1
Juncus effusus JUEFF 1 + 2a + + 2b 2b 2a + + 2a 1 + 1 +
Juncus filiformis JUFIL +
Juncus inflexus JUINF 2a 2a 1 1 1 3 2a 2a 1 2a 1
Knautia arvensis KNARV r +
Koeleria pyramidata KOPYR 1 1 2a
Lathyrus pratensis LAPRA + + + + + + + + + + + + + + r + + r 1 1 + 1 + 1 + + 1 + 2a + + r + + 1 1 + 1 r + + r + + + + + + + 1
Leontodon hispidus s.str. LEOHI + r + + + + r r + + + + 1 + +
Leucanthemum adustum CHADU + + + + r
Leucanthemum vulgare aggr. CHPRA + r + + + + +
Linum catharticum LICAT + + r + r +
Listera ovata LIOVA + r r
Lolium multiflorum LOMUL +
Lolium perenne LOPER +
Lotus corniculatus LOCOR + + 1 + + + r + 1 + + r 1 + 1 1 + + 1 + +
Luzula campestris LUCAM +
Luzula multiflora LUMUL r + + + + + + + + + + + + + 1 2a + 1 + + +
Medicago lupulina MELUP r 1 r
Melampyrum pratense MEPRA 1
Melampyrum sylvaticum MESIL + + + 1 +
Mentha spicata MESPI 1
Menyanthes trifoliata METRI 2a r +
Molinia caerulea MOCOE 2a 2a 2a 2b 3 4 2b 1 3 2b 2a 2a 2a 2b 2a 2a 3 2a 2b 2b 2b 2b 3 1 3 3 1 4 4 1 3 2b + + 1 1 1 2b 2b 3 2a 2a 2b 3 3 3 2b 1 1 2a 1 1 1 2a + +
Myosotis scorpioides MYPAL r r + + 1 1 1 1 + r + 1
Myosotis sylvatica MYOSY 1
Nardus stricta NASTR + +
Origanum vulgare ORVUL +
Parnassia palustris PAPAL r + 1 + + + 1 + + + + + + + r + + + +
Pedicularis palustris PEDPA + 1 r +
Phalaris arundinacea TYARU 1 2a 2a 1 + 2b + 1 2a 1 3 1 2a
Phleum pratense PHPRA + 2a 2a + 2a 1 1 + 1 1 1 + 1 + 1
Phragmites australis PHCOM 1 + + 1 1 1 1 1 1 4
Phyteuma orbiculare PHORB + + r r +
Phyteuma spicatum PHSPI r 1
Picea abies PIEXC H r + r r r r r
Picea abies PIEXC B r r
Pimpinella major PIMAJ r r + + 1
Pinguicula vulgaris PIVUL + + + +
Pinus mugo subsp. uncinata PIMON H r r
Pinus mugo subsp. uncinata PIMON B + + 1
Plantago lanceolata PLLAN + + + + r + +
Plantago major s.str. PLMAJ + +
Plantago media PLMED r
Platanthera chlorantha PLCHL r r r
Poa palustris POPAL +
Poa pratensis POPRA 1 + + 1 1 + 1 1 +
Poa trivialis s.str. POTRI + + + 1 2a 1 + 1 1 1 1 + 1 1 + +
Polemonium caeruleum POCOE 1 2a
Polygala amarella POAMA + + + + + + + + r + + r +
Polygonum bistorta POBIS + 1 1 1 1 2a + 1 1 1 2b 4 2a 2a 1 2a 2b 2a + 1 2b + 2a + 1 + 1 + 2a 2b 1 2a 1 1 1 1 1 + 1 1 2b + 2b 2b 2a 2a 4 3 2a 2b 4 2a
Potentilla erecta POERE + 1 + 1 2a 1 1 + 1 + 1 1 + 1 1 1 + + 1 + 1 1 2a 1 1 2a + 1 1 2a + 1 1 + 1 1 1 1 1 1 + + + 2a 2a 2a 2a 1 + 1 1 1 1 1 1 2a + r + + 2a 1 + 1 2b 2a 2b 2b 2a
Potentilla palustris COPAL 1 + r 2a 2a 1 + +
Primula elatior s.str. PRELA 1 + + + + 1 1 1 + + 1 +
Primula farinosa PRFAR + + + + + 1 + + + + + + 1 + 1 + + 1 +
Primula veris s.str. PRVER + + r
Prunella vulgaris PRVUL + + + 1 + + +
Ranunculus aconitifolius RAACO + + 3 + + 2a 2b 1 1 2a + 1 1
Ranunculus acris subsp. friesianus RAFRI + + + + + 2a + + + + + + 1 2a 1 1 1 + 2a 1 1 + r + 1 1 +
Ranunculus auricomus aggr. RAAUR +
Ranunculus nemorosus aggr. RANEM + 1 1
Ranunculus polyanthemophyllus RANPO +
Ranunculus repens RAREP 1 1 + 1 + 2a +
Rhinanthus alectorolophus RHALE + + + + 2a
Rhinanthus minor RHMIN + + + r r + + + +
Rhynchospora alba RHALB + 1 2a
Rubus idaeus RUIDA +
Rumex acetosa RUACE + + + + r + 1 r 1 + + + r + 1 1 2b + r + + +
Rumex crispus RUCRI r + 1 + +
Salix caprea SACAP H r
Salix cinerea SACIN H r
Salix myrsinifolia SALNI H +
Salix myrsinifolia SALNI B +
Salix pentandra SAPEN H +
Salix pentandra SAPEN B r +
Salix repens SAREP H + + 1 + 1 1 1 + + r 1 r 1 + r r +
Salix repens SAREP B r + 1 2a 1 +
Salix triandra SATRI A r
Sanguisorba officinalis SAOFF 1 2a + 2a 3 1 1 + 1 1 1 1 + 1 + 1 + + + 1 + + + 1 + + + 1 2a 2a + 1 1 + + + 2b 2b + + + + + + + + + + 1 + 1 1 + + 1 1 1 + 1 1 2a 1 + 2b 1 + 1 +
Scabiosa lucida SCLUC r + + 1 + + + +
Schoenus ferrugineus SCFER 2a 2a 2b 2b 2b 3 3 4 3
Scirpus sylvaticus SCSIL 1 + 1 4 3 2a 2a 5 + 1
Scutellaria galericulata SCGAL + 1
Serratula tinctoria s.str. SETIN 1 1 r 2b 3 3 2b 1 2b 2b + 2b r
Sesleria caerulea SECOE + 2a 1 1 1
Silaum silaus SISEL r + + + + + r
Silene dioica SIDIO 1 1 r 2a 1 1 1 r + 2a 1
Silene flos-cuculi SILFC r + + + + + + + + + + + r r + r + + r r
Silene vulgaris s.str. SIVUL 2a 1
Solidago virgaurea s.str. SOVIR + 2a
Stachys officinalis s.str. BEOFF 1 + + + r
Stellaria graminea STGRA r r
Succisa pratensis SUPRA 1 2a 2a 2a 2a 1 2a 2b 1 1 + 2a 1 2a 2a 2a 2a + + 2a 2b + 2a 2a 2a 3 3 2a + 1 2a 2a 2a 2a 1 1 2a 2a 1 + 1 2a + + 1 + + + + 2a + 1 2b 2a 2b 2a 1 2a + 2a + 2a + r 1
Swertia perennis SWPER 1 r + r r 2a + + 2a 1 2a 1 1 + + + 2a 2a
Taraxacum officinale aggr. TAOFF r + + r + +
Thalictrum aquilegiifolium THAQU r
Thesium pyrenaicum THPYR 1 + + + 1 + + +
Thymus pulegioides s.str. THPUL +
Tofieldia calyculata TOCAL r 1 +
Trichophorum alpinum TCHAL +
Trichophorum cespitosum TRCAE + + + + + + + 1 3 2b 2b 2b +
Trifolium medium TRMED 1 1 +
Trifolium montanum TRMON + + + + r r + 1 + + +
Trifolium pratense s.str. TRPRA + + + 1 1 1 + + r + + + r 2a 2a 2a 1 1 2a + + 2a 1 + r r
Trifolium repens s.str. TRIRE + + + 1 1 1 + 1 + 1 + 1 1
Trisetum flavescens TRFLA 1 +
Trollius europaeus TREUR 2a + 1 2a 3 1 1 2a 2b 2a 1 + + + 1 1 + r + r + 1 4 4 3 2b 2a + 2a 1 1 1 1 + 2b 1 2a +
Urtica dioica URDIO 2a + + 2a 2b 2a r + 2a
Vaccinium myrtillus VAMYR + r
Vaccinium oxycoccos OXQUA + + 1 +
Vaccinium uliginosum VACUL 2a + + 1 1
Vaccinium vitis-idaea VAVIT +
Valeriana dioica VADIO + + + + + 1 2a + + + + + 1 + 2a + + 1 1 1 1 1 1 + + + + + + 1 + 1 1 + 2a 1 1 1 + +
Valeriana officinalis VALOF r r + + + r + + 2a 2a 2a 1 + r r 1 + r r 2b r 1 1 + 2a + 2a 1 1
Veratrum album s.str. VERAL + r r r + + r r + 2a r r 1 r r + 1 1 2a 1 + r r r r r
Veronica beccabunga VEBEC r + 1 + + + +
Veronica chamaedrys VECHA + r + 1 + + 1 + r 2a + + + +
Veronica officinalis VEOFF + r
Veronica scutellata VESCU +
Vicia cracca s.str. VICRA + + + + + + + r + + + + + + r 1 + 1 1 1 + + 1 + + + r + 1 + + + + 1 r + 1 + + + + + + 2a + + + + 1 + + + + + 1 2a + 1 1 + + 1 + + + + +
Viola hirta VIHIR +




groupe INDVAL pvalue groupe INDVAL pvalue
Ajuga reptans AJREP 1 0.089 0.382 Medicago lupulina MELUP 1 0.126 0.188
Alchemilla fissa aggr. ALFIS 1 0.067 0.724 Phyteuma orbiculare PHORB 1 0.333 0.003
Anemone narcissiflora ANNAR 1 0.133 0.147 Pimpinella major PIMAJ 1 0.154 0.068
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris ANTAL 1 0.187 0.030 Plantago lanceolata PLLAN 1 0.106 0.154
Arenaria serpyllifolia ARSER 1 0.067 0.720 Platanthera chlorantha PLCHL 1 0.200 0.012
Astrantia major ASMAJ 1 0.181 0.048 Polygala amarella POAMA 1 0.133 0.111
Bartsia alpina BAALP 1 0.174 0.051 Primula veris s.str. PRVER 1 0.123 0.164
Campanula rhomboidalis CARHO 1 0.070 0.448 Rhinanthus minor RHMIN 1 0.122 0.121
Cardamine udicola CAUDI 1 0.050 0.836 Sanguisorba officinalis SAOFF 1 0.257 0.001
Carex flacca CAFLA 1 0.456 0.001 Serratula tinctoria s.str. SETIN 1 0.867 0.001
Carex hostiana CAHOS 1 0.340 0.002 Succisa pratensis SUPRA 1 0.228 0.008
Carex montana CAMON 1 0.629 0.001 Thesium pyrenaicum THPYR 1 0.142 0.080
Carex panicea CAPAN 1 0.304 0.006 Thymus pulegioides s.str. THPUL 1 0.067 0.712
Carex sempervirens CASEM 1 0.364 0.002 Trifolium medium TRMED 1 0.200 0.019
Carum carvi CACAR 1 0.294 0.006 Trifolium montanum TRMON 1 0.628 0.001
Centaurea jacea s.str. CEJAC 1 0.145 0.088 Trollius europaeus TREUR 1 0.316 0.001
Cirsium acaule CIACA 1 0.113 0.224 Valeriana dioica VADIO 1 0.123 0.275
Cirsium tuberosum CITUB 1 0.067 0.706 Vicia cracca s.str. VICRA 1 0.141 0.272
Colchicum autumnale COAUT 1 0.179 0.094 Allium schoenoprasum ALSCH 2 0.056 1.000
Dactylorhiza fistulosa ORLAT 1 0.412 0.001 Angelica sylvestris ANSYL 2 0.122 0.215
Dactylorhiza incarnata ORINC 1 0.143 0.064 Briza media BRMED 2 0.211 0.026
Gentiana campestris s.str. GENCA 1 0.133 0.148 Bromus erectus s.str. BRERE 2 0.165 0.073
Gentiana lutea GELUT 1 0.360 0.003 Campanula rotundifolia CAROT 2 0.160 0.059
Gymnadenia conopsea GYCON 1 0.277 0.005 Carex caryophyllea CAVER 2 0.167 0.032
Hippocrepis comosa HICOM 1 0.267 0.009 Carex davalliana CADAV 2 0.196 0.041
Holcus lanatus HOLAN 1 0.058 0.599 Carex flava CARFL 2 0.122 0.214
Hypochaeris maculata HYPMA 1 0.037 0.833 Carex umbrosa CAUMB 2 0.076 0.359
Juncus filiformis JUFIL 1 0.067 0.707 Dianthus superbus DISUP 2 0.066 0.426
Leucanthemum adustum CHADU 1 0.333 0.003 Epipactis atrorubens EPATR 2 0.056 1.000
Leucanthemum vulgare aggr. CHPRA 1 0.057 0.585 Epipactis palustris EPIPA 2 0.056 1.000
Linum catharticum LICAT 1 0.171 0.044 Equisetum fluviatile EQLIM 2 0.111 0.214
Listera ovata LIOVA 1 0.055 0.615 Euphorbia verrucosa EUVER 2 0.180 0.035
Lotus corniculatus LOCOR 1 0.437 0.001 Euphrasia rostkoviana EUROS 2 0.063 0.522
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Frangula alnus FRALN 2 0.056 1.000 Knautia arvensis KNARV 3 0.061 0.570
Galium boreale GABOR 2 0.302 0.006 Mentha spicata MESPI 3 0.071 0.567
Galium pumilum GAPUM 2 0.081 0.349 Myosotis sylvatica MYOSY 3 0.071 0.536
Galium verum s.str. GAVER 2 0.056 1.000 Phyteuma spicatum PHSPI 3 0.067 0.475
Geum urbanum GEURB 2 0.056 1.000 Polemonium caeruleum POCOE 3 0.143 0.088
Hieracium murorum aggr. HIMUR 2 0.040 0.942 Valeriana officinalis VALOF 3 0.100 0.473
Iris sibirica IRSIB 2 0.056 1.000 Betula pubescens BEPUB 4 0.249 0.012
Koeleria pyramidata KOPYR 2 0.167 0.037 Calamagrostis varia CAVAR 4 0.156 0.052
Menyanthes trifoliata METRI 2 0.069 0.508 Carex lasiocarpa CALAS 4 0.156 0.072
Pedicularis palustris PEDPA 2 0.088 0.327 Equisetum variegatum EQVAR 4 0.194 0.020
Ranunculus auricomus aggr. RAAUR 2 0.056 1.000 Genista tinctoria GETIN 4 0.134 0.095
Ranunculus nemorosus aggr. RANEM 2 0.084 0.321 Gentiana verna GEVER 4 0.125 0.160
Ranunculus polyanthemophyllus RANPO 2 0.056 1.000 Parnassia palustris PAPAL 4 0.269 0.009
Salix myrsinifolia SALNI 2 0.056 1.000 Phragmites australis PHCOM 4 0.400 0.001
Scabiosa lucida SCLUC 2 0.179 0.044 Picea abies PIEXC 4 0.073 0.482
Sesleria caerulea SECOE 2 0.121 0.110 Primula farinosa PRFAR 4 0.137 0.111
Silaum silaus SISEL 2 0.155 0.061 Salix repens SAREP 4 0.391 0.002
Silene vulgaris s.str. SIVUL 2 0.037 0.983 Schoenus ferrugineus SCFER 4 0.972 0.001
Stachys officinalis s.str. BEOFF 2 0.121 0.142 Tofieldia calyculata TOCAL 4 0.075 0.397
Swertia perennis SWPER 2 0.171 0.052 Achillea millefolium ACMIL 5 0.035 0.939
Thalictrum aquilegiifolium THAQU 2 0.056 1.000 Agropyron repens AGREP 5 0.097 0.224
Veronica officinalis VEOFF 2 0.045 0.955 Agrostis capillaris AGCAP 5 0.044 0.800
Viola hirta VIHIR 2 0.056 1.000 Agrostis stolonifera AGSTO 5 0.371 0.001
Agropyron caninum AGRCA 3 0.071 0.586 Alchemilla vulgaris aggr. ALXAN 5 0.328 0.001
Caltha palustris CALTP 3 0.253 0.006 Alopecurus pratensis ALPRA 5 0.456 0.001
Carex elata CAELA 3 0.189 0.028 Anthriscus sylvestris CHSIL 5 0.107 0.181
Carex lepidocarpa CALEP 3 0.071 0.567 Blysmus compressus BLCOM 5 0.143 0.131
Carex paniculata CAPAT 3 0.492 0.001 Cardamine pratensis CAPRA 5 0.191 0.052
Chaerophyllum villarsii CHVIL 3 0.133 0.098 Carex hirta CARHI 5 0.345 0.001
Cruciata laevipes CRLAE 3 0.147 0.094 Carex leporina CARLE 5 0.142 0.094
Epilobium hirsutum EPHIR 3 0.141 0.118 Carex pallescens CARPA 5 0.072 0.404
Filipendula ulmaria FIULM 3 0.304 0.001 Cerastium fontanum subsp. vulgare CECAE 5 0.259 0.018
Hypericum maculatum s.str. HYMAC 3 0.073 0.419 Cirsium eriophorum s.str. CIERE 5 0.071 0.559
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Cirsium palustre CIPAL 5 0.103 0.295 Trifolium repens s.str. TRIRE 5 0.731 0.001
Clinopodium vulgare SAVUL 5 0.037 0.781 Trisetum flavescens TRFLA 5 0.143 0.117
Cynosurus cristatus CYCRI 5 0.622 0.001 Urtica dioica URDIO 5 0.173 0.067
Dactylis glomerata DAGLO 5 0.275 0.005 Veronica beccabunga VEBEC 5 0.314 0.005
Epilobium obscurum EPOBS 5 0.071 0.582 Veronica chamaedrys VECHA 5 0.309 0.006
Epilobium roseum EPROS 5 0.071 0.588 Atropa bella-donna ATBEL 6 0.167 0.106
Erysimum cheiranthoides ERYCH 5 0.071 0.569 Calluna vulgaris CALVU 6 0.834 0.001
Festuca arundinacea s.l. FEARU 5 0.143 0.116 Carex echinata CARST 6 0.190 0.033
Festuca pratensis s.str. FESPR 5 0.548 0.001 Eriophorum vaginatum ERVAG 6 0.872 0.001
Galeopsis tetrahit GATET 5 0.166 0.090 Luzula campestris LUCAM 6 0.167 0.098
Glyceria notata GLPLI 5 0.214 0.018 Melampyrum pratense MEPRA 6 0.167 0.090
Heracleum sphondylium s.str. HESPH 5 0.094 0.295 Melampyrum sylvaticum MESIL 6 0.426 0.001
Juncus alpinoarticulatus JUALP 5 0.057 0.603 Molinia caerulea MOCOE 6 0.291 0.001
Juncus articulatus JUART 5 0.207 0.022 Pinus mugo subsp. uncinata PIMON 6 0.305 0.005
Juncus compressus JUNCP 5 0.071 0.574 Potentilla erecta POERE 6 0.192 0.021
Juncus effusus JUEFF 5 0.141 0.096 Solidago virgaurea s.str. SOVIR 6 0.158 0.080
Juncus inflexus JUINF 5 0.209 0.024 Vaccinium myrtillus VAMYR 6 0.333 0.004
Lathyrus pratensis LAPRA 5 0.124 0.307 Vaccinium oxycoccos OXQUA 6 0.445 0.001
Lolium perenne LOPER 5 0.071 0.595 Vaccinium uliginosum VACUL 6 0.833 0.001
Myosotis scorpioides MYPAL 5 0.366 0.001 Vaccinium vitis-idaea VAVIT 6 0.167 0.099
Phleum pratense PHPRA 5 0.425 0.002 Aconitum neomontanum ACPYR 7 0.390 0.001
Plantago major s.str. PLMAJ 5 0.143 0.107 Athyrium filix-femina ATFIL 7 0.200 0.042
Plantago media PLMED 5 0.071 0.580 Carex sylvatica CASIL 7 0.600 0.001
Poa pratensis POPRA 5 0.241 0.010 Chaerophyllum hirsutum CHCIC 7 0.789 0.001
Poa trivialis s.str. POTRI 5 0.175 0.037 Cirsium rivulare CISAL 7 0.300 0.001
Prunella vulgaris PRVUL 5 0.090 0.227 Crepis paludosa CRPAL 7 0.445 0.001
Ranunculus acris subsp. friesianus RAFRI 5 0.361 0.001 Daphne laureola DALAU 7 0.200 0.047
Ranunculus repens RAREP 5 0.391 0.002 Epilobium parviflorum EPPAR 7 0.207 0.024
Rhinanthus alectorolophus RHALE 5 0.259 0.022 Equisetum sylvaticum EQSIL 7 0.600 0.001
Rumex crispus RUCRI 5 0.158 0.048 Geranium sylvaticum GESIL 7 0.466 0.001
Silene flos-cuculi SILFC 5 0.128 0.133 Geum rivale GERIV 7 0.280 0.005
Taraxacum officinale aggr. TAOFF 5 0.429 0.001 Leontodon hispidus s.str. LEOHI 7 0.451 0.001
Trifolium pratense s.str. TRPRA 5 0.454 0.001 Primula elatior s.str. PRELA 7 0.536 0.001
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Ranunculus aconitifolius RAACO 7 0.203 0.027 Lolium multiflorum LOMUL 9 0.063 0.848
Rubus idaeus RUIDA 7 0.200 0.044 Phalaris arundinacea TYARU 9 0.564 0.001
Scirpus sylvaticus SCSIL 7 0.914 0.001 Salix triandra SATRI 9 0.063 0.833
Silene dioica SIDIO 7 0.553 0.001 Scutellaria galericulata SCGAL 9 0.045 0.858
Veratrum album s.l. VERAL 7 0.536 0.001 Aconitum napellus aggr. ACCOM 10 0.086 0.395
Andromeda polifolia ANPOL 8 0.273 0.007 Agrostis canina AGCAN 10 0.183 0.043
Carex acuta CAGRA 8 0.032 0.897 Alchemilla glabra aggr. ALGLA 10 0.154 0.049
Carex diandra CADIA 8 0.182 0.022 Anthoxanthum odoratum ANODO 10 0.240 0.009
Carex rostrata CAROS 8 0.775 0.001 Carex nigra CANIG 10 0.326 0.002
Centaurea montana CEMON 8 0.042 0.824 Crepis mollis CRMOL 10 0.154 0.077
Drosera intermedia DRINT 8 0.091 0.365 Deschampsia cespitosa DECAE 10 0.320 0.001
Drosera rotundifolia DRROT 8 0.182 0.028 Epilobium palustre EPPAL 10 0.365 0.003
Equisetum palustre EQPAL 8 0.117 0.188 Festuca ovina FEOVI 10 0.265 0.009
Eriophorum angustifolium ERANG 8 0.390 0.001 Festuca rubra FESRU 10 0.274 0.002
Eriophorum latifolium ERLAT 8 0.051 0.675 Galium palustre GAPAL 10 0.090 0.314
Galium elongatum GAELO 8 0.091 0.332 Galium uliginosum GAULI 10 0.270 0.004
Origanum vulgare ORVUL 8 0.091 0.353 Helictotrichon pratense HEPRA 10 0.142 0.108
Pinguicula vulgaris PIVUL 8 0.082 0.303 Helictotrichon pubescens HEPUB 10 0.168 0.046
Potentilla palustris COPAL 8 0.102 0.229 Luzula multiflora LUMUL 10 0.322 0.001
Rhynchospora alba RHALB 8 0.273 0.009 Nardus stricta NASTR 10 0.051 0.639
Salix caprea SACAP 8 0.091 0.333 Poa palustris POPAL 10 0.100 0.252
Salix cinerea SACIN 8 0.091 0.313 Polygonum bistorta POBIS 10 0.365 0.001
Salix pentandra SAPEN 8 0.182 0.075 Rumex acetosa RUACE 10 0.569 0.001
Trichophorum alpinum TCHAL 8 0.091 0.351 Stellaria graminea STGRA 10 0.058 0.528
Trichophorum cespitosum TRCAE 8 0.306 0.005 Viola palustris VIPAL 10 0.575 0.001
Veronica scutellata VESCU 8 0.091 0.323
Bromus sterilis BRSTE 9 0.063 0.846
Calamagrostis canescens CALAN 9 0.500 0.001
Carex acutiformis CAACU 9 0.824 0.001
Cirsium oleraceum CIOLE 9 0.203 0.041
Galium aparine GAAPA 9 0.109 0.187
Galium mollugo GAMOL 9 0.202 0.026
Hierochloe odorata HIODO 9 0.086 0.279
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482 Burtignière 21 2.247 9.460 6.598 0.738 0.450 0.314 3.027 2.964 3.491 3.623 2.018 2.527 2.659 4.329 1.563
485 Burtignière 34 2.865 17.547 12.588 0.812 0.516 0.370 3.114 2.905 3.624 3.095 1.654 3.247 3.431 3.163 1.705
487 Burtignière 12 1.134 3.109 1.816 0.456 0.259 0.151 3.041 2.269 3.053 4.343 2.902 3.078 3.208 3.318 1.049
488 Burtignière 37 2.859 17.436 11.869 0.792 0.471 0.321 3.257 3.091 3.610 3.454 2.336 3.029 3.514 3.491 1.270
489 Burtignière 22 2.324 10.213 6.790 0.752 0.464 0.309 3.020 2.973 3.335 3.801 2.394 2.756 3.167 4.511 1.425
492 Burtignière 36 2.488 12.035 7.035 0.694 0.334 0.195 2.940 2.709 3.481 4.228 2.589 3.175 2.597 4.659 1.008
493 Burtignière 26 2.323 10.202 6.128 0.713 0.392 0.236 2.862 2.973 3.348 3.691 2.291 2.625 3.195 4.465 1.354
494 Burtignière 17 1.861 6.430 4.986 0.657 0.378 0.293 2.884 3.000 3.396 3.743 2.642 2.533 3.024 4.896 1.075
495 Burtignière 36 2.828 16.915 12.505 0.789 0.470 0.347 2.962 2.924 3.263 3.675 2.655 2.638 2.807 4.789 1.082
497 Burtignière 17 1.600 4.953 3.149 0.565 0.291 0.185 3.403 3.425 3.244 4.330 2.973 3.095 3.321 4.774 1.009
498 Burtignière 8 1.404 4.070 3.430 0.675 0.509 0.429 3.314 3.258 3.050 4.211 2.994 3.289 3.698 4.824 1.000
501 Burtignière 20 2.064 7.875 5.762 0.689 0.394 0.288 2.906 2.959 3.165 3.725 2.638 2.514 2.670 4.257 1.174
502 Burtignière 19 1.622 5.065 3.178 0.551 0.267 0.167 2.755 3.005 3.104 3.671 2.333 2.766 3.342 4.549 1.045
506 Le Sentier 12 1.671 5.320 4.281 0.673 0.443 0.357 3.274 2.700 3.871 4.529 2.776 3.024 2.457 4.943 1.000
507 Le Sentier 12 1.510 4.528 3.194 0.608 0.377 0.266 3.299 2.949 3.825 4.150 2.489 3.438 2.197 4.825 1.000
508 Le Sentier 11 1.469 4.345 3.266 0.613 0.395 0.297 3.282 2.859 3.908 4.292 2.493 3.437 2.197 4.873 1.014
510 Burtignière 12 1.741 5.701 3.749 0.700 0.475 0.312 2.826 2.913 3.775 3.975 2.812 2.174 1.841 4.986 1.101
511 Burtignière 10 1.770 5.868 4.313 0.769 0.587 0.431 2.738 2.951 3.852 3.992 2.852 1.852 1.574 4.902 1.098
512 Burtignière 35 2.704 14.936 10.208 0.760 0.427 0.292 2.934 2.953 3.532 4.081 2.753 2.953 2.632 4.768 1.063
514 Burtignière 34 2.556 12.886 9.222 0.725 0.379 0.271 2.894 2.935 3.630 4.199 2.805 2.639 2.454 4.851 1.009
520 Burtignière 19 2.182 8.865 5.909 0.741 0.467 0.311 3.321 2.995 3.155 3.864 2.808 3.150 3.588 4.465 1.000
525 Burtignière 8 1.123 3.074 2.514 0.540 0.384 0.314 3.302 3.000 3.198 4.089 2.965 3.426 4.000 4.584 1.000
526 Burtignière 9 1.174 3.236 2.371 0.535 0.360 0.263 3.257 3.497 3.005 4.278 2.963 3.011 3.360 4.926 1.000
529 Burtignière 7 1.023 2.781 2.059 0.526 0.397 0.294 3.362 3.649 3.034 4.290 2.960 3.034 3.305 4.851 1.000
532 Burtignière 11 1.702 5.487 4.627 0.710 0.499 0.421 3.350 3.067 3.108 4.152 2.887 3.320 3.784 4.567 1.000
534 Burtignière 19 1.806 6.084 4.407 0.613 0.320 0.232 3.150 3.276 3.062 4.119 2.681 3.095 3.676 4.809 1.000
562 Burtignière 3 0.475 1.608 1.424 0.432 0.536 0.475 3.091 3.000 3.000 4.091 3.000 3.182 4.000 5.000 1.000
563 Burtignière 23 2.020 7.536 4.852 0.644 0.328 0.211 3.058 2.935 3.164 3.940 2.873 3.243 3.603 4.575 1.062
567 Burtignière 8 1.122 3.072 2.468 0.540 0.384 0.308 2.990 2.692 3.322 4.399 2.865 3.303 3.889 4.981 1.000
570 Burtignière 36 2.846 17.227 13.257 0.794 0.479 0.368 3.010 3.023 3.491 3.925 2.738 3.104 3.471 4.758 1.075
571 Burtignière 19 2.149 8.573 6.803 0.730 0.451 0.358 3.177 2.728 3.469 4.279 2.762 3.136 3.599 4.946 1.000
572 Burtignière 9 1.563 4.773 4.014 0.711 0.530 0.446 3.135 2.650 3.355 4.549 2.700 3.054 3.438 5.000 1.000
576 Burtignière 5 0.919 2.508 2.247 0.571 0.502 0.449 3.496 3.000 3.471 4.015 2.993 3.515 4.000 4.029 1.000
VALEURS DE LANDOLT
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577 Burtignière 14 1.995 7.349 5.670 0.756 0.525 0.405 3.308 2.954 3.123 4.289 2.857 3.468 3.656 4.818 1.000
578 Burtignière 25 1.897 6.664 3.335 0.589 0.267 0.133 3.101 2.963 3.083 3.979 2.857 3.129 3.820 4.622 1.193
582 Burtignière 33 2.118 8.318 4.090 0.606 0.252 0.124 3.028 3.041 3.654 4.459 2.890 2.598 2.565 4.675 1.008
587 Burtignière 9 1.189 3.284 2.124 0.541 0.365 0.236 3.026 2.808 3.148 4.092 2.956 3.173 3.900 4.675 1.044
589 Burtignière 50 3.253 25.859 20.448 0.831 0.517 0.409 2.979 3.073 3.327 3.583 2.467 3.086 3.029 4.181 1.216
593 Burtignière 11 1.439 4.217 2.736 0.600 0.383 0.249 3.197 2.929 3.101 3.884 2.838 3.131 4.101 4.273 1.061
597 Burtignière 33 2.570 13.070 8.388 0.735 0.396 0.254 3.387 2.747 3.158 3.593 2.411 3.356 3.751 3.388 1.158
698 Le Sentier 9 1.107 3.024 2.325 0.504 0.336 0.258 3.285 3.000 3.900 4.210 2.400 3.570 2.060 4.940 1.000
699 Le Sentier 18 1.968 7.158 4.581 0.681 0.398 0.254 3.231 2.994 3.753 4.085 2.456 3.513 2.228 4.873 1.000
804 ChapelledesBois 8 1.544 4.681 3.727 0.742 0.585 0.466 3.574 3.074 3.170 4.318 3.000 3.259 3.830 4.155 1.000
807 ChapelledesBois 16 2.042 7.706 5.840 0.736 0.482 0.365 3.149 3.110 3.736 3.788 2.702 3.327 2.308 4.971 1.212
809 ChapelledesBois 29 2.321 10.190 6.438 0.689 0.351 0.222 2.977 2.777 3.708 3.942 2.899 3.615 2.293 4.800 1.061
810 ChapelledesBois 34 2.761 15.818 12.164 0.783 0.465 0.358 2.969 3.170 3.428 3.228 2.319 3.431 2.688 3.956 1.399
1090 ChapelledesBois 35 2.711 15.044 9.271 0.762 0.430 0.265 3.077 2.959 3.755 3.459 2.591 3.602 2.368 4.244 1.347
1095 ChapelledesBois 40 2.785 16.192 11.308 0.755 0.405 0.283 3.025 3.050 3.667 3.597 2.767 3.415 2.635 4.584 1.214
1106 ChapelledesBois 28 2.234 9.335 5.342 0.670 0.333 0.191 2.946 3.042 3.790 4.012 2.569 3.640 2.264 4.664 1.012
1109 ChapelledesBois 30 2.448 11.567 7.654 0.720 0.386 0.255 3.025 2.853 3.637 3.652 2.608 3.608 2.412 4.470 1.216
1110 ChapelledesBois 21 2.210 9.119 7.301 0.726 0.434 0.348 3.116 3.326 3.637 3.408 2.800 3.568 2.405 4.463 1.295
1114 ChapelledesBois 13 0.877 2.403 1.552 0.342 0.185 0.119 2.973 3.022 3.066 3.945 2.814 2.969 3.912 4.903 1.062
1115 ChapelledesBois 30 2.449 11.574 8.104 0.720 0.386 0.270 3.124 3.248 3.755 3.437 2.758 3.327 2.639 4.563 1.216
1117 ChapelledesBois 16 1.985 7.282 5.174 0.716 0.455 0.323 3.007 3.284 3.807 3.678 2.915 3.363 2.365 4.708 1.041
1118 ChapelledesBois 30 2.461 11.716 8.615 0.724 0.391 0.287 3.053 3.428 3.519 3.319 2.567 3.586 2.342 4.394 1.366
1224 Le Sentier 25 2.473 11.863 7.322 0.768 0.475 0.293 3.053 3.167 3.741 3.500 2.515 3.742 2.182 4.182 1.424
1296 Le Sentier 26 2.449 11.582 7.770 0.752 0.445 0.299 3.474 3.232 3.434 3.156 2.184 2.697 2.811 4.184 1.930
1297 Le Sentier 29 2.776 16.047 12.565 0.824 0.553 0.433 3.169 2.813 3.619 3.428 1.781 3.075 3.375 3.525 1.500
1351 Le Sentier 21 2.120 8.334 5.759 0.696 0.397 0.274 3.181 2.906 3.825 4.376 2.457 3.590 2.282 4.812 1.000
1352 Le Sentier 28 2.378 10.788 6.146 0.714 0.385 0.219 3.258 3.034 3.584 3.767 2.618 3.602 2.348 4.542 1.017
1376 ChapelledesBois 43 2.807 16.563 7.637 0.746 0.385 0.178 3.053 3.041 3.459 3.459 2.606 3.549 2.681 4.459 1.295
1377 ChapelledesBois 29 2.313 10.103 7.322 0.687 0.348 0.252 2.885 3.269 3.660 3.344 2.648 3.399 2.368 4.193 1.269
1392 Le Sentier 25 2.224 9.241 5.179 0.691 0.370 0.207 3.146 3.171 3.232 3.558 2.780 3.110 3.067 4.341 1.244
1393 Le Sentier 16 1.762 5.825 4.206 0.636 0.364 0.263 3.079 3.277 3.288 3.636 2.904 3.254 2.514 4.017 1.102
1394 Le Sentier 20 2.246 9.452 6.647 0.750 0.473 0.332 2.957 3.326 3.560 3.337 2.695 3.234 2.277 4.220 1.766
1395 Le Sentier 26 2.337 10.354 7.183 0.717 0.398 0.276 3.097 3.000 3.271 3.641 2.890 3.276 2.624 4.072 1.011
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1397 Le Sentier 24 2.542 12.705 9.522 0.800 0.529 0.397 3.023 3.009 3.493 3.885 2.100 3.005 3.394 4.258 1.254
1398 Le Sentier 33 2.606 13.545 8.262 0.745 0.410 0.250 3.003 3.231 3.670 3.154 2.368 3.379 2.472 4.110 1.692
1496 ChapelledesBois 28 2.390 10.909 7.241 0.717 0.390 0.259 2.686 3.000 3.789 3.691 2.503 3.412 2.668 4.246 1.422
1497 ChapelledesBois 41 3.001 20.111 15.231 0.808 0.491 0.371 2.980 2.982 3.645 3.582 2.532 3.168 2.691 4.036 1.254
1498 ChapelledesBois 28 2.072 7.944 3.972 0.622 0.284 0.142 2.971 2.978 3.686 4.215 2.715 3.000 2.431 4.883 1.015
1508 Burtignière 18 2.113 8.270 6.432 0.731 0.459 0.357 2.784 2.767 3.480 3.565 2.856 1.808 1.925 4.986 1.178
1509 Burtignière 26 2.554 12.858 8.880 0.784 0.495 0.342 3.127 2.843 3.277 4.084 2.768 3.330 3.850 4.236 1.097
1510 Burtignière 20 2.404 11.068 7.505 0.802 0.553 0.375 2.939 2.616 3.172 4.120 2.710 3.076 3.431 4.044 1.110
1511 Burtignière 20 2.383 10.834 8.779 0.795 0.542 0.439 2.854 2.516 2.964 3.943 2.528 3.066 3.713 3.896 1.114
1512 Burtignière 22 2.438 11.447 8.411 0.789 0.520 0.382 3.040 2.723 3.090 3.820 2.532 3.349 3.593 3.971 1.230
1513 Burtignière 24 2.394 10.959 8.098 0.753 0.457 0.337 3.053 2.728 2.923 3.844 2.523 3.207 3.666 4.046 1.328
1514 Burtignière 40 2.828 16.912 10.548 0.767 0.423 0.264 3.023 2.772 3.589 4.038 2.580 3.186 3.414 4.296 1.158
1556 Burtignière 15 1.983 7.262 5.444 0.732 0.484 0.363 2.901 2.683 3.484 3.671 2.706 1.968 1.968 4.984 1.095
1557 Burtignière 31 2.715 15.105 10.115 0.791 0.487 0.326 2.988 3.016 3.639 4.139 2.721 3.066 2.418 4.902 1.049
1559 Burtignière 38 2.976 19.616 12.991 0.818 0.516 0.342 3.208 2.930 3.382 3.606 2.655 3.320 3.618 3.602 1.195
1565 Burtignière 8 0.333 1.395 1.136 0.160 0.174 0.142 3.003 2.995 3.953 4.943 2.958 2.052 2.063 4.979 1.000
1566 Burtignière 38 2.985 19.788 14.438 0.821 0.521 0.380 2.995 2.869 3.646 4.141 2.738 3.411 2.468 4.490 1.030
1568 Le Sentier 15 1.676 5.343 3.202 0.619 0.356 0.213 3.136 2.814 3.244 4.287 2.824 3.005 3.575 4.765 1.000
1570 Burtignière 3 0.035 1.036 1.011 0.032 0.345 0.337 3.497 2.994 3.000 4.500 3.000 3.994 3.994 4.989 1.000
1571 Burtignière 33 2.482 11.963 7.047 0.710 0.363 0.214 3.182 2.923 3.168 3.661 2.554 2.868 3.386 3.254 1.236
1572 Burtignière 27 2.595 13.399 9.728 0.787 0.496 0.360 2.931 2.980 3.324 3.855 2.775 2.654 3.016 4.843 1.052
1573 Burtignière 18 1.926 6.865 4.596 0.667 0.381 0.255 2.864 2.917 3.100 3.922 2.754 2.953 3.934 4.734 1.007
1574 Burtignière 36 2.842 17.146 11.520 0.793 0.476 0.320 3.096 2.843 3.358 3.473 2.289 2.686 3.431 3.745 1.206
1601 ChapelledesBois 39 2.760 15.805 10.751 0.753 0.405 0.276 2.971 3.333 3.588 3.179 2.436 3.529 2.373 4.196 1.363
1608 ChapelledesBois 14 1.556 4.739 2.978 0.590 0.339 0.213 2.678 2.932 3.889 4.250 2.940 1.552 1.399 4.983 1.000
1609 ChapelledesBois 19 2.314 10.117 6.861 0.786 0.532 0.361 2.724 2.860 3.875 4.335 2.890 1.801 1.625 5.000 1.000
1610 ChapelledesBois 7 1.265 3.541 2.711 0.650 0.506 0.387 2.647 2.640 3.920 4.387 2.987 1.293 1.107 5.000 1.000
1642 Burtignière 34 2.469 11.815 7.288 0.700 0.347 0.214 3.122 2.782 3.541 4.046 2.507 3.389 3.782 4.284 1.437
1644 Burtignière 16 1.753 5.770 3.940 0.632 0.361 0.246 2.960 2.968 3.812 4.575 2.887 2.430 2.462 4.624 1.011
1645 Burtignière 22 2.072 7.938 5.014 0.670 0.361 0.228 2.768 2.952 3.429 3.963 2.683 2.959 3.340 4.752 1.038
1646 Burtignière 32 2.596 13.412 9.052 0.749 0.419 0.283 2.719 2.849 3.310 3.865 2.643 3.063 3.533 4.479 1.068
1647 Burtignière 44 2.784 16.179 9.288 0.736 0.368 0.211 2.971 2.896 3.628 4.002 2.605 3.317 2.453 4.696 1.045
1659 Le Sentier 14 1.510 4.526 2.878 0.572 0.323 0.206 3.318 3.029 3.641 3.347 1.909 2.976 4.172 3.115 1.067
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1660 Le Sentier 15 1.530 4.619 2.956 0.565 0.308 0.197 3.094 3.028 3.184 3.212 1.656 3.033 4.618 3.047 1.123
1665 Le Sentier 30 2.733 15.381 10.126 0.804 0.513 0.338 3.183 3.109 3.589 3.240 2.660 3.411 2.298 3.989 1.513
1668 Le Sentier 38 2.726 15.272 8.658 0.749 0.402 0.228 3.083 3.178 3.452 3.128 2.639 3.635 2.665 4.026 1.209
1669 Le Sentier 33 2.569 13.057 7.193 0.735 0.396 0.218 3.077 3.228 3.515 3.198 2.639 3.693 2.406 4.208 1.426
1670 Le Sentier 31 2.773 16.011 10.660 0.808 0.516 0.344 3.148 2.677 3.731 3.220 1.828 3.151 3.392 3.301 1.463
1674 Burtignière 27 2.375 10.751 6.275 0.721 0.398 0.232 2.819 3.081 3.618 3.869 2.946 2.759 2.154 4.812 1.027
1677 Burtignière 13 1.715 5.556 4.361 0.669 0.427 0.335 2.783 2.825 3.675 3.797 2.906 1.792 1.689 5.000 1.113
1680 Burtignière 35 2.314 10.115 5.578 0.651 0.289 0.159 2.966 2.914 3.491 3.777 2.708 2.475 2.138 4.965 1.263
1715 Burtignière 34 2.327 10.244 5.739 0.660 0.301 0.169 2.976 2.932 3.540 3.629 2.579 2.833 2.508 4.479 1.103
1716 Burtignière 30 1.736 5.674 2.862 0.510 0.189 0.095 2.922 2.870 3.765 3.975 2.835 3.120 2.310 4.810 1.130
1719 Burtignière 42 3.005 20.184 14.211 0.804 0.481 0.338 3.109 2.929 3.549 3.850 2.522 3.082 3.451 3.630 1.163
1723 Burtignière 16 1.474 4.365 2.732 0.532 0.273 0.171 3.055 3.181 3.262 4.067 2.825 3.056 3.688 4.875 1.000
1724 Burtignière 46 2.986 19.810 12.394 0.780 0.431 0.269 2.986 2.898 3.372 4.207 2.686 3.336 3.409 3.817 1.044
1727 Burtignière 14 1.484 4.412 3.394 0.562 0.315 0.242 2.841 2.980 3.263 4.168 2.765 3.004 3.557 4.937 1.000
5789 ChapelledesBois 26 2.425 11.305 6.803 0.744 0.435 0.262 2.960 2.738 3.825 3.908 2.785 3.595 2.270 4.650 1.190
12/88a ChapelledesBois 15 2.090 8.088 6.526 0.772 0.539 0.435 2.907 2.921 3.781 4.023 2.798 3.483 2.202 4.760 1.008
18_06_1988 Burtignière 22 1.896 6.662 3.794 0.614 0.303 0.172 2.967 3.014 3.804 4.395 2.797 2.812 2.145 4.928 1.014
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Cluster réordré des relevés
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Silhouette plot - INDICE = DISTANCE HELLINGER, METHOD = WARD
Average silhouette width :  0.14
n = 117 10clustersCj
j :  nj | avei Cjsi
1 :   15  |  0.19
2 :   18  |  -0.01
3 :   14  |  0.12
4 :   8  |  0.29
5 :   14  |  0.07
6 :   6  |  0.42
7 :   5  |  0.30
8 :   11  |  0.05
9 :   16  |  0.15
10 :   10  |  0.21
Releves Lieu X Y Altitude Exposition Pente Alliance Association Sous-association variante ou faciès forme impact humain groupes
809 ChapelledesBois 497172 159481 1091 138 3 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Bartsia alpina fauché 1
1090 ChapelledesBois 497277 159810 1093 226 5 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Cynosurus cristatus fauché 1
1095 ChapelledesBois 496144 158872 1105 114 0 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Cynosurus cristatus fauché 1
1109 ChapelledesBois 497242 159570 1101 136 3 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Cynosurus cristatus fauché 1
1110 ChapelledesBois 496957 159254 1091 170 1 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Cirsium acaule forme à Hypochaeris maculata aucune 1
1115 ChapelledesBois 496770 159094 1092 200 1 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Cirsium acaule forme à Hypochaeris maculata aucune 1
1117 ChapelledesBois 496826 159168 1092 144 1 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Cirsium acaule forme à Hypochaeris maculata aucune 1
1118 ChapelledesBois 496813 159149 1098 160 2 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Cirsium acaule forme à Hypochaeris maculata aucune 1
1376 ChapelledesBois 496692 159347 1104 90 1 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Cynosurus cristatus fauché 1
1377 ChapelledesBois 496848 159462 1104 98 3 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Cirsium acaule forme à Hypochaeris maculata aucune 1
1496 ChapelledesBois 496612 158922 1092 130 1 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Bartsia alpina aucune 1
1497 ChapelledesBois 496566 158250 1102 288 2 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Cynosurus cristatus fauché 1
1601 ChapelledesBois 496346 159046 1099 118 2 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Bartsia alpina aucune 1
5789 ChapelledesBois 497266 159614 1097 84 2 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Bartsia alpina fauché 1
58 89b ChapelledesBois 496728 159339 1100 108 3 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Cynosurus cristatus fauché 1
492 Burtigniere 502264 157311 1035 210 0 Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum potentilletosum variante à Carex davalliana -
pas  fauché en 2012  
fauché en 2013 puis 
pature 1 fois an
2
807 ChapelledesBois 495929 158441 1098 0 1 Caricion davallianae
Groupement à 
Molinia caerulea et 
Trichophorum 
cespitosum
- - - aucune 2
810 ChapelledesBois 497180 159666 1098 14 2 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Bartsia alpina
pas  fauché mais  
fauché autour 2
1106 ChapelledesBois 497235 159506 1096 320 0 Caricion davallianae
Caricetum 
davallianae Caricetum davallianae typicum variante typique - aucune 2
1392 leSentier 508450 162707 1007 340 2 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum variante à Sesleria caerulea - aucune (fauché en septembre 2012) 2
1393 leSentier 508463 162636 1004 340 1 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum variante à Sesleria caerulea - aucune (fauché en septembre 2012) 2
1394 leSentier 508415 162681 1011 340 3 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum variante à Sesleria caerulea - aucune (fauché en septembre 2012) 2
1395 leSentier 508551 162770 1008 320 0 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum variante à Sesleria caerulea - aucune 2
1398 leSentier 509113 163216 1008 20 1 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum variante à Sesleria caerulea - aucune 2
Coordonnées VEGETATION (alliance, association, sous-association, variante, forme) selon synsystème de Gallandat (1982)
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1498 ChapelledesBois 496660 158335 1110 318 1 Caricion davallianae
Groupement à 
Molinia caerulea et 
Trichophorum 
cespitosum
- - - aucune 2
1566 Burtignière 503184 158013 1034 86 2 Caricion davallianae
Caricetum 
davallianae Caricetum davallianae typicum
variante à Trichophorum 
cespitosum forme à Menyanthes trifoliata pâture 2




caricetosum flaccae variante à Swertia perennis - aucune 2
1665 Le Sentier 508873 163131 1005 148 4 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum variante à Sesleria caerulea - aucune 2
1668 Le Sentier 509479 163460 1005 20 0 Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum variante à Sesleria caerulea - aucune 2
1669 Le Sentier 509480 163451 1007 10 1 Caricion davallianae
Primulo-
Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca - aucune 2
1715 Burtignière 502294 156844 1050 140 0 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - aucune 2
1716 Burtignière 502083 156954 1038 100 0 Caricion davallianae
Groupement à 
Molinia caerulea et 
Trichophorum 
cespitosum
- - - aucune 2
12 88a ChapelledesBois 496738 159245 1098 114 1 Caricion davallianae
Groupement à 
Molinia caerulea et 
Trichophorum 
cespitosum
- - - aucune 2
567 Burtignière 502658 157226 1041 300 1 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae variante typique - aucune 3
570 Burtignière 502016 156952 1036 58 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Trollius 
europaeus - aucune 3
571 Burtignière 502015 156975 1032 245 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae variante typique - aucune 3
572 Burtignière 502031 156977 1032 246 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae variante typique - aucune 3
587 Burtignière 501661 156616 1040 188 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae variante typique - aucune 3
1114 ChapelledesBois 496106 158181 1089 354 5 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Trollius 
europaeus - aucune 3
1509 Burtignière 501321 156163 1041 100 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae variante typique - aucune 3
1514 Burtignière 501784 157140 1058 110 5 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum variante à Juncus inflexus - pâture 3
1568 Le Sentier 509197 162962 1007 174 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae
variante à Phragmites 
australis - aucune 3
1642 Burtignière 501415 156306 1041 188 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
polemonietosum variante à Carex elata - aucune 3
1645 Burtignière 501056 156426 1045 330 10 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum variante à Swertia perennis - aucune 3
1646 Burtignière 501115 156456 1049 220 5 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum variante à Juncus inflexus - aucune 3
1723 Burtignière 502043 156523 1042 300 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum variante à Juncus inflexus - aucune 3
1727 Burtignière 501923 156984 1040 332 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Trollius 
europaeus - aucune 3
506 Le Sentier 509063 163058 1004 170 0 Caricion davallianae
Primulo-
Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca - aucune 4
Coordonnées VEGETATION (alliance, association, sous-association, variante, forme) selon synsystème de Gallandat (1982)
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507 Le Sentier 508956 163016 1000 30 0 Caricion davallianae
Primulo-
Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante typique - aucune 4
508 Le Sentier 509016 163026 998 136 0 Caricion davallianae
Primulo-
Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca - aucune 4
698 Le Sentier 508396 162724 1004 350 0 Caricion davallianae
Primulo-
Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca - aucune 4
699 Le Sentier 508499 162812 1007 5 2 Caricion davallianae
Primulo-
Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca - aucune 4




equisetosum variegati - - aucune 4
1351 Le Sentier 509087 163097 1003 0 0 Caricion davallianae
Primulo-
Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca - aucune 4
1352 Le Sentier 509070 163122 1003 200 0 Caricion davallianae
Primulo-
Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca - aucune 4
485 Burtignière 502190 157278 1039 130 1 Calthion Groupement à Juncus inflexus - - pâture 5
488 Burtignière 502299 157431 1037 138 1 Calthion Groupement à Juncus inflexus - - pâture 5
597 Burtignière 502651 157816 1038 144 12 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum variante à Juncus inflexus - aucune 5
1296 Le Sentier 508334 162703 1004 320 0 Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum colchicetosum variante à Veratrum album - fauché 5
1297 Le Sentier 508320 162685 1006 - 1 Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum colchicetosum variante à Veratrum album - fauché 5
1397 Le Sentier 509183 162919 1010 290 0 Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum colchicetosum variante à Veratrum album - fauché 5
1559 Burtignière 502814 157961 1039 135 10 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum variante à Juncus inflexus - pâture 5
1571 Burtignière 502888 157312 1039 320 1 Calthion Cirsio-Juncetum effusi 
Cirsio-Juncetum effusi 
caricetosum leporinae
variante à Blysmus 
compressus - pâture 5
1574 Burtignière 503238 157588 1048 322 1 Calthion Cirsio-Juncetum effusi
Cirsio-Juncetum effusi 
caricetosum leporinae
variante à Blysmus 
compressus - pâture 5




- - - aucune 5




- - - aucune 5
1670 Le Sentier 509496 163441 1008 290 0 Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum colchicetosum variante à Veratrum album - fauché 1 fois puis pâture 5
1719 Burtignière 503132 157568 1044 330 2 Calthion Cirsio-Juncetum effusi
Cirsio-Juncetum effusi 
caricetosum leporinae
variante à Blysmus 
compressus - pâture 5
1724 Burtignière 502039 156557 1043 314 1 Calthion
Groupement à 
Glyceria plicata et 
Juncus alpino-
articulatus
- - - pâture 5
510 Burtignière 502958 157743 1031 50 2 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum variante à Calluna vulgaris
forme humide à Vaccinium 
oxycoccos aucune 6
511 Burtignière 502949 157737 1037 48 2 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum variante à Calluna vulgaris
forme humide à Vaccinium 
oxycoccos aucune 6
1508 Burtignière 503152 157349 1047 140 0 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum variante à Calluna vulgaris forme sèche aucune 6
1556 Burtignière 502834 157708 1036 190 0 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum variante à Calluna vulgaris
forme humide à Vaccinium 
oxycoccos aucune 6
1677 Burtignière 501746 156852 1043 110 0 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum variante à Calluna vulgaris
forme humide à Vaccinium 
oxycoccos aucune 6
Coordonnées VEGETATION (alliance, association, sous-association, variante, forme) selon synsystème de Gallandat (1982)
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1680 Burtignière 502419 157147 1038 50 5 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum variante à Calluna vulgaris forme sèche aucune 6
487 Burtignière 502340 157477 1032 126 1 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum variante à Juncus inflexus - pâture 7
1510 Burtignière 501493 156890 1106 316 2 Filipendulion Aconito-Chaerophylletum -
variante à Cirsium 
oleraceum - aucune 7
1511 Burtignière 501491 156876 1106 324 2 Filipendulion Aconito-Chaerophylletum -
variante à Cirsium 
oleraceum - aucune 7
1512 Burtignière 501525 156941 1120 286 2 Filipendulion Aconito-Chaerophylletum - variante typique - aucune 7
1513 Burtignière 501532 156943 1117 292 2 Filipendulion Aconito-Chaerophylletum - variante typique - aucune 7
512 Burtignière 503048 157307 1044 150 0 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae comaretosum variante à Carex diandra - aucune 8
514 Burtignière 503039 157307 1052 152 2 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae comaretosum variante à Carex diandra - aucune 8
582 Burtignière 502120 156655 1041 320 10 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum variante à Swertia perennis - aucune 8
1557 Burtignière 502726 157842 1037 330 2 Caricion davallianae
Groupement à 
Molinia caerulea et 
Trichophorum 
cespitosum
- - - aucune 8
1565 Burtignière 503059 158102 1029 150 0 Magnocaricion Caricetum rostratae - - - aucune 8
1608 ChapelledesBois 496257 158922 1099 60 0 Caricion davallianae
Groupement à 
Trichophorum 
alpinum et Bartsia 
alpina
- - - aucune 8
1609 ChapelledesBois 496273 158891 1102 106 0 Caricion davallianae
Groupement à 
Trichophorum 
alpinum et Bartsia 
alpina
- - - aucune 8
1610 ChapelledesBois 496266 158947 1099 210 0 Rhynchosporion albae
Rhynchosporetum 
albae - - - aucune 8
1644 Burtignière 501404 156475 1036 320 0 Magnocaricion Caricetum rostratae - - - aucune 8





- - - aucune 8
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davallianae Caricetum davallianae typicum
variante à Trichophorum 
cespitosum forme à Eriophorum vaginatum aucune 8
497 Burtignière 502762 157641 1035 212 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens - aucune 9
498 Burtignière 502744 157631 1034 32 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens - aucune 9
520 Burtignière 503146 157911 1032 328 1 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens - aucune 9
525 Burtignière 502964 157770 1036 168 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens - aucune 9
526 Burtignière 502904 157750 1031 156 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens - aucune 9
529 Burtignière 502881 157744 1034 310 1 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens - aucune 9
Coordonnées VEGETATION (alliance, association, sous-association, variante, forme) selon synsystème de Gallandat (1982)
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532 Burtignière 503036 157802 1029 286 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens - aucune 9
534 Burtignière 503053 157892 1034 112 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens - aucune 9
562 Burtignière 501861 156727 1037 150 1 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens - aucune 9
563 Burtignière 501821 156737 1042 172 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Trollius 
europaeus - aucune 9
576 Burtignière 502068 157062 1037 142 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens - aucune 9
577 Burtignière 502062 157014 1034 294 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae variante typique - aucune 9
578 Burtignière 501852 156756 1037 256 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Trollius 
europaeus - aucune 9
593 Burtignière 502849 157686 1035 310 0 Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens - aucune 9
804 ChapelledesBois 495891 158514 1096 348 1 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae
variante à Phragmites 
australis - aucune 9
1570 Burtignière 502761 157241 1042 110 0 Magnocaricion Caricetum acutiformis - - - aucune 9
482 Burtignière 502457 157547 1039 130 0 Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum potentilletosum variante à Viola palustris -
pas  fauché en 2012  
fauché en 2013 puis 
pature 1 fois an
10
489 Burtignière 502408 157516 1039 134 0 Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum potentilletosum variante à Viola palustris -
pas  fauché en 2012  
fauché en 2013 puis 
pature 1 fois an
10
493 Burtignière 502806 157505 1039 238 1 Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum potentilletosum variante à Viola palustris - aucune 10
494 Burtignière 502777 157568 1033 330 4 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - aucune 10
495 Burtignière 502788 157640 1032 64 0 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - aucune 10
501 Burtignière 502782 157543 1037 288 4 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - aucune 10
502 Burtignière 502781 157546 1033 88 1 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - aucune 10
589 Burtignière 502742 157866 1037 148 1 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum variante à Juncus inflexus - aucune 10
1572 Burtignière 502949 157294 1047 344 1 Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - aucune 10
1573 Burtignière 503002 157396 1047 300 6 Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum variante à Swertia perennis - aucune 10
Coordonnées VEGETATION (alliance, association, sous-association, variante, forme) selon synsystème de Gallandat (1982)
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N° relevé VR N° relevé JMG pays / canton Commune Lieu-dit Date
Surface (m2) réelle Surface (m2) JDG
Altitude Pente
Coordonnées finales Coordonnées prévues Code sur la carte carte nationale
Repères locaux N° de la photo Nom des botanistes
Relief régional
Influence humaine
Relief de la station
Faune








CaCO3 0    nulle
1    à peine perceptible (invisible mais audible)
2    moyenne (bulles visibles)
3    forte (forte réaction moussante)
Formes d'humus (horizons)
Schéma de la station
Menaces sur la station Non connue Absente Potentielle Active
Type de menaces
Exposition
N° relevé Alliance (selon guide des milieux)




Haut.max  espèce :
Arbres Haut. min. Haut. moy. Haut. max. Remarques
Recouvr. [%]
espèces
Arbustes Haut. min. Haut. moy. Haut. max. Remarques
Recouvr. [%]
Herbes Haut. min. Haut. moy. Haut. max. Remarques
Recouvr. [%]
Mousses Sol nu Rocher Eau
Recouvr. [%] Recouvr. [%] Recouvr. [%] Recouvr. [%]
abondance: phénologie: agrégation:
r 1-2 pieds g germination 1 isolée, plus ou moins dispersée
+ > 1 % juv stade juvénile 2 en petites touffes
1 1-5 % veg stade végétatif 3 en groupes et forme de grosses touffes, 
2a 6-13 % bt boutons floraux apparents des coussinets ou des petites taches
2b 14-25 % fl pleine floraison 4 en colonies ou forme des tapis discontinus
3 26-50 % dfl défloraison 5 en grands peuplements étendus
4 51-75 % fr1 début de fructification







abondance indice agrégation Floraison
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B. la teneur en matière organique 
 
Celle-ci dépend fortement de la couleur. En effet, plus la teinte générale tend vers le brun foncé, plus le taux 
de matière organique est élevé. La matière organique peut également être détectée par test tactile puisqu'elle 
donne un toucher gras et tache les doigts (cas des Anmor). 
 
C. la teneur en carbonates 
 
La teneur en carbonates est déterminée de façon simple sur le terrain par usage d'un flacon à pipette 
contenant de l'acide chlorhydrique 6 M. Cette mesure est approximative et il s'agit plutôt d'une évaluation 
destinée à la compréhension que d'un véritable test analytique. On détermine l'effervescence sur une échelle 
de 0 à 4, correspondant à des classes de teneur en carbonates (tableau 2.2). 
 
Tableau 2.2 : Appréciation de la teneur en carbonates par le test de terrain à l’acide chlorhydrique. 
Effets du HCl 6M Notation Interprétation 
Effervescence nulle. 0 / 4 Teneur en carbonates 
inférieure à 1 %. 
Effervescence audible mais 
non visible. 
1 / 4 Teneur en carbonates de 1 à 3 
%. 
Effervescence faiblement 
visible, présence de quelques 
bulles. 
2 / 4 Teneur en carbonates de 1 à 10 
%. 
Effervescence moyenne, bulles 
bien visibles 
3 / 4 Teneur en carbonates de 10 à 
20 %. 
Effervescence forte, bulles 
abondantes et bruit 
caractéristique (cachet 
d’aspirine dans un verre). 
4 / 4 Teneur supérieure à 20 %. 
 
D. le ph 
 
Mesure à l’aide du pH-mètre de terrain Hellige, voir chapitre le pH 
 
E. la texture 
 
La texture correspond à la composition granulométrique du sol (terre fine) et sa mesure précise ne se faire 
qu’en laboratoire. Elle s’apprécie au toucher sur un échantillon humecté que l’on roule entre les doigts: plus 
le sol est argileux, moins l’échantillon s’effrite.  
 
Selon les dimensions des particules, on distingue: 
 
• Sables (2 mm - 50  µm):  l’échantillon  humecté  ne  colle  pas  et  ne  brille  pas;; 
• Limons   (50   µm   - 2   µm):   particules indiscernables; l’échantillon humecté ne colle pas et à 
l’état sec, son toucher soyeux rappelle celui du talc; 
• Argiles  (<  2  µm):  l’échantillon  humecté  colle  aux  doigts,  forme  des  miroirs,  se  laisse  façonner  
en cylindres de plus en plus minces sans se rompre mais se fendille et s’écaille en séchant. 
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L'appréciation des teneurs en différents éléments est essentiellement empirique. L'observateur va ainsi se 
faire peu à peu la main et créer son propre référentiel tactile. Pour obtenir une appréciation satisfaisante de la 
texture par des tests tactiles, un étalonnage avec des terres dont les caractéristiques sont connues (analyses 
granulométrique, réaction à l'humidité, ...) peut s'avérer utile. Cependant, quelques trucs permettent au 
pédologue inexpérimenté de définir de bons repères: 
 
• Impossible de réaliser un boudin de 5 à 6 mm de diam. après avoir mouillé et malaxé un peu 
de terre dans sa main = teneur en argile inférieure à 10 % 
• Possibilité de réaliser un boudin, mais il se fissure avant que l'on ai fait un demi-tour pour 
réaliser un anneau de 4 à 5 cm de diam. = teneur en argile de 10 à 15 % 
• Possibilité de réaliser un boudin et fermeture au 3/4 mais pas plus, lorsque l'on réalise l'anneau 
= teneur en argile autour de 20 % 
• Possibilité de réaliser un boudin et fermeture complète de l'anneau = teneur en argile 
supérieure à 30 % 
 
F. le pourcentage d'éléments grossiers (> 2 mm) ou squelette 
 
Lors de la description in situ du profil pédologique, il est nécessaire de décrire le squelette du sol. Cette 
description sera affinée en laboratoire, cependant, il est essentiel de rendre compte de la quantité et de la 
disposition réelles des éléments grossiers. Ces indications sont indispensables pour les horizons qui 
contiennent de gros blocs que l'on ne pourra échantillonner, biaisant ainsi toute détermination expérimentale 
de la teneur en éléments supérieurs à 2 mm. 
 
On veillera à décrire: 
 
• la nature pétrographique des éléments (calcaire ou cristallin), 
• la forme et la taille des différents éléments: 
2 mm - 2 cm  graviers 
2 cm - 20 cm  cailloux ou galets 
> 20 cm   blocs 
• la répartition dans l'horizon en reportant leur contour sur le croquis détaillé. 
• la proportion des éléments grossiers: 
valeur en % du volume total de l'horizon, précision 5 à 10 % 
< 5 % indique qu'il n'y a pas de squelette visible 
 
G. la structure 
 
La structure est le mode d’assemblage des constituants du sol à un moment donné. Elle est variable dans le 
temps. L’apparition d’une structure est liée à la présence des colloïdes (argile et humus) et résulte de deux 
phénomènes principaux: 
 
• effet de retrait des colloïdes sous l’influence des alternances de dessiccation et d’humectation 
(angles vifs); 
• effet de granulation des particules de terre par l’activité biologique (division des structures 
compactes et agglutination des éléments pulvérulents). 
 
On décrira la structure en précisant son type (aspect macroscopique des agrégats élémentaires), sa classe 
(taille des agrégats élémentaires), son grade ou netteté (degré de développement de l'agrégation, caractérise la 
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valeur et l'importance prise par le phénomène d'agrégation au sein de l'horizon, rapport matériaux agrégés / 
matériaux non-agrégés). 
 
Au sein d'un horizon, il peut y avoir association de plusieurs types d'agrégats, différents par leurs formes et 
par leurs dimensions ; par ailleurs, il y a presque toujours plusieurs niveaux emboîtés de structuration en 
agrégats : un agrégat centimétrique se décompose en agrégats plus petits, qui peuvent être soit de la même 
forme, soit de forme différente (un agrégat anguleux centimétrique peut être composé d'agrégats arrondis 
plus petits par ex.). 
 
Les principaux types de structures sont les suivants: 
 
•PARTICULAIRE (non développée): les éléments de la terre fine ne sont pas liés, faute de 
colloïdes 
 
- minérale: sableuse 




-fondue: éléments (argiles ou limons, avec ou sans squelette) modérément liés par des ciments, 
assez plastiques à l’état humide, solides et durs à l’état sec (ex: gley) 
-par cimentation: éléments liés par des ciments précipités: oxydes ± hydratés, matière organique, 
calcaire, silice, … (ex: concrétions, carapaces, croûtes) 
 
•FRAGMENTAIRE: le sol est naturellement divisé en éléments structuraux 
 
-agrégats fins: agrégats de l’ordre du mm dus à des liaisons de nature chimique, ou à des 
déjections de petits arthropodes dans les horizons très organiques 
-construites: l’action du brassage biologique est déterminante: structures grenue, grumeleuse, 
nuciforme 
-par fissuration: dues essentiellement au retrait et au gonflement: structures polyédrique, 
prismatique, lamellaire 
 
En complément à la description morphologique des éléments structuraux, il faut préciser leur dimension et 
leur consistance: 
 
•Cohésion à l’état sec 
 
- meuble ou peu stable: les unités structurales se réduisent en particules élémentaires dès qu’on 
les isole; 
- friable ou moyennement stable: les unités structurales peuvent être fragmentées par pression 
entre les doigts en ne fournissant qu’un faible effort; 
- cohérent ou stable: l’effort à fournir est appréciable; 
- dur ou très stable: l’effort à fournir est très grand, la fragmentation pouvant même être 
irréalisable. 
 
•Plasticité à l’état humide 
 
- nulle, faible, moyenne ou forte selon la possibilité de rouler l’échantillon entre les doigts sans 
qu’il se rompe (voir texture). 
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La teneur en eau du sol est un des paramètres importants à déterminer sur sol frais. Plusieurs méthodes ont 
été proposées, la plus simple étant celle de la perte de masse après passage à l'étuve à 105°C. On effectue une 
double pesée avant et après un passage d'une durée suffisante à l'étuve (vérification de la masse constante). 
 
Le même principe est utilisé pour déterminer l'humidité résiduelle. Mais celle-ci correspond à la perte de 
masse observée après passage à 105°C d'une prise d'essai de l'échantillon de sol préparé pour analyse, c'est-à-
dire séché à l'air. Le sol, même apparemment sec, continue à capter l'humidité ambiante. Cette faculté dépend 
évidemment de la teneur en eau de l'air mais également du taux de matières hygrophiles de l'échantillon 
(argiles et matière organique), quoique la détermination du taux d'humidité ne permettre pas de les quantifier 
avec précision. On observe cependant des valeurs entre 4 et 8 % pour des textures argileuses (des valeurs 
supérieures à 8% indiquant un séchage imparfait de l'échantillon!), alors qu'un horizon sableux peu humifère 
aura un %Hr inférieur à 1.  
 
La valeur de l'humidité résiduelle est également très importante pour la suite des analyses. En effet, on 
exprime classiquement les résultats en fonction de la masse sèche (à 105 °C) de l'échantillon. Si l'on ne veut 
pas passer chaque prise d'essai à l'étuve à 105 °C pendant une nuit avant de l'analyser, il suffira de corriger 
les masses de terre séchées à l'air par le degré d'humidité résiduelle (ou son corollaire, le taux de matière 
sèche). 
 
La teneur en eau du sol est un des paramètres importants à déterminer sur tourbe fraîche. Il permettra 
notamment de rapporter les taux de fibres à la masse sèche de départ. 
 
II. LA METHODE 
 
1) Matériel 
9 Cristallisoir Pyrex ou creuset en porcelaine (si suivi de perte au feu voir chapitre Perte au feu). 
9 Balance analytique (0.0001 g) 
9 Etuve à 105 °C. 
9 Dessiccateur. 
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Teneur en eau 
 
2) Mode opératoire  
 
Par gain de temps il est préférable de coupler d'emblée l'analyse de la teneur en eau et celle de la perte au 
feu en pesant les échantillons de sol frais directement dans les creusets en porcelaine.  
 
a) Echantillon de départ 
 
On utilise pour cette analyse le sol frais ou de la tourbe fraîche. 
La prise d’essai est de 10 à 20 g de sol frais ou 5 à 10 g de tourbe fraîche. Dans tous les cas, ne pas 




1. Prendre et peser un verre à peser (ou un creuset en porcelaine préalablement annoté sous le creuset au 
crayon gris et séché à l'étuve si vous faite la PAF). 
2. Noter sa masse "C", en g. 
3. Peser avec précision votre prise d’essai dans le verre à peser (ou le creuset en porcelaine 
préalablement séché à l'étuve si vous faite la PAF). Les récipients en verre ne captant pas l'humidité, 
il n'est pas nécessaire de précéder la pesée par un séchage en étuve. Cependant, la phase de séchage 
est indispensable lorsque les récipients contiennent des matériaux hygrophiles (comme la porcelaine). 
4. Noter la masse "A"exacte de l’échantillon en g. 
5. Placer l'échantillon 24 heures minimum à l'étuve à 105°C. 
6. Sortir l'échantillon, le refroidir au dessiccateur, peser à nouveau le creuset. Noter sa masse "B", en 
g. 




Par gain de temps il est préférable de couplé d'emblée l'analyse de l’humidité résiduelle et celle de la perte 
au feu en pesant les échantillons de sol frais directement dans les creusets en porcelaine.  
 
a) Echantillon de départ 
 
On utilise pour cette analyse du sol séché à l’air. 




Il suffit de répéter la même procédure que précédemment. 
 
1. Prendre et peser un verre à peser (ou un creuset en porcelaine préalablement annoté sous le creuset au 
crayon gris et séché à l'étuve si vous faite la PAF). 
2. Noter sa masse "C", en g. 
3. Peser avec précision un échantillon de sol séché de 10 à 20 g dans le verre à peser (ou le creuset en 
porcelaine préalablement séché à l'étuve si vous faite la PAF). Les récipients en verre ne captant pas 
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l'humidité, il n'est pas nécessaire de précéder la pesée par un séchage en étuve. Cependant, la phase de 
séchage est indispensable lorsque les récipients contiennent des matériaux hygrophiles (comme la 
porcelaine). 
4. Noter la masse "D"exacte de l’échantillon en g. 
5. Placer l'échantillon 24 heures minimum à l'étuve à 105°C. 
6. Sortir l'échantillon, le refroidir au dessiccateur, peser à nouveau le creuset. Noter sa masse "E", en 
g. 























C-E = (%) sèche matièreen Teneur HR−=×  
 
Avec  A= masse du creuset et de l’échantillon de sol frais ou de tourbe fraîche, en g 
 B= masse du creuset et de l’échantillon après passage à 105+C, en g 
 C= masse du creuset vide, en g 
 D= masse du creuset et de l’échantillon de sol séché à l’air, en g 




Il faut toujours corriger les résultats des analyses physico-chimiques effectuées sur sol frais ou séché à 
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La mesure de la perte au feu (PAF) donne une indication sur le taux de matière organique et la teneur en 
carbone organique (Corg) du sol. L’échantillon de sol est brûlé à haute température (450°C) : le matériel 
organique est détruit et dégagé sous forme de gaz carbonique (CO2) et de vapeur d'eau. Après combustion, il 
ne reste que la fraction minérale du sol dans le récipient. 
 
En ce qui concerne les tourbes, la mesure de la perte au feu permet une bonne estimation des teneurs réelles 
en matières organiques de la tourbe. L’échantillon de tourbe est brûlé (600°C) : le matériel organique est 
calciné et dégagé sous forme de gaz carbonique (CO2). Il ne subsiste dans le creuset que la fraction minérale 
de la tourbe. 
 
II. la méthode 
 
1) Matériel  
 
9 Creusets en porcelaine avec un numéro marqué au crayon sur la partie rugueuse sous le creuset. il est 
inutile de noter des numéros au feutre sur la paroi lisse du creuset car ceux-ci disparaissent en cours 
de "cuisson". 
9 Balance analytique, précision 0.0001 g. 
9 Dessiccateur. 
9 Etuve à 105 °C. 
9 Four à moufles pouvant atteindre une température adéquate. 
 
2) Mode opératoire 
 
a) Echantillon de départ 
 
Par gain de temps il est préférable de couplé d'emblée l'analyse de la perte au feu et celle du taux 
d'humidité/teneur en eau en pesant les échantillons de /sol séché à l'air ou de sol frais directement dans les 
creusets en porcelaine.  
 
9 Sol séché à l’étuve 105°C (p. ex. utiliser l’échantillon de la teneur en eau). 
9 Tourbe séchée à l’étuve 105°C (p. ex. utiliser l’échantillon de la teneur en eau). 
9 La prise d’essai est de 10 g pour les sol ou 1 à 5 g de tourbe. Dans tous les cas, ne pas dépasser les 
¾ de la contenance du creuset ! 





1. Prendre un creuset en porcelaine préalablement séché à l'étuve puis refroidi en dessiccateur et pesé.  
2. Noter sa masse "C", en g. 
3. Peser une prise d’essai de sol ou de tourbe (si la teneur en eau a été directement faite dans des 
creusets, sauter cette étape). 
4. Noter la masse "A"exacte de l’échantillon, ou  
5. Utiliser l’échantillon ayant déjà passé à 105°C, refroidi en dessiccateur et pesé. 
6. Pour les sols très organiques, l'expérience commence à four froid. Cette condition est moins 
importante pour les autres types de sols. Nous recommandons d'ailleurs de toujours effectuer la perte 
au feu dans le four déjà à la température désirée afin de permettre d'effectuer les analyses en série tout 
en garantissant des conditions comparables de calcination. 
 
7a) Cas des échantillons de sol 
 
9 Dès que le four a atteint 450°C, brûler l'échantillon durant 2 heures. 
 
9 Pour des échantillons très organiques et peu argileux, on peut porter le temps de calcination à 4 
heures. De même, si le départ de l'expérience se fait à four froid, on comptera 4 heures plutôt que 2 
afin de garantir la calcination de toutes les matières organiques contenues dans l'échantillon. 
 
9 Placer les échantillons en dessiccateur dès que possible 
 
9 Après refroidissement en dessiccateur, peser à nouveau le creuset et les cendres. Noter sa masse "B". 
 
 
7b) Cas des échantillons de tourbes 
 
9 Déposer les creusets dans le four et les couvrir d’un couvercle afin d’éviter les projections de matière 
dans le four. 
 
9 Brûler l’échantillon comme suit:  
 
• Départ à four froid; 
• Monter à 350 °C, en une demi-heure, puis compter 1 heure de chauffage dès que la 
température est atteinte ; 
• Monter à 450 °C, en un quart d’heure, puis compter 1 heure de chauffage dès que la 
température est atteinte ; 
• Monter à 600 °C, en un quart d’heure environ, attendre jusqu’à ce qu’il n’apparaisse plus de 
braises dans l’échantillon lors qu’on l’agite. 
 
Il est important de soulever le couvercle à intervalle régulier. Cela permet de remettre de l’oxygène 
en contact avec la matière à brûler. Dans l’idéal, soulever les couvercles toutes les demi-heures. 
Dans une première phase, la combustion très intense produit une grande quantité de fumée qui 
noircit les parois du four, les creusets et les couvercles. Ces cendres disparaissent au fur et à mesure 
que l’expérience se déroule. Lorsque les couvercles sont à nouveau propres, on peut les enlever et 
laisser les creusets « ouverts » dans le four. Attention de ne pas poser les couvercles sur du bois, du 
papier ou du verre car ils sont très chauds (utiliser la plaque métallique avec les alvéoles). 
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9 Dès que les couvercles sont ôtés, il est nécessaire de secouer de temps en temps le creuset avec la 
pince afin d’homogénéiser son contenu. 
 
Attention toutefois à ne pas secouer trop fort car les cendres sont très légères et risquent de se 
disséminer hors du creuset. 
 
9 Lors qu’il n’y a plus de braises, placer les creusets dans la plaque métallique avec les alvéoles et les 
laisser refroidir dans la hotte et placer aussi vite que possible les échantillons en dessiccateur afin 
d’éviter qu’il ne se réhydratent. 
 




Le sol est à descendre au sous-sol dans les bacs bleus à côté de la chambre climatisée 
 
4) Calculs 
 Perte au feu (% du poids sec) = 
A
CBAPAF 100 x ))(( −−=  = M.O. 
Avec :  A = Masse de l'échantillon à 105°C, en grammes sans le creuset 
  B = Masse du creuset et des cendres, en grammes 




Perte au feu (% du poids sec) = 100 - teneur en cendres 
 avec la teneur en cendres (% du poids sec) = 100 x  )(
A
CB − . 
5) Notes 
 
La perte au feu à 550 °C pour les échantillons de sol a été abandonnée au sein de notre laboratoire car à cette 
température, les valeurs obtenues sont surestimées par: 
 
• la déshydratation (eau constitutive) puis réorganisation des minéraux argileux (on obtient même, 
à plus de 1'000 °C des recristallisations d'argiles et d'oxydes de fer!); 
• la décomposition des carbonates (CaCO3  -->  CaO  +  CO2) qui peut mener jusqu'à une perte de 
44 % du poids, notamment au delà de 1'000 °C. 
 
Il existe bien entendu d'autres protocoles de perte au feu (HOWARD, 1965 ; AUBERT, 1978 ; BAIZE 1988). 
 
HOWARD (1965) utilise un facteur de correction pour tenir compte de l'eau de constitution de l'échantillon. 
En pratique, ce facteur de correction ne doit être utilisé que pour les échantillons de sol ayant une perte au feu 
inférieure à 60 % (sols minéraux). Autrement dit, cette correction est inutile pour les échantillons très 
organiques (litière, tourbe). 
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 04.2.(%). TPOM ×−=  
 
Avec : P = Perte au feu 
 T = 100 - P = Teneur en cendres 
 
Pour les échantillons très organiques et en présence de carbonates, la perte au feu doit subir une correction de 
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On attribue le pouvoird'adsorptionet d'échangedes cations auxmatériaux colloïdauxdu
sol, soit les argiles, l'humus et par conséquent le complexe argiloͲhumique. Le terme
"adsorbant" est plus approprié que celui d'absorbant que l'on rencontre souvent dans la
littérature. En effet, les cations se fixent suite à des phénomènes de surface et non par
réaction chimique complexe. Ainsi, les cations adsorbés sur le complexe argiloͲhumique
demeurentéchangeablesetpeuventretourneràlasolutiondesoldontilssontissus.








L'alliance des argiles et des composés humiques au sein du complexe argiloͲhumique se
traduitparlaformationd'agrégats,élémentsdebasedelastructuredusoldansleshorizons






















Le complexe absorbant libère les éléments nutritifs pour les végétauxen les échangeant,





Grâceà sespropriétés, le sol s'opposeà tout changementmassifde la compositionde sa
solution,etced'autantpluspuissammentqu'ilestricheencolloïdes.Cetteparticularitéest




































Il s'agitde laquantitémaximalede cationsde toutes sortesqu'unpoidsdéterminéde sol







mé  = 
masse atomique de l'élément 







Les normes officielles cependant recommandentplutôt d'exprimer la CEC en fonctiondes
moles, qui définissent la même grandeur que l'équivalent. En conséquence, les résultats
serontdésormaisexprimésencentimoledechargespositivesparkilogramme(cmol+/kg).A









composéshumiques 300 à 500méq./100g
argiles 80 à 150 méq./100g
Matièreorganiquepeu humifiée 100 méq./100g

IlestégalementutiledepouvoirconsidérernondesmilliéquivalentsͲgramme,maisdespour
cent, pour mille ou des ppm. La table de conversion présentée au tableau 8.2 permet
d'effectuercestransformations,selonl'exemplesuivant:





trouve sous forme échangeable, ce qui signifie qu'il n'y a pratiquement pas de stock de
calciumdanslesminérauxprimairesdecesol.








1milliéquivalentde… correspond à …
Ca2+ 0.02005 gde calcium
Mg2+ 0.01215 gde magnésium
K+ 0.0391 gde potassium



















quantitéd'ionsH+etAl3+fixés.On l'appelle aussi«l'insaturation».Elle représente l'acidité
potentielle,l'aciditéderéserveoul'aciditéd'échangedusol(AE).

L'aluminiumn'est stabledans le solque sous formed'hydroxydeAl(OH)3.Pourobtenirdes






































Type desol Taux de saturation (V)
CALCOSOLS V=90à100%
NEOLUVISOLS V = env. 50 %















FigureB.5.1: représentation schématique desdifférentes







































Typedesol Taux de saturation pH H2O
RENDOSOL V=80 à 90 % pH = 7.5 à 8.5
BRUNISOL V=40 à 50 % pH = 6.5 à 7.5





pour mesurer l'état d'évolution d'un sol. En effet, tous les complexes argiloͲhumiques
n'adsorbentpaslamêmequantitéd'ions.

L'évolutiondu solva leconduireà ladésaturation.S'ilest issude rochecalcaire, le solest
richeencarbonates(CaCO3)etsoncomplexeestsaturédecationsCa
2+essentiellement.Peu
àpeu, les pluies vont attaquer les carbonates (processusde décarbonatation).Le calcium
n'est plus lié et doncbeaucoup plus sensible au lessivage: c'est le processus de
décalcificationquis'amorce.Par lasuite, lesargilessontpetitàpetitdisperséesetmigrent










95à100 saturé (ou resaturé)





Le terme "insaturé" qualifie quand à lui un horizonou un solum dont le rapport S/T est
inférieurà80%.

Dans les sols calcairesou dolomitiques, il est fréquentque le rapport S/Tdépasse100%,




Enoutre, le Référentielutilise le rapport S/Tmesurédans les horizons S (horizons
structuraux)pourdistinguerles4référencesdeBrunisols(tabl.8.6).
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Brunisolsaturé 80 à 100 %
Brunisolmésosaturé 50 à 80 %














Ainsi, le taux de saturation constitue un indicateur valable uniquement dans sa globalité,
puisqu'ilnepermetpasd'isolerlafertilitéenpotassium(cationessentiel)etneprendpasen
comptelesanionsessentielsquesontlephosphoreetl'azote.












La vitalitéde laplantedépendenbonnepartiede lamiseàdispositiond'ionsnutritifsen
suffisance.ParmiceuxͲci, les cationsbasiques (cationsalcalinset alcalinoͲterreux)tiennent
une place privilégiée, notamment sur sols calcaires. Il est donc intéressant d'estimer la
quantitéglobale de cationsbasiques à dispositionpour la plante (S = somme des cations






de KCl ou de NH4Cl), puis dosage des cations basiques par spectrométrie d'absorption
atomiqueetspectrophotométried'émissionde flamme.Cesméthodespermettentun




évaluationde la sommeglobaledes cationsbasiques (=S)etde l'aciditéd'échange (=AE).






































































rouge de méthyle. Il faut mettre assez d'indicateur pour bien voir la couleur de
virage.
6.  TitreravecNaOH0.1M.Leviragese faitde rougeà jauneorangé; il fauts'arrêter

















Sont à noter : 

• mcorr (en g) = masse m de la prise d'essai de sol (corrigée par l’humidité résiduelle). 
• V (en ml) = volume de NaOH 0.1N utilisé pour la titration de l'échantillon de sol. 
• V0 (en ml) = volume de NaOH 0.1N utilisé pour la titration du blanc. 
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Dissoudredansde l’eaudésionisée88gdeCa (CH3COO)2.H2Oetajusterà1 litre.Ajouter
quelquesgouttesdephénolphtaléine.MonteràpH=8.2avecquelquesgouttesdeNaOH
1M, de manière à ce que la solution vire au rose pâle avec une goutte supplémentaire
(fixationaupoint"0"audébutduviragedelaphénolphtaléine).



























5.Pipeter 25 ml du filtrat dans un erlenmeyerde 50 ml et y ajouter 3 gouttes de
phénolphtaléine
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10- LE CARBONE ORGANIQUE (méthode 
Anne simplifiée) 
 
Recommandations aux utilisateurs 
 
Cette méthode est longue, onéreuse et très dangereuse (bichromate de potassium, voir la 
fiche de sécurité à ce sujet).  
Il est préférable de remplacer cette expérience par la pyrolyse Rock-Eval disponible dès 
mars 2009 à l’UNIL. 
 




Le carbone se trouve, dans les sols, sous forme minérale (carbonates p. ex.) et sous forme organique (débris 
végétaux, colloïdes humiques). Le dosage du carbone organique du sol sert à apprécier une partie du taux de 
matière organique totale de ce sol. D'autre part, la valeur du carbone organique entre dans le calcul du rapport 
C/N, qui est un bon indicateur de la nature de la matière organique (vitesse de décomposition, type d'humus). 
 
Le carbone se trouve, dans les tourbes essentiellement sous forme organique. Le dosage du carbone 
organique sert à apprécier une partie du taux de matière organique totale des tourbes et à estimer le taux des 
composés non organiques (cendres) contenus dans les résidus végétaux. D'autre part, la valeur du carbone 
organique entre dans le calcul du rapport C/N, qui est un bon indicateur de la nature de la dégradation de la 
tourbe. 
 
La méthode Anne combine l'oxydation de la matière organique d'un échantillon de sol par un excès de 
dichromate de potassium en milieu sulfurique à ébullition et la titration en retour de l'excès de dichromate de 




Le carbone organique de l'échantillon de sol est oxydé par le bichromate de potassium en milieu sulfurique. 
Le bichromate doit être en excès, la quantité réduite est en principe proportionnelle à la teneur en carbone 
organique. La réaction s'écrit en deux temps: 
 
(1) K2Cr2O7 + 4 H2SO4 –> Cr2 (SO4)3 + K2SO4 + 4 H2O + 3/2 O2 
(2) 3/2 O2 + 3/2 C –> 3/2 CO2 
 
Le chrome passe du degré d'oxydation Cr+6 au degré d'oxydation Cr+3, en libérant 3 atomes d'oxygène (1) qui 
vont oxyder à leur tour le carbone organique (2). 
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B. la titration. 
 
Le bichromate en excès, non utilisé dans la réaction d'oxydation précédente, est titré par une solution de sel 
de Mohr [(NH4)2SO4.FeSO4.6H2O]. La réaction est la suivante : 
 
 (Cr2O7)-2 + 14 H+ + 6 Fe+2  –>  2 Cr+3 + 7 H2O + 6 Fe+3 
 
Le bichromate en excès est réduit par le sel ferreux (Fe+2) qui donnera un sel ferrique (Fe+3). Un indicateur, 
l'acide diphénylaminosulfonique, vire du bleu-violet au vert quand tout le Fe+2 est transformé en Fe+3, 
autrement dit quand tout le bichromate restant a été réduit (virage pour un potentiel d'oxydo-réduction de 
0.83 V). 
 




9 Ballons jaugés de contenance adaptée. Attention, les produits employés sont coûteux à recycler, 
veiller à bien calculer les quantités avant de se lancer dans l'analyse! 
9 Balance analytique, précision 0.0001 g. 
9 Bain chauffant à sec avec ses colonnes réfrigérantes et ses allonges de 500 ml à col rodé. 
9 Pipettes jaugées de 25 ml et système d'aspiration. 
9 Burette manuelle 25 ou 50 ml (voire burette automatique). 
9 Système de fixation pour les allonges. 
9 Agitateur magnétique et barreau aimanté. 
9 Pipettes automatiques de 5 ml et embouts adaptés. 




9 Acide sulfurique concentré (H2SO4 à 96 ou 98 % p/p, densité = 1.83 g/ml). 
9 Acide orthophosphorique concentré (H3PO4 à 85 % p/p, densité = 1.70 g/ml). 
9 L'acide phosphorique est utilisé pour rendre plus sensible le virage indiqué par la diphénylamine (voir 
notes ci-dessous) 
9 Bichromate de potassium K2Cr2O7 
9 Chlorure de Baryum BaCl2.2H2O 
9 Indicateur acide diphénylaminosulfonate de Baryum 
9 Ammonium-fer(II) sulfate hexahydraté (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O 
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a) Préparation des réactifs 
 
Trois solutions sont à préparer. 
 
IMPORTANT : la préparation de la solution 1 est impérativement réalisée par un 
responsable du laboratoire. 
 
Solution 1 : mélange oxydant au bichromate de potassium K2Cr2O7. 
La pesée a lieu en conditions contrôlées, uniquement par un responsable.  
Les gants nitrile et le port d’un masque sont obligatoires.  
Après chaque pesée, la balance ainsi que la paillasse sont soigneusement nettoyées à l’aide d’un papier 
absorbant humidifié et jeté par la suite à la poubelle. 
 
Dissoudre 19.86 g de K2Cr2O7 dans environ 200 ml H2O puis ajouter avec précaution 400 ml H2SO4 conc. et 
200 ml de H3PO4 concentré Mettre le ballon dans une cuvette remplie de glace tout en le maintenant sur 
l'agitateur magnétique. Lorsque le mélange est à température ambiante, jauger à 1 l.  
Remarque : il arrive souvent qu'un précipité rouge se forme dans le ballon (solution en dessous du seuil de 
solubilité). En principe, l'ajout du reste de l'eau suffit à le dissoudre lentement!!! Voir l'ordre des ingrédients 
avec vieux topo!!!). 
 
Solution 2 : indicateur coloré, acide diphénylaminosulfonate. 
 
Dissoudre 5 g de BaCl2.2H2O et 0.3 g de diphénylaminosulfonate de Ba dans 100 ml d'eau (chauffer si 
nécessaire, mais pas à plus de 100°C). Ce mélange ne se dilue correctement que lorsque la quantité d'eau est 
proche de 100 ml. Il arrive fréquemment que des cristaux se forment après refroidissement et jaugeage de la 
solution dans le fond du ballon jaugé. Ils ne perturbent en rien le bon déroulement de l’analyse. 
 
Solution 3 : sel de Mohr 0.4 M, frais du jour. 
Dissoudre 156.86 g (NH4)2FeSO4.6H2O dans environ 250 ml d'eau. Ajouter 20 ml de H2SO4 concentré et 
diluer à 1 l. Le titre de cette solution baisse au cours du temps, il est donc préférable de la préparer le jour du 
dosage et de ne pas la stocker. 
 
3) Mode opératoire 
 
a) Echantillon de départ 
 
Suivant la teneur estimée en matière organique (se baser sur l'aspect visuel de l'échantillon et/ou sa 
provenance), peser 0.25 à 1 g de sol broyé. 
En pratique, il est recommandé de prendre 0.5 g pour les échantillons de surface et 1 g pour les échantillons 
provenant des horizons de profondeur. 
Pour les échantillons riches en matière organique comme la tourbe, la prise d’essai est de 0.1 g d’échantillon 




Remplacer la prise d’essai par de l’eau et suivre la procédure. 
 




1. Préchauffer le bain à sec à 150 °C. Ne pas y mettre les allonges tant qu'il n'a pas atteint cette 
température. 
2. Peser une prise d'essai de sol et noter précisément la masse m, en g. 
3. Placer la prise d'essai de sol dans une allonge à col rodé de 500 ml.  
4. Ajouter 25 ml pour les sols ou 50 ml pour les tourbes de mélange au dichromate (solution 1). 
 
Le mélange au dichromate étant très dense, il adhère aux parois de la pipette jaugée. Afin de 
standardiser l’ajout d’oxydant, nous utilisons au laboratoire le protocole suivant :  
- Avec utilisation de propipettes : vider la pipette jaugée en appuyant sur le E de la propipette. Lorsque 
la pipette est « vide », lâcher le bouton E et attendre 10 secondes. Une certaine quantité de liquide se 
concentre dans le bas de la pipette que l’on vide en appuyant sur le renflement de la tige de la 
propipette. Procéder ensuite au pipetage suivant. 
- Avec utilisation du Pipetus automatique : vider la pipette jaugée, attendre 10 secondes. Une certaine 
quantité de liquide se concentre dans le bas de la pipette. Réenclencher le Pipetus pour vider le 
résidu. Procéder ensuite au pipetage suivant. 
 
 
5. Placer les allonges dans le bain à sec et raccorder les allonges aux réfrigérants et faire chauffer le tout 
pendant 1h. Chauffer doucement (ébullition lente et modérée). 
6. Après 1 heure, sortir les allonges du bain et laisser refroidir. 
7. Diluer avec 100 ml d'eau désionisée. 
8. Ajouter 5 ml d'indicateur coloré (solution 2) et titrer le dichromate restant avec le sel de Mohr 
(solution 3) en utilisant un agitateur magnétique surmontée d'une burette (manuelle ou automatique). 
9. Dès que la couleur change de bleu-violet à vert, ajouter 2.5 ml supplémentaires de mélange au 
dichromate (solution 1) et compléter la titration goutte à goutte. 
 
Le virage est très sensible et à lieu d'une goutte à l'autre mais arrive parfois avec un léger décalage. Afin de 
prévenir tout risque de "rater" la goutte fatidique, on titre en deux temps. Il s'agit donc d'être très prudent 
lorsque l'on procède à la deuxième partie de la titration. 
 
Il est possible que le mélange soit passé durant l'ébullition à la couleur verte. Dans ce cas, lors de l’ajout de 
l'indicateur coloré, deux cas de figure peuvent se présenter: 
• la solution devient bleue-violette. On titre alors normalement et on considère la valeur obtenue; 
• la solution reste verte. Cela signifie qu'il n'y avait pas assez de bichromate pour oxyder tout le 
carbone organique. On rajoute alors les 2,5 ml de bichromate. Si la solution passe au violet, on 
la titre (considérer néanmoins la valeur obtenue comme peu fiable et recommencer si possible 
l’expérience avec une prise de terre inférieure). Si la solution reste verte, il faut refaire 
l'expérience avec une prise d'essai moindre. 
 
Penser également à faire un ou deux essais à blanc (sans sol ou avec le sable de quartz) en suivant 




Tous les produits utilisés dans cette expérience doivent être récupérés dans les bidons prévus à cet effet sous 
la hotte dans le local borgne, puis amenés en chimie, dûment étiquetés.  
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Sont à noter : 
 
• m (en g) = masse m de la prise d'essai de sol (corrigée par l’humidité résiduelle). 
• V (en ml) = volume de sel de Mohr utilisé pour la titration de l'échantillon de sol. 
• V0 (en ml) = volume de sel de Mohr utilisé pour la titration du blanc. 
• Vtotextractant (en ml) = volume total d’extractant (mélange au dichromate, solution 1) 
 
Les équations montrent que : 
 
1 équivalent-gramme de dichromate titre 1/4 d’atome-gramme de carbone soit 3 grammes. 
1 ml de dichromate 0.4 M titre donc (3 x 0.4)/ 1000 grammes de carbone, soit 0.0012 g de carbone. 
 
Le calcul de la teneur en carbone organique (Corg en %) est donc le suivant : 
 
m
0.12  ) V -  V( 
m
100 x 0012.0  ) V - )) V- (V -((V = (%) C 00anttotextractanttotextractorg.
×=×  
 
La teneur en carbone organique est exprimée en % (g / 100g) de terre séchée à 105 °C. On donne 
généralement un chiffre significatif après la virgule. 
 
Il est possible de convertir la quantité de Corg obtenue en teneur de matière organique à l'aide d'un facteur 
correctif. En général, on admet que : 
 




A) La prise d'essai 
 
Si on a une idée de la teneur présumée en C, la norme AFNOR (1985) recommande de peser (à 0.5 mg près) 
une quantité de sol telle qu'elle contienne environ 25 mg de C (tabl. 10.1). 
 
Tableau 10.1: Poids de la prise d'essai en fonction de la teneur présumée en C pour l'analyse du carbone organique (Méthode 
Anne), selon AFNOR. 
Teneur présumée 
en C en mg/g de 
terre fine 
10 20 30 40 50 100 200 
Poids P de la prise 
d'essai en g 2.500 1.250 0.850 0.600 0.500 0.250 0.125 
 
Selon Pauwels et al. (1992), la prise d'essai peut être estimée à partir de la teneur en azote total, mesurée au 
préalable (tabl.10.2). 
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Tableau B.10.2: Poids de la prise d'essai pour l'analyse du carbone organique (méthode Anne) en fonction de la teneur en azote 
selon Pauwels & al. (1992). 
Teneur en N total 
en mg/g de terre 
fine (‰) 
0.0 à 1.5 1.5 à 2.5 2.5 à 3.5 3.5 à 4.5 4.5 à 6.0 6.0 à 7.0 7.0 et plus 
Poids P de la prise 
d'essai en g 1.000 0.700 0.500 0.400 0.300 0.250 0.200 
 
A noter enfin que cette méthode ne convient pas pour les horizons holorganiques (O et H), pour lesquels on 
emploiera la perte au feu (voir variante adaptée, partie C. 5.). 
 
B) Facteurs de conversion pour le taux de matière organique 
 
Le taux de matière organique est obtenu en multipliant la teneur en carbone organique par un coefficient 
généralement compris entre 1.7 et 2. Il existe différents facteurs correctifs pour passer de la quantité de 
carbone organique à la teneur en matière organique. 
 
Selon LUNT (1931), le facteur de correction à employer est de 1.72 en supposant que la matière organique 
du sol contient 58 % de carbone. Ce facteur est le plus couramment employé. 
 
HOWARD (1965) a démontré qu'il n'existe pas un facteur unique applicable à tous les types de sol. Selon cet 
auteur, on peut utiliser les facteurs présentés au tableau 10.1 pour l'horizon organo-minéral de surface (10-15 
cm) 
 
Tableau 10.1 : Facteurs de conversion du taux de carbone organique en taux de matière organique selon Howard (1965). 
Type de sol Facteur de conversion 
Sol à humus de type MOR 1.77 à 1.93 (utiliser 1.85 p.ex.) 
Sol alluvial (Fluviosol) 1.81 à 1.83 
Sol tourbeux (tourbière acide) 1.90 à 1.95 (utiliser 1.93 p. ex.) 
Sol tourbeux (Bas-marais) 1.92 
Sol à humus de type MULL 1.97 à 2.07 (utiliser 2.02 p.ex) 
 
Il est par ailleurs intéressant de comparer la valeur de matière organique calculée par cette méthode avec 
celle obtenue par la perte au feu. 
 
C) Détails analytiques 
 
L'acide phosphorique est utilisé pour rendre plus sensible le virage indiqué par la diphénylamine. Cet acide a 
la propriété de rendre inactif les ions ferriques par la formation de sels peu dissociés. En son absence, le 
mélange d'ions ferriques et d'ions ferreux est doué d'un pouvoir tampon rendant peu sensible le virage.  
 
La diphénylamine ne doit pas être utilisée en grande quantité; sa couleur bleue n'apparaît pas toujours 
lorsqu'elle entre en contact avec la solution à doser. Dans ce cas, elle ne devient bleue qu'au moment de 
l'addition des premières gouttes de solution de Mohr, en particulier en présence de sel ferreux. 
 
La couleur bleue avant le virage est d'autant plus foncée que la concentration de l'acide sulfurique est plus 
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Il est possible de déterminer le titre du sel de Mohr en procédant au dosage de la solution au dichromate, non 
chauffée. Les titres des deux solutions étant identiques, 1 ml de dichromate est réduit par exactement 1 ml de 
sel de Mohr. 
 
d) Sources d'erreurs 
 
Quelques corps chimiques peuvent provoquer une réduction du bichromate. Ce sont le chlore, les nitrates, le 
bioxyde de manganèse et les carbonates. Le chlore peut-être rendu inactif en le mettant en présence de sulfate 
d'argent (apparition d'un précipité AgCl). Lorsque le rapport Cl/C est inférieur à 1, la solution de sulfate 
d'argent ne doit pas excéder 25 g par litre. Dans le cas de sols salés, si on a procédé à un dosage du chlore, on 
peut corriger le pourcentage de carbone en soustrayant à celui-ci 1/12 du pourcentage de chlore dosé. 
 
Les nitrates et le bioxyde de manganèse ne provoquent pas d'erreurs notables tant que leur concentration ne 
dépasse pas 5% et 4 fois celle du carbone. 
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17- LA GRANULOMETRIE 
 
 ANALYSE GRANULOMETRIQUE EN 5 FRACTIONS, SANS DECARBONATATION .............................................. 1 
 FRACTIONNEMENT PHYSIQUE DE LA MATIERE ORGANIQUE: CAS DES TOURBES ET DES 
ECHANTILLONS RICHES EN M.O. ............................................................................................................................... 10 
 FRACTIONNEMENT PHYSIQUE DE LA MATIERE ORGANIQUE: CAS DES HORIZONS ORGANO-MINERAUX 
DES SOLS CLASSIQUES. .............................................................................................................................................. 17 
 
 





Le but de l'analyse granulométrique est de déterminer la distribution pondérale des différentes 
fractions texturales de la partie minérale d'un sol. 
 
Les particules minérales, après destruction des agrégats, se répartissent dans diverses catégories 
de taille regroupées selon l’échelle internationale illustrée à la figure 17.1. 
 








Figure 17.1: échelle granulométrique internationale. 
 
L’analyse granulométrique de la terre fine se déroule classiquement en quatre phases: 
 
• Traitements préliminaires destinés à éliminer ou inactiver les agents de cimentation et 
de liaison du sol (principalement les matières organiques et les carbonates de calcium, 
ainsi que le gypse et les sesquioxydes de fer et d’aluminium); 
• Dispersion de l’échantillon pour une mise en suspension homogène; 
•   Détermination   par   sédimentation   des   fractions   fines   (<   50   µm),   le   temps   et   la  
profondeur de prélèvement sont déduits de la loi de Stokes (principe de la pipette 
Robinson); 
•  Séparation  des  sables  par  tamisage  sous  l'eau  sur  tamis  de  50  et  200  µm. 
 
Dans le cadre de ce protocole, la destruction de la matière organique (et d’une partir des 
carbonates) se fait par oxydation avec l'eau oxygénée. Le résidu minéral est ensuite traité par une 
solution dé-floculante et agité mécaniquement pour assurer une bonne dispersion des particules. 
On prélève alors une portion connue des fractions argiles (<  2  µm),  limons  fins  (2-20  µm)  et  limons  
grossiers (20-50 µm)   par   sédimentologie.   Enfin,   les   sables   sont   séparés   en   deux   catégories  
(sables fins 50-200 µm  et  sables  grossiers  200-2000  µm)  par  tamisage  humide. 
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9 Bain à sec 16 postes pourvu de systèmes de reflux pour le refroidissement. 
9 Allonges de sédimentation (tubes allongés, base plate) de 500 ml avec bouchons. 
9 Cristallisoirs en verre. 
9 Agitateur rotatif. 
9 Thermomètre. 
9 Chronomètre. 
9 Pipettes non jaugées de 20 ml, montées sur système d'aspiration automatique. 
9 Pipettes jaugées de 20 ml avec marques à 5 et à 20 cm, montées sur Pipetus automatique. 
9 Jeu de tamis  de  50  µm  et  200  µm 
9 Cuvettes en plastique. 





9 Eau oxygénée (H2O2) concentrée à 30 % et diluée à 10 % vol (666 ml H2O2 30 % dans 2 
litres). 
9 Dispersant (40 g/l) : dissoudre 40 g de pyrophosphate de sodium (Na4P2O7 H2O p.a.) dans 1 
litre d'eau déminéralisée. 
9 Alcool technique à 70% dans une petite pissette. 
 
 
3) Mode opératoire 
 
a) Echantillon de départ 
 
On utilise du sol tamisé à 2 mm et séché à l’air.  
Il n’est pas nécessaire d’effectuer un taux d’humidité en parallèle puisque les fractions sont 
rapportées à 100 % entre elles, sans revenir à la masse initiale. Toutefois, si l’on désire connaître 
la fraction perdue lors de la phase de destruction de la matière organique et des carbonates, il sera 
nécessaire de connaître la masse sèche exacte. 
 




Les blancs ne sont pas nécessaires pour cette analyse. 
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¾ Traitement préliminaire 
 
1. Peser la prise d’essai, soit environ exactement 10 g (±0.01 g). 
2. Noter sa masse m, en g. 
3. Introduire la prise d’essai dans une allonge de 500 ml. 
4. Sous la hotte (ventilation maximale), ajouter avec précaution 100 ml d'eau oxygénée à 
10 % dans chaque allonge (pour les sols très organiques ou carbonatés, introduire l’eau 
oxygénée en 4 fois (4 x 25 ml) en l’espace d’une heure – un cylindre gradué suffit) 
5. Laisser réagir à température ambiante pendant au moins 12 heures (une nuit). 
 
 
¾ Destruction de la matière organique et des carbonates 
 
6. Le lendemain, placer les allonges dans le bain à sec. Installer le système de reflux. 
7. Programmer le thermostat du bain à sec à 150 °C. 
 
Contrôler la formation de mousse dans les allonges dès que les 100 °C sont atteints. 
Lorsque la mousse menace de sortir de l’allonge dans le reflux (attention, le phénomène est 
parfois très rapide), ajouter un jet d'alcool éthylique par le haut du réfrigérant.  
 
Il est souvent nécessaire d’ajouter plusieurs jets dans un même échantillon. La menace de débordement 
s’estompe dès que l’ébullition se stabilise et présente des bulles fines à trajectoire linéaire (la mousse 
ressemble alors à de la crème de cappuccino !). 
 
8. Dès que la température de consigne est atteinte, compter environ 1 heure de chauffage. 
9. Descendre le thermostat à 120 °C et laisser chauffer à nouveau 1 heure. 
10. Ajouter alors 10 ml d'eau oxygénée concentrée (30 %) par le haut du réfrigérant. 
Attendre la fin de la réaction (formation de mousse) et répéter l'opération 2-3 fois jusqu'à 
complète destruction de la matière organique (cessation d'effervescence). Eviter pendant 
cette opération les pertes de terre par débordement. Compter une demi-heure pour que la 
réaction se produise. 
11. Chauffer encore 4 heures pour éliminer l'excédant d'H2O2 puis éteindre le bloc digesteur. 
12. Enlever les réfrigérants et sortir immédiatement les allonges du bloc.  
 
Il ne faut en aucun cas laisser les allonges refroidir dans le bloc digesteur car elles en 
resteraient prisonnières ! Si des particules sont collées sur les parois de l’allonge, utiliser un 
jet d’éthanol pour les faire descendre dans la solution.  
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¾ Dispersion des argiles 
 
14. Soutirer le surnageant avec un système d'aspiration. S’arrêter à environ 5 mm du culot, 
voire plus si l’on s’aperçoit que les argiles sont entraînées. Si le surnageant comporte 
encore des matières en suspension, ne pas aspirer et attendre encore quelques jours 
jusqu’à sédimentation complète !  
15. Ajouter 15 ml d'une solution de pyrophosphate de sodium à 40 g/l et compléter avec 
de l'eau désionisée jusqu'au trait de jauge. 





17. Numéroter et peser précisément 5 cristallisoirs en verre par échantillon; ils seront 
utilisés ultérieurement pour y recueillir les différentes fractions. 
 
En vue du prélèvement des limons et des argiles, relever la température des solutions (en 
principe la même que la température ambiante) et déterminer sur le tableau 17.1 les temps 




Tableau 17.1: Relation entre la température de la solution et le temps en fonction de la taille des particules et 
de la profondeur (P) de prélèvement. LG : limons grossiers ; LF : limons fins ; A : argiles. 
 
 P (cm) 18 °C 19 °C 20 °C 21 °C 22 °C 23 °C 24 °C 25 °C 
T1 (<50 µm) 
LG + LF + A 20 1’34’’ 1’32’’ 1’29’’ 1’27’’ 1’25’’ 1’23’’ 1’21’’ 1’19’’ 
T2 (<20 µm) 
LF + A 20 9’47’’ 9’32’’ 9’18’’ 9’05’’ 8’52’’ 8’40’’ 8’28’’ 8’16’’ 
T3 (<2 µm) 
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Pour chaque prélèvement, procéder comme suit : 
 
18. Agiter manuellement l'allonge pendant 1 minute 
19. Reposer le cylindre et déclencher exactement en même temps le chronomètre.  
 
Les opérations doivent se faire très rapidement mais en évitant de perturber la 
sédimentation.  
Le déclenchement du chronomètre doit se faire dès l'arrêt de l'agitation, au moment où l’on 
repose l’allonge au fond de son support.  
 
Attention à utiliser 2 supports : l’un pour les tubes non agités et l’autre pour les tubes agités. 
 
Prendre garde à espacer les échantillons pour prévoir au mieux les transferts ainsi que 
l’étape de rinçage de la pipette. 
 
 
20. Au temps T1 (variable de selon la température, voir tableau 17.1), aspirer 20 ml de 
suspension à 20 cm en-dessous du niveau de liquide (correspond au bas de la marque 
colorée sur la pipette). 
21. Rejeter la suspension dans la capsule en verre préalablement numérotée et pesée. 
22. Rincer la pipette à l'eau désionisée en prenant soin de recueillir tout le liquide dans le 
cristallisoir en verre. 
23. Placer les cristallisoirs de côté, en vue de les sécher à l’étuve. 
 
 
24. Répéter les opérations 18 à 23 au temps T2. 
 
 
25. Au temps T3, répéter les opérations 18 et 19. Ensuite, aspirer 20 ml de suspension mais 
cette fois à 5 cm en-dessous du niveau de liquide (correspond au bas de la marque 
colorée sur la pipette).  
Ensuite, répéter les opérations 21 à 23. 
 
 
26. Lorsque l’ensemble des prélèvements est effectué, placer les cristallisoirs dans l’étuve à 
105 °C. 
27. Sortir les cristallisoirs de l'étuve, les laisser refroidir environ 1 heure au dessiccateur. 
28. Peser précisément chaque cristallisoir et en déduire la masse nette de chaque fraction. 
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¾ Tamisage humide (récupération des sables) 
 
29. Superposer  le  tamis  de  200  µm  à  celui  de  50  µm dans une cuvette en plastique ou dans 
un évier, en prenant soin de laisser passer un peu d’air ou de se placer au-dessus de 
l’évacuation pour éviter l’engorgement des tamis. 
 
30. Transvaser le contenu de l'allonge dans le tamis supérieur.  
Rincer l’allonge jusqu’à ce qu’elle ne contienne plus rien de visible. 
 
31. Rincer abondamment les tamis à l’eau jusqu'à ce que l'eau qui s'en écoule soit exempte 
de suspension.  
Il n’est pas nécessaire de rincer à l’eau désionisée car aucune analyse chimique ne sera 
réalisée sur les fractions par la suite. 
 
32. Transvaser à l’aide d’une pissette d’eau le contenu de chaque tamis dans les cristallisoirs 
en verre préparés et numérotés. Mettre les cristallisoirs à sécher dans l'étuve à 105 °C 
pendant 24 à 48 heures. 
 
 
33. Sortir les cristallisoirs de l'étuve, les laisser refroidir environ 1 heure au dessiccateur. 





Les restes de sol sont déposés dans les cuvettes de récupération situées au sous-sol. Le tout sera 









Si l’on considère que : 
Vt : volume total en ml de la solution (500 ml)  
Mi :  masse nette (après déduction de la tare) en g de la fraction prélevée au temps Ti (corrigée 
éventuellement par  l’humidité résiduelle). 
Vp : volume en ml de prélèvement (20 ml) 
Vd : volume en ml de dispersant (pyrophosphate de Na) (15 ml) 
Cd : concentration en g/ml de pyrophosphate de Na (0,04 g/ml) 
 
Sables fins SF = masse de  la  fraction  retenue  sur  le  tamis  de  50  µm 
Sable Grossiers SG = masse de  la  fraction  retenue  sur  le  tamis  de  200  µm 
 
Alors, la masse de chaque fraction se calcule comme suit : 
 
Limons Grossiers  LG = 
Vp
Vt x M2)-(M1  
 
Limons Fins   LF = 
Vp
Vt x M3)(M2 −  
 
Argiles   A = Vd) x (Cd - 
Vp
Vt x M3  
 






6) Présentation des résultats 
 
Il existe diverses manières de présenter les résultats, selon la problématique et les éléments que 
l’on désire mettre en évidence. Les moyens graphiques permettent une visualisation rapide, à 
valeur indicative et qualitative. Il peut s’agir de profils verticaux continus ou sous forme de 
cartouches, d’histogrammes ou de courbes cumulatives. 
 
L’une des représentations les plus fréquentes est le triangle des textures. Les constituants sont 
regroupés en trois catégories principales (sables, limons, argiles) et disposés dans l’aire d’un 
triangle dont les côtés forment des axes correspondant à chacun des constituants. Cette 
illustration permet de bien visualiser l’évolution de la texture au sein d’un profil ou d’un groupe de 
sols. Elle présente cependant le désavantage de limiter le nombre de fractions à 3. 
 
Un utilitaire informatique est à disposition pour dessiner ces triangles texturaux (voire chapitre 
Présentation des résultats) à partir du triangle des textures minérales d’après USDA (Figure 17.2). 
 




Figure 17.2: Triangle des textures minérales d’après USDA, 1975 (tiré de GOBAT & al., 2003). 
Les échantillons sont situés en fonction de leur teneur pondérale en sables, limons et argiles, la somme 
des trois étant ramenée à 100 %. Pour chaque catégorie, tracer une parallèle à l’axe précédent. 




7) Fiabilité de la méthode et comparaison avec la méthode des 
pipettes Robinson 
 
Une première phase de test de fiabilité a été menée au laboratoire (Benz & Paganuzzi, 2000) sur 
une série de 9 échantillons. Trois séries de tests ont été menés : comparaison des méthodes de 
pipetage, influence de la décarbonatation et distorsion des résultats suite au prélèvement successif 
des fractions fines. 
 
 
a) Méthode de pipetage 
 
Une comparaison entre la méthode des pipettes Robinson (pipettes ajustées sur support fixe) et 
celle du pipetage manuel (méthode Pipetus) a été menée. Les tests démontrent que les résultats 
des deux méthodes sont globalement comparables. 
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Les conséquences de cette démonstration sont doubles : 
 
• Possibilité de réduire le temps de manipulation ; 
 
En effet, la méthode Pipetus permet de traiter 16 échantillons en parallèle. En 
enchaînant les manipulations sur deux jours consécutifs, il est même possible de traiter 
32 échantillons en une semaine. 
 
La méthode Robinson quant à elle, au vu de sa disposition dans nois locaux, ne 
permet pas de traiter plus de 8 échantillons à la fois. D’où une perte de temps 
considérable, qui limite les manipulations à 16 échantillons par semaine. 
 
• Possibilité de comparer les résultats de la méthode Pipetus avec ceux de la littérature. 
 
Les méthodes étant le plus souvent basées sur la méthode Robinson, il était 
indispensable de prouver la précision de la méthode Pipetus afin de pouvoir interpréter 
nos résultats par rapport à ceux de la littérature. 
 
 
b) Traitements préliminaires 
 
Les tests permettent d’affirmer que de manière générale, les résultats des séries avec et sans 
décarbonatation préalable avec HCl 2M sont tout à fait comparables. 
 
Il serait toutefois nécessaire de reprendre les tests avec une gamme d’échantillons à teneurs 
croissante en carbonates. Il pourrait également être intéressant de déterminer, par comparaison 
des résultats, dans quelle fraction granulométrique se situent les carbonates. 
 
D’autre part, une réflexion sur le but de l’analyse granulométrique est nécessaire avant 
d’entreprendre toute décarbonatation. En effet, en règle générale, c’est l’analyse sans 
décarbonatation qui est préconisée (Baize, 2000). Effectivement, au sens agronomique, seule la 
composition incluant les particules calcaires a un sens.  
 
Une granulométrie après décarbonatation pourra être demandée, en complément à la 
granulométrie sans décarbonatation, lorsque l’on s’intéresse à la filiation pédogénétique entre des 
horizons calcaires et d’autres qui ne le sont pas ou plus ainsi que lorsqu’il s’agit de connaître la 
répartition granulométrique des carbonates dans un horizon calcaire (Baize, 2000). 
 
 
c) Prélèvements répétés 
 
Il est important de constater qu’au niveau de la pratique, les tests de répétition de pipetage pour 
les trois fractions fines montrent qu’un pipetage peut être répété sans engendrer d’erreur 
significative au niveau de la composition granulométrique. Le manipulateur dispose ainsi d’un droit 
à l’erreur qui ne saurait être négligé lors de ces manipulations longues et fastidieuses. 
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FRACTIONNEMENT PHYSIQUE DE LA MATIERE ORGANIQUE 
CAS DES TOURBES ET DES ECHANTILLONS RICHES EN M.O. 
 
 
I. Principe général 
 
Méthode par tamisage humide selon Dinel & Levesque, 1976-1977, adaptée par Gobat, 1984 et 
Gobat et al., 1986.  
 
Cette méthode peut également être utilisée pour des échantillons très organiques comme par 
exemples les horizons supérieurs de l’épisolum humifère ou encore des échantillons provenant de 
sites particuliers comme le pergélisol du Creux du Van. 
 
La tourbe doit sa formation à une accumulation de matière organique végétale, favorisée par des 
conditions particulières telles par exemple un sous-sol imperméable et la présence d’une nappe 
d’eau plus ou moins permanente. 
 
Le matériel végétal constituant la tourbe diffère de par sa composition végétale (sphaignes, feuilles 
de myrtilles, laîches, roseaux, etc ) et la taille de ses constituants (tiges, feuilles, etc ). Ces 
fragments, de tailles et origines diverses, vont peu à peu subir une décomposition en profondeur et 
la tourbe va se tasser et devenir plus compacte. Ce phénomène de dégradation se passe aussi 
bien dans des conditions « naturelles » que lors de perturbations (piétinements, tassements, 
etc ). La grosseur des particules végétales dépend de l’état de dégradation de la tourbe: plus 
celle-ci est avancée, plus la taille des particules est petite! 
 
Parallèlement à cette évolution physique, la tourbe subit une évolution chimique reflétant elle-aussi 
son état de dégradation. Les constituants de base des végétaux (cellulose et lignine) sont dans un 
premier temps décomposés en molécules plus petites: les acides fulviques (AF). Ces molécules se 
lient ensuite entre elles pour former les acides humiques (AH), d’autres composés organiques. 
L’abondance des molécules spécifiques permet de définir l’état de dégradation de la tourbe: plus 
celle-ci est avancée et plus les AF et les AH seront abondants. 
 
Lors de l’étude d’une tourbe, il est important de pouvoir définir par ses caractéristiques physico-
chimiques, son état de dégradation ainsi que son potentiel de régénération, dans le but d’apporter 
une base scientifique à une gestion optimale du milieu qu’elle représente. Deux méthodes simples 
sont utilisées à cet effet: 
 
9 Méthode par fractionnement physique (granulométrie des tourbes, détaillée ci-après). 
 
9 Méthode par extraction chimique (indice au pyrophosphate de sodium = indice pyro, 
détaillée dans le chapitre Indice pyro. 
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II. La méthode 
 
1) Le tamisage humide 
 
Entièrement manuel, le tamisage des tourbes est une méthode longue et délicate. Elle nécessite 
de la part de l’opérateur constance et régularité dans ses manipulations. Ceci est presque 
impossible à garantir pour des résultats comparables entre différents types de tourbes (surtout si 
les analyses ne peuvent être faites par la même personne), la subjectivité de l’opérateur (l’eau est-
elle claire?) ainsi que sa « force » (pression du jet d’eau sur le tamis), etc  entrant en ligne de 
compte. 
 
La méthode de Dinel & Levesque (1976) a été reprise, adaptée et testée par Gobat & al. (1986) 
pour une granulométrie « automatique » des tourbes (schéma de l’installation en figure 17.3). 
 
Les résultats de nombreux tests effectués sur cet appareil, comparés aux résultats obtenus par la 
méthode « manuelle », ont permis de définir une méthode de travail optimale, manipulations et 
résultats compris. 
 
Remarque importante : dans le protocole qui suit, il s’agit essentiellement de calculer le taux de 
fibres de l’échantillon. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de récupérer l’eau de rinçage. Par 
contre, si l’expérimentateur souhaite récupérer par la suite les fractions de matière organique, et 
en particulier la fraction inférieure à 50 µm, pour ensuite effectuer des dosages (azote, éléments 




Figure 17.3: Schéma du granulomètre. 
 
 
A : entrée d’air comprimé. 
B : sortie de l’eau, cet orifice est bouché pendant le 
 tamisage proprement dit. 
C : tuyau en caoutchouc percé de trous par lesquels 
 sort l’air comprimé. 
D : tamis. 
E : niveau de l’eau pour 3 tamis. 
F : circulation de l’eau dans le cylindre. 
G : entonnoir destiné à empêcher les projections 
 d’eau hors de l’appareil. L’entonnoir joue 
 également le rôle de sourdine. 
H : élastique (1 seul est figuré mais on en dispose 
 deux, en croix) maintenant les tamis solidaires. 
I : entrée d’eau. 
J : niveau de l’eau pour 6 tamis 
K : cylindre de plexiglas transparent, 
 ø int = 175 mm 
 ø ext = 180 mm 
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Les limites des fractions, en accord avec Bascomb et al. (1977) se basent sur la taille des tamis 
européens et se répartissent comme suit: 
 
fraction  >  2000  µm Fibres *  
fraction  entre  200  µm  et  2000  µm (par définition) 
  
fraction  entre  50  µm  et  200  µm Déchets 
fraction  entre  0  µm  et  50  µm non fibreux 
 
*  la  limite  des  fibres  est  fixée  à  150  µm  par  l’école  canadienne  (tamis  américains). 
 
Le système de classification SSSA (1974), basé sur les résultats du taux de fibres (fraction > 200 
µm),  permet  de  répartir les tourbes en trois catégories: 
 
9 Tourbe fibrique:  > 40 % de fibres 
9 Tourbe mésique:  10 - 40 % de fibres 
9 Tourbe humique:  < 10 % de fibres 
 
Le  taux  de  fibres  est  calculé  par  addition  des  fractions  >  2000  µm  et  200-2000  µm,  obtenues  lors  







9 Couteau à pain. 
9 Balance analytique, précision 0.0001 g. 
9 Flacons plastiques PE 250 ml 
9 Agitateur rotatif (local borgne). 
9 Cylindre gradué de 100 ml. 
9 Tamis  de  50  µm  (=  0.05  mm),  ø  20  cm  pour  le  « lavage » manuel préalable. 
9 Spatules et brucelles en plastique. 
9 Pissette d’eau désionisée. 
9 Cuvettes en plastique du diamètre des  grands tamis (env. 20 cm). 
9 Appareil à granulométrie, ou « granulomètre » (voir fig. C.2), avec un jeu de tamis 
emboîtables (ø 15 cm)  de  2000  µm  (=  2  mm),  200  µm  (=  0.2  mm)  et  50  µm  (=  0.05  mm)  et  
une paire d’élastiques destinés à les maintenir ensemble. 
9 Cristallisoirs 
9 Entonnoirs, ø 5 cm. 
9 Erlenmeyers 250 ml. 
9 Béchers 500 ml. 
9 Etuve à 105 °C. 
9 Dessiccateur. 
9 Petites boîtes de stockage PS. 
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9 Le tamisage se fait à l’eau du robinet si l’on ne prévoit pas d’analyses ultérieures du 
matériel.  
Le rinçage final, après le tamisage manuel, est effectué avec de l’eau désionisée. Le 
granulomètre est rempli avec de l’eau désionisée (cela permet d’éviter les dépôts de 
calcaire!). 
 
9 Récupération et analyse des fractions : en cas d’analyses chimiques ultérieures des 





4) Mode opératoire 
 
a) Echantillon de départ 
 
On utilise 25 g de tourbe fraîche, coupée en fragments de 1 cm de long environ avec un couteau à 
pain. 
 
On exclura, dans la mesure du possible, les racines vivantes car elles n’entrent pas dans la 
définition des fibres. De même, tout élément non végétal (larves éventuelles) ou non organique 
(cailloux) seront rejetés. 
 
Il est préférable d’utiliser du matériel frais à cause de la difficulté à remouiller de la tourbe sèche. 
Pour les calculs (résultats en masse sèche), on utilisera comme référence la mesure de la teneur 





Les blancs ne sont pas nécessaires pour cette analyse. 
 
 




1. Introduire 150 ml d’H2O (désionisée si des analyses de carbone et d’azote sont prévues 
ultérieurement) dans un flacon de 250 ml (PE). 
2. Ajouter 25 g de tourbe fraîche. 
3. Agiter par retournement pendant 16 heures (par exemple de 16h00 à 8h00). 
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Remarque : contrairement au fractionnement physique de la matière organique sur des 
échantillons de sol, ici on n’emploiera pas de billes de verre pour l’agitation afin de prévenir tout 
risque de destruction des fibres. 
 
 
¾ Tamisage manuel 
 
1. Verser le  contenu  du  flacon  sur  le  tamis  de  50  µm  et  tamiser par voie humide au-dessus 
d’une cuvette ou au-dessus de l’écoulement de l’évier, en entraînant les particules plus 
petites par un faible jet d’eau tangent au tamis (eau désionisée si analyses ultérieures). 
 
2. Défaire délicatement les amas à l’aide de la spatule ou des brucelles afin de libérer les 
particules fines qui y sont piégées. Attention toutefois à ne pas « forcer » les fibres dans le 
tamis (ne pas les écraser à la spatule ou à la main) et à ne pas les détruire par un 
frottement trop énergique. 
 
3. Tamiser jusqu’à ce que le liquide ne contienne presque plus de particules (3 à 8 litres d’eau 
selon les échantillons).  
 
Un test de limpidité de l’eau d’écoulement du tamis permet d’estimer l’efficacité du 
tamisage : rincer la cuvette puis procéder au tamisage jusqu’à ce qu’elle soit remplie puis 
estimer, en fixant le regard pendant quelques dizaines de secondes, la quantité de 
particules fines flottant dans la cuvette. Cette phase est particulièrement longue, en 
particulier pour des tourbes sapriques. L’opérateur aura tout intérêt à estimer le meilleur 
rapport « qualité/ temps » de tamisage au début de ses analyses et à se tenir à ce standard 
par la suite. 
 
4. Les  particules  fines  (<  50  µm)  ainsi  obtenues  peuvent être déduites par calcul de manière 
fiable. 
 
Dans   le   cas  d’analyses   ultérieures   sur   les   particules   <   50   µm   (C,H,N/rock-eval ) vous pouvez 





¾ Tamisage automatique 
 
1. Vérifier  que  les  tamis  soient  dans  le  bon  ordre  (de  haut  en  bas:  2000  µm,  200  µm  et  50  µm)  
pour les emboîter. Placer les tamis superposés dans une cuvette. 
2. Maintenir les trois tamis à l’aide des élastiques en prenant garde de ne pas renverser 
l’échantillon. Les élastiques seront croisés de façon à former une « poignée » facile à saisir. 
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3. Placer l’échantillon « lavé » (refus du tamisage manuel, soit la fraction >  50  µm)  sur   le  
tamis du haut. Bien rincer le grand tamis au-dessus des petits afin de collecter l’entièreté de 
l’échantillon. 
4. Maintenir les trois tamis à l’aide d’élastiques en prenant garde de ne pas renverser 
l’échantillon. Les élastiques seront croisés de façon à former une « poignée » facile à saisir. 
5. Introduire les tamis dans le cylindre en tenant le tout par les élastiques. Ajuster la colonne 
de tamisage sur l’anneau percé basal afin qu’elle soit droite. 
6. Ajouter l’eau désionisée lentement, principalement à l’extérieur, tantôt à l’intérieur des 
tamis, afin que ceux-ci ne « flottent » pas. Le niveau de l’eau dans le cylindre doit permettre 
de recouvrir l’échantillon placé sur le haut du tamis (env. 1 cm au-dessus des mailles du 
tamis du haut). 
7. Ouvrir le robinet d’air comprimé de manière à former un courant permettant à l’eau de 
circuler de l’extérieur vers l’intérieur des tamis (vérifier et ajuster si nécessaire la position de 
ceux-ci sur le tuyau percé). 
8. Après 30 minutes de tamisage, arrêter l’air comprimé, ouvrir le robinet d’eau et laisser 
l’appareil se vider. Si l’appareil ne possède pas de robinet d’évacuation, retirer délicatement 
les tamis en les laissant s’égoutter. On vide ensuite l’eau par le haut du cylindre en 
plexiglas, dans un bécher de grande contenance pour la récupérer pour les tamisages 
ultérieurs ou dans l’évier si on en a plus besoin. 
9. Retirer les tamis du cylindre, puis enlever les élastiques précautionneusement (il reste 
parfois de l’eau et les fractions risquent d’être emportées!).  
10. Séparer les tamis en rinçant délicatement le bord inférieur interne du tamis supérieur (p. 
ex.  2000  µm)  dans  le  tamis  inférieur  (p.  ex.  200  µm)  afin  de  récolter  toute  la  fraction  (p.  ex.  
200 - 2000  µm). 
11. Récolter les différents refus dans des béchers à l’aide des brucelles (fractions grossières). 
Pour les fractions fines : A l’aide d’une pissette d’eau désionisée, gicler l’envers du tamis et 
rassembler les particules à un même endroit, puis toujours à l’aide d’une pissette transférer 
délicatement la fraction dans son bécher. R : si des particules passent à travers le tamis 
pendant cette opération, les récupérer dans le tamis suivant ! Celles de 2000 à 200 et de 
200 à 50, ce qui passe à travers le tamis de 50 n’est plus récupéré ! 
12. Mettre à sécher à l’étuve à 105 °C (si pas d’analyses ultérieures !!!, sinon descendre la 
température à 45°C). 
 
Récupération et analyse des fractions : ne pas dépasser les 45°C pour le chauffage au 
risque de perdre des éléments (azote, carbone ). Effectuer des tests en parallèle pour 
connaître exactement le % d’humidité 
 
13. Après séchage et refroidissement en dessiccateur, peser les béchers et calculer la masse 
des différentes fractions. 
14. En vue d’analyses ultérieures, récupérer les échantillons dans des petites boîtes 
pédologiques 
 










Noter la masse des différentes fractions, calculer l’efficacité par rapport au poids de départ (idéal = 
100%), ainsi que les rapports pondéraux de chaque fraction. 
 





Après agitation, l’échantillon peut rester plusieurs jours au frigo avant d’être tamisé (ne plus agiter 
ensuite!). 
Il  est  possible  de  représenter  les  horizons  dans  le  triangle  granulométrique  (arêtes:  >  200  µm,  50-
200  µm  et  0-50  µm)  présenté  à  la  figure  17.4. 
 
Une granulométrie plus « détaillée »  peut  être  effectuée  avec  6  tamis:  2000  µm,  1000  µm,  500  µm,  
200  µm,   100   µm  et   50   µm.  Les   fractions   obtenues  peuvent  être   contrôlées   par  une  observation  
microscopique. 
 
On verra au chapitre Indice pyro que la classification des tourbes (SSSA, 1974) peut être affinée si 






Figure 17.4 : triangle de 
granulométrie organique, selon 
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FRACTIONNEMENT PHYSIQUE DE LA MATIERE ORGANIQUE 




1) Matière organique et agrégats organo-minéraux 
 
Les sols renferment simultanément un ensemble très hétérogène de matières organiques 
d’origines variées: 
 
• des débris végétaux (matière organique fraîche, libre); 
• des microorganismes (biomasse bactérienne et fongique); 
• des matières organiques résistantes (humine héritée); 
• des composés humiques alcalino-solubles (macromolécules poly-condensées d’origine 
végétale et produits de synthèse microbienne); 
• des composés humiques non extractibles (humine d’insolubilisation); 
• des métabolites microbiens non extractibles (humine microbienne). 
 
Certains de ces composés, tels les composés humiques et les polysaccharides microbiens, 
s’associent aux matières minérales pour former des complexes organo-minéraux inclus comme 
ciment  dans  des  microagrégats  (<  50  µm)  à  base  de  particules  minérales  (limons,  sables),  débris  
végétaux et corps microbiens (figure 17.5). 
 
Dans le but de comprendre l’état d’évolution de la matière organique du sol, il est nécessaire 
d’isoler ces diverses catégories de matières organiques ou de composés organo-minéraux, puis 
d’en analyser les constituants. Ainsi, des extractions chimiques succèdent au fractionnement 
physique dont il sera question ici. 
 
Figure 17.5 : Structure des complexes organo-minéraux et formation des agrégats du sol (Bruckert, 1979). 
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2) Le fractionnement physique de la matière organique 
 
Il vise à isoler, d’une part, la matière organique libre de liaisons avec les constituants minéraux, 
d’autre part la matière organique liée aux argiles dans les complexes. Il est un préalable 
indispensable à l’extraction chimique. 
 
Deux méthodes de fractionnement physique existent: 
 
9 Méthode densimétrique, fondée sur la différence de densité entre la matière organique libre, 
légère, et la matière organique liée, plus lourde. Cette technique présente de nombreux 
inconvénients (manipulation, toxicité, etc ) et ne sera pas présentée ici. 
 
9 Méthode granulométrique, fondée sur la différence de taille entre la matière organique libre 
et les complexes organo-minéraux. 
 
 
3) Méthode granulométrique (méthode Roulet et al., 1964, modifiée par 
Bruckert et al., 1978) 
 
L’isolement des complexes organo-minéraux (microagrégats), concentrés dans les fractions fines, 
nécessite  une  fragmentation  préalable  des  agrégats  structuraux  (>  50  µm).   
On utilise à cet effet soit les ultrasons (qui présentent l’inconvénient de former des artefacts par 
éclatement des cellules bactériennes), soit un traitement mécanique de faible intensité (agitation 
contrôlée en présence de billes d’agate) qui n’affecte pas les liaisons chimiques. 
 
Ce traitement mécanique n’est pas nécessaire pour les tourbes (pas d’agrégats structuraux), ni 
même conseillé car il risque de déchirer certains fibres fragiles, et par là de modifier les proportions 
relatives des fractions (voir plus loin). 
 
Les études morphologiques et les analyses chimiques des constituants répartis par ordre de taille 
montrent que les débris organiques libres et les complexes organo-minéraux se séparent de 
manière significative au-delà et en-deçà  de  50  µm  (100  µm  pour  certains  sols  très  humifiés).   
Ces fractions sont séparées par tamisage humide manuel. Le refus sera ensuite soumis à un 
tamisage humide semi-automatique qui permettra de fractionner ses constituants en 3 classes 
granulométriques. 
 
Des analyses au microscope optique ont permis de déterminer les éléments principaux présents 
dans les diverses fractions: 
 
•  fraction 100-2000  µm:  grains  de  sable,  débris  végétaux,  hyphes mycéliens. C’est dans 
cette fraction que se concentre la matière organique non humifiée; 
• fraction 50-100  µm:  agrégats,  particules  minérales   libres,  quelques  débris  organiques 
libres; 
• fraction 0-50  µm:  microagrégats,  fines  particules  minérales  libres  (grains  de  quartz). 
 
D’un point de vue pondéral, la fraction moyenne est toujours minoritaire tandis que les proportions 
relatives des fractions fines et grossières dépendent du type de sol et plus particulièrement de sa 
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texture. Ainsi, dans les sols sableux c’est la catégorie 100 - 2000  µm  qui   domine   tandis   que   la  
fraction  inférieure  à  50  µm  est  prépondérante  dans  les  sols  limono-argileux. 
 
 
Une  séparation  ultérieure  au  seuil  de  5  µm  par  sédimentation  permet  de  différencier  2  classes  de 
microagrégats, la plus fine (0-5  µm)  comprenant aussi des composés minéraux amorphes. 
 
Les avantages du fractionnement physique sont multiples: 
 
• les sables, fraction gênante dans l’étude ultérieure des complexes organo-minéraux, 
sont éliminés; 
• les fractions obtenues sont quasi homogènes et constituent un préalable adéquat à 
l’analyse chimique des complexes organo-minéraux ainsi qu’à l’étude de la structure et 
de l’origine des fractions humifiées; 
• cette méthode permet la réalisation rapide d’une caractérisation globale de la matière 
organique (taux d’humification d’un humus, profil organique d’un sol par la distribution 
verticale des principales fractions organiques). 
 








Fraction  >  2000  µm
Fraction  100  -­  2000  µm
= m.o. libre, figurée
Fraction  50  -­  100  µm
= m.o. libre + microagrégats
de sols très humifiés
Fraction  5  -­  50  µm
= microagrégats
Fraction  0  -­  5  µm
= microagrégats
+ minéraux amorphes
Fractions  0.1  -­  5  µm
et  0  -­  0.1  µm





Figure 17.6: Schéma analytique du fractionnement de la matière organique par tamisage humide. 
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9 Agitateur rotatif (local borgne). 
9 1 flacon de 250 ml par échantillon 
9 Balance analytique, précision 0.0001 g. 
9 5 billes de verre de 1 cm de diamètre par échantillon. 
9 Spatule et brucelles en inox. 
9 Pissette d’eau distillée. 
9 Cuvette plastique circulaire, blanche, du diamètre du tamis. 
9 Tamis  2000  µm  (= 2  mm),  100  µm  (=0.1  mm)  et  50  µm  (= 0.05 mm) emboîtables avec joints. 




A : entrée d’air comprimé. 
B : sortie de l’eau, cet orifice est bouché pendant le 
tamisage proprement dit. 
C : tuyau en caoutchouc percé de trous par lesquels 
sort l’air comprimé. 
D : tamis. 
E : niveau de l’eau pour 3 tamis. 
F : circulation de l’eau dans le cylindre. 
G : entonnoir destiné à empêcher les projections 
 d’eau hors de l’appareil. L’entonnoir joue 
également le rôle de sourdine. 
H : élastique (1 seul est figuré mais on en dispose 
deux, en croix) maintenant les tamis solidaires. 
I : entrée d’eau. 
J : niveau de l’eau pour 6 tamis 
K : cylindre de plexiglas transparent, 
 ø int = 175 mm 
 ø ext = 180 mm 
 
 
Figure 17.7: Schéma du granulomètre. 
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b) Prélèvement pour les fractions 0-50µm et 0-5 µm 
 
Pour chaque échantillon, il est nécessaire de se munir de : 
 
9 Gros poissons 
9 4 béchers de contenance 5 litres. 
9 1 cylindre gradué 1000 ml. 
9 Bouchon s’y adaptant. 
9 1 grand entonnoir Ø 12-15 cm pour verser l’eau dans le cylindre 
9 1 dispositif d’aspiration à trompe à eau, avec pipette en verre graduée à 10cm 





Le tamisage se fait à l’eau désionisée pour éviter toute pollution de l’échantillon (dans le cas 
d’analyses chimiques ultérieures).  
 
 
3) Mode opératoire 
 
a) Echantillon de départ 
 
On utilise 35 g de sol séché et tamisé à 2 mm.  













1. Introduire 200 ml d’eau dans le flacon de 250 ml (PE). 
2. Ajouter délicatement 35 g de sol sec (50 g de sol humide) pesés précisément, en veillant à 
bien mouiller la terre (attention aux horizons très organiques !). 
3. Ajouter 5 billes de verre. 
4. Agiter par retournement (agitateur rotatif) durant 15 h (par ex. 17h00 – 8h00). 
 




Ensuite, le tamisage se fait en deux phases détaillées ci-dessous: tamisage manuel puis 
tamisage automatique avec le granulomètre. Les particules fines issues de la filtration manuelle 
(<  50  µm)  sont  récupérées.   
 
¾ Tamisage manuel 
 
1. Tamiser à 50 µm par voie humide au-dessus de la cuvette, manuellement, en entraînant les 
particules plus petites par un faible jet d’eau distillée, tangent au tamis.  
2. Défaire délicatement les amas par la spatule ou les brucelles.  
3. Rassembler les particules fines avec l’eau dans les cuvettes en plastique, au fur et à 
mesure. Tamiser jusqu’à ce que le liquide ne contienne presque plus de particules. Dans 
tous les cas, on s’arrête à 15 litres maximum, soit environ 5 cuvettes (attention : 
adaptable selon vos échantillons !). On obtient généralement 10 litres. 
4. Récolter le refus présent dans le tamis (> 50  µm). 
5. Récupérer l’eau de la filtration (<  50  µm) des cuvettes. 
 
 
¾ Tamisage automatique (Figure 17.7) 
 
1. Vérifier que les tamis soient dans le bon ordre  (de  haut  en  bas:  2000  µm,  100  µm  et  50  µm)  
pour les emboîter. Placer les tamis superposés dans une cuvette. 
2. Maintenir les trois tamis à l’aide des élastiques en prenant garde de ne pas renverser 
l’échantillon. Les élastiques seront croisés de façon à former une « poignée » facile à saisir. 
3. Placer l’échantillon « lavé » (refus du tamisage manuel, soit la fraction   >  50  µm)  sur   le  
tamis du haut. Bien rincer le grand tamis au-dessus des petits afin de collecter l’entièreté de 
l’échantillon. 
4. Vérifier à bien disloquer tous les agrégats présents   dans   le   tamis   de   2000   µm   à   la  
spatule ou aux brucelles. 
5. Maintenir les trois tamis à l’aide d’élastiques en prenant garde de ne pas renverser 
l’échantillon. Les élastiques seront croisés de façon à former une « poignée » facile à saisir. 
6. Introduire les tamis dans le cylindre en tenant le tout par les élastiques. Ajuster la 
colonne de tamisage sur l’anneau percé basal afin qu’elle soit droite. 
7. Ajouter l’eau lentement, généralement à l’extérieur, tantôt à l’intérieur des tamis, afin que 
ceux-ci ne « flottent » pas. Le niveau de l’eau dans le cylindre doit permettre de recouvrir 
l’échantillon placé sur le haut du tamis (environ 1 cm au-dessus des mailles du tamis du 
haut). 
8. Ouvrir le robinet d’air comprimé de manière à former un courant permettant à l’eau de 
circuler de l’extérieur vers l’intérieur des tamis (vérifier et ajuster si nécessaire la position de 
ceux-ci sur le tuyau percé). 
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9. Après 30 minutes à 1 heure de tamisage, arrêter l’air comprimé, ouvrir le robinet d’eau et 
laisser l’appareil se vider. Si l’appareil ne possède pas de robinet d’évacuation, retirer 
délicatement les tamis en les laissant s’égoutter.  
10. Jeter l’eau du cylindre (a priori, elle est limpide). 
11. Enlever les élastiques précautionneusement (il reste parfois de l’eau et les fractions risquent 
d’être emportées!). 
12. Séparer les tamis en rinçant délicatement le bord inférieur interne du tamis supérieur (p. ex. 
2000  µm)  dans le tamis inférieur (p. ex. 100  µm)  afin  de  récolter toute la fraction (p. ex. 100 
- 2000  µm). 
13. Récupérer les différentes fractions sur les tamis dans des béchers ou cristallisoirs 
préalablement pesés et annotés de la manière suivante : A l’aide d’une pissette d’eau désio 
gicler l’envers du tamis et rassembler les particules à un même endroit, puis toujours  à 
l’aide d’une pissette transférer délicatement la fraction dans son cristallisoir. R : si des 
particules passent à travers le tamis pendant cette opération, les récupérer dans le tamis 
suivant ! Celles de 2000 à 100 et de 100 à 50, ce qui passe à travers le tamis de 50 n’est 
plus récupéré ! 
 
14. Mettre à sécher les  cristallisoirs   contenant   les   fractions  >  2000   µm,  100  µm  et  50  µm  à  
l’étuve à 105°C si pas d’analyses ultérieures !!! Par le chauffage on risque de perdre des 
éléments (azote, carbone ), sécher à 45°C en cas d’analyses des fractions (C,H,N/rock-
eval/..) 
15. Après séchage, les peser et calculer la masse des fractions. Les analyses ultérieures 
(carbone, azote) sont possibles, via notamment le CHN, si l’eau utilisée est de l’eau 
désionisée. 




d) Etape optionnelle 
 
Si nécessaire, il est possible d’isoler les fractions 0-50 µm et 0-5 µm depuis les 15 litres d’eau 
issus du tamisage manuel. Cependant, cette étape n’est pas obligatoire, sa mise en œuvre 
dépendra de la question posée dans le projet de recherche. 
 
¾ Eau issue du tamisage manuel : prélèvement pour les fractions 0-50 µm 
et 0-5 µm 
 
1. Récupérer les 10 (à 15) litres d’eau contenus dans les cuvettes en plastiques. 
 
2. Bien homogénéiser ces 10 (à 15) litres selon la procédure suivante : 
 
- répartir les 10 (15) litres dans 2 (ou 3) grands béchers de 5 litres, de la manière la plus 
homogène possible (même taille de particules environ partout, partager chaque cuvette 
de manière équitable). 
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- NOTER MAINTENANT PRECISEMENT LE NOMBRE DE LITRES OBTENUS ! 
- ajouter un poisson et brasser le mélange sur un agitateur magnétique. 
Si vous avez 10 (15) litres 
- à l’aide du système d’aspiration, prélever approximativement 2 (1.5) litres du mélange 
obtenu et le transvaser dans un bécher de 5 litres. 
- procéder de la même façon, pour le ou les autres béchers. 
Pendant l’aspiration, monter et descendre la pipette = aspiration plus homogène. 
- au final, vous avez rassemblé 4 (4.5) litres dans un dernier bécher de 5 litres, 
maintenant prélever 3x1litre que vous répartirez respectivement dans 3 cylindres 
gradués. 
 
3. Ajuster la contenance à 1 litre exactement. Pour rappel, ce volume d’eau contient la 
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9 Prélèvement de la fraction 0-50 µm 
 
1. Boucher les cylindres.  
2. Agiter par retournement manuel, les cylindres durant une minute et les poser sur une 
surface stable. Le faire les uns après les autres. 
3. Prélever immédiatement les 10 premiers cm de liquide (plonger la pipette 
immédiatement jusqu’à env 1cm du trait de limite de prélèvement, puis aspirer le dernier 
cm) grâce au système d’aspiration et de la pipette graduée via la trompe à vide.  
4. Récupérer les volumes d’eau dans 3 béchers de 500 ml, préalablement annoté et pesé, 
en vue de l’évaporation. 
 
 
9 Prélèvement de la fraction 0-5 µm 
 
1. Re-boucher le cylindre utilisé précédemment.  
2. A l’aide du tableau, déterminer le temps de sédimentation en fonction de la température. 
3. Agiter encore une fois le cylindre durant 1 min et les poser sur une surface stable. Le 
faire avec un intervalle de 3 mins entre chaque cylindre. 
4. Laisser reposer « le temps voulu » et prélever les 10 cm suivants de liquide (cette fois 
plonger délicatement la pipette juste au dessous de la surface du liquide et suivre 
l’aspiration en logeant le bord du cylindre jusqu’au trait  de limite de prélèvement) grâce 
au système d’aspiration et de la pipette graduée via la trompe à vide.  





1. Placer les béchers de 500 ml à l’étuve à 105°C si pas d’analyses ultérieures !!!. Par le 
chauffage on risque de perdre des éléments (azote, carbone ), ou à 45°C en cas 
d’analyses des fractions (C,H,N/roch-eval/..) 
2. Une fois les échantillons évaporés, peser les béchers et noter la masse. 






Mettre le reste de sol au sous-sol dans les bacs bleus à coté de la chambre climatisée. 
 





Figure 17.8 : Schéma avec le système de la trompe à vide. 
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Noter les masses des différentes fractions, calculer l’efficacité par rapport à la masse de départ 
(idéal = 100%), ainsi que les rapports pondéraux de chaque fraction.  
Ne pas oublier de tenir compte des 15 litres de récupération d’eau pour le calcul et le 




a) Calcul du temps de sédimentation 
 
La vitesse de chute d’une particule obéit à la loi de Stockes, principe utilisé également pour la 
granulométrie minérale. En ce qui concerne la matière organique, cette loi reste applicable, pour 
autant que l’on tienne compte de la densité de la matière organique. 
 
Le fractionnement granulométrique de la matière organique montre que les particules soumises à 
la  sédimentation  (<  50  µm)  sont en fait des complexes organo-minéraux. Dans ce cas, la différence 
de densité entre une particule minérale pure (argile = 2.61 g/cm3 ) et une particule argilo-humique 
est considérée comme négligeable (part de la matière organique très faible). La densité utilisée est 
donc la même, et valable pour presque tous les sols. 
 
On trouve toutefois 2 exceptions : 
 
• En cas de sédimentation de tourbe, on trouve encore de la matière organique libre en-
dessous   de   50   µm,   à   cause   de   la   quasi-absence d’argile et de la mauvaise 
décomposition du matériel. Il faut tenir compte d’une densité plus faible, de 1.61/g/cm3, 
qui est celle d’un Ao de podzol (in: F. Richard, 1978). 
 
• En cas de sols très carbonatés (craies p. ex.) utiliser une densité de 1.80 g/cm3. 
 
La résolution de la loi de Stockes donne des temps de chute présentés au tableau 17.2. 




Tableau 17.2: temps de chute  
Temps de prélèvement à la pipette de Robinson en 
fonction de la température °C et d'une profondeur 
constante -10cm- La densité de particules est 
estimée à  2.61 g*cm-3 
Température °C 













b) Aspects analytiques 
 
Les fractions obtenues doivent être contrôlées par une observation microscopique.  
Il est possible de représenter les horizons dans un triangle granulométrique (100 – 2000  µm,  50  - 
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L’échelle d’humification de Von Post renseigne sur l’état de dégradation de la tourbe. Cet indice, facile à 
réaliser sur le terrain, met en relation la teneur en fibres et le degré de décomposition du matériau. 
 
II. la méthode 
 
Prendre un échantillon de tourbe dans une main et serrer le poing de manière à exprimer la partie liquide de 
la tourbe. 
 
L’indice prend en compte la couleur du « jus » extrait ainsi que la nature du résidu qui reste dans la main. 
 
La correspondance avec les niveaux de l’échelle est donnée dans le tableau 25.1. 
 






































































































































































































































































































































































-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Silhouette plot - INDICE = DISTANCE GOWER, METHOD = WARD
Average silhouette width :  0.37
n = 117 9  clusters  Cj
j :  nj | avei∈Cj  si
1 :   20  |  0.16
2 :   15  |  0.28
3 :   15  |  0.32
4 :   11  |  -0.06
5 :   12  |  0.26
6 :   13  |  0.67
7 :   9  |  0.61
8 :   10  |  0.51
9 :   12  |  0.71
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Releves Lieu Coordonnées X
Coordonnées 















(cm) SOLS selon Référentiel Pédologique groupes pente
506 Le Sentier 509067 163056 12 08 2013 36 17 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 1 1 0 74 REDOXISOL épihistique, issu de craie lacustre 1 0
520 Burtignière 503144 157910 13 08 2013 0 58 0 2 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 68 REDUCTISOL STAGNIQUE leptique 1 1
571 Burtignière 502017 156978 26 07 2013 2 38 0 0 36 5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 1 1 0 82 REDOXISOL leptique, à horizon g humifère, à horizon histique saprique discontinu 1 0
572 Burtignière 502035 156977 26 07 2013 64 0 0 0 13 5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 1 1 0 78 HISTOSOL MESIQUE rédoxique, à horizons saprique et fibrique en surface, calcique, eutrophe 1 0
576 Burtignière 502066 157061 26 07 2013 0 42 0 0 42 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 85 REDOXISOL à horizons A et g humifères 1 0
809 ChapelledesBois 497170 159484 14 08 2013 0 20 0 0 15 6 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 50 REDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizon A humifère 1 3
1090 ChapelledesBois 497277 159813 14 08 2013 0 17 0 0 25 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 45 REDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizon g humifère 1 5
1106 ChapelledesBois 497240 159503 14 08 2013 0 36 19 45 0 6 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 107 REDUCTISOL TYPIQUE à horizon G humifère 1 0
1497 ChapelledesBois 496568 158249 14 08 2013 0 19 0 0 27 5.5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 73 REDOXISOL surrédoxique, avec traces de briques, à horizon A humifère en surface 1 2
1509 Burtignière 501318 156163 24 07 2013 0 22 0 0 54 6 nul absence_CaCO3 bcp_eau 1 1 0 80 REDOXISOL à horizons g humifères 1 0
1511 Burtignière 501508 156874 24 07 2013 0 29 35 40 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 105 REDUCTISOL TYPIQUE 1 2
1512 Burtignière 501527 156941 24 07 2013 0 29 0 0 70 5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 1 1 0 104 REDOXISOL à horizons A et g humifères 1 2
1574 Burtignière 503241 157591 25 07 2013 0 33 0 81 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 115 REDUCTISOL TYPIQUE à horizon rédoxique, à horizons A et G humifères 1 1
1680 Burtignière 502417 157139 25 07 2013 57 0 0 20 30 4 nul absence_CaCO3 bcp_eau 1 1 0 107 REDOXISOL épihistique, à horizon réductique de profondeur 1 5
1716 Burtignière 502079 156951 26 07 2013 0 40 0 0 8 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 52 REDOXISOL leptique, à horizon g humifère 1 0
1719 Burtignière 503134 157568 25 07 2013 35 0 0 71 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 106 REDUCTISOL TYPIQUE épihistique 1 2
1723 Burtignière 502049 156526 15 07 2013 0 54 0 0 21 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 76 REDOXISOL à horizon g humifère 1 0
1724 Burtignière 502035 156560 15 07 2013 0 42 0 16 0 6 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 67 REDUCTISOL TYPIQUE leptique, à horizons A humifères en surface 1 1
1727 Burtignière 501924 156981 13 08 2013 0 48 0 0 39 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 90 REDOXISOL à horizon g humifère 1 0
5789 ChapelledesBois 497263 159607 14 08 2013 0 30 0 0 18 6 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 0 50 REDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizon A humifère en surface 1 2
563 Burtignière 501821 156737 23 07 2013 0 31 0 0 0 6.5 peu carbonate absence_eau 1 1 0 40 RENDOSOL - REDOXISOL leptique 2 0
578 Burtignière 501852 156758 24 07 2013 0 49 0 0 10 6 peu decarbonate absence_eau 1 1 0 62 REDOXISOL leptique, décarbonaté en surface, à horizon g humifère 2 0
587 Burtignière 501662 156619 24 07 2013 0 29 0 0 25 6 nul decarbonate absence_eau 1 1 0 55 REDOXISOL surrédoxique, décarbonaté en surface, à horizon A humifère en surface 2 0
1095 ChapelledesBois 496144 158872 18 07 2013 0 32 0 0 0 6 nul decarbonate absence_eau 1 1 0 34 RENDOSOL - REDOXISOL leptique, décarbonaté en surface 2 0
1110 ChapelledesBois 496954 159254 18 07 2013 0 27 0 0 0 5 peu decarbonate absence_eau 1 1 0 40 RENDISOL - REDOXISOL leptique 2 1
1117 ChapelledesBois 496824 159168 18 07 2013 0 29 0 0 0 5 peu decarbonate absence_eau 1 1 0 43 RENDISOL - REDOXISOL leptique 2 1
1118 ChapelledesBois 496809 159149 18 07 2013 0 22 0 0 0 6 nul decarbonate absence_eau 1 1 0 46 CALCOSOL - REDOXISOL leptique, décarbonaté en surface 2 2
1297 Le Sentier 508322 162682 22 07 2013 0 19 0 0 40 7 peu carbonate absence_eau 1 1 0 60 REDOXISOL surrédoxique, carbonaté en surface, à horizons A et g humifères 2 1
1376 ChapelledesBois 496689 159347 18 07 2013 0 30 0 0 22 6 peu carbonate absence_eau 1 1 0 67 REDOXISOL leptique, à horizons A et S calcaires 2 1
1393 Le Sentier 508463 162636 22 07 2013 0 47 17 0 17 6.5 peu carbonate absence_eau 1 1 0 97 REDOXISOL réductique, calcaire, issu de craie lacustre, à horizons A humifères 2 1
1397 Le Sentier 509185 162923 22 07 2013 0 28 0 0 40 6 peu decarbonate absence_eau 1 1 0 103 REDOXISOL décarbonaté en surface, issu de craie lacustre, à horizons A et g humifères 2 0
1398 Le Sentier 509113 163210 13 08 2013 0 7 0 0 0 6 bcp carbonate absence_eau 1 1 0 20 CALCOSOL - REDOXISOL leptique 2 1
1659 Le Sentier 508902 162764 22 07 2013 0 28 0 0 15 6 peu decarbonate absence_eau 1 1 0 75 REDOXISOL décarbonaté en surface, issu de craie lacustre, à horizons A et g humifères 2 0
1660 Le Sentier 508923 162782 22 07 2013 0 35 0 0 14 6 peu decarbonate absence_eau 1 1 0 64 REDOXISOL décarbonaté en surface, issu de craie lacustre, à horizons A humifères 2 0
1669 Le Sentier 509480 163449 23 07 2013 0 17 0 0 35 7 bcp carbonate peu_eau 1 1 0 53 REDOXISOL calcaire, surrédoxique, à horizons A humifères en surface 2 1
497 Burtignière 502759 157641 16 07 2013 17 20 46 7 0 5 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 1 92 REDUCTISOL TYPIQUE à horizon G humifère, à horizon saprique de profondeur 3 0
498 Burtignière 502745 157630 16 07 2013 0 32 0 0 45 5 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 78 REDOXISOL surrédoxique, à horizons g humifères 3 0
525 Burtignière 502962 157771 16 07 2013 0 39 30 22 2 5 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 94 REDUCTISOL TYPIQUE à horizon rédoxique, à horizons G humifères 3 0
529 Burtignière 502883 157748 16 07 2013 0 39 50 0 0 5 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 92 REDUCTISOL TYPIQUE surrédoxique, à horizons A et G humifères 3 1
562 Burtignière 501861 156726 24 07 2013 0 45 0 10 28 6 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 86 REDOXISOL réductique, surrédoxique, à horizons A et g humifères 3 1
804 ChapelledesBois 495889 158517 19 07 2013 0 24 0 0 74 6 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 107 REDOXISOL surrédoxique, à horizons g humifères 3 1
810 ChapelledesBois 497182 159662 14 08 2013 0 17 0 0 15 5 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 40 REDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizons g humifères 3 2
1109 ChapelledesBois 497239 159569 14 08 2013 0 19 0 0 8 5 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 32 REDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizon g humifère 3 3
1114 ChapelledesBois 496107 158174 19 07 2013 0 49 0 22 24 6 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 117 REDOXISOL réductique, à horizon g humifère 3 5
1115 ChapelledesBois 496768 159097 18 07 2013 0 34 0 0 13 6 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 50 REDOXISOL leptique, à horizons A humifères en surface 3 1
1296 Le Sentier 508334 162703 22 07 2013 0 31 12 0 23 6 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 67 REDOXISOL réductique, à horizons A et g humifères 3 0
1496 ChapelledesBois 496612 158923 18 07 2013 0 36 0 0 26 6 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 77 REDOXISOL surrédoxique 3 1
1513 Burtignière 501534 156940 24 07 2013 0 14 0 0 75 5 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 90 REDOXISOL surrédoxique, à horizon g humifère 3 2
1565 Burtignière 503054 158099 17 07 2013 0 23 7 0 24 6 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 55 REDOXISOL réductique, surrédoxique, à horizons A et g humifères 3 0
1670 Le Sentier 509499 163444 15 08 2013 0 24 0 0 14 6 nul absence_CaCO3 absence_eau 1 1 0 43 REDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizons A et g humifères 3 0
488 Burtignière 502299 157431 13 08 2013 0 46 0 36 0 6 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 0 0 84 REDUCTISOL TYPIQUE à horizons A et G humifères 4 1
526 Burtignière 502907 157749 16 07 2013 60 19 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 1 89 HISTOSOL MESIQUE avec présence de charbon et de bois, calcique, eutrophe 4 0
582 Burtignière 502119 156654 15 07 2013 72 0 0 10 0 5.5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 0 0 84 HISTOSOL SAPRIQUE réductique, à horizons mésiques et fibrique, calcique, eutrophe 4 10
589 Burtignière 502738 157865 17 07 2013 0 25 0 47 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 0 0 75 REDUCTISOL STAGNIQUE 4 1
1498 ChapelledesBois 496663 158336 14 08 2013 36 50 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 1 86 HISTOSOL FIBRIQUE calcique, oligotrophe 4 1
1510 Burtignière 501497 156892 24 07 2013 39 25 0 28 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 0 1 93 REDUCTISOL TYPIQUE superposé à HISTOSOL MESIQUE calcique, eutrophe 4 2
1556 Burtignière 502834 157710 17 07 2013 61 0 0 26 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 0 1 95 HISTOSOL MESIQUE acide, oligotrophe, superposé à REDUCTISOL TYPIQUE épihistique 4 0
1566 Burtignière 503181 158011 17 07 2013 40 16 0 0 0 6 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 1 65 HISTOSOL SAPRIQUE à horizon d'anmoor intercalé, calcique, mésotrophe 4 2
1571 Burtignière 502893 157310 25 07 2013 65 23 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 1 89 HISTOSOL MESIQUE, calcique, mésotrophe 4 1
1642 Burtignière 501412 156304 24 07 2013 14 61 0 0 0 6 peu decarbonate peu_eau 0 0 1 76 HISTOSOL SAPRIQUE à horizons An décarbonatés, calcique, eutrophe 4 0
12/88a ChapelledesBois 496738 159245 18 07 2013 45 29 0 0 0 5.5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 1 75 HISTOSOL MESIQUE calcique, oligotrophe 4 1
485 Burtignière 502185 157277 13 08 2013 0 16 0 0 0 6 nul decarbonate absence_eau 0 0 0 45 CALCISOL haplique 5 1
508 Le Sentier 509018 163026 12 08 2013 0 13 6 0 0 6.5 peu decarbonate bcp_eau 0 1 0 85 REDUCTISOL TYPIQUE leptique, fluvique, décarbonaté en surface, issu de craie lacustre 5 0
597 Burtignière 502647 157819 17 07 2013 0 29 0 0 0 6 nul decarbonate absence_eau 0 0 0 50 CALCISOL haplique 5 12
699 Le Sentier 508496 162808 22 07 2013 0 35 7 0 0 7 bcp carbonate peu_eau 0 1 0 94 REDUCTISOL TYPIQUE calcaire, issu de craie lacustre 5 2
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(cm) SOLS selon Référentiel Pédologique groupes pente
1224 Le Sentier 509009 163323 12 08 2013 0 24 22 0 0 6 bcp carbonate peu_eau 0 1 0 47 REDUCTISOL TYPIQUE calcaire 5 3
1352 Le Sentier 509068 163126 12 08 2013 0 17 12 0 0 7 peu carbonate bcp_eau 0 1 0 95 REDUCTISOL TYPIQUE calcaire, issu de craie lacustre 5 0
1377 ChapelledesBois 496845 159462 18 07 2013 0 20 0 0 0 6 nul decarbonate absence_eau 0 0 0 35 CALCOSOL décarbonaté en surface 5 3
1395 Le Sentier 508552 162772 22 07 2013 0 22 19 0 0 6 bcp carbonate absence_eau 0 1 0 63 REDUCTISOL TYPIQUE calcaire, issu de craie lacustre, à horizon A humifère en surface 5 0
1559 Burtignière 502812 157959 17 07 2013 0 25 0 0 0 6 bcp carbonate absence_eau 0 0 0 50 CALCOSOL haplique 5 10
1601 ChapelledesBois 496343 159053 18 07 2013 0 28 0 0 0 6 peu carbonate absence_eau 0 0 0 43 CALCOSOL haplique 5 2
1665 Le Sentier 508870 163131 13 08 2013 0 20 4 0 0 6 bcp carbonate absence_eau 0 1 0 32 REDUCTISOL TYPIQUE calcaire, issu de craie lacustre 5 4
58/89b ChapelledesBois 496725 159337 18 07 2013 0 19 0 0 0 5.5 nul decarbonate absence_eau 0 0 0 33 CALCOSOL décarbonaté en surface 5 3
482 Burtignière 502455 157548 13 08 2013 90 0 0 0 0 4.5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 90 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésique en surface, acide, mésotrophe 6 0
501 Burtignière 502785 157544 16 07 2013 82 0 0 0 0 4 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 86 HISTOSOL FIBRIQUE à horizon mésique en surface, acide, mésotrophe 6 4
512 Burtignière 503048 157307 25 07 2013 88 0 0 0 0 4 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 93 HISTOSOL FIBRIQUE acide, flottant, oligotrophe 6 0
514 Burtignière 503038 157312 25 07 2013 106 0 0 0 0 4 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 106 HISTOSOL MESIQUE à horizons fibriques et sapriques en surface et de profondeur, acide, oligotrophe 6 2
1351 Le Sentier 509087 163093 12 08 2013 41 0 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 41 HISTOSOL MESIQUE à horizons fibriques et saprique en surface, calcique, oligotrophe 6 0
1508 Burtignière 503152 157349 25 07 2013 94 0 0 0 0 4 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 94 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons mésiques, acide, oligotrophe 6 0
1572 Burtignière 502952 157293 25 07 2013 79 0 0 0 0 4.5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 80 HISTOSOL FIBRIQUE à horizon saprique en surface, acide, mésotrophe 6 1
1608 ChapelledesBois 496250 158919 18 07 2013 97 0 0 0 0 4.5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 98 HISTOSOL FIBRIQUE à horizon mésique en surface, acide, flottant, oligotrophe 6 0
1609 ChapelledesBois 496271 158890 18 07 2013 72 0 0 0 0 4.5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 72 HISTOSOL FIBRIQUE à horizon mésique, acide, flottant, oligotrophe 6 0
1610 ChapelledesBois 496266 158947 18 07 2013 88 0 0 0 0 4 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 93 HISTOSOL MESIQUE acide, flottant, oligotrophe 6 0
1647 Burtignière 501168 156450 24 07 2013 104 0 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 105 HISTOSOL MESIQUE à horizon saprique en surface, calcique, oligotrophe 6 2
1674 Burtignière 501044 156358 24 07 2013 99 0 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 100 HISTOSOL MESIQUE à horizons fibriques et saprique en surface, calcique, oligotrophe 6 2
1715 Burtignière 502292 156845 26 07 2013 89 0 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 bcp_eau 0 0 0 90 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésiques en surface, acide, mésotrophe 6 0
507 Le Sentier 508954 163019 12 08 2013 0 32 12 0 6 6 peu decarbonate peu_eau 1 1 0 84 REDOXISOL réductique, décarbonaté en surface, issu de craie lacustre 7 0
570 Burtignière 502017 156950 26 07 2013 0 51 6 9 0 5 peu decarbonate peu_eau 1 1 0 68 REDUCTISOL TYPIQUE décarbonaté en surface, à horizon rédoxique, à horizon A humifère en surface 7 0
698 Le Sentier 508397 162727 22 07 2013 0 39 2 0 2 6 peu decarbonate peu_eau 1 1 0 94 REDOXISOL réductique, décarbonaté en surface, issu de craie lacustre 7 0
1392 Le Sentier 508450 162703 22 07 2013 0 24 0 0 0 6 peu decarbonate peu_eau 1 1 0 40 RENDOSOL - REDOXISOL leptique, décarbonaté en surface, à horizons A humifères 7 2
1394 Le Sentier 508418 162681 22 07 2013 0 47 0 0 0 6 peu decarbonate peu_eau 1 1 0 80 RENDOSOL - REDOXISOL pachique, décarbonaté en surface, à horizons A humifères 7 3
1568 Le Sentier 509196 162964 23 07 2013 0 30 0 27 46 6 nul decarbonate peu_eau 1 1 0 105 REDOXISOL réductique, décarbonaté en surface, à horizons g humifères 7 0
1644 Burtignière 501405 156472 24 07 2013 0 57 0 0 19 6 peu decarbonate peu_eau 1 1 0 86 REDOXISOL leptique, décarbonaté en surface, à horizons A et g humifères 7 0
1646 Burtignière 501115 156458 24 07 2013 0 71 0 0 15 6 peu decarbonate peu_eau 1 1 0 87 REDOXISOL décarbonaté en surface 7 5
1668 Le Sentier 509481 163456 23 07 2013 0 23 0 0 0 6 peu decarbonate peu_eau 1 1 0 67 RENDOSOL - REDOXISOL décarbonaté en surface, à horizon A humifère en surface 7 0
487 Burtignière 502334 157480 13 08 2013 27 50 0 0 9 5.5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 1 86 REDOXISOL multi-alluvio-colluvial, à horizons sapriques 8 1
532 Burtignière 503033 157804 17 07 2013 27 48 0 0 30 6 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 1 106 REDOXISOL à horizons A et g humifères, superposé à HISTOSOL MESIQUE calcique, eutrophe 8 0
534 Burtignière 503052 157895 17 07 2013 11 25 0 23 26 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 1 86 REDOXISOL réductique, à horizon g humifère en surface, à horizon histique 8 0
567 Burtignière 502663 157226 15 08 2013 34 17 17 0 13 5.5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 1 82 REDOXISOL réductique, multi-histique, à horizons g humifères 8 1
577 Burtignière 502063 157013 26 07 2013 18 30 0 0 28 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 1 94 REDOXISOL leptique, à horizon histique mésique en surface 8 0
593 Burtignière 502847 157686 17 07 2013 5 24 0 0 52 6 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 1 82 REDOXISOL à horizons A et g humifères, à horizon histique saprique de profondeur 8 0
1514 Burtignière 501784 157137 24 07 2013 34 14 0 0 30 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 1 80 REDOXISOL multi-fluvique, à horizons mésiques 8 5
1570 Burtignière 502760 157244 25 07 2013 7 24 0 10 83 6 peu carbonate peu_eau 1 1 1 125 REDOXISOL surrédoxique, calcaire, à horizons g humifères, à horizon saprique, à horizon réductique de profondeur 8 0
1573 Burtignière 503004 157398 25 07 2013 22 29 0 0 56 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 1 108 REDOXISOL à horizon g humifère, à horizon histique saprique en surface 8 6
1645 Burtignière 501059 156426 24 07 2013 60 18 12 0 14 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 1 1 1 104 REDUCTISOL TYPIQUE leptique, à horizon rédoxique, superposé à HISTOSOL MESIQUE calcique, mésotrophe 8 10
489 Burtignière 502405 157518 13 08 2013 102 0 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 0 102 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons sapriques et mésique en surface, acide, mésotrophe 9 0
492 Burtignière 502263 157309 13 08 2013 110 0 0 0 0 5.5 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 0 110 HISTOSOL MESIQUE à horizons saprique et fibrique en surface, calcique, mésotrophe 9 0
493 Burtignière 502805 157509 16 07 2013 92 0 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 0 95 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésique en surface, acide, mésotrophe 9 1
494 Burtignière 502779 157566 16 07 2013 81 0 0 0 0 4 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 0 86 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésique en surface, acide, mésotrophe 9 4
495 Burtignière 502788 157637 16 07 2013 101 0 0 0 0 4.5 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 0 106 HISTOSOL SAPRIQUE à horizons mésiques, acide, mésotrophe 9 0
502 Burtignière 502778 157546 16 07 2013 87 0 0 0 0 4 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 0 92 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons mésiques et saprique en surface, acide, mésotrophe 9 1
510 Burtignière 502957 157738 16 07 2013 82 0 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 0 82 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésique, acide, oligotrophe 9 2
511 Burtignière 502951 157735 16 07 2013 82 0 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 0 82 HISTOSOL MESIQUE à horizons fibriques et saprique en surface, acide, oligotrophe 9 2
807 ChapelledesBois 495930 158438 19 07 2013 81 0 0 0 0 5.5 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 0 82 HISTOSOL MESIQUE à horizons sapriques en surface, calcique, oligotrophe 9 1
1557 Burtignière 502726 157842 17 07 2013 94 0 0 0 0 5 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 0 95 HISTOSOL SAPRIQUE à horizons mésiques, calcique, oligotrophe 9 2
1677 Burtignière 501748 156850 24 07 2013 104 0 0 0 0 4 nul absence_CaCO3 peu_eau 0 0 0 104 HISTOSOL MESIQUE  à horizons fibriques en surface et de profondeur, acide, oligotrophe 9 0
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Silhouette plot - INDICE = DISTANCE GOWER, METHOD = WARD
Average silhouette width :  0.27
n = 117 9  clusters  Cj
j :  nj | avei∈Cj  si
1 :   21  |  0.13
2 :   13  |  0.44
3 :   10  |  0.16
4 :   12  |  0.39
5 :   14  |  0.36
6 :   12  |  0.53
7 :   10  |  0.23
8 :   7  |  0.50
9 :   18  |  0.005
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FH selon ZANELLA et al. (2011) FH selon JABIOLl et al. (2013) groupe
497 Burtignière 502759 157641 16 07 2013 2 2 0 0 2 15 20 0 0 0 1 1 non 5 absence_CaCO3 nul 0 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Gleyic 1
498 Burtignière 502745 157630 16 07 2013 3 1 0 0 0 0 16 16 0 0 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul 0 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 1
525 Burtignière 502962 157771 16 07 2013 3 1 0 0 0 0 39 0 0 0 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul 0 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Gleyic 1
529 Burtignière 502883 157748 16 07 2013 2 1 2 0 0 0 0 0 39 0 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul 0 HYDROMODER à tendance HEMITERROMODER
Stagnic HEMIMODER Drying 
up at the surface Gleyic 1
532 Burtignière 503033 157804 17 07 2013 2 1 0 0 23 4 0 14 34 0 1 1 non 6 absence_CaCO3 nul 0
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL, superposé à 
HUMIHISTOMODER
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface, superposed 
to HUMIMODER
1
534 Burtignière 503052 157895 17 07 2013 4 1 0 0 9 2 0 0 0 25 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 1
562 Burtignière 501861 156726 24 07 2013 2 1 0 0 0 0 0 30 15 0 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul 0 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up 
at the surface 1
589 Burtignière 502738 157865 17 07 2013 1 1 0 0 0 0 25 0 0 0 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Gleyic 1
593 Burtignière 502847 157686 17 07 2013 0.5 1 0 0 0 5 0 0 24 0 1 1 non 6 absence_CaCO3 nul 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 1
804 ChapelledesBois 495889 158517 19 07 2013 2 3 0 0 0 0 24 0 0 0 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul 0 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 1
810 ChapelledesBois 497182 159662 14 08 2013 5 1 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul 1 HYDROMULL Stagnic DYSMULL 1
1090 ChapelledesBois 497277 159813 14 08 2013 1 1 0 0 0 0 0 3 0 14 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 1
1109 ChapelledesBois 497239 159569 14 08 2013 1 0 0 0 0 0 0 3 0 16 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul 1 HYDROMULL à tendance MESOTERROMULL
Stagnic MESOMULL Drying up 
at the surface 1
1115 ChapelledesBois 496768 159097 18 07 2013 2 1 0 0 0 0 0 0 34 0 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 1
1296 Le Sentier 508334 162703 22 07 2013 1 1 0 0 0 0 0 0 31 0 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 1
1496 ChapelledesBois 496612 158923 18 07 2013 1 4 0 0 0 0 0 19 0 17 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul 1 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up 
at the surface 1
1511 Burtignière 501508 156874 24 07 2013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 29 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface Gleyic 1
1512 Burtignière 501527 156941 24 07 2013 1 1 0 0 0 0 0 0 29 0 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul 1 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 1
1513 Burtignière 501534 156940 24 07 2013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul 1 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 1
1565 Burtignière 503054 158099 17 07 2013 2 1 0 0 0 0 0 6 17 0 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul 0 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up 
at the surface 1
1670 Le Sentier 509499 163444 15 08 2013 1 1 0 0 0 0 0 10 14 0 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 1
485 Burtignière 502185 157277 13 08 2013 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 non 6 decarbonate nul 1 MESOTERROMULL Haplic MESOMULL 2
578 Burtignière 501852 156758 24 07 2013 2 1 0 0 0 0 29 20 0 0 1 0 non 6 decarbonate peu 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 2
587 Burtignière 501662 156619 24 07 2013 1 1 0 0 0 0 0 17 12 0 1 0 non 6 decarbonate nul 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 2
597 Burtignière 502647 157819 17 07 2013 2 1 0 0 0 0 0 0 0 29 1 0 non 6 decarbonate nul 0 DYSTERROMULL Haplic DYSMULL 2
1095 ChapelledesBois 496144 158872 18 07 2013 5 1 0 0 0 0 0 0 0 32 1 0 non 6 decarbonate nul 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 2
1110 ChapelledesBois 496954 159254 18 07 2013 2 1 0 0 0 0 0 5 0 22 1 0 non 5 decarbonate peu 0 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up 
at the surface 2
1117 ChapelledesBois 496824 159168 18 07 2013 2 1 0 0 0 0 29 0 0 0 1 0 non 5 decarbonate peu 0 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 2
1118 ChapelledesBois 496809 159149 18 07 2013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 non 6 decarbonate nul 1 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up 
at the surface 2
1377 ChapelledesBois 496845 159462 18 07 2013 2 1 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 non 6 decarbonate nul ? OLIGOTERROMULL Haplic OLIGOMULL 2
1397 Le Sentier 509185 162923 22 07 2013 2 2 0 0 0 0 0 0 28 0 1 0 non 6 decarbonate peu 1 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic Fluvic OLIGOMULL 
Drying up at the surface 2
1659 Le Sentier 508902 162764 22 07 2013 1 2 0 0 0 0 0 0 28 0 1 0 non 6 decarbonate peu 0 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic Fluvic DYSMULL 
Drying up at the surface 2
1660 Le Sentier 508923 162782 22 07 2013 1 1 0 0 0 0 0 0 35 0 1 0 non 6 decarbonate peu 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic Fluvic OLIGOMULL 
Drying up at the surface 2
58/89b ChapelledesBois 496725 159337 18 07 2013 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 non 5.5 decarbonate nul 0 DYSTERROMULL Haplic DYSMULL 2
508 Le Sentier 509018 163026 12 08 2013 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 bcp 6.5 decarbonate peu 1 EUHISTOANMOOR Fluvic EUANMOOR Folic Ombric Gleyic 3
520 Burtignière 503144 157910 13 08 2013 2 0 0 0 0 0 58 0 0 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 0 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Gleyic 3
571 Burtignière 502017 156978 26 07 2013 2 2 0 0 0 2 38 0 0 0 1 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 3
1106 ChapelledesBois 497240 159503 14 08 2013 0.5 1 0 0 0 0 36 0 0 0 1 0 peu 6 absence_CaCO3 nul 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Gleyic 3
1114 ChapelledesBois 496107 158174 19 07 2013 0.5 1 0 0 0 0 49 0 0 0 1 0 peu 6 absence_CaCO3 nul 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Gleyic 3
1498 ChapelledesBois 496663 158336 14 08 2013 1 0 0 36 0 0 50 0 0 0 1 1 bcp 5 absence_CaCO3 nul 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic 3
1509 Burtignière 501318 156163 24 07 2013 2 1 0 0 0 0 22 0 0 0 1 0 bcp 6 absence_CaCO3 nul 0 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 3
1716 Burtignière 502079 156951 26 07 2013 2 2 0 0 0 0 40 0 0 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic 3
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FH selon Zanella et al. (2011) FH selon Jabiol et al. (2013) groupe
1723 Burtignière 502049 156526 15 07 2013 1 1 0 0 0 0 54 0 0 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 0 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 3
1727 Burtignière 501924 156981 13 08 2013 0 1 0 0 0 0 37 11 0 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 3
487 Burtignière 502334 157480 13 08 2013 2 0 0 0 0 27 22 28 0 0 1 1 peu 5.5 absence_CaCO3 nul 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 4
526 Burtignière 502907 157749 16 07 2013 3 3 0 0 58 2 19 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul 0 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic 4
567 Burtignière 502663 157226 15 08 2013 2 1 0 4 30 0 17 0 0 0 1 1 peu 5.5 absence_CaCO3 nul 0 EUHISTOANMOOR de surface et enfoui
EUANMOOR at the top and on 
the middle of the solum Folic 
Ombric Garbic
4
577 Burtignière 502063 157013 26 07 2013 4 1 0 0 18 0 30 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul 0 EUHISTOANMOOR Fluvic EUANMOOR Folic Ombric 4
1510 Burtignière 501497 156892 24 07 2013 3 1 0 0 39 0 25 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul 0 EUHISTOANMOOR superposé à DYSHUMIHISTOMODER




1514 Burtignière 501784 157137 24 07 2013 1 1 0 0 34 0 14 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic 4
1556 Burtignière 502834 157710 17 07 2013 2 1 7 11 40 10 0 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 DYSTERROMODER superposé à FIBRIHISTOMODER
DYSMODER Folic Ombric 
superposed to FIBRIMODER 
Folic Gleyic
4
1566 Burtignière 503181 158011 17 07 2013 3 3 0 0 18 22 16 0 0 0 0 1 peu 6 absence_CaCO3 nul 1 SAPRIHISTOMODER SAPRIMODER Folic Ombric Garbic 4
1571 Burtignière 502893 157310 25 07 2013 2 1 0 0 61 4 23 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 EUHISTOANMOOR Epihistic EUANMOOR Folic Ombric Garbic 4
1573 Burtignière 503004 157398 25 07 2013 0.5 1 0 0 0 22 29 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic 4
1645 Burtignière 501059 156426 24 07 2013 1 0 0 16 34 10 18 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 EUHISTOANMOOR superposé à MESIHISTOMODER
EUANMOOR Folic Ombric 
Gleyic, superposed to 
MESIMODER Folic Ombric
4
12/88a ChapelledesBois 496738 159245 18 07 2013 3 1 0 0 45 0 29 0 0 0 0 1 bcp 5.5 absence_CaCO3 nul 0 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic 4
563 Burtignière 501821 156737 23 07 2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1 0 non 6.5 carbonate peu 0 HYDROMULL à tendance MESOTERROMULL
Stagnic MESOMULL Drying up 
at the surface Calcaric 5
699 Le Sentier 508496 162808 22 07 2013 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 1 0 peu 7 carbonate bcp 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic Fluvic OLIGOMULL 
Drying up at the surface 
Calcaric Gleyic
5
1224 Le Sentier 509009 163323 12 08 2013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 peu 6 carbonate bcp 1 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic Fluvic DYSMULL 
Drying up at the surface 
Calcaric Gleyic
5
1297 Le Sentier 508322 162682 22 07 2013 0.5 1 0 0 0 0 0 0 19 0 1 0 non 7 carbonate peu 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 5
1352 Le Sentier 509068 163126 12 08 2013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 peu 7 carbonate peu 1 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic Fluvic DYSMULL 
Drying up at the surface 
Calcaric Gleyic
5
1376 ChapelledesBois 496689 159347 18 07 2013 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1 0 non 6 carbonate peu 1 HYDROMULL à tendance MESOTERROMULL
Stagnic MESOMULL Drying up 
at the surface Calcaric 5
1393 Le Sentier 508463 162636 22 07 2013 2 1 0 0 0 0 0 0 47 0 1 0 non 6.5 carbonate peu 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic Fluvic OLIGOMULL 
Drying up at the surface 
Calcaric
5
1395 Le Sentier 508552 162772 22 07 2013 2 2 0 0 0 0 0 0 8 14 1 0 non 6 carbonate bcp 0 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic Fluvic DYSMULL 
Drying up at the surface 
Calcaric Gleyic
5
1398 Le Sentier 509113 163210 13 08 2013 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 non 6 carbonate bcp 0 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Calcaric 
Drying up at the surface 5
1559 Burtignière 502812 157959 17 07 2013 2 2 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 non 6 carbonate bcp 0 OLIGOTERROMULL OLIGOMULL Calcaric 5
1570 Burtignière 502760 157244 25 07 2013 2 1 0 0 0 0 0 9 0 15 1 0 peu 6 carbonate peu 0 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up 
at the surface Calcaric 5
1601 ChapelledesBois 496343 159053 18 07 2013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 28 1 0 non 6 carbonate peu 1 OLIGOTERROMULL OLIGOMULL Calcaric 5
1665 Le Sentier 508870 163131 13 08 2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 non 6 carbonate bcp 1 HYDROMULL à tendance MESOTERROMULL
Stagnic Fluvic MESOMULL 
Drying up at the surface 
Calcaric Gleyic
5
1669 Le Sentier 509480 163449 23 07 2013 1 1 0 0 0 0 0 0 14 3 1 0 peu 7 carbonate bcp 1 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface Calcaric 5
482 Burtignière 502455 157548 13 08 2013 0.5 0 0 46 35 9 0 0 0 0 0 0 bcp 4.5 absence_CaCO3 nul 1 MESIHISTOMOR avec tendance à l'assèchement en surface
MESIMOR Drying up at the 
surface Folic Ombric Garbic 6
506 Le Sentier 509067 163056 12 08 2013 2 0 0 36 0 0 0 17 0 0 0 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul 1 EPIHISTOMOR Epihistic Fluvic HISTOMOR Folic Ombric Garbic 6
514 Burtignière 503038 157312 25 07 2013 2 0 0 21 45 40 0 0 0 0 0 0 bcp 4 absence_CaCO3 nul 1 MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic 6
572 Burtignière 502035 156977 26 07 2013 4 1 0 12 36 16 0 0 0 0 0 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul 0 MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic 6
1351 Le Sentier 509087 163093 12 08 2013 1 0 0 15 20 6 0 0 0 0 0 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul 1 FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic 6
1508 Burtignière 503152 157349 25 07 2013 2 0 0 72 22 0 0 0 0 0 0 0 bcp 4 absence_CaCO3 nul 1 MESIHISTOMOR MESIMOR Folic Ombric Garbic 6
1608 ChapelledesBois 496250 158919 18 07 2013 2 1 0 44 53 0 0 0 0 0 0 0 bcp 4.5 absence_CaCO3 nul 1 MESIHISTOMOR MESIMOR Folic Ombric Garbic 6
1609 ChapelledesBois 496271 158890 18 07 2013 1 0 0 70 2 0 0 0 0 0 0 0 bcp 4.5 absence_CaCO3 nul 1 MESIHISTOMOR MESIMOR Folic Ombric Garbic 6
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1647 Burtignière 501168 156450 24 07 2013 1 1 0 0 74 30 0 0 0 0 0 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul 1 HUMIHISTOMODER HUMIMODER Folic Ombric Garbic 6
1674 Burtignière 501044 156358 24 07 2013 2 1 0 14 46 39 0 0 0 0 0 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul 1 MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic 6
1680 Burtignière 502417 157139 25 07 2013 1 0 0 18 33 6 0 0 0 0 0 0 bcp 4 absence_CaCO3 nul 1 FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic 6
1715 Burtignière 502292 156845 26 07 2013 2 1 0 41 32 16 0 0 0 0 0 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul 1 MESIHISTOMOR avec tendance à l'assèchement en surface
MESIMOR Drying up at the 
surface Folic Ombric Garbic 6
507 Le Sentier 508954 163019 12 08 2013 1 0 0 0 0 0 32 0 0 0 1 0 peu 6 decarbonate peu 1 EUHISTOANMOOR Fluvic EUANMOOR Folic Ombric Gleyic 7
570 Burtignière 502017 156950 26 07 2013 3 2 0 0 0 0 0 13 38 0 1 0 peu 5 decarbonate peu 1 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up 
at the surface Gleyic 7
698 Le Sentier 508397 162727 22 07 2013 1 1 0 0 0 0 39 0 0 0 1 0 peu 6 decarbonate peu 1 EUHISTOANMOOR Fluvic EUANMOOR Folic Ombric Gleyic 7
1392 Le Sentier 508450 162703 22 07 2013 4 2 0 0 0 0 0 0 24 0 1 0 peu 6 decarbonate peu 0 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up 
at the surface 7
1394 Le Sentier 508418 162681 22 07 2013 3 2 0 0 0 0 0 0 47 0 1 0 peu 6 decarbonate peu 0 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up 
at the surface 7
1568 Le Sentier 509196 162964 23 07 2013 1 2 0 0 0 0 30 0 0 0 1 0 peu 6 decarbonate nul 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Gleyic 7
1642 Burtignière 501412 156304 24 07 2013 4 1 0 0 0 14 61 0 0 0 1 1 peu 6 decarbonate peu 0 EUHISTOANMOOR Epihistic EUANMOOR Folic Ombric Garbic 7
1644 Burtignière 501405 156472 24 07 2013 1 5 0 0 0 0 47 10 0 0 1 0 peu 6 decarbonate peu 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 7
1646 Burtignière 501115 156458 24 07 2013 3 1 0 0 0 0 53 18 0 0 1 0 peu 6 decarbonate peu 1 EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 7
1668 Le Sentier 509481 163456 23 07 2013 1 2 0 0 0 0 0 0 8 15 1 0 peu 6 decarbonate peu 1 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up 
at the surface 7
488 Burtignière 502299 157431 13 08 2013 0.5 0 0 0 0 0 0 0 46 0 1 0 peu 6 absence_CaCO3 nul 1 HYDROMULL à tendance MESOTERROMULL
Stagnic MESOMULL Drying up 
at the surface Gleyic 8
576 Burtignière 502066 157061 26 07 2013 3 1 0 0 0 0 0 20 22 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 8
809 ChapelledesBois 497170 159484 14 08 2013 1 1 0 0 0 0 0 5 15 0 1 0 peu 6 absence_CaCO3 nul 1 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 8
1497 ChapelledesBois 496568 158249 14 08 2013 0.5 1 0 0 0 0 0 4 15 0 1 0 peu 5.5 absence_CaCO3 nul 0 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface 8
1574 Burtignière 503241 157591 25 07 2013 0.5 1 0 0 0 0 0 11 22 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying 
up at the surface Gleyic 8
1724 Burtignière 502035 156560 15 07 2013 1 2 0 0 0 0 0 0 42 0 1 0 peu 6 absence_CaCO3 nul 1 HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up 
at the surface Gleyic 8
5789 ChapelledesBois 497263 159607 14 08 2013 1 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 peu 6 absence_CaCO3 nul 1 HYDROMULL à tendance MESOTERROMULL
Stagnic MESOMULL Drying up 
at the surface 8
489 Burtignière 502405 157518 13 08 2013 0.5 0 0 65 16 21 0 0 0 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 MESIHISTOMOR avec tendance à l'assèchement en surface
MESIMOR Drying up at the 
surface Folic Ombric Garbic 9
492 Burtignière 502263 157309 13 08 2013 2 0 0 25 53 32 0 0 0 0 0 0 peu 5.5 absence_CaCO3 nul 1 MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic 9
493 Burtignière 502805 157509 16 07 2013 2 3 0 72 10 10 0 0 0 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 0 MESIHISTOMOR avec tendance à l'assèchement en surface
MESIMOR Drying up at the 
surface Folic Ombric Garbic 9
494 Burtignière 502779 157566 16 07 2013 1 5 0 64 4 13 0 0 0 0 1 0 peu 4 absence_CaCO3 nul 1 MESIHISTOMOR avec tendance à l'assèchement en surface
MESIMOR Drying up at the 
surface Folic Ombric Garbic 9
495 Burtignière 502788 157637 16 07 2013 0.5 5 0 0 47 54 0 0 0 0 1 0 peu 4.5 absence_CaCO3 nul 1 HUMIHISTOAMPHI HUMIAMPHI Folic Ombric Garbic 9
501 Burtignière 502785 157544 16 07 2013 1 4 0 64 18 0 0 0 0 0 0 0 peu 4 absence_CaCO3 nul 1 MESIHISTOMOR MESIMOR Folic Ombric Garbic 9
502 Burtignière 502778 157546 16 07 2013 4 5 0 44 41 2 0 0 0 0 0 0 peu 4 absence_CaCO3 nul 0 MESIHISTOMOR avec tendance à l'assèchement en surface
MESIMOR Drying up at the 
surface Folic Ombric Garbic 9
510 Burtignière 502957 157738 16 07 2013 2 0 0 57 23 2 0 0 0 0 0 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 MESIHISTOMOR MESIMOR Folic Ombric Garbic 9
511 Burtignière 502951 157735 16 07 2013 1 0 0 26 40 16 0 0 0 0 0 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic 9
512 Burtignière 503048 157307 25 07 2013 4 5 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 bcp 4 absence_CaCO3 nul 1 FIBRIHISTOMOR FIBRIMOR Folic Ombric Garbic 9
582 Burtignière 502119 156654 15 07 2013 4 2 0 8 22 42 0 0 0 0 0 0 peu 5.5 absence_CaCO3 nul 1 SAPRIHISTOMODER SAPRIMODER Folic Ombric Garbic Gleyic 9
807 ChapelledesBois 495930 158438 19 07 2013 1 1 0 2 47 32 0 0 0 0 0 0 peu 5.5 absence_CaCO3 nul 0 MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic 9
1557 Burtignière 502726 157842 17 07 2013 2 1 0 0 21 73 0 0 0 0 0 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 0 SAPRIHISTOMODER SAPRIMODER Folic Ombric Garbic 9
1572 Burtignière 502952 157293 25 07 2013 1 1 0 69 0 10 0 0 0 0 1 0 bcp 4.5 absence_CaCO3 nul 1 FIBRIHISTOMOR avec tendance à l'assèchement en surface
FIBRIMOR Drying up at the 
surface Folic Ombric Garbic 9
1610 ChapelledesBois 496266 158947 18 07 2013 1 5 0 4 82 2 0 0 0 0 0 0 bcp 4 absence_CaCO3 nul 1 FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic 9
1677 Burtignière 501748 156850 24 07 2013 1 0 0 45 59 0 0 0 0 0 0 0 peu 4 absence_CaCO3 nul 1 FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic 9
1719 Burtignière 503134 157568 25 07 2013 1 0 0 0 15 20 0 0 0 0 0 0 peu 5 absence_CaCO3 nul 1 SAPRIHISTOMODER SAPRIMODER Folic Garbic Gleyic 9
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482 502457 157547 Burtignière 1039 130 0 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésique en surface, acide, mésotrophe
MESIHISTOMOR avec tendance à 
l'assèchement en surface
MESIMOR Drying up at the surface Folic 
Ombric Garbic Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum potentilletosum variante à Viola palustris -
485 502190 157278 Burtignière 1039 130 1 CALCISOL haplique MESOTERROMULL Haplic MESOMULL Calthion Groupement à Juncus inflexus - -
487 502340 157477 Burtignière 1032 126 1 REDOXISOL multi-alluvio-colluvial, à horizons sapriques EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum variante à Juncus inflexus -
488 502299 157431 Burtignière 1037 138 1 REDUCTISOL TYPIQUE à horizons A et G humifères
HYDROMULL à tendance 
MESOTERROMULL
Stagnic MESOMULL Drying up at the surface 
Gleyic Calthion Groupement à Juncus inflexus - -
489 502408 157516 Burtignière 1039 134 0
HISTOSOL FIBRIQUE à horizons 
sapriques et mésique en surface, acide, 
mésotrophe
MESIHISTOMOR avec tendance à 
l'assèchement en surface
MESIMOR Drying up at the surface Folic 
Ombric Garbic Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum potentilletosum variante à Viola palustris -
492 502264 157311 Burtignière 1035 210 0
HISTOSOL MESIQUE à horizons saprique 
et fibrique en surface, calcique, 
mésotrophe
MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum potentilletosum variante à Carex davalliana -
493 502806 157505 Burtignière 1039 238 1 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésique en surface, acide, mésotrophe
MESIHISTOMOR avec tendance à 
l'assèchement en surface
MESIMOR Drying up at the surface Folic 
Ombric Garbic Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum potentilletosum variante à Viola palustris -
494 502777 157568 Burtignière 1033 330 4 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésique en surface, acide, mésotrophe
MESIHISTOMOR avec tendance à 
l'assèchement en surface
MESIMOR Drying up at the surface Folic 
Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) -
495 502788 157640 Burtignière 1032 64 0 HISTOSOL SAPRIQUE à horizons mésiques, acide, mésotrophe HUMIHISTOAMPHI HUMIAMPHI Folic Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) -
497 502762 157641 Burtignière 1035 212 0 REDUCTISOL TYPIQUE à horizon G humifère, à horizon saprique de profondeur EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Gleyic Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens -
498 502744 157631 Burtignière 1034 32 0 REDOXISOL surrédoxique, à horizons g humifères EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens -
501 502782 157543 Burtignière 1037 288 4 HISTOSOL FIBRIQUE à horizon mésique en surface, acide, mésotrophe MESIHISTOMOR MESIMOR Folic Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) -
502 502781 157546 Burtignière 1033 88 1
HISTOSOL FIBRIQUE à horizons 
mésiques et saprique en surface, acide, 
mésotrophe
MESIHISTOMOR avec tendance à 
l'assèchement en surface
MESIMOR Drying up at the surface Folic 
Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) -
506 509063 163058 Le Sentier 1004 170 0 REDOXISOL épihistique, issu de craie lacustre EPIHISTOMOR
Epihistic Fluvic HISTOMOR Folic Ombric 
Garbic Caricion davallianae Primulo-Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca -
507 508956 163016 Le Sentier 1000 30 0 REDOXISOL réductique, décarbonaté en surface, issu de craie lacustre EUHISTOANMOOR Fluvic EUANMOOR Folic Ombric Gleyic Caricion davallianae Primulo-Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante typique -
508 509016 163026 Le Sentier 998 136 0
REDUCTISOL TYPIQUE leptique, fluvique, 
décarbonaté en surface, issu de craie 
lacustre
EUHISTOANMOOR Fluvic EUANMOOR Folic Ombric Gleyic Caricion davallianae Primulo-Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca -
510 502958 157743 Burtignière 1031 50 2 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésique, acide, oligotrophe MESIHISTOMOR MESIMOR Folic Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum variante à Calluna vulgaris
forme humide à 
Vaccinium oxycoccos
511 502949 157737 Burtignière 1037 48 2 HISTOSOL MESIQUE à horizons fibriques et saprique en surface, acide, oligotrophe FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum variante à Calluna vulgaris
forme humide à 
Vaccinium oxycoccos
512 503048 157307 Burtignière 1044 150 0 HISTOSOL FIBRIQUE acide, flottant, oligotrophe FIBRIHISTOMOR FIBRIMOR Folic Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae comaretosum variante à Carex diandra -
514 503039 157307 Burtignière 1052 152 2
HISTOSOL MESIQUE à horizons fibriques 
et sapriques en surface et de profondeur, 
acide, oligotrophe
MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae comaretosum variante à Carex diandra -
520 503146 157911 Burtignière 1032 328 1 REDUCTISOL STAGNIQUE leptique EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Gleyic Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum variante à Calamagrostis canescens -
525 502964 157770 Burtignière 1036 168 0 REDUCTISOL TYPIQUE à horizon rédoxique, à horizons G humifères EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Gleyic Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens -
526 502904 157750 Burtignière 1031 156 0 HISTOSOL MESIQUE avec présence de charbon et de bois, calcique, eutrophe EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens -
529 502881 157744 Burtignière 1034 310 1 REDUCTISOL TYPIQUE surrédoxique, à horizons A et G humifères
HYDROMODER à tendance 
HEMITERROMODER
Stagnic HEMIMODER Drying up at the 
surface Gleyic Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens -
532 503036 157802 Burtignière 1029 286 0
REDOXISOL à horizons A et g humifères, 
superposé à HISTOSOL MESIQUE 
calcique, eutrophe
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL, superposé à 
HUMIHISTOMODER
Stagnic OLIGOMULL Drying up at the 
surface, superposed to HUMIMODER Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens -
534 503053 157892 Burtignière 1034 112 0 REDOXISOL réductique, à horizon g humifère en surface, à horizon histique
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens -
562 501861 156727 Burtignière 1037 150 1 REDOXISOL réductique, surrédoxique, à horizons A et g humifères
HYDROMULL à tendance 
DYSTERROMULL Stagnic DYSMULL Drying up at the surface Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens -
563 501821 156737 Burtignière 1042 172 0 RENDOSOL - REDOXISOL leptique HYDROMULL à tendance MESOTERROMULL
Stagnic MESOMULL Drying up at the surface 
Calcaric Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Trollius 
europaeus -
567 502658 157226 Burtignière 1041 300 1 REDOXISOL réductique, multi-histique, à horizons g humifères
EUHISTOANMOOR de surface et 
enfoui
EUANMOOR at the top and on the middle of 
the solum Folic Ombric Garbic Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae variante typique -
570 502016 156952 Burtignière 1036 58 0
REDUCTISOL TYPIQUE décarbonaté en 
surface, à horizon rédoxique, à horizon A 
humifère en surface
HYDROMULL à tendance 
DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up at the surface 
Gleyic Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Trollius 
europaeus -
571 502015 156975 Burtignière 1032 245 0
REDOXISOL leptique, à horizon g 
humifère, à horizon histique saprique 
discontinu
EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum caricetosum paniculatae variante typique -
572 502031 156977 Burtignière 1032 246 0
HISTOSOL MESIQUE rédoxique, à 
horizons saprique et fibrique en surface, 
calcique, eutrophe
MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum caricetosum paniculatae variante typique -
576 502068 157062 Burtignière 1037 142 0 REDOXISOL à horizons A et g humifères HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens -
577 502062 157014 Burtignière 1034 294 0 REDOXISOL leptique, à horizon histique mésique en surface EUHISTOANMOOR Fluvic EUANMOOR Folic Ombric Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae variante typique -
578 501852 156756 Burtignière 1037 256 0 REDOXISOL leptique, décarbonaté en surface, à horizon g humifère EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Trollius 
europaeus -
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582 502120 156655 Burtignière 1041 320 10
HISTOSOL SAPRIQUE réductique, à 
horizons mésiques et fibrique, calcique, 
eutrophe
SAPRIHISTOMODER SAPRIMODER Folic Ombric Garbic Gleyic Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum succisetosum
variante à Swertia 
perennis -
587 501661 156616 Burtignière 1040 188 0 REDOXISOL surrédoxique, décarbonaté en surface, à horizon A humifère en surface
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae variante typique -
589 502742 157866 Burtignière 1037 148 1 REDUCTISOL STAGNIQUE EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Gleyic Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum succisetosum variante à Juncus inflexus -
593 502849 157686 Burtignière 1035 310 0 REDOXISOL à horizons A et g humifères, à horizon histique saprique de profondeur
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Calamagrostis 
canescens -
597 502651 157816 Burtignière 1038 144 12 CALCISOL haplique DYSTERROMULL Haplic DYSMULL Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum succisetosum variante à Juncus inflexus -
698 508396 162724 Le Sentier 1004 350 0 REDOXISOL réductique, décarbonaté en surface, issu de craie lacustre EUHISTOANMOOR Fluvic EUANMOOR Folic Ombric Gleyic Caricion davallianae Primulo-Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca -
699 508499 162812 Le Sentier 1007 5 2 REDUCTISOL TYPIQUE calcaire, issu de craie lacustre
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL
Stagnic Fluvic OLIGOMULL Drying up at the 
surface Calcaric Gleyic Caricion davallianae Primulo-Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca -
804 495891 158514 ChapelledesBois 1096 348 1 REDOXISOL surrédoxique, à horizons g humifères EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae
variante à Phragmites 
australis -
807 495929 158441 ChapelledesBois 1098 0 1 HISTOSOL MESIQUE à horizons sapriques en surface, calcique, oligotrophe MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic Caricion davallianae
Groupement à Molinia caerulea et 
Trichophorum cespitosum - - -
809 497172 159481 ChapelledesBois 1091 138 3 REDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizon A humifère
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum caricetosum 
sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Bartsia alpina
810 497180 159666 ChapelledesBois 1098 14 2 REDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizons g humifères HYDROMULL Stagnic DYSMULL Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum caricetosum 
sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Bartsia alpina
1090 497277 159810 ChapelledesBois 1093 226 5 REDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizon g humifère
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum caricetosum 
sempervirentis variante à Carex hostiana
forme à Cynosurus 
cristatus
1095 496144 158872 ChapelledesBois 1105 114 0 RENDOSOL - REDOXISOL leptique, décarbonaté en surface
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum caricetosum 
sempervirentis variante à Carex hostiana
forme à Cynosurus 
cristatus
1106 497235 159506 ChapelledesBois 1096 320 0 REDUCTISOL TYPIQUE à horizon G humifère EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Gleyic Caricion davallianae Caricetum davallianae Caricetum davallianae typicum variante typique -
1109 497242 159570 ChapelledesBois 1101 136 3 REDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizon g humifère
HYDROMULL à tendance 
MESOTERROMULL Stagnic MESOMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum caricetosum 
sempervirentis variante à Carex hostiana
forme à Cynosurus 
cristatus
1110 496957 159254 ChapelledesBois 1091 170 1 RENDISOL - REDOXISOL leptique HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL Stagnic DYSMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum caricetosum 
sempervirentis variante à Cirsium acaule
forme à Hypochaeris 
maculata
1114 496106 158181 ChapelledesBois 1089 354 5 REDOXISOL réductique, à horizon g humifère EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Gleyic Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum
variante à Trollius 
europaeus -
1115 496770 159094 ChapelledesBois 1092 200 1 REDOXISOL leptique, à horizons A humifères en surface
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum caricetosum 
sempervirentis variante à Cirsium acaule
forme à Hypochaeris 
maculata
1117 496826 159168 ChapelledesBois 1092 144 1 RENDISOL - REDOXISOL leptique EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Cirsium acaule
forme à Hypochaeris 
maculata
1118 496813 159149 ChapelledesBois 1098 160 2 CALCOSOL - REDOXISOL leptique, décarbonaté en surface
HYDROMULL à tendance 
DYSTERROMULL Stagnic DYSMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum caricetosum 
sempervirentis variante à Cirsium acaule
forme à Hypochaeris 
maculata
1224 509008 163323 Le Sentier 1005 350 3 REDUCTISOL TYPIQUE calcaire HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic Fluvic DYSMULL Drying up at the 
surface Calcaric Gleyic Caricion davallianae Primulo-Schoenetum
Primulo-Schoenetum equisetosum 
variegati - -
1296 508334 162703 Le Sentier 1004 320 0 REDOXISOL réductique, à horizons A et g humifères
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum colchicetosum variante à Veratrum album -
1297 508320 162685 Le Sentier 1006 - 1 REDOXISOL surrédoxique, carbonaté en surface, à horizons A et g humifères
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum colchicetosum variante à Veratrum album -
1351 509087 163097 Le Sentier 1003 0 0
HISTOSOL MESIQUE à horizons fibriques 
et saprique en surface, calcique, 
oligotrophe
FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic Caricion davallianae Primulo-Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca -
1352 509070 163122 Le Sentier 1003 200 0 REDUCTISOL TYPIQUE calcaire, issu de craie lacustre
HYDROMULL à tendance 
DYSTERROMULL
Stagnic Fluvic DYSMULL Drying up at the 
surface Calcaric Gleyic Caricion davallianae Primulo-Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca -
1376 496692 159347 ChapelledesBois 1104 90 1 REDOXISOL leptique, à horizons A et S calcaires
HYDROMULL à tendance 
MESOTERROMULL
Stagnic MESOMULL Drying up at the surface 
Calcaric Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum caricetosum 
sempervirentis variante à Carex hostiana
forme à Cynosurus 
cristatus
1377 496848 159462 ChapelledesBois 1104 98 3 CALCOSOL décarbonaté en surface OLIGOTERROMULL Haplic OLIGOMULL Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Cirsium acaule
forme à Hypochaeris 
maculata
1392 508450 162707 Le Sentier 1007 340 2
RENDOSOL - REDOXISOL leptique, 
décarbonaté en surface, à horizons A 
humifères
HYDROMULL à tendance 
DYSTERROMULL Stagnic DYSMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum
variante à Sesleria 
caerulea -
1393 508463 162636 Le Sentier 1004 340 1 REDOXISOL réductique, calcaire, issu de craie lacustre, à horizons A humifères
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL
Stagnic Fluvic OLIGOMULL Drying up at the 
surface  Calcaric Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum
variante à Sesleria 
caerulea -
1394 508415 162681 Le Sentier 1011 340 3
RENDOSOL - REDOXISOL pachique, 
décarbonaté en surface, à horizons A 
humifères
HYDROMULL à tendance 
DYSTERROMULL Stagnic DYSMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum
variante à Sesleria 
caerulea -
1395 508551 162770 Le Sentier 1008 320 0
REDUCTISOL TYPIQUE calcaire, issu de 
craie lacustre, à horizon A humifère en 
surface
HYDROMULL à tendance 
DYSTERROMULL
Stagnic Fluvic DYSMULL Drying up at the 
surface Calcaric Gleyic Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum
variante à Sesleria 
caerulea -
1397 509183 162919 Le Sentier 1010 290 0
REDOXISOL décarbonaté en surface, issu 
de craie lacustre, à horizons A et g 
humifères
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL
Stagnic Fluvic OLIGOMULL Drying up at the 
surface Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum colchicetosum variante à Veratrum album -
1398 509113 163216 Le Sentier 1008 20 1 CALCOSOL - REDOXISOL leptique HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up at the surface 
Calcaric Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum
variante à Sesleria 
caerulea -
1496 496612 158922 ChapelledesBois 1092 130 1 REDOXISOL surrédoxique HYDROMULL à tendance DYSTERROMULL Stagnic DYSMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum caricetosum 
sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Bartsia alpina
1497 496566 158250 ChapelledesBois 1102 288 2 REDOXISOL surrédoxique, avec traces de briques, à horizon A humifère en surface
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum caricetosum 
sempervirentis variante à Carex hostiana
forme à Cynosurus 
cristatus
1498 496660 158335 ChapelledesBois 1110 318 1 HISTOSOL FIBRIQUE calcique, oligotrophe EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic Caricion davallianae
Groupement à Molinia caerulea et 
Trichophorum cespitosum - - -
1508 503152 157349 Burtignière 1047 140 0 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons mésiques, acide, oligotrophe MESIHISTOMOR MESIMOR Folic Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum variante à Calluna vulgaris forme sèche
COORDONNEES FORMES D'HUMUS VEGETATION (alliance, association, sous-association, variante, forme) selon synsystème de Gallandat (1982)
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1509 501321 156163 Burtignière 1041 100 0 REDOXISOL à horizons g humifères EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum caricetosum paniculatae variante typique -
1510 501493 156890 Burtignière 1106 316 2 REDUCTISOL TYPIQUE superposé à HISTOSOL MESIQUE calcique, eutrophe
EUHISTOANMOOR superposé à 
DYSHUMIHISTOMODER
EUANMOOR Folic Gleyic, superposed to 
DYSHUMIMODER Folic Filipendulion Aconito-Chaerophylletum -
variante à Cirsium 
oleraceum -
1511 501491 156876 Burtignière 1106 324 2 REDUCTISOL TYPIQUE HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface 
Gleyic Filipendulion Aconito-Chaerophylletum -
variante à Cirsium 
oleraceum -
1512 501525 156941 Burtignière 1120 286 2 REDOXISOL à horizons A et g humifères HYDROMULL à tendance OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Filipendulion Aconito-Chaerophylletum - variante typique -
1513 501532 156943 Burtignière 1117 292 2 REDOXISOL surrédoxique, à horizon g humifère 
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Filipendulion Aconito-Chaerophylletum - variante typique -
1514 501784 157140 Burtignière 1058 110 5 REDOXISOL multi-fluvique, à horizons mésiques EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum variante à Juncus inflexus -
1556 502834 157708 Burtignière 1036 190 0
HISTOSOL MESIQUE acide, oligotrophe, 
superposé à REDUCTISOL TYPIQUE 
épihistique
DYSTERROMODER superposé à 
FIBRIHISTOMODER
DYSMODER Folic Ombric superposed to 
FIBRIMODER Folic Gleyic Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum variante à Calluna vulgaris
forme humide à 
Vaccinium oxycoccus
1557 502726 157842 Burtignière 1037 330 2 HISTOSOL SAPRIQUE à horizons mésiques, calcique, oligotrophe SAPRIHISTOMODER SAPRIMODER Folic Ombric Garbic Caricion davallianae
Groupement à Molinia caerulea et 
Trichophorum cespitosum - - -
1559 502814 157961 Burtignière 1039 135 10 CALCOSOL haplique OLIGOTERROMULL OLIGOMULL Calcaric Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum succisetosum variante à Juncus inflexus -
1565 503059 158102 Burtignière 1029 150 0 REDOXISOL réductique, surrédoxique, à horizons A et g humifères
HYDROMULL à tendance 
DYSTERROMULL Stagnic DYSMULL Drying up at the surface Magnocaricion Caricetum rostratae - - -
1566 503184 158013 Burtignière 1034 86 2 HISTOSOL SAPRIQUE à horizon d'anmoor intercalé, calcique, mésotrophe SAPRIHISTOMODER SAPRIMODER Folic Ombric Garbic Caricion davallianae Caricetum davallianae Caricetum davallianae typicum
variante à Trichophorum 
cespitosum
forme à Menyanthes 
trifoliata
1568 509197 162962 Le Sentier 1007 174 0 REDOXISOL réductique, décarbonaté en surface, à horizons g humifères EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Gleyic Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
caricetosum paniculatae
variante à Phragmites 
australis -
1570 502761 157241 Burtignière 1042 110 0
REDOXISOL surrédoxique, calcaire, à 
horizons g humifères, à horizon saprique, à 
horizon réductique de 
profondeur
HYDROMULL à tendance 
DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up at the surface 
Calcaric Magnocaricion Caricetum acutiformis - - -
1571 502888 157312 Burtignière 1039 320 1 HISTOSOL MESIQUE, calcique, mésotrophe EUHISTOANMOOR Epihistic EUANMOOR Folic Ombric Garbic Calthion Cirsio-Juncetum effusi 
Cirsio-Juncetum effusi caricetosum 
leporinae
variante à Blysmus 
compressus -
1572 502949 157294 Burtignière 1047 344 1 HISTOSOL FIBRIQUE à horizon saprique en surface, acide, mésotrophe
FIBRIHISTOMOR avec tendance à 
l'assèchement en surface
FIBRIMOR Drying up at the surface Folic 
Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) -
1573 503002 157396 Burtignière 1047 300 6 REDOXISOL à horizon g humifère, à horizon histique saprique en surface EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum
variante à Swertia 
perennis -
1574 503238 157588 Burtignière 1048 322 1 REDUCTISOL TYPIQUE à horizon rédoxique, à horizons A et G humifères
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface 
Gleyic Calthion Cirsio-Juncetum effusi
Cirsio-Juncetum effusi caricetosum 
leporinae
variante à Blysmus 
compressus -
1601 496346 159046 ChapelledesBois 1099 118 2 CALCOSOL haplique OLIGOTERROMULL OLIGOMULL Calcaric Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Bartsia alpina
1608 496257 158922 ChapelledesBois 1099 60 0 HISTOSOL FIBRIQUE à horizon mésique en surface, acide, flottant, oligotrophe MESIHISTOMOR MESIMOR Folic Ombric Garbic Caricion davallianae
Groupement à Trichophorum alpinum 
et Bartsia alpina - - -
1609 496273 158891 ChapelledesBois 1102 106 0 HISTOSOL FIBRIQUE à horizon mésique, acide, flottant, oligotrophe MESIHISTOMOR MESIMOR Folic Ombric Garbic Caricion davallianae
Groupement à Trichophorum alpinum 
et Bartsia alpina - - -
1610 496266 158947 ChapelledesBois 1099 210 0 HISTOSOL MESIQUE acide, flottant, oligotrophe FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic Rhynchosporion albae Rhynchosporetum albae - - -
1642 501415 156306 Burtignière 1041 188 0 HISTOSOL SAPRIQUE à horizons An décarbonatés, calcique, eutrophe EUHISTOANMOOR Epihistic EUANMOOR Folic Ombric Garbic Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
polemonietosum variante à Carex elata -
1644 501404 156475 Burtignière 1036 320 0 REDOXISOL leptique, décarbonaté en surface, à horizons A et g humifères EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Magnocaricion Caricetum rostratae - - -
1645 501056 156426 Burtignière 1045 330 10
REDUCTISOL TYPIQUE leptique, à 
horizon rédoxique, superposé à HISTOSOL 
MESIQUE calcique, mésotrophe
EUHISTOANMOOR superposé à 
MESIHISTOMODER
EUANMOOR Folic Ombric Gleyic, 
superposed to MESIMODER Folic Ombric Filipendulion Aconito-Filipenduletum
Aconito-Filipenduletum 
succisetosum
variante à Swertia 
perennis -
1646 501115 156456 Burtignière 1049 220 5 REDOXISOL décarbonaté en surface EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum succisetosum variante à Juncus inflexus -
1647 501166 156448 Burtignière 1052 160 2 HISTOSOL MESIQUE à horizon saprique en surface, calcique, oligotrophe HUMIHISTOMODER HUMIMODER Folic Ombric Garbic Caricion davallianae Caricetum davallianae
Caricetum davallianae caricetosum 
flaccae
variante à Swertia 
perennis -
1659 508904 162760 Le Sentier 1007 140 0
REDOXISOL décarbonaté en surface, issu 
de craie lacustre, à horizons A et g 
humifères
HYDROMULL à tendance 
DYSTERROMULL
Stagnic Fluvic DYSMULL Drying up at the 
surface Alliarion
Groupement à Galeopsis tetrahit et à 
graminées - - -
1660 508926 162778 Le Sentier 1005 140 0 REDOXISOL décarbonaté en surface, issu de craie lacustre, à horizons A humifères
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL
Stagnic Fluvic OLIGOMULL Drying up at the 
surface Alliarion
Groupement à Galeopsis tetrahit et à 
graminées - - -
1665 508873 163131 Le Sentier 1005 148 4 REDUCTISOL TYPIQUE calcaire, issu de craie lacustre
HYDROMULL à tendance 
MESOTERROMULL
Stagnic Fluvic MESOMULL Drying up at the 
surface Calcaric Gleyic Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum
variante à Sesleria 
caerulea -
1668 509479 163460 Le Sentier 1005 20 0 RENDOSOL - REDOXISOL décarbonaté en surface, à horizon A humifère en surface
HYDROMULL à tendance 
DYSTERROMULL Stagnic DYSMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum silaetosum
variante à Sesleria 
caerulea -
1669 509480 163451 Le Sentier 1007 10 1 REDOXISOL calcaire, surrédoxique, à horizons A humifères en surface
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL
Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface 
Calcaric Caricion davallianae Primulo-Schoenetum Primulo-Schoenetum typicum variante à Carex flacca -
1670 509496 163441 Le Sentier 1008 290 0 REDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizons A et g humifères
HYDROMULL à tendance 
OLIGOTERROMULL Stagnic OLIGOMULL Drying up at the surface Calthion Trollio-Cirsietum Trollio-Cirsietum colchicetosum variante à Veratrum album -
1674 501040 156356 Burtignière 1045 290 2
HISTOSOL MESIQUE à horizons fibriques 
et saprique en surface, calcique, 
oligotrophe
MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic Caricion davallianae Groupement à Molinia caerulea et Trichophorum cespitosum - - -
1677 501746 156852 Burtignière 1043 110 0
HISTOSOL MESIQUE  à horizons fibriques 
en surface et de profondeur, acide, 
oligotrophe
FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae Caricetum fuscae trichophoretosum variante à Calluna vulgaris
forme humide à 
Vaccinium oxycoccus
1680 502419 157147 Burtignière 1038 50 5 REDOXISOL épihistique, à horizon réductique de profondeur FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum variante à Calluna vulgaris forme sèche
COORDONNEES FORMES D'HUMUS VEGETATION (alliance, association, sous-association, variante, forme) selon synsystème de Gallandat (1982)
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1715 502294 156844 Burtignière 1050 140 0 HISTOSOL FIBRIQUE à horizons saprique et mésiques en surface, acide, mésotrophe
MESIHISTOMOR avec tendance à 
l'assèchement en surface
MESIMOR Drying up at the surface Folic 
Ombric Garbic Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) -
1716 502083 156954 Burtignière 1038 100 0 REDOXISOL leptique, à horizon g humifère EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic Caricion davallianae Groupement à Molinia caerulea et Trichophorum cespitosum - - -
1719 503132 157568 Burtignière 1044 330 2 REDUCTISOL TYPIQUE épihistique SAPRIHISTOMODER SAPRIMODER Folic Garbic Gleyic Calthion Cirsio-Juncetum effusi Cirsio-Juncetum effusi caricetosum leporinae
variante à Blysmus 
compressus -
1723 502043 156523 Burtignière 1042 300 0 REDOXISOL à horizon g humifère EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum succisetosum variante à Juncus inflexus -
1724 502039 156557 Burtignière 1043 314 1 REDUCTISOL TYPIQUE leptique, à horizons A humifères en surface
HYDROMULL à tendance 
DYSTERROMULL
Stagnic DYSMULL Drying up at the surface 
Gleyic Calthion
Groupement à Glyceria plicata et 
Juncus alpino-articulatus - - -
1727 501923 156984 Burtignière 1040 332 0 REDOXISOL à horizon g humifère EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Filipendulion Aconito-Filipenduletum Aconito-Filipenduletum typicum variante à Trollius europaeus -
5789 497266 159614 ChapelledesBois 1097 84 2 REDOXISOL leptique, surrédoxique, à horizon A humifère en surface
HYDROMULL à tendance 
MESOTERROMULL Stagnic MESOMULL Drying up at the surface Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum caricetosum 
sempervirentis variante à Carex hostiana forme à Bartsia alpina
12/88a 496738 159245 ChapelledesBois 1098 114 1 HISTOSOL MESIQUE calcique, oligotrophe EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic Caricion davallianae Groupement à Molinia caerulea et Trichophorum cespitosum - - -
18_06_1988 502182 156707 Burtignière 1038 300 8 HISTOSOL MESIQUE à horizons fibriques et saprique, calcique, oligotrophe FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic Caricion davallianae Caricetum davallianae Caricetum davallianae typicum
variante à Trichophorum 
cespitosum
forme à Eriophorum 
vaginatum
58/89b 496728 159339 ChapelledesBois 1100 108 3 CALCOSOL décarbonaté en surface DYSTERROMULL Haplic DYSMULL Molinion Trollio-Molinietum Trollio-Molinietum caricetosum sempervirentis variante à Carex hostiana
forme à Cynosurus 
cristatus
COORDONNEES FORMES D'HUMUS VEGETATION (alliance, association, sous-association, variante, forme) selon synsystème de Gallandat (1982)
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Fiche&de&description&de&formes&d'humus&&(et&sol)&
! ! ! !
Vanessa!Rion!
! ! ! ! ! ! ![1]&Conditions&du&relevé&
!
! ! ! ! !Auteur! Lieu! N°!du!relevé! Coordonnées!GPS! Date! Heure! Météo!(avant!et!pendant)!
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[3]&HORIZONS&&
! ! ! ! !
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Numéro Nom Abreviation Numéro Nom Abreviation
1700 Achillea millefolium ACMIL 71400 Calamagrostis varia CAVAR
3600 Aconitum napellus aggr. ACCOM 73600 Calluna vulgaris CALVU
3800 Aconitum neomontanum ACPYR 73700 Caltha palustris CALTP
7700 Agropyron caninum AGRCA 77000 Campanula rhomboidalis CARHO
8100 Agropyron repens AGREP 77100 Campanula rotundifolia CAROT
8500 Agrostis canina AGCAN 79800 Cardamine pratensis CAPRA
8600 Agrostis capillaris AGCAP 80600 Cardamine udicola CAUDI
600054 Agrostis spec. 82900 Carex acuta CAGRA
9300 Agrostis stolonifera AGSTO 83000 Carex acutiformis CAACU
10400 Ajuga reptans AJREP 84600 Carex canescens CACAN
14000 Alchemilla fissa aggr. ALFIS 84900 Carex caryophyllea CAVER
15000 Alchemilla glabra aggr. ALGLA 85700 Carex davalliana CADAV
21100 Alchemilla vulgaris aggr. ALXAN 86000 Carex diandra CADIA
24200 Allium schoenoprasum ALSCH 86700 Carex echinata CARST
26000 Alopecurus pratensis ALPRA 86800 Carex elata CAELA
31000 Andromeda polifolia ANPOL 87500 Carex flacca CAFLA
33400 Anemone narcissiflora ANNAR 87600 Carex flava CARFL
34100 Angelica sylvestris ANSYL 88600 Carex hirta CARHI
34400 Antennaria dioica ANDIO 88700 Carex hostiana CAHOS
35400 Anthoxanthum odoratum ANODO 89200 Carex lasiocarpa CALAS
35900 Anthriscus sylvestris CHSIL 89400 Carex lepidocarpa CALEP
36900 Anthyllis vulneraria subsp. alpestris ANTAL 89500 Carex leporina CARLE
40600 Arabis hirsuta ARHIR 90300 Carex montana CAMON
44300 Arenaria serpyllifolia ARSER 90700 Carex nigra CANIG
52000 Aster bellidiastrum BEMIC 91200 Carex ornithopoda CAORN
55200 Astrantia major ASMAJ 91600 Carex pallescens CARPA
55700 Athyrium filix-femina ATFIL 91700 Carex panicea CAPAN
56500 Atropa bella-donna ATBEL 91800 Carex paniculata CAPAT
58700 Bartsia alpina BAALP 92100 Carex pauciflora CAPAU
60500 Betula pubescens BEPUB 93100 Carex pulicaris CARPU
62800 Blysmus compressus BLCOM 93700 Carex rostrata CAROS
63900 Brachypodium pinnatum BRPIN 93900 Carex sempervirens CASEM
65200 Briza media BRMED 600395 Carex spec.
65700 Bromus erectus s.str. BRERE 94700 Carex sylvatica CASIL
67200 Bromus sterilis BRSTE 94800 Carex tomentosa CATOM
70700 Calamagrostis canescens CALAN 95000 Carex umbrosa CAUMB
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97100 Carum carvi CACAR 147300 Epilobium alpestre EPALE
98800 Centaurea jacea s.str. CEJAC 148300 Epilobium hirsutum EPHIR
99200 Centaurea montana CEMON 148600 Epilobium montanum EPMON
100000 Centaurea scabiosa s.str. CESCA 148800 Epilobium obscurum EPOBS
102600 Cerastium arvense s.str. CEARV 148900 Epilobium palustre EPPAL
103800 Cerastium fontanum subsp. vulgare CECAE 149000 Epilobium parviflorum EPPAR
106200 Chaerophyllum aureum CHAUR 149100 Epilobium roseum EPROS
106700 Chaerophyllum hirsutum CHCIC 149600 Epipactis atrorubens EPATR
107100 Chaerophyllum villarsii CHVIL 150300 Epipactis palustris EPIPA
600492 Chenopodium spec. 150700 Equisetum fluviatile EQLIM
113700 Cirsium acaule CIACA 151100 Equisetum palustre EQPAL
114100 Cirsium eriophorum s.str. CIERE 151400 Equisetum sylvaticum EQSIL
114800 Cirsium oleraceum CIOLE 151600 Equisetum variegatum EQVAR
114900 Cirsium palustre CIPAL 155200 Eriophorum angustifolium ERANG
115100 Cirsium rivulare CISAL 155400 Eriophorum latifolium ERLAT
115400 Cirsium tuberosum CITUB 155600 Eriophorum vaginatum ERVAG
116600 Clinopodium vulgare SAVUL 157400 Erysimum cheiranthoides ERYCH
117200 Coeloglossum viride COVIR 161800 Euphorbia verrucosa EUVER
117700 Colchicum autumnale COAUT 163600 Euphrasia rostkoviana EUROS
123100 Crepis biennis CRBIE 600791 Euphrasia spec.
124000 Crepis mollis CRMOL 166100 Festuca arundinacea s.l. FEARU
124300 Crepis paludosa CRPAL 168500 Festuca ovina FEOVI
125800 Crocus albiflorus CRALB 169200 Festuca pratensis s.str. FESPR
126300 Cruciata laevipes CRLAE 170100 Festuca rubra FESRU
129400 Cynosurus cristatus CYCRI 600813 Festuca spec.
131800 Dactylis glomerata DAGLO 173100 Filipendula ulmaria FIULM
132200 Dactylorhiza fistulosa ORLAT 174000 Frangula alnus FRALN
132300 Dactylorhiza incarnata ORINC 177100 Galeopsis tetrahit GATET
133100 Danthonia decumbens SIDEC 177600 Galium aparine GAAPA
133500 Daphne laureola DALAU 178000 Galium boreale GABOR
133600 Daphne mezereum DAMEZ 178200 Galium elongatum GAELO
134800 Deschampsia cespitosa DECAE 178900 Galium mollugo GAMOL
136800 Dianthus superbus DISUP 179400 Galium palustre GAPAL
142100 Drosera intermedia DRINT 179700 Galium pumilum GAPUM
142300 Drosera rotundifolia DRROT 180700 Galium uliginosum GAULI
145900 Eleocharis quinqueflora HEPAU 181000 Galium verum s.str. GAVER
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182100 Genista tinctoria GETIN 230400 Lathyrus pratensis LAPRA
183200 Gentiana campestris s.str. GENCA 233100 Leontodon hispidus s.str. LEOHI
183400 Gentiana ciliata GECIL 236200 Leucanthemum adustum CHADU
183600 Gentiana cruciata GECRU 236900 Leucanthemum vulgare aggr. CHPRA
184100 Gentiana lutea GELUT 237100 Leucojum vernum LEVER
185400 Gentiana verna GEVER 241100 Linum catharticum LICAT
189300 Geranium sylvaticum GESIL 242000 Listera ovata LIOVA
189600 Geum rivale GERIV 242800 Lolium perenne LOPER
189700 Geum urbanum GEURB 243900 Lonicera nigra LONIG
191700 Glyceria notata GLPLI 244400 Lotus corniculatus LOCOR
193200 Gymnadenia conopsea GYCON 246100 Luzula campestris LUCAM
194900 Helianthemum nummularium s.str. HENUM 247100 Luzula multiflora LUMUL
196700 Helictotrichon pratense HEPRA 255300 Medicago lupulina MELUP
196800 Helictotrichon pubescens HEPUB 256500 Melampyrum pratense MEPRA
198600 Heracleum sphondylium s.str. HESPH 256600 Melampyrum sylvaticum MESIL
202100 Hieracium lactucella HIAUR 258000 Mentha aquatica MEAQU
202700 Hieracium murorum aggr. HIMUR 258100 Mentha arvensis MENAR
203400 Hieracium pilosella HIPIL 258500 Mentha spicata MESPI
206100 Hierochloe odorata HIODO 258800 Menyanthes trifoliata METRI
206300 Hippocrepis comosa HICOM 263400 Molinia caerulea MOCOE
206800 Holcus lanatus HOLAN 266800 Myosotis scorpioides MYPAL
207300 Homogyne alpina HOALP 267100 Myosotis sylvatica MYOSY
210700 Hypericum maculatum s.str. HYMAC 268700 Narcissus poeticus NAPOE
212000 Hypochaeris maculata HYPMA 269000 Narcissus radiiflorus NARAD
215600 Iris sibirica IRSIB 269700 Nardus stricta NASTR
217700 Juncus alpinoarticulatus JUALP 271700 Nigritella rhellicani NINIG
218100 Juncus articulatus JUART 277900 Ophioglossum vulgatum OPVUL
218600 Juncus compressus JUNCP 282600 Origanum vulgare ORVUL
218800 Juncus effusus JUEFF 287300 Oxalis acetosella OXACE
218900 Juncus filiformis JUFIL 292600 Paris quadrifolia PAQUA
219100 Juncus inflexus JUINF 292700 Parnassia palustris PAPAL
221400 Knautia arvensis KNARV 294600 Pedicularis palustris PEDPA
221500 Knautia dipsacifolia s.str. KNSIL 297900 Phalaris arundinacea TYARU
223900 Koeleria pyramidata KOPYR 300000 Phleum pratense PHPRA
225800 Lamium galeobdolon s.str. LAMGA 300300 Phragmites australis PHCOM
227700 Laserpitium latifolium LALAT 301800 Phyteuma orbiculare PHORB
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302400 Phyteuma spicatum PHSPI 345800 Rhynchospora alba RHALB
302800 Picea abies PIEXC 354400 Rubus idaeus RUIDA
303800 Pimpinella major PIMAJ 358900 Rumex acetosa RUACE
304000 Pimpinella saxifraga PISAX 359900 Rumex crispus RUCRI
304800 Pinguicula vulgaris PIVUL 360400 Rumex obtusifolius RUOBT
305800 Pinus mugo subsp. uncinata PIMON 362100 Sagina nodosa SANOD
307800 Plantago lanceolata PLLAN 363700 Salix caprea SACAP
307900 Plantago major s.str. PLMAJ 363800 Salix cinerea SACIN
308100 Plantago media PLMED 365000 Salix myrsinifolia SALNI
308400 Platanthera bifolia PLBIF 365500 Salix pentandra SAPEN
308500 Platanthera chlorantha PLCHL 365800 Salix purpurea SAPUR
310600 Poa palustris POPAL 366000 Salix repens SAREP
310800 Poa pratensis POPRA 601719 Salix spec.
311300 Poa trivialis s.str. POTRI 366400 Salix triandra SATRI
311900 Polemonium caeruleum POCOE 368700 Sanguisorba minor s.str. SAMIN
312500 Polygala amarella POAMA 369000 Sanguisorba officinalis SAOFF
313200 Polygala vulgaris s.str. POVUL 376600 Scabiosa columbaria s.str. SCCOL
314400 Polygonum bistorta POBIS 377100 Scabiosa lucida SCLUC
322400 Potentilla erecta POERE 379000 Schoenus ferrugineus SCFER
323800 Potentilla palustris COPAL 379700 Scirpus sylvaticus SCSIL
326000 Primula elatior s.str. PRELA 381200 Scorzonera humilis SCHUM
326200 Primula farinosa PRFAR 382100 Scrophularia nodosa SCNOD
327200 Primula veris s.str. PRVER 382600 Scutellaria galericulata SCGAL
328100 Prunella vulgaris PRVUL 386300 Selaginella selaginoides SESEL
332900 Pulmonaria officinalis PUMAC 386400 Selinum carvifolia SECAR
334700 Pyrola rotundifolia PYROT 391000 Serratula tinctoria s.str. SETIN
336500 Ranunculus aconitifolius RAACO 392200 Sesleria caerulea SECOE
336700 Ranunculus acris subsp. friesianus RAFRI 394200 Silaum silaus SISEL
337300 Ranunculus auricomus aggr. RAAUR 394900 Silene dioica SIDIO
339500 Ranunculus montanus RAMON 395200 Silene flos-cuculi SILFC
339605 Ranunculus nemorosus aggr. RANEM 397300 Silene vulgaris s.str. SIVUL
340300 Ranunculus platanifolius RAPLA 401400 Solidago virgaurea s.str. SOVIR
340500 Ranunculus polyanthemophyllus RANPO 406100 Stachys officinalis s.str. BEOFF
340900 Ranunculus repens RAREP 407100 Stellaria alsine STALS
344100 Rhinanthus alectorolophus RHALE 407500 Stellaria graminea STGRA
344800 Rhinanthus minor RHMIN 408100 Stellaria nemorum s.str. STNEM
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410100 Succisa pratensis SUPRA 447000 Vicia sativa s.str. VISAT
410300 Swertia perennis SWPER 447400 Vicia sepium VISEP
413100 Taraxacum officinale aggr. TAOFF 450300 Viola hirta VIHIR
414200 Tephroseris helenitis SESPA 451100 Viola palustris VIPAL
415500 Thalictrum aquilegiifolium THAQU
417700 Thesium pyrenaicum THPYR
418800 Thlaspi perfoliatum THPER
421000 Thymus pulegioides s.str. THPUL
421600 Tofieldia calyculata TOCAL
423600 Traunsteinera globosa ORGLO
423800 Trichophorum alpinum TCHAL
423900 Trichophorum cespitosum TRCAE
425600 Trifolium hybridum s.str. TRHYB
426000 Trifolium medium TRMED
426300 Trifolium montanum TRMON
426900 Trifolium pratense s.str. TRPRA
427200 Trifolium repens s.str. TRIRE
429400 Trisetum flavescens TRFLA
430600 Trollius europaeus TREUR
432000 Tussilago farfara TUFAR
433400 Urtica dioica URDIO
434800 Vaccinium myrtillus VAMYR
434900 Vaccinium oxycoccos OXQUA
435000 Vaccinium uliginosum VACUL
435300 Vaccinium vitis-idaea VAVIT
435600 Valeriana dioica VADIO
435800 Valeriana officinalis VALOF
436200 Valeriana repens VAPRO
437900 Veratrum album s.l. VERAL
441000 Veronica beccabunga VEBEC
441400 Veronica chamaedrys VECHA
442400 Veronica officinalis VEOFF
443300 Veronica scutellata VESCU
443400 Veronica serpyllifolia s.str. VERSE
444400 Viburnum opulus VIOPU
445000 Vicia cracca s.str. VICRA
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1090_JDG 51 3.294 26.964 19.181 0.838 0.529 0.376 3.001 3.358 3.568 2.931 2.234 3.513 2.560 3.795 1.807
1090_VR 34 2.548 12.777 7.199 0.722 0.376 0.212 3.068 2.895 3.784 3.567 2.640 3.595 2.323 4.340 1.302
1095_JDG 40 3.011 20.303 15.245 0.816 0.508 0.381 3.056 3.109 3.726 3.148 2.268 3.246 2.642 3.984 1.368
1095_VR 37 2.641 14.024 9.579 0.731 0.379 0.259 3.021 3.040 3.691 3.657 2.814 3.411 2.668 4.667 1.170
1106_JDG 17 2.062 7.858 6.652 0.728 0.462 0.391 2.969 3.006 3.955 4.167 2.825 2.789 2.338 4.985 1.002
1106_VR 26 2.237 9.366 5.645 0.687 0.360 0.217 2.953 3.037 3.765 3.985 2.607 3.625 2.285 4.691 1.013
1109_JDG 49 2.965 19.389 10.771 0.762 0.396 0.220 2.907 3.421 3.462 2.866 2.166 3.393 2.594 4.028 1.769
1109_VR 30 2.314 10.118 6.415 0.680 0.337 0.214 3.022 2.822 3.641 3.715 2.680 3.620 2.397 4.569 1.176
1110_JDG 31 2.702 14.914 11.157 0.787 0.481 0.360 3.048 3.270 3.843 3.162 2.178 3.379 2.645 3.938 1.818
1110_VR 21 2.272 9.701 8.158 0.746 0.462 0.388 3.101 3.289 3.530 3.302 2.765 3.606 2.512 4.321 1.366
1114_JDG 25 1.814 6.135 3.089 0.564 0.245 0.124 3.014 2.982 3.064 3.755 2.501 3.046 3.814 4.324 1.165
1114_VR 23 1.884 6.578 3.206 0.601 0.286 0.139 2.925 3.028 3.103 3.826 2.577 3.033 3.765 4.596 1.207
1115_JDG 54 3.212 24.820 17.574 0.805 0.460 0.325 2.902 3.371 3.647 2.833 2.121 3.521 2.507 3.796 2.031
1115_VR 30 2.480 11.940 8.933 0.729 0.398 0.298 3.090 3.222 3.717 3.412 2.741 3.334 2.635 4.525 1.236
1117_JDG 36 2.680 14.580 8.545 0.748 0.405 0.237 2.989 3.477 3.689 3.125 2.290 3.616 2.339 4.094 1.726
1117_VR 17 2.045 7.731 5.668 0.722 0.455 0.333 3.005 3.283 3.774 3.646 2.899 3.384 2.390 4.640 1.038
1118_JDG 45 3.156 23.486 15.712 0.829 0.522 0.349 3.012 3.344 3.531 3.060 2.447 3.389 2.342 4.054 1.565
1118_VR 28 2.505 12.246 9.530 0.752 0.437 0.340 3.005 3.431 3.389 3.239 2.470 3.656 2.404 4.266 1.432
1224_JDG 33 2.586 13.272 8.426 0.740 0.402 0.255 3.058 3.122 3.755 3.844 2.688 3.692 2.095 4.645 1.095
1224_VR 26 2.366 10.655 5.708 0.726 0.410 0.220 3.104 3.147 3.759 3.607 2.460 3.770 2.163 4.273 1.380
1296_JDG 35 2.698 14.844 9.330 0.759 0.424 0.267 3.073 2.975 3.537 3.838 2.540 3.387 2.508 4.564 1.169
1296_VR 26 2.433 11.393 8.470 0.747 0.438 0.326 3.449 3.192 3.475 3.259 2.210 2.750 2.873 4.152 1.884
1297_JDG 41 2.822 16.802 10.137 0.760 0.410 0.247 3.151 2.954 3.522 3.688 2.317 3.325 2.665 4.248 1.444
1297_VR 29 2.669 14.424 10.416 0.793 0.497 0.359 3.163 2.764 3.600 3.437 1.736 3.065 3.353 3.522 1.504
1351_JDG 15 1.546 4.694 2.883 0.571 0.313 0.192 3.356 3.019 3.806 4.364 2.442 3.747 2.291 4.670 1.000
1351_VR 21 2.252 9.503 6.856 0.740 0.453 0.326 3.188 2.836 3.804 4.389 2.572 3.477 2.378 4.791 1.000
1352_JDG 26 1.931 6.894 3.910 0.593 0.265 0.150 3.341 3.020 3.651 4.175 2.520 3.760 2.387 4.627 1.018
1352_VR 28 2.465 11.762 7.153 0.740 0.420 0.255 3.214 3.035 3.494 3.669 2.707 3.586 2.433 4.525 1.021
1376_JDG 44 3.072 21.589 11.995 0.812 0.491 0.273 2.971 3.702 3.727 2.712 2.123 3.730 2.181 3.708 2.109
1376_VR 43 2.869 17.611 9.497 0.763 0.410 0.221 3.054 3.034 3.426 3.301 2.637 3.577 2.544 4.172 1.269
1377_JDG 48 3.289 26.816 20.369 0.850 0.559 0.424 2.661 3.574 3.919 2.717 1.878 3.885 2.289 3.488 2.311
1377_VR 31 2.390 10.914 7.870 0.696 0.352 0.254 2.783 3.251 3.675 3.356 2.548 3.306 2.467 4.155 1.339
1392_JDG 36 2.816 16.706 11.392 0.786 0.464 0.316 3.210 3.221 3.593 3.102 2.674 3.551 2.287 4.145 1.720
1392_VR 23 2.411 11.148 7.735 0.769 0.485 0.336 3.168 3.196 3.323 3.497 2.749 3.120 2.768 4.134 1.279
VALEURS DE LANDOLT
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1393_JDG 31 2.631 13.887 10.012 0.766 0.448 0.323 3.304 3.319 3.423 3.404 2.662 3.198 2.547 4.478 1.473
1393_VR 16 1.790 5.990 4.024 0.646 0.374 0.252 3.092 3.242 3.255 3.657 2.889 3.216 2.595 3.863 1.118
1394_JDG 33 2.745 15.560 11.590 0.785 0.472 0.351 2.981 3.173 3.525 3.321 2.740 3.430 2.341 4.484 1.605
1394_VR 20 2.246 9.451 6.654 0.750 0.473 0.333 3.057 3.313 3.397 3.439 2.771 3.206 2.359 4.237 1.397
1395_JDG 22 1.991 7.326 4.477 0.644 0.333 0.203 2.709 3.498 3.859 2.795 2.473 3.643 2.068 3.931 2.842
1395_VR 26 2.239 9.379 6.419 0.687 0.361 0.247 3.091 3.019 3.297 3.644 2.924 3.270 2.582 4.080 1.008
1397_JDG 30 2.389 10.901 5.835 0.702 0.363 0.194 2.971 3.064 3.695 3.797 2.608 3.141 3.460 4.318 1.199
1397_VR 24 2.576 13.147 10.452 0.811 0.548 0.435 3.084 3.044 3.616 3.783 2.131 3.005 3.362 4.144 1.316
1398_JDG 40 2.508 12.286 6.061 0.680 0.307 0.152 2.897 3.241 3.899 2.799 2.320 3.255 2.083 3.839 2.613
1398_VR 28 2.627 13.835 9.465 0.788 0.494 0.338 3.001 3.309 3.710 3.039 2.218 3.340 2.434 3.941 1.844
1496_JDG 53 3.322 27.716 18.550 0.837 0.523 0.350 2.828 3.182 3.747 3.283 2.524 3.238 2.611 4.290 1.466
1496_VR 28 2.519 12.417 8.588 0.756 0.443 0.307 2.740 3.000 3.708 3.605 2.561 3.456 2.637 4.170 1.351
1497_JDG 67 3.636 37.934 26.626 0.865 0.566 0.397 3.039 3.060 3.737 3.381 2.334 3.312 2.630 4.013 1.561
1497_VR 43 2.897 18.127 13.168 0.770 0.422 0.306 2.955 2.956 3.630 3.634 2.591 3.164 2.670 4.053 1.209
1498_JDG 52 3.408 30.191 22.110 0.862 0.581 0.425 2.899 3.002 3.717 3.624 2.655 3.495 2.565 4.240 1.251
1498_VR 28 2.076 7.969 4.146 0.623 0.285 0.148 2.973 2.979 3.648 4.260 2.677 3.001 2.463 4.890 1.014
1508_JDG 26 2.662 14.324 10.884 0.817 0.551 0.419 2.968 2.870 3.478 3.749 2.760 2.082 2.164 4.760 1.174
1508_VR 18 2.121 8.339 6.860 0.734 0.463 0.381 2.799 2.868 3.567 3.692 2.871 1.905 1.886 4.988 1.156
1509_JDG 27 2.447 11.555 5.865 0.742 0.428 0.217 3.057 2.886 3.418 3.990 2.680 3.451 3.725 3.830 1.209
1509_VR 19 2.474 11.865 9.151 0.840 0.624 0.482 3.140 2.900 3.235 4.057 2.772 3.315 3.810 4.156 1.090
1510_JDG 28 2.569 13.056 8.943 0.771 0.466 0.319 3.012 2.426 3.057 3.977 2.402 3.341 3.593 3.857 1.013
1510_VR 29 2.579 13.182 9.048 0.766 0.455 0.312 2.905 2.574 3.154 4.095 2.645 3.083 3.468 4.036 1.138
1511_JDG 26 1.422 4.147 2.421 0.437 0.159 0.093 2.996 2.176 2.921 3.643 2.006 3.581 3.815 3.320 1.066
1511_VR 18 2.348 10.461 8.262 0.812 0.581 0.459 2.901 2.513 2.993 3.993 2.590 3.044 3.685 3.762 1.103
1512_JDG 29 2.427 11.322 6.753 0.721 0.390 0.233 2.933 2.481 3.023 4.242 2.691 3.057 3.367 4.003 1.006
1512_VR 22 2.471 11.838 9.007 0.800 0.538 0.409 3.018 2.632 3.017 3.824 2.516 3.368 3.590 3.887 1.281
1513_JDG 25 2.554 12.852 8.678 0.793 0.514 0.347 2.957 2.631 3.005 3.715 2.345 3.326 3.524 3.895 1.338
1513_VR 26 2.589 13.317 10.300 0.795 0.512 0.396 3.000 2.652 2.933 3.855 2.486 3.306 3.620 4.061 1.333
1514_JDG 15 2.067 7.900 6.003 0.763 0.527 0.400 2.718 3.308 3.834 3.713 2.607 3.635 2.161 3.730 1.123
1514_VR 36 2.655 14.225 9.202 0.741 0.395 0.256 3.062 2.693 3.578 4.132 2.711 3.180 3.474 4.405 1.103
1556_JDG 25 2.769 15.946 13.128 0.860 0.638 0.525 2.912 2.936 3.628 3.762 2.659 1.993 1.878 4.750 1.230
1556_VR 14 1.960 7.102 5.773 0.743 0.507 0.412 2.880 2.591 3.358 3.580 2.679 1.759 1.964 4.985 1.088
1559_JDG 4 1.011 2.747 2.473 0.729 0.687 0.618 3.000 3.000 3.540 4.730 2.984 3.000 3.000 3.921 1.000
1559_VR 38 2.988 19.849 13.775 0.821 0.522 0.362 3.215 2.933 3.408 3.537 2.605 3.328 3.624 3.448 1.229
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1565_JDG 22 2.435 11.411 8.416 0.788 0.519 0.383 3.165 2.782 3.218 3.644 2.535 2.100 2.512 4.259 1.329
1565_VR 8 0.333 1.395 1.136 0.160 0.174 0.142 3.003 2.995 3.953 4.943 2.958 2.052 2.063 4.979 1.000
1566_JDG 35 2.995 19.988 14.307 0.842 0.571 0.409 2.873 3.094 3.835 4.261 2.827 3.224 2.016 4.827 1.047
1566_VR 38 2.995 19.987 15.574 0.823 0.526 0.410 2.987 2.909 3.657 4.091 2.748 3.376 2.481 4.402 1.027
1568_JDG 12 1.046 2.846 1.894 0.421 0.237 0.158 3.722 2.981 3.796 3.985 2.988 3.716 2.469 4.963 1.000
1568_VR 12 1.173 3.230 1.914 0.472 0.269 0.160 3.093 2.889 3.166 4.146 2.905 3.000 3.759 4.850 1.000
1570_JDG 13 1.380 3.975 2.307 0.538 0.306 0.177 3.101 2.954 3.786 3.783 2.726 3.641 3.954 3.100 1.199
1570_VR 3 0.043 1.044 1.013 0.039 0.348 0.338 3.497 2.994 3.001 4.500 3.000 3.993 3.992 4.989 1.000
1571_JDG 30 2.238 9.374 4.507 0.658 0.312 0.150 3.296 2.926 3.101 3.744 2.581 2.524 3.598 3.516 1.108
1571_VR 35 2.543 12.720 7.522 0.715 0.363 0.215 3.168 2.923 3.164 3.625 2.521 2.920 3.324 3.335 1.240
1572_JDG 31 2.997 20.024 15.568 0.873 0.646 0.502 3.001 2.887 3.392 3.501 2.472 2.448 2.499 4.384 1.221
1572_VR 28 2.639 14.001 10.546 0.792 0.500 0.377 2.975 2.981 3.331 3.811 2.821 2.670 2.967 4.852 1.049
1573_JDG 25 2.769 15.946 13.128 0.860 0.638 0.525 2.924 2.831 3.301 3.640 2.703 2.152 2.270 4.351 1.081
1573_VR 19 1.964 7.126 4.761 0.667 0.375 0.251 2.848 2.892 3.127 3.907 2.768 2.954 3.961 4.680 1.013
1574_JDG 42 3.175 23.920 17.265 0.849 0.570 0.411 3.093 2.954 3.580 3.607 2.190 3.092 3.038 3.647 1.455
1574_VR 47 2.948 19.072 12.503 0.766 0.406 0.266 3.041 2.826 3.400 3.427 2.213 2.741 3.407 3.836 1.189
1601_JDG 39 2.888 17.948 11.558 0.788 0.460 0.296 2.817 3.244 3.524 3.224 2.380 3.585 2.441 4.079 1.547
1601_VR 43 2.778 16.083 11.618 0.739 0.374 0.270 2.938 3.167 3.571 3.129 2.409 3.464 2.453 4.166 1.361
1642_JDG 47 3.196 24.444 17.874 0.830 0.520 0.380 3.155 2.960 3.571 3.641 2.228 3.042 3.349 3.694 1.295
1642_VR 34 2.494 12.104 7.757 0.707 0.356 0.228 3.150 2.825 3.580 3.976 2.432 3.402 3.759 4.184 1.546
1644_JDG 28 2.446 11.540 7.173 0.734 0.412 0.256 3.084 2.819 3.547 4.198 2.896 3.489 3.253 4.069 1.000
1644_VR 16 1.766 5.846 4.107 0.637 0.365 0.257 3.003 2.969 3.820 4.552 2.892 2.495 2.526 4.557 1.010
1645_JDG 31 3.039 20.880 15.010 0.885 0.674 0.484 2.908 3.046 3.537 3.902 2.874 3.143 2.278 4.582 1.111
1645_VR 22 2.091 8.095 5.155 0.677 0.368 0.234 2.790 2.953 3.423 3.964 2.674 2.959 3.298 4.705 1.038
1646_JDG 29 2.406 11.092 7.313 0.715 0.382 0.252 2.727 2.982 3.700 4.009 2.936 2.482 2.016 4.906 1.017
1646_VR 27 2.318 10.159 6.934 0.703 0.376 0.257 2.773 2.886 3.353 3.958 2.756 3.068 3.521 4.681 1.063
1647_JDG 29 2.323 10.202 6.343 0.690 0.352 0.219 2.736 2.889 3.782 4.051 2.984 2.497 1.943 4.785 1.000
1647_VR 37 2.545 12.744 7.869 0.705 0.344 0.213 2.952 2.915 3.645 3.961 2.696 3.375 2.402 4.789 1.007
1659_JDG 13 2.131 8.423 7.496 0.831 0.648 0.577 3.395 3.263 3.589 3.947 2.932 3.179 3.037 4.768 1.000
1659_VR 14 1.523 4.586 2.855 0.577 0.328 0.204 3.325 3.029 3.654 3.373 2.005 2.976 4.156 3.117 1.070
1660_JDG 22 2.195 8.984 5.594 0.710 0.408 0.254 3.137 2.982 2.976 3.473 2.687 3.079 3.490 3.456 1.499
1660_VR 15 1.662 5.270 3.430 0.614 0.351 0.229 3.105 3.027 3.205 3.235 1.629 3.032 4.516 3.045 1.308
1665_JDG 40 3.117 22.571 15.389 0.845 0.564 0.385 2.953 3.292 3.527 3.220 2.630 3.695 2.325 3.955 1.749
1665_VR 30 2.702 14.915 10.629 0.795 0.497 0.354 3.192 3.118 3.548 3.189 2.660 3.476 2.304 3.888 1.539
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1668_JDG 38 2.985 19.793 14.294 0.821 0.521 0.376 3.155 3.230 3.555 3.420 2.660 3.489 2.171 4.532 1.381
1668_VR 38 2.685 14.658 9.003 0.738 0.386 0.237 3.072 3.217 3.458 3.067 2.653 3.649 2.645 3.962 1.183
1674_JDG 21 2.335 10.328 7.891 0.767 0.492 0.376 2.891 3.000 3.583 3.673 2.817 2.718 2.189 4.731 1.179
1674_VR 27 2.569 13.056 8.220 0.780 0.484 0.304 2.832 3.096 3.641 3.843 2.936 2.810 2.184 4.776 1.032
1677_JDG 22 2.141 8.508 5.332 0.693 0.387 0.242 2.873 2.976 3.633 3.320 2.304 1.939 1.938 4.239 1.371
1677_VR 13 1.785 5.960 4.508 0.696 0.458 0.347 2.767 2.855 3.622 3.773 2.884 1.605 1.616 5.000 1.140
1680_JDG 15 2.067 7.900 6.003 0.763 0.527 0.400 2.955 2.834 3.455 3.595 2.692 2.100 1.995 4.943 1.275
1680_VR 34 2.240 9.390 5.691 0.635 0.276 0.167 2.969 2.949 3.441 3.703 2.657 2.496 2.196 4.965 1.320
1715_JDG 27 2.783 16.170 12.455 0.844 0.599 0.461 3.091 2.886 3.169 3.348 2.343 2.417 2.177 4.787 1.449
1715_VR 34 2.378 10.781 6.434 0.674 0.317 0.189 3.048 2.914 3.461 3.647 2.601 2.824 2.525 4.545 1.096
1716_JDG 34 2.514 12.356 7.939 0.713 0.363 0.234 3.199 3.101 3.401 3.862 2.694 3.300 3.267 4.846 1.404
1716_VR 30 1.797 6.033 3.196 0.528 0.201 0.107 2.909 2.806 3.741 4.011 2.844 3.150 2.365 4.821 1.122
1719_JDG 34 2.871 17.656 11.632 0.814 0.519 0.342 3.107 2.978 3.549 3.872 2.511 3.221 3.035 3.883 1.114
1719_VR 42 2.863 17.512 11.720 0.766 0.417 0.279 3.107 2.941 3.557 3.876 2.534 3.103 3.477 3.588 1.135
1723_JDG 39 3.049 21.085 15.949 0.832 0.541 0.409 3.148 2.948 3.300 3.688 2.618 3.206 3.303 3.806 1.291
1723_VR 16 1.532 4.626 2.955 0.552 0.289 0.185 3.040 3.172 3.250 4.088 2.786 3.054 3.679 4.881 1.000
1724_JDG 12 1.543 4.677 3.159 0.621 0.390 0.263 3.079 2.968 3.136 4.186 2.977 3.367 3.869 3.063 1.009
1724_VR 46 2.845 17.198 9.856 0.743 0.374 0.214 2.990 2.912 3.365 4.246 2.678 3.386 3.448 3.794 1.042
1727_JDG 41 2.979 19.665 11.881 0.802 0.480 0.290 3.078 2.935 3.479 3.930 2.531 3.290 2.961 4.186 1.143
1727_VR 15 1.506 4.508 3.384 0.556 0.301 0.226 2.824 2.979 3.265 4.122 2.775 3.006 3.597 4.932 1.002
18_06_1988_JDG 29 2.571 13.077 9.454 0.763 0.451 0.326 2.915 2.854 3.648 3.967 2.819 3.382 2.437 4.879 1.020
18_06_1988_VR 22 1.887 6.603 4.097 0.611 0.300 0.186 2.971 3.013 3.773 4.354 2.766 2.935 2.182 4.935 1.013
482_JDG 29 2.249 9.477 5.326 0.668 0.327 0.184 2.873 2.997 3.777 3.933 2.618 2.586 2.505 4.718 1.138
482_VR 21 2.264 9.626 7.126 0.744 0.458 0.339 2.938 2.961 3.506 3.773 2.117 2.513 2.708 4.494 1.455
485_JDG 32 2.577 13.156 8.895 0.744 0.411 0.278 3.125 2.931 3.320 3.974 2.460 3.254 3.347 4.247 1.142
485_VR 41 2.990 19.881 14.662 0.805 0.485 0.358 3.126 2.877 3.534 3.131 1.701 3.237 3.425 3.177 1.730
487_JDG 21 1.742 5.711 3.564 0.572 0.272 0.170 3.063 2.969 3.232 3.874 2.500 3.445 3.677 3.685 1.126
487_VR 16 2.061 7.852 4.832 0.743 0.491 0.302 3.083 2.617 3.128 4.289 2.755 3.142 3.284 3.922 1.043
488_JDG 27 2.846 17.221 13.637 0.864 0.638 0.505 3.240 2.930 3.531 3.108 1.752 3.241 3.741 3.133 2.147
488_VR 40 2.902 18.206 12.643 0.787 0.455 0.316 3.233 3.030 3.556 3.417 2.304 3.001 3.581 3.342 1.242
489_JDG 26 2.446 11.547 8.889 0.751 0.444 0.342 2.892 2.912 3.488 3.508 2.288 2.624 2.699 4.220 1.336
489_VR 22 2.338 10.359 7.211 0.756 0.471 0.328 2.959 2.974 3.300 3.880 2.494 2.785 3.210 4.468 1.300
492_JDG 29 2.155 8.626 5.541 0.640 0.297 0.191 2.947 2.994 3.716 4.184 2.559 2.370 2.459 4.902 1.019
492_VR 36 2.508 12.285 7.407 0.700 0.341 0.206 2.930 2.727 3.483 4.198 2.583 3.137 2.592 4.619 1.010
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493_JDG 35 2.784 16.177 10.092 0.783 0.462 0.288 2.905 2.935 3.427 3.792 2.334 2.350 2.435 4.552 1.189
493_VR 27 2.368 10.673 6.498 0.718 0.395 0.241 2.865 2.950 3.292 3.670 2.298 2.576 3.146 4.503 1.275
494_JDG 28 2.319 10.166 7.179 0.696 0.363 0.256 2.910 2.847 3.296 3.535 2.564 2.045 2.120 4.648 1.136
494_VR 17 1.885 6.583 4.718 0.665 0.387 0.278 2.861 3.000 3.341 3.759 2.568 2.574 3.097 4.875 1.091
495_JDG 30 2.367 10.664 6.762 0.696 0.355 0.225 2.842 2.836 3.510 3.772 2.712 2.172 2.285 4.582 1.007
495_VR 32 2.638 13.987 9.985 0.761 0.437 0.312 2.931 2.960 3.254 3.720 2.703 2.664 2.820 4.881 1.068
497_JDG 17 1.755 5.785 3.859 0.620 0.340 0.227 3.571 3.143 3.087 4.306 2.884 3.001 3.723 4.905 1.000
497_VR 17 1.635 5.128 3.279 0.577 0.302 0.193 3.448 3.381 3.311 4.360 2.973 3.130 3.298 4.707 1.009
498_JDG 19 1.980 7.244 4.449 0.673 0.381 0.234 2.968 2.985 3.165 4.142 2.847 3.148 3.819 4.778 1.000
498_VR 10 1.618 5.042 3.719 0.703 0.504 0.372 3.279 3.156 3.054 4.146 2.993 3.272 3.714 4.810 1.000
501_JDG 13 1.833 6.252 4.982 0.715 0.481 0.383 2.936 2.810 3.641 3.641 2.793 1.854 1.714 5.000 1.198
501_VR 20 2.287 9.846 7.815 0.763 0.492 0.391 2.914 2.905 3.275 3.783 2.631 2.337 2.464 4.507 1.212
502_JDG 9 0.801 2.227 1.457 0.364 0.247 0.162 2.589 3.028 3.087 3.894 2.133 2.830 3.656 4.991 1.064
502_VR 19 1.558 4.751 2.839 0.529 0.250 0.149 2.733 3.005 3.113 3.662 2.237 2.805 3.431 4.568 1.049
506_JDG 15 1.848 6.344 4.851 0.682 0.423 0.323 3.152 2.938 3.671 3.963 2.686 3.516 2.269 4.934 1.011
506_VR 12 1.687 5.405 4.307 0.679 0.450 0.359 3.250 2.694 3.830 4.490 2.830 3.004 2.504 4.942 1.000
507_JDG 17 1.909 6.745 4.481 0.674 0.397 0.264 3.140 2.975 3.661 3.863 2.802 3.389 2.309 4.813 1.027
507_VR 12 1.624 5.074 3.335 0.654 0.423 0.278 3.296 2.908 3.816 4.176 2.462 3.500 2.245 4.816 1.000
508_JDG 13 1.911 6.760 5.907 0.745 0.520 0.454 3.232 2.993 3.451 3.902 2.817 3.248 2.569 4.542 1.000
508_VR 13 1.705 5.504 3.870 0.665 0.423 0.298 3.270 2.813 3.873 4.300 2.520 3.487 2.287 4.800 1.013
510_JDG 18 1.954 7.053 5.727 0.676 0.392 0.318 2.806 2.729 3.417 3.746 2.966 1.850 1.859 4.991 1.019
510_VR 12 1.748 5.742 4.055 0.703 0.479 0.338 2.792 2.922 3.799 4.029 2.831 2.104 1.805 4.987 1.091
511_JDG 9 1.765 5.841 4.844 0.803 0.649 0.538 2.841 2.445 3.682 3.941 2.691 1.182 1.436 5.000 1.000
511_VR 10 1.844 6.321 4.866 0.801 0.632 0.487 2.747 2.989 3.856 3.976 2.807 1.858 1.571 4.871 1.129
512_JDG 13 1.569 4.802 3.428 0.612 0.369 0.264 2.993 2.916 3.797 4.742 2.383 2.205 2.250 4.861 1.000
512_VR 31 2.656 14.240 10.694 0.773 0.459 0.345 2.914 2.927 3.572 4.073 2.762 2.849 2.581 4.575 1.052
514_JDG 20 1.520 4.571 3.136 0.507 0.229 0.157 2.861 2.982 3.862 4.679 2.419 2.136 2.093 4.957 1.000
514_VR 34 2.688 14.701 11.446 0.762 0.432 0.337 2.972 2.894 3.521 4.053 2.698 2.772 2.554 4.700 1.009
520_JDG 26 2.189 8.930 5.792 0.672 0.343 0.223 2.894 2.963 3.627 4.303 2.855 2.813 2.905 4.577 1.000
520_VR 18 2.007 7.442 5.225 0.694 0.413 0.290 3.335 3.144 3.193 3.860 2.909 3.168 3.458 4.592 1.000
525_JDG 21 2.400 11.023 8.365 0.788 0.525 0.398 2.843 2.981 3.482 4.146 2.584 2.694 3.055 4.857 1.000
525_VR 9 1.132 3.102 2.571 0.515 0.345 0.286 3.368 3.000 3.298 4.056 2.965 3.457 3.999 4.383 1.002
526_JDG 23 2.425 11.308 7.593 0.774 0.492 0.330 2.935 2.980 3.207 3.892 2.700 2.839 3.378 4.848 1.000
526_VR 6 1.122 3.071 2.288 0.626 0.512 0.381 3.240 3.470 3.005 4.279 2.967 3.005 3.344 4.923 1.000
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529_JDG 13 1.515 4.548 3.195 0.591 0.350 0.246 3.201 3.258 3.054 4.158 2.946 3.147 3.699 4.850 1.000
529_VR 8 1.011 2.748 1.913 0.486 0.344 0.239 3.387 3.693 3.037 4.310 2.957 3.037 3.252 4.828 1.000
532_JDG 20 2.357 10.562 8.436 0.787 0.528 0.422 2.973 3.060 3.445 4.022 2.951 3.126 3.573 4.705 1.006
532_VR 12 1.822 6.183 5.055 0.733 0.515 0.421 3.351 2.964 3.151 4.070 2.813 3.328 3.845 4.394 1.000
534_JDG 19 2.403 11.057 8.968 0.816 0.582 0.472 3.024 2.997 3.399 4.064 2.963 3.216 3.642 4.345 1.007
534_VR 19 1.827 6.217 4.297 0.621 0.327 0.226 3.189 3.292 3.066 4.124 2.721 3.100 3.652 4.795 1.000
562_JDG 21 2.567 13.026 10.202 0.843 0.620 0.486 3.164 3.069 3.252 4.016 2.764 3.333 3.472 4.635 1.006
562_VR 3 0.402 1.495 1.306 0.366 0.498 0.435 3.066 3.000 3.001 4.067 3.000 3.134 4.001 5.000 1.000
563_JDG 27 2.551 12.819 8.966 0.774 0.475 0.332 3.109 3.059 3.424 3.876 2.584 3.267 2.813 4.641 1.015
563_VR 23 2.063 7.870 5.012 0.658 0.342 0.218 3.071 2.907 3.124 3.892 2.844 3.231 3.589 4.464 1.063
567_JDG 45 3.073 21.611 15.438 0.807 0.480 0.343 3.082 2.835 3.435 4.281 2.778 3.186 2.967 4.322 1.005
567_VR 15 1.616 5.031 4.015 0.597 0.335 0.268 3.132 2.672 3.339 4.532 2.811 3.318 3.821 4.958 1.000
570_JDG 29 2.492 12.083 7.815 0.740 0.417 0.269 2.861 3.000 3.428 3.899 2.856 3.139 3.572 4.832 1.038
570_VR 36 2.903 18.223 14.859 0.810 0.506 0.413 2.970 2.966 3.434 3.976 2.691 3.127 3.494 4.757 1.076
571_JDG 26 1.914 6.782 4.187 0.588 0.261 0.161 3.158 3.004 3.093 4.288 2.762 3.388 3.765 4.915 1.000
571_VR 19 2.181 8.852 7.078 0.741 0.466 0.373 3.204 2.700 3.455 4.354 2.776 3.191 3.545 4.946 1.000
572_JDG 15 1.555 4.736 2.877 0.574 0.316 0.192 3.320 2.910 3.288 4.544 2.888 3.564 3.533 4.963 1.000
572_VR 9 1.674 5.335 4.615 0.762 0.593 0.513 3.106 2.579 3.425 4.550 2.742 3.149 3.538 5.000 1.000
576_JDG 12 1.184 3.267 2.686 0.476 0.272 0.224 3.538 2.989 3.104 4.189 2.987 3.112 3.977 4.732 1.007
576_VR 5 0.919 2.508 2.247 0.571 0.502 0.449 3.496 3.000 3.471 4.015 2.993 3.515 4.000 4.029 1.000
577_JDG 9 0.672 1.958 1.457 0.306 0.218 0.162 3.845 2.995 3.036 4.548 2.868 3.027 3.850 4.936 1.000
577_VR 13 1.977 7.219 5.985 0.771 0.555 0.460 3.350 2.991 3.101 4.300 2.793 3.451 3.505 4.809 1.000
578_JDG 15 2.015 7.503 5.749 0.744 0.500 0.383 2.981 3.126 3.650 3.456 2.636 2.146 1.908 4.718 1.340
578_VR 25 1.939 6.949 3.669 0.602 0.278 0.147 3.110 2.966 3.079 3.981 2.831 3.155 3.831 4.579 1.248
5789_JDG 42 3.072 21.588 15.218 0.822 0.514 0.362 2.794 3.035 3.778 3.597 2.761 3.373 2.363 4.627 1.183
5789_VR 26 2.506 12.250 7.894 0.769 0.471 0.304 2.961 2.827 3.816 3.853 2.777 3.517 2.282 4.635 1.196
58/89b_JDG 62 3.560 35.174 22.442 0.863 0.567 0.362 2.879 3.487 3.802 2.806 2.051 3.341 2.234 3.813 1.923
58/89b_VR 41 2.697 14.830 8.529 0.726 0.362 0.208 3.142 3.207 3.653 3.421 2.621 3.460 2.505 4.484 1.228
582_JDG 24 2.175 8.802 6.674 0.684 0.367 0.278 2.697 3.103 3.745 3.916 2.858 3.041 2.037 4.870 1.017
582_VR 31 2.133 8.444 4.698 0.621 0.272 0.152 3.038 3.065 3.639 4.426 2.910 2.643 2.614 4.661 1.007
587_JDG 24 1.710 5.529 2.892 0.538 0.230 0.120 3.047 2.830 2.956 3.881 2.691 3.123 3.716 4.346 1.226
587_VR 12 1.232 3.426 2.122 0.496 0.286 0.177 3.024 2.847 3.100 4.046 2.944 3.134 3.866 4.606 1.052
589_JDG 29 2.320 10.177 5.212 0.689 0.351 0.180 2.946 2.955 3.227 3.984 2.864 3.115 3.769 4.401 1.021
589_VR 50 3.143 23.173 17.959 0.803 0.463 0.359 2.965 3.077 3.316 3.565 2.464 3.087 3.042 4.161 1.209
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593_JDG 10 1.016 2.763 1.880 0.441 0.276 0.188 3.439 3.711 3.004 4.447 2.968 3.115 3.257 4.976 1.000
593_VR 7 1.364 3.914 2.887 0.701 0.559 0.412 3.227 2.896 3.133 3.893 2.863 3.161 4.104 4.194 1.009
597_JDG 21 1.922 6.834 4.323 0.631 0.325 0.206 3.142 2.997 3.605 3.724 2.636 3.524 3.843 3.112 1.063
597_VR 32 2.569 13.051 8.895 0.741 0.408 0.278 3.331 2.764 3.176 3.589 2.427 3.346 3.816 3.267 1.147
698_JDG 17 1.686 5.397 3.718 0.595 0.317 0.219 3.074 3.011 3.752 3.965 2.779 3.317 2.151 4.967 1.030
698_VR 15 1.531 4.623 3.086 0.565 0.308 0.206 3.201 3.000 3.791 4.194 2.439 3.390 2.042 4.918 1.002
699_JDG 20 2.437 11.436 8.633 0.813 0.572 0.432 3.266 3.000 3.486 3.876 2.792 3.087 2.451 4.445 1.069
699_VR 18 1.967 7.152 5.017 0.681 0.397 0.279 3.201 2.995 3.742 4.052 2.484 3.489 2.242 4.890 1.000
804_JDG 4 0.519 1.680 1.381 0.374 0.420 0.345 3.145 3.000 3.000 4.078 2.999 3.029 3.999 4.737 1.000
804_VR 9 1.581 4.859 3.858 0.719 0.540 0.429 3.565 3.102 3.226 4.312 2.999 3.256 3.773 4.166 1.000
807_JDG 23 2.189 8.925 6.831 0.698 0.388 0.297 2.615 3.113 3.963 4.081 2.964 3.069 2.047 4.917 1.008
807_VR 16 2.080 8.001 6.405 0.750 0.500 0.400 3.188 3.135 3.688 3.693 2.746 3.281 2.387 4.974 1.263
809_JDG 43 2.949 19.090 12.771 0.784 0.444 0.297 2.909 3.172 3.716 3.509 2.310 3.521 2.281 4.146 1.465
809_VR 32 2.396 10.983 7.141 0.691 0.343 0.223 2.980 2.875 3.657 3.863 2.892 3.567 2.351 4.797 1.065
810_JDG 54 3.123 22.705 15.520 0.783 0.420 0.287 2.717 3.165 3.794 3.323 2.190 3.315 2.629 4.007 1.636






Différence de la valeur de Landolt N (azote) entre les nouveaux et anciens relevés



























































































































































































































































































































































































































































Différence de la valeur de Landolt F (humidité) entre les nouveaux et anciens relevés

































































































































































































































Différence de la valeur de Landolt H (humus) entre les nouveaux et anciens relevés




























































































































































































































Différence de la valeur de Landolt L (lumière) entre les nouveaux et anciens relevés







































































































































































































































Différence de la valeur de Landolt R (pH) entre les nouveaux et anciens relevés
























































































































































































































Différence de la valeur de Landolt T (temperature) entre les nouveaux et anciens relevés












Releves Lieu Classe Ordre Alliance Association Sous-association variante/faciès forme à ... FH final zanella FH Jabiol SOLS final T K L F W R N H D









- - - 3.001 3.358 3.568 2.931 2.234 3.513 2.560 3.795 1.807


















3.068 2.895 3.784 3.567 2.640 3.595 2.323 4.340 1.302









- - - 3.056 3.109 3.726 3.148 2.268 3.246 2.642 3.984 1.368


















3.021 3.040 3.691 3.657 2.814 3.411 2.668 4.667 1.170






davallianae typicum variante typique - - - 2.969 3.006 3.955 4.167 2.825 2.789 2.338 4.985 1.002










TYPIQUE à horizon 
G humifère
2.953 3.037 3.765 3.985 2.607 3.625 2.285 4.691 1.013









- - - 2.907 3.421 3.462 2.866 2.166 3.393 2.594 4.028 1.769


















3.022 2.822 3.641 3.715 2.680 3.620 2.397 4.569 1.176









- - - 3.048 3.270 3.843 3.162 2.178 3.379 2.645 3.938 1.818













Drying up at the 
surface
RENDISOL - 
REDOXISOL leptique 3.101 3.289 3.530 3.302 2.765 3.606 2.512 4.321 1.366






variante à Trollius 
europaeus - - - 3.014 2.982 3.064 3.755 2.501 3.046 3.814 4.324 1.165











réductique, à horizon 
g humifère
2.925 3.028 3.103 3.826 2.577 3.033 3.765 4.596 1.207









- - - 2.902 3.371 3.647 2.833 2.121 3.521 2.507 3.796 2.031













Drying up at the 
surface
REDOXISOL 
leptique, à horizons A 
humifères en surface
3.090 3.222 3.717 3.412 2.741 3.334 2.635 4.525 1.236









- - - 2.989 3.477 3.689 3.125 2.290 3.616 2.339 4.094 1.726









EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric
RENDISOL - 
REDOXISOL leptique 3.005 3.283 3.774 3.646 2.899 3.384 2.390 4.640 1.038









- - - 3.012 3.344 3.531 3.060 2.447 3.389 2.342 4.054 1.565


















3.005 3.431 3.389 3.239 2.470 3.656 2.404 4.266 1.432









- - - 3.058 3.122 3.755 3.844 2.688 3.692 2.095 4.645 1.095













DYSMULL Drying up 
at the surface 
Calcaric Gleyic
REDUCTISOL 
TYPIQUE calcaire 3.104 3.147 3.759 3.607 2.460 3.770 2.163 4.273 1.380







- - - 3.073 2.975 3.537 3.838 2.540 3.387 2.508 4.564 1.169
1296_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
colchicetosum





Drying up at the 
REDOXISOL 
réductique, à 3.449 3.192 3.475 3.259 2.210 2.750 2.873 4.152 1.884
1297_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
potentilletosum
variante à Carex 
davalliana - - - 3.151 2.954 3.522 3.688 2.317 3.325 2.665 4.248 1.444
1297_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
colchicetosum





Drying up at the 
REDOXISOL 























Releves Lieu Classe Ordre Alliance Association Sous-association variante/faciès forme à ... FH final zanella FH Jabiol SOLS final T K L F W R N H D








variante à Carex 
flacca - - - 3.356 3.019 3.806 4.364 2.442 3.747 2.291 4.670 1.000













MESIQUE à horizons 
fibriques et saprique 
en surface
3.188 2.836 3.804 4.389 2.572 3.477 2.378 4.791 1.000








variante à Carex 
flacca - - - 3.341 3.020 3.651 4.175 2.520 3.760 2.387 4.627 1.018














DYSMULL Drying up 




issu de craie lacustre
3.214 3.035 3.494 3.669 2.707 3.586 2.433 4.525 1.021









- - - 2.971 3.702 3.727 2.712 2.123 3.730 2.181 3.708 2.109













Drying up at the 
surface Calcaric
REDOXISOL 
leptique, à horizons A 
et S calcaires
3.054 3.034 3.426 3.301 2.637 3.577 2.544 4.172 1.269









- - - 2.661 3.574 3.919 2.717 1.878 3.885 2.289 3.488 2.311













2.783 3.251 3.675 3.356 2.548 3.306 2.467 4.155 1.339
1392_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum 
silaetosum
variante à Sesleria 
caerulea - - - 3.210 3.221 3.593 3.102 2.674 3.551 2.287 4.145 1.720
1392_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum 
silaetosum











en surface, à 
horizons A humifères
3.168 3.196 3.323 3.497 2.749 3.120 2.768 4.134 1.279
1393_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum 
silaetosum
variante à Sesleria 
caerulea - - - 3.304 3.319 3.423 3.404 2.662 3.198 2.547 4.478 1.473
1393_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum 
silaetosum











issu de craie lacustre, 
à horizons A 
humifères
3.092 3.242 3.255 3.657 2.889 3.216 2.595 3.863 1.118
1394_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum 
silaetosum
variante à Sesleria 
caerulea - - - 2.981 3.173 3.525 3.321 2.740 3.430 2.341 4.484 1.605
1394_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum 
silaetosum












surface, à horizons A 
humifères
3.057 3.313 3.397 3.439 2.771 3.206 2.359 4.237 1.397
1395_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum 
silaetosum
variante à Sesleria 
caerulea - - - 2.709 3.498 3.859 2.795 2.473 3.643 2.068 3.931 2.842
1395_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum 
silaetosum






DYSMULL Drying up 




issu de craie lacustre, 
à horizon A humifère 
en surface
3.091 3.019 3.297 3.644 2.924 3.270 2.582 4.080 1.008
1397_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
colchicetosum
variante à Veratrum 
album - - - 2.971 3.064 3.695 3.797 2.608 3.141 3.460 4.318 1.199
1397_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
colchicetosum







up at the surface
REDOXISOL 
décarbonaté en 
surface, issu de craie 
lacustre, à horizons A 
et g humifères
3.084 3.044 3.616 3.783 2.131 3.005 3.362 4.144 1.316
1398_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum 
silaetosum
variante à Sesleria 
caerulea - - - 2.897 3.241 3.899 2.799 2.320 3.255 2.083 3.839 2.613
1398_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum 
silaetosum






Drying up at the 
surface Calcaric
CALCOSOL - 














Releves Lieu Classe Ordre Alliance Association Sous-association variante/faciès forme à ... FH final zanella FH Jabiol SOLS final T K L F W R N H D




variante à Carex 
hostiana
forme à 
Bartsia alpina - - - 2.828 3.182 3.747 3.283 2.524 3.238 2.611 4.290 1.466












Drying up at the 
surface
REDOXISOL 
surrédoxique 2.740 3.000 3.708 3.605 2.561 3.456 2.637 4.170 1.351









- - - 3.039 3.060 3.737 3.381 2.334 3.312 2.630 4.013 1.561

















traces de briques, à 
horizon A humifère en 
surface
2.955 2.956 3.630 3.634 2.591 3.164 2.670 4.053 1.209




variante à Carex 
hostiana
forme à 
Bartsia alpina - - - 2.899 3.002 3.717 3.624 2.655 3.495 2.565 4.240 1.251







EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic
HISTOSOL 
FIBRIQUE 2.973 2.979 3.648 4.260 2.677 3.001 2.463 4.890 1.014
1508_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - - - 2.968 2.870 3.478 3.749 2.760 2.082 2.164 4.760 1.174
1508_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Calluna 




FIBRIQUE à horizons 
mésiques
2.799 2.868 3.567 3.692 2.871 1.905 1.886 4.988 1.156






variante à Juncus 
inflexus - - - 3.057 2.886 3.418 3.990 2.680 3.451 3.725 3.830 1.209







variante typique EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric
REDOXISOL à 
horizons g humifères 3.140 2.900 3.235 4.057 2.772 3.315 3.810 4.156 1.090
1510_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Filipendulion
Aconito-
Chaerophylletum
variante à Cirsium 
oleraceum - - - 3.012 2.426 3.057 3.977 2.402 3.341 3.593 3.857 1.013
1510_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Filipendulion
Aconito-
Chaerophylletum














2.905 2.574 3.154 4.095 2.645 3.083 3.468 4.036 1.138
1511_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Filipendulion
Aconito-
Chaerophylletum
variante à Cirsium 
oleraceum - - - 2.996 2.176 2.921 3.643 2.006 3.581 3.815 3.320 1.066
1511_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Filipendulion
Aconito-
Chaerophylletum






Drying up at the 
surface Gleyic
REDUCTISOL 
TYPIQUE 2.901 2.513 2.993 3.993 2.590 3.044 3.685 3.762 1.103
1512_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Filipendulion
Aconito-
Chaerophylletum variante typique - - - 2.933 2.481 3.023 4.242 2.691 3.057 3.367 4.003 1.006







Drying up at the 
surface
REDOXISOL à 
horizons A et g 
humifères
3.018 2.632 3.017 3.824 2.516 3.368 3.590 3.887 1.281
1513_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Filipendulion
Aconito-
Chaerophylletum variante typique - - - 2.957 2.631 3.005 3.715 2.345 3.326 3.524 3.895 1.338











horizon g humifère 
3.000 2.652 2.933 3.855 2.486 3.306 3.620 4.061 1.333






davallianae typicum variante typique - - - 2.718 3.308 3.834 3.713 2.607 3.635 2.161 3.730 1.123











fluvique, à horizons 
mésiques
3.062 2.693 3.578 4.132 2.711 3.180 3.474 4.405 1.103
1556_JDG Burtignière Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum





- - - 2.912 2.936 3.628 3.762 2.659 1.993 1.878 4.750 1.230
1556_VR Burtignière Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum































Releves Lieu Classe Ordre Alliance Association Sous-association variante/faciès forme à ... FH final zanella FH Jabiol SOLS final T K L F W R N H D





- - - 3.000 3.000 3.540 4.730 2.984 3.000 3.000 3.921 1.000






variante à Juncus 
inflexus OLIGOTERROMULL
OLIGOMULL 
Calcaric CALCOSOL haplique 3.215 2.933 3.408 3.537 2.605 3.328 3.624 3.448 1.229





variante à Carex 
echinata - - - 3.165 2.782 3.218 3.644 2.535 2.100 2.512 4.259 1.329










horizons A et g 
humifères
3.003 2.995 3.953 4.943 2.958 2.052 2.063 4.979 1.000













- - - 2.873 3.094 3.835 4.261 2.827 3.224 2.016 4.827 1.047













SAPRIHISTOMODER SAPRIMODER Folic Ombric Garbic
HISTOSOL 
SAPRIQUE à horizon 
d'anmoor intercalé
2.987 2.909 3.657 4.091 2.748 3.376 2.481 4.402 1.027






variante à Molinia 
caerulea - - - 3.722 2.981 3.796 3.985 2.988 3.716 2.469 4.963 1.000














surface, à horizons g 
humifères
3.093 2.889 3.166 4.146 2.905 3.000 3.759 4.850 1.000





variante à Blysmus 
compressus - - - 3.101 2.954 3.786 3.783 2.726 3.641 3.954 3.100 1.199









calcaire, à horizons g 
humifères, à horizon 
saprique, à horizon 
réductique de 
orofondeur
3.497 2.994 3.001 4.500 3.000 3.993 3.992 4.989 1.000






variante à Carex 
echinata - - - 3.296 2.926 3.101 3.744 2.581 2.524 3.598 3.516 1.108












MESIQUE 3.168 2.923 3.164 3.625 2.521 2.920 3.324 3.335 1.240
1572_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - - - 3.001 2.887 3.392 3.501 2.472 2.448 2.499 4.384 1.221
1572_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum







up at the surface 
Folic Ombric Garbic
HISTOSOL 
FIBRIQUE à horizon 
saprique en surface
2.975 2.981 3.331 3.811 2.821 2.670 2.967 4.852 1.049
1573_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - - - 2.924 2.831 3.301 3.640 2.703 2.152 2.270 4.351 1.081











horizon g humifère, à 
horizon histique 
saprique en surface
2.848 2.892 3.127 3.907 2.768 2.954 3.961 4.680 1.013






variante à Blysmus 
compressus - - - 3.093 2.954 3.580 3.607 2.190 3.092 3.038 3.647 1.455












Drying up at the 
surface Gleyic 
REDUCTISOL 
TYPIQUE à horizon 
rédoxique, à horizons 
A et G humifères
3.041 2.826 3.400 3.427 2.213 2.741 3.407 3.836 1.189




variante à Carex 
hostiana
forme à 
Bartsia alpina - - - 2.817 3.244 3.524 3.224 2.380 3.585 2.441 4.079 1.547






















Releves Lieu Classe Ordre Alliance Association Sous-association variante/faciès forme à ... FH final zanella FH Jabiol SOLS final T K L F W R N H D






variante à Blysmus 
compressus - - - 3.155 2.960 3.571 3.641 2.228 3.042 3.349 3.694 1.295














3.150 2.825 3.580 3.976 2.432 3.402 3.759 4.184 1.546





variante à Blysmus 
compressus - - - 3.084 2.819 3.547 4.198 2.896 3.489 3.253 4.069 1.000





en surface, à 
horizons A et g 
humifères
3.003 2.969 3.820 4.552 2.892 2.495 2.526 4.557 1.010













- - - 2.908 3.046 3.537 3.902 2.874 3.143 2.278 4.582 1.111






















2.790 2.953 3.423 3.964 2.674 2.959 3.298 4.705 1.038







- - - 2.727 2.982 3.700 4.009 2.936 2.482 2.016 4.906 1.017













2.773 2.886 3.353 3.958 2.756 3.068 3.521 4.681 1.063







- - - 2.736 2.889 3.782 4.051 2.984 2.497 1.943 4.785 1.000













MESIQUE à horizon 
saprique en surface
2.952 2.915 3.645 3.961 2.696 3.375 2.402 4.789 1.007






variante à Molinia 
caerulea - - - 3.395 3.263 3.589 3.947 2.932 3.179 3.037 4.768 1.000












surface, issu de craie 
lacustre, à horizons A 
et g humifères
3.325 3.029 3.654 3.373 2.005 2.976 4.156 3.117 1.070







variante à Phragmites 
australis - - - 3.137 2.982 2.976 3.473 2.687 3.079 3.490 3.456 1.499









up at the surface
REDOXISOL 
décarbonaté en 
surface, issu de craie 
lacustre, à horizons A 
humifères
3.105 3.027 3.205 3.235 1.629 3.032 4.516 3.045 1.308







variante à Carex 
flacca - - - 2.953 3.292 3.527 3.220 2.630 3.695 2.325 3.955 1.749
1665_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum 
silaetosum











issu de craie lacustre
3.192 3.118 3.548 3.189 2.660 3.476 2.304 3.888 1.539






Schoenetum - - - 3.155 3.230 3.555 3.420 2.660 3.489 2.171 4.532 1.381
1668_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Molinion Trollio-Molinietum
Trollio-Molinietum 
silaetosum











surface, à horizon A 
humifère en surface
3.072 3.217 3.458 3.067 2.653 3.649 2.645 3.962 1.183







- - - 2.891 3.000 3.583 3.673 2.817 2.718 2.189 4.731 1.179







MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic
HISTOSOL 
MESIQUE à horizons 
fibriques et saprique 
en surface












Releves Lieu Classe Ordre Alliance Association Sous-association variante/faciès forme à ... FH final zanella FH Jabiol SOLS final T K L F W R N H D
1677_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - - - 2.873 2.976 3.633 3.320 2.304 1.939 1.938 4.239 1.371
1677_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum





FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic
HISTOSOL 
MESIQUE  à horizons 
fibriques en surface 
et de profondeur
2.767 2.855 3.622 3.773 2.884 1.605 1.616 5.000 1.140
1680_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Calluna 
vulgaris forme sèche - - - 2.955 2.834 3.455 3.595 2.692 2.100 1.995 4.943 1.275
1680_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Calluna 




épihistique, à horizon 
réductique de 
profondeur
2.969 2.949 3.441 3.703 2.657 2.496 2.196 4.965 1.320
1715_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - - - 3.091 2.886 3.169 3.348 2.343 2.417 2.177 4.787 1.449
1715_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum






MESIMOR Drying up 
at the surface Folic 
Ombric Garbic
HISTOSOL 
FIBRIQUE à horizons 
saprique et mésiques 
en surface
3.048 2.914 3.461 3.647 2.601 2.824 2.525 4.545 1.096







- - - 3.199 3.101 3.401 3.862 2.694 3.300 3.267 4.846 1.404







EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic
REDOXISOL 
leptique, à horizon g 
humifère
2.909 2.806 3.741 4.011 2.844 3.150 2.365 4.821 1.122






variante à Blysmus 
compressus - - - 3.107 2.978 3.549 3.872 2.511 3.221 3.035 3.883 1.114











TYPIQUE épihistique 3.107 2.941 3.557 3.876 2.534 3.103 3.477 3.588 1.135






variante à Blysmus 
compressus - - - 3.148 2.948 3.300 3.688 2.618 3.206 3.303 3.806 1.291











horizon g humifère 3.040 3.172 3.250 4.088 2.786 3.054 3.679 4.881 1.000
1724_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion
Groupement à 
Glyceria plicata et 
Juncus alpino-
articulatus
- - - 3.079 2.968 3.136 4.186 2.977 3.367 3.869 3.063 1.009









Drying up at the 
surface Gleyic
REDUCTISOL 
TYPIQUE leptique, à 
horizons A humifères 
en surface
2.990 2.912 3.365 4.246 2.678 3.386 3.448 3.794 1.042
1727_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
potentilletosum
variante à Carex 
davalliana - - - 3.078 2.935 3.479 3.930 2.531 3.290 2.961 4.186 1.143













































FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic
HISTOSOL 
MESIQUE à horizons 
fibriques et saprique
2.971 3.013 3.773 4.354 2.766 2.935 2.182 4.935 1.013
482_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
potentilletosum
variante à Viola 
palustris - - - 2.873 2.997 3.777 3.933 2.618 2.586 2.505 4.718 1.138
482_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
potentilletosum






MESIMOR Drying up 
at the surface Folic 
Ombric Garbic
HISTOSOL 
FIBRIQUE à horizons 
saprique et mésique 
en surface
2.938 2.961 3.506 3.773 2.117 2.513 2.708 4.494 1.455




variante à Carex 
acutiformis - - - 3.125 2.931 3.320 3.974 2.460 3.254 3.347 4.247 1.142
485_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion
Groupement à 













Releves Lieu Classe Ordre Alliance Association Sous-association variante/faciès forme à ... FH final zanella FH Jabiol SOLS final T K L F W R N H D




variante typique - - - 3.063 2.969 3.232 3.874 2.500 3.445 3.677 3.685 1.126













3.083 2.617 3.128 4.289 2.755 3.142 3.284 3.922 1.043
488_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
colchicetosum variante typique - - - 3.240 2.930 3.531 3.108 1.752 3.241 3.741 3.133 2.147







Drying up at the 
surface Gleyic
REDUCTISOL 
TYPIQUE à horizons 
A et G humifères
3.233 3.030 3.556 3.417 2.304 3.001 3.581 3.342 1.242
489_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
potentilletosum
variante à Viola 
palustris - - - 2.892 2.912 3.488 3.508 2.288 2.624 2.699 4.220 1.336
489_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
potentilletosum






MESIMOR Drying up 
at the surface Folic 
Ombric Garbic
HISTOSOL 
FIBRIQUE à horizons 
sapriques et mésique 
en surface
2.959 2.974 3.300 3.880 2.494 2.785 3.210 4.468 1.300
492_JDG  Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia  Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
potentilletosum
 variante à Viola 
palustris - - - 2.947 2.994 3.716 4.184 2.559 2.370 2.459 4.902 1.019
492_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
potentilletosum





MESIQUE à horizons 
saprique et fibrique 
en surface
2.930 2.727 3.483 4.198 2.583 3.137 2.592 4.619 1.010
493_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
potentilletosum
variante à Viola 
palustris - - - 2.905 2.935 3.427 3.792 2.334 2.350 2.435 4.552 1.189
493_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
potentilletosum






MESIMOR Drying up 
at the surface Folic 
Ombric Garbic
HISTOSOL 
FIBRIQUE à horizons 
saprique et mésique 
en surface
2.865 2.950 3.292 3.670 2.298 2.576 3.146 4.503 1.275
494_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - - - 2.910 2.847 3.296 3.535 2.564 2.045 2.120 4.648 1.136
494_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum






MESIMOR Drying up 
at the surface Folic 
Ombric Garbic
HISTOSOL 
FIBRIQUE à horizons 
saprique et mésique 
en surface
2.861 3.000 3.341 3.759 2.568 2.574 3.097 4.875 1.091
495_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - - - 2.842 2.836 3.510 3.772 2.712 2.172 2.285 4.582 1.007
495_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum







2.931 2.960 3.254 3.720 2.703 2.664 2.820 4.881 1.068









- - - 3.571 3.143 3.087 4.306 2.884 3.001 3.723 4.905 1.000









EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Gleyic 
REDUCTISOL 
TYPIQUE à horizon 
G humifère, à horizon 
saprique de 
profondeur
3.448 3.381 3.311 4.360 2.973 3.130 3.298 4.707 1.009






variante à Trollius 
europaeus - - - 2.968 2.985 3.165 4.142 2.847 3.148 3.819 4.778 1.000













3.279 3.156 3.054 4.146 2.993 3.272 3.714 4.810 1.000
501_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum





- - - 2.936 2.810 3.641 3.641 2.793 1.854 1.714 5.000 1.198
501_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum





FIBRIQUE à horizon 
mésique en surface
2.914 2.905 3.275 3.783 2.631 2.337 2.464 4.507 1.212
502_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Festuca 
commutata (rubra) - - - 2.589 3.028 3.087 3.894 2.133 2.830 3.656 4.991 1.064
502_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum






MESIMOR Drying up 
at the surface Folic 
Ombric Garbic
HISTOSOL 
FIBRIQUE à horizons 
mésiques et saprique 
en surface
2.733 3.005 3.113 3.662 2.237 2.805 3.431 4.568 1.049








variante à Carex 
flacca - - - 3.152 2.938 3.671 3.963 2.686 3.516 2.269 4.934 1.011














épihistique, issu de 
craie lacustre














Releves Lieu Classe Ordre Alliance Association Sous-association variante/faciès forme à ... FH final zanella FH Jabiol SOLS final T K L F W R N H D








variante typique - - - 3.140 2.975 3.661 3.863 2.802 3.389 2.309 4.813 1.027












surface, issu de craie 
lacustre
3.296 2.908 3.816 4.176 2.462 3.500 2.245 4.816 1.000








variante à Carex 
flacca - - - 3.232 2.993 3.451 3.902 2.817 3.248 2.569 4.542 1.000








variante à Carex 
flacca EUHISTOANMOOR
Fluvic EUANMOOR 




en surface, issu de 
craie lacustre
3.270 2.813 3.873 4.300 2.520 3.487 2.287 4.800 1.013
510_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum





- - - 2.806 2.729 3.417 3.746 2.966 1.850 1.859 4.991 1.019
510_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum





MESIHISTOMOR MESIMOR Folic Ombric Garbic
HISTOSOL 
FIBRIQUE à horizons 
saprique et mésique 
2.792 2.922 3.799 4.029 2.831 2.104 1.805 4.987 1.091
511_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum





- - - 2.841 2.445 3.682 3.941 2.691 1.182 1.436 5.000 1.000
511_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum





FIBRIHISTOMODER FIBRIMODER Folic Ombric Garbic
HISTOSOL 
MESIQUE à horizons 
fibriques et saprique 
en surface
2.747 2.989 3.856 3.976 2.807 1.858 1.571 4.871 1.129
512_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
comaretosum 
variante à Carex 
diandra - - - 2.993 2.916 3.797 4.742 2.383 2.205 2.250 4.861 1.000
512_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
comaretosum 





FIBRIQUE 2.914 2.927 3.572 4.073 2.762 2.849 2.581 4.575 1.052
514_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
comaretosum 
variante à Carex 
diandra - - - 2.861 2.982 3.862 4.679 2.419 2.136 2.093 4.957 1.000
514_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
comaretosum 





MESIQUE à horizons 
fibriques et sapriques 
en surface et de 
profondeur
2.972 2.894 3.521 4.053 2.698 2.772 2.554 4.700 1.009






variante à Swertia 
perennis - - - 2.894 2.963 3.627 4.303 2.855 2.813 2.905 4.577 1.000









EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Gleyic
REDUCTISOL 
STAGNIQUE leptique 3.335 3.144 3.193 3.860 2.909 3.168 3.458 4.592 1.000






variante à Swertia 
perennis - - - 2.843 2.981 3.482 4.146 2.584 2.694 3.055 4.857 1.000









EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Gleyic
REDUCTISOL 
TYPIQUE à horizon 
rédoxique, à horizons 
G humifères
3.368 3.000 3.298 4.056 2.965 3.457 3.999 4.383 1.002






variante à Swertia 
perennis - - - 2.935 2.980 3.207 3.892 2.700 2.839 3.378 4.848 1.000









EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric Garbic
HISTOSOL 
MESIQUE avec 
présence de charbon 
et de bois
3.240 3.470 3.005 4.279 2.967 3.005 3.344 4.923 1.000









- - - 3.201 3.258 3.054 4.158 2.946 3.147 3.699 4.850 1.000



















horizons A et G 
humifères












Releves Lieu Classe Ordre Alliance Association Sous-association variante/faciès forme à ... FH final zanella FH Jabiol SOLS final T K L F W R N H D






variante à Swertia 
perennis - - - 2.973 3.060 3.445 4.022 2.951 3.126 3.573 4.705 1.006























3.351 2.964 3.151 4.070 2.813 3.328 3.845 4.394 1.000






variante à Swertia 
perennis - - - 3.024 2.997 3.399 4.064 2.963 3.216 3.642 4.345 1.007













Drying up at the 
surface
REDOXISOL 
réductique, à horizon 
g humifère en 
surface, à horizon 
histique
3.189 3.292 3.066 4.124 2.721 3.100 3.652 4.795 1.000






variante à Swertia 
perennis - - - 3.164 3.069 3.252 4.016 2.764 3.333 3.472 4.635 1.006


















horizons A et g 
humifères
3.066 3.000 3.001 4.067 3.000 3.134 4.001 5.000 1.000






variante à Swertia 
perennis - - - 3.109 3.059 3.424 3.876 2.584 3.267 2.813 4.641 1.015












Drying up at the 
surface Calcaric
RENDOSOL - 
REDOXISOL leptique 3.071 2.907 3.124 3.892 2.844 3.231 3.589 4.464 1.063
567_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
potentilletosum
variante à Carex 
davalliana - - - 3.082 2.835 3.435 4.281 2.778 3.186 2.967 4.322 1.005







variante typique EUHISTOANMOOR de surface et enfoui
EUANMOOR at the 
top and on the 




histique, à horizons g 
humifères
3.132 2.672 3.339 4.532 2.811 3.318 3.821 4.958 1.000






variante à Swertia 
perennis - - - 2.861 3.000 3.428 3.899 2.856 3.139 3.572 4.832 1.038

















surface, à horizon 
rédoxique, à horizon 
A humifère en surface
2.970 2.966 3.434 3.976 2.691 3.127 3.494 4.757 1.076






variante à Juncus 
inflexus - - - 3.158 3.004 3.093 4.288 2.762 3.388 3.765 4.915 1.000







variante typique EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric
REDOXISOL 
leptique, à horizon g 
humifère, à horizon 
histique saprique 
discontinu
3.204 2.700 3.455 4.354 2.776 3.191 3.545 4.946 1.000






variante à Swertia 
perennis - - - 3.320 2.910 3.288 4.544 2.888 3.564 3.533 4.963 1.000







variante typique MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic
HISTOSOL 
MESIQUE rédoxique, 
à horizons saprique 
et fibrique en surface
3.106 2.579 3.425 4.550 2.742 3.149 3.538 5.000 1.000









- - - 3.538 2.989 3.104 4.189 2.987 3.112 3.977 4.732 1.007













Drying up at the 
surface
REDOXISOL à 
horizons A et g 
humifères











Releves Lieu Classe Ordre Alliance Association Sous-association variante/faciès forme à ... FH final zanella FH Jabiol SOLS final T K L F W R N H D









- - - 3.845 2.995 3.036 4.548 2.868 3.027 3.850 4.936 1.000







variante typique EUHISTOANMOOR Fluvic EUANMOOR Folic Ombric
REDOXISOL 
leptique, à horizon 
histique mésique en 
surface
3.350 2.991 3.101 4.300 2.793 3.451 3.505 4.809 1.000
578_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion fuscae Caricetum fuscae
Caricetum fuscae 
trichophoretosum
variante à Calluna 
vulgaris forme sèche - - - 2.981 3.126 3.650 3.456 2.636 2.146 1.908 4.718 1.340












en surface, à horizon 
g humifère
3.110 2.966 3.079 3.981 2.831 3.155 3.831 4.579 1.248




variante à Carex 
hostiana
forme à 
Bartsia alpina - - - 2.794 3.035 3.778 3.597 2.761 3.373 2.363 4.627 1.183

















horizon A humifère en 
surface
2.961 2.827 3.816 3.853 2.777 3.517 2.282 4.635 1.196









- - - 2.879 3.487 3.802 2.806 2.051 3.341 2.234 3.813 1.923













3.142 3.207 3.653 3.421 2.621 3.460 2.505 4.484 1.228






davallianae typicum variante typique - - - 2.697 3.103 3.745 3.916 2.858 3.041 2.037 4.870 1.017














horizons mésiques et 
fibrique
3.038 3.065 3.639 4.426 2.910 2.643 2.614 4.661 1.007






variante à Trollius 
europaeus - - - 3.047 2.830 2.956 3.881 2.691 3.123 3.716 4.346 1.226

















surface, à horizon A 
humifère en surface
3.024 2.847 3.100 4.046 2.944 3.134 3.866 4.606 1.052






variante à Juncus 
inflexus - - - 2.946 2.955 3.227 3.984 2.864 3.115 3.769 4.401 1.021











STAGNIQUE 2.965 3.077 3.316 3.565 2.464 3.087 3.042 4.161 1.209









- - - 3.439 3.711 3.004 4.447 2.968 3.115 3.257 4.976 1.000













Drying up at the 
surface
REDOXISOL à 
horizons A et g 
humifères, à horizon 
histique saprique de 
profondeur
3.227 2.896 3.133 3.893 2.863 3.161 4.104 4.194 1.009






variante à Blysmus 
compressus - - - 3.142 2.997 3.605 3.724 2.636 3.524 3.843 3.112 1.063






variante à Juncus 
inflexus DYSTERROMULL Haplic DYSMULL CALCISOL haplique 3.331 2.764 3.176 3.589 2.427 3.346 3.816 3.267 1.147








variante à Carex 
flacca - - - 3.074 3.011 3.752 3.965 2.779 3.317 2.151 4.967 1.030








variante à Carex 
flacca EUHISTOANMOOR
Fluvic EUANMOOR 




surface, issu de craie 
lacustre














Releves Lieu Classe Ordre Alliance Association Sous-association variante/faciès forme à ... FH final zanella FH Jabiol SOLS final T K L F W R N H D








variante à Carex 
flacca - - - 3.266 3.000 3.486 3.876 2.792 3.087 2.451 4.445 1.069



















issu de craie lacustre
3.201 2.995 3.742 4.052 2.484 3.489 2.242 4.890 1.000







variante à Phragmites 
australis - - - 3.145 3.000 3.000 4.078 2.999 3.029 3.999 4.737 1.000














3.565 3.102 3.226 4.312 2.999 3.256 3.773 4.166 1.000







davallianae typicum variante typique - - - 2.615 3.113 3.963 4.081 2.964 3.069 2.047 4.917 1.008







MESIHISTOMODER MESIMODER Folic Ombric Garbic
HISTOSOL 
MESIQUE à horizons 
sapriques en surface
3.188 3.135 3.688 3.693 2.746 3.281 2.387 4.974 1.263




variante à Carex 
hostiana
forme à 
Bartsia alpina - - - 2.909 3.172 3.716 3.509 2.310 3.521 2.281 4.146 1.465


















2.980 2.875 3.657 3.863 2.892 3.567 2.351 4.797 1.065




variante à Carex 
hostiana
forme à 
Bartsia alpina - - - 2.717 3.165 3.794 3.323 2.190 3.315 2.629 4.007 1.636




variante à Carex 
hostiana
forme à 

















Tableau des proportions des espèces pour l'alliance du Molinion, et évolution (2012 - 1974). 







ESPECES EN DIMINUTION         
Koeleria pyramidata Mesobromion 68.2 0.0 -68.2 
Plantago media Mesobromion 59.1 4.5 -54.5 
Centaurea jacea s.str. Arrhenatherion 86.4 31.8 -54.5 
Hippocrepis comosa Mesobromion 68.2 18.2 -50.0 
Galium pumilum Calluno-Genistion 59.1 9.1 -50.0 
Thesium pyrenaicum Calluno-Genistion 72.7 22.7 -50.0 
Carex caryophyllea Mesobromion 63.6 13.6 -50.0 
Scabiosa lucida Seslerion 63.6 13.6 -50.0 
Agrostis capillaris Calluno-Genistion 50.0 4.5 -45.5 
Carex pulicaris Caricion fuscae 45.5 0.0 -45.5 
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris Seslerion 68.2 22.7 -45.5 
Thymus pulegioides s.str. Mesobromion 45.5 4.5 -40.9 
Cirsium acaule Mesobromion 54.5 13.6 -40.9 
Linum catharticum Molinion 54.5 18.2 -36.4 
Leucanthemum adustum Erico-Pinion sylvestris 59.1 22.7 -36.4 
Phyteuma orbiculare Seslerion 59.1 22.7 -36.4 
Campanula rotundifolia Asplenio serpentini 50.0 13.6 -36.4 
Carex sempervirens Seslerion 68.2 36.4 -31.8 
Gymnadenia conopsea Mesobromion 59.1 27.3 -31.8 
Primula farinosa Caricion davallianae 59.1 27.3 -31.8 
Gentiana verna Seslerion 31.8 0.0 -31.8 
Rhinanthus minor Molinion 45.5 13.6 -31.8 
Bromus erectus s.str. Mesobromion 54.5 27.3 -27.3 
Ranunculus auricomus aggr. Carpinion betuli 31.8 4.5 -27.3 
Antennaria dioica Calluno-Genistion 27.3 0.0 -27.3 
Anemone narcissiflora Caricion ferruginae 36.4 9.1 -27.3 
Prunella vulgaris Cynosurion 36.4 9.1 -27.3 
Gentiana lutea Seslerion 59.1 31.8 -27.3 
Helictotrichon pubescens Arrhenatherion 40.9 13.6 -27.3 
Trifolium pratense s.str. Arrhenatherion 59.1 36.4 -22.7 
Deschampsia cespitosa Calthion 50.0 27.3 -22.7 
Veratrum album s.l. Rumicion alpini 50.0 27.3 -22.7 
Briza media Mesobromion 81.8 59.1 -22.7 
Dianthus superbus Molinion 27.3 4.5 -22.7 
Sanguisorba minor s.str. Mesobromion 22.7 0.0 -22.7 
Crepis mollis Polygono-Trisetion 31.8 9.1 -22.7 
Euphrasia rostkoviana Mesobromion 31.8 9.1 -22.7 
Gentiana campestris s.str. Calluno-Genistion 31.8 9.1 -22.7 
Parnassia palustris Caricion davallianae 31.8 9.1 -22.7 
Festuca ovina Nardion 36.4 13.6 -22.7 
Carex panicea Caricion davallianae 95.5 77.3 -18.2 
Selaginella selaginoides Caricion bicolori-atrofuscae 18.2 0.0 -18.2 
Lotus corniculatus 
 
81.8 63.6 -18.2 
Agrostis stolonifera Agropyrion-Rumicion 18.2 4.5 -13.6 
Ranunculus nemorosus aggr. Poion alpinae 18.2 4.5 -13.6 
Heracleum sphondylium s.str. Arrhenatherion 13.6 0.0 -13.6 
Juncus alpinoarticulatus Caricion bicolori-atrofuscae 13.6 0.0 -13.6 
Pinguicula vulgaris Cratoneurion 13.6 0.0 -13.6 
Primula elatior s.str. Polygono-Trisetion 13.6 0.0 -13.6 
Scabiosa columbaria s.str. Mesobromion 13.6 0.0 -13.6 
Alchemilla vulgaris aggr. Cynosurion 22.7 9.1 -13.6 
Genista tinctoria Molinion 22.7 9.1 -13.6 
Trollius europaeus Calthion 86.4 72.7 -13.6 
Galium boreale Molinion 77.3 63.6 -13.6 
Salix repens Salicion cinerea 27.3 18.2 -9.1 
Festuca rubra Cynosurion 68.2 59.1 -9.1 
Cardamine pratensis Arrhenatherion 13.6 4.5 -9.1 
Cirsium tuberosum Molinion 13.6 4.5 -9.1 
Picea abies Abieti-Piceion 13.6 4.5 -9.1 
Trifolium montanum Mesobromion 59.1 50.0 -9.1 
Achillea millefolium Arrhenatherion / Cynosurion 9.1 0.0 -9.1 
Crocus albiflorus Polygono-Trisetion 9.1 0.0 -9.1 
Hieracium pilosella Mesobromion 9.1 0.0 -9.1 
Hypericum maculatum s.str. Poion alpinae 9.1 0.0 -9.1 
Laserpitium latifolium Caricion ferruginae 9.1 0.0 -9.1 
Ophioglossum vulgatum Molinion 9.1 0.0 -9.1 
Polygala vulgaris s.str. Mesobromion 9.1 0.0 -9.1 
Ranunculus montanus Poion alpinae 9.1 0.0 -9.1 
Carex pallescens Nardion 18.2 9.1 -9.1 
Polygala amarella Molinion 31.8 22.7 -9.1 
Sesleria caerulea Seslerion 22.7 13.6 -9.1 
Silaum silaus Molinion 22.7 13.6 -9.1 
Colchicum autumnale Molinion 63.6 54.5 -9.1 
Sanguisorba officinalis Molinion 100.0 95.5 -4.5 
Anthoxanthum odoratum Arrhenatherion 40.9 36.4 -4.5 
Luzula multiflora Nardion 31.8 27.3 -4.5 
Bartsia alpina Caricion bicolori-atrofuscae 22.7 18.2 -4.5 
Carum carvi Cynosurion 22.7 18.2 -4.5 
Filipendula ulmaria Filipendulion 22.7 18.2 -4.5 
Serratula tinctoria s.str. Molinion 63.6 59.1 -4.5 
Equisetum palustre Calthion 9.1 4.5 -4.5 
Festuca pratensis s.str. Arrhenatherion 9.1 4.5 -4.5 
Knautia arvensis Arrhenatherion 9.1 4.5 -4.5 
Trifolium repens s.str. Arrhenatherion 9.1 4.5 -4.5 
Arabis hirsuta Mesobromion 4.5 0.0 -4.5 
Aster bellidiastrum Caricion ferruginae 4.5 0.0 -4.5 
Brachypodium pinnatum Mesobromion 4.5 0.0 -4.5 
Calluna vulgaris Sphagnion magellanici 4.5 0.0 -4.5 
Centaurea scabiosa s.str. Mesobromion 4.5 0.0 -4.5 
Coeloglossum viride Nardion 4.5 0.0 -4.5 
Crepis biennis Arrhenatherion 4.5 0.0 -4.5 
Epipactis palustris Caricion davallianae 4.5 0.0 -4.5 
Gentiana cruciata Cirsio-Brachypodion 4.5 0.0 -4.5 
Helianthemum nummularium s.str. Mesobromion 4.5 0.0 -4.5 
Homogyne alpina Vaccinio-Piceion 4.5 0.0 -4.5 
Luzula campestris Calluno-Genistion 4.5 0.0 -4.5 
Narcissus poeticus 
 
4.5 0.0 -4.5 
Nardus stricta Nardion 4.5 0.0 -4.5 
Nigritella rhellicani Nardion 4.5 0.0 -4.5 
Pimpinella saxifraga Mesobromion 4.5 0.0 -4.5 
Platanthera bifolia 
 
4.5 0.0 -4.5 
Scorzonera humilis Molinion 4.5 0.0 -4.5 
Selinum carvifolia Molinion 4.5 0.0 -4.5 
Trisetum flavescens Arrhenatherion 4.5 0.0 -4.5 
Campanula rhomboidalis Polygono-Trisetion 13.6 9.1 -4.5 
Geum rivale Calthion 13.6 9.1 -4.5 
Potentilla erecta Nardion 95.5 90.9 -4.5 
Dactylis glomerata Arrhenatherion 18.2 13.6 -4.5 
     ESPECES STABLES         
Cerastium fontanum subsp. vulgare Poion alpinae 4.5 4.5 0.0 
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Centaurea montana Caricion ferruginae 4.5 4.5 0.0 
Leontodon hispidus s.str. Poion alpinae 4.5 4.5 0.0 
Phyteuma spicatum Abieti-Fagenion 4.5 4.5 0.0 
Silene vulgaris s.str. Arrhenatherion 4.5 4.5 0.0 
Molinia caerulea Molinion 100.0 100.0 0.0 
Hypochaeris maculata Cirsio-Brachypodion 9.1 9.1 0.0 
Polygonum bistorta Calthion 9.1 9.1 0.0 
Vicia cracca s.str. Molinion / Arrhenatherion 90.9 90.9 0.0 
Swertia perennis Caricion davallianae 22.7 22.7 0.0 
Carex flava Caricion davallianae 13.6 13.6 0.0 
Carex umbrosa Carpinion betuli 13.6 13.6 0.0 
     ESPECES EN AUGMENTATION         
Dactylorhiza fistulosa Calthion 18.2 54.5 36.4 
Valeriana officinalis Filipendulion 0.0 31.8 31.8 
Carex davalliana Caricion davallianae 18.2 40.9 22.7 
Leucanthemum vulgare aggr. 
 
0.0 18.2 18.2 
Plantago lanceolata Arrhenatherion 0.0 18.2 18.2 
Ajuga reptans Aegopodion / Alliarion 18.2 36.4 18.2 
Holcus lanatus Arrhenatherion 0.0 13.6 13.6 
Platanthera chlorantha Molinion 0.0 13.6 13.6 
Silene flos-cuculi Molinion 0.0 13.6 13.6 
Trifolium medium Trifolion medii 0.0 13.6 13.6 
Angelica sylvestris Filipendulion 9.1 22.7 13.6 
Galium uliginosum Molinion 9.1 22.7 13.6 
Carex hostiana Caricion davallianae 27.3 40.9 13.6 
Cirsium palustre Calthion 4.5 18.2 13.6 
Ranunculus acris subsp. friesianus Arrhenatherion 22.7 36.4 13.6 
Lathyrus pratensis Arrhenatherion 31.8 45.5 13.6 
Pimpinella major Polygono-Trisetion 13.6 22.7 9.1 
Carex flacca Molinion 81.8 90.9 9.1 
Betula pubescens Salicion cinerea 0.0 9.1 9.1 
Geranium sylvaticum Adenostylion / Polygono-Trisetion 0.0 9.1 9.1 
Helictotrichon pratense Festucion variae 0.0 9.1 9.1 
Valeriana dioica Molinion 40.9 50.0 9.1 
Cynosurus cristatus Cynosurion 9.1 18.2 9.1 
Hieracium murorum aggr. Calamagrostion 9.1 18.2 9.1 
Carex nigra Caricion fuscae 9.1 13.6 4.5 
Dactylorhiza incarnata Caricion davallianae 9.1 13.6 4.5 
Succisa pratensis Molinion 86.4 90.9 4.5 
Allium schoenoprasum Caricion davallianae 4.5 9.1 4.5 
Caltha palustris Calthion 4.5 9.1 4.5 
Listera ovata Fraxinion 4.5 9.1 4.5 
Medicago lupulina Arrhenatherion 4.5 9.1 4.5 
Phragmites australis Phragmition 4.5 9.1 4.5 
Primula veris s.str. Mesobromion 4.5 9.1 4.5 
Carex montana Mesobromion 45.5 50.0 4.5 
Cirsium rivulare Calthion 45.5 50.0 4.5 
Alchemilla fissa aggr. Arabidion caerulea 0.0 4.5 4.5 
Arenaria serpyllifolia Alysso-Sedion 0.0 4.5 4.5 
Carex rostrata Magnocaricion 0.0 4.5 4.5 
Cardamine udicola Magnocaricion 0.0 4.5 4.5 
Calamagrostis varia Caricion ferruginae 0.0 4.5 4.5 
Potentilla palustris Caricion lasiocarpae 0.0 4.5 4.5 
Crepis paludosa Calthion 0.0 4.5 4.5 
Epipactis atrorubens Erico-Pinion sylvestris 0.0 4.5 4.5 
Frangula alnus Betulion pubescentis 0.0 4.5 4.5 
Galium mollugo Trifolion medii 0.0 4.5 4.5 
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Galium palustre Magnocaricion 0.0 4.5 4.5 
Galium verum s.str. Mesobromion 0.0 4.5 4.5 
Juncus filiformis Caricion fuscae / Calthion 0.0 4.5 4.5 
Myosotis scorpioides Calthion 0.0 4.5 4.5 
Pinus mugo subsp. uncinata Sphagnio-Piceion 0.0 4.5 4.5 
Ranunculus polyanthemophyllus 
 
0.0 4.5 4.5 
Salix myrsinifolia Salicion cinerea 0.0 4.5 4.5 
Stellaria graminea Calluno-Genistion 0.0 4.5 4.5 
Viola hirta Geranion sanguinei 0.0 4.5 4.5 
Stachys officinalis s.str. Molinion 13.6 18.2 4.5 
Euphorbia verrucosa Mesobromion 13.6 18.2 4.5 
Astrantia major Caricion ferruginae 31.8 36.4 4.5 !
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Tableau des proportions des espèces pour l'alliance du Calthion, et évolution (2012 - 1974). 







ESPECES EN DIMINUTION         
Agrostis capillaris Calluno-Genistion 45.5 0.0 -45.5 
Cardamine pratensis Arrhenatherion 68.2 22.7 -45.5 
Ranunculus acris subsp. friesianus Arrhenatherion 86.4 50.0 -36.4 
Carex panicea Caricion davallianae 45.5 18.2 -27.3 
Briza media Mesobromion 50.0 22.7 -27.3 
Silene flos-cuculi Molinion 40.9 18.2 -22.7 
Mentha arvensis Polygono-Chenopodion 22.7 0.0 -22.7 
Rhinanthus minor Molinion 31.8 9.1 -22.7 
Trifolium pratense s.str. Arrhenatherion 63.6 40.9 -22.7 
Myosotis scorpioides Calthion 54.5 31.8 -22.7 
Succisa pratensis Molinion 36.4 13.6 -22.7 
Poa pratensis Arrhenatherion 45.5 27.3 -18.2 
Carex leporina Nardion 36.4 18.2 -18.2 
Carex davalliana Caricion davallianae 22.7 4.5 -18.2 
Trisetum flavescens Arrhenatherion 22.7 4.5 -18.2 
Euphrasia rostkoviana Mesobromion 18.2 0.0 -18.2 
Ranunculus aconitifolius Calthion 18.2 0.0 -18.2 
Trifolium repens s.str. Arrhenatherion 59.1 40.9 -18.2 
Trollius europaeus Calthion 40.9 22.7 -18.2 
Centaurea jacea s.str. Arrhenatherion 31.8 13.6 -18.2 
Geum rivale Calthion 50.0 36.4 -13.6 
Potentilla erecta Nardion 40.9 27.3 -13.6 
Carum carvi Cynosurion 18.2 4.5 -13.6 
Luzula multiflora Nardion 18.2 4.5 -13.6 
Ajuga reptans Aegopodion / Alliarion 13.6 0.0 -13.6 
Cerastium arvense s.str. Convolulo-Agropyrion 13.6 0.0 -13.6 
Veronica serpyllifolia s.str. Cynosurion 13.6 0.0 -13.6 
Valeriana dioica Molinion 54.5 40.9 -13.6 
Sanguisorba officinalis Molinion 45.5 31.8 -13.6 
Juncus effusus Calthion 45.5 36.4 -9.1 
Veronica chamaedrys Arrhenatherion 45.5 36.4 -9.1 
Caltha palustris Calthion 95.5 86.4 -9.1 
Galium palustre Magnocaricion 36.4 27.3 -9.1 
Crepis mollis Polygono-Trisetion 13.6 4.5 -9.1 
Swertia perennis Caricion davallianae 13.6 4.5 -9.1 
Dianthus superbus Molinion 9.1 0.0 -9.1 
Luzula campestris Calluno-Genistion 9.1 0.0 -9.1 
Nardus stricta Nardion 9.1 0.0 -9.1 
Potentilla palustris Caricion lasiocarpae 9.1 0.0 -9.1 
Primula farinosa Caricion davallianae 9.1 0.0 -9.1 
Blysmus compressus Caricion davallianae 18.2 9.1 -9.1 
Prunella vulgaris Cynosurion 18.2 9.1 -9.1 
Polygonum bistorta Calthion 81.8 72.7 -9.1 
Cirsium palustre Calthion 31.8 27.3 -4.5 
Phalaris arundinacea Phragmition / Phalaridion 9.1 4.5 -4.5 
Campanula rhomboidalis Polygono-Trisetion 4.5 0.0 -4.5 
Carex canescens Caricion fuscae 4.5 0.0 -4.5 
Carex caryophyllea Mesobromion 4.5 0.0 -4.5 
Carex hostiana Caricion davallianae 4.5 0.0 -4.5 
Chaerophyllum aureum Aegopodion / Alliarion 4.5 0.0 -4.5 
Chaerophyllum hirsutum Calthion 4.5 0.0 -4.5 
Colchicum autumnale Molinion 4.5 0.0 -4.5 
Crepis biennis Arrhenatherion 4.5 0.0 -4.5 
Galium aparine Aegopodion / Alliarion 4.5 0.0 -4.5 
Galium boreale Molinion 4.5 0.0 -4.5 
Genista tinctoria Molinion 4.5 0.0 -4.5 
Gentiana verna Seslerion 4.5 0.0 -4.5 
Koeleria pyramidata Mesobromion 4.5 0.0 -4.5 
Polygala amarella Molinion 4.5 0.0 -4.5 
Ranunculus auricomus aggr. Carpinion betuli 4.5 0.0 -4.5 
Rumex obtusifolius Agropyrion-Rumicion 4.5 0.0 -4.5 
Scabiosa columbaria s.str. Mesobromion 4.5 0.0 -4.5 
Scabiosa lucida Seslerion 4.5 0.0 -4.5 
Sesleria caerulea Seslerion 4.5 0.0 -4.5 
Stellaria graminea Calluno-Genistion 4.5 0.0 -4.5 
Tephroseris helenitis Molinion 4.5 0.0 -4.5 
Thlaspi perfoliatum Alysso-Sedion 4.5 0.0 -4.5 
Vicia sativa s.str. gazons et prairies artificielles 4.5 0.0 -4.5 
Carex echinata Caricion fuscae 13.6 9.1 -4.5 
Lotus corniculatus 
 
13.6 9.1 -4.5 
Juncus articulatus Caricion davallianae 27.3 22.7 -4.5 
Anthoxanthum odoratum Arrhenatherion 68.2 63.6 -4.5 
Festuca rubra Cynosurion 68.2 63.6 -4.5 
Helictotrichon pubescens Arrhenatherion 18.2 13.6 -4.5 
Viola palustris Caricion fuscae 18.2 13.6 -4.5 
     ESPECES STABLES        
Aconitum napellus aggr. Filipendulion / Adenostylion 4.5 4.5 0.0 
Aconitum neomontanum Filipendulion / Adenostylion 4.5 4.5 0.0 
Agropyron repens Convolulo-Agropyrion 4.5 4.5 0.0 
Carex acutiformis Alnion glutinosae 4.5 4.5 0.0 
Juncus alpinoarticulatus Caricion bicolori-atrofuscae 4.5 4.5 0.0 
Molinia caerulea Molinion 4.5 4.5 0.0 
Plantago media Mesobromion 4.5 4.5 0.0 
Heracleum sphondylium s.str. Arrhenatherion 9.1 9.1 0.0 
Primula elatior s.str. Polygono-Trisetion 13.6 13.6 0.0 
Taraxacum officinale aggr. Arrhenatherion 18.2 18.2 0.0 
Poa trivialis s.str. Arrhenatherion 40.9 40.9 0.0 
Rumex acetosa Arrhenatherion 40.9 40.9 0.0 
Alchemilla vulgaris aggr. Cynosurion 31.8 31.8 0.0 
Ranunculus repens Agropyrion-Rumicion 31.8 31.8 0.0 
     ESPECES EN AUGMENTATION         
Valeriana officinalis Filipendulion 0.0 36.4 36.4 
Lathyrus pratensis Arrhenatherion 31.8 59.1 27.3 
Epilobium parviflorum Convolvulion 0.0 22.7 22.7 
Rumex crispus Agropyrion-Rumicion 0.0 22.7 22.7 
Agrostis stolonifera Agropyrion-Rumicion 50.0 72.7 22.7 
Alopecurus pratensis Arrhenatherion 4.5 27.3 22.7 
Juncus inflexus Agropyrion-Rumicion 13.6 36.4 22.7 
Galium uliginosum Molinion 40.9 59.1 18.2 
Galium mollugo Trifolion medii 0.0 18.2 18.2 
Cruciata laevipes Trifolion medii 9.1 27.3 18.2 
Phleum pratense Arrhenatherion 27.3 45.5 18.2 
Cirsium rivulare Calthion 50.0 63.6 13.6 
Carex flacca Molinion 9.1 22.7 13.6 
Veratrum album s.l. Rumicion alpini 9.1 22.7 13.6 
Anthriscus sylvestris Arrhenatherion 4.5 18.2 13.6 
Carex rostrata Magnocaricion 13.6 27.3 13.6 
Equisetum palustre Calthion 13.6 27.3 13.6 
Cynosurus cristatus Cynosurion 22.7 36.4 13.6 
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Deschampsia cespitosa Calthion 45.5 54.5 9.1 
Eriophorum angustifolium Caricion fuscae 4.5 13.6 9.1 
Urtica dioica Phalaridion / Convolvulion 4.5 13.6 9.1 
Carex flava Caricion davallianae 13.6 22.7 9.1 
Scirpus sylvaticus Calthion 13.6 22.7 9.1 
Veronica beccabunga Glycerio-Sparganion 13.6 22.7 9.1 
Filipendula ulmaria Filipendulion 72.7 81.8 9.1 
Agrostis canina Caricion fuscae 0.0 9.1 9.1 
Carex acuta Magnocaricion 0.0 9.1 9.1 
Chaerophyllum villarsii Polygono-Trisetion / Adenostylion 0.0 9.1 9.1 
Cirsium oleraceum Calthion / Filipendulion 0.0 9.1 9.1 
Clinopodium vulgare Trifolion medii 0.0 9.1 9.1 
Lolium perenne Cynosurion 0.0 9.1 9.1 
Plantago major s.str. Cynosurion 0.0 9.1 9.1 
Galeopsis tetrahit Epilobion angustifolii 9.1 18.2 9.1 
Dactylis glomerata Arrhenatherion 18.2 27.3 9.1 
Carex nigra Caricion fuscae 50.0 54.5 4.5 
Angelica sylvestris Filipendulion 18.2 22.7 4.5 
Leontodon hispidus s.str. Poion alpinae 18.2 22.7 4.5 
Carex pallescens Nardion 4.5 9.1 4.5 
Dactylorhiza fistulosa Calthion 4.5 9.1 4.5 
Epilobium hirsutum Filipendulion / Convolvulion 4.5 9.1 4.5 
Festuca ovina Nardion 4.5 9.1 4.5 
Plantago lanceolata Arrhenatherion 4.5 9.1 4.5 
Rhinanthus alectorolophus Arrhenatherion 4.5 9.1 4.5 
Veronica officinalis Filipendulion 4.5 9.1 4.5 
Festuca pratensis s.str. Arrhenatherion 45.5 50.0 4.5 
Achillea millefolium Arrhenatherion / Cynosurion 0.0 4.5 4.5 
Alchemilla glabra aggr. Cynosurion 0.0 4.5 4.5 
Bromus erectus s.str. Mesobromion 0.0 4.5 4.5 
Carex elata Magnocaricion 0.0 4.5 4.5 
Carex lasiocarpa Caricion lasiocarpae 0.0 4.5 4.5 
Cirsium eriophorum s.str. Onopordion 0.0 4.5 4.5 
Epilobium obscurum Cardamino-Montion 0.0 4.5 4.5 
Epilobium roseum Convolvulion 0.0 4.5 4.5 
Festuca arundinacea s.l. Agropyrion-Rumicion 0.0 4.5 4.5 
Galium elongatum Alnion glutinosae 0.0 4.5 4.5 
Geranium sylvaticum Adenostylion / Polygono-Trisetion 0.0 4.5 4.5 
Gymnadenia conopsea Mesobromion 0.0 4.5 4.5 
Juncus compressus Agropyrion-Rumicion 0.0 4.5 4.5 
Leucanthemum vulgare aggr. 
 
0.0 4.5 4.5 
Linum catharticum Molinion 0.0 4.5 4.5 
Origanum vulgare Trifolion medii 0.0 4.5 4.5 
Parnassia palustris Caricion davallianae 0.0 4.5 4.5 
Pedicularis palustris Caricion fuscae 0.0 4.5 4.5 
Polemonium caeruleum Filipendulion 0.0 4.5 4.5 
Primula veris s.str. Mesobromion 0.0 4.5 4.5 
Silene dioica Polygono-Trisetion 0.0 4.5 4.5 
Veronica scutellata Littorellion 0.0 4.5 4.5 
Vicia cracca s.str. Molinion / Arrhenatherion 54.5 59.1 4.5 
Carex paniculata Magnocaricion 13.6 18.2 4.5 
Cerastium fontanum subsp. vulgare Poion alpinae 13.6 18.2 4.5 
Crepis paludosa Calthion 13.6 18.2 4.5 
Glyceria notata Glycerio-Sparganion 13.6 18.2 4.5 
Carex hirta Agropyrion-Rumicion 31.8 36.4 4.5 
Epilobium palustre Caricion fuscae 31.8 36.4 4.5 !
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Tableau des proportions des espèces pour l'alliance du Filipendulion, et évolution (2012 - 1974). 







ESPECES EN DIMINUTION         
Cardamine pratensis Arrhenatherion 60.7 3.6 -57.1 
Valeriana dioica Molinion 71.4 14.3 -57.1 
Caltha palustris Calthion 75.0 35.7 -39.3 
Geum rivale Calthion 75.0 35.7 -39.3 
Galium uliginosum Molinion 39.3 10.7 -28.6 
Carex acuta Magnocaricion 28.6 0.0 -28.6 
Sanguisorba officinalis Molinion 67.9 42.9 -25.0 
Aconitum napellus aggr. Filipendulion / Adenostylion 46.4 25.0 -21.4 
Trollius europaeus Calthion 46.4 25.0 -21.4 
Agrostis stolonifera Agropyrion-Rumicion 28.6 7.1 -21.4 
Swertia perennis Caricion davallianae 21.4 3.6 -17.9 
Ajuga reptans Aegopodion / Alliarion 17.9 0.0 -17.9 
Hierochloe odorata Calthion 25.0 7.1 -17.9 
Galium palustre Magnocaricion 32.1 14.3 -17.9 
Polygonum bistorta Calthion 82.1 64.3 -17.9 
Vicia cracca s.str. Molinion / Arrhenatherion 71.4 57.1 -14.3 
Agrostis capillaris Calluno-Genistion 17.9 3.6 -14.3 
Cruciata laevipes Trifolion medii 17.9 3.6 -14.3 
Knautia dipsacifolia s.str. Polygono-Trisetion 14.3 0.0 -14.3 
Myosotis scorpioides Calthion 14.3 0.0 -14.3 
Primula elatior s.str. Polygono-Trisetion 39.3 25.0 -14.3 
Potentilla erecta Nardion 32.1 17.9 -14.3 
Alchemilla vulgaris aggr. Cynosurion 14.3 3.6 -10.7 
Carex davalliana Caricion davallianae 14.3 3.6 -10.7 
Deschampsia cespitosa Calthion 57.1 46.4 -10.7 
Carex nigra Caricion fuscae 25.0 14.3 -10.7 
Festuca rubra Cynosurion 25.0 14.3 -10.7 
Carex rostrata Magnocaricion 17.9 10.7 -7.1 
Veratrum album s.l. Rumicion alpini 42.9 35.7 -7.1 
Carex umbrosa Carpinion betuli 10.7 3.6 -7.1 
Chaerophyllum aureum Aegopodion / Alliarion 7.1 0.0 -7.1 
Epilobium alpestre Adenostylion 7.1 0.0 -7.1 
Iris sibirica Molinion 7.1 0.0 -7.1 
Lonicera nigra Abieti-Fagenion 7.1 0.0 -7.1 
Salix caprea Salicion cinerea 7.1 0.0 -7.1 
Valeriana repens Filipendulion 7.1 0.0 -7.1 
Viola palustris Caricion fuscae 7.1 0.0 -7.1 
Galium boreale Molinion 14.3 7.1 -7.1 
Silene flos-cuculi Molinion 14.3 7.1 -7.1 
Filipendula ulmaria Filipendulion 100.0 92.9 -7.1 
Angelica sylvestris Filipendulion 25.0 17.9 -7.1 
Lathyrus pratensis Arrhenatherion 46.4 39.3 -7.1 
Dactylis glomerata Arrhenatherion 14.3 10.7 -3.6 
Molinia caerulea Molinion 14.3 10.7 -3.6 
Poa trivialis s.str. Arrhenatherion 14.3 10.7 -3.6 
Carex flava Caricion davallianae 7.1 3.6 -3.6 
Carex hirta Agropyrion-Rumicion 7.1 3.6 -3.6 
Cirsium palustre Calthion 7.1 3.6 -3.6 
Dianthus superbus Molinion 7.1 3.6 -3.6 
Knautia arvensis Arrhenatherion 7.1 3.6 -3.6 
Carex canescens Caricion fuscae 3.6 0.0 -3.6 
Carex panicea Caricion davallianae 3.6 0.0 -3.6 
Centaurea jacea s.str. Arrhenatherion 3.6 0.0 -3.6 
Potentilla palustris Caricion lasiocarpae 3.6 0.0 -3.6 
Crepis mollis Polygono-Trisetion 3.6 0.0 -3.6 
Daphne mezereum Lonicero-Fagenion 3.6 0.0 -3.6 
Epilobium montanum Galio-Fagenion 3.6 0.0 -3.6 
Lamium galeobdolon s.str. Galio-Fagenion 3.6 0.0 -3.6 
Leucojum vernum Fraxinion 3.6 0.0 -3.6 
Oxalis acetosella Vaccinio-Piceion 3.6 0.0 -3.6 
Parnassia palustris Caricion davallianae 3.6 0.0 -3.6 
Paris quadrifolia Abieti-Fagenion 3.6 0.0 -3.6 
Pedicularis palustris Caricion fuscae 3.6 0.0 -3.6 
Polygala amarella Molinion 3.6 0.0 -3.6 
Ranunculus auricomus aggr. Carpinion betuli 3.6 0.0 -3.6 
Salix cinerea Salicion cinerea 3.6 0.0 -3.6 
Salix repens Salicion cinerea 3.6 0.0 -3.6 
Scrophularia nodosa Fraxinion 3.6 0.0 -3.6 
Stellaria alsine Cardamino-Montion 3.6 0.0 -3.6 
Stellaria nemorum s.str. Petasition officinalis 3.6 0.0 -3.6 
Viburnum opulus Fraxinion 3.6 0.0 -3.6 
Vicia sepium Aegopodion / Alliarion 3.6 0.0 -3.6 
Colchicum autumnale Molinion 10.7 7.1 -3.6 
Hypericum maculatum s.str. Poion alpinae 10.7 7.1 -3.6 
Juncus inflexus Agropyrion-Rumicion 10.7 7.1 -3.6 
Phragmites australis Phragmition 10.7 7.1 -3.6 
Carex acutiformis Alnion glutinosae 46.4 42.9 -3.6 
     ESPECES STABLES         
Cirsium rivulare Calthion 60.7 60.7 0.0 
Carex sylvatica Galio-Fagenion 10.7 10.7 0.0 
Briza media Mesobromion 3.6 3.6 0.0 
Carex pallescens Nardion 3.6 3.6 0.0 
Anthriscus sylvestris Arrhenatherion 3.6 3.6 0.0 
Epilobium hirsutum Filipendulion / Convolvulion 3.6 3.6 0.0 
Poa pratensis Arrhenatherion 7.1 7.1 0.0 
Rubus idaeus Atropion 7.1 7.1 0.0 
Chaerophyllum hirsutum Calthion 14.3 14.3 0.0 
Equisetum sylvaticum Alnion incanae 14.3 14.3 0.0 
     ESPECES EN AUGMENTATION         
Galeopsis tetrahit Epilobion angustifolii 3.6 28.6 25.0 
Carex elata Magnocaricion 0.0 17.9 17.9 
Galium aparine Aegopodion / Alliarion 0.0 17.9 17.9 
Leontodon hispidus s.str. Poion alpinae 0.0 17.9 17.9 
Urtica dioica Phalaridion / Convolvulion 3.6 21.4 17.9 
Carex paniculata Magnocaricion 7.1 25.0 17.9 
Silene dioica Polygono-Trisetion 17.9 35.7 17.9 
Valeriana officinalis Filipendulion 17.9 35.7 17.9 
Astrantia major Caricion ferruginae 3.6 17.9 14.3 
Phalaris arundinacea Phragmition / Phalaridion 28.6 42.9 14.3 
Galium mollugo Trifolion medii 21.4 35.7 14.3 
Rumex acetosa Arrhenatherion 3.6 14.3 10.7 
Ranunculus aconitifolius Calthion 32.1 42.9 10.7 
Cirsium oleraceum Calthion / Filipendulion 7.1 17.9 10.7 
Calamagrostis canescens Phalaridion 17.9 28.6 10.7 
Alopecurus pratensis Arrhenatherion 0.0 10.7 10.7 
Carex flacca Molinion 0.0 10.7 10.7 
Dactylorhiza fistulosa Calthion 0.0 10.7 10.7 
Heracleum sphondylium s.str. Arrhenatherion 7.1 14.3 7.1 
Scirpus sylvaticus Calthion 7.1 14.3 7.1 
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Geranium sylvaticum Adenostylion / Polygono-Trisetion 10.7 17.9 7.1 
Scutellaria galericulata Magnocaricion 0.0 7.1 7.1 
Veronica chamaedrys Arrhenatherion 0.0 7.1 7.1 
Aconitum neomontanum Filipendulion / Adenostylion 14.3 17.9 3.6 
Crepis paludosa Calthion 14.3 17.9 3.6 
Juncus effusus Calthion 14.3 17.9 3.6 
Agropyron repens Convolulo-Agropyrion 3.6 7.1 3.6 
Athyrium filix-femina Abieti-Fagenion 3.6 7.1 3.6 
Epilobium parviflorum Convolvulion 3.6 7.1 3.6 
Equisetum palustre Calthion 3.6 7.1 3.6 
Succisa pratensis Molinion 21.4 25.0 3.6 
Agropyron caninum Convolvulion 0.0 3.6 3.6 
Alchemilla glabra aggr. Cynosurion 0.0 3.6 3.6 
Anthoxanthum odoratum Arrhenatherion 0.0 3.6 3.6 
Betula pubescens Salicion cinerea 0.0 3.6 3.6 
Bromus sterilis Mesobromion 0.0 3.6 3.6 
Carex montana Mesobromion 0.0 3.6 3.6 
Campanula rhomboidalis Polygono-Trisetion 0.0 3.6 3.6 
Carex leporina Nardion 0.0 3.6 3.6 
Carex echinata Caricion fuscae 0.0 3.6 3.6 
Calamagrostis varia Caricion ferruginae 0.0 3.6 3.6 
Daphne laureola Lonicero-Fagenion 0.0 3.6 3.6 
Eriophorum latifolium Caricion davallianae 0.0 3.6 3.6 
Erysimum cheiranthoides Polygono-Chenopodion 0.0 3.6 3.6 
Festuca pratensis s.str. Arrhenatherion 0.0 3.6 3.6 
Helictotrichon pratense Festucion variae 0.0 3.6 3.6 
Luzula multiflora Nardion 0.0 3.6 3.6 
Phleum pratense Arrhenatherion 0.0 3.6 3.6 
Polemonium caeruleum Filipendulion 0.0 3.6 3.6 
Ranunculus acris subsp. friesianus Arrhenatherion 0.0 3.6 3.6 
Salix triandra Salicion cinerea 0.0 3.6 3.6 
Clinopodium vulgare Trifolion medii 0.0 3.6 3.6 
Stellaria graminea Calluno-Genistion 0.0 3.6 3.6 
Taraxacum officinale aggr. Arrhenatherion 0.0 3.6 3.6 
Thesium pyrenaicum Calluno-Genistion 0.0 3.6 3.6 
Trifolium pratense s.str. Arrhenatherion 0.0 3.6 3.6 
Epilobium palustre Caricion fuscae 7.1 10.7 3.6 
Gentiana lutea Seslerion 7.1 10.7 3.6 !
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Tableau des proportions des espèces pour l'alliance du Caricion davallianae, et évolution (2012 - 1974). 







ESPECES EN DIMINUTION         
Pinguicula vulgaris Cratoneurion 59.09 13.64 -45.45 
Carex panicea Caricion davallianae 86.36 50.00 -36.36 
Primula farinosa Caricion davallianae 77.27 45.45 -31.82 
Parnassia palustris Caricion davallianae 81.82 50.00 -31.82 
Festuca ovina Nardion 45.45 18.18 -27.27 
Galium boreale Molinion 59.09 36.36 -22.73 
Thesium pyrenaicum Calluno-Genistion 27.27 4.55 -22.73 
Salix repens Salicion cinerea 63.64 45.45 -18.18 
Valeriana dioica Molinion 63.64 45.45 -18.18 
Swertia perennis Caricion davallianae 45.45 27.27 -18.18 
Eriophorum latifolium Caricion davallianae 36.36 18.18 -18.18 
Gentiana ciliata Mesobromion 18.18 0.00 -18.18 
Phyteuma orbiculare Seslerion 18.18 0.00 -18.18 
Molinia caerulea Molinion 90.91 77.27 -13.64 
Euphrasia rostkoviana Mesobromion 18.18 4.55 -13.64 
Carex pulicaris Caricion fuscae 13.64 0.00 -13.64 
Carex echinata Caricion fuscae 13.64 0.00 -13.64 
Epipactis palustris Caricion davallianae 22.73 9.09 -13.64 
Succisa pratensis Molinion 95.45 81.82 -13.64 
Trichophorum cespitosum Caricion davallianae 27.27 13.64 -13.64 
Schoenus ferrugineus Caricion davallianae 45.45 36.36 -9.09 
Cirsium acaule Mesobromion 13.64 4.55 -9.09 
Colchicum autumnale Molinion 13.64 4.55 -9.09 
Equisetum fluviatile Phragmition 13.64 4.55 -9.09 
Galium palustre Magnocaricion 13.64 4.55 -9.09 
Gentiana verna Seslerion 13.64 4.55 -9.09 
Sesleria caerulea Seslerion 13.64 4.55 -9.09 
Carex ornithopoda Seslerion 9.09 0.00 -9.09 
Cardamine pratensis Arrhenatherion 9.09 0.00 -9.09 
Potentilla palustris Caricion lasiocarpae 9.09 0.00 -9.09 
Knautia dipsacifolia s.str. Polygono-Trisetion 9.09 0.00 -9.09 
Plantago media Mesobromion 9.09 0.00 -9.09 
Selaginella selaginoides Caricion bicolori-atrofuscae 9.09 0.00 -9.09 
Agrostis stolonifera Agropyrion-Rumicion 18.18 9.09 -9.09 
Gymnadenia conopsea Mesobromion 18.18 9.09 -9.09 
Tofieldia calyculata Caricion davallianae 18.18 9.09 -9.09 
Potentilla erecta Nardion 90.91 81.82 -9.09 
Eriophorum angustifolium Caricion fuscae 31.82 22.73 -9.09 
Centaurea jacea s.str. Arrhenatherion 22.73 13.64 -9.09 
Leontodon hispidus s.str. Poion alpinae 22.73 13.64 -9.09 
Silaum silaus Molinion 22.73 13.64 -9.09 
Carex davalliana Caricion davallianae 63.64 54.55 -9.09 
Scabiosa lucida Seslerion 22.73 18.18 -4.55 
Carex umbrosa Carpinion betuli 9.09 4.55 -4.55 
Phyteuma spicatum Abieti-Fagenion 9.09 4.55 -4.55 
Agrostis capillaris Calluno-Genistion 4.55 0.00 -4.55 
Arenaria serpyllifolia Alysso-Sedion 4.55 0.00 -4.55 
Bartsia alpina Caricion bicolori-atrofuscae 4.55 0.00 -4.55 
Blysmus compressus Caricion davallianae 4.55 0.00 -4.55 
Carex caryophyllea Mesobromion 4.55 0.00 -4.55 
Leucanthemum adustum Erico-Pinion sylvestris 4.55 0.00 -4.55 
Gentiana lutea Seslerion 4.55 0.00 -4.55 
Helianthemum nummularium s.str. Mesobromion 4.55 0.00 -4.55 
Helianthemum nummularium s.str. Mesobromion 4.55 0.00 -4.55 
Eleocharis quinqueflora Caricion davallianae 4.55 0.00 -4.55 
Hippocrepis comosa Mesobromion 4.55 0.00 -4.55 
Hieracium murorum aggr. Calamagrostion 4.55 0.00 -4.55 
Juncus alpinoarticulatus Caricion bicolori-atrofuscae 4.55 0.00 -4.55 
Luzula campestris Calluno-Genistion 4.55 0.00 -4.55 
Mentha aquatica Magnocaricion 4.55 0.00 -4.55 
Vaccinium oxycoccos Sphagnion magellanici 4.55 0.00 -4.55 
Pulmonaria officinalis Galio-Fagenion 4.55 0.00 -4.55 
Pyrola rotundifolia Vaccinio-Piceion 4.55 0.00 -4.55 
Sanguisorba minor s.str. Mesobromion 4.55 0.00 -4.55 
Sagina nodosa Nanocyperion 4.55 0.00 -4.55 
Salix purpurea Salicion cinerea 4.55 0.00 -4.55 
Tephroseris helenitis Molinion 4.55 0.00 -4.55 
Danthonia decumbens Nardion 4.55 0.00 -4.55 
Tussilago farfara Convolvulion / Agropyrion 4.55 0.00 -4.55 
Eriophorum vaginatum Sphagnion magellanici 13.64 9.09 -4.55 
Dactylorhiza fistulosa Calthion 27.27 22.73 -4.55 
Pedicularis palustris Caricion fuscae 18.18 13.64 -4.55 
     ESPECES STABLES         
Phragmites australis Phragmition 27.27 27.27 0.00 
Carex acutiformis Alnion glutinosae 4.55 4.55 0.00 
Campanula rotundifolia Asplenio serpentini 4.55 4.55 0.00 
Crepis mollis Polygono-Trisetion 4.55 4.55 0.00 
Euphorbia verrucosa Mesobromion 4.55 4.55 0.00 
Galium pumilum Calluno-Genistion 4.55 4.55 0.00 
Listera ovata Fraxinion 4.55 4.55 0.00 
Luzula multiflora Nardion 4.55 4.55 0.00 
Nardus stricta Nardion 4.55 4.55 0.00 
Poa pratensis Arrhenatherion 4.55 4.55 0.00 
Veronica chamaedrys Arrhenatherion 4.55 4.55 0.00 
Alchemilla vulgaris aggr. Cynosurion 9.09 9.09 0.00 
Carex paniculata Magnocaricion 9.09 9.09 0.00 
Juncus articulatus Caricion davallianae 9.09 9.09 0.00 
Juncus effusus Calthion 9.09 9.09 0.00 
Koeleria pyramidata Mesobromion 9.09 9.09 0.00 
Menyanthes trifoliata Caricion lasiocarpae 9.09 9.09 0.00 
Dactylorhiza incarnata Caricion davallianae 9.09 9.09 0.00 
Primula elatior s.str. Polygono-Trisetion 9.09 9.09 0.00 
Viola palustris Caricion fuscae 9.09 9.09 0.00 
Trollius europaeus Calthion 31.82 31.82 0.00 
Crepis paludosa Calthion 22.73 22.73 0.00 
Equisetum variegatum Caricion bicolori-atrofuscae 13.64 13.64 0.00 
Linum catharticum Molinion 13.64 13.64 0.00 
     ESPECES EN AUGMENTATION         
Festuca rubra Cynosurion 4.55 59.09 54.55 
Filipendula ulmaria Filipendulion 22.73 63.64 40.91 
Cirsium rivulare Calthion 4.55 31.82 27.27 
Vicia cracca s.str. Molinion / Arrhenatherion 45.45 68.18 22.73 
Silene flos-cuculi Molinion 4.55 22.73 18.18 
Carex flacca Molinion 31.82 50.00 18.18 
Polygonum bistorta Calthion 9.09 27.27 18.18 
Chaerophyllum villarsii Polygono-Trisetion / Adenostylion 0.00 13.64 13.64 
Dactylis glomerata Arrhenatherion 0.00 13.64 13.64 
Galium mollugo Trifolion medii 0.00 13.64 13.64 
Valeriana officinalis Filipendulion 0.00 13.64 13.64 
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Cirsium palustre Calthion 9.09 22.73 13.64 
Geum rivale Calthion 9.09 22.73 13.64 
Sanguisorba officinalis Molinion 68.18 81.82 13.64 
Trifolium pratense s.str. Arrhenatherion 4.55 18.18 13.64 
Angelica sylvestris Filipendulion 22.73 36.36 13.64 
Betula pubescens Salicion cinerea 22.73 36.36 13.64 
Aconitum neomontanum Filipendulion / Adenostylion 4.55 13.64 9.09 
Anthoxanthum odoratum Arrhenatherion 4.55 13.64 9.09 
Ranunculus acris subsp. friesianus Arrhenatherion 4.55 13.64 9.09 
Rhinanthus minor Molinion 4.55 13.64 9.09 
Picea abies Abieti-Piceion 13.64 22.73 9.09 
Caltha palustris Calthion 22.73 31.82 9.09 
Lathyrus pratensis Arrhenatherion 22.73 31.82 9.09 
Agrostis canina Caricion fuscae 0.00 9.09 9.09 
Bromus erectus s.str. Mesobromion 0.00 9.09 9.09 
Carex acuta Magnocaricion 0.00 9.09 9.09 
Carex montana Mesobromion 0.00 9.09 9.09 
Carex leporina Nardion 0.00 9.09 9.09 
Centaurea montana Caricion ferruginae 0.00 9.09 9.09 
Cruciata laevipes Trifolion medii 0.00 9.09 9.09 
Cynosurus cristatus Cynosurion 0.00 9.09 9.09 
Festuca pratensis s.str. Arrhenatherion 0.00 9.09 9.09 
Juncus inflexus Agropyrion-Rumicion 0.00 9.09 9.09 
Phleum pratense Arrhenatherion 0.00 9.09 9.09 
Poa trivialis s.str. Arrhenatherion 0.00 9.09 9.09 
Ranunculus aconitifolius Calthion 0.00 9.09 9.09 
Rumex acetosa Arrhenatherion 0.00 9.09 9.09 
Trifolium repens s.str. Arrhenatherion 0.00 9.09 9.09 
Briza media Mesobromion 40.91 50.00 9.09 
Carex elata Magnocaricion 9.09 18.18 9.09 
Veratrum album s.l. Rumicion alpini 9.09 18.18 9.09 
Carex rostrata Magnocaricion 18.18 27.27 9.09 
Galium uliginosum Molinion 27.27 36.36 9.09 
Dianthus superbus Molinion 9.09 13.64 4.55 
Genista tinctoria Molinion 9.09 13.64 4.55 
Equisetum palustre Calthion 18.18 22.73 4.55 
Lotus corniculatus 
 
18.18 22.73 4.55 
Carex nigra Caricion fuscae 27.27 31.82 4.55 
Carex flava Caricion davallianae 27.27 31.82 4.55 
Carex lasiocarpa Caricion lasiocarpae 4.55 9.09 4.55 
Calamagrostis varia Caricion ferruginae 4.55 9.09 4.55 
Prunella vulgaris Cynosurion 4.55 9.09 4.55 
Carex lepidocarpa Caricion davallianae 0.00 4.55 4.55 
Carex hirta Agropyrion-Rumicion 0.00 4.55 4.55 
Carex sempervirens Seslerion 0.00 4.55 4.55 
Cardamine udicola Magnocaricion 0.00 4.55 4.55 
Cerastium fontanum subsp. vulgare Poion alpinae 0.00 4.55 4.55 
Leucanthemum vulgare aggr. 
 
0.00 4.55 4.55 
Epilobium hirsutum Filipendulion / Convolvulion 0.00 4.55 4.55 
Helictotrichon pubescens Arrhenatherion 0.00 4.55 4.55 
Holcus lanatus Arrhenatherion 0.00 4.55 4.55 
Hypericum maculatum s.str. Poion alpinae 0.00 4.55 4.55 
Iris sibirica Molinion 0.00 4.55 4.55 
Mentha spicata Arction 0.00 4.55 4.55 
Myosotis sylvatica Polygono-Trisetion 0.00 4.55 4.55 
Myosotis scorpioides Calthion 0.00 4.55 4.55 
Plantago lanceolata Arrhenatherion 0.00 4.55 4.55 
Ranunculus nemorosus aggr. Poion alpinae 0.00 4.55 4.55 
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Rhinanthus alectorolophus Arrhenatherion 0.00 4.55 4.55 
Salix pentandra Salicion cinerea 0.00 4.55 4.55 
Scirpus sylvaticus Calthion 0.00 4.55 4.55 
Thalictrum aquilegiifolium Adenostylion 0.00 4.55 4.55 
Veronica beccabunga Glycerio-Sparganion 0.00 4.55 4.55 
Deschampsia cespitosa Calthion 13.64 18.18 4.55 
Polygala amarella Molinion 22.73 27.27 4.55 
Carex hostiana Caricion davallianae 31.82 36.36 4.55 !
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Tableau des proportions des espèces pour l'alliance du Caricion fuscae, et évolution (2012 - 1974). 







ESPECES EN DIMINUTION         
Nardus stricta Nardion 62.5 0.0 -62.5 
Agrostis capillaris Calluno-Genistion 56.3 6.3 -50.0 
Carex echinata Caricion fuscae 62.5 18.8 -43.8 
Eriophorum angustifolium Caricion fuscae 43.8 12.5 -31.3 
Eriophorum vaginatum Sphagnion magellanici 62.5 37.5 -25.0 
Anthoxanthum odoratum Arrhenatherion 81.3 62.5 -18.8 
Calluna vulgaris Sphagnion magellanici 56.3 37.5 -18.8 
Cardamine pratensis Arrhenatherion 25.0 6.3 -18.8 
Luzula campestris Calluno-Genistion 25.0 6.3 -18.8 
Trichophorum cespitosum Caricion davallianae 62.5 43.8 -18.8 
Carex panicea Caricion davallianae 31.3 18.8 -12.5 
Epilobium palustre Caricion fuscae 31.3 18.8 -12.5 
Gentiana lutea Seslerion 12.5 0.0 -12.5 
Poa pratensis Arrhenatherion 12.5 0.0 -12.5 
Rhinanthus minor Molinion 12.5 0.0 -12.5 
Vicia cracca s.str. Molinion / Arrhenatherion 31.3 18.8 -12.5 
Viola palustris Caricion fuscae 68.8 56.3 -12.5 
Alchemilla vulgaris aggr. Cynosurion 6.3 0.0 -6.3 
Briza media Mesobromion 25.0 18.8 -6.3 
Carex canescens Caricion fuscae 6.3 0.0 -6.3 
Carex paniculata Magnocaricion 6.3 0.0 -6.3 
Carex pauciflora Sphagnion magellanici 6.3 0.0 -6.3 
Carex leporina Nardion 18.8 12.5 -6.3 
Carex rostrata Magnocaricion 37.5 31.3 -6.3 
Calamagrostis varia Caricion ferruginae 6.3 0.0 -6.3 
Cerastium arvense s.str. Convolulo-Agropyrion 6.3 0.0 -6.3 
Cirsium palustre Calthion 31.3 25.0 -6.3 
Crocus albiflorus Polygono-Trisetion 6.3 0.0 -6.3 
Crepis paludosa Calthion 6.3 0.0 -6.3 
Euphrasia rostkoviana Mesobromion 6.3 0.0 -6.3 
Galium boreale Molinion 12.5 6.3 -6.3 
Galium palustre Magnocaricion 18.8 12.5 -6.3 
Hieracium lactucella Calluno-Genistion 6.3 0.0 -6.3 
Juncus effusus Calthion 18.8 12.5 -6.3 
Luzula multiflora Nardion 75.0 68.8 -6.3 
Vaccinium oxycoccos Sphagnion magellanici 25.0 18.8 -6.3 
Pedicularis palustris Caricion fuscae 6.3 0.0 -6.3 
Ranunculus acris subsp. friesianus Arrhenatherion 18.8 12.5 -6.3 
Salix purpurea Salicion cinerea 6.3 0.0 -6.3 
Salix repens Salicion cinerea 18.8 12.5 -6.3 
     ESPECES STABLES         
Ajuga reptans Aegopodion / Alliarion 12.5 12.5 0.0 
Carex nigra Caricion fuscae 93.8 93.8 0.0 
Filipendula ulmaria Filipendulion 37.5 37.5 0.0 
Melampyrum pratense Luzulo-Fagenion 6.3 6.3 0.0 
Molinia caerulea Molinion 56.3 56.3 0.0 
Myosotis scorpioides Calthion 6.3 6.3 0.0 
Solidago virgaurea s.str. Epilobion angustifolii 12.5 12.5 0.0 
Trollius europaeus Calthion 18.8 18.8 0.0 
Vaccinium vitis-idaea Calluno-Genistion 6.3 6.3 0.0 
     ESPECES EN AUGMENTATION         
Lathyrus pratensis Arrhenatherion 18.8 56.3 37.5 
Agrostis canina Caricion fuscae 0.0 31.3 31.3 
Cirsium rivulare Calthion 0.0 31.3 31.3 
Dactylorhiza fistulosa Calthion 0.0 31.3 31.3 
Melampyrum sylvaticum Vaccinio-Piceion 6.3 31.3 25.0 
Rumex acetosa Arrhenatherion 6.3 31.3 25.0 
Valeriana dioica Molinion 6.3 31.3 25.0 
Angelica sylvestris Filipendulion 12.5 31.3 18.8 
Betula pubescens Salicion cinerea 12.5 31.3 18.8 
Carex lasiocarpa Caricion lasiocarpae 0.0 18.8 18.8 
Potentilla palustris Caricion lasiocarpae 25.0 43.8 18.8 
Sanguisorba officinalis Molinion 50.0 68.8 18.8 
Silene flos-cuculi Molinion 12.5 31.3 18.8 
Succisa pratensis Molinion 50.0 68.8 18.8 
Aconitum napellus aggr. Filipendulion / Adenostylion 0.0 12.5 12.5 
Agrostis stolonifera Agropyrion-Rumicion 12.5 25.0 12.5 
Caltha palustris Calthion 12.5 25.0 12.5 
Crepis mollis Polygono-Trisetion 12.5 25.0 12.5 
Equisetum palustre Calthion 12.5 25.0 12.5 
Festuca ovina Nardion 56.3 68.8 12.5 
Parnassia palustris Caricion davallianae 0.0 12.5 12.5 
Pinus mugo subsp. uncinata Sphagnio-Piceion 0.0 12.5 12.5 
Poa trivialis s.str. Arrhenatherion 0.0 12.5 12.5 
Swertia perennis Caricion davallianae 0.0 12.5 12.5 
Vaccinium myrtillus Sphagnion magellanici 0.0 12.5 12.5 
Veratrum album s.l. Rumicion alpini 6.3 18.8 12.5 
Alchemilla glabra aggr. Cynosurion 0.0 6.3 6.3 
Atropa bella-donna Atropion 0.0 6.3 6.3 
Carex acutiformis Alnion glutinosae 0.0 6.3 6.3 
Carex diandra Caricion lasiocarpae 6.3 12.5 6.3 
Carex flacca Molinion 6.3 12.5 6.3 
Carex flava Caricion davallianae 0.0 6.3 6.3 
Carex hirta Agropyrion-Rumicion 0.0 6.3 6.3 
Carex pallescens Nardion 0.0 6.3 6.3 
Carex umbrosa Carpinion betuli 0.0 6.3 6.3 
Leucanthemum vulgare aggr. 
 
0.0 6.3 6.3 
Chaerophyllum villarsii Polygono-Trisetion / Adenostylion 0.0 6.3 6.3 
Cirsium oleraceum Calthion / Filipendulion 0.0 6.3 6.3 
Deschampsia cespitosa Calthion 37.5 43.8 6.3 
Festuca pratensis s.str. Arrhenatherion 0.0 6.3 6.3 
Festuca rubra Cynosurion 50.0 56.3 6.3 
Galium mollugo Trifolion medii 0.0 6.3 6.3 
Galium uliginosum Molinion 50.0 56.3 6.3 
Geum rivale Calthion 31.3 37.5 6.3 
Geranium sylvaticum Adenostylion / Polygono-Trisetion 0.0 6.3 6.3 
Geum urbanum Aegopodion / Alliarion 0.0 6.3 6.3 
Helictotrichon pratense Festucion variae 0.0 6.3 6.3 
Helictotrichon pubescens Arrhenatherion 6.3 12.5 6.3 
Hierochloe odorata Calthion 0.0 6.3 6.3 
Hypericum maculatum s.str. Poion alpinae 0.0 6.3 6.3 
Leontodon hispidus s.str. Poion alpinae 0.0 6.3 6.3 
Phleum pratense Arrhenatherion 0.0 6.3 6.3 
Picea abies Abieti-Piceion 0.0 6.3 6.3 
Plantago lanceolata Arrhenatherion 0.0 6.3 6.3 
Polygonum bistorta Calthion 62.5 68.8 6.3 
Potentilla erecta Nardion 87.5 93.8 6.3 
Poa palustris Glycerio-Sparganion 0.0 6.3 6.3 
Primula elatior s.str. Polygono-Trisetion 0.0 6.3 6.3 
286
Salix caprea Salicion cinerea 0.0 6.3 6.3 
Salix cinerea Salicion cinerea 0.0 6.3 6.3 
Salix pentandra Salicion cinerea 0.0 6.3 6.3 
Scirpus sylvaticus Calthion 0.0 6.3 6.3 
Silene dioica Polygono-Trisetion 0.0 6.3 6.3 
Trifolium pratense s.str. Arrhenatherion 0.0 6.3 6.3 
Vaccinium uliginosum Sphagnion magellanici 25.0 31.3 6.3 
Valeriana officinalis Filipendulion 0.0 6.3 6.3 
Veronica chamaedrys Arrhenatherion 0.0 6.3 6.3 
Veronica officinalis Filipendulion 0.0 6.3 6.3 !
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Drying up at 
the surface
1 1 0 0 0 0 0 3 0 14 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul

























Drying up at 
the surface
5 1 0 0 0 0 0 0 0 32 1 0 non 6 decarbonate nul















Folic Gleyic 0.5 1 0 0 0 0 36 0 0 0 1 0 peu 6 absence_CaCO3 nul

























Drying up at 
the surface
1 0 0 0 0 0 0 3 0 16 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul

























Drying up at 
the surface
2 1 0 0 0 0 0 5 0 22 1 0 non 5 decarbonate peu






















0.5 1 0 0 0 0 49 0 0 0 1 0 peu 6 absence_CaCO3 nul

























Drying up at 
the surface
2 1 0 0 0 0 0 0 34 0 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul




















EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 2 1 0 0 0 0 29 0 0 0 1 0 non 5 decarbonate peu

























Drying up at 
the surface
1 1 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 non 6 decarbonate nul















Drying up at 
the surface 
Calcaric Gleyic




























1296_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion davallianae
Groupement à 
Molinia caerulea et 
Trichophorum 
cespitosum











Drying up at 
the surface
1 1 0 0 0 0 0 0 31 0 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul

















Drying up at 
the surface
0.5 1 0 0 0 0 0 0 19 0 1 0 non 7 carbonate peu















1 0 0 15 20 6 0 0 0 0 0 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul

















Drying up at 
the surface 
Calcaric Gleyic
1 1 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 peu 7 carbonate peu

























Drying up at 
the surface 
Calcaric
2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1 0 non 6 carbonate peu




















OLIGOTERROMULL Haplic OLIGOMULL 2 1 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 non 6 decarbonate nul

















Drying up at 
the surface
4 2 0 0 0 0 0 0 24 0 1 0 peu 6 decarbonate peu

















Drying up at 
the surface 
Calcaric
2 1 0 0 0 0 0 0 47 0 1 0 non 6.5 carbonate peu

















Drying up at 
the surface
3 2 0 0 0 0 0 0 47 0 1 0 peu 6 decarbonate peu

















Drying up at 
the surface 
Calcaric Gleyic
2 2 0 0 0 0 0 0 8 14 1 0 non 6 carbonate bcp

















Drying up at 
the surface







































Drying up at 
the surface 
Calcaric
2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 non 6 carbonate bcp























Drying up at 
the surface
1 4 0 0 0 0 0 19 0 17 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul

























Drying up at 
the surface
0.5 1 0 0 0 0 0 4 15 0 1 0 peu 5.5 absence_CaCO3 nul









1498_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion davallianae
Groupement à 







1 0 0 36 0 0 50 0 0 0 1 1 bcp 5 absence_CaCO3 nul

















2 0 0 72 22 0 0 0 0 0 0 0 bcp 4 absence_CaCO3 nul



















Folic Ombric 2 1 0 0 0 0 22 0 0 0 1 0 bcp 6 absence_CaCO3 nul





















3 1 0 0 39 0 25 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul

















Drying up at 
the surface  
Gleyic
1 1 0 0 0 0 0 0 0 29 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul















Drying up at 
the surface
1 1 0 0 0 0 0 0 29 0 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul















Drying up at 
the surface
1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul





































































2 1 7 11 40 10 0 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul
1559_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion
Groupement à 
Glyceria plicata et 
Juncus alpino-
articulatus









OLIGOTERROMULL OLIGOMULL Calcaric 2 2 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 non 6 carbonate bcp















Drying up at 
the surface
2 1 0 0 0 0 0 6 17 0 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul


























3 3 0 0 18 22 16 0 0 0 0 1 peu 6 absence_CaCO3 nul























1 2 0 0 0 0 30 0 0 0 1 0 peu 6 decarbonate nul















Drying up at 
the surface 
Calcaric
2 1 0 0 0 0 0 9 0 15 1 0 peu 6 carbonate peu























2 1 0 0 61 4 23 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul























1 1 0 69 0 10 0 0 0 0 1 0 bcp 4.5 absence_CaCO3 nul




















0.5 1 0 0 0 22 29 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul























Drying up at 
the surface 
Gleyic
0.5 1 0 0 0 0 0 11 22 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul





























































4 1 0 0 0 14 61 0 0 0 1 1 peu 6 decarbonate peu









1644_VR Phragmitetea Phragmitetalia Magnocaricion Caricetum rostratae EUHISTOANMOOR
EUANMOOR 
Folic Ombric 1 5 0 0 0 0 47 10 0 0 1 0 peu 6 decarbonate peu





























1 0 0 16 34 10 18 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul
1646_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion davallianae
Groupement à 
Molinia caerulea et 
Trichophorum 
cespitosum









EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 3 1 0 0 0 0 53 18 0 0 1 0 peu 6 decarbonate peu
1647_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion davallianae
Groupement à 
Molinia caerulea et 
Trichophorum 
cespitosum













1 1 0 0 74 30 0 0 0 0 0 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul









1659_VR Artemisietea Alliarietalia Alliarion
Groupement à 







Drying up at 
the surface
1 2 0 0 0 0 0 0 28 0 1 0 non 6 decarbonate peu










1660_VR Artemisietea Alliarietalia Alliarion
Groupement à 







Drying up at 
the surface
1 1 0 0 0 0 0 0 35 0 1 0 non 6 decarbonate peu

















Drying up at 
the surface 
Calcaric Gleyic
1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 non 6 carbonate bcp
















Drying up at 
the surface
1 2 0 0 0 0 0 0 8 15 1 0 peu 6 decarbonate peu
1674_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion davallianae
Groupement à 
Molinia caerulea et 
Trichophorum 
cespitosum
1674_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion davallianae
Groupement à 







2 1 0 14 46 39 0 0 0 0 0 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul

























































1 0 0 18 33 6 0 0 0 0 0 0 bcp 4 absence_CaCO3 nul























2 1 0 41 32 16 0 0 0 0 0 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul
1716_JDG Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion davallianae
Groupement à 
Molinia caerulea et 
Trichophorum 
cespitosum
1716_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion davallianae
Groupement à 







2 2 0 0 0 0 40 0 0 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul






















1 0 0 0 15 20 0 0 0 0 0 0 peu 5 absence_CaCO3 nul


















EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 1 1 0 0 0 0 54 0 0 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul
1724_JDG Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion
Groupement à 
Glyceria plicata et 
Juncus alpino-
articulatus
1724_VR Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia Calthion
Groupement à 








Drying up at 
the surface 
Gleyic
1 2 0 0 0 0 0 0 42 0 1 0 peu 6 absence_CaCO3 nul
















































3 5 0 28 30 22 0 0 0 0 0 0 peu 5 absence_CaCO3 nul





















0.5 0 0 46 35 9 0 0 0 0 0 0 bcp 4.5 absence_CaCO3 nul











MESOMULL 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 non 6 decarbonate nul















EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 2 0 0 0 0 27 22 28 0 0 1 1 peu 5.5 absence_CaCO3 nul













Drying up at 
the surface 
Gleyic










































0.5 0 0 65 16 21 0 0 0 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul
492_JDG  Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia  Calthion Trollio-Cirsietum
Trollio-Cirsietum 
potentilletosum
 variante à 
Viola 
palustris










2 0 0 25 53 32 0 0 0 0 0 0 peu 5.5 absence_CaCO3 nul





















2 3 0 72 10 10 0 0 0 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul























1 5 0 64 4 13 0 0 0 0 1 0 peu 4 absence_CaCO3 nul


















0.5 5 0 0 47 54 0 0 0 0 1 0 peu 4.5 absence_CaCO3 nul


















EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Gleyic 2 2 0 0 2 15 20 0 0 0 1 1 non 5 absence_CaCO3 nul


















EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 3 1 0 0 0 0 16 16 0 0 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul




















1 4 0 64 18 0 0 0 0 0 0 0 peu 4 absence_CaCO3 nul























4 5 0 44 41 2 0 0 0 0 0 0 peu 4 absence_CaCO3 nul



















































1 0 0 0 0 0 32 0 0 0 1 0 peu 6 decarbonate peu
















2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 bcp 6.5 decarbonate peu






















2 0 0 57 23 2 0 0 0 0 0 0 peu 5 absence_CaCO3 nul






















1 0 0 26 40 16 0 0 0 0 0 0 peu 5 absence_CaCO3 nul
















4 5 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 bcp 4 absence_CaCO3 nul
















2 0 0 21 45 40 0 0 0 0 0 0 bcp 4 absence_CaCO3 nul






















2 0 0 0 0 0 58 0 0 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul






















3 1 0 0 0 0 39 0 0 0 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul






















3 3 0 0 58 2 19 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul























Drying up at 
the surface 
Gleyic
2 1 2 0 0 0 0 0 39 0 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul








































































Drying up at 
the surface
4 1 0 0 9 2 0 0 0 25 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul























Drying up at 
the surface
2 1 0 0 0 0 0 30 15 0 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul























Drying up at 
the surface 
Calcaric
1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1 0 non 6.5 carbonate peu


















at the top and 
on the middle 
of the solum 
Folic Ombric 
Garbic
2 1 0 4 30 0 17 0 0 0 1 1 peu 5.5 absence_CaCO3 nul























Drying up at 
the surface 
Gleyic
3 2 0 0 0 0 0 13 38 0 1 0 peu 5 decarbonate peu



















Folic Ombric 2 2 0 0 0 2 38 0 0 0 1 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul





















4 1 0 12 36 16 0 0 0 0 0 0 bcp 5 absence_CaCO3 nul























Drying up at 
the surface
3 1 0 0 0 0 0 20 22 0 1 0 peu 5 absence_CaCO3 nul





















4 1 0 0 18 0 30 0 0 0 1 1 peu 5 absence_CaCO3 nul
















EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 2 1 0 0 0 0 29 20 0 0 1 0 non 6 decarbonate peu























Drying up at 
the surface









































DYSTERROMULL Haplic DYSMULL 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 non 5.5 decarbonate nul




















4 2 0 8 22 42 0 0 0 0 0 0 peu 5.5 absence_CaCO3 nul























Drying up at 
the surface
1 1 0 0 0 0 0 17 12 0 1 0 non 6 decarbonate nul






















1 1 0 0 0 0 25 0 0 0 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul























Drying up at 
the surface
0.5 1 0 0 0 5 0 0 24 0 1 1 non 6 absence_CaCO3 nul


















DYSTERROMULL Haplic DYSMULL 2 1 0 0 0 0 0 0 0 29 1 0 non 6 decarbonate nul
















1 1 0 0 0 0 39 0 0 0 1 0 peu 6 decarbonate peu

















Drying up at 
the surface 
Calcaric Gleyic
0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 1 0 peu 7 carbonate bcp




















EUHISTOANMOOR EUANMOOR Folic Ombric 2 3 0 0 0 0 24 0 0 0 1 0 non 6 absence_CaCO3 nul







807_VR Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tofieldietalia Caricion davallianae
Groupement à 







1 1 0 2 47 32 0 0 0 0 0 0 peu 5.5 absence_CaCO3 nul























Drying up at 
the surface
1 1 0 0 0 0 0 5 15 0 1 0 peu 6 absence_CaCO3 nul



















DYSMULL 5 1 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 non 5 absence_CaCO3 nul
Chapelle-des-
Bois
Chapelle-des-
Bois
Chapelle-des-
Bois
Burtignière
Burtignière
Burtignière
Le Sentier
Le Sentier
Chapelle-des-
Bois
Chapelle-des-
Bois
Burtignière
Burtignière
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